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KI Senado recibió hoy una comu-
• ación del Consejo Supremo de 
V rra v Marina en la cual se de-
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Día mo^d0' "cesivamente mo- atención, aceptándole el sincero ob- Terminó el doctor García Mon su 
viao ei de ajer Solamente en la Pequio por él ofrecido en nombre] brillante brindis dando la más cor-
rannana s* efectuaron tres fiestas,! de ciudad de la Habana, y desean- dial bTBnvenida a los señores Dele-
VI ¿ " ^ Í T o h h?=P ^ unte 0Puestos!do ai regresar a sus hogares pa-l gados extranjeros, pertenecientes, 
de .a c;udad ™s d* e n ^ . >' la otrajtno?. nevaran el mejor recuerdo de! como nosotros, a Repúblicas descen-
en e. pintoresco pueblo de San Fran-: su permnencia en Cuba. dientes de España, de las que éra-
cisco de Paula. Hemos dado pruebas; Terminó aquel brillante acto muy moá su hermana menor haciendo 
oe una acavidad prodigiosa, que ha: cerca de los once de la mañana. votes por que Dios Todopoderoso 
haoido necesidad de extender tarde loa guiara felirmente hasia sus ho-
y noene. i>ei Hospital Municipal partimos gares. de acuerdo con nuestros de 
Comencemos por orden. Ocupa el todos a la gran Casa de Salud de la ^o*. 
primer lugar el "Champagne de Ho- Astciaclón de DeywyUwUA*. 
MADRID, noviembre 24. 
E l diputado señor Alcalá Zamora, 
hablando hoy en el Congreso en En la tarde de ayer, en el salón 
acusaciones hechasi nombre de la nueva concentración; Í ! / . ^ 
^ abogado del Estado contra liberal, pidió que se procediera é t t ' ^ S S ? 7 NavePación de la Isla 
Pf «comisado en Marruecos, gene-.contra del expVesidente el Oottwjol J¿ f ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ V l 
^TerSiguer. no pueden ser trata-| señor Allende Salazar. así como toriÍíf^A^Í ^ 
J y juzgadas por el Senado. j contra los exmlnlstros conserradores 
i ' mismo tiempo la nota pide el | Vizconde de Eza y Marqués de Le-
•niuiciamlento y se cree que el Co-ima, por considerarlos responsables 
it*4 del Senado que examina esta:eii el desastre de Marruecos 
de enjuiciamiento termlna-
riTus investigaciones el próximo lu-
no*-
V4LEROSA D E F E N S A D E L A PO-
maúS DE AF7tAl .—MOROS D E S -
L E A L E S 
MADRID, noviembre 24. 
El subsecretario de la Guerra de-
tlaró hoy que la posición de Afrau 
té estaba defendiendo admlrablemen-
tá contra el ataque de los marro-
Dijo que la actitud adoptada ayer 
por el Presidente del Consejo evi-
denció su deseo de proteger a los 
exministros, pero que los liberales 
iban resueltos a insistir en que la 
acusación quedara en píe. 
LA PRENSA Y E L D E B A T E S O B R E 
RESPONSABILIDADES 
MADRID, noviembre 24. 
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Ix)s periódicos quieren ver en el 
discurso del señor Sánchez Guerra 
en la Cámara lo que ha de ser el 
(í.cVñas de la tribu de Benl Said ha' resultado final del debate sobre las 
salido para reforzar la guarnición reaponeabllidades por el desastre de 
ait se compone de marroquíes lea-'Marruecos. 
es v cincuenta policías indígenas al I " E l Sol", en sus comentarios usa 
niando de un oficial moro. ¡un lenguaje parecido al de los de-
Ei general Echagüe, que manda!raAs editoriales y dice quo se ve a 
una columna cerca de Afrau. ha en- las claras que la mayoría conserva-
r!ado tropas para reforaar las po- dora Intenta defender a les que fue-
.ifiones a lo largo del camino que ron ministros en el partido contra 
naduce a Afrau. I 'as acusaciones que se les hacen. Se 
Al parecer nuevos núcleos de fuer-'txpresa en la forma siguiente: 
iu rebeldes se van acercando a! " E l señor Sánchez Guerra actuó 
A!rau desde Sidi Dris. , más como Jefe de partido que co-
Los aviadores españoles comunl-'n»o hombre de Estajlo. E l desastre en 
raa haber rechazado al enemigo a Marruecos ha traído a la luz muchos 
Ziun distancia hacia el interior, ha- errores, pero por grande que fué la 
lWose ya fuera del alcance de los catástrofe, el Presidente del Conse-
a:ones del acorazado "Alfonso jo con su actitud dló el hecho por 
XiiT'. I consumado." 
El Alto Comisario, general Bw-
flete, ha oxpnvóado la creencia de LA OPINION D» : SA.SCH í/i 
qit «iigunos indígenas Se han por- G U E R R A 
tado en forma desleal y ha decía-1 
raflo que de probarse este hecho la MADRID, noviembre 24. 
tribu de Beni-Ulixech será 
h a un tremendo castigo. 
someti-
WTLNUAN LOS ATAQUES CON-
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Según una declaración autorizada 
el Presidente del Consejo en su dis-
f urso de ayer en el Congreso no tu-
vo intención de rechazar la culpa-
bilidad para quien la merezca por 
el desastre de Marruecos, siempre 
UADR1D, noviembre 24. que la acusación pudiera probarse, 
p i Ministro de la Gobernación. Muy al contrarío, su opinión es 
*or Pinies. continuó hoy en el de que debe Imponerse inexorable 
angreso su defeuea del Jefe de la mente el castigo siempre que se 
«lela, y sostuvo que el sistema po- aduzca uqj testimonio concreto de 
Haco de España figuraba entre los responsabilidad, concediendo al mis-
la eficaces del mundo y que el mr. tiempo a los acusados la opor-
umisario mismo, era un ejemplo tnnidad de poderse defender, 
viente del honor y respeto que me- Do momento considera su deber el 
ie el cuerpo, ya que durante vein- íomar la defensa de sus compañe-
años ha venido administrando ros conservadores ante ataques In-
secretos sin que ningún mi- justos. 
Es probable que el señor Sánchez 
Oücrra defina oportunamente de 
nuevo su posición exponiendo clara-
mente el terreno en que se coloca 
en esta cuestión. 
) de Gobernación hubiera podi-
icharig de la más leve Inco-
ión. 
debate se prolongó y el dlpu-
Ouerra del Río atacó nueva-
9 a la policía diciendo que el 
na actual era inhumano y que 
leportaciones a Fernando Peo 
alian a sentencias de muerte. 
^AVQUIDIDAD E N MARRUECOS 
MADRID, noviembre 24. 
El señor Bergamín dijo «n los pa-
d« v ^ ^on8re3o que la situación 
' Marruecos era satisfactoria y que 
anr t Cl6n d9 AfrGU había sido 
Proviaionada por medio de aero-
•'•nos. 
Í^A EXPOSICION SANITARIA EN 
I MADRID 
^ D r i d , noviembre 24. 
hbi Goblerno anunció hoy que se 
* «uipezado ya a organizar una 
'iotiv * 8anitarla en Madrid con 
««leri Próxlmo Congreso Ibero-
Itóxi ^ que hSi de ^unirse el 
inio mes de Mayo y en el cual 
L L E G O B U R G U E T E A C E U T A 
ep la parte 
correspondiente a las industrias. 
Presidió el señor José Elíseo Car-
taya, y actuó de Secretario el señor 
Prieto. 
Abierta la sesión, el señor Oarta-
ya concedió la palabra al doctor He-
rreia Sotolongo, quien había sido 
invitado a esa reanión en su cali-
dad de miembro de la Comisión es-
pecial de la Cámara de Represen-
Lantes, que estudia la referida re-
forma arancelaria. 
Dijo el doctor Herrera Sotolongo, 
que tanto él como sus compañeros 
tienen el propósit de conseguir el 
abaratamiento de .la materia prima, 
con objeto de beneficiar nuestras in-
dustrias, pero, procurando siempre 
que la elevación de los derechos a 
los efectos . manufaoturados, no lo 
sea en forma, tal .que pueda perju-
dicar al comercio importador, crean-
tío dificultades insuperables. Estima 
(Continúa en la pág. 16.) 
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T u r q u í a e x p o n e c l a r a -
m e n t e s u s d e s e o s . - E l 
t r a t a d o e x i s t e n t e e n -
t r e R u s i a y T u r q u í a 
i n s p i r a s e r i o s t e -
m o r e s . 
X7n aspecto d« la concarrtncU al Cliampagna «• Honor «n "Xotpltal ICaalcIpal", ofrecido «or imeetro Aléala* 
Manlolpal al Congveeo. 
ofrecido por el Alcaide Muni-.las instituciones benéficas admirable 
cipai de la Habana en obsequio de de las que tan enorgullecida se en-
UNA A L O C U C I O N CON M O T I V O 
D E L Q U I N C U A G E S I M O ANI-
V E R S A R I O 
los señores Delegados y Congresis-
tas En el Hospital Municipal, en su 
uia'iestuoso edificio situado en la 
Calzada de Carlos I I I . tuvo lugar la 
•fiebta, que mereció plácemes por su 
brillantez. 
• E l Alcalde Municipal, íeñor Mar 
ouentra nuestra capital. 
E n el edificio de la Administra-
ción, esperaba a los invitados el Di-
rector de la Quinta,. doctor Ramón 
Trarcía Mon, con el Administrador, 
nefigr Juan Aedo. 
E n su amable compáñia y de la 
A L P U E B L O D E CUBA 
Se aproxima la celebración del 
Quincuagésimo primer aniversario del 
27 de Noviembre de 1871, día imbo-
rrable en los anales de la Historia y 
fecha inextinguible en el corazón de 
todos los cubanos, motivo suficiente 
para slicltar de una ciudad hospita-
laria, los fecundos empeños que glo-
rifican las tradiciones seculares. 
Hace un año próximamente los 
miembros integrantes del Comité Uni-
versitario "27 de Noviembre" ges-
tionaron con el ardor y el entusias-
mo que despiertan en el seno estu-
diantil las epopeyas patrias, fuere 
declarado "día de luto nacional" la 
memorable fecha del fusilamiento 
de los estudiantes, y se estrellaron 
tan desinteresados fines, ante el mu-
ro infranqueable de la indiferencia 
más culpable, y la roca inconmovi-
ble de las luchas partidaristas. 
¿e.íno Díaz de Villegas, rodeado de Directiva de la Aeoclaclón, los De-
todo el cuerpo facultativo del mag-pegados y Congresistas, coa un gru-
nífico Hospital que es honra de lal po encantador de damas visitaron 
Habana, recibió e hizo los honores! los pabellones "Antonio Pérez", el 
d ; la hospitalidad'a loe «¡ñores De- de Oftalmología que dirige el doctor 
legados del Cong f̂eso y Congresistas Antonio González Navarro, el de 
De la Quinta de Salud " L a Purí 
sima Concepción" emprendimos via-
je a San Franciáco de Paula para 
visitar los manantiales de San Fran 
circo. 
L n paseo delicioso por una carre 
tera magnífica—rara avis—y un col 
mo de atenciones rrod'Jjadas por los 
directores de la fábrica establecida 
dn los manantiales, propiedad de 
nuestro amigo señor Sebastián Acos 
ta. 
L a visita resultó un motivo .de 
atracción para los invitados. Les fué 
moctrada la preparación del agua 
MADRID, noviembre 24. 
Ha llegado a Ceuta el Alto Co-
misarlo General Hurguete a bordo 
del crucero Cataluña que tuvo que 
capear un fuerte temporal. 
Según el parte oficial el enemigo 
continúa asediando Afreu y duran-
te la noche arreció el fuego. 
Los aviadores dejaroin caer nume-
rosas bombas sobre los rebeldes, dis-
persándose éstos en la barrancaías. i 
después de desalojar las trincheras rf"j¿r¿' j 
avanzadas. 
E l enemigo abandonó muchos ca-
dáveres. 
E l Cald Amar Uchen, al frente 
de selsflentos cabileños amigos, vi-
no en auxilio de la guarnición Je 
Afrau. 
Encontró a los defensores ilesos. 
Después de dejar refuerzos em-
prendió con sus fuerzas la vigilan 
Los delegados que ahora consti-
tuyen el susodicho Comité, viendo 
defraudados en tiempos pretéritos r 
tan elevados propósitos, acuden ante 
el pueblo soberano, mantenedor de 
ia independencia, y los gobiernos, pa-
ra que alejándose de los sitios de di-
versión y regocijo entonen en tan 
triste recordación la más solemne ¡qu3 aceptaron la amable Invitación, 
plegaria. Asistiendo a los fúnebres ac- Loa señores Delegados, acompañados 
tos del Cementerio a las 9 a. m. yjde ,mestra primera autoridad munl-
a los alrededores del Templete de|CÍpal visitaron minuciosamente el 
la Punta a las 10 a. m. por donde des-1 edif?ciC)( celebrando su admirable 
peregrinación organizada iagtalaclón y sus excelentes salas. 
por los estudiantes, indicaremos al i , 10KÍando su organización 
Poder legislativo que el pueblo de [ Terminada la visita, pasaron los 
'invitados todos al salón de actos del 
(Continúa en la pág. 16.) j Hospital, donde se desbordo el cham-
pagne que roció exquisitos dulces y 
sandwiches. A l levantar su copa, el 
Alcalde pronunció un inspirado brin-
dis de salutación a los señores De-
legados, dándoles las gracias por su 
Grapo del Comité BJeontlvo del Con^r eso con loe eefiorei Selerados r damee, ton loe doctoree Cerloe O* la Torre, 
Ramón García Moa, en el Champagne de Honor ofrecido ea la Oaea de Saín d "£a rnrieima Concepción", del Centro 
de Dependientes. 
Urelogia y Radiología y otros, tras-
ladándose al departamento esplén-
dido de Hidroterapia, en cuyo salón 
se ofreció el champagne áe honor 
motivar de la visita. 
A la hora de los brindis, después 
(Por The Associated Pressí 
LAUSANNE. Noviembre 24. 
E l ex Premier de Grecia. Venizelos, 
y el Premier de Bulgaria M. Stam-
boudlsky. se encontraron hoy frente 
a frente en la sesión de la conferen-
cia, al tratarse de llegar a un acuer-
do en la reclamación de Bulgaria 
porque se le conceda una salida al 
mar Egeo y ampos políticos se emo-
cionaron profundamente! 
Stamboulisky pretendía la cesión 
a Bulgaria del puerto de Deagatch r 
Venizelos se opuso a lo mismo pi-
diendo que dicho puerto se declarara 
libre y bajo el control de una comi-
sión mixta. 
Este choque no vino a cambiar los 
rumores sobre una entente balkáni-
ca entre Greda, Bulgaria, Rumania 
y Yugo Eslavia. que vienen circu-
lando durante los últimos días. 
Ismed Pasha pedía se aclarara 
bien el tratado por el cual los pode-
res garantizaran la neutralidad de la 
zona que Turquía pide sea creada 
desde el mar Negro al mar Egeo y" 
que esta tuviera un ancho de 60 ki-
lómetros, 30 a cada lado del río Ma-
(Continúa en la pág. 16.) 
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PeYa que participarán todas las lela de los caminos que conducen a 
"cas americanas. J la posición. 
A B J U D I C A C I O N D E L O S P R E M I O S 
N A C I O N A L E S D E M A T E R N I D A D 
L A F I S C A L I Z A C I O N D E 
L A H A C I E N D A M U N I C I P A L 
Ayer celebró una extensa entre-
El 
te su carta, pero sin faltar a esos 
j deberes y sin que ello signifique que 
, > nos mezclamos en la polémica ini-
PYlfn « I * » . . . J 1 P • 'mf é 1 1 I I ' * c.ada desde las columnas d? un es-
a l c a n z a d o p o r l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a J de H i g i e n e timado colega, damos publicidad a ia 
j j * ^ « _ . . a. . , I parte substancial de dicho documen 
Hemos recibido una carta del se-
ñor Eduardo Montalvo—con el rue-
go de que la publiquemos—en la que, 
como parte interesada en la impre-
sión de sellos del Impuesto, trata 
de demostrar la bondad del servicio 
que presta al Estado y lá injusticia ^Icta el Secretario de Gobernación 
con que se le viene combatiendo en Icen el Jefe del Estado, para tratar 
la prensa. ' 'del decreto por el cual se nombrará 
Deberes de compañerismo nos ve- | una comisión para fiscalizar la Ha 
dan acceder a los deseos del señor cienda del Municipio 
-om.n/itiMonHn fnfoenraTnpn-i abordó citar al Alca 
de Villegas, a una reunión con el 
Jefe del Estado, y el doctor Lancís, 
que tendrá efecto en breve. 
L a atracción del día: el espectácu-
lo que acapara con poder incontras-
table el interés del público en la 
actualidad, es sin duda alguna el ex-
Convento de Santa Clara. 
L a Habana toda se disputa la 
oportunidad de concurrir a dicho si-
tio, de modo que pueda admirar con 
detenimiento, sin prisa, como se sa-
borea algo exquisito, la maravillosa 
Exposición Comercial e Industrial 
cuyas múT.iples exhibiciones tanto 
distraen la curiosidad de los visitan-
tes. 
Y el que una vez ha recorrido los 
interiores del legendario convento, 
hoy transformado por arte de la me-
cánica, del buen gusto y de la elec-
tricidad en un palacio encantado y 
'•splendente; torna a recorrerlo de 
nuevo para satisfacer un deseo que 
.̂ n la visita anterior quedó Incum-
plido. 
De ahí que desde las tres de la 
tc'.rde hasta las doce de la noche, se 
mantenga sin variación alguna la 
misma concurrencia; la que colma la 
medida de los patios, correoores y 
salones, y a la cual no sería fácil 
agregar una persona más. sin expo-
nerse a experimentar graves riesgos. 
E n esto no hay hipérbole. Para 
desde los manantiales productores de convencerse de que cuanto afirma-
un agua limpísima, exenta de gérme-» ^OB es una verdad que no admKe 
iiof patógenos, sa embotellamiento ,¿p1Jca ba8ta penetrar en el viejo 
mecánico y todas las 
en la 
fases de su 
no Inter- Convento de Santa Clara. 
(Continúa en la pág. 16.) 
sar de nuestro risueño optimismo, 
"j Nos equivocamos al medir entonces 
el poder del «torneo para triunfar e 
I imponerse. Nos equivocamos, repe-
i timos, porque el éxito ha desmen-
jtido. superándolo, a lodo cálculo r 
L O S C O N T R I B U Y E N T E S Y E L 
* I M P U E S T O D E L 1 P O R 1 0 0 
habanero. Se1 
lce p e n s a r e n l a c o n v e n i e n c i a d e s u p r o l o n g a c i ó n . 
t f ^ ^ u t e i '"i-6 pasa 88 liace mi8 ! (lue tengan los dientes más limpios 
£•1 de Híeí xp03lción Internado- : y su dentadura mejor cuidada. Será 
r * * ^ con ene' a <loude el público | un concurso muy interesante. 
S^o ia R(J,ercradero interés adml-
M 1 loa 
Los doctores Berlín Fernández, 
Turrós y Portillo, que son el alma 
de este interesante acto de estimulo 
para los niños laboran sin descanso 
aractivos que habrá I para que esa fiesta quede lucida. 
ene se- j E l éxito alcanzado por la Exposi-
celebra a i ción Internacional de Higiene ha 
lentai— oet'-'1̂ 11 de ex- obligado a los directores y organiza-
•— los dores de la misma a pensar en la 
y conveniencia de prolongar la exhi-
onadoi» | blción de los diversos depyartamen-
tos de efectos dentales y divulga-
ción científica allí expuestos. Es ca-
si seguro que la Exposición esté 
abierta durante todo el mes de di-
ciembre próximo. 
tw^ la "facuvos que 
E la í i u °sic,ión de m*1 
Kv110* de i» .esco,ar Que cel 
E c , 6 a d ant^rde la s cción 
•ÜÍJ'^s Bertfn J ^ P u e s t a por 1 
Wrt:ilo. ü-iBtn Fer°áudez, Turros 
¿an Barg,Uld09 comisi J .-
E ^ Q l s i c i ó n en 108 trabaj0* 
b T ^ s denta," de f u e t e s y otros 
RJ0' cient0f * qUe serán "«a lados 
F 2 ^ l i c a a v 111505 de las escue-
t ¿ CaDltal n v:entro3 regionales de 
ob8equin.Ue a l efecto asistirán. 
qUl08 se harán a los niños (Continúa pm la pág. 16.) 
to, contenida en las siguientes lí-
neas: 
" L a Secretaría de Hacienda que es 
la entidad flscalizadora de las opera-
ciones que se realizan en la impre-
sión de los sellos, nada nos ha comu-
nicado respecto a los extremos que 
se mencionan en el escrito que da 
origen a esta carta y hasta el día 
20 del que cursa, fecha en que se 
hizo la última entrega de sellos ha 
recibido sin protesta y de absoluta 
conformidad "eesenta millones" que 
hemos impreso bajo la vigilancia de 
un Inspector delegado de esa Secre-
taría que presta sus servicien en la 
Fábrica de Sellos, que establecimos 
después de obtener el contrato en 
pública licitación y sin que en su ad-
judicación mediaran oirás circuns-
tancias que el beneficio de "Cuatro-
cientos Mil Pesos" de economía para 
el Estado que representa nuestra 
oferta." 
F U E R O N P R E M I A D O S 
O N C E T R I P U L A N T E S 
D E L "HAMMONIA' 
IÍAMBURGO. Nov. 2 4. 
L a línea Hamburguesa Americana 
repartió hoy premios de cien mil 
marcos cada uno a once tripulantes 
del vapor "Hammonla", que se hun- su establecimiento comercial o in-
dio el nueve de Sepbre. frente a V i - ! dustrla. A la vez se le facilitará un 
«o como reconocimiento por sus ac-! libro en el cual tienen que anotar 
tos de bravura en el salvamento de | diariamente las compras y ventas 
náufragos I realicen. 
E l Canciller Cuno presidió el ac- E l propósito de la Secretaría de 
to y pronunció el discurso de gra- l Hacienda, al dirigir la referida pos-
c¡as tal a los eonlribuyentes de ese im-
Se ha hecho saber que la compañía ¡.uesto. es evitar que incurran en las 
hf. adquirido nuevamente de Inglate- | gravísimas penalidades que marca la 
nanipuJación.  l  que u .mer-i Habíamos previsto el éxito irran 
^ene la mano del hombre para n a - ¡ ¿ . ^ de la Exp09ÍclÓB Comercial e 
de saborear el lunch el doctor Gar-jda respetando su pureza magnífica. lndu8trlal 8l hemog de gin_ 
cía Mon. nuestro distinguido amigo.j Después de terminada la visita de (eros ( no no8 duelen prendas con. 
explicó a los señores Delegados, queiaquella interesante industria de fosarlo BÍn ambajes n! rode08) nos 
se mostraban admirados de a gran aguas de mesa, nos tran.adaron a cquivocam08 lamentablemente a pe-
iii^talación de la Quinta difícil de! un lindo bosque donde había incon-
superar, que no era un establecí-i tú bies mesas, en las que se nos ofre-
mlento público ni particular, sino el 
vigoroso esfuerzo de cuarenta mll| 
dsoelados a los que pertenecía, con- , 
tribuyendo con una insignificante ({ONOR D E UN 
cuota do dos pesos mensuales. Tra- « »»» 
tó admirablemente de los beneficios. S A B I O C U B A N O a * * * Ón ̂  . 
qi:e producía a la urbe con esa mag-l 1 Y 8er^a lnút" advertir—pues de 
nífica institución y de la verdadera; Esta tarde, a las cuatro, se pro-:r-uro sabido está olvidado—iue las 
igualdad predominante entre losi cederá al acto de descubrir la l ipi- tonquistas de simpatías y atracción 
rni&mbros todos de la Asociación. da reinstalada en la casa número 4 2 ! ^ ' ^ realiza a diario la Exposición Co-
tí* la calle de Empedrado. donde: "^reial e Industrial, corren parejas 
náí ló el doctor Tomás Romay jr|«fH Ia8 Que agrega a sus cuarteles 
Chteón. er sabio médico introductor b r i o s o s , las exhibiciones earacte-
y propagador de ia vacuna en Cuba.| rísíicas de la Habana antigua; el vie-
A dicho acto, que revestirá gran¡ jo paisaje de la vieja Ciudad con-
so'.emnidad. asistirán laí autorida-¡ nervado con amor y respeto por las 
ridades y los delegados t i Congreso| r.'onjltas de Santa Clara y defendida 
Médico Latino Americano y la dis- contra las injurias de la intemperie, 
«tiniíuida escritora señora Domitila por los muros vetustos y respetables 
I García de Coronado, a quien se de-; del Convento. 
Ha dirigido la Secretaría de Ha- u e r á ^ relntalación de la lápida; Loa que a dia'lo visitan este lugar 
cienda una tarjeta postal a los con-¡ ccnmemorativa. i de recuerdo y e»ocación. no se can-
t?lbuyentes de toda la República, del | Hará uso de la palabra el ilustre'san de recorrerlo siempre con el mis-
doctor Diego Tamayo, Decano de lajmo interés, con la misma curiosidad 
Facultad de Medicina. jy con la misma devoción que el pri-
• ' mer día. 
Hay allí monumentos de un subi-
ÜK AVISO D E L A S E C R E T A R I A 
D E HACIENDA 
uno por ciento, en la cual les ad-
vierte la obligación que tienen des-
víe los 20 primeros días del próximo 
diciembre de proveerse en ia zona 
fiscal correspondiente de la Patente, 
después de hecha la declaración de 
rra el vapor de dos hélices Kigoma, 
el cual será puesto al servicio de 
pasajeros entre Hamburgo, España, 
Cuba y Méjico. 
$*. Bombre será cambiado por el 
de Toledo. 
l»?y para quienes realicen ocultacio-
nes o fraudes. 
E n otro lugar de esta edición en-
contrarán nuestros lectores, el regla-
mentflf dictado para la ejecución de 
dicheley. 
F x D I A R I O D E LA M A R I N A 
mantien'1 tod^s las tardes, fles-
de la* s^is. nn servicio de noti-
rLaa de última hora r de annn-
rioa, ea el qnr el púb'ico pnede 
rnrontrar los últimos aconi^H* 
miento* iiel Cía. as* <\.oio 'os 
reK-Tiltadfn de los desafíos do 
h-Asc ha?} r del Jai Alai, la re-
caadaTiór» de la Adunna, y man-
ió puí'du revestir algún interés 
g *üer«^. 
InvV.arros al pilbl co y a noes-
fro eenjrrvio • î ne pas^ ante 
nnentro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias y anuncio* 
dísimo color histórico. E s tan viejo 
todo aquello, es tan remoto, que 
asombra pensar como con ser mu-
cuos los cuidados, que en nacerlo 
ifi pusieron haya podido conservar-
s? al igual que en la hora en que 
ouedó aprisionado entre las oaredes 
del convento y por tanto sustraído 
a la piqueta demoledora del progre-
so urbano. 
Recomendamos al público con in-
sistencia que al visliar la Expesición 
Comercial e Industrial, no deje de 
acudir a la Habana antigua. Abri-
gamos la certeza que hallará en ella 
muy valiosas curiosidades. Ea . para 
decirlo de una vez. una página ob-
jetiva de nuestra Historia. 
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DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED Pr.ESS 
S a c o s v a c í o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
a Repu-
:iembre. Enero, 
Tenemos existencia en la Habana y en ctst ntos puertos de 
blira para entrega inmediata y para entregas en D 
Febrero y Marzo. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapia, 16, esquina a Mercaderes. Telfs. A-2260 y A-5268. Habana. 
H a y q u e c o o p e r a r a l r e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a m o r a l i d a d 
La opinión pública se siente alar-1 trata de delitos casi cotidianos y que 
mada por la serie de desfalcos que j responden a la intensa relajación de 
se vienen descubriendo y que ponen' nuestras costumbres. L a concordancia 
de manifiesto el estado de penuria de los malversadores con el medio en 
moral a que ha llegado la Administra-. que se desenvuelven, a nadie se le 
ción. 'oculta, y lo que más importa es sa-
No era eso lo que cabía esperar. near a toda costa el ambiente. Pero 
después de las decantadas rectifica-1 esto no es obra exclusiva del Ejecu-
ciones que impone el celebre Memo- tivo ni aún de los otros Poderes. En 
randum número 13. Lo que se des- ello tiene que colaborar cívicamente 
C U B A C O N T E M P O R A N E A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pary el DIARIO D E L A MARINA) 
I Tenemos a la vista el número de 
' esta Importante publicación corres-
Iiundlente al mea de octubre. 
"Cuba Contemporánea" es la ún l - | 16 de Noyiembre Senado Mr » . 
ca revista en su clase que se edita _ . (, ^ . ^ . . „ . , ' A1- -«oreh ©3 „. . 
en Cuba. Ea también la única que Rn S€nado de lo8 Estados Lni - Para aquella C á m a r * . ^ ' ^ 
se preocupa do nue&lros problemas doa el poder resido en los Comités, sesenta. " f "á 
políticos, sociológicos y literarios, que son permanentes y en los cua- Suprimida la btim»- * 
llevando a sus páginas las palpita-| ^ asciende a la Presidencia por "progresivos" - 5lleaa(l 
i cienes de nuestra vida ideológica. ant.igüedad. Cuando hay una vacan- biemln7e T lle5arlaiU »-
i expresadas a través de nuestros in- & . } v ^ , '^iuenie a ser Preside-. ^ íro^. 
• telectuales de más méritos y nombra- ts es aupada por un miembro de la dos Importantes ComiM ^ 
día. No es además la suya una labor jniayorla de la Alta Cámara; y este ha aumentado, ner * Sa 
'limitada meramente a nuestro pe- miembro, mientras no sea derrota- >a minoría dent r0 8l5Ue 
I queño mundo intelectual, pues "Cuba ! ¿Jq en ias elecciones, aetmi-ri f^r. «.,ut: ro de la seguirá for- publicana 
prende lógicamente de los hechos es 
que no se ha realizado ningún esfuer-
zo positivo para corregir los ni 
que padecemos, o que las medidas 
puestas en práctica no dan el rebul-
tado deseado y hay que adoptar otras 
más radicales. 
el pueblo patriota y honrado; 
El mal es añejo y tiene muy hen-
ales'das raíces. No se ha,generado ni de-
sarrollado durante el cuatrenio de go-
bierno en curso, sin que esta decla-
ración implique el propósito de exi-
mir a los actuales gobernantes de la 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias , Congestiones, V é r t i g o s , Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Kste medicamento cura igualmente las .Varices y Ulceras 
Varicosas , la Flebit is y las Almorranas . 
Par» recibir (fratultamente y franco de sraatot nn folleto expllcatlro «le i5o p«gln»i. 
e.crlblr a : PRODUCTOS NTRDAHL, Apartado 187, Habana, 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Es inconcebible que ocurran esos es-j responsabilidad que en justicia pueda 
caudalosos fraudes precisamente cuan-! corresponderles. Si hiciésemos un aná-
do se trata de poner término al rei-j lisis concienzudo, tal vez todos tuvi?'-
nado de la inmoralidad para impedir i ramos que acusarnos por acción u 
desplome de las instituciones nac:o-• omisión; porque no ic extiende la 
Con esto lo que se hace es inmoralidad en el cuerpo social y po-
(Coníempóránaa" es la revista cuba m3ndo ^ ge también, 
I na más conocida y considerada en el ^ p , ¿ 
Extranjero y de un modo especial en- ,(lsl Comité. 
i tre los páíses hispanoamericanos. Este régimen tiene su lado bueno; 
- • 
los Comités de 
ero no todos desde 
i W V W ^ MM.MPJLjj. u i m ^ . 5fc ilre IOS Palses hispanoamericanos. Este régimen tiene su lado bueno; noa anciano de los P " " ' ^ 
A % 8 ^ J J j j g j^A l i l & J J X j I m S !nt m%oqUl 61 SUmarÍ0 de 6U últim0 !P"es gracias a él hay en los Comités de Riegos, Mr. Me x*^*9 * * 
H "''Manuel Sangully. Sobre la génesis ! homD;es de « c i e n c i a ; pero tiene cuanto a Mr Mr Cormic?;,4! ^ 
I de la Enmienda Platf. su lado malo y es que sobre los Pre--la carta que ha plante * k 
Fernando Ortiz. Historia de la Ar- 'Sidentes de Ccmilté pesa demasiado I preside el Comité Gasto 
quéología Cubana. (Concluye.) 
Félix Pérez Porta. Aplicación de la 
ley extranjera. 
trabajo; y como son viejos. no;vo; y no tiene m&s qne 45 
fiempre poseen Ja agilidad mental,mismo que el ya menH 
I-ir 1. ffo^» t,-̂  ,» í Wr* A ii. . _ 0113 d Enrique Gay Calbó. " L a Puente ¡y la fuerzá ffsica necesaria para ao-i adrworth; y esta cifra 
Iiortarlo. Véase las edades de los por qué de su inlciatira-
r-c%identes de los Comités Impor-.fica: "¡paso a los Jóvenes 
Ta la hubo dentro del otro 
Sonora" de Clana Valdés Roig 
E . G. C. Bibliografía. (Volúmenes 
do Ricardo A. Casado, V. García Cal-
derón, Emilio Gaspar Rodríguez y 
Rugo Wast.") 
Notas Editoriales: 
Emilio Bacardí Moren. 
Homenaje al Dr. Montorl. 
Nmiiclas. 
S . R a f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a 
A V I S O 
e 
nales 
aumcn'ar el descrédito del país y agra-
var la situación por qUe atraviesa en 
lodos los órdenes de su vida, dando 
lítico, si todos los ciudadanos no hace-
mos dejación de nuestros derechos y 
olvidamos, siquiera en parte, los debe-
no ya nuevos pretextos, sino motivos j res que sobre nosotros pesan, 
evidente? a la ingerencia de los Esta- j Seguramente es la falta de asisten-
dos Unidos. | cia pública una de las causas funda-
Nadie puede ver con ind ferencia mentales con que tropieza el Ejecu-
tivo al querer iniciar las rectificacio-
nes que han de sacar al país de la 
posible explicarse que se realicen 1c : ignominia en que ha caído. Esperamos 
mismo en dependencias del Estado tan ; todo del gobierno y generalmente 
importantes como la Tesorería Gene-1 cuando más le pedimos menos lo ape-
ra!, que en organismos provinciales y iyamos, y lo que en muchos casos hace-
munic pales. Se dirá que es fruto de mos es entorpecer su acción. No pue-
la repetición de los delitos en que 
nos ocupamos, y mucho menos es 
la lenidad pasada; pero el argumento 
no puede aceptarse sin convenir en 
que se hace materialmente imposible 
la regeneración política y social a que 
está subordinada nuestra soberanía. 
No se trata de hechos aislados y 
sin relación entre sí, para los cuales 
podamos hallar alguna atenuación. Se 
de el pueblo quejarse cuando no st 
hace parte en aquello que le daña o 
beneficia, y la experiencia nos dice 
hasta qué punto se olvida el ejercicio 
de eso que pudiéramos Flamar funcio-
nes cívicas. Ahora mismo, ante los 
procesos iniciados, ¿cuántos ton los 
ciudadanos que pucGendo auxiliar a 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y a q u i e n p u e -
d a c o n v e n i r l e 4 8 2 * 8 5 m e t r o s . 
Próximo a fabricar esta gran m -
qnina de 22.20 metros por San Ra-
fael, por 21.75 por Amistad, se 
ioyen proposiciones para alquilar la 
planta baja o todo el edificio de 
cuatro plantas, fabricándose con la 
adaptación que se pida, de acuendo 
contrato por 20 años: También se 
rende a buena firma con obligación 
de fabricarlo dejándose el import«| 
total en hipoteca a tipo conTehcio-j 
nal. Manuel Guas, Malecón 40 ai-
toa. TeL A-S714. Pida hora o llá-
I meme a su casa con anticipación al 
D E H A C I E N D A 
P A R A QUE S E P R O C E D A 
Vista la frecuencia con qu© se pre-
^ntan casos de remates judiciales 
por precios Irrisorios en perjuicio del 
Estado y otros acreedores; y dado 
que esos precios más bien que can-
tidades fijadas en actuaciones Judi-
ciales tienen el carácter de convenios 
voluntarlos, la Secretaría de Hacien-
da, velando por los intereses repre-
sentados por el crédito territorial y 
0 Jlr 
tantes: Page (Asuntos Navales), y 
31ecci( 
(Hacienda) y Nelson W^rren 
dicial). 
y elson (Ju-: campaña electoral. Se pron 
78; Colt (Inmigración) , : Senadores y Representad ^ 
7b'; Lodge (Relaciones Exteriores),1 cririesen la promesa de "W. 
y Cunjmings (Comercio Interior), i partido ganaba las elecionee i 81 * 
72. E l único en la fuerza de la ©dad vas mayorías de las Cámaras ^ :"!" 
es Wad^worth (Asuntos Milita-'cerían !g regla de dar las PresiT*4^" 
res), 45. jdc los Comités a la capacidad ^ 3 
E l Senador Me Cormick, antes de!la ^^tirüedad. E l Comité üJSl 
embarcarse para Europa, ha escrito sProb(5 Proposición, pero fe 
una carta—que se parece a la Fle-|c1,iiZaro11 los interesados. VareJ* 
de valiosísimas proiriedades que se!c'1& del P^ho—dirigida a Mr. Lod- .<Jué éxito «ene entre los república ,̂01 
adjudican lo> mismos hipotecarios ge, jefe de los republicanos en lajSe ha Pnblicado que a Mr. ixxj^ ' 
A.'ta Cámara, para recomendarle que|Ie Parece bien. Si prospera ja ^ 
tíé renuncie al método del ascenso jTat'i<5n' 11o podrá ser en el Coupw 
por antigüedad. Como se ha publica-¡a, tna1' 51 no «n el que comenariri 
do esta carta a los pocos días de i4 de Marzo del año que Tiene, 
haberse acrecentado, por las elec- Estas Presidencias de Comité 
clones, el elemento republicano Iz-
quierdista del Senado, se ha relacio-
con el negocio que se desee esta-1 la hora que vaya a citarme, «ola-1 
blecer. También ue cede el terreno ¡ mente en la Habana, 
para qua eoa fabricado, ,( dándose CS603 I B d - i 
los del Fisco, se ha dirigido a la Se-
cretaría de Justicia en demanda de!^^0 ios dos hechos, 
medidas que pongan coto a estas si 
mulaciones. 
RBCAU1DACION D E L DIA 22 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
SEOTTIMOS BXTTXaJSrsOJ^OB A. OTTAIiQTCBB I.TTGAR AXi BBOXBO 
d e $ 1 0 2 . 2 5 
En premios, cheque taterrenldo o giro, Xo» de esta aortco a razón da 931. 
AsacunsntAMOs COIÍBCTVUXAB 
pacando por alia* máa qua cualquier otra oasa. 
C A C H E I R O Y H i l o . V i d r i e r a d e l C a f é ' « E u r o p a " 
Obispo y Agniar. Telf. A. 0000 Habana. 
Aduanas: 
Rentas. . , . 
Impuestos . . 
Obras puertos 
Distritos fiscales: 
Rentas. . . . 






tan codiciadas y defendidas íor¿ 
en ellas está la meta de muchas aj. 
biciones politices dentro del Htte* 
Pero no ee trata de una exigencia d9 &ob5erno rije eqní. Sólo n 
de los Izquierdistas 0 "progresivos", cxcePción' como en el caso de Mr. 
alínmos de los cuales saldrían per-|H2rding- va nn Se°ador a la Pr^ 
judicados con la reforma, por f igu- |áencia de Ia RpPóMica; y lo, jjj. 
rar en lo alto de la escala y estar,'n!?íros' 0 ^ ^ r i o s del Presidwtí. 
R O D R I G O , S I N M E D I C O 
por lo tanto, próximos a ascender. 
Mr. L a Follette. que es uno de los 
"progresivos" de talla, no tiene por 
delante, en el Comité de Hacienda, 
más que al Presidente, Mr. Me Cum-
|235.441.44¡bGr 7 a Wr- Smoot. el de la remo-
lacha: como el primero no ha sido 
(POR T E L E G R A F O ) 
21. 
pocas veces salen de en Cámél 
:ii de la otra. 
Con el sistema parlamentario, n 
hambre tan inteligente, tan cuito, 
tan elocuente y tan conocedor i»!» 
política internacional, haiiría 
Ministro de Negocios ExtranJ«roi; 
ha "llegado a Presidente del Comits 
CSSTi 5d-23 
la Justicia en el cumplimiento de su; penoso trabajo que le está encomen-
ministeTÍo, acuden a acusar o por lo 
menos a orientarla, para facilitar el 
Para ayudarle a cumplir correctamente sus compromisos so-
ciales, le ofrecemos: 
f l / U E S B E E T E Q O E f A 
F r a c , Chaquet o Smokinf 
Hechos o a la medida 
en telas especiales de alta calidad a precios e c o n ó m i c o s . 
dado ? / 
Lejos de hacer eso, lo que general 
mente se hace es entorpecer los proce-1 ^ ¡ d a d o 
sos con falsas o amañadas declara 
Rodrigo, noviembre 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Se retira de esta localidad el mé-
dico forense doctor Éamón Macha-
do, el que combatió rudamente la i primer puesto—después del Presi-
roeiegido Senador, el segundo ocu 
para la Presidencia y Mr. L a Fo- d 
llette senV su presunto hereidero; 
tiene ya 70 afios de edad. 
Otro "progresivo", Mr. Borah, 
el que con elocuencia, ha condenado 
la política seguida por el gobierno 
americano en Haití y Santo Domin-
go, también pasa del segundo al 
epidemia de tifoidea que existía 
,• „»„oirr,o„f»v *,„ „^„„«„*, i t dente, en un Comité, el de Relaciones 
Actualmente se encuentra este Ba-
irld ein módico alguno para cual- Ext,"an;,era8• a consecuencia de la 
quler caso perentorio. | eliminación d© Mr Me Cumber. Si 
Urge que él Municipio 
cuanto entes un médico po 
la localidad hay varios eníérmos de, 
electores, Mr. Borah le 
experiencia que los políticos ?. | 
ren aquí en los Comités es útil, Pfro 
teórica; la que en los países ¡arlt. 
mentarlos se adquiere en el gobiíno 
es práctica; y da autoridad para li-
bia r después, desde la oposición. 
X. Y. Z. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA« 
I 
clones, y luego nos dolemos de la im-
punidad en que queda el delito. Nos 
espanta el mal cuando nos amenaza 
a sentimo» sus consecuencias; pero 
nos compadecemos de quien lo cau-
sa, aún ante» de que sufra el mere-
cido castigo, por algo que queriendo 
ser piedad es virtualmente maldad o 
inconsciencia. ¿Podemos extrañamos 
de que esto ocurra? Cuando se con-
vierte en héroe de novela a un ban-
dido, no es lógico esperar que se 
ponga en la picota a los malversado-
res. Sm embargo se impone una rá-
pida reacción, porque si el descenso 
moral continúa estamos perdidos. ¿Es 
el gobierno quien debe provocarla? 
designe pi Presidente, Mr. Lodge. se retirase XATIVO BROMO QUININA le hw 
lr^Íl Ví\á* la Pol,tica« 0 ,0 ret5ras«n los-SUpCr¡or a ja Quinina ordinaria, yn» 
Borah 1« sucedería j afecta la cabeza. La firma de L I , 
RAMOS, Corresponsal, '^n ese cargo, el míls prestigioso del<GR0VE se halla en cada'cajila. 
E l G o b i e r n o p r o h i b e u s a r e l 
n o m b r e d e " A r r o y i t o " c o m o 
a n u n c i o 
E n vista de que gran nAmero de 
comerciantes e Industriales han 
adoptado la costumbre de mal gus-
to por cierto, de tomar el n'ombre 
del célebre bandido, como título pa-
ra sus anuncios, el gobierno ha pro-
hibido usar el nombre de '"Arroyl-
to" como anuncio a toda persona, 
o corporación que no fume vegue-
ros balre, por ser el mejor tabaco 
del mundo, 
25 n. 
A l o s a c r e e d o r e s d e 
l a C a s a M a h i f 
Garantizo el cobro de su crédito con-
tra el establecimiento "La Verdad" de 
Allce Maluf. sito en Monte y Cárdenas, 
a pesar de la suspensión de pasos de di-
cha Señora. 
Para Informes, Julián Perdomo. Pro-
curador. Bufete del doctor Ovidio Glber-
ra. Empedrado, 18. 
49606 35-26 n 
D r . B a l v e z G u i l l e m 
n K v o m r a x a , m s z D A j i 
m c x H A ^ a a , n n m z u -
x>A2>, - t o t u m o , B m u a , 
T X n H Z A a O Q T m C A J D V -
MAJI OOJMT7XXAS D S 1 A ^ ~ 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
Garganta, Xarla y Oídos 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7*24 Ind 12 oc 
Y A T O D O S L O S P R E S C I N T O S 
D E P O L I C I A T I E N E N T E L E F O N O 
P r e s c i n t o . 
H E A Q U I S U S 
N U M E R O S 
M - 7 8 0 1 
M - 7 8 0 2 
M - 7 8 0 3 
M - 7 8 0 4 
M . 7 8 0 5 
M . 7 8 0 6 
M - 7 8 0 7 
M - 7 8 0 8 









F - 2 0 9 7 1 0 ° 
A . 7 6 9 2 1 1 ° 
1 - 4 5 8 9 1 2 ° 
1 - 2 0 3 4 1 3 ° 
1 - 2 2 3 6 L u y a n ó 
P a r a l a s e g u r i d a d d e s u c a s a , n o c a r e z c a d e T e l é f o n o 
Pídalo hoy, mañana tal vez 
sea tarde y sufra demora 
la instalación. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
DilTingham (Elecciones), 79 años;!e l democrático, antes d•T*t»Il4rtíll,• 
u-:  Ra í ' ^ 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A A C T U A L I D A D 
— L a Exposición del Conrento. 
— L a Habana antigua. 
— E l viejo y querido pasado. 
— L a ley eterna del péndulo. 
Habana antigua! He aquí una ( ros distinguidos vuelven contándole 
L3^cLairUM:ión... E l público, se- j a los conterráneos los adelantos de 
Ins ciudades hispanas. Loe literatos 
Noviembre 25 á e 1922 PAGINA T R E S 
E l H o s p i t a l d e M a t e r n i d a d 
CANCION D E C U N A . . . 
Acaso el lector ignore lo que es el Hospital de 
Maternidad, cuya direcc ión e s tá a cargo del doctor 
Luis Huguet. E l Hospital de Maternidad es un esta-
blecuniento benéf ico que honra a Cuba, 
All í van las madres menesterosas, cuando se ha-
llan próximas a dar a luz, y no salen de allí hasta distinguidísimo, que se con 
en el viejo convento, tenía \ que las conocen elogian la belleza que pasa la convalecencia. S i llevan hijos, allí se los 
curiosidad para 1 « vetustas de sus museos, la maravüla de sus] cuidan las enfermeras también . 
to0t__„ «ntro las cuales vivieron y ¡ edificios y el generoso espíritu do l i - ! , t i , , 
I l e m p l o de la Maternidad debiera llamarse esa ledra* 
¡¿los 
entre ias cumo» J j ^̂ **̂ va j Kcnoruso espíritu 
al través de los quietos | bertad que late en el corazón de sus 
fin com-0na^as quietas almas. Fuera del moradores. España es al 
to sagrado—que ayer fué irrum-
E por las gasas y las sedas, por 
E smockings y los fracks—la cln-
\ñ podría agitarse en un vaivén de 
\st¿, de piratería o de revolución. 
I estrépito de aceros o esa armo-
E j y bullicio del sarao se amorti-
9 ban hasta morir cabe los altos 
^-os. Detrás de las tapias había 
"ilo una capilla humilde, unas co-
sencillas y unos árboles fron-
-Las quietas cosas! Había 
S » manos pálidas, que desgranaban 
1 rosario, labios, pálidos también, 
decían oraciones y ojos llenos 
_ j _ i i — ^„ i 
dosoa 
prendida. Y conocerla a fondo es 
ya amarla para siempre. 
Una Idea radical—he aquí otra 
faceta de estas sencillas meditacio-
nes—puede lanzar un pueblo a la 
guerra. E l dieal revolucionario así 
lo hizo. Pero, apenas lograda la l i -
bertad ¡ese astro fulgente de la li-
beración fué perdiendo su brillo y su 
fuego! E l ideal vivo agonizaba. Ha 
ido muriendo lentamenta. Cumplida 
su misión suprema se deshizo en la 
nada». ¡Es ley de la Naturaleza! 
Por eso Cuba vuelve ahora sus ojos 
al pasado. L a Raza, la Religión, el 
I ensueño y del resplandor de los ¡ Idioma, las tradiciones y las leyon 
cielos. ¡Las quietas almas! 
Al inaugurarse anoche la Exposi-
lón del Convento de Santa Clara 
•toda 1» curiosidad de la dilecta 
('oncurrencia se concentraba en la tí-
«ica barriada de la Habana antigua! 
•Qué emoción tan dulce la de ese 
Ingar! Era el pasado que surgía del 
Urgo ensueño, para sonreír a los vi-
nitintes... 
La vida no es movimiento, sino 
jdcal. Cuando una multitud corre 
Joca sobre las aceras ¡tal vez no l íe-
me nunca a parte alguna! Correr es 
poco... Pensar, lo es todo. Y entre 
estas quietas avenidas, entre estas 
calmosas estancias, y a l pie de esos 
viejos árboles hieráticos ¡cuánto so-
ñaron, cuánto meditaron y cuánto 
pensaron las quietas almas I 
Y toda esa fuerza íntima y pro-
fnnda—la única gran fuerza del 
mundo—parece palpitar aun eterna 
y prepotente, entre las sombras! 
das—cuanto constituye el alma his-
pana—son un ideal. Un ideal que no 
puede morir. A ese ideal cívico y 
permanente se abraza ahora nuestro 
pueblo. 
Porque un pueblo, para vivir, ne-
cesita siempre, de modo indefectible, 
del aire de un ideal. 
¿Por qué ha despertado una cu-
riosidad tan vira la Habana anti-
gua? 
La explicación nos parece senci-
lla. Cuba reacciona rápidamente. 
>°qestra nación vuelve los ojos al pa-
tado. Ama a España, ama su arte, 
su leyenda, su religión, su hidalguía 
y sus tradiciones! Hubo, a raíz de la 
guerra, un quebrantamiento súbito 
d« relaciones, de nexos, de ensam-
bladuras. E l ideal libertador fulgía 
como un real sol. Nuestra República 
le aralanzaba intrépida hacia el por-
nuir. Cuba quería Justamente olvi-
éir al Pasado. Ahora no. Ahora vuel-
W a contemplarle con ojos llenos de 
«noción... 
Porque es ley humana que así 
woeda. L a copa del árbol enhiesto 
•o florecería sin las raíces que la 
'Igan al humus, bien arraigadas en 
Im entrañas de la tierra. C u pueblo 
<*«ne qne apoyarse forzosamente so-
Iw sus cimientos de constitución. No 
podría subsistir do otro modo. Puede 
regarnos una oleada momentánea de 
odio. Pero el odio es efímero y pasa, 
í entonces nuestros ojos se abren 
•Tizores sobre el panorama de la 
Tida. 
Cuba ama ahora a España. Viaje-
santa casa que dirige el doctor Huguet I 
Nosotros, guiados por la señori ta Paula Galiano, 
afable enfermera del Hospital de Maternidad, visi-
tamos las diversas salas del establecimiento admi-
rable. Admirable por su confort, por sus condicio-
nes higiénica^, por su organizac ión toda. 
Y contemplamos enternecidos las p e q u e ñ a s cunas 
donde los recién nacidos t end ían sus bracitos a la 
vida, mientras las dulces enfermeras los arrullaban 
como a hijos propios. Y entonces recordamos los 
versos del poeta: 
. . . ya que toda mujer, porque Dios lo ha querido 
dentro del corazón lleva a un hijo d o r m i d o . . . 
Otras razones más abonan el buen 
éxito de las Fiestas de Arte Retros-
pectivo. E l mundo todo reacciona. 
L a demagogia, la anarquía, el co-
munismo, el soviet pierden hora tras 
hora sus viejos y postizos prestigios. 
Los trabajadores principian % cono-
cer prácticamente la ineficacia de 
esas subversivas revulsiones del con-
glomerado social. ¡Por ese camino 
marcha uno a la ruina, a la miseria 
y al hambre! No son esos los sende-
ros de la felicidad. 
Los pueblos todos vuelven sus 
ojos al Pasado. No es Cuba solamen-
te. Inglaterra, la libre, culpa a los re-
trógrados, a los conservador» de la 
c.vtrema derecha; Mussolini triunfa 
portando la bandera del orden y de 
la disciplina, frente a loe estandar-
t e vencidos de la anarquía; Mustafa 
Kemal vence en Turquía e impone en 
tí acto las prácticas de antaño, por-
que su alfanje supo vencer gracias 
al esfuerzo cooperativo de las tra-
diciones por cuyo prestigio combatía. 
Francia reanuda sos tratos con la 
Iglesia Católica y pone otra vez su 
corazón a los pies del Pontífice; Po-
lonia quiere imitar a Italia; Alema-
nia y Austria suspiran por las abo-
lidas costumbres de sus mayores 
¡ E s la ley del péndulo, igual en los 
pueblos, que en los relojes! ¡Igual 
cu el hombre, que en las cosas! 
He aquí una verdad que asusta. 
Todo va y viene. Nace y muere. Lle -
ga y huy e. Todo parece obedecer a 
una ley eterna, cuyo secreto resorte 
nos es desconocido. . . 
Y en este correr formidable de las 
Edades, en este vendabal furioso de 
los siglos, en estas transformacio-
nes Ingentes ¿qué somos nosotros, 
q i é queremos filosofar? Nuestro 
pensamiento es un gramo de luz. ! 
¡Apenas luce, apenas brilla en medio 
de la selva obscura! 
L . F R A U MARSAL. 
Mañana por la tarde habrá una bella fiesta en 
el Hospital de Maternidad. Se repartirán regalos 
entre los niños nacidos bajo el amparo amoroso de 
aquella casa. Irán las madres con sus chiquitines. 
Irán familias y au tor idades . . . 
Y " L A G L O R I A " obsequiará con sus productos: 
bombones, chocolates, galletas, confituras. — a 
todos los concurrentes. 
delicioso los-Chocolata 
A D E M A S 
D E L 
C E Ñ I D O R T R E O 
Tan afamado y.que tanto gusta 
y usan las damas cubanas, cada 
día mis satisfechas, ofrecemos 
ahora para su mayor comodidad el 
B R A S S I E R E 
( A J U S T A D O R ) 
Con todas las garantías de ca-
lidad, que signiñea el nombre 
T R E O 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E ROA 
Este ajustador, se recomienda 
por si solo. Sostiene el busto o 
lo reduce. Su tela de tejido es* 
peda!, porosa y clástica, es su» 
mámente flexible y sostiene el 
contorno natural del busto. 
La elasticidad del Ajustador 
Treo, permite respirar libremente. 
No molesta lo mis mínimo, no 
es caluroso. Cómodo y completa-
mente higiénico. La parte pos-
terior es de batista y los hombros 
elásticos. Se lava fácilmente. 
que Las regocijantea Historietas Cómicas de "Don Senén y Jacobito traza Rlverón, el gran humorista cubano, salen mañana en la séptima 
plana del Suplen to Literarfp. 
L A C L I N I C A A R A G O N 
BE L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
El Presidente de la Cámara de 
J'Onierclo. Industria y Navegación de 
* Isla de Cuba, dirigió ayer el si-
siente escrito: 
'Habana, noviembre 2 4 de 1922. 
Señor Presidente d© ia Habana 
wwiring House.—Ciudad. 
Muy señor mío 
He leído en el periódico " E l Mun-
de hoy una Información que 
vuero rectificar sin demoia, comu-
"i.ando a usted que la Cámara que 
nonro en presidir no ha tomado 
ningún acuerdo ni ha tratado en 
ninguna forma acerca del descuento 
que loe Bancoe han acordado ha'ijr 
eu loe chequee no Interven-dos pro-
Mis detalladamente vamos a ha-
1 blar hoy de la brillante fiesta con 
'que el doctor Ernesto de Aragón 
inauguró eu Clínica. 
E n solemne ceremonia bendijo el 
edificio nuestro ilusiíre Prelado Mon 
señor Estrada, acompañado del Rev. 
Padre Menéndez. 
L a Banda de Artillería situada, 
en la terraza de la Clínica tocó esco-
gidas piezas de su repertorio. 
Los Invitados llenaban el salón, 
las galerías, las terrazas: pertene-
cían a nuestra mejor sociedad y es-
triban allí casi todos los miembros 
del Congreso Médico Latino-Ameri-
cano, los cuales tuvieron frases de 
elogio y admiración para la hermo-
sa labor del doctor Aragón que ha 
dotado a su patria de la mejor Clí-
nica quirúrgica. 
Tan completa y admirable es la 
Clínica, tan buena resultó la fies-
ta de Inauguración que el represen-
tante de la gran nación Brasileña 
dijo: que resultaba extraño que 
aquel acto no fuera una parte del 
programa de festejos con que re-
galaban a los Congresistas latino-
americanos. 
Por que en efecto, el algo podemos 
mostrar orgullosamente a esos hom-
bres de ciencia que son hoy nues-
tros huéspedes es la Clínica del doc-
tor Aragón. 
Una nutrida representación del 
Cuerpo Médico de Cuba compartía 
con el doctor Aragón las satisfac-
ciones y los homenajes que le fue-
ron tributadoe. 
Con un espléndido bufet fué obse-
a. ceJcntes del Interior. L a Circular a qulada la concurrenel 
que alude el periódico "Bl Mundo": Nosotros que aplaudimos a los 
no la ha dirigido esta Cámara y así, hombres que trabajan por el en-
lo hemos comunicado en atento es- grandeclmiento de Cuba y por el 
cnto a la prensa en el día de hoy,1 mejoramiento de la humanidad no 
B . la de deervanecer el « r o r en que qaeremoa escatimar hoy aplausos al 
M ha Incurrido pues al p a b l a r de doctor Ernesto de Aragón a quien 
la Cámara de Comercio" debe WidtamM cordlalmente por su me-
F á b r í c a d e M e d i a s 
husca 
R E P R E S E N T A N T E INTRODUCIDO 
Ofertas con Referencias y Condi-
ciones a E m i l Gimpel, Hohcnsteín-
E r . Sa. Alemania. 
D e i n t e r é s p a r a c o m e r -
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s 
Ley del Empréstito de 60 millones y 
del Impuesto del Uno por ciento y mu 
Regrlamento, anotado por Eduardo Co-
lón, oon explicaciones para las anota-
ciones en los libros. 
Apresúrense a conocerla por empe-
gar a cumplirse el primero de diciem-
bre próximo. 
De venta en las librerías acreditadas 
al precio de 60 érntavos. 
Los del interior agresrarán cen-
tavos para el porte. 
Hágame los pedidos al anotador. a 
Monte, 87 y 89. 
49364 20 d 
Haga que se lo muestren: 
Conocerá algo bueno en corsés. 
Usar Corsés o Ceñidor Treo, con 
Brassíerc Treo, es estar en la 
última y dentro de los límites 
científicos del ajuste del talle, 
sostenido, pero libre de violencias. 
Se venden «n todas las tiendas 
de la Habana y el interior. 
T H E T R E O C0M NEW Y O R K 
r e p r e s e n t a n t e s : 
BRANDON B R O T H E R S CO. 
a g u i a r 122. h a b a n a . 1 
Anuncio de Vadía. \ 
E l Partido i i lberal,—todavía no 
conocido ni sancionado el resultado 
final de las elecciones—recae de nue-
vo en la antigua política criolla del 
personalismo electivo y se enfrascan 
sus directores en la disputa del pro-
bLema presidencial. 
Sobre nuestra comunidad política 
flota hoy, pues, un nuevo aspecto dei 
ambiente personalista bajo el cual 
por distintas causas todavía ejerce 
una fiscalización tenaz y humillante 
el general Crowder, representación 
personal de la Enmfenda Plan. 
E s doloroso que nuestros hombres 
públicos olviden de un modo tan la-
mentable nuestro reciente pasado. Si 
en nuestros órganos políticos no hu-
bieran predominado Las tendencias 
personalistas que se agitan hoy de 
nuevo, difícilmente se hubiera llega-
do en Cuba—donde en realidad pal-
pita un fondo de condescendencia en 
las reladk>ne« individuales—al de-» 
plorable estado de opinión que ha 
merecido de nuestro Poder Supervi-
sor la condenación más absoluta. 
Sin embargo, no por esto, cambia 
nuestro optimismo. E n nuestros es-
ludios políticos cubanos, hemos lle-
gado casi siempre a una conclusión 
generosa que no han podido hacer 
varfer ni las repetidas escenas tragi-
cómicas que han exornado nuestras 
contiendas electorales. E s a conclu-
sión optimista no ha sido otra que 
la de qne el cubano—aun en el error 
vehemente—cambia pronto de rum-
bo, con tanta rapidez romo archiva 
en el olvido sus propios errores. + ^ 
tiro de la riqueza nacional. Mendie-
ta ha sido repetidas veces—y lo es 
hoy—nrlembro de la Cámara de Be-
presentantes; Machado, ex-Secretario 
del Despacho del Gabinete presiden-
cial del general José Miguel y Briga-
dier del Ejército Begular, como lo 
' fué Libertador Cubano. 
D E F I C I E N C I A S E N L A 
E N S E Ñ A N Z A I N D U S T R I A L 
L a esperanza no se pierde, la Fe 
cura. 
¿Tenéis dificultad para respirar, 
cansancio, opresión, síntomas que 
caracterizan el asma o ahogo o bron-
quitis asmática? Tomad Solución 
Ahogolna del Dr. Puyada. 
Con pocas cucharadas sentiréis ali-
vio, con varios frascos os curaréis 
radicalmente. 
Acordaos de la Ahogolna del doc-
tor Puyada, que se vende en todas 




que se trata de esta Corpo- rItor,a labor-
Queda de usted muy atentamente, 
(f.) J . E . Cartaya, 
Presidente. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
\J Emerrei.clajr 
F U E R Z A * E N E R G Í A « V I G O R 
1 0 T Ó N M E Í N A H O Ü D É 
co!5LV!N(? T Ó N I C O de C A F E Í N A H C U D É actúa bajo el t r iple 
^ncepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e loe M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
pode roso s o s t é n d e l a s Fuerzas f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á propós i to para 
f a c i l i t a r los t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
Fue rzas v i r i l e s , de s fa t i ga e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o idea s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S o r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
HOSPZTAX 2>B 
/ del Hospital Nú-
mero Uno. 
Es n o z A U s r r A a v v x a j t r a m a -rlaa y enfermedades venérea*. Cta-
toacopla y cateterismo de lor urtteree. 
j^amoezovss n a vaosaz^VAjssa 
CovsT7z.Tas] n a i o a 12 T B U l a t e . m. «n la calle de Cuba. G 9 
E U I L T U H O E X l T O T l T M i 
N I E V A 
ROTEU ASTURIANA 
PtMos: 
P r e c i o : 5 P e s e t a s 
EDI-
T O I I A L H U m 
CflDiostela. 78. Babani, 
k, HOÜDÉ, 0 , R u s D i e u , PARIS D e p ó s i t o 
A l e g r e s ü h o g a r . O b -
s e q u i e a s u f a m i l i a 
c o n l a i n s u p e r a b l e 
L A " E S C U E L A D E I X O E X I E R O S 
AGRONOMOS Y AZUCAREROS", 
D E B E T E N E R SU PEQUEÑO 
C E N T R A L 
E n la sesión celebrada el jueves 
por el CTa'b Rotarlo de la Habana, 
dló lectura el Gobernador, D. Ave-
lino Pérez, al siguiente importante 
trabajo que fué muy aplaudido: 
Habana, 23 de Nov. de 1922. 
Queridos Rotarlos: 
E n la Universidad de la Habana 
: y anexa a la Facultad de Letras y 
Ciencias, existe una Escuela que se 
denomina "Escuela de Ingenieros 
I Agrónomos y Azucareros". Es esta 
1 una escuela de la mayor Importan-
cia para Cuba, porque es ella la úni-
| ca que enseña Industrias; y es ella 
la única que enseña ciencias agrl-
¡colae; y es ella la única que den-
j tro de su esfera de acción cOnstre-
I ruda, ba logrado que los gobiernos 
i de Perú. Honduras y otros países, 
I envíen estudiantes a la misma. 
También es ella la única de todas 
'.as escuelas de la Universidad, que 
ha transformado por completo, y mo-
1 dernizado, ens planes de enseñanza. 
Sd los 20 años de existencia. No se 
h i quedado atrás. 
Pues bien; por mucho que haya sl-
! do el esfuerzo y la buena voluntad 
desplegadas para que algunas de sus 
enseñanzas fundamentales sean más 
eficientes, no ha eido posible por ra-
zones que todos sabemos, dotar de 
un peqneño Ingenio modelo de hacer 
, czúcar a la citada escuela, para no 
I sólo enseñar ciencia aplicada a los 
1 académicos de ella, sino para ofrecer 
cursos de verano, a clases más mo-
destas de nuestra eociedad. 
No hay ya escuela de esa catego-
ría, que no practique en su seno la 
industria que científicamente ense-
ña, porque esos conocimientos teó-
ricos no bastan para que el titulado 
sepa poner bien la planta de sus pies 
en un Ingenio, por ejemplo cuando 
[cale de la Universidad, y esto es 
(lo qne origina el desplazamiento de 
1 esos jóvenes cubanos de los puestos 
I de "Jefe de Fábrlcacíón". que des-
I empeñan, sin embargo, titulados de 
í escuelas extranjeras, porque en 
Hasta ahora, parece ser que toda 
La fuerza organizada del Partido L i -
beral se dippone a elegir candidato 
a la primera y más elevada magistra-
tura del Estado, a uno de sus dos 
hombres represoutativos más sallen-
tes: al general Gerardo Machado o 
«I coronel Carlos Mendleta. 
Cualquiera do los dos reúnen con-
diciones propias para el cargo y los 
dos proceden de las fllns libertado-
ras que combatieron bajo el pabellón 
que Marti consagró con su propia 
vida en los albores de 1895. Machado 
es un hombre ecuánljme. Mendleta un 
sincero. Machado no tiene prejuicios 
históricos y ciñe su conducta indi-
vidual y política a unir on apretado 
haz a los cubanos de todas las pro-
cedencias. Mend'Ieta, se inspira solo 
en el bijen colectivo. Los dos aman a 
Cuba con amor de hijos. Mendleta 
es la disciplina política forrada de 
acero. Machado es la mano izquier-
da zurcidora que no permite que so 
resquebrajo la casa de todos. 
Dentro de la organización políti-
ca a que pertenecen, ambos, pues, 
tienen ejecutoria propia y los dos— 
en la vida privada—enaltecen el ho-
gar amnntíslmo y uno y otro dedi-
can su» actividades al desarrollo ac-
Dos figuras representativas así de 
nuestra política, no debieran—en 
realidad—ocasionar por ahora—y 
mucho menos convertirse en ejes del 
conflicto que necesariamente se pro-
ducirá en el seno de la agrupación en 
que militan, cuando hoy—siendo 
ellos las cumbres hac'a la cual con-
vergen las miradas de sus correli-
; gíonarios en busca de luz y orienta-
ción—pudieran tal vez mover con fi-
nes más elevados y de los cuales ha 
' de ser el preferencia! acometer la 
magna empresa de adaptar al am-
' biente cubano nuestra vetusta legis-
' lación, a la que nuevamente se pre-
• tende mixtificar con in-'ciativas per-
¡ turbadoras y no muy afines a nues-
tros sentimientos e intereses tradi-
cionales. 
¡ Por el contrario, si estos dos hom-
bres y sus amigos—apoyados en 
| ellos—realizaran labor tan magna y 
| necesaria a nuestra estabilidad na-
cional no tendríamos duda de que al 
inaugurarse el próximo congreso en 
I ol mes de abril nuestras leyes fisca-
jles y orgánicas sufrirían el esperado 
cambio que anhela la opinión públi-
'ca desde que nuestra bandera flota 
I en tas antiguas fortalezas coloniales, 
i Todavía, pues, tienen delante de 
I ellos—como han dq tenerla los as-
I pirantes a la Presidencia de los otros 
Partidos en presencia—problemas vi-
' tales que resolver y de cuyas con-
clusiones dependerá principalmente 
| el fallo final que el país ha de dictar 
, en uso de su derecho de soberano. 
Aunque nosotros somos ajenos a 
toda tentativa de aspiración perso-
nal—cualquiera que ella sea y venga 
del Partido que viniere-—cumplimos 
un propós'jto al eserfl/.r así, porque 
nos hemos propuesto llevar a cabo 
una obra de construcción y nos due-
le que el personal más saneado de la 
política actual desgaste sus esfuer-
zoe en el estrocho e improductivo 
campo de una lucha de correligio-
narios en tanto la nación vegeta en-
tre las disquisiciones de los teorizan-
tes, soñadores e Ideólogos. 
E l primer paso trascendente que 
están obUgados a dar hoy todos los 
aspirantes a la primera maglstratu-
i a del Estado, no puede ser otro que 
el del ejemplo práctico, constituyén-
dose en adalides de la reorganización 
política cubana, tal cual esperan rea-
lizarla los que trabajan y producen 
y los que dan al país su más rica sa-
via material y moral. 
i 
U N T A M I E N T O M E D I C O ) 
t u C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o t f a c l a s e H e 
^ ü í c e r a s y T u m o r e s 
« W S E W M r e No. l í 
E s u e r i , ; CONSULTAS DE 1 A 4 
^ ^ * P * < i * l p a r a /tw pobres de 3 r meiia • « 
D E I N T E R E S k i C O I E l i C I O E N G E H E R A l 
" L A O R I E N T A L " 
GRAN F A B R I C A D E LIBROS D E TODAS C L A S E S 
T A L L E R E S D E IMPRENTA, RAYADOS Y A L M A C E N D E P A P E L 
1 % L I B R O O F I C I A L 
P A R A L A NUEVA L E Y D E IMPUESTOS 
Precio: $0.75 cts. en pasta corriente J $1-25 forrado en lona. Gran-
des descuentos para los revendeíores. 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n C . 
R I C L ^ . a 2 Y CUBA «7—APARTADO 2124. 
- T E L E F O N O A-7194—HABANA. 
aquellas escuelas junto al campo de 
cultivo está el ingenio, o la creme-
ría, o la planta de beneficiar gra-
nos, que hace a los alumnos aptos 
en la aplicación de sus conocimien-
tos. 
Y esa clase industrial y social cu-
lana que en todas pap:e8, se siente 
y peca benéficamente, no se ba lle-
frado a formar por esa causa: mien-
tras la burocracia con sus tentacio-
nes, se los lleva, para su mal y para 
daño de Cuba. 
L a Real Escuela de Agricultura 
del Canadá tiene su ingenio modelo; 
la Escuela Azucarera "Audlbon" en 
Louislana, tiene su ingenio, y on es-
tos momentos la "Escuela Superior 
de Agricultura Tropical" de Jamaica, 
levanta su ingenio también, con la 
esperanza de ser la Escuela Central 
de AgricuRura de las repúblicas tro-
j-icales americanas. Y este sitio debe 
correspondería a Cuba, y no debemos 
consentir que la corriente que ya se 
inicia para prestigio nacional de al-
gunos países latinos nos envían 
alumnos, derive hacia ese otro país, 
tan solo por el pecado de nuestra in-
c'iferencla, de nuestro despego a 
mirarnos como lo que debemos ser. 
E l alumno de nuestra Universidad, 
científicamente tan bien preparado 
—por lo menos—como los alumnos 
que salen de esas escuelas, no pue-
de sin embargo competir con ellos: 
porque estos aprenden a trabajar el 
tacho al vacío haciendo la templa de 
azúcar, y los nuestros con un tacho 
pintado en la pizarra o con una lámi-
na o a lo más con una visita a un 
ingenio. Y esto es el daño de toda 
l i enseñanza académica en las Unl-
vorsldades latinas. 
Fíjense que las tres escuelas ci-
cadas son de hombres de otra raza; 
pero en Francia hay también (en 
Douai) una escuela de esas que tie-
ne su Ingenio, y nosotros lo debemos 
tener igualmente. 
Ese ingenio costará próximamen-
te de $100,150, a $200,000 según su 
tipo y estructura. Cuba posee 200 in-
genios, los mayores del mundo. Cu-
ba (Llene millonarios, que debieran 
hacer donaciones a las Instituciones 
cubanas para levantarlas y enaKecer 
sus nombres. Y si la situación pre-
caria del tesoro no permite que el 
Estado lo haga, hagámoslo los cuba-
no? por el bien de Cuba y para glo-
ria de Cuba. 
Ese Ingenio modelo podrá ser de 
seis a diez mil sacos de azúcar blan-
ca que se colocaría a buen precio 
en esta ciudad, y el ingenio, por ra-
zón de tener (salvo el personal obre-
ro) todo otro personal gratuito, com-
puesto de profesores y alumnos, fa-
bricaría a pesar de su pequeñez a 
un tipo tan barato como un gran 
ingenio, y pagaría con creces todos 
los gastos de adquisición de material 
de enseñanza y personal administra-
tivo de toda la Facultad de Letras 
y Ciencias. 
Ese pequeño Ingenio, tiene su lu-
gar ya elegido en la Quinta de los 
Molinos, junio a la vía férrea para 
traer la caña y junco a agua corrien-
te para su funcionamiento Industrial. 
Su administración se gobernaría, 
si Vds. lo creen bien, por un Con-
sejo compuesto del Rector, el Deca-
no de la Facultad, un profesor de 
la Escuela, tres mfémbros designados 
por los donantes y uno por el "Club 
Rotarlo". 
A $500 cada Central cubano, se 
reunirían inmediatamente S100,000 
y si los pudientes no ofrecieran su 
concurso, entonces el propio inge-
nie en sus primeros años pagaría el 
rosto que adeudare. 
E s cuanto se me ocurre decir, en 
esta causa de cultura cubana, para 
bien de los estudiantes, y en defensa 
de nuestro prestigio nacional. 
( F . ) Avelíno Pérez Vilanova. 
D r . J . L Y O N 
DB LA F A C U L T A D DR PARTA 
Bapeclallsta «n la enración rna-.cm 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Conraltas: de 1 a I p. va.. (lUrina 
Corr^«. noqulna a Saa Lndatada 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A I D W 1 N 
Obispo No. 101, Habana 
r m 
D r . 4 r m a n d o _ d e C ó r d o v a 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y menta-
les de la Universidad Nacional. 
De regreso de su viaje a Europa vuelve a hacerse cargo de su Sa-
natorio en Marianao y de su Consultorio en Habana 31 B de 1 a 3 
Telf. 1-7006. 
C8763 alt. Ind. H Ñ o r , 
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C O R R E S P O N D E N C I A S : E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
i A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E n Tiíta d© la obr» altaaiente humanitaria realizada por rl 
Rey de España durante la guerra europea, y del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Amérl-
ca, ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, ron-
•iatente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será inserta «n páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en españ oí, francés, inglés y alemán, 
•«rá entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Tágina Espa-
ñola del D I A R I O D E L A MARINA y no exceder de una cnar-
tlíla escrita a máquina, a doble espacio. 
Me parece altamente simpática jnnael F - Sánchez-Prior, Director de 
ecertada la idea de erigir un'monu-lia revista ' Castilla"; Fray Vicente 
mentó como homenaje a nuestro i Urdapilleta, Guardián de San Fran-
Rey. con la cooperación de todas cisco; Victoriano González, Direc-
tas naciones del mundo, deudoras| tor de " E i Comercio"; Monseñor E . 
todas ellas do inmensa gratitud "Al 
primer hombre de la Democracia", 
Pérez Serantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director 
como otros lo han llamado, por la i del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
hidalguía y altruismo con yue se'Manuel Cortina, Secretario de la 
evidenció cuando asolaba al mundo 
la gran debacle europea. 
Huelga escribir más sobre este 
asunto, cuando otras plumas de in-
í'nita más valía,, han puesto en evi-
dencia, las grandes virtudes que ate-
sora nuestro muy querido Rey. 
Réstame, pues únicamente, adhe-
rirme muy sinceramente a ese ho-
menaje. 
Francisco IX)PEZ, 
Presidente de la Colonia Española 
de Santa Clara. 
P U B L I C A D A A V E R 
Llegué a España en ei ñltimo 
año de la guerra. L a terrible con-
tienda había producido una honda 
división en la conciencio, española. 
E l trágico escenario estüba dema-
siado próximo para que muchos no 
fimieran la tentación de ser algo 
más que espectadores. Fué entonces 
cuando la figura de D. Alfonso X I I I , 
Presidencia; Fray José Vicente de 
Santa Torpsa, Prior del Convento de 
San Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Se-
nador y Catedrático de Derecho 
Procesal: F r . Valentín, Obispo d» 
Cienfuegoe; Antonio S. de Busta-
mente, Delegado de Cuba en la Cor-
te de Justicia Internacional; Pru-
dencio Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa; Lola Rodríguez 
de Tló, poetisa; Hermano Camilo An-
drés, Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
Manuel Alea del Collado, Cepellán 
dW Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
í-íontoro, ex-Secretario de Estado y 
de la Presidencia; Carlos M. Trelles, 
bibiógrafo; M. Bahamonde, Presl-
df-nte del Centro Gallego; Dr. Ma-
riano Aramburo, Correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias Mo, 
ral.'-.s y poli*leas, Actdémico Profesor 
d:1 la Real de Jurisprudencia y Le-
gislación (de Madrid) y Ex-Ministro 
Plenipotenciario de Cuba; José Ma-
ría Pérez, Presidente de la Colonia 
Esrañola de Matanzas; Bonifacio a :>e&ar de la férrea mura.la en que 
Tiven envueltos los reyes constitu í rne; Adolfo Echeverría, Preslden-
cionales, adquirió un relieve univer-jtí. Centro de la Colonia Españo, 
sal. E l principalmente hizo que suj ]a de Pinar ¿el Río; Julio Snard, Pre-
pueblo dejase de ser el espectador j gjdente de la Bolsa de la Habana; 
impasible. A semejanza del coro enj Manuel P. Bustamante, Presidente 
la tragedia antigTa, que era el eco del Centro de la Colonia Española de 
N O D E J E D E V I S I T A R 
E L 
H O R R E O A S T U R I A N O 
D E 
" E L G A I T E R O " 
i n s t a l a d o e n l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l d e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a , a b i e r -
to a l p ú b l i c o c o n g r a n é x i t o e n l a n o c h e de a y e r . D a be l lo rincón de A s -
t u r i a s , s o r p r e n d e n t e m e n t e i l u m i n a d o , t r a s l a d a d o a l c o r a z ó n de l a H a b a -
n a de a n t a ñ o . S i d r a f n a s e r v i d a p o r b e l l a s s e ñ o r i t a s v e s t i d a s de a l d e a n a s 
y s i d r a n a t u r a l p a r a t o m a r a l p i e d e l h ó r r e o y a l s o n de l a g a i t a d e 
B e n i g n o , e l v e t e r a n o g a i t e r o . 
A b i e r t o de 2 a 1 2 p. m . 
S e r v i c i o de 7 a 1 2 de l a n o c h e . 
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N O X O N 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C L 
A L U M I N I O 
L I M P I A D O R 
U N I V E R S A L 
E S P E J O S 
L O S A S 
M A R F I L E S 
MARMOLEA 
C R I S T A L E S 
PORCELANA 
G A R A N T I A 
No daña los m á s finos metales. 
Menor consamo 7 mejor limpieza. 
No contiene ác idos . 
No se evapora. 
No se asienta. 
Ni se inflama. 
Pídase en 
F E R R E T E R I A S Y GARAGES 
Agentes en Cuba: 
Del Monte & Angiilo, 
lírico de la acción, en dende vibra-
ban más hondamente las palabras de 
consuelo y esperanza, Esnaña, en la 
gu'-rra asoladora derr&mó, sobre 
los rictoriosos y ios rencidos. sobre 
los pueblos próximos y los más le-
Camagtiey; Dra. Guillermina Pór-
tela, Directora de la Escuela Nor-
mal de la Habana; José Gómez He-
rrero, PresidentR del Centro de la 
Colonia Española de Santiago de 
GtflM; Amado Fernández, Presidente 
Janos, los tesoros de la enridad: nna d<?l Casino Español de Sagua la Gran-
caridad Inagotable y universa], como ^ doctor Felipe Rivero, Director 
es siempre la cristiana caridad. del "Arisador Comercial"; Joaquín 
... , . « 1 _ « _ . -X. Aramburu: ,M. del Valle, Presi-Si universal fué el bien, universal 1 ' 
dente del Casino Español de Cien-dehe ser la gracitud. Todo monu-
mento, para que sea una viva me-
moria, debe tener algo de simbóli-
co. Y un símbolo bellísimo es para 
mí, cubano que cuenta t.'on ocho 
generaciones antecesoras en esta 
tierra, que el testimonio, el signo 
de uniiterpal reconocimiento tenga 
po- espléndido escenario el de un 
pueblo de América. 
José HC. (MAOOti Y f AT,V() 
Secretarlo de la Legación de Cuba 
•ín Madrid. 
C O N T E S T A C I O N E S R E C I B I D A S 
Hasta hoy nevamos publicadas ia« 
coutestaciones de Jos señores «1 
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
páblica; Dr. Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la Cámara de Repre 
«eiuantes; D. Marcelino Díaz de Vi-
faegos; P.Ignacio Lorente, Rector de 
las Escuelas Pías de la Habana; 
Francisco Larrea, Presidente del 
Casino Español de Manzanillo; Doc-
tor Erasmo Regüciferos, Secretario de 
Jiutlcia; F r . Francisco Vázquez, V i -
csiio Provincial ê los PP. Domini-
cos de Cuba; Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada. Obispo de la Haba-
na; Miguel Varona, Presidente del 
Comité Ejecutivo y Asamblea Su-
prema de la Sociedad Nacional Cu-
bana de la Cruz Roja; Aurelio A . 
Aívarez, Presidente del Senado; An-
tonio Pérez, Presidente del Centro 
de Dependientes; J . E . Cactaya, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
Indnstria y Navegación de la Isla de 
Cuba; Marcelino Cantera, Presiden-
to p. s. r. del Casino Español de la 
Habana; Domingo León. Presidente 
de la Asociación Canaria; Andrés 
llegas. Alcalde dtí la Habana; don GoT,zález Ca90' Freaidente de la Co-
Juan G. Pumar^ega; J . Gil del Re*l,! ":onia Española de Vidales; Igna-
Mrector de " E l Correo Español"; ¡ c:o PIá' Delegado de la Cruz Roja 
Obispo de Matanzas; P. Francisco i EsPafiola'' Manuel Despc.Igne, Secre-
Fál'-ega, Vicario Provincial de loa iar10 de Hacienda, F r . Benigno de 
P.P. Escolapios: Ricardo de la To-i ̂  Buenaventura, Superior de los 
rriente. Director de " L a Política ¡ ^P- Pasionista*; Dr. Mariano Cara-
Cómica"; general A. Montes, Secre-|cael, Presidente del Centro Andaluz 
tario de la Guerra 7 Marina; Obls- de la Habana; A. G. Mora, Director 
po de Pinar del Río; B. Ferrer, Preál 1 de " E l Mundo"; Ulises Ballesta, 
dente del Centro Balear; ArístI- | Presidente de la Colonia Española 
des Agramonte, Secretarlo de Saní-j de Sancti Spírltus; José M. Chacón y 
dad y Beneficencia; Monseñor Félix i Calvo, Secretario de la Legación de 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San- Cuba en Madrid; Francisco López, 
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
Rector del Colegio de Belén; Ma-
Presidente de la Colonia Española 
de Santa Clara. 
H a l l e g a d o A k i e d 
S h a h d e P e r s i a y 
D E C L A R A C I O N E S A " E L P C E B L O 
VASCO" 
una referencia a la labor realizada 
por el Rey de España durante la 
guerra europea, cuya labor es co-
nocida por todo el mundo por loe 
inmensos beneficios que hizo a los 
beligerantes, sin distinguir, guar-
dando la mas completa neutralidad, 
un pueblo de otro. Pais sentimen-
tal el nuestro, la obra del Rev D. 
Alfoneo durante la tragedia euro-
pea ha sido acogida con fervorosa 
admiración. 
No es extraño—sigue diciendo—• 
la satisfacción del Shah al dirigirse 
a tierra española, porque, como lo 
ha dicho y probado el literato y ex-
plorador francés Dieulafov, al estu-
diar de cerca el arte y el pueblo 
persa y el arte y el pueblo español, 
uno y otro, por la Influencia que el 
primero ejerció sobre los moros, por 
la larga convivencia de éstos con los 
(^pañoles, (tienen grandes semejan-
zas. Igualdad podríamos decir, y pa-
rentesco de gustos artísticos, así 
como notables afinidades de carác-
ter entre persa-s y españoles. No en 
van» las relaciones entre ambos paí-
ses son viejas, de cinco siglos, y han 
sido y seguirán siendo cordiales, co-
mo lo fueron siempre. 
Contestando a otra de nuestras 
preguntas relativas a la situación 
de los católicos en Persia, nos res-
ponde: ^ 
— E n Persia, lo« católicoa son 
varias decenas de millares, excelen-
tes subditos, que gozan en todos 
los pueblos del Imperio de una II-
1 ertad completa, de una igualdad 
v de la más plena garantía en el 
ejercicio de sus derechos y prácticas 
rsllgiosaa. Prueba de ello ea que 
jamás «o ha oído hablar de perse-
cuciones de índole religiosa en nues-
tro pais. E l respeto es absoluto por 
panle de todos. 
A otros preguntas nuestras (cues-
tión de Oriente, política interior, 
ote), se nos responde con la indica-
ción de la obligada discreción. El la 
le impide decir muchas cosa* a las 
cuales hubiera contestado con mu-
cho gusto el Soberano persa." 
San Sebastián, 10 de octubre. 
" E l Pueblo Vasco" publica una 
Información del viaje del Shah de 
Persia. Este Soberano, por medio 
del embajador de Persia en Madrid 
príncipe Samad Khan Momtazos 
Sal-anek, ha hecho algunas declara-
ciones a un redactor del citado co-
lega > 
"España—dice el embajador po* 
cuenta del Monarca—, pais tradi-
cional, hospitalario, ha ejercido 
sielnpr© en Su Majestad imperi.il 
el Sultán Ahmed Sehah {est«8 son 
eus títulos) una atracción especial 
y vivísima. Sentía profundos deseo» 
de conocer de cerca a este pueblo, 
cuyas tradiciones e historia sabo 
perfectamente. Todo esto hace qud 
Su Majestad se dirija a España con 
el mayor placer y con los más gran-
des deseos de llegar a ella. A.esta 
K a d j a r s , M a m a l i k , 
R e y d e R e y e s 
satisfacción se añade la de hacer 
cate viaje correspondiendo a espe-
rialísimas y reiteradas invitaciones 
do Su Majestad al Rey D. Alfonso 
X I I I . 
—¿Cuándo se conocieron ambos 
soberanos?—era una de nuestras 
preguntas. y 
—Muy recientemente—contesta.— 
En Deauvllle. Allí, el Shah ha sabi-
io apreciar altamente el gran valor 
de la mistad del Rey D. Alfonso, 
cuyas Inclinaciones y gustos tienen 
una gran afinidad. Esa amistad del 
Rey de España y de mi Soberano 
ba quedado estrechamente sellada, y 
Quedará aun ma« después de esta 
visita de tres días que Su Majestad 
rrnpleará en visitar loa monumen-
tos admirables de arte y los inol-
vidables recuerdos históricos que 
España encierra por todas partes. 
Su Majestad D. Alfonso X I I I ea co- | 
nocido y apreciado en Persia por sus 1 
altas prendas y por su nunca olvi- " 
dado altruismo. Con esto se hace j 
E N MADRID 
L l ( airf'ra cubierta, 
Madrid 10 de octubre. 
A las nueve y media de la ma-
ñana salieron las tropas de los cuar-
teles para cubrir la carrera confor-
me a la distribución ordenada por 
el Estado Mayor de la Capitanía Ge-
neral. 
A las diez y media estaba cubier-
ta la carrera en la siguiente forma: 
Desde la puerta central de la ver-
ja de la estación haata Bailen, por 
los números Impares, el regimiento 
de León; hasta la garita de Caba-
llería de la plaza de Orlente, el de 
Asu-urías. núm. 31; hasta Ferrax, el 
de Covadonga, número 40. 
E n columna, en la calle de Fe-
rraz, el primero de Artillería; tam-
bién en columna, en el paseo de la 
Virgen del Puerto, Húsares de la 
Princera; frente a la estación, Pa-
vía, y a continuación de este últi-
mo. Caballería da la Guardia Civil 
^ n estandarte. 
Las tropas vestían de gala, con 
guerrera de paño. 
S.-vl© de Palacio la comitira regia. 
A las once y media salió de Pa-
Incio, por la puerta principal, la 
comkiva regia, formada por co-
rreos de gabinete, una sección de 
la Escolta Real, un laadó ocupado 
por el Sr. Mllans de Bosch y el ayu-
dante de guardia con el Rey, señor 
Lutller; batidores de la Escolta 
Real; otro coche, en el que iban el 
Monarca y el jefe superior de Pa-
lacio, marqués de la Torrecilla, y 
a cuyo estribo derecho cabalgaba el 
coronel de la Escolta Real, señor 
Benítez, y al izquierdo, el caballe-
rizo señor Dorado; la guardia ex-
terior, formada por una compañía 
dfcl regimiento de Saboya, con ban-
dera y música; un escuadrón de 
Húsares de Pavía y una batería del 
lírim-ero ligero y la banda de Ala-
barderos, rindieron honores, ejecu-
tando las Marcha Real y la Marcha 
Fueilera. 
En la EstaHói 
A las once y media se congrega-
ron en la sala de espera el presi-
dente del Consejo y el ministro de 
Estado, el alcalde de Madrid, el 
capitán general de la Armada señor 
P'ornández de la Puente, el gober-
nador militar, duque de Tetuán; el 
gobernador civil, señor ^ul lón; el 
director general de Orden Público; 
el primer introductor de embajado-
res, conde de Velle, y el segundo 
introductor, duque de Vistahermo-
sa, y una comisión de concejales, 
compuesta por los eeñores Plaza, 
Fernández (D. Valencín), Alberca, 
Martín (D. Eustaquio) y Plaza Ca-
rranque. 
E l jefe del Gobierno vestía uni-
forme de ministro y lucía banda y 
placa de la Orden del León y el 
Sol de Persia, que le fué concedi-
da hace diez y ocho años, siendo 
ministro de la Gobernación. 
También esperaba al Monarca al 
infante D. Fernando, acompañado 
de su ayudante señor Ordobás. 
A las doce menos veinte minutos 
llegó el Monarca a la estación. Las 
bandas ejecutaron la Marcha Real. 
E i Monarca pasó al andén, donde 
revistó la compañía del regimiento 
del Rey que, con bandera y el pen-
dón morado de Cascilla, estaba en-
cargada de rendir honores. 
Llegada del Shah 
A las doce y ocho minutos entró 
en agujas el tren en que ha venido 
el Shah. 
Las baterías de Artillería sitúa-
las en la montaña del Príncipe Pío 
dispararon veintiún cañonazos, y al 
entrar el tren en el andén, la ban-
da del regimiento del Rey tocó la 
marcha persa. 
E l Rey se adelanto a la pueota 
del coche donde venía el Shah. y 
al aparecer éste le dió la mano 
affictuosamente. D. Alfonso presen-
tó al Shah a las personalida Ies que 
íe esperaban: primero, al presiden-
te del Consejo; luego, al ministro 
de Estado, al Infante don Fernan-
do, al alcalde de Madrid y a los 
Tiersonajes palatinos que formaban 
su séquito. 
A continuación, el Shah presen-
tó a las personalidades que forman 
el suyo, y que son: 
Khan Montazos Saltanellí; minis-
tros de Persia en París, Madrid y 
Lisboa; Su Alteza el príncipe Sar-
dare Hochmat, gentilhombre; Su 
Excelencia Molnok Molk, secretario 
particular de Su Majestad Imperial 
y Su Excelencia Hakimod Dovleh, 
ex ministro; todos ellos, con el ran-
go de ministros plenipotenciarios; 
el emir Khan Mogotel Molk, conse-
jero de Embajada, y Mollerol Molk 
gentil hombre de cámara y secreta-
rio de segunda clase. 
Con el Shah venía desde la fron-
tera el ayudante dpi Rey, señor Vi-
Rón. y desde E l Escorial, el gran-
de de España marqués de la Guar-
dia y el mayordomo de semana, don 
Fernando Aguilar Gómez-Acevo. 
E l Shah vestía uniforme del Ejér-
cito de su país y ostentaba la ban-
da y el collar de Carlos I I I . 
Nuestro Soberano vestía unifor-
me de capitán general, con el Toi-
són de Oro y banda y condecoracio-
nes persas. 
Terminadas las presentaciones, 
ambos Monarcas revistaron la com-
pañía del Rey encargada de ren-
d;:- honores, que desfiló ante ellos. 
OrganiUM&ta do la Comitirn. A Pa-
lari". 
Inmediatamente abandonaron el 
I andén, salieron a la explanada de la 
j estación y se formó la comitiva con 
¡ dirección a Palacio. 
Abrían la marcha los batidores 
de la Escolta Real al trote largo, 
y a continuación iba un escuadrón 
formado por secciones a la españo-
la. Luego, el coche en el que iban 
el Shah y D. Alfonso. E l Monarca 
español dada la derecha al de Per-
sia. 
Detrás venía otro coche, en el que 
iba el jefe superior de Palacio con 
el ministro de Persia en Madrid. E n 
los coches sucesivos iba- el resto .de 
ambos séquitos. 
Las fuerzas que cubrían la carre-
ra, al pasar los Soberanos, rendían 
los honores de ordenanza, y las ban-
das interpretaban la marcha persa. 
Numeroso público presenció el 
desfile de la comitiva y se estacionó 
luego en la plaza de Oriente. 
E l el Alcázar 
Los Soberanos entraron en Pala-
cio por la plaza de la Armería, don-
de estaba formada la guardia ex-
terior, que también rindió honores. 
E n la escalera principal estaba 
formado el Cuerpo de Alabarderos. 
Al pie de la escalera estaban los 
mayordomos de semana. E n la pri-
mera meseta esperaban los grandes 
de España, y en la meseta de los 
Leones, la Reina doña Victoria, con 
sms damas duquesa de "San Carlos 
y de Pastrana, que estaban de guar-
dia; la Infanta doña Isabel, con su 
Jama la duquesa de Parcent. y el 
patriarca de las Indias. 
E l Shah dió el brazo a la Reina, 
y el Rey a la infanta Isabel, y se-
guidos de los jefes de Palacio, mar-
queses de la Torrecilla y Bendaña, 
ei Cuarto Militar del Rey, el gene-
ral duque de Tetuán y el coronel 
do la Escolta, señor Benítez, se diri-
gieron a la cámara, donde fueron 
presentadas las siguientes damas: 
Duquesas de Tovar, Ahumada, 
Bnena, Seo de Urgel y Victoria;' 
condesas de Aguilar de Inestrillas, 
viuda del mismo título, Castillo Or-
gaz y Valmaseda. 
También presentaron sus respe-
tos al Shah los grandes de España 
duques de Híjar, Gor, Aliaga, To-
var, Almódovar del Valel, Medina-
Sí'.'onia y Valencia; marqueses de 
Peñaflor, Fontalva, San Vicente, 
Casa Farrandell y A,r¡enzo; condes 
de Aguilar de Inestrillas. Florida-
blanca, Vlfiaza, Bañeza y los pri-
mogénitos D. Carlos Nieulant y D. 
Ignacio de Flgueroa y de Bermeji-
11o. 
Después, los Soberano» salieron 
al balcón para presenciar el desfile 
de Ips fuerzas. E n el balcón cen-
tral se colocó el Shah, que tenía a 
s& derecha a la Reina y a la iz-
quierda al Rey. En los balcones in-
mediatos s4 colocaron el sáquito del 
Sliah, los jefes de Palacio, los gran-
des de España y las damas. 
Los infantes vieron el desfile des-
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de los balcones de sus habitaciones. 
E l público acogió al Shah y a 
los Reyes con grandes aplausos. 
E l Deafil 
L a Escolta Real se situó frente 
a la fachada de Palacio; el capitán 
general, con su Estado Mayor, de-
bajo del balcón principal. Y empe-
zó el desfile. 
Las tropas formaban dos divisio-
nes, mandadas por el general Alva-
res del Manzanó. 
L a primera de estas divisiones iba 
formada por dos bridadas, manda-
das por el general Berenguer la 
primera, que componían los regi-
mientos de León y Wad-Ras, y la 
regunda, mandada por el general 
Dabán, integrada por Asturias, Co-
vadonga y Primero de Artillería. 
L a seuinda división, mandada 
por el general Cavalcanti» estaba 
compuesta por dos brigadas. L a pri-
mera a las órdenes del general Mo-
reno y Gil de Borja, formada por el 
sogundo de Zapadores, los dos Re-
gimientos de Ferrocarriles, batallón 
Radio y 14 tercio de la Guardia Ci-
vil, y la segunda, mandada por el 
general Cabanellas. formada por dos 
escuadrones de cada uno de los re-
gimientos y de Húsares de la Prin. 
cesa y de Pavía y primer tercio 1« 
Caballería de la Guardia Cirll. 
Las fuerzas de Infantería y Cal». 
Hería desfilaron en columna de ho-
nor, y la Artillería, en columna U 
baterías. Desfilaron por este ordea: 
Regimientos de León, "Wad Ra», 
Asturias, Covadonga, Ingenieroj, 
Zapadores, Ferrocarriles, Teléirafoa 
y Radiotelegrafía, que desfiló a pie 
Guardia Civil de Infantería y el pri-
mero ligero de Artillería. 
Al aparecer el general Cabanellii 
al frente de los Húsares fué aco-
gido con grandes aplausos y viras. 
A las órdenes del general Caba-
iiotlas desfilaron los Húsares de la 
Princesa y de Pavía. Luefo, la 
Guardia Civil de Caballería. 
Todas las fuerzas desfilaron ad-
mira lilemente, especialmpnte la Ar-
tillería. 
Por último destiló la Escolta 
Real. 
Los Soberanos se retiraron 4«1 
halcón, y fueron ovacionados por «1 
público que presenció el desfile. 
Almuerzo íntimo, 
A las dos se celebró en Palacio 
un almuerzo íntimo. 
F a l t a d e u n P e q u e ñ o E l e m e n t o 
e n l a S a n g r e C a u s a E s t o 
N o t a b l e D e s c u b r i m i e n t o C i e n t í f i c o d e grran T m c e n d e n c » 






E l diseño a continuación es 
para demostrar los muchos casos 
en que un hombre fuerte y 
vigoroso se ha convertido en un 
ser flaco, débil y NarTÍ08 
nervioso, por falta Outadoi" 
de un solo ingredi-
ente en la sangre. La 
C i e n c i a demuestra 
que sin esto el 
cuerpo no puede con-
vertir el alimento que 
se come en carne, 
huesos, musculatura, 
virilidad; probando 
porque tantas personas están si-
empre débiles, flacas, sin ánimo ni 
robustez, a pesar de cuanto hacen 
para fortalecerse. 
La falto de esta o!hil 
substancia de acción » ^ 
casi mágica en la *u 
sangre ha hecho que miles de 
hombres y mujeres pierdan el vigor 
y energía, poniéndose débiles, nervi-
osos y gastados, y en muchos casos 
flacos y demacradoi. Ha robado a 
los hombres de su potencia viril y 
cerebral, de su ánimo y fuerza 
magnética. Ha apagado la salud 
y hermosura de las mujeres, arre-
batado su bienestar y hediólas 
tristes y envejecidas. 
No importa lo que y cuanto usted 
coma; si empobrecida la sangre, 
carece de este elemento, la Ciencia ha 
demostrado que le es al cuerpo absoluta-
mente imposible de transformar los 
alimentos en carne y hueso, vigor y 
vitalidad. Esta poderosa substancia, es 
una especie de hierro a que la Ciencia 
ha dado el nombre de Hierro Orgánico. 
Se produce en ínfima cantidad en ciertas 
frutas y legumbres. Es enteramente 
distinto del hierro metálico que muchas 
medicinas contienen. Y la Ciencia ha 
probado que sin hierro orgánico la 
sangre no puede absorber oxígeno de 
los pulmones y conducirlos a los 
órganos de la digestión. Este oxígeno 
se une con los alimentos digeridos a 
medida que estos se absorben en la 
sangre, del mismo modo que el fuego 
se une al carbón, produciendo tremenda 
fuerza y energía. Esta es en otras 
palabras la verdadera fábrica humana 
de vitalidad y virilidad. Sin hierro en 






mente pasa por «> "° 
orgánico. 
bíema, de modo ^ ^ J ' t n 
^t,M,,r rmro hierro orga^ . 
pued* 
to¿>» 
obtener puro notnbf * #1 I 
., buenas boticas^bajo . e i ^ ^ "Hierro Nuxado ^ ó n r a*8"11 
5u inmediata ^sorba^ r ^ 
por la sangre al momento qu 
sistema digestivo t0 par* ' 
"Hierro Nuxado f »" Coe 
sangre y para ^ f ^ n ^ 
las personas que se fuer»»'^ 
debitadas a^er.aran ^ ^ 
energía: «n " u ^ ' fsu « t f ^ í S bastan para demos rar s  { t n ^ *
efecto. Al P5dirlr0 h » » ^ dado con w . lefita*" tengase l u ^ - « ^ . 
asegurándose ae 
"Hierro Nuxado que » asegufi D^SíaiüTuborator.es . 
crear Fuer»» 
H I E R R O N U X A D O 
De venta en todas las buenas Farmacias y 
uc venta en tocias xas duw»» , -xiTÍ I 
Ü b ^ r T o ~ C Í í n ¡ c o " L E O N E L P L A S E N C 1 A 
. v Comí***1* Amargura número 59, entre Agaacate y 
' rtP algún» de 14 
surursales en parte aig 
Teléfono 
No tiene representantes, ni 
c 8702 a;; 8d-15 
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D E C A N A R I A S 
(PAKA E L "DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas. 8 de Octubre 
«or Lerroux ha sido nuestro 
tl dumnte diez días, y se ha 
* * * * * traido de acá para allá 
u 
ífrtdo 7 de lag exaltaciones 
Nunca, en honor de 
han hecho 
• j.n pera""--'-- -
^ antas demostraciones de en-
1 admiración y reverencia, 
^ u . ' t e n i d o el ilustre parlamen-
P ,n momento de reposo. Salía 
^ banquete para ir a un mitin. 
[ ^ mitin pera dirigirse al cam-
fdeUnira placentera; volvía del 
h*0 y ya. le esperaban sus admi-
¡ í » ^ ' de ia ciudad con la boca 
de asombro y las manos (lis 
C al aplauso embriagador. E l 
^"de la popularidad le ha ,bo-
le ha envuelto constantemon-
le la PrtH. 
f tercio l( 
Cirll. 
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Todas nuestras sociedades le 
obsequiado en sus salones, o le 
^ ?aSeado por la isla en viajes 
" AyunUmieníos de los pueblos 
^visitaba acudían a recibirle, y 
^ lag damas le echaban flores o 
edían "pensamientos", en una 
- Ha jamás vista entre nosotros 
£1 endiosar a un hombre, 
kebe tenerse en cuenta que la 
ie ¡je Gran Canaria es natura!-
jL^e poco comunicativa, que el ca-
r ¿e estos insulares es frío y 
ĵ ado. Raras veces se rompe el 
^jo- cuando se rompe, hay un mo-
I o oculto al cual se debe el fenó-
de trocarse la indiferencia en 
¡ón y el retraimiento en ardi-
lianto. E8t0 ^ ocurrido con Le-
QXi levantado en apoteósís. ¿Por 
{¡I Las causas me parecen hart? 
nribles. 
Se quería caonqulstar" al insigne 
jclltico. que había estado primero 
Tenerife, donde había hecho 
¡jertas manifestaciones de adhesión 
i ios ideales tlnerfeños. Sin embar-
Igo, a ú lüma hora, requerido con ob-
jeto de que afirmase más sus puntos 
de vista, el jefe radical habría ma-
.nifestado que en el famoso pleito 
¡de las Islas no Intervendría nunca 
de una manera directa, y que sola-
mente aspiraba a la conciliación de 
ilos espíritus y a la armonía de los 
intereses encontrados; declaraciones 
muy discretas, propias de un direc-
tor de opinión. Ellas bastaron, no 
sólo a asegurarle un buen recibi-
miento en Gran Canaria, sino a ha-
berle simpático. Se le Invitó ofl-j 
¡c-.tlmente para que nos visitara, y i 
| comenzó la pugna entre todos los 
elementos políticos y sociales del] 
p>-is, empeñados en disimtairse a 
Lerroux, en atraerlo y volverlo pro-^ 
pido a nuestras pretenslenes. Esto' 
cxrlica de sobra los homenajes que! 
te le han tributado. 
Si no median tales circunstancIaB. I 
¡tengo por seguro que no se dan ta-
, les extremos de verdadera deifica-] 
clon, siempre injustificados trátese1 
!de quien se trate, porque no se de-, 
i be levantar a los hombres por enel-1 
ma de la humanidad. . . £ 
E l señor Lerroux, pues, ha sido 
exaltado hasta lo Increíble. E l Ilus-
tre huésped demostró una resisten-i 
ü a física extraordinaria pudiendo 
responder a tantos convites y aga-
sajos; no se Indigestó con tantos 
bí'uquetes ni dejó de acudir a nin-
guna de las citas que le dieron. Al 
cabo, no obstante, sintióse afónico 
7 reservó su oratoria en el almuer-
zo con que le obsequió el Cabildo; 
pero fué para poder hablar largo y 
tendido el mismo día en el campo 
•'España", donde escucharon su 
palabra no menos de quince mil per-
sonas. 
Antes había pronunciado nna do-
cena de discursos en distintos lu-
« 0 C 1 A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E TA RIA 
Junta General Extraordinaria de Presupuestos. 
En onmplimiento de lo que dis- t 
ftne el inciso primero del artículo | 
17 y la regla séptima del artículo 
14 de los Estatutos Generales, a la 
•na y media de la tarde del T / ó -
liino domingo 26 del mes actual, se 
«labrará en el salón de fiestas del 
Centro Social, TUNTA G E N E R A L 
a la aprobación de la minina el' 
EXTRAORDINARIA para someter 
PROYECTO DE P R E S U P U E S T O 
GENERAL de la Asociación para el 
lio 1923. 
Se advlertb, que, con arreglo al 
eto) cuarto del artículo 10, solo 
pieden concurrir a dicho acto, te-
niendo voz y voto, los asociados cu-
ya Inscripción paae de seis meses y , 
cuenten, por lo menos, 18 años de 
edad. 
L a Comisión de puerta exigirá 
el recibo de N O V I E M B R E y el car-
net de Identificación. Los señores 
asociados pueden recoger en esta 
oficina un ejemplar del proyecto del 
presupuesto mencionado. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1922. 
CESAR G. T O L E D O . 
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XdemAB de darle más luz, mejor lur y ÍtXJ% MAS B A R a T A 
QÛ  la que usted ha tenMo antes. LUZ-DELCO también 
•umlnistra a su finca casa o establecimiento, fuerza mo-
tril para hacer muchos trabajos que se hacen actualmente 
» mano. Nunca tendrá que bombear agua porque Lux-Delco 
•umlnistra fuerxa para proveer agua bajo presión, a cual-
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P r e c i o s d e s d e $ 3 9 5 . 0 0 
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fiares, logrando siempre el mismo 
éxito clamoroso. No cabe duda que 
Lerroux es un gnan tribuno; domi-
na a las masas con la vor, con el 
gesto, con la dicción briosa y elo-
cuente. Posee el secreto de los do-
madores de muchedumbres; los que 
'e oyen, aunque no participen de 
sus Ideas, le aplauden y le alzan 
sobre el pedestal de una gloria 
efímera pero deslumbradora.. Aquí, 
cada una d© sus oraciones ha cons-
tituido un triunfo. 
• • • 
No resulta fácil seguirle paso a 
paso en esa larga serlo de excur-
siones y apariciones mientras per-
maneció en nuestra isla. Bastará de-
cir que se consiguió lo que se de-
seiba. Abrumado por tantos hono-
reo, por tantos obsequios, aturdido 
bajo el chaparrón de los aplausos 
Incesantes, encantado con tantas 
pruebas de afecto y devoción, el cau-
dillo se dejó querer. Se entregó a sus 
spaslonados. dlclándoles que jamás 
podrá pagar la deuda contraída, pe-
ro que la tendrá siempre grabada en 
el alma y procurará corresponder hi-
dalgamente. 
Este era el fin que se perseguía; 
al lograrlo, se gana una importante 
batalla. Don Alejandro Lerroux ha 
adquirido un̂  solemne compromiso 
de mantenerse imparcial, neutral en 
medio de nuestras luchas. Más aun 
se ha declarado partidario de la 
paz del Archipiélago y ha ofrecido ha-
cer todo lo posible para alcanzarla. 
Desee que se constituya una man-
comunidad de Cabildos y que la re-
presentación parlamentaria de lae 
islas se una y se identifique forman-
do una minoría, un bloque en las 
Cámaras, Para lograr estos objeti-
vos, que serían salvadores, nos brin-
da fu apoyo. Y los de Tenerife le 
ofrecen un acta. 
También nos ha dado buenos 
consejos en lo que se refiere a las 
conveniencias económicas del país; 
ha Indicado que es urgente preocu-
parse de promover el desarrollo In-
dustrial, con lo que lograríase asen-
tar sobre una base sólida y firme 
nuestra economía, alimentada hoy 
exclusivamente de la agricultura y 
la exportación, sujetas a alternati-
va? peligrosas. E l fomento de los 
puertos debe ser nuestro desiderá-
tum, cosa en que todos estamos 
conformes. Nuestra acción propia 
debe abrirnos el porvenir, y cuando 
sea necesario reclamar la protección 
de los Gobiernos, Importa mucho 
reclamarla con energía, exigiendo lo 
justo. 
E l discurso del campo "España", 
lo dedicó el señor Lerroux a estu-
diar los problemas actuales, tanto de 
España como de Europa y del mun-
do. Al hablar de política lutema-
cicnal, cpmbatló rudamente a Fran-
cia, que era. hasta hace pocos años, 
objeto de sus adoracioneíi. Ahora 
la tilda de egoísta e Imperialista. 
Más tarde expresó sus juicios 
acerca de la política española al re-
dactor de "Informaciones", señor 
Gómez Hidalgo, que ha estado aquí 
en viaje de Información y de estu-l 
dio. Dijo que no espera gran cosa 
de la concentración de los liberales,! 
y, refiriéndose al problema de Ma-; 
rraecos, manifestó que lá. responsa-
bilidad principal de lo que allí ha 
sucedido corresponde a una perso-; 
nalidad suprema. 
• • • 
E l mismo día de la llegada del se-
ñor Lerroux, efectuóse el acto de 
descubrir la lápida que da el nombre 
de don José Franchy Roca a una de 
las calles del Puerto. 
E n ese acto también habló don 
Alejandro, después del Alcalde de 
La» Palmas, y celebró los mérltool 
del Ilustre ciudadano a quien se tri-
butaba aquel merecido homenaje. 
[Jn Inmenso gentío acudió a honrar 
a Franchy y oír a Lerrou. 
Por la noche, en la velada que se 
celebró con el propio fin en el Clrco-
CuyáS, volvió a hablar el famoso 
parlamentario, aunque más breve-
mente. Pronunciaron discursos 
otros señores, entre ellos el diputa-
do don Rafael Guerra del Río. Este 
explicó el alcance de su reciente via-
je a la isla de la Gomera, y aseguró 
que allá se está operando un movi-
miento de regeneración política y 
de emancipación del viejo caci-
quismo. 
Don Alejandro Lerroux ha regre-
sado a la Península en el mismo va-
por en que se embarcaron Guerra 
d;-l Río, "Angel Guerra", diputado 
PAGINA CUÍCO 
H J a b ó n " C A R M E N D E G U I D O R " , c 5omete a to. 
da prueba. Garantizamos que es muy superior a cual-
quier m a r c a conodd*, B L A N Q U E A y E M B E L L E C E e l 
CUTES D E M A N E R A S O R P R E N D E N T E Los resultados 
son maravillosos en los qa t los « s a n cuotK&manaate. 
L o anunciamos porque es bueno y oxx ello hacemos ue 
favor a l p ú b & x 
Los Qwmicos, señores M A . M a s c a r é y Eulogio B e -
tascourt, no* remiten G E R T I F I C A D O del resultado 
que han obtenido :n el ensayo que han verificado con 
nuestn muestra de Jabón ^ C A R M E N de G U I D O R " , 
el cual expresa lo siguiente: 
Habana. Agosto 23 de 1922. 
Sres. PujoL Quirch y Cía, 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
Acusamos recibo de la muestra de J a b ó n " C A R -
M E N de G U I D O R " que ustede» nos enviaron en d í a s 
pasados, y d e s p u é s de haber rerificado un cuidadoso 
ensayo en el mismo, podemos certificar que: 
L O S R E S U L T A D O S D E L E N S A Y O NO A C U S A N C O N -
T E N E R S U B S T A N C I A A L G U N A D E P R O P I E D A D E S NO-
C I V A S o P E R J U D I C I A L E S P A R A E L C U T i a 
De us tede» atentamente. 
C O N E L U S O D E L J A B O N 
" C A R M E N D E G U I D O R 
9 ) 
1 r 
multipl icará usted sus encantos. Con un mar de pelo ondulado» fino 
y brillante como la seda > 
Q U I T A C O M P L E T A M E N T E L A C A S P A 
I D E A L P A R A L O S N I Ñ O S 
Su perfecta e laborac ión , su delicado perfume y los componentes tal 
como la cera Schieichs evitan l a robicundez y el salpullido 
De venta en todas las buenas Seder ías y Farmacias. 
Representantes exclusivos; 
P D T O L , Q U I R C H & C o . 
A G U I A R , 6 8 . — H A B A N A 
;8701 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
por Lanzarote y Gómez Hidalgo, rQ-| 
d;icto(r del periódico "Informacio-
nes". 
A todos se tributó una cariñosa 
despedida. 
Francisco GONZALEZ DIAZ 
S i e m p r e v i g o r o s o 
Aspiran todos los hombres * ser vIbto-
roBos. a poseer eternamente la Juven-1 
tud, las fuerzas y el vigor de los pri-
meros artos, pero no todos hacen lo que ; 
deben, que es tomar las Pildoras Vlia-
Unas, que se venden en todas las boti-
cas y en su depflsito E l Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. Quien toma 
las Pildoras Vltallnas, conserva sus 
fuerzas, porque ellas restauran el viRor 
y las energías de la Juventud, repo-
niendo lo que la vida va dessastando. 
C8247 alt G d 1. 
Especialista «a enrerm*4sdM a» u 
orina 
Creaflor con «1 doctor Alivssraa 34 
materlsmo permanente de low uréter*^ 
• taionna comunicado a la Sociedad -ilo-
Idstca de aPrla en 1111. 
Consultas de • a B. Lunes, microolei 
y vi«*ru«a. Obraplib SL« — 
A l i v i a 
ios Sarpullidos de los NI ios Pequeños 
c a r i o 
A C E J T E 
r j c T n o 
DOSIS 
Recomiíadase para lavar a loa ni fio i 
raciennacido*. Elimina la caspa, y ali-
via la irrítadfa, sahorno, sarpullidos, ate 
Contiena flicerina, acattaaTagetalca J la 
cantidad justa que a« neeaaica de brea 
da pino, Este es un jsbóa excepcional 
para el uso diario, baño y enanapd. 
Pídale a su Boticario 
E L JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
AlfodAn estíptico Je RoKland, 25 centavo* 
F O S F A T I N A F A L I É R E S 
» i . i „ rri 3 „_ 1 — r̂ lAi**\m /la niftsia If» Incomparable alimento para los niños. Todo» los mWico» da niño» lo recomiendan a causa de las dentífícaa cualidadee do so preparación. La» 
madres de familia lo dan a bus cliiquitinea para qno «o pongan aólidot y 
rosistentes; a los niños les gusta, porque la F o s f a t i n a F a l i é r e s , 
asociada con leche, forma una papilla de exquisito guato. 
Empléase principalmente en la épooa del deitete y durante el crocinuento. 
Do fácil digestión, conviene a todos Ioí estómagos delicados. 
Cuidtdo con /ai (m/fao/onai r >x(/a» I» frtn /niros t FOSFATIMA. TÁliihnVS, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A M A 
EN TODAS LAS KAl.MACl AS 
L A T A 
nutT 
APDí 1241 
5 0 N BUENOS R E L O J E S GARANTIZADOS • 5E VENDEN EN TODA LA R E P U B L I C A . * ^ ^ 
P L A Z A H O T E L R O O F C A R D E N 
I n a u g u r a c i ó n de l a T e m p o r a d a I n v e r n a l 
N O V I E M B R E 3 0 . T H A N K S G I V I N G DATi 
D I N N E R D 1 U X E A $ 4 . 0 0 a C U B I E R T O 
C o n S I M 0 N S y s u m a r a y f l l o s a o r q u e s t a . R e s e r v e s u m e s a p o r a n t i c i p a d o 
0 I f f s 6d-24 
F O L L E T I N 1 6 
M A R Y F L O R A N 
^ U L L O V E N C I D O 
N C I A 
conf^mbr!s aristocráticas 
Por iamiioráneas 
^ r ia Academia Francesa) 
^ S I Q N ESPAROLA DE 
F- V I L L A V E R D E 
T«nta 
.3150 
*Gan Llbrerla Cervantes, 
^allano. 62) 
^ d (ContÍDúa). 
l u ^ t l e m ^ 6 1 " Ia8 g r i m a s que. 
^ "«mpo reprimidas, la aho-
I f e ^ m á S , 1 1 1 6 ' flel a las ™ 
E .0 las ¿ k Í 8 ' d á b a s e colo-
/ W ^ o ^ l t a c i o n e s que le ha-
íCT5 lúe ent^ron a anun-
W r * le roeaKUaqque de8eaba ha-
ogaba si podría recibir-
' I S f ^ n d l ó qu#1 . 
k ^ 1 " ^ al ,p J 0 esPeraba. y fué 
L ̂ Smuorio que Precedía a 
1^, fiora i 
oneme que la moleste. 
pero tenemos que arreglar algunos 
pormenores. 
Eliana se Inclinó. 
—Conviene—prosiguió aquél ,— 
que tenga usted una doncella; le 
ruego, pues, que se la procure. 
—Señor, no quisiera imponer a 
usted tal carga—repuso la Joven;— 
su numeroso personal doméstico bas-
tará perfectamente para lo poco que 
yo necesito. 
— E n manera alguna, señora—di-
Jo imperativamente el duque.—Al 
venir aqu4 ha recuperado usted su 
alta dignidad social. Debe, pu©s, 
mantenerla, y espero que se acomo-
dará usted a mi deseo. 
— A s í será, señor—aseguró Elia-
na, pensando en el sueldo de aque-
lla muchacha, a la que no podría 
pagar sin recurrir a su tía-
Porque, aún habiendo entrado en 
Kervelez con algún dinero, ahorro 
de sus meses de trabajo, sabía que 
para procurarse el necesario a su 
entretenimiento personal, encontra-
ría mil dificultades. "Madame Ca-
mille" contaba aún con pintar y 
vender, por medio de la señora de 
Blavet, cuadros, imágenes y abani-
cos; pero ¡se pagaban tan mal estos 
trabajos! . . . Además. era preciso 
ocultárselo al duque. . . 
Mas éste, con su habitual laconis-
mo, la sacó de su ansiedad. Acer-
cóse a un vargueño, colocado entre 
dos ventanas, lo abrió, llamó a E l i a -
na y le enseñó, en un cajón, un fajo 
de billetes de Banco y lyios cuantos 
cartuchos de monedas de oro. 
—Aquí tiene usted—le dijo—el 
primer trimestre de la pensión, y es-
pero que ahora—añadió apoyando la 
palabra,—no me hará usted la In-
juria de rechazarla. 
L a vacilación de Eliana fué breve. 
Comprendió que una negativa heri-
ría al anciano. 
—Señor—le dijo,—acepto este don 
de su generosidad; pero, verdade-
ramente, hace usted demasiado por 
mí. 
—No es generosidad—replicó el 
duque, sombrío,—ese dinero es de 
usted, se lo debo. Piense usted bien 
que los Crussec-Champavoir no acep-
tan regalos de nadle-
—Señor—repuso Eliana,—se tra-
taba sencillamente de una restitu-
ción. . . 
No hablemos más de ello—inte-
rrumpió el duque.—Por ahora espe-
ro que no d i s t s í ^ i r á n sus ingresos; 
más adelante, ya veré lo que he de 
hacer. En ese cajón debe haber— 
continuó en otro tono—unos doc*» 
mil francos para los tres meses que 
ahora empiezan, más los atrasos 
desde la muerte de Edilberto. 
—Señor—Interrogó Eliana sor-
prendida:—¿qué quiere usted que 
haga yo de tal cantidad? 
— L o que hacía usted no hace aún i 
mucho tiempo, señora. 
—Pero entonces éramos dos; te-¡ 
oíamos una casa, obligaciones de mil' 
estilos. Aquí, donde tengo pagado ¡ 
casi todo el gasto- tal renta es infl-i 
nitamente superior a mis necesida-l 
des. Además, es de estricta equidad j 
que deje una buena parte para In-
demnizar el presupuesto de usted de] 
los gastos suplementarios que aca-j 
rreará mi presencia aquí. 
—No tengo la costumbre de hacer j 
pagar mi hospitalidad, señora—re-
. pilcó duramente el duque. 
Eliana se calló sobrecogida. E n 
• verdad, no sabía cómo acertar con 
i aqu.el viejo Irascible, a quien ofen-
; dían hasta las objecclones Impues-
tas por la delicadeza. Tuvo un Ins-
j tante de decaimiento moral muy vl-
I vo. 
E l duque lo leyó en su claro ros-
tro y, en tono más suave, le dijo: 
—No insista usted, señora; será 
como he dicho. Con esa renta pa-
gará usted la doncella, su entrete-
nimiento personal y sus viajes. Le 
¡servirá (e Insisto en ello) para no 
privarse de nada que pueda dl8-| 
traerla. Tambiéa la empleará en susi 
buenas obras. Todas las damas de 
I los Crussec fueron caritativas, y I 
| quiero que usted no derogue tan be-
lla cualidad. Además—añadió vacl-
' lando,—sí tiene usted alguna obli-
gación de familia o que ayudar a 
alguna persona amada, no tenga re-
paro en disponer de ese dinero, por-
que es muy suyo. 
A través de las palabras, breves 
y secas, del duque, Eliana adivinó 
la Intención de hacerle la vida dulce 
y agradable. Y en el último circun-
loqi'jo, que le facilitaba la manera 
de ayudar a su hermana, reconoció 
una delicadeza que la conmovió, y 
encontrando en su corazón la mejor 
respuesta, le dijo: 
—Señor, gracias en nombre de 
Edilberto. 
I X 
Los primeros días vivió Eliana en 
extrema reserva, sin "Wijar más que 
a las horas del almu<irzo y la comi-
da. Después le rog el duque que 
pasara la velada con él. Acudió, y 
desde el día siguiente, vélasela, des-
pués de la comida, sentada cerca de 
la lámpara, con una labor de bor-
dado, en la que trabajaba asidua-
mente, mientras el duque y su hijo 
jugaban una partida de ajedrez. 
Pocos días después, se ausentó 
Hervé. E r a ya pleno invierno; pero 
el duque, a causa de su duelo, re-
solvió no Instalarse en su hotel del 
barrio de Saint-Germain, como hacía 
todos los años, más consideró natu-
ral que el joven, encontrando seve-
ro aquel retiro, lo dejase por algún 
tiempo. L a noche del día en que Her-
vé fué a París, su padre. cuAndo en-
tró en el saloncíto, cogió un perió-
dico, y Eliana su bordado. Pero 
aquél leía de manera tan visiblemen-
te distraída, que la joven se aven-
turó a decirle: 
— ¿ L e gustaría a usted que pro-
bara de reemplazar a su hijo en la 
partida de ajedrez? 
—¿Conoce usted el juego?—pre-
guntó el duque, agradablemente ser-
prendido. 
— U n poco; algunas veces jugué 
con Edilberto. 
Y sin decir más. fu>6 en busca del 
tablero. 
E r a bastante más hábil de lo que 
había dicho, y el duque quedó muy 
contento de la partida. Eliana lo no-
tó, y a la noche siguiente, puso el 
tablero delante de él, sin previa con-
sulta. E l anciano sonrió silenciosa-
mente; una de aquellas sonrisas que 
raras veces iluminaban su hermoso 
rostro. 
Pero a la mitad de la velada, dijo 
dulcemente a Eliana: 
—Estoy, quizás, abusando de us-
ted, de su delicada complacencia. 
L a joven levant los ojos hacia él, 
y con acento vibrante y sincero, le 
dijo: 
—No lo crea usted . . . ¡Sí u^ted 
supiera lo feliz que soy cuando pien-
so e n ! . . . 
Y ae detuvo sin atreTerse a for-
mular su pensamiento; pero el du-
que, adivinándolo- respondió: 
— ¡ Q u e yo estaba tan solo antea, 
cuando Hervé se Iba! 
El iana comprendió ia significa-
ción de estas palabras- Comprendió 
que el orgullo del duque se rcaíaUa 
aún a decírselo, pero que su presen-
cia le era gratísima, y ella sintió la 
primera alegría que. desde su dtaelo. 
había penetrado en su corazón. 
M. de Crussec salía frecuentemen-
te en coche; era una de sus distrac-
ciones. Le gustaban mucho los ca-
ballos, y los tenía magníficos. Com-
placíase en guiarlos él mismo. Un día 
de Invierno en que el cielo estaba sin 
nubes y el sol suavizaba el rigor de 
la helada, preguntó a su hija políti-
ca si quería acompañarle a dar un 
paseo en faetón. Respondió que sí, 
vistióse en un santiamén y bajó. 
E l coche estaba ya dispuesto. E l 
duque sentó a Eliana a su lado y con 
infinitas precauciones la arropó con 
una preciosa manta de renard azul; 
después fustigó los caballos y éstos 
arrancaron en brillante trote. 
Los primeros instantes de aquel 
paseo transcurrieron en silencio: más 
luego, el duque denominó a su nuera 
diversas aldeas qu^ se descubrían a 
lo lejos y le mostró algunas residen-
cias de su vecindad. 
— ¡ A h ! — d e c í a Eliana, sincera-
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Entre las fiestas. 
Una en bahía. 
Y el banquete de los congresistas. 
De ambas doy cuenta, con los de-
talles necesarios, en nota especial de 
la plana inmediata. 
E l té de los sábados en el Coun-
try Club con baile toda la tarde. 
Gran noche en The Casino. 
Estará animadísimo. 
E n el Sevilla hay fiesla, como 
siempre los sábados, en obsequio de 
la colonia americana. 
Y baile en el roof del Piara con 
3a magnífica orquesta de Moisés Si-
món. 
Espectáculos. 
Son hoy numerosos. 
E l C!rco Pubillones, que turo ano-
che triunfal inauguración, ofrece hoy 
la primera matinée do la temporada 
en obsequio del mundo infantil. 
Empieza a las 3, hora fija, con 
un programa colmado de atractivos. 
Dos matinées mañana. 
A las 2 y a las 4. 
L a primera de abono y la segun-
da extraordinaria, combinándose en 
ellas los números más bonitos, más 
variados y muy aplaudidos. 
No faltará mañana la acostumbra-
ur. función nocturna del Circo Pubi-
llones. 
Payret. 
Se van Alegría y En bar t. 
Repiten hoy, tras un programa que 
consta de nueve números, la jocosa 
parodia de la corrida de tocos, tan 
aplaudida todas las noches. 
Los dos simpáticos artistas «e des-
piden mañana en la matinée de los 
nlfios de la Habana. 
Habrá para todos Juguetes. 
Obsequio de Alegría y EnharL 
E n el Principal, la tanda de la 
tarde, a las 5, con el divertido vau-
tlerille que lleva por título Que no lo 
! sopa Fernanda, obra que interpretan 
; esmeradamente las huestes de José 
Piivero. 
E n la función nocturna, 311 marido 
aburre, comedia graciosísima que 
fué estrenada anoche con franco 
éxito. 
Va Marlanala mañana, en la ma-
tinée, por la genial aoLriz Mlmí 
Aguglla. 
Campoamor. 
L a tanda de moda. 
E s siempre la de los sábados, a las 
5 y cuarto, tan favorecida por fa-
milias del mundo habanero. 
Capitolio, con la Isaura en las tan-
das elegantes, las de la tarde y la 
noche. 
E n la matinée de mañana, combi-
nada con cintas cómicas, se repetirá 
E l Metecito, a petición, 
¿Qué más hoy? 
L a Exposición Comercial. 
Estará abierta desde las 3 de la 
tarde hasta las 12 de la noohft. -
Merece visitarse. 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O D £ S 
TEMPORADA INVERNAL 
Recibimos l a segunda remesa y de sde boy están ya a la venta los 
Vestidos para Calle, Baile, Recepciones, Teatros. Capas, Salidas de 
Teatro, etc. e tc 
E X C L U S I V A M E N T E MODELOS DE L A S FIRMAS MAS IMPORTAN-
T E S EN E L A R T E D E V E S T I R 
S R 1 T A S . S A L A S Y H N O S . 
V I L L E G A S , 65u T E L E F O N O A-6474. 
• a r 
E l C o n g r e s o N a c i o n a l d e S E C A Y O D E L A B I C I C L E T A 
C o r p o r a c i o n e s E c o n m i c a s 
E l ComRé Permanente de Corpo-
Taciones Económicas que con gran 
•entusiasmo viene trabajando en la 
organización del segundo Congreso 
^Nacional de Corporaciones Económl-
tas, se reunió en la tarde de ayer, 
relehrando un cambio de impresiones 
robre los trabajos que lleva realiza-
dos con ese objeto. 
E l Presidente, Dr. Kolhy, informó 
que las entidades a quienes según 
acuerdos adoptados en sesión ante-
rior, se habían designado para que 
6e encargaran de la redacción de los 
lemas que han de ser tratados en 
E n 10 de Octubre entre Colina 
y Altarriba, cayó de la bicicleta que 
montaba Mario García Leal , de 14 
años de edad, mensajero y vecino de 
la Botica situada en Zapotes 22, 
cansándose contusiones en la cara 
y síntomas de schock traumático. 
dicho Congreso, habían comunicado 
su aceptación. 
E n la próxima reunión que celebre 
el Comité, se acordará el programa 
definitivo, y se designarán las per-
sonas que han de ocupar la presi-
dencia, vlcepresidencias y demás 
puesto de la mesa del Congreso. 
P A R A L A P E Q U E Ñ A S E Ñ O B O T A 
Con su permiso, señora , v a -
mos a dedicar estas l íneas a su 
encantadora niña. 
No vaya a pensar usted, pe-
q u e ñ a señori ta , que nosotros 
solamente nos preocupamos de 
las modas para su m a m á y her-
manas mayores. 
T a m b i é n para usted tenemos 
verdaderas creaciones que ha-
rán, si es posible, m á s atrayen-
te su figurita de niña distingui-
da. 
F í j e se en el lindo modelito 
que ilustramos y m í r e s e en ese 
espejo. 
A s í lucirá usted cuando su 
m a m á le compre este, u otro de 
los elegantes vestidos que ex-
ponemos en nuestro S a l ó n de 
E x h i b í d o n e s . 
E l vestido que presentamos, 
ha sido confeccionado de " C a n -
tón c r e p é " color "hernia", y 
e s t á guarnecido con bordados color azul de Prusia. tanto en 
el trente como en la falda y parte posterior. 
Vale este original modelo: $19 .50 . 
Si de los vestidos pasamos a los abrigos, t ambién pode-
mos brindarle una valiosa c o l e c c i ó n ; de p a ñ o de lana, gran 
variedad de estilos, y en los colores: gris, cielo, pastel, topo 
y carmelita Estos abngos estan adornados con elegantes cue-
llos de piel legitima. 
Una novedad para las niñas , son los "sweater" enterizos. 
Los tenemos en estos colores: fresa, solferino, natier, 
"beige" y jade; bellamente contrastado en las mangas y cuello. 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
INSTITUCION P A T R I O T I C A 
Conmemorándose el 27 de noviem-
bre, el aniversario del fusilamiento 
de los estudiantes, esta institución 
patriótica Invita por eete medio a 
todos los columnistas para que con-
curran ese día a las 8 a. m. a la ex-
planada de la Punta; donde se cele-
brará un homenaje a la sagrada me-
moria de aquellos mártires. 
Entre los oradores deeignados se 
halla el Director de esta entidad, 
señor Jorge L . Cuervo. 
Esperando que todos los columnis-
tas, sepan cumplir con su deber de 
cubano en ese día y concurran a to-
dos los actos que se celebren con mo-
tivo de la luctuosa fecha que se con-
memora. 
Antonio Nnvarrete, Presidente; Cé-
sar Rodríguez, Secretario; Camaño 
de Cárdenas, Presidente de la Comi-
sión de Conmemoración. 
S e ñ o 
A S M A D E I N V I E R N O , S A H A R A Y R E I N A 
S u E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 
S i U s a 
A R R E B O L 
PERFUMADO 
Y 
P O L V O S 
DEL 
D O C T O R 
F R U J A N 
Oe la Facultad de Madielna 
ds Paria. 
Especialista «n 
Afecciones d t la Pial. 
De Venta en Sedarlaj y Botleat 
REPRESENTANTE; 
S a l v a d o r V a d i a 
Reina 59. Habana. 
S e ñ o r i t a : 
¿ Q u é S u c e d e . . ? 
;"No compra usted su sombrero de invierno! , 
¿Acaso no ha visto modelos qne puedun satisfacer su gusto? Nosotros 
If, ofrecemos una gran colección de la« mejores casas de París y New 
Tork, a precios muy módicos, pues nuestra organización comercial nos 
permite dar el mejor sombrero por el precio m á s bajo. 
AMISTAD 50, CASI ESQUINA A NEPTUNO.—TELtEFONO M.9406 
c SS91 3d-24 
HA L L E G A D O Y A E l i 
A G U A R I Z A D O R A d e l D r . E u s f e , d e P a r í s 
E l Rizo que hace esta agua dura 45 días 
Kac« ondulaciones duraderas y hermosea el cabello, por rebelde que sea. 
lío quita al cabello el brillo y soltura natural. Por eso se usa en todoa 
los Ins'tlíutoa y Academias de Belleza de Europa y sobre todo en la ca-
pital francesa, donde está, haciendo verdadero furor y como tal la reco-
mendamos, precio $3.00, al interior la mandamos por J3.20. De venta en 
"Caaa WUson", Obispo, 52; "Fin de Siglo", San Rafael y Aguila; "La 
Casa Grande", San Rafael y Galiano, en las Boticas acreditadas y en su 
danésíto. peluquería de Sras. Neptuno. 81. 
NOTA: No tenemos agentes, ni vendedores a domicilio, ni los queremos. SI 
usted quiere rizarse el cabello, compre el agua del Dr. E U S F E , sólo en 
las casas dichas anteriormente. 
AVISO A LAS CLIENTAS: Sá hacen aplicaciones de la máquina rizadora 
"Nestlé" a 11.00 el tubo. Vendemos material y repuesto de la máquina a 
profesionales y particulares. 
G R A N P E L U Q U E R I A O E S E Ñ O R A S 
D E j r A > M A S T I N E Z — N E P T U N O 81. 
Ta se acerca el tiempo fresco, la época 
en que el asma se recrudece, en que se 
inician los violentos accesos, que ago-
tan e imposibilitan trabajar. Contra el 
asma: Sanahogo, preparado que es una 
garantía de curación. Vence el ataque 
máji rebelde en poco tiempo. E l trata-
miento, lleva a la curación. Sanahogo, 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Tomar Sanahogo es entrar 
en la vía curatlMB. del asma. No lo deje 
para más adelante. Ahora es tiempo. 
Alt 2 d 11 
H A G A Q U E SUS NIÑOS D I S F R U -
T E N D E L P L A C E R D E UN 
C O L U M P I O 
Se han establecido en Prado 100 i 
bajos, habiendo extendido su negó- | 
cío, pues además de los sombreros ' 
tienen divinidades en vestidos, ro- j 
pa interior todo muy fino exclusi- I 
vamente francés. 
¿Quiénes son Sahara y Rema? 
Las lindas hermanas francesitas 
que por mas de cuatro años tuvie-
ron arrendado el Departamento de 
1 Sombreros del Encanto. 








« E l DIARIO D E L A MARI-
O NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de la 
O República. 
D I S P E P S I A A C I D A 
SU CURACION P E R M A N E N T E 
L a dispepsia ácida o hiperclorhi-
dria, con su cuadro de síntomas, ta-
les como acedías, agruras, eruptos, 
gases, etc., no se cura como erro-
néamente creen la mayoría de los 
enfermos, con preparaciones a base 
de pepsina y otros fermentos diges-
tivos, sino que llene que ser com-
batida con productos, que neutrali-
ácidos, efectúen una cura perma-
nente. 
Después de prolijos estudios so-
bre esta materia, " L a Casa Lima", 
fabricante de productos farmaceúti-
cos de selecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de sales, que neu-
tralizando la hipersecreción glandi-
cular, la recTuce a su estado normal, 
y produce curas efetivas. 
E l Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos, llegar a la temida ul-
ceración del estómago, y aun en es-
tos casos graves, ha afectuado cura-
ciones sorprendentes. 
Científicamente, el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la Hiperclorhidria 
o Dispepsias ácldaa, con sensación 
de calor en el estómago, después de 
las comidas; vómitos, Menuras, fla-
tulencias, digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo Lima se vende en 
todas las farmacias. Depósitos prin-
cipales en Habana, Cuba, Sarrá, 
Johnson, Taquechel. 
C7048 alt. 6 d-11 
«1 Sombrero qUe ,B 
ftra casa $2o 00 * CUe^ e, 
lo vendemoe en ' ^ t r o . ^ 
Modelo, desda . 46 
VESTIDOS de 
Tafetán, de.de 
A VESTIDOS ' „ 0 
lana, lo mA?^* 
ABRIGOS DE T p r ^ 
' desde m o J . ^ P ? . 
DAS de lana finísima, desde $5.50.— P I E L E S ñe** ' 
9190.00. ' sae I M o haj^ 
MEDIAS todo seda, deade $1.40 par; tenemos la a« 
"Kayser" en todos los colores. aiamada 
r*rmjai¡ia 1 qa momos "ivarw" iinr^M .. 
s  
"~ •*4auiaaa alrcj 
C O R S E S dé las marcas "Treo", "Warner" y " t 
? 1.80.—Ajustadores marca 44Treo", de goma, a $2 00 y is(l̂ ', ^ 
Liquidamos un lote de Blusas, de Seda, fiuísiruas • 
yas de Seda (de $16.00) a $4.50.—Vestidos finos (de V?00" ^ 
$8.00.—Sombreritos, todos de plu^a, en muchos coloree 0) • 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
Agencia Trujillo Marín. C 8913 
3 0 % D E S C U E N T O 
E N M U E B L E S Y J O Y A S 
bEPARTAMENio C f l R B A L L A L S Í Í Í Í ^ ^ 
J O Y E R I A r -M 
S A N R A F A E L I 5 5 y I S 5 44 
M u e b l e r í a 
S A N R A F A E L n 6 r 158 
P o r $ 0 . 5 0 1 
fiemanales lo enviamos a su casa. 
Nuestros columpios, son los mál 
fuertes y resistentes, fabrúados cui-
dadosamente con maderas del país. 
L o s R e y e s M a g o s 
L a ^uguetoría más grande del 
Mundo. 
73 GALIANO. 71 








INDICA OOS MATtH 1 AL' 
[ trD»vibc«»«Tf es 
PACA CADA 
DOSIS 
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V E S T I D O S 
V E N T A S D E M O S T R A T I V A S 
Para demostrar las extraordinarias rebajas en los precios de los 
vestidos de invk)'no, hemos agrupado un buen número de ellos 
para venderlos en excelentes condiciones económicas. 
E s t a s p r e n d a s e s t a r á n d e 
V E N T A E S P E C I A L , 
d e s d e b o y . 
V e n g a inmediata-
mente y tendrá el 
placer de escoger 
su nuevo vestido. 
L O T E de Vestidos de Tar-
de y Noche. Colores, azul, 
rosa, blanco, ladrillo y 
otros. Valen $35.00. Los da-
mos a 
L O T E de Vestidos de fino 
encaje francés y español. 
E n gris, beig, ladrillo, ne-
gro y azul. Valores de 
$42.50 en adelante. Los 
vendemos 
L O T E de Vestidos de lana 
y otras telas de invierno 
de tejido de lana. Variedad 
de modelos, colores y tama-
ños. Su precio regular es 
de $25, $30 y $35. E n es-
tas ventas, a 
L O T E superior de Vestidos 
de seda. Este grupo abarca 
los modelos más distingui-
dos de la estación. Todos 
los colores y tamaños es-
tán incluidos aquí para las 
que hagan su selección tem-
prano. Valen $35, $40, $50 
y $60. Mientras duren, a 
Los niños van cambiando periódicamente de fisono-
m í a . Procure tener un recordatorio de sus hijitos en sus 
diferentes edades. L léve los a la fotograf ía de 
P I Ñ E I R O 
(San Rafael, 32 . ) Les harán buenos retratos por poco predo. 
Xuevog modelos d© 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
Acabamos de recibir de las 
principelas casas de Parts. Su 
elegancia es incomparable; son 
modelos seleccionados por 
MUe. CUMONT, 
NOS ANTICIPAMOS C O \ NUESTRO NUEVO SURTIDO D E ATA-
VIOS PARA PASCUAS A P R E C I O S ASOMBROSAMENTE BAJOS. 
P I E L E S , SALIDAS D E T E A T R O , ABRIGOS, CAPAS, S W E A T E R S , 
ROPA P A R A MUCHACHOS Y PRENDAS D E DISTINCION PA-
RA NIÑAS. 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
E n la Exposición del Convento de Santa Clara de Asís, se exponen 
las modas de "The Leader" y "The Fair", para la vista general 
del público, en el edificio contiguo a la casa del Marino bajo la 
celda que ocupara la Condesa de Merlín. 
C u a n d o V d . v i s i t e 
l a s E x p ó s i c i o o e s 
q o d e j e d e c o r r e r 
e o e l M e s ó n d e E l 
G a l e ó o d e O r o . — 
m t h c t a m m m m i * 
S K S L © OT 
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NO LO D U D E : CONVENZASE POR SI MISMO. 
VISITENOS HOY Y V E A L O 
T R A J E S DE CASIMIR 
A L A MEDIDA. . . 
$ 1 8 . 0 0 
Omisas, Corbatas, Medias, PaSudos, 
Todo a precios reducidos. 
GALIANO, 88. E N T R E SAN R A F A E L Y SAN JOSE 
B O R D A D O 
F R A N C E S E S E N CORDON. F E L P I L L A Y CA^ ̂  ^oí 
Vea nuestro muestrario y encoatrará precio ^ . . e o * 
ñor su traje. y a C O B ^ . , 
D O B L A D I L L O D E OJO, F E 8 T O V P L f ^ c00 ^ u i n * 
Unica casa que garantiza sus t - ^ - p o ^ ^ ^ ^ 
ZULOAGA. CUERVO Y R E Y . S. en • 
Agui'.e m*« i 'J ' • 
Entre San José v Barcelona, 
gj Tel. A-8415. a ^ l p f f S p 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
SANTA O ATAUJÍA 
* P ^ n r l m ^ í e í i c i t a c i ó n . 
T 1111 Pnra una interesante dama 
de días. Catalina Maruri. 
íüe 6 esposa del bueno y muy 
¿ ^ f doctor Antonio Riva, Jefe 
Oer-0 de la Policía Nacional. 
S»,xitarÍar<& también especialmente a 
S*10 neuidas damas Kattle Be-
** dÍB / de Martínez. Catalina Gala-
ttncourt a°ánchez y catalina Patchot 
i ^ í n a 5 W a s h i n g t o n Viuda de Gu-
: Ca?a aliña CasLillo de Bermúdez, 
má, Lai Guerra de García López, 
;fstAHna Forteza de Bens, Catalina 
l^ '^de Rodríguez y Catalina Val-
^n&Folo. la gentilísima viu-
C Va la que deseo todo género 
^'congratulaciones, felicidades y 
*:eSty Garriga. la bella esposa del 
GRAN B A N Q U E T E 
j rln de los Festejos. 
scfi hoy. 
i 3 banquete celébrase esta 
: \ a fn honor de los Delegados al 
i^ConVeso Médico Latino Ameri-
K0, ' irual que el del año anterior, 
¡ Jntivo del V Congreso Médico 
^ «r onal se han escogido los 
del Vedado Tennis Club pa-
n ofrecerlo, 
js de 600 cubiertos. 
Cifra exacta. 
Él número de damas que ha de 
,urrir está limitado a un grupo 
« no podría ampliarse en considé-
ón a las proporciones del local, 
ta de rigor la presentación a la en-
da del ticket especialmente expe-
fcdo para los invitados, 
joven y notable pintor Enrique Cru-
cet, a la que llevarán estas líneas la 
expresión de mis mejores deseos por 
su felicidad. 
Y entre las ausentes, que no po-
dría olvidar el cronista, las distin-
guidas damas Catalina Sánchez Viu-
¿a de Aguilera y Nena Pons de Pérez 
Je la RiVa. 
Señoritas. 
Un corto número. 
Catalina Larrazábal, Catalina Te-
ro. Catalina Roca, Catalina Prieto y 
Catalina Díaz Martínez. 
Una más. 
María Castillo. 
Mi gentil y muy querida amiga, 
a la que mando un cariñoso saludo, 
no podrá recibir por el luto que guar-
da de su pobre hermano Miguel. 
E s Intenso su duelo. 
Duelo del alma. 
E N E L TENNIS 
Designado el señor José Emilio 
ObTegón para organizar el banquete 
v:eue llenando satisfactoriamente su 
comedido, como siempre en casos se-
mejantes, a pesar de hallarse aque-
jado de una dolencia que lo obliga 
a guardar cama desde hace varios 
días. 
Comparten con el simpático joven 
los trabajos relativos a dicha orga-
uización tanto el señor Porfirio 
Franca, presidente del Tennis, como 
él doctor Gonzalo E . Aróstegui. uno 
de loe más entusiastas miembros de 
la Comisión de los Festejos del Con-
greso Médico. 
L a Banda Municipal en alternati-
va con la orquesta de Vicente Lanz 
amenizará el acto. 
Me apresuro a decirlo. 
No habrá baile. 
Noviembre 25 de 1922 P A G I M S I E T E 
" E l C a s i n o E s p a ñ o r y e l h o m e n a j e a B e n a v e n t e 
E n l o s d í a s 
j u b i l o s o s d e 
l a i n f a n c i a 
L o s j a g ü e l e s y 
l o s z a p a t o s n u e v o s 
I N D I C E D E BODAS 
Bodas. 
Us últimas del mes. 
Fué anoche, en la Iglesia del E s -
.(ritu Santo, la de la señorita María 
Jowfa González Menéndez y el se-
jcc Llsardo Sierra Buárez. 
Otra boda hoy, a las 9 y media 
le la noche, en la Parroquia del 
Angel. 
Linda la novia. 
Margarita Montero. 
Es la hija del licenciado Antonio 
Uontero Sánchez, prominente aboga-
jo de nuestro foro, y su distinguida 
«posa, Lolita López Cortés. 
La señorita Montero unirá su suer-
te a la del correcto y eimpátieo jor-
ren Aquilino Inclán y Marqués. 
El jardín E l Fénix, a cuyo cargo 
trtá el decorado del templo, hará el 
umo de mano. 
Un nuevo modelo. 
E l primero de la estación. 
Para las 4 de la tarde del lunes 
está concertado el matrimonio de la 
señorita Consuelo Pardiñas y Medi-
na con el señor Torvald Lonnberg, 
joven facultativo, de nacionalidad 
sueca, que es hijo del profesor de 
Zoología de la Academia Real de E s -
tokolmo. 
L a nupcial ceremonia se celebrará 
en la Capilla del Colegio de la In-
maculada. 
Una boda más, como epílogo de 
las de Noviembre, en la Iglesia de la 
Merced. 
E s la de Graciela Pérez Ricart y 
Donoso, señorita encantadora, coñ 
el distinguido joven Juvenai O'Fa-
rril y Hernández. 
Será el miércoles. 
A las 9 y media de la noche. 
HABANA P A R K 
Don Ma reclino Cantera, el muy 
cortés y caballeroso Presidente, por 
sustitución reglamentaria, del Casino 
Español, ha tenido a bien dirigirnos la 
siguiente carta: 
Habana, noviembre 22 de 1922. 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
" E l Encanto". 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
E n mi carácter de Presidente in-
terino del "Comité de Sociedades 
Españolas" y del "Casino Espa-
ñol", cúmpleme recoger la bonda-
dosa alusión dirigida por ustedes al 
Presidente efectivo de una y otra 
entidad desde las columnas dé " E l 
Mundo", "Diario de la Marina" y 
"Heraldo de Cuba", al abobar ^or la 
organización de una fiesta en la 
que se glorifique al insigne drama-
turgo español Don Jacinto Bena-
vente con motivo de habérsele con-
cedido el Premio "Nobel" de Lite-
ratura. 
Lo justo del homenaje, lo opor-
tuno de la iniciativa y la finalidad 
perseguida merecieron desde su 
enuncio todas mis simpatías, pero 
deseando conocer la opinión de mis 
apreciados compañeroe de "Comité", 
decidí someter el asunto a su con-
sideración sin lograr conocerla por-
que, debido seguramente a los múl-
tiples trabajos que pesan sobre las 
Juntas de Gobierno en los períodos 
de renovación, no se reunió el nú-
mero necesario para celebrar la 
Seelón convocada. 
E n cuanto aT "Casino" respecta, 
me es altamente grato significar a 
ustedes, que se asocia con la ma-
yor complacencia a la idea; que es-
tará oficialmente representado en 
la fiesta y que ofrece a ustedes el 
concureo del culto Letrado y pres-
tigioso Vocal de su Junta Directiva 
Dr. Don Vicente Gómez Paratcha, 
para tomar parte en ella. 
Con mis mejores congratulaciones 
por tan feliz iniciativa y sin perjui-
cio del homenaje que rindamos to-
dos a nuestro eximio compatriota. 
caso de que nos visite, como se ru-
mora, queda de ustedes affmo. ami-
go y coasoclado Q. L . E . L . M. 
M. Cantera. 
Presidente p. s. r. 
Como ustedes ven, el Casino Esp.v 
ñol se adhiere a la idea del homena-
je—sin perjuicio del que se 1c rinda 
al gran dramaturgo cuando nos visite 
— d e s i g n a a un culto y muy distin-
gudo miembro de su Junta Directiva 
para que hable a nombre de España. 
Por Cuba vibrará el verbo inspira-
do y armonioso del doctor José Ma-
nuel Carbonell, ilustre Presidente Je 
la Academia Nacional de Artes y Le-
tras. 
Y para que la Poesía tenga una 
justa pai^cipación en esta bella fies-
ta de arte y de exaltación de una de 
las más altas glorias de la raza, ¿no 
podrían decirnos sus cantos líricos 
un poeta de Cuba—Lugo Viña, por 
ejemplo, cuya teoría de la intermunici-
palidad ibero-americana acaba de 
aprobar nuestro Ayuntamiento—y un 
poeta de España, residente aquí, ver-
bigracia Angel Lázaro, que esciibió 
un bello artículo en el Diario Español 
ofreciendo su valiosísimo concurso pa-
ra el homenaje a Benavente? 
^ ^ 3£ 
Y a se anunció que el homenaje ten-
dría efecto la noche del martes en el 
Teatro Principal de la Comedia, y 
que se representará una de las más 
famosas obras del festejado: La Mal-
querida, cuya protagonista habrá de 
encarnar el genio proteico de Mimí 
Aguglia. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca y el señor Ministro de España—de 
quien recibimos una hermosa carta de 
I adhesión—serán invitados al acto, que 
í resultará, como es de esperar, brillan-
; tisimo. 
[ a 
Llegan a su fin las obras. 
Las del Habana Park. 
Con ellas quedan implantados nue-
vos espectáculos para la próxima 
temporada invernal. 
Kntro todos, como el de mayor 
itractlro y más alta novedad, la 
Montaña Rusa de Agua. 
Cosa sorprendente. 
besronocida en Cuba. 
Lindas góndolas surcando un tú-
í»I corrallo, en una extensión de más 
li !,000 pies, se precipitarán desde 
Berta altura sobre un canal que tle-
i» por límite el más pintoresco de 
M lagos. 
Sus márgenes, erizadas de abrup-
tw roca*, le dan un aspecto slngu 
hr. 
Hay una estación. 
Con m molino de viento. 
Wcbas góndolas están cónátrnídas 
*>n capacidad suficiente para varios 
K'ajeros. 
Otro de los nuevos espectáculos, 
*'?no le especial mención, es él 
Jorml Motordromme. qu? mide 30 
de altura por 16 de volumen. 
E n él trabajan a la vez 3 hom-
bres y 2 mujeres que corriendo en 
motocicletas a toda velocidad eje-
cutan los más difíciles ejercicios. 
¿Y las Mariposas? 
¿Qué es eso? 
Un aparato para cabalgar por los 
aires en un vaivén suave y prolon-
£ado. 
Habrá también el Circo del Agua, 
tionde ágiles bañistals, sumergidas 
en un hermoeo tanque, realizan ac-
tos acrobáticos. 
E l Arco Iris. 
Lleno de gratas sorpresas. 
Y como una curiosidad, la banda 
de indios salvajes, conservando sus 
usos y eostumbres de las selvas. 
Para el viernes de la entrante se-
mana, al empezar diciembre, está 
dispuesta la apertura del Habana 
Park. 
Tendrá dos puertas, la antigua, 
por Prado, y la que está habilitán-
dose por San José e Industria, fren-
te al teatro Capitolio. 
PJstá todo pavimentado. 
Y con una nueva iluminación. 
C i n t a s 
V I A J E R O S Q U f R E G R E S A N 
: Loi qU), ]lpgan 
• do Europa, ya del Norte. 
El correo de la Florida, al tomar 
Herto anoche, trajo un pasaje nu-
líroio. 
LmiÜ, anee entre ^ste 108 distin-
V, 8̂P0308 Ernesto Sarrá y Lo-
«u • Lel90 González y Amelia 
wrro y Orencio Nodarse y Esteli-
* Alonso 
Acompañándola vin¡eroni imito 
tefiu respetable madte, la señora 
^ Borjes viuda de Hidalgo, sus 
encantadorefi hiJos. 
m Sivfentil viajera' N^ni Ariosa 
jinn.. ¡T61188, ,,eSó también én el 
: í.nt Key West. 
Wm»nt 109 ^ han egresado últl-
Í L l l t i t 86 cuent8n el señor Juan 
letaeiin r 7 su fnteresante esposa, 
nenté cirujano' al Congreso Cientí-
fico de Boston. 
Desde hace unos días están de 
nupvo entre nosotros, de vuelta de 
su temporada en el Norte, los jó-
venes y simpáticos esposos León Fe-
rrar y Dclla Nadal. 
Prof?vTu¡mos la relación de las no-
vedads¿ que acaban de llegar. 
Cintas—los más finos y capricho-
sos estilos—para vestidos y sombreros. 
De satín con bordados de tisú, en los 
colores más en boga, desde 2 hasta 28 
centímetros de ancho. De oiré en co-
lor entero y en matizados propios pa-
ra bolsas. De terciopelo por una cara 
y de raso y tafetán por la otra, en ne-
gro o en cualquier color o ancho que 
se de»>v De liberty y de sarga lava-
bles, en colores y anchos especiales 
para ropa interior. 
En ' / ) estilos escocés, búlgaro, peí 
sa, oriental, Pompadour, etc. etc., te-
1 nemos una variedad imponderable. 
Cintas de tisú y de seda en dos co-
lores 't mbinados.. . . 
FANTASIAS 
Recibimos: 
Brochados de metal, en gran varie-
dad de estilos y colores. 
Tisús lisos y brocados en todos los 
tonos. 
De su viaje de boda por diversas 
capitales europeas regresaron por la 
; LI«tÓ Lily Hida'eo la IntPrésan- VÍa de Nueva York los felices eÉpo-
^ t r a n sociedad. Klanco. 
Y el señor Cándido Mufilz, de la 
gran casa E l Encanto, acaba de re-
gresar de los Estados Unidos. 
Otro viajero más. 
E l doctor Antonio Pardiñas. 
Llegó en unión de su joven y dis-
tinguida esposa. María Luisa Calvo 
de Pardiñas, procedente del Norte. 
Viene de especializarse en aneste-
. sia por gas y oxígeno en el Post 
a López Muñoz, y bu bella! Gradúate, de Nueva York, habiendo 
álbiê f1013'' *íue vienen de una agrá-1 practicado en los hospitales de San 
• Está (ínPOra<Ja en EuroPa- Lucas y Roosevelt bajo la dirección 
n vuelta el doctor Noguei- de! célebre doctor Gwatmey. 
I^íuiiv H8entil e3Pose. Nandlta Vaya a todos un saludo, 
'y. después de asistir el emH Con mi bienvenida. 
Y , también, en todos ¡os colores, ve-
los brocados en terciopeUi, y la seda 
Cloky, una de las novedades de la 
estación. 
E S T A M B R E S 
Llegó el surtido que esperábamos. 
¡La más selecta y extensa variedad 
de colores que hemos recbido hasta 
ahora! 
No deje de visitar nuestro Depnrta-
mentp de estambres, que fué traslada-
do para el nuevo local, a continua-
ción de las cintas. 
Mañana continuaremos la relación 
de las novedades que han venido. To-
dos los días llegan a El Encanto, co-
sas nuevas. 
juaraeta», o ««.patos nuevos! 
Plantéasele este dilema a cual-
quier nifio y no sebrá q&é res-
ponder.... Quedará perpiojj. atónito, 
cr-fuao. 
Bl faaíoth.e arlequinesco; la fina 
mvi cea de Uavrill qua di=3 iUtamM; 
M ferrícarrll en miniatura nue Tom* 
la por loa raíUs de lata; la paljt* í e 
íJma lunlticcijr y «altarín".; «i troja-
po qne eacieria en su vuntre ifaihte-
rtcsj naa caja de müsiui: el par U-* 
%apa ticos nuevos expuestos en las 
vidrieras luminosas de ios estableci-
mientos !..„ ¿Qaién de nosotros—qio 
ya el frío de los años nos va mar-
chitando—no ba sentido ante estas 
cosas, alié, en los días Jubilosos de la 
infancia, una dulce alegría arrobado-
ra dentro del alma? 
E l sapatico nuevo y el Juguete! 
Ambas cosas tienen, para la ingenui-
dad y candidez del niáo, la misma 
mátrica atracción, la misma subyuga-
dora influencia. 
Recalad a vuestro niño un par da 
sapatos nuevos o un ju^uet* primo-
roso. Y ya lo tendréis contento, fe-
liz, alborozado.... Es quo prefiere, a 
la golosina mis sabrosa, ver, en sus 
diminutos piocecltos, el ohirol relu-
ciente o 1& cabritilla matizada de azul, 
o blanco o rosa.... Prefiere por Ins-
tinto la vanidad de enseñar al ami-
gado el costeso Ju^n t̂e o I j s «apáti-
cos nuevos, a la efímera satisfacción 
de engullir al dulce caramel} rta chu-
Asi es el niño. 7 vosetroá, qne bo!« 
tiadies amantas y busnos, no debela 
impedir que la :eU:lCiid, crlctallzada 
•¿ sonrisa, ilnui's* siempre la faz 
'i^cente de vuestros peqneñuelos. .. 
AQUI ESTAMOS ITOSOTR08 
ARA arul irm en vuestro em-
peño. Estamos en posesión del 
xoÁn variado, completo y prlmo-
ifso surtido MI calzado de niños que 
bn venido a Ca'Jt%. 
Iiob tenemos >ira todcs los gustos, 
para todas las captólos ¿u ex ¡cencías 
In'antlleí. 
San Rafael e Industria.—Habana. 
Ic ím1* la noticia-
: 8ímrífii0daS las ae un amor ^"z-
•ciedad a una ^ñor i ta de ésta 
P. Qup '^i17 graciosa y muy bOni-
Üabrán a, L de lleSar de Europa. 
Mre W v- . ustedes su nombre 
Nt*. VlaJero3 de la nota prece-
l' TÍnAlÍda diteras. 
5 ¿ Y n c a n t a d o r a : 
h ««no Di?»6 ^ ayer fué Pédida Para el correcto y distin-
E L ULTIMO COMPROMISO 
guido joven Armando R. Lendián. 
Petición que en nombre del mismo 
formuló su señor padre, el doctor 
Evelio Rodríguez Lendián. ilustre 
catedrático de la Universidad de la 
Habana. 
Dulce nueva que será recibida con 
el agrado de todos en la sociedad 
habanera. 
Yo la doy con mi felicitación. 
L a más afectuosa. 
^ C R E M A " D l X O r 
lllecé^aí,alabra crema para 




>¿í, acabamos de importar 
átro^r»5116 teneinos al frente 
' u ° f a r t a m e n t o de Per-
lra una demostración 
E X BAHIA 
Un gran barco. 
Está fondeado en nuestra rada. 
E s él vapor Laconia, dé 22,000 
toneladas, que ha llegado con un 
consWenahle pasaje de excursionis-
tas. 
Los señores Little & Bacarisse, 
represe/tantos en esta plaza de la 
lluea de Canard, a que pertenece el 
l a ñ o , han hcho una extensa invi-
tación para visitarlo. 
rferá en la tarde de hoy, a las 3 
y media, por el Muelle de Caballería. 
Habrá allí remolcadores. 
Para los invitados. 
D E A R T E R E T R O S P E C T I V O 
Clausura. 
De una curiosa Exposición. 
W 148 cuaiiH^ aa ae ostracl 
| E d a d e s de esta crema. 
r D E H I E R R O 
V I C o n g r e s o M é d i c o L a t m o - A m e r i c a n o 
111 ̂ hof1 T311 ^ t o " ^os miemt>n)s es tán content í s imos porque 
1 I k f ya el ri(:iuísinio c a f é de " L a Flor de Tibes". Reina. 
^ 0 n o s A . 3 8 2 0 y M-7623 . 
C R O N I C A S D E " L A M O D A " 
A N T I G U O D E S C U B R I M I E N T O D E L A A M E R I C A P O R L O S CHINOS 
D I E Z S I G L O S A N T E S D E C R I S T O B A L C O L O N 
L a historia china contiene la descr ipc ión de un inmenso te-
rritorio situado a 22 ,000 "le" (medida del p a í s ) o cerca de 9 .000 
millas del J a p ó n ; al Este del otro lado del o c é a n o . Esta descr ipc ión 
parece aplicable a la California y a Méj ico . Los historiadores de-
signan este continente bajo el nombre de "lussang" y afirman que 
muchos sacerdotes boudhistas penetraron en é l , en el a ñ o de 4 5 9 . 
E l modo como describen la tierra lussang, difiere poco de la 
descr ipc ión que dieron de la Amér ica los e s p a ñ o l e s , cuando la con-
quista de Méj i co . Continuando los cotejos de extractos de la his-
toria china y de la conquista de Méj ico , por Prescatt, llama la 
a tenc ión la semejanza de las narraciones sobre el modo de casti-
gar los criminales y los usos de los jueces y en la rel igión. E l 
culto de los Aztecas tiene muchas conexiones con el boudhismo, de 
todo lo cual resultan graves indicios de un c o m ú n origen. 
Z A P A T O S D E G A M U Z A 
A $ 4 . O 0 
Tenemos en l iquidación al pre-1 Puede venir hoy sin falta a ver 
c ió de $4 .00 zapatos de gamuza'esta interesante l iquidación, 
gris y carmelita en tacón Luis ; Se remiten al interior enviando 
[treinta centavos por franqueo. 
I C A S A A L M I R A I L 
Aftabamoe de recibir m mrtmom 
rurtldo de Panas. Terdopelofc 
Tela* de Invierno y Praxadan 
jSncajen Galleros y Catalanes. 
A L M I R ü L L Y S U A R E l 
APASTADO 187 
•AOVA XA OmjLSTDB 
u n f o K z M l t é i r p i r e & s d e " L a C M c a 
G a t o " d c m m í M f j f n i É s t r a s e c o ó i m 
[ m i O Y , bel l í simas lectoras, será Amparito Alvarez Se-
H a gura la insuperable actriz c ó m i c a y tonadillera, 
quien hablará con ustedes. No necesitamos presentarla. 
Desde el escenario del Principal de la Comedia, el lindo 
teatro de Luis Estrada, ella supo hacerse popular con su 
talento y "vis c ó m i c a " incomparables y con el arte exqui-
sito de sus tonadillas. Ayer char lábamos con la artista y 
en el transcurso de nuestra c o n v e r s a c i ó n , tuvo frases 
halagadoras para el verdadero J a b ó n de Limón que nos-
otros recibimos exclusivamente de Par ís . Es delicioso, 
— d e c í a la artista—desde cue me lavo con él , tengo el 
cutis mucho m á s terso y suive. Y hast?» creo cue estoy 
m á s bonita. ¿Está usted segura de ello? T a n segura 
como mi apellido, re spondió la actriz. Pues va a hacernos 
el favor de dec í r se lo al públ ico desde nuestra secc ión del 
D I A R I O . Con m u c h í s i m o gusto, a g r e g ó complaciente. Y 
tomando entre sus diminutas manos nuestra pluma esti-
lográf ica e s c r i b i ó : 
/ V v ^ ^ 
% 
D E A G U A C A T E 
(POR T E L E G R A F O ) 
Aguacate, noviembre 2 4. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Terminado el concurso de simpa-
L a F a s h á o n a b l e 
O b r a p í a 6 1 ( a l t o s ) 
Acafla de recibir un espléndido surtido en Sombreros de Befio-
raa y ñiflas de las últimas creaciones de París. Gran variedad én 
sombreros de luto. Prfecios de s ituación. 
49129 "2 6 n." 
con motivo de la coronación de la 
reina. Habjó maglstralmente el jo-
vea José Miguel Garrastazu. Tam-
bién pronunció elocuentes frases el 
tía celebrado por el teatro Taifa, .-jeñor Félix Orubpondo. empresario, 
ayer se efectuó una lucida función E l Corresponsal. 
T a m p a I n t e r O c e a n S . S . C o . 
("Shore U n e " ) 
P A R A B A R N I Z A R 
T C i f a n i z e é * f i a n 
E L MEJOR B A R N I Z PARA PUERTAS Y A U T O M O V I L E S 
'/ D* v*ffi«a «n Farr«t«rÍM y «n mi X̂mpAtHo 
THE K Y A N I Z E STORE- - CHc«r C- Tuyn. Sun Rafag! 2 20n, Mttb«na. 
I 
P A R A E L C V T I S 
ÍOPBBATIlíO TTNTTED S T A T E S OO-
V E B N M E K T S T E A M E R S 
Servicio entro puerto» de Portaffa.1, Es-
pafta. cuba y Hew Orleena 
SAIíIDAS S E ESPAÑA, (APSOXIUA-
E A M E N T E ) 
A M B E R E S 
S S U B "Flour Spar" saldrá *n Dlc 1 
B A R C E L O N A 
S S C B "WéSl rhatala". D!rhr«. l í . 
S S "West Chetac" Dlcbre. tt. 
|S S - "Mlnnequa Enero 10. 
B I L B A O 
''Saugertlés'* Enero 30. 
O P 0 R T O 
"Cardónia" Ener6 5. 
P U E R T O P A S A J E S 
•'Cárdenla" Enero 15. 




P E L E T E R I A 
L 4 M O D A 
E s la de Arte Retrospectivo que 
por espacio de varios días ha esta-
do abierta en la casa de la Asocia-
ción de Pintores. 
Una iniciativa en la que han des-
plegado su entusiasmo y desinterés 
lanto el doctor Federico Edelmann 
como el notable pintor Aurelio Me 
loro. 
Hasta el día de mañana sola-j 
mente podrá visitarse la Exposición 
de Arte Retrospectivo. 
¿Qué vendrá después? I 
Vie \3 el Salón de Humoristas. I 
Enrique FON TAN1LLS. I 
^basc de J¿rnón 
No. obstante el corto tiempo que hace e s tá a la venta 
este excelente j a b ó n , ha sido tal el é x i t o alcanzado, que des-
pertando la codicia de varios comerciantes, és tos se apresu-
raron a traer jabones similares, creyendo que con nombres 
franceses podr ían arrebatarle su bien ganada s u p r e m a c í a . 
E n honor a la verdad hay que reconocer, que París nos 
ha mandado y manda e l e g a n t í s i m o s y e sp lénd idos productos 
de p e r f u m e r í a ; pero no menos cierto es que también nos ha 
inundado el mercado de infinidad de "pacotilla", que los 
franceses serían incapaces de usar. 
A este ú l t imo grupo pertenecen muchos de los competi-
dores del J a b ó n Citronia. uno de los cuales proclama enfát i 
camente ser el ún ico l e g í t i m o . 
Nosotros, sencillamente, le decimos al p ú b l i c o : compare 
una pastilla de Citronia con cualquiera otra y en el acto v e r á 
la profunda diferencia que existe a su favor, en p r e s e n t a c i ó n , 
perfume y resultados positivamente b e n é f i c o s para el cutis. 
A d e m á s , pregúnte l e al que lo usa y le d i r á : "Delicioso, 
no quiero otro j a b ó n " . 










V A L E N C I A 
"West Chetala" 
"West Chetan'' 
A L I C A N T E 
"Minniqua" 




H U E L V A 
MMinniquaM 
L I S B O A 
"Saugcrtles" 
Para informes: 
L Y K E S B R O S INC. , Lonja 4 0 4 a l 
8. T e l é f o n o M-6965. Habana. 
Agentes Oeaeralei para España, j>or-
tnsral y Africa del KorU 
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E S P E C T A C U L O S 
E l i D E B U T D E L C I R C O P U B E L L O -
No puede J a m á s obtenerBe un é x i -
to taji completo. E l Circo Pubi l lo -
nes f u é aclamado por el p ú b l i c o 
a y e r . M m e . Gerald ine Pubi l lones , 
a l asomarse a la escena, r e c i b i ó la 
m á s atronadora o v a c i ó n ^ q u e ha es-
cuchado en su v i d a . 
E l Circo este a ñ o t e n í a por fuerza 
qutí gustarle mucho a todo el m u n -
do. L a p r e s e n t a c i ó n de los actos es 
e s p l é n d i d a . "Cinco minutos en las 
I s las H a w a i " , constituye po rsí solo 
u n a suprema a t r a c c i ó n . Son cantos 
y bailes t í p i c o s de esas i s las , y los 
Instrumentos musicales y los trajes 
de los actores son de una i rrepro-
chable autenticidad. Miss B u s t i n me-
r e :e un c á l i d o aplauso . Sus danzas 
son bellas, e u r í t m i c a s y evocado-
r a s . 
Otro n ú m e r o selecto es el "mon-
tado" por la troupe S u g r a ñ e s y 
F r a n c c i o l l o . E s t o s malabaris tas pue-
den competir con los m á s afamados 
del mundo entero. No es posible 
mayor habi l idad, ni m á s l igereza ni 
unn d i s t i n c i ó n m e j o r . 
L o s Burt inos , en sus trabajos de 
a lambre a é r e o , a r r a n c a r o n aplausos 
nutr idos . E s una a t r a c c i ó n f i n í s i m a . 
E s t e dueto juega sobre la cuerda. P a -
rece que caminan ellos sobre el 
mismo ancho sue lo . E l p ú b l i c o su-
po apreciar la belleza de este e jerc i -
cio a r r i e s g a d í s i m o , pues se ejecuta a 
una gran a l t u r a . 
Pero nu queremos detenernos a 
elogiar uno por uno todos los ac-
tos . E s t a m o s impacientes por decir 
que todo elogio es poco para la do-
madora L ' d i a de Sarabia , que ha s a -
bido "crear" un gran f ina l de. acto 
con sus cuatro toros amaestrados . 
¡ P o r pr imera vez en l a historia de 
nuestros circos! 
L o s Hcugthons—las motocicletas 
de la muerte—llegaron a producirle 
terror y horror a l respetable p ú b l i -
co No p j e d e l levarse m á s lejos el 
desprecio de la v ida h u m a n a . 
Como e' c lown Pepito no puede 
l legar a una comicidad mayor . E s 
un c lown formidable . No hay dos 
c o n o é l en la misma E u r o p a . 
N A C I O N A L 
Con bri l lante é x i t o se I n a u g u r ó 
anoche, en el Teatro Nacional , la 
temporada de Circo por la C o m p a ñ í a 
que dirige la s e ñ o r a Geraldine W a -
de viuda üe Pubi l lones . 
Todo slos actos que se presentaron 
¿ u e r o n del agrado del numeroso p ú -
blico . 
P a r a hoy se anunc ian dos funcio-
nes: m a t i n é e a las tres y f u n c i ó n 
nocturna a las ocho y m e d i a . 
A esta pr imera m a t i n é e extraor-
n a r i a a s i s t i r á n los n i ñ o s de la Be-
neficencia . 
Fin ambas funciones t o m a r á n par-
te todos los art istas que debutaron 
anoche. 
M a ñ a n a h a b r á tres funciones: p r i -
m e r a m a t i n é e de abono a las dos; 
segunda m a t i n é e extraordinaria a las 
cuatro y f u n c i ó n a las ocho y tres 
c u r r t o s . 
F i g e n 'os precios de u n peso c in -
cuenta centavos luneta; cuarenta 
centavos tertul ia y tre inta centavos 
cazue la . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las cinco, tanda elegante, Que 
no lo sepa F e r n a n d a , comedia f r a n -
cesa en tres actos, or ig inal de N a n -
cey y R i c u x . 
A las nueve, Mi marido se aburre , 
comedia en tres actos de Antonio 
P a s o . 
L u n e t a , un peso; butaca, sesenta 
centavos. 
P A Y R E T 
L o s aplaudidos art is tas A l e g r í a y 
E n h a r t , que con tan bri l lante é x i t o 
a c t ú a n en Payret , t e r m i n a r á n su 
temporada el p r ó x i m o lunes . 
De todos los n ú m e r o s presentados 
con lujo y magnif icencia, h a sido 
indudablemente la corr ida de toros 
e l que m á s ha interesado a l p ú b l i -
co habanero . 
E j programa para l a f u n c i ó n de 
esta noche es muy interesante y tie-
ne atractivos suficientes para l lenar 
el rojo coliseo. 
T o m a n parte en la f u n c i ó n todos 
los art is tas de la troupe, f igurando 
dos veces en el programa A l e g r í a y 
E n h a r t . 
L a f u n c i ó n t e r m i n a r á con la co-
r r i d a de toros. 
Por l a tarde no h a b r á f u n c i ó n , 
como en los s á b a d o s anteriores, a 
causa de las reparaciones que se h a -
cen en el tendido y en la barrera de 
l a plaza de toros, por el derrumbe 
q u j hubo anoche . 
T n programa excepcional de nove-
dades preparan los art i s tas mimados 
de los n i ñ o s para la m a t i n é e de m a -
ñ a n a . 
Todos los n ú m e r o s del programa 
son distintos a los de las m a t i n é e s 
anteriores y a l f inal se p r e s e n t a r á 
l a gran corrida de toros en que tan 
aplaudidos son A l e g r í a y E n h a r t . 
Cnenchc I , el aplaudido matador, 
d e m o s t r a r á una vez m á s sus excep-
cionales facultades . 
E n h a r t se propone repar t i r mag-
n í f i c o s juguetea entre los n i ñ o s que 
a s i s t a n . 
Desde ayer se venden localidades 
para la m a t i n é e de despedida, que 
promete resul tar m a g n í f i c a . 
Vuelve a Payre t el R e y de la P a -
ciencia, Spinetto, prodigioso adies-
trador de simios que tanto é x i t o ob-
tuvo en Payre t con su c o m p a ñ í a de 
s i n r o s y canes . 
L a temporada de Spinetto s e r á 
breve y a precios populares . 
L a luneta c o s t a r á sesenta centa-
vos. 
C A P I T O L I O 
L a s tandas de la I s a u r a , de cinco 
y cuarto y de nueve y media, re su l -
tan b r i l l a n t í s i m a s . 
P a r a hcy , s á b a d o de moda, se ha 
combinado un m a g n í f i c o programa 
en el que f iguran los siguientes cou-
plets: L a novia del mudo, ¿ E a bue-
no o es malo? . Cosas de S e n é n , P a -
lafox X X I I , V i v a la novia y Dame 
bombones. 
E l programa c i n e m a t o g r á f i c o es 
m a g n í f i c o . 
E n la tanda de las cinco se exhi-
b i r á n E l mar y los peces, comedia 
por A l S t . J o h n y car i ca turas ani -
madas . 
A las nueve y media. L a fuerza 
de los Pinos, por el notable actor 
"vVilham R u s s e l l . 
Santos y Art igas mantienen el 
precio de un peso luneta para las 
tandas d é la I s a u r a . 
E n la m a t i n é e , que tiene un pro-
grama muy variado, p r e s e n t a r á n los 
Egochaga interesantes n ú m e r o s y 
a d e m á s se p r o y e c t a r á la c inta t i tu-
l a d ! E s mi hombre, de la que es 
procagoniPta la bella actr iz N o r m a 
T a l m a d g e . 
E n la tanda de las ocho y media : 
D í a s de E s c u e l a , por Wes ley B a -
r r y . 
P a r a la m a t i n é e de m a ñ a n a do-
mingo se anunc ia una nueva exhibi-
c ión de E l Nietecito, la obra maes tra 
de Haro id L l o y d . 
E n esta m a t i n é e a c t u a r á n los E g o -
chaga y el R e y del Fuego , profesor 
Montelongo, que r e a l i z a r á sorpren-
der.Les t rabajos . 
E l perrito sabio j u g a r á a l d o m i n ó 
l ron el n i ñ o que lo d e s é e . 
Se c o m p l e t a r á el programa con la 
e x h i b i c i ó n de Aguanten , que vengo, 
por T o m Mix; Patinando, por C h a r -
les C h a p i i n ; E l t e l é f o n o no s irve, 
por H a r o l d L l o y d , y Cosas de h u -
nos, por L a r r y Semon 
L a luneta c o s t a r á cuarenta centa-
vos . 
L a orquesta del Capitolio interpre-
tará escogidos n ú m e r o s . 
F l 3 0 del actual se e s t r e n a r á en 
Capitolio la interesante c inta E s p o -
sas f r í v o l h s , de la que es pr inc ipa l 
i n t é r p r e t e el gran actor Rodolfo V a -
lentino . 
Si* anuncia otro estreno en C a p i -
tolio: el de la cinta t i tu lada A n a B o -
lena, que obtuvo en ios E s t a d o s 
Unidos un gran é x i t o . 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia <je e x h i b i r á hoy, s á b a d o de moda, 
la magis tra l p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
de Sessue H a y a k a w a t i tu lada E l 
L á r i z Rojo , magnif ica c inta cuyo es-
treno hoy. en Campoamor, s e r á un 
esplendido s u c c é s . 
Se completa el programa de estas 
tandas con las Novedades In terna-
cionales y la c inta c ó m i c a U n Romeo 
r ú s i ' c o . 
E n las funciones corridas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se p r o y e c t a r á n F u e -
go certero por el gran actor Hoot 
Gifcson; el drama L a esposa aban-
donada y las cintas c ó m i c a s E l G o r -
d i t j jugador de golf y U n mono he-
roico . 
E n la tanda popular da las ocho 
y media se e x h i b i r á L a n i ñ a de los 
besos, por W a n d a H a w l e y y H a r r l -
son F o r d . 
L A S E ñ O R A S A B E L O Q U E C O M P R A ^ . 
LO MAS MODERMO Y VARIADO E n B A T E R I A S DE 
COCinA Y U T I L E S D E C A S A , L D V E f l D E L A ' 
F E R R E T E R I A 
1 A F R A n C E S A ' 
D" R E I L L Y 15. " ' " E L E P O n o A 2 3 5 0 . 
Se e i h i o i r á n L a R e i n a Mora , ba-
sada en l a obra de los hermanos 
Quintero, c intas c ó m i c a s y ü n santo 
del gran mundo, por Montagu L o v e . 
L a s funciones son c l rrdas , a l pre-
cio de veinte centavos . 
L a orquesta i n t e r p r e t a r á escogi-
da s ipezas . 
F n la tanda elegante de las nueve 
y media, estreno de la obra d r a m á -
tica en seis actos t i tulada De esti-
bador a mi l lonario , de la que es i n -
terprete pr inc ipa l el conocido actor 
W i l l i a m F a r n u m . 
A d e m á s se e x h i b i r á la comedia en 
dos actos L a c á r c e l modelo. 
C E R V A N T E S 
Hoy se e x h i b i r á n p e l í c u l a s c ó m i -
cas y la s u p e r p r o d u c c i ó n L a s h u é r -
fanas de ia tempestad, c r e a c i ó n de 
Gri f f i th 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e a las dos y 
media; y por la noche. L a n i ñ a m u -
j er y Su s e ñ o r y d u e ñ o . 
E n fecha próx ima,^ V i d a ' d e perro. 
L a R e i n a Mora Mora, A r m a s al hom-
bro. E l Orgul lo , por la B e r t l n l , y 
D í a s de E s c u e l a . 
to y de las nueve y cuarto, la mag-
n í f i ca cinta Que s iga el halle, por 
Mae M u r r a y . 
E n la randa de las ocho. Cuando 
una mujer se e m p e ñ a . . - , por Nor-
ma Talm.-.dge. 
O L I M P i p 
L n las tandas de las cinco y cuar-
to y de 1 >s nueve y media se estre-
n a r á la p r o d u c c i ó n de la Paramount 
Interpretada por Mae Murray , Que 
l s iga el bai le . 
E n la tanda de las ocho y media: 
D e t r á s de la puerta, p r o d u c c i ó n de 
interesantes escenas. 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia la c inta 
t i tulada A nueve segundos del c ie lo . 
E n breve. L a Tempestad y D í a s de 
E s c u e l a . 
M A R T I 
L a C a ñ a m o n e r a , L a V í e j e c l t a y 
L o s Bohemios . 
A C T U A L I D A D E S 
E n Actual idades se anunc ian las 
ú l t i m a s funciones del aplaudido ac-
tor Eol i to 
F l jueves s e r á su f u n c i ó n de be-
neficio, con un Interesante progra-
m a . 
P a r a hoy se anunc ian Dora , en 
tanda senc i l la al precio de tre inta 
centavos luneta; y L a fuga de A r r o -
ylto y L i h o r i o con la gripe, en tan-
da doble, a cuarenta centavos . 
F n el n r ó x i m o mes de diciembre 
d e b u t a r á en Actual idades u n a com-
paf ia de zarzuela e s p a ñ o l a en la que 
f iguran notables ar t i s ta s . 
A L H A M B R A 
E l miedo de v i v i r ; Desnuda y L o s 
tref f ra i l es . 
F A U S T O 
E n las tandas elegantes de las c in-
co y cuarto y de las nueve y tres 
cuai tos «e e s t r e n a r á la c inta de I n -
teresante argumento t i tu lada E l se-
xo inferior, de la que son pr inc ipa-
les i n t é r p r e t e s la genial ac tr iz M i l -
dred H a r r i s y el notable actor M l l -
ton S l l l s . 
Pe e s t r e n a r á t a m b i é n una revis ta 
Internac iona l . 
P a r a la tanda de las ocho y media 
se anuncia la notable p r o d u c c i ó n t i -
tulada L a V i r g e n de Stamboul , crea-
clór. de la bel la actr iz P r l s c l l l a Dean. 
A las siete y media, dos revis tas 
Internacionales . 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e dedicada a 
los n i ñ o s . 
E l lune?, estreno de la c in ta H o n -
r a r á s a t-j madre , por E l e n a C h a d -
wlck y M a r y A l d e n . 
R I A L T O 
Un las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la magnif ica c in -
ta Un grito en la noche, por el po-
pular actor Rodolfo Va len t ino . 
En las d e m á s tandas, la Interesan-
te c inta E i precio de u n silencio, por 
P e a i l W h i t e . 
S*» anunc ian E l Nietecito, Servicio 
secreto y j_.a estatua de carns , estre-
no en Cuba , por I t a l i a A l m i r a n t e 
M a n z l n l . 
G R I S 
T a n d a de las ocho: A l b u m P a r a -
mount n ú m e r o 49, E l e j é r c i t o enci-
elado y L a cr iadita pobre. 
Tandas elegames de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: es-
treno de la m a g n í f i c a c inta E s p o s a 
y n.adre, por Violet H e m l n g y R a l p h 
R e l l a r d . 
E l Nietecito, por H a r o í d L l o y d , el 
m a l t e s . 
D E L B O L E T I N " L A P I Z R O J O " Y 
" A N A B O L E N A " 
Nos referimos a las dos pr imeras 
ediciones del B o l e t í n , un p e r i ó d i c o , 
n i m á s n i menos, editado especial-
mente por la casa Blanco y M a r t í n e z 
para la i n f o r m a c i ó n del p ú b l i c o 
amante de las novedades que nos 
br inda el c i n e m a t ó g r a f o en nuestros 
d í a s y as imismo para colaborar con 
las empresas a fin de br indarles to-
do g é n e r o de facil idades para desen-
volver a sus actividades en el orden j 
de e x p l o t a c i ó n y anuncio de las pro-
ducciones que ellos les ofrecen. 
E l B o l e t í n dedicado a E l L á p i z 
Rojo , que se estrena hoy en C a m -
foamor , ha l lamado la a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o . 
H a y ta! p r o f u s i ó n de detalles de 
i n t e r é s para el p ú b l i c o y el exhibl-
dor. que inspirad eseos de ser l e í d o 
con minuc ios idad . 
Un a r t í c u l o sobre Maridos moder-
nos f igura en la ú l t i m a plana y re-
viste gran i n t e r é s , para las damas 
especialmente, ana l izar el fondo del 
tema aludido, que e s t á h á b i l m e n t e 
hi lvanado y resul ta muy interesante. 
E l B o l e t í n de A n a Bolena t a m b i é n 
e s t ú profusamente Impreso con gra-
bados en cantidad de la selecta co-
l e c c i ó n de escenas de esta interesan-
te p r o d u c c i ó n del c inema contem-
p o r á n e o . 
A n a Bolena , que s e r á estrenada, 
como previamente se ha anunciado, 
en el Teatro Capitolio, y que d u r a -
rá sn el carte l lo menos una sema-
na, e s t á l lamada a proporcionar bue-
nas entradas en el gran teatro, a 
juzgar po reí entusiasmo que se ad-
v ier te . 
Pronto se p u b l i c a r á el B o l e t í n de 
esta obra, que r e s u l t a r á seguramen-
te de gran i n t e r é s para el p ú b l i c o , 
por bu amenidad l i terar ia y g r á f i c a . 
E i estreno de A n a Bolena s e r á el 
15 de diciembre p r ó x i m o , en C a -
pitolio . 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
D E L A H A B A N A 
I M P E R I O 
E n el p r ó x i m o mes de diciembre 
se i n a u g u r a r á en el Teatro Imperio 
un e s p e c t á c u l o mixto de p e l í c u l a s 
y comedias y s a í n e t e s en uno o dos 
actos. 
E l programa de hoy es muy Inte-
resante . 
E n la p r imera tanda, a las siete 
y media, se e x h i b i r á n p e l í c u l a s c ó -
micas y el sensacional d r a m a L a con-
quista del a l m a , por e l notable ac-
tor W i l l i a m S . H a r t . 
E n segunda tanda, a las nueve y 
media, la comedia en seis actos T o -
do va a su fin, por V i o l a Dana , y la 
cinta de la ú l t i m a corr ida de toros 
qu<r c e l e b r ó en Barce lona el c é l e b r e 
Jose l i l lo . 
E n la tercera tanda, a las nueve 
y media, L u c h a de panteras, d r a m a 
en cinco actos, por H . B . W a r n e r , 
y la corr ida de toros por Jose l i l l o . 
L I R A 
E l programa que se , | mneia para 
hoy es m a g n í f i c o . 
S E C R E T E A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
cita por este medio a los Miembros 
que integran el Directorio de esta 
A s o c i a c i ó n para la J u n t a ordinar ia 
que h a b r á de celebrarse el Martes 
28 del actual a las tres de la tarde, 
en las Oficinas de l a A s o c i a c i ó n , 
Manzana de G ó m e z n ú m e r o 221, A , 
con s u j e c i ó n a la siguiente orden ael 
d í a : 
Acta anterior. 
Balance del mes. 
Comunicaciones. 
Ingreso de asociados. 
B a j a de asociados. 
M o c i ó n del Presidente al D i -
rectorio. 
7.-—Asuntos Generales . 
H a b a n a , 25 de Noviembre de 1922.! 
Waldo L A M A S , 
Secretario. 
D E L " H A B A N A P A R K " 
M A X I M 
E l programa de las tandas de hoy 
es ?nuy v a r i a d o . 
A las siete y media, cintas c ó m i -
cas y el Interesante drama L a con-
quista del a lma , del que es prota-
gonista el notable actor W i l l i a m S . 
I l a r t . 
A las ocho y media. Todo v a a su 
fin, c o m é a l a en cinco actos por V i o -
la L a n a y la ú l t i m a corrida de toros 
de Josel i l lo en B a r c e l o n a . 
A las nueve y media, L u c h a de 
panteras, drama en cinco actos, y la 
ú l U n i a corrida de Josel i l lo en la 
plaza de B a r c e l o n a . 
E n el a a l ó n cubierto, n ú m e r o e de 
variedades a l f inal de cada tanda 
por la notable canzonetista A m e l l a 
P a g a r d l . 
Ade lantan notablemente las obras 
de p a v i m e n t a c i ó n de cemento de to-
do este i'.ndo centro ü e distraccio-
nes A juzgar por la parte ya pa-
l v i n e n t a d a , cuando e s t é listo todo el 
| piso del Parque no p o d r á haber un 
] pas^o en Cuba que supere en belle-
1 za, ni compararse pueda s iquiera, a 
las amphas avenidas del H a b a n a 
Park, con sus jard ines c i r c u n d á n d o -
las por todas partes, teniendo, a uno 
y otro lado, las casetas de los dlfe-
ientes e s p e c t á c u l o s y de las dist in-
tas exhibiciones; con miles de ban-
cos y de c ó m o d o s sil lones, con a r t í s -
ticas glorietas donde s e r á n s i tuadas 
dos m a g n í f i c a s orquestas y la H a b a -
ua P a r k Jazz B a n d ; con un e s p l é n -
dido a lumbrado y el arrol lante pa-
sar y repasar de muchas mujeres 
bellas y elegantes. 
Nada h a b r á , seguramente, tan 
agradable como las horas que trans-
c u r r a n en el H a b a n a P a r k . 
L a mejor, l a m á s segura, la m á s 
grande, la m á s e s p l é n d i d a M o n t a ñ a 
r u s a terrestre que existe en el mun-
do y que es, s in duda a lguna, la que 
pos»-e el Habana P a r k . ha sido pin-
tada toda e l la completamente de 
nuevo y preparada para el gran éx i -
to que ha de obtener en la tempora-
da que se avecina, lo mismo que lo 
obtuvo en la anter ior . 
O t r a oe las njievas atracciones 
que al puolico p r e s e n t a r á el Haba-
na P a r k s e r á la e x h i b i c i ó n de una 
feran culeora de cascabel , de treinta 
y ocho pies de largo por dos de d i á -
metro . U n raro ejemplar , que posl-
hleir.ente no h a b r á otro Igual en nln-
feún j a r d í n z o o l ó g i c o . 
E n general e s t á n muy adelanta-
dos todos los trabajos que real iza 
un e j é r c i t o de obreros, para la ins-
t a l a c i ó n de lo* nuevos e s p e c t á c u l o s , 
por Jo que. es de suponer que no se 
h a r á e s p w a r muchos d í a s el comien-
zo dp la temporada i n v e r n a l . 
E S P O S A S F R I V O L A S 
e n C A P I T O L I O 
E L J U E V E S S O 
S o l a m e n t e e n l a t a n d a d e las 9 
y m e d i a y e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s 
n ú m e r o s d e A M A U A I S A U R A . 
E s p o s a s F r i v o l a s 
(FOOZ.XSn "WTVES) 
d s voNSTBOHEraa: 
L a más hermosa oraaclón del Cinema 
Lia única pel ícula cuyo costo de pro-
ducción ha sido de un mil lón y medio 
de pesos. 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
R l v a s y C a . p r e s e n t a r á n en bre-
ve la m á s sensacional f i lm de aven-
turas t i tulada E l Rey de ia F u e r -
r a la que es Interpretada por el 
Champion Mundia l de L u c h a , GIo-
vannl Ra lcev lch . 
T a m b i é n preparan el regio estre-
no Magdalena F e r a t por la sin r i -
va l F r a n c e s c a Ber t in i , s e g ú n la fa-
mosa obra de E m i l i o Zola . 
C8092 I n d . 28 oct. 
V E R D I N 
F l programa de la f u n c i ó n de hoy 
es m a g n í f i c o . 
E n la t'inda de las siete se exhibi-
rán cintas c ó m i c a s . 
A las ocho. A l m a s extranjeras , por 
( el gran actor j a p o n é s Sessue H a y a -
k a v i a . 
A las !.ueve, E l brazo que redi -
me, por Ib b e í t a actriz K i t t l G o r d o n . 
A las diez, estreno de la c inta E l 
dlavlo menda, por Conway T e a r l e y 
• R o s e m a r j T h e b y . 
, N E P T U N O 
F n l a tanda de las ocho y media 
; se c o h i b í . á l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
i T i e r r a s d .• leyenda, de l a que es pro-
j tagonistn. el notable actor R i c h a r d 
B a r t h e l m e s s . 
Se e x h i o l r á t a m b i é n una c inta c ó -
' mica en doe actos . 
T R I A X O N 
E n las tandas de las cinco y cuar -
D o b l e f u n c i ó n . D o b l e a t r a c t i v o 
s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s . 
E S T A T U t e C A R N E 
P a l i s a d e s P a r k 
H O Y H O Y H O Y 
Espectáculos nunca vistos en Cuba.—filodrome manejado por nna 
linda señorita.—Carrera de automóvi les en que los chauffeurs son 
monos.—Estrella Giratoria. Unica en la Habana.—Whip silencioso e 
innumerables aparatos mecánicosl—Maravi l losos actos de prest ldígi -
tación e ilusión óptica.—La mujer serruchada en dos. 
G R A T I S - ETj S E N S A C I O N A L S A L T O D E L A M U E R T E . D E S P E U N A 
A L T U R A Q U E C O N M U E V E A L MAS V A L I E N T E . H A S T A U N T A N -
Q U E D E A G U A . 
I t a l i a A l m i r a n t e > f d n z i n i 
y L i d o . M a n e t t i 
M a r a v i l l o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o -
! g r á f i c a q u e s e r á e s t r e n a d a p o r l a 
¡ T r a n s o c e á n i c a F i m , . A & B ^ f c 
R o d o l f o V a l e n t i n o es e l p r o t a -
g o n i s t a d e " E S P O S A S F R I V O -
L A S " , l a p e l í c u l a q u e u s t e d h a es-
p e r a d o d o s a ñ o s , d r a m a sensac io -
n a l d e a v e n t u r a s . V A L E N T I N O 
p r í n c i p e d e l a m o r , l i b e r t i n o y g a -
l a n t e . 
N o v i e m b r e 3 0 . E s t r e n o , 9 y 
3 0 p . m . V A L E N T I N O y A M A L I A 
d e I S A U R A . 
D o s g r a n d e s a t r a c c i o n e s e n u n 
m i s m o p r o g r a m a . 
e h i c h v o k s t b o k e x k 
a t 7 t o r , d i s e c t o r v p r o t a g o -
N I S T A 
E S T R E N O . N O V I E M B R E 30. E S T R E N O 
CAMPOAMOR Y P A U S T O 
E n una sola tanda extraordinaria 
Noviembre 30. 9 P. M. Noviembre 30. 
C 8709 alt. 2d-16 
| PRADO 
: o l o n T E A T R O ' F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L E F . A 
S A B A D O E L E G A N T E l - - * 
Hoy 
9.3-4 
H O Y 
M a ñ a n a D O M I N G O 26 
5 .1 |4 G R A N E S T R E N O E N C U B A 
De la interesante cinta d r a m á tica t i tulada 
E l S E X O I N F E R I O R 
( T h e I n f e r i o r Sex) 
Mi/dred Harris Chapiin in " Vñe /nfer/or Sex" 
C i n e d r a m a de emotivas escenas en las que las frivolidades de 
una esposa, reconquistan el carifio de su marido. 
D r a m a del hogar, de sencillo a s u n t o ; pero de gran trascenden 
c ia mora l . 
M í l d r e d H a r r i s d e C h a p i t a 
Personi f ica primorosamente el papel principal de esta h e m o s » 
p r o d u c c i ó n del c inema. 
G R A N O R Q U E S T A S E I S A C T O S E N G L I B H T I T L E S 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M C O . A n i m a s No. 18. 
C A M P O A M O R 
H O Y 
M a ñ a n a 
5.1|4 
S A B A D O D E M O D A 
D O M I N G O 26 
T a n d a s elegantes 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 




E L L A P I Z R O J O 
. ' •y'-' 
( T H E V E R M I L I O N E X C E L ) 
B a s a d a en asuntos del lejano Oriente, una historia emocionan-
te que transporta al espectador al reino del e n s u e ñ o 7 de la fan-
t a s í a . 
C I N E D R A M A D E E S P E C T A C U L A R B E L L E Z A , CON 
S E S S U E H A Y A K A W A 
E l c é l e b r e actor j a p o n é s , en el papel de protagonista, 
sus m á s hermosas creaciones. , tttw-ct a <3 10 60 
P A L C O S $3.00 M U S I C A S E L E C T A L U N E T A O » • _ 
Repertorio de los s e ñ o r e s B L A N C O Y M A R T I N E Z . 
C 8916 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R W 
£ 1 M i é r c o l e s 2 9 
y J u e v e s 3 O 
m e n 
N o c o n f u n d i r " E S P O S A S F R I -
V O L A S " d e V a l e n t i n o , c o n o t r a d e 
t í t u l o m a l t r a d u c i d o . 
SZ-VZ 9Z68 O 
" R I A L T O 
"C 8S93 4d-24 
c 8886 
P o r I t a l i a A l m i r a n t e M a n z i n i y 
A m l e t o N o v e l l i . 
f f P R O N T O " R I A L T O " P R O N T O 
P r o g r a m a G o n z á l e z L ó p e z P o r -
¡ t a y C o . 
ld -25 C 8885 l d - 2 5 
L u n e s 2 7 F A U S T O H a r t e s 2 2 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a ca sa q u e sabe s e l e c c i o n a r , p r e s e n t a e l i n t e n s o d r a m a d e g r a n a r g u m e n t o e n 9 ac tos . 
H o n r a r á s a t u M a d r e 
E l a m o r d e m a d r e : ese a l g o i n d e s c r i p t i b l e q u e p e r d u r a a t r a v é s de l a v i d a de J13 * 
y q u e j a m á s f e n e c e m i e n t r a s e l c o r a z ó n l a t e es e l t e m a p a l p i t a n t e de es ta m a g i s t r a 
c i ó n d e a l t a l a b o r a r t í s t i c a y c o l o s a l t r a m a d r a m á t i c a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a . 
AflO X C J I A R I O D E L A MARINA Novienbre 25 de 1922 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
í t a I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E L C I R C O 
P U B I L L O N E S 
Ar en ^uba 
ld ig al o ír lo , se a legran, 
^ nsan con d e l e c t a c i ó n , en 
P1*" (jjVersiones que los es-
l! de Pubillones pueden 
105 M-icho* a ñ o s de esfuer-
' de labor admirable de 
habilidad ejemplares . 
itinu0 
-i» v ñ u » " " » -
|n pubillones, al populans imo 
a.8 L brillante fama que a l -
.0 empresario de Circos 
C h í a sido él solo; sus a n -
"también obtuvieron é x i t o s 
Tp<: en el ™i?mo Sénero. E l 
\ en tío el Circo que a n u a l -
OT e-ta época , a c t ú a en la 
p_ nrocuró no solo mantener 
« . opinión que de él se t e n í a , 
el nivel Pj. «levar del e s p e c t á c u l o 
a l tura . 
""'o'timar nada, sin reparar 
% ni en sacrificios de n ingu-
!Íf \ntonio rubi l lones contra-
«íores n ú m e r o s para presen-
nuestra ciudad, pr imero 
básica carpa, luego en el gran 
p?>vret. m á s tarde en el T e a -
* •añal CI1 ê  mismo coliseo 
*c, ra y llevarlos, d e s p u é s de 
nporada capitalina, a l t r a v é s 
R e p ú b l i c a . . . 
era Pubillones un empresario 
sado ego í s ta , ambicioso, antes 
* feVía en puridad de verdad 
¿\;to e c o n ó m i c o la honda 
j-ch n de ofrecer un e s p e c t á c u -
primer orden, lo mejor que 
posible dentro de su clase, 
oae fueran menores 
¿e la temporada. 
Wabía v'vido desde muy joven en 
mbiente de Circo, tenia una gran 
lón "wr su "metier" y gozaba 
•1 triunfo de su C o m p a ñ í a y con 
•nlausos que se tr ibutaban a sus 
inteligente, t e n í a una larga 
Micii y muchas relaciones. T o -
sías circunstancias explican 
nombre bien ^ bien su renombre como empresar io . 
L o s n i ñ o s de ¡ Siemper le a c o m p a ñ ó la v ictor ia 
en sus empresas; f u é un t s iunfador . 
E s verdad que p o n í a a c o n t r i b u c i ó n 
todos sus recursos para t r i u n f a r . 
Muerto é l , su viuda, la famosa a r -
tista Geraldlne W a d e — c é l e b r e por 
su belleza y por su habil idad extra-
ordinaria como a r t i s t a — h a continua-
do su obra, ofreciendo en la H a b a -
na y en todo el resto de la i s la las 
temporadas anuales de C i r c o . . . 
C^raldi- ie tiene para dirigir una 
empresa de Circo apittudes excep-
cionales . 
S j c o n d i c i ó n de art is ta que a c t u ó 
I durante m i c h o s a ñ o s , su gran expe-
riencia, si conocimiento del ambien-
te, sus relaciones con todos los " n ú -
meros" do este g é n e r o de e s p e c t á c u -
los )a colocan en p o s i « i ó n admirable 
para sa l ir airosa en el e m p e ñ o d é 
t o r n a r una excelente C o m p a ñ í a . 
E u e n a prueba de que lo que af ir -
mamos e- cierto, la da la inaugura-
c i ó n de la temporada anoche, en 
nuts tro r r i m e r coliseo. 
L a C o n p a ñ f a e s t á formada por 
elementsc v a l i o s í s i m o s . H a y n ú m e -
ros e s p l é n d i d o s , los mismos que han 
actuado < on é x i t o ruidoso en P a r í s , 
en Londres , en Madrid y en Nueva 
Y o r k . 
L a s mo'ocicletas de la muerte, n ú -
mero que e n t u s i a s m ó en el H i p ó d r o -
mo de L o n d r e s ; el acto de !a s e ñ o -
rita Virtef—loop the loop con los 
dier tea, que f u é a p l a u d i d í s i m o en el 
Ol impia de P a r í s — y el acto de los 
las u t i l l d a - ' cuatro toros de Veragua , que a l can-
l zó un gran s u c c é s en Madrid, obfu-
\ i eron anoche un é x i t o r u i d o s í s i m o . \ 
L o s d e m á s n ú m e r o s , que r e ú n a n j 
atractivos podeorsos, fueron muy 
elogiados. 
L a i n a u g u r a c i ó n del Circo r e s u l -
tó , en real idad, un gran aconteci-
mia i to t e i t r a l . 
E S P E R A N Z A R E Y E S O ' P A R R I 
P R E M I A D A C O n M E D A L L A DE ORO 
F A G I N A N U E V E 
J o s é LópoK Goldarita.. 
1 H O M E N A J E A B E N A V E N T E . - " L A M A L Q U E R I D A " . -
" M A R I A N E L A " 
•u ohra estrennda anoche en el 
iH'.cipal de la Comedia tiene un 
ht.o un P000 ' p a ñ o s o . E s é s t e : 
Einarico se aburre" . L a s s e ñ o r a s 
k( asist'eron al teatro a c o m p a ñ a -
Cde stis esposos no pudieron de-
f lo minino. E l lo s , como ellas, se 
toirtieron en grande. L o mismo 
n, ¡as que iban solas, o con ami -
«< o roa novios. Hubo r i sa para 
t¿\i. Y .a habrá tantas veces como 
granosísima obra de Antonio P a -
iraba a escena. 
;E1 motivo? ; . L a tesis? ¿ L o s con-
leto»? ¿El a r g u m e n t o ? . . . No se 
ínir*n de eso. Un poco de enredo, 
mi! cuantas situaciones c ó m i c a s y 
pifia ;miicha gracia! G r a c i a a to-
•tntei, aesde que se levanta en el 
frimfr acto el t e l ó n hasta que baja 
i d último. Y toda esa gracia bien 
ítha por tinos artistas muy est ima-
E y muy bien puestos en s l tua-
lüi marido se aburre" v o l v e r á a 
ÜTctirnos esta noche. 
?or la tarde se e n c a r g a r á de h a -
••• lo ?ropio, en la tanda elegante 
dnro, el vaudevllle f r a n c é s 
no lo sepa F e r n a n d a . " Que 
M a ñ a n a domingo, v o l v e r á a esce-
na en la m a t i n é e . por ú l i t m a vez, 
" M a r i a n e l a " . Miml Agugl ia h a r á el 
papel de la h e r o í n a galdosiana, obra 
con la que d e b u t ó en el teatro espa-
ñol para alcanzar un triunfo del que 
habla con a d m i r a c i ó n toda la H a b a -
n a . No vamos a repetir lo« elogio* 
de la c r í t ' c a y lafi ponderaciones del 
p ú M i c o . Se trata de una consagra-
c ión evidente, def init iva. 
Y el martes la i lustre t r á g i c a re -
p r e s e n t a r á " L a Malquerida", en fun-
c ión de homenaje a don Jacinto B e -
navente. con motivo de h a b é r s e l e 
concedido el Premio Nobel de L i t e -
ratura, , fiesta que patrocina la A c a -
den ia Nacional de Artes y L e t r a s y 
el Casino E s p a ñ o l , hablando esa 
noche, en el Pr inc ipa l de la Come-
dia, en r e r e s e n t a c i ó n de las respec-
tivas sociedades, el director de la 
pr imera, doctor J o s é Manuel Canlbo-
nell , uno de nuestros prestigios l i -
terarios, y el doctor Vicente G ó m e z 
P a r a t c h a . miembro distinguido de la 
colonia e s p a ñ o l a . 
S^rá una fiesta de al ta s ignif ica-
ción cu l tura l y rac ia l , de la que he-
mos; de dar pronto toda la informa-
c i ó n necesar ia . 
O L G A R O D R I G U E Z C A C E R E 5 
P R E M I A D A C O n M E D A L L A DEORO 
l 
Í 
J U A H 5 1 L V E R I O L A T O U R . 
P R E H I A D O G Ó n M E D A L L A D E ORO 
l a 
e l 
H A ' B L A E L D R . B A R R E R A S : 
Y O P R O C L A M O 
j u s t a ^ v i c t o r i a d e ^ e s t o s n i ñ o s r y f e l i c i t o ' s i n c e r a m e n t e a s u s p a d r e s p o r 
é x i t o r o t u n d a m e n t e a l c a n z a d o e n e l c o n c u r s o N a c i o n a l d e í M a t e m i d a d . 
E s n o b l e h a c e r c o n s t a r q u e las m a m á s d e estos e n c a n t a d o r e s n i ñ o s h a n t o m a d o d u r a n t e l a gesta-
c i ó n y l a c t a n c i a c e r v e z a n e g r a C A B E Z A D E P E R R O " [ D o g ' s H e a d G u n n e s s ] . 
A G U A P O L A N D 
Autorizada por la ciencia médica 
en el mundo entero 
Es el D I U R E T I C O N A T U R A L 
mas eficienle que se conoce, por 
sus maravillosos efectos cstimulanles 
sobre los rmones. 
Ha sido recomendada y usada en 
miles de casos de P A L U D I S M O , 
Escarlatina y Fiebre Tifoidea, para 
evitar que estas enfermedades se 
arraiguen en cualquier forma, en 
los intestinos y rinenes. 
E l A g u a P o l a n d 
es una de las aguas mas pura que 
se conoce. Puede tomarse en 
cualquier cantidad con perfecta 
seguridad. 
Ha sido usada en todas partes del 
mundo. Se embotella solamente 
durante la primavera, bajo las con-
diciones mas sanitarias 
conocidas por la ciencia. 
De venta en ¡es prind-
palei Droguerías, Bodegas 
y Ceñiros Sociales de la 
Habana 
P O L A N D S P R I N G 
COMPANY 
1180 D r o a d w a y 
New York , U.S. A . 
Enole por folletos ilui 
troníos e impresos en 
ESPAÑOL 
E L T E N O R D E L C R E D O 
Ha iMo contratado para la p r ó x i -
ü temporada l ír ica que se in ic ia-
4 ol dfa 26 de diciembre p r ó x i m o 
• M teatro Payret, el n o t a b i l í s i m o 
bwr Italiano Alfredo Delcredo, can-
resul tar muy br i l lantes . 
E x i s t e i n t e r é s verdadero entre los 
dilfHtanti pera asist ir ai gran es-
p e c t á c u l o que s ó l o disfruta el p ú b l i -
co habanero en determinadas Apocas 
mnr Joven que está, conside- | y q le hace dos afios no se presenta 
en Palia como uno de los m á s 
Mí tenores de la é p o c a . 
Wrredo, lo mismo que los teno-
*Nicola Zerola. Rodolfo E r r o l l e y 
blindo Yannunzzi f i g u r a r á n en 
tfner orden como las m á s fuertes 
Winaí de esta temporada, compar-
Ĵ QO las obras del extenso reper-
J*16 Que tiene la c o m p a ñ í a Cosmo-
Wtan. 
t y hacen grandes elogios de los 
mw 7 las veladas l í r i cas han de 
en l a Habana 
E l abono abierto a diez funciones 
nocturnas y cuatro m a t i n é e s , en la 
C o r t a d u r . a de Payret , sigue c u b r i é n -
dose r á p i d a m e n t e . 
Noches de verdadero arte «e ave-
cinan, donde podremos disfrutar de 
las delicias del canto, gracias a los 
empresarios s e ñ o r e s R o d r í g u e z A r a n 
go y F a b i a n i . quienes no han t i tu-
beado en real izar toda clase de sa -
crificios para traernos la val iosa 
C o m p a ñ í a . 
F a l l a d e r e s i s l e n c i a 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
b i n a c i ó n es c i e n t í f i c a y r e ú n e prec i -
samente los elementos necesarios pa. 
r a reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
r ican Apothecaries Company, New 
Y o r k . 
X alt 
E C O D I G O P E N A L D E C U B A 
S E G U N D A E D I C I O N A U T O R I Z A D A Y 
C O R R E G I D A P O R EX. D O C T O R A R - i 
G E L C. R E T A K C O X T R T 
Contiene: E l texto del Código es^a- ' 
fíol. en la forma en que se hizo oxien- t 
slvo a Cuba por R. T). de 23 de Mayo | 
de 1S79, con modificaciones introdnoi-. 
dan en el mismo por disposiciones pos-
teriores y con las enmiendas que la i 
nueva situación polít ica del pal» ha he- j 
dio prácticamente necesarias y las Jn-! 
directamente producidas por leyes de i 
otro orden, con nota» aclaratorias y I 
B R E V E T E M P O R A D A P O R C A M I L A Q U I R O G A 
actual e m b a r c a r á J l 30 del 
J» Jnan de Puerto Rico, con direc-
r> » esta ciudad, la genial actriz 
na Camila Quiroga. 
^eminente artista se dirige, con 
jompañla, a Méj ico , pero recor-
Ihü 8,n duda los homenajes de 
iltry í,e a d m i r a c i ó n que se le 
or!L0n en ia H311811». quiere dar 
•a» h ^ 0n e8ta ciuda(i las ú l t i m a s 
.» leí Teatro Argent ino . 
íir! l10rada se i n a g » r a r á el 4 
[<idft! 6 próxini0. en Pavret . po-
k P m n / V ^ ™ la fieliciosa obra 
« m e Brisso tituldaa "Con las 
torrí;, ,qUft ,a Kran " t i s t a hace 
'"aenni " dpl ^ ' ^ " n a i e de Nellv, 
í* un dfl la r i 'ada comedia . 
" V k " 1 0 de la ^ n i a l actriz 
•anfr escogido para su pre-•na 
en i s e n t a c i ó n en la nueva temporada, 
esa obra de Ber isso qae la ha con-
sagrado como una de las m á s nota-
bles actrices de la é p o c a . 
Se distingue t a m b i é n en la obra 
de que tratamos, el I lustre pr imer 
actor Env ique Arel lano , que tiene 
a s u cargo el role de V a l m a r . 
C a m i l a Quirgoa dará a conocer, 
entre otras obras, " L a T e r n u r a " , de 
Henri Bata i l l e ; L a venganza de la 
Gleba", del emoninte escritor m e j i - l E 
cano doctor Feder ico Gamboa, y " A g 
carta» vistas", comedia del celebrado g 
aut-T pe.'uano Ricardo V i l l a r á n . u n a ! « 
de 'as méF amplias mentalidades d e l g 
A m é r i c a . 
L a s localidades para la primera 
I f u n c i ó n e s t á n y a a la venta en la 
c o n t n d u r í i de dicho teatro; t e l é f o n o 
i A -7157 . 
P O L I C L I N I C A 
N A C I O N A L C U B A N A 
C a l z a d a d e m á x i m o G ó m e z - C e r r o - 5 5 1 
H A B A N A . 
L E A L A S N O V E L A S 
11 
M i s d o c e p r i m e r o s a ñ o s 
S o r I n é s 
9 9 
POR IK 
C o i K f e s a d e M e r l í n 
De yenla en la Librería 
# 
"Cerv antes", GaKaco, 62, 
7 en la Administración 
del D I A R I O DE L A MARINA 
Sanatorio para operaciones, partos, enfermos del estómago, besícula 
biliar e hígado, riñon y demás enfermedades no "contagiosas ni 
menttales" 
Cuenta con todos los elemcnlos de un buen diagnóstico. Labo-
ratorio, Rayos X, etc. etc., y los recursos para toda clase de opera-
ciones, tratamiento médico, dietas especiales, etc. etc. 
TODOS L O S MEDICOS PUEDEN ATENDER SUS E N F E R M O S , 
DISPONIENDO DE LA INSTITUCION, QUE L E S S E R V I R A DE 
AUXILIAR 
Los enfermos que deseen ser atendidos por la POLICLINICA, pue-
den contar con los especialistas: 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Director y Cirujano. 
Dres. S. García Marruz y Francisco Vilalta, Parteros. 
Dr. Fernando Rensoli, Corazón y Pulmones. 
Federico Torralbas, Aparato Digestivo. 
Juan B. Núñez Pérez, Medicina en General. 
Vicente Gómez, Garganta, Nariz y Oídos. 
A. Lutz, Oculista. • J 
F . Casariego, Vías Urinarias. 
Francisco Busquet. Radiólogo. 
Ramos Soler, Laboratorio e interno. 














ras y aparatos ortopédicos. 
confort <1a un H o t í l 4* prlm»r 
ln.'osaíi de S15 00 diar.os. hasta ¡as 
Montndíi ePta POT.irLTVTv A. con 
orden, tiene ha>>itacic;ces desde las 
modestas de $3.00. 
I.os hoaflfCTtop 69 los irMtcos. setAn convenidos ooi v^s mismos. 
Kn la AomthísíráeiAft, prd-Aa pr.trrurse de la tarTa de precio* d« 
las habitaciones, aooinpflñante.s. Hayos X , T^nhoratono, etrA'.tra, etcé-
tera. 
I>i P O L I C L I X I C A . cuenta ademAs. con una ambulancia, para, trasladar 
los enfermos, a t o í a » horas. 
^ J Í D e s i n f e c t a n t e 
M e z c l a d o c o n a g u a , m a t a 
l o s m i c r o b i o s 
t n ^enl^^n to<las las bot i ias y drotriieri.ií 
concordancias con otros cuerpos legales 
Vigentes hasta el día (1922). 
Obra útil y necesaria a todas las per-
sonas que practican la Carrera Jurí-
dica. 
1 tomo en 4o. de 570 páginas en 
media pa»ta $6.00 
L a misma obra en pasta espa-
ñola 6.50 
U L T I M O S L I B R O S B Z i U n i S O S 
M A N U A L J'K j ; n k HUMEDA-
D E S D E L O S NIÑOU. por 
el doctor E . Apert, con una 
una introducción sobre la 
Exploración Clínica en la P r i -
mera Infancia por el doctor 
Marfan. Segunda edició nea-
pañola traducida de 1». terce-
ra edición francesa • Ilustra-
da con 111 grabadofe. 1 tomo 
encuadernado 4.25 
P S I Q U I A T R I A D E L Mi .DICO 
P R A C T I C O , por los doctores 
M. Dlde y P. Guiraud. Ver-
sión castellana ilustrada con 
8 láminas. Versión tn pasta 
española 
L A I N F A N C I A D E RAMON Y 
CA.1AL. CONTADA POR E L 
MISMO. Cuando yo era niño. 
1 tomo encuadernado. . . . 
V I D A ÜR L I N I N O S T O N E , por 
A. Ruiz y Pablo. (Vidas de 
Grandes Hombree). 1 tomo 
encuadernado 
NÜ'ESTRO ORGANISMO. Tratado 
mental de Anatomía Fisiolo-
gía e Higiene. 1 tomo encua-
cnadernado e ilustrado. . . 
J O Y A S D E L A P O E S I A C A S -
T E L L A N A escogidas de en-
tre las producciones de los 
mejores poetas españoles y 
americanos, por José Cortés 
Pupnte. E s t a obra contieno 
250 poes ías de 140 autores 
diferentes. 1 tomo encuader-
nado 
C V R S O P R A C T I C O T COM-
P L E T O D E C O R R E S P O N -
D E N C I A P R A N C E 3 A T E S -
PADOLA, aplicado al Comer-
cio, a la Industria y a la Ran-
ea, por Adolfo Rumeau. Obra 
recomendada a los ióvenes que 
pretenden de. l iraríe al co-
mercio y a la banca, a los em-
pleados de comercio, a los 
profesores de las escuelas 
mercantiles y a todos los que 
teñirán alguna relación con 
el comercio o con la banca. 
1 grueso tomo encuadernado. 
CT'RSO P R A C T I C O V C O M P L K -
T O D E C O R R E S P O N D E N -
C I A F R A N C E S A V E S P A -
DOLA, aplicado al Comercio, 
a la Industria y a la Ban-
ca, por Adolfo Rumeau. Ter-
cera edición corregida y au-
mentada. Obra indispensable 
a todos aquellos que tengan 
alguna relación oon el co-
mercio o con la banca. 1 grue-
so tomo encuadernado. 
T A Q T ' I G R A F I A E S P A D O L A 
P A R A L A C O R R E S P O N D E N -
C I A C O M E R C I A L . (Sistema 
Pitman), con ejercicios para 
leer y transcribir. 1 tomo en-
cuadernado 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A N E S 
ADAGIO*? P R O V E R B I O S 
MODISMOS. L O C U C * - N KB, 
v F R A S E S P R O V E R B I A L E S 
D E L A L E N G U A E S P A D O -
L A recogidos y glosados por 
el limo. Sr. D. Jos* Marta 
Sbarbl. Obra póstuma orde-
nada, corregida y publicada 
bajo la dirección de don Ma-
nuel José García. Tomo I . 
A - L L . I tomo en 4o. pasta es-
pañola • 
E L G R A B A D O . Compendio ele-
mental de su historia y tra-
tado de los procedimiento» 
que Informan esta manifes-
tación del arte, ilustrado con 
estampas oleográficas, por 
Francisco Estere Botey. 1 to-
mo en 4o. mayor, encuader-
nado 
L I B R E R I A '«CERVANTES" 3>B 
CARDO V E L O S O 
Gallano. 6a (e«qulna a N^ptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-49!>8. Eab&na 
¡ i l l a s r o s a d a s 
Para tenerlas y ser saludabl 
gruesa y como consecuencia de 
te de salud, contenta, se hace 
tomar Carnosine Mensaje de sí 
se vende en toaai las boticas 
j laboratorio Consulado y Colón, 





y en su 
Contie-
f/isforo, 
E L R E U M A T I S M O 
" E l Elixir de Leonardi para la Sangre 
rnt curó el reumatismo," es lo que dicen 
muchas personas satisfechas. Lo mismoi 
puede hacer en su caso. E l reumatismo es 
una enfermedad de la sangre, para curarla 
« necesario eliminar de las coyunturas y 
músculos el ácido úrico, puriñear y íoria-
leccr ía sangre. Para esto se reouierc on 
remedio fuerte y activo que pueda expul-
sar de-su cuerpo todas las materias vene-
nosas. E l Elíxir dt Leonardi para L» 
Scngre aliviará 
M U Y P R O N T O 
cualquier caso ds afecciones reumáticia 9 
de gota. Ud. no sufrirá más las torturas 
del reumatismo si toma el Elixir de Leo-
nardi para la Sangre, Este maravilloso 
remedio 1c devolverá ía vitalidad perdida, 
alimentará sus venas con sangre pura y ro-
j a , regularizará el funcionamiento de su» 
riñones e hígado, y es el mejor remedio 
que se ha conocido para envenenamiento» 
de la sangre, catarro, úlceras, tumores, 
anemia, constituciones débiles, sifilis y to« 
das las demás enferrnedades de la sangre. 
E s especialmente valioso como restaura-
dor de fuerza y vigor para hombre» y mu-
jeres de edad avanzada. Tome una botella 
de Elíxir de Leonardi para la Sangre y 
notará que fácilmente su sufrimiento pue» 
de ser 
C O N Q U I S T A D O 
Compre inmediatamente este poderoso 
tónico. De venta en todas las drogucriat 
estricnina, en la forma más asimilable 
y más efectiva al organismo. 
alt 2 d 11 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S. B. LEONARDI ft C(X 
FtWfawtai 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
N O M A S D I A R R E A S 
f 3 A P E L - i l _ L , C D S v r — 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r - J . G A R D A Ñ O * 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c é b e o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a -
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
A 1 A Q D t S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l Wen conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los Ataquei 
JT toda forma de Desordenes Nerviosos. 
P o r m á s de veinticinco años este remedio ha probado s m 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares qut 
•u£r ian de E p i l é p s i a y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para n i ñ o s y a d u l t t » , y et 
recomendado por los m é d i c o s , y se ha vendido en las princápalca 
farmacias de Cuba por veinticinco a ñ o s . 
1.00 
A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O Í ^ 
B I 
E l tormentoy sufrimiento tan tetTH 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
í l instante y curar«e pronto usando el 
Ungüento dadum. Haga por conseguie 
una "caja c a seguida. 
R O S i C o . , 
F í i r i a u r t e » . S.1, 70 . T U A - S U l . 
H A B A N A . 
- A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e i r b - e 2 5 de 1 9 2 2 
L =tSB 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
i l o x c 
E L A Z U C A R A C E N T U O A Y E R S U F I R M E Z A E N N E W Y O R K 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Completamente firme r ig ió ayer el 
mercado local de valores, con activa de-
manda por acciones de Havana Electr ic 
y Ferrocarriles Unidos, en cuyos valo-
res se operó fuera de pizarra en un buen 
número de lotes. 
L o s valores do la Internacional de 
Te lé fonos se cotizó m á s firme, con ope-
raciones al contado en varias partidas. 
Todos los valores industriales rigen 
sostenidos. 
E l mercado de bonos también rige con 
firmeza acentuándose por los de la Cer-
vecera Internacional. 
E l dinero para pignoraciones se ofre-
ce en mayores cantidades, fluctuando el 
interés del dinero según 1 aclase de pa-
pel que se ofrezca que g a r a n t í a . 
Cierra el mercado muy firme y con 
tendencias de a lza . 
1 L O S R E F I N A D O R E S O F R E C I E R O N P A G A R A 4 C T S . C I F . P E R O L O S T E N E D O R E S D E C I D I E R O N 
M e r c a d o 
d e C a m b i o s 
R i 5 X Í 5 * 5 ^ í í ? ^ í l E j 5 X * E N E S P E R A D E M E J O R E S P R E C I O S 
R E V I S T A D E C A F E 
C H I C A G O . Noviembre 24. 
C I E R R E : firme. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Repúbl ica de Cuba Speyer. 
Repúbl ica de Cuba, (deuda 
interior. . .;S 80 
Repúbl ica de Cuba 4% por 
ciento 82% 
JíepQblica de Cuba, (1914 
Morgan 91% 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 90% 
rtepQMlca de Cuba (1917, 
puertos 81 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 98 
Ayuntamiento Habana. 2a. 
hipoteca 97 
Ferrocarriles Unidos (per-
pé tuas Nominal 
Banco Territorial Serie A Nominal 
Banco Territorial, serie B 






Esterlinas, 60 dias <-<7 
Esterlinas, a la vista 4.481,i 
Esterlinas, cable ••' 4.49% 
Pesetas < 15.33 
Francos, a la vista w 7-i3 
Francos, cable * 7.14 
Francos belgas, a la vista . . . . 6.63% 
Francos suizos, a la v ista ,. • 18.62 
Florines, cable 39.36 
L i r a s , a la vista c ^ ' l 1 ^ 
L i r a s , cable • 4-72 
Marcos, a la vista i . . • 0.01 7|16 
Marcos, cable 0.01% 
Montreal 100 
Suecia 26.87 
Grecia • 1-b0 
E l mercado para futuros de café se 
antuvo en general firme. Abrió de 5 
puntos m á s alto a 2 m á s bajo y los 
H E W Y O R K , noviembre 84. 
Existe el sentimiento en algunos 
círculos azucareros de la localidad, de 
Que es fác i l qu* los pr imíros meses del 
año vean precios comparativamente a l -
tos en crndos cubanos, pero que la baja 
•s fác i l qne 8a presente cuando la pro-
1 flucción activa exceda a la demanda lo 
j qne snele suceder en Marzo. X a Ameri-
hoy 4,200 toneladas de 
de la nueva zafra, embar-
M E R C A D O D E B O N O S 
>jEW Y O R K , Noviembre 24. 
M e r c a d o 
d e V a l o r e s 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
, can compró 
contratos para Diciembre se vendieron j ^ e r t o Bico 
hasta 9.04 o sea con un avance de » | 011, — 0 . 




Bras i l 12.75 
Polonia 0-00% 
Argentina 36.75 
Checoeslovakia i 3-i5 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Domést i ca 
O f e r t a s d e d i n e r o 




puntos, mientras que Marzo adelantaba 
a 9.62 o sea dos puntos sobre el tipo 
del cierro de ayer. 
Hoy se cerró de un punto m á s bajo 
a 9 m á s alto y las ventas se calcula-
ron en unos 27,000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: Diciembre 8.49, 
Enero 9.83, Marzo 6.61, Mayo 9.32, J u -
lio 9.05, Septiembre 8.60. 
E l mercado entrega inmediata se 
mantuvo firme. Ríos siete a 10 718 has-
ta 11 centavos y Santos cuatro de 15 US 
a 15 3¡8. 
L a s ofertas de C . I . F . incluyeron San-
tos tres y cinco parte Bourbon a 14.30 
hasta 15.00 y R í o s siete a 10.80, cré-
ditos americanos. 
I Los bonos franceses alcanzaron hoy 
I una fuerza inesperada, respondiendo a 
! un discurso hecho por el Presidente de i 
¡ l a National City Bank en New York! 
Club, expresando la opinión de ¡ 
N E W Y O K K , Noviembre 24. 
N O V I E M B R E 21 
que equivale a 3 3 4 centavos 
costo y flete para crudos cubanos. 
Y a avanzado el día ei mercado se 
puso muy firme y se creía que uno 0.0 
los grandes refinadores había comprado 
que los bonos franceses y belgas se 
encontraban a un tipo de crédito ridícu-
lamonte bajo. 
Marsella 6 0(0 adelantó de 2 puntes 
y Francia 7 y 8 0¡0, Burdeos 6 0̂ 0, Lyon 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Gas y Electricidad. . . . 
Havana Electr ic R y . . . . 
Havana Electr ic R y . H l p . 
'en circulación, pesos 
6.000.000 
Electric. Stgo. de Cuba. . 
Matadero, l a . H i p . „ . . 
Cuban Telephone 
Cervecera Internacional pr i -
mera hipoteca 65 70 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 40 100 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
dora del Parque y P laya 










69 F . C . Unidos 60% 
6 0¡0 Havana Electr ic pre-
feridas 96% 100 
Havana Electr ic com. . . 83 84% 
Nueva Fabrica de Hielo. . 170 220 
. . Nominal Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . - . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 65% 
7 ©lo Naviera, pref. . • 
Nav iera comunes. . . 
7% C a Cubana de Pesca, en 
c irculación $550.000). pre-
feridas 45 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, (Jl.100.000, co-
munes. * . . ,., ... . . . 12 
Union Hispano Americana 
de Seguros. » ', 12 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Ruber Co, pref 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 3 
7% C a Licorera Cubana 
preferidas 14' 
Licorera Cubana, com . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000.000. . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en c ir-
culación $1.300.000. . . . 
7% C a . de Jarc ia do Matan-
zas, preferidas, . . . . . 58 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. s inds. . . . 58 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 11% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 11 
8 o|o L a Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . 
T o|o Ca. Urbanizdaora del 
Parque y P laya de Ma-
rianao, preferidas. . . . 
Ca. Urbanizadora del P a r -






























L a mas alta i 6 
L a mas baja i ^ 
Promedio ^ . . i 4 
Ultimo prés tamo < 4 
Cierre « 6 
Ofrecido 
Giros comerciales i 
Aceptaciones de los bancos . . . 
P r é s t a m o s a 60 días de 4 % a . . . , 
P r é s t a m o s a 90 dias 4% a ,. . . . i 
P r é s t a m o s a seis meses « 
Papel mercantil, de 4% a « 
% 
% 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , noviembre 24. 
Bonos del 3% x 100 a 100.18. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 97.90. 
Primero del 4% x 100 a 98.38. 
Segundo del 4% x 100 a 97.74. 
Tercero del 4% x 100 a 98.40. 
Cuarto del 4% x 100 a-98.08. 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100.30. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 24. 
Esterl inas 29.34 
Francos 46.85 
N O V I E M B R E 24 
L A V E N T A E N P E E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno: el de Camagüey a « 112 cen-
tavos y el de L a s Vil las de 6 a 6 1|4. 
Cerda, de 8 a 10 112 centavos los del 
país y a 12 1|2 los americanos. 
Lanar , de 6 a 8 centavos. 
M A T A D E R O S E ETTYANO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 70. 
Cerda, 95. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




azúcares cubanos da la nueva aafraj 6 0i0' Par ís Lyon Mediterráneo 6 OIO 
para embarque Enero a 3 3¡4 centavos i Sena 7 0 0 y Praga 7 112 0!0, ganaron 
costo y flete. Los refinadores llegaron! (íe 1 a 1Í2 punto. China 5 0|0 cayó de 
a ofrecer 4 centavos C L P . para em-' 1 Punto f Copenhague 5 1|2 0]0 y Méjico 
barques Inmediatos de cubanos, pero se 4 0'0 también estuvieron de baja, 
encontraron que los tenedores hablan! Hul>o algunos puntos fuertes en l a 
retirado sus ofertas y que no era fí .cil llsta doméstica, pero en general la ten-
, Qn« estas volvieran a haceras hasta la denci«i- baja. L o s bonos del go-
| próxima semana, blerno de los Estados Unidos, se movie-
I Se ha calculado que el Reino Unido' ron fn forma limitada y los ferrocarrl-
' y el continente europeo neces i tarán unas 
¡ 250,000 toneladas de cubanos y de refi-
, nados americanos hasta fines de marzo. 
I También ha habido averiguaciones por 
, crudos cubanos desde morcados en el 
| Lejano Oriente, todo lo cual Influye en 
1 asegurar una s i tuación muy firmo a 
los crndos cubanos para la primera 
parto del año próximo. 
A l cerrar el mercado el precio local 
para cubanos no había variado da 5,65 
céntavos . 
P U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado para futuros de azúcar 
crudo abrió de un punto más alto hasta 
uno m á s bajo. L a s casas comisionistas 
continuaron comprando contratos para 
Diciembre mientras que las firmas de 
Wa l l Street y otros comisionistas eran 
compradores activos para Julio. 
Algunos de los intereses del Oeste 
a l parecer habían vendido Marzo y 
hubo disposición por parte do algunos 
en asegurarse ganancias, aposnr d^ lo 
cual hubo la demanda suficiente para 
mantener el mercado firme durante todo 
el día. 
L o s precios finales estuvieron da un 
punto m ú s bajo a dos m á s alto y las ' 
ventas se calcularon en 16,000 tonela-
das. 
•-P-
les volvíp.n a verse lanzados al mercado 
en buena cantidad. Sufrieron pérdidas 
de 1 a 1 112 puntos E r l e 4 0|0. Er lo 
General 4 010 y Convertible 4 OjO. San 
Paul Amortizable 4 010 y Convertible 
5 0|0. New Haven 6 010. Chicago y A l -
ton 3 I|2 OjO. Seaboard Air Line Amor-
tizable 5 0|0, Consolidated 6 0;0 y E s -
tampado 4 010. y Denver y Río Grande 
Amortizable 5 0|0. 
E l Chicago Great Western obtuvo una 
ganancia sensacional de 4 l!4 puntos. 
E l interés principal en la divis ión 
industrial quedó centralizado en la fuer-
za de Brler HUI Steel 5 1)2 0]0, Sin-
clair Pipe Line 5 1¡2 010, Pur.\a Alegre 
7 O]© y New York Stoan 6 010 que ade-
lantaron todos de 1 a 112 puntos. 
E l total de ventas fué de $12.244,000. 
Ai;ied Chemical and Dy* 
Al l i s Chalmers. . . ' ' 
Los precios en la bolsa de hoy cstu-' American Beet Sugar. 
vieron de nuevo irregularmente más ba- American Can. . . . 
jos. ¡American Car and Fo'undry 
L a s acciones de equipos, de produc-' American Hide and Leather 
tos alimenticios, petroleras, textiles y American International Co: 
de motores ganaron de 1 a 3 puntos American Locomotive 
sobre el cierre de ayer. Los aceros in-
dependientes se vieron otra vez bajo 
presión para ofrecer mejor resistencia 
U . S . Steel común, Gulf States y 
Lackawana no variaron. Republic avan-
zó de 1 punto y Vanadium y Replogle 
ganaron por fracciones. 
Betleheim B y Crucible cedieron 1¡4 • - * • j •n-l¡' '-iuir and W inri 4 respectivamente. L a s acciones de T>oi^«.t t " Baldwln Locomotive 








Atchison. . . 
At , G lf VV 
y 3|4 respectivamente. L a s acciones de 
Standard Olí estuvieron más flojas y . Baltimore and ^ 
i Bethlhem Steel "B" 
mientras que las del California Perdían ; Canad.an pacific 
2 114 puntos. i Central Leather " ' 
General Asphalt bajó de 1 1|2 Pun- Chandler Motors. ' 
tos pero Pacific Oil, California Petro- Chesapeake 
leum y Panamerica, ganaron algo de Chicago, 
terreno. 
Los ferrocarriles llogaorn al cierre 
con cambios irregulares. 
E l total de ventas fué de 702.000 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
acciones. 
E l dinero a la vista renovó al 4, 3|4 
por ciento para avanzar durante la tar-
de hasta el 5 0|0. Hubo mucho movi-
miento en prés tamos a plazo fijo y las 
operaciones a 30 días s é hacían a la 
base del 4 314 0¡0 y las de vencimiento 
mayor al 5 OjO. 
E l papel comercial s iguió al 4 314 010. 
Los cambios extranjeros volvieron a 
estar poco animados y los precios fluc 
and Ohio. . 
Mil and St. Paul 
Chicago. R . I . and Pac. 
Chino Copper. 
Colorado Fuel and Iron. 
Com Products. , 
Crucible Steel. . 
E r i e 





Great Northern, pfd. 
Illinois Central. . . . . . 
Inspiration Copper. 
International Harvester. 
P R O M E D I O S D E L 
Veinte 
industriales 
M E R C A D O 
Veinte 
ferroviarias 
tuaron en estrochos l ímites . L a e s t e r - í I n t - Mer. Marine, pfd 
lina se cotizó a $4.49 114 y los francos;International Paper. , 
franceses sobre 7.13. 
Hoy: 94.18 
Ayer: 94.08 




E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se regis tró entrada alguna de 
ganado en plaza. E n estos días lega-
rán cuarenta carros con reses para el 
consumo. E l tren ganadero que estaba 
preparado en Jiguaní para esta capital 
ha sido suspendido hasta nueva orden. 
B A R C E L O N A , noviembre 24. 
D O L L A R 6.54 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 24. 
L o s precios estuvieron quietos 
en la Bolsa. 
Renta francesa a 59.20. 
Emprés t i t o del 5 x 100 a 76.00. 
Cambio sobre Londres a 62.85. 
E l dollar se cot izó a 13.76. 
hoy 
I N F O R M A C I O N E N 
L A C A M A R A S O B R E 
L O S A R A N C E L E S 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 24. 
Consolidados por efectivo, 56% 
F . C . Unidos de la Habana, 69'' 
L a Standard Oil Co.. de New Jersey 
i ha reducido el precio de la gasolina en 
Mes Abra Alto Bajo Vta . Crra. i un centavo el galón a 19 y 20 centavos 
— — — — — j en varios lugares de las Carolinas del 
Dicbra m . . 3.91 3.92 3.90 3.92 3.911 Norte y del Sur. 
Enero. . r« . 3.75] L a fuerto depreciación del marco ha 
Pebroro. . . 3.52 3.52 3.52 3.52 3 .53 ¡ hecho difícil a los fabricantes alema-
Matzo . .. . 3.51 3.52 3.49 3.51 3.51 nos el seguir en su producción en vista 
Abri l . . . . 3.57i de los enormes precios que tenían que 
Mayo. . . . . 3 62 3.65 3.62 3.65 3 . 6 4 ¡ pagar para obtener las materias primas 
Junio, m • • 3.70 en otros países . 
Julio . . . .. 3.74 3.76 3.74 3.76 3.76j Un fabricante de guantes de algodón 
Agosto . . . — — — 3.80, a lemán encontró un arreglo ú l t lmamen-
Sepbre.. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tantea Ciorr« 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe S . pref, . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 













C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a n a 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 96 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. ., 82 
Ferrocarri l de Cuba 84 
Havana Electric , Cons. 5, 1052. 89 
T I P O S D E C A M B I O S 
T O E N A T I O N A L C I T Y BAOTC 
N O V I E M B R E 24 
N E W Y O R K , cable 
N E W Y O R K . vista 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista 
P A R I S , cable 
P A R I S , v is ta 
B R U S E L A S , vista' 
E S P A S A , cable. . 
E S P A Ñ A , vista 
I T A L I A , v i s ta . 
z U R I C H , vista 
HONG-GONO, v i s ta . . 
A M S T E R D A M , Ista . . .. 
C O P E N H A G U E , v i s t a , . 
C H R I S T 1 A N I A . v is ta . . L a s compensaciones efectuadas ayer 
j)or el Clearia» House de la Habana as- i E S T O C O L M O , v is ta . 
11.3646.384.47. I M O N T R E A L . v ista cendieron 
N . G E L A T S & 
A O U l A . l t 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E H O S . 
t e h d e h o s C H E J E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r ^ G s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e o t a # e c c / ó a 
— p a g a n d o I n t e r e s e s a l 3 $ a n u a l . — 






New Y o r k , 
P/ Í1DER0S 
E l d ía 30 de los corrientes, ten-
drá efecto en la C á m a r a de R e p r e -
sentantes l a s e s i ó n inaugura l para 
¡as informaciones sobre a d a p t a c i ó n 
y estudios de los Arance les G e n é r a -
los de Aduanas . 
E n tal v i r tud el doctor Santiago 
R e y Pres idente de l a C o m i s i ó n E s -
pecial se Tía servido dar el s iguiente 
aviso: 
" A l Comercio y a l a I n d u s t r i a 
de la R e p ú b l i c a : 
L a C o m i s i ó n E s p e c i a l designada 
por la C á m a r a de Representantes 
para el estudio y m o d i f i c a c i ó n de 
los Arance les de Aduanas , ba acor-
dado abr i r una i n f o r m a c i ó n escri ta 
o fin de conocer todas las aspiracio-
nes del Comercio y de las industr ias 
nacionales. 
A ese efecto, Invito a todoa los 
interesados a enviar a esta C o m i -
s i ó n , a l a C á m a r a de Representan-
tes, los informes que cada entidad 
o individuo est imen necesarios, ro-
g á n d o l e s que traten de bacer en 
hojas separadas los que se ref ieren 
a cada P a r t i d a dé los Arance les , 
expresando su conformidad con los 
impuestos establecidos, en caso con-
trario , expresar l a cantidad que de-
ben t r ibutar los a r t í c u l o s y las r a -
zones que tienen para ello. 
Debe bacerse m e n c i ó n de las v i -
gentes tari fas de Aduanas o en su 
caso de as que f iguran en el P r o -
yecto de L e y sometido a d i s c u s i ó n 
de la C á m a r a de Representantes . 
Todas las observaciones que se 
est imen pertinentes s e r á n acogidas 
por esa C o m i s i ó n E s p e c i a l que h a -
rá un estudio de estas informacio-
nes escri tas y s e ñ a l a r á d í a y hora 
para hacer la i n f o r m a c i ó n verba l 
en los casos que fueren necesa-
r ios ." 
S I 
0 L S A D E N E W Y O R K 
noviembre 24, 
Publ icamos l a t o t a l i á a d de 
las transacciones en Bonos en 
l a B o l s a de Valores do New 
Y o r k . 
. . 3.84 3.86 3.84 3.86 3.85 
A Z U C A R R E F I N A D O 
S I mercado de azúcar refinado no 
varió hoy en cuanto a precios. l í o s refi-
nadores no pneden esperar más que nna 
demanda normal por el resto de este 
afio, pero aún con és ta debería bastar 
para absorver lo poco qae queda por 
colocar de crudos cubanos. 
Los compradores parecen de momento 
preocuparse m&s del posible desarrollo 
de la nueva cosecha que de lo que que-
da de la actual. 
Hoy visitaron el mercado dos produc-
tores de azúcar de remolacha del Oeste 
y uno de ellos dijo qu» la cosecha había 
sido muy limitada y que iba pasando 
rápidamentd el consumo. Expresó igual-
mente l a opinión que dentro de 60 a 
90 d ías el Oeste tendría que depender 
te con una firma inglesa, mediante el 
cual í s t n proporciona el material ne-
cesario al fabricante alemán, mientras 
que és te deja que su asociado Inglés 
se ocupe de la venta de los guantes. 
L a ú l t ima emisión de bonos al 6 010 
hecha por Francia dió, según informes 
del Ministerio de Hacienda francés, un 
total de francos 8.190.000.000. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
N O V I E M B R E 24 
Comp. Veno. 
F . C . Unidos 60 
Havana Electric, pref. . . . 96*4 
Havana Electric, com. . . 82% 
Teléfono, preferidas 90 
Teléfono, comunes. . . . . 72 
Inter. Telephone Co. . . . 55V 
por completo de los refinadores de azú- 1 ^ ^ , ^ preferidas 2 
car de caña del Este . l i a l ista de pre-
cios seeruía de 7 a 7.10 centavos, con-
diciones usuales. 
ETTTUROS D E R E F I N A D O 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 





E l mercado pava futuros de refinado: jjlcorera, comunes 
abrió a precios nominales y cerró sin-
cambiar y sin transacciones. Se entre-
























C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
N O V I E M B R E 24 
S | E Unidos, cable 7164 
S | E Unidos, vista 7|128 
Londres, cable 4.50 
Londres, vista 4.49 *i 
Londres, 60 dlv 4.48 
Paris. cable. . . . . . . . 7.22 
Paris. vista 7.19 
Bruselas, vista 6.80 
España, cable 15.44 
España, vista 15.39 
Italia, vista 4.73 
zurich, vsta 1 8 . 70 
Hong Kong-, vista 53.70 
Amsterdam. vista 39.47 
Copenhague, vista 
Christlanía, v is ta . 
Estocolmo, v is ta . . . . . . 
Montreal. vista 1|16 
Ber l ín . 2.16 2|3 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro G . de Molina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Rafael O. Romagosa. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Contador. 
B O N O S 
1 2 . 1 6 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 2 6 . 6 0 0 
Loe checks canjeados en l a 
" C l e a r i n g Honse" de Nueva 
Y o r k , Importaron: 
6 6 9 . 0 0 0 , 0 0 0 
C o m p a ñ í a d e S e g a r o s y F i a n z a s 
" C I E N F l l E G O S " 
S . A . 
A n u n c i o s de s u b a s t a d e f a b r i c a c i ó n 
E s t a C o m p a ñ í a a d m i t i r á p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
go c e r r a d o h a s t a las d o c e d e l d í a 2 0 d e D i c i e m b r e 
d e l c o r r i e n t e a ñ o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e su ed i f i -
c io s o c i a l . 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e b e r á n ser h e c h a s de a c u e r -
do c o n e l c o a t r a t o , m e m o r i a s y p l a n o s q u e se h a l l a n 
de m a n i f i e s t o e n l a O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , s i t a en 
la c a l l e d e H o u r r u i t i n e r , n ú m e r o 4 5 , e n l a c i u d a d de 
C i e n f u e g o s , y en l a A g e n c i a G e n e r a l de l a C o m p a -
ñ í a , a c a r g o d e los s e ñ o r e s J . C a l l e y C í a . , S . e n C , 
: n l a ca l l e de O f i c i o s , 1 2 y 1 4 , H a b a n a . 
T o d a s las p r o p o s i c i o n e s se a j u s t a r á n a l m o d e l o 
r e d a c t a d o p o r l a C o m p a ñ í a y q u e l a m i s m a s u m i n i s -
t rará a los i n t e r e s a d o s , a f iq de que h a y a u n i f o r m i -
dad e n e l l a s . 
C i e n f u e g o s , N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 
E U S E O R A N G E L , 
P r e s i d e n t e . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , noviembre 2 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E s t a d o del tiempo el v iernes a las 
siete a. m.: Es tados Unidos, t é m p o -
r a ! afectando a Maine y Costa del 
A t ' á n t i c o ; buen, tiempo en l a mitad 
occidental con bajas temperaturas. 
Golfo de M é x i c o : buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto con vientos moderados 
excepto en extremo Orienta l , baró-
metro l igeramente bajo la normal , 
v.'entos frescos del tercer cuadrante. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : mitad 
oriental , buen tiempo esta noche y 
(el s á b a d o , iguales temperaturas, te-
rra.'es y brisas. Mitad occidental, 
tiempo variable , ligero descenso en 
la temperatura, vientos tercer cua-
drante, pasando al primero por el 
Oeste con fuerza de moderados a 
frescos, posibil idad de l luvias . 
Observatorio Nacional . 
Invincible Oil 
I Kel ly Sprlngf ield Tire. . . . 
I Kennecott Copper 
Louisvile and Nashville. . . . ifl 
Mexican Petroleum j(4 
Miami Copper 
Middlc States Oil * jj»! 
Midvale Steel j». 
Missouri Pacific 
New York Central ffnl 
N . Y . N . H . and Hartford. . 
Xorfolk and "Western 
Northern Pacific 75» 
Oklahoma Pro. and Ref. . . . 2 
Pan American Petroleum. . . j ; ^ 
Pennsylvania 45̂  
I People's Cas «i; 
Puré Oil í:̂  
Ray Consolidated Copper. . . . l | | 
Reading 
Rep. Iron and Steel 4'\ 
Royal Dutch, N. Y i : \ 
Sears Roebuck 
Sinclair Con Oil . 11% * 
Southern Pacific 114 
Southern Pacific ttVt 
Southern Raiway íí 
Standard Oil of X . J . . . . IS»1» 
Studebaker Corporation. . . . IMH 
Tenncssee Copper '1 
Texas Company 
Texas and P a c i f i c ' !' 
Tobacco Products 
l Trascontinental Oil ' 
1 Union Pacific 
United Retail Stores 
U . S . Ind. Alcohol - *J* 
. United States Rubber fl| 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUÉÍ 
Los cheques de los bancos afecuaoi 
por la crisis se cotizaron ayer com» 
sigue: 
E n l a Bolsa 
Banco Nacional, a 28. 
Sanco Espaflol, de 8112, Sin 
H . Upmann, de 10 1|2 a 11 1:̂  
Banco Internacional, de 1|8 * 
Banco de Penabad, a 12 1|2. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa wn P» 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F u e r a de l a Bolsa 
Banco Nacional, de 28 112 » 3 • 
Banco Espaflol de 10 3¡4 a 11 * • 
Banco Internacional de 1|2 » ' ' 
Banco de Digón Hno., a 61. ^ J | 
Banco de H . Upmann. de 8 3 ^ • 
Banco de Penabad, de 12 1|2 a 







C o m p a ñ í a C a b a n a d e A c c i d e n t e s , S . A . 
A M A R G U R A , 11 
I m p o r t a n t e 
T e n e m o s e l gusto de p o n e r e n c o n o c i m i e n t o ^ RES-
tes y d e l p ú b l i c o en g e n e r a l , que nU€stras f ^ ' ^ n aaranü»1»' 
P O N S A B I U D A D C I V I L Y D A M S A L A P R O P I E D A D , ^ qqo.OO; 
d o d i c h o s r iesgos d u r a n t e u n a ñ o h a s t a ^ s u m a de ^utomóvilcj 
e s t á n a l a v e n t a p o r l a p r i m a m ó d i c a de $ 2 5 . Ü U p a r a .jer 
p a r t i c u l a r e s y $ 3 0 . 0 0 p a r a c a m i o n e s y a u t o m ó v i l e s a 
D i c h a P ó l i z a c o m p r e n d e e 
g a d o s . 
m i 
De 
A d m i t i m o s agentes s e n o s p a r a 
8883 3d-23 
servic'io gratu i to de nuestros 
la v e n t a de esta ? & » 
ib-
T o d - 2 5 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
Azufre 
"Insect lo l" 
"Sel la Todo" 
"Verde P a r í s " 
"Sulfato Cobre" 
"Creol ln io la" 
"Comax" 
" J a H m B a l l e n a " 
Tamboras de hierro 
"Nicotina 4 0 % " 
Súrtase con: 
P a r a exterminar B l b l j a ^ a i . 
~ Brad icar garrapata' 
•* Reparar goterae. 
Regar tabaco, 
- Hacer l ° s ec t i c ld8 - ^-{co . » Desinfectante económico. 
- Cloruro cal. .eta 
• p a r a combatir mosca *> 
- P a r a tanques. 
»• insecticida. 
Ne ir Yorlc 
Productos quimbos. 






P U E R T O 
3 R I 
ÍOÍ ^ E í í ? D O P O R L A S A U T O -
V l - n ? S . - - M O V l M I E X T O D E 
í E S P A Ñ O L E S . 
nr-E E M B A R C A N E N E L 
, vapor amer icano Siboney 
^ e i J ho r ^ara New Y o r k , e m -
« • ^ i c ^ s e ñ o r e s Pedro Cintas , 
^ / r i ? Marce l i no C á r d e n a s , 
l e ú n c o u r t . C o r l e Gaske l l . 
í r f i d ^ M ^ m s Cons tan t ino G a r c í a . 
E a e l M a ^ NlColás guge t . G u i -
V M- S r S Rojas J o s é G i l . B a u -
íérm0 ^ H ra Josefa B a r r e i r o , Je-
p > ' -o John Benne t , Jav ie r 
6*° w í l l i a m M . Clar i r y s e ñ o -
R ' S U t o n Bole y s e ñ o r a , R o d r i g o 
• . ^ar r otros. 
E L C H A L - M E T T E 
New Orieans s a l d r á hoy Por 
F í r - ,na el vapor amer icano C h a l -
• nue l leva carga genera l y 
r t e ' B entre ós tos los s e ñ o r e s ( 
tasa:^05', c M . W l l d e . A . M a r u - , 
P ^ J ^ n n e Pan!, F r e d A n d e r s o n . ' 
b ^ " j " H a r r y B e l l y o t ros . 
v a '̂ i ' e r a este vapor once 
P05- E L L A F A Y E T T E 
L « ñ o r correo f r a n c é s Lafaye-
t E - í h e haber sa l ido ayer de la , 
fcto para la Habana , con carga: 
K l Í i v pasajeras. 
P1*1 E L C A D I Z 
[ •._ mforme obten ido en l a j 
I ? «• dp PiniUos, I z q u i e r d o y Co., 
F L u capital, se sabe que el va-
P í ^ e o e s p a ñ o l " C á d i z " l l e g ó el1 
t n al puerto de su n o m b r e fe 
P ^ E L I N F A N T A I S A B E L 
[ « - sa ldrá para N e w Orieans el 
L / correo e s p a ñ o l " I n f a n t a I s a ^ 
K . oue va a ca rgar para l uego ' 
E r w a la Habana y s a l i r para E s - ¡ 
P e ó n carga genera l y pasaje-j 
F T \ R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
F t . Aduana do la Habana recau- , 
L .ter la cant idad de $78 .424 .29 . ! 
P ' E L S P A A R D A M 
{Procedente de V i g o , C o r u ñ a . San- | 
Líder v Ro t t e rdam. Hpgó ayer e'l! 
) r ' h o l a n d é s " S p a a r d a m " , que; 
carga general y 22 pasajeros,1 
ellos los s e ñ o r e s M a n u e l Ca-| 
José M u ñ o z S u ú r e z ; L u i s O.! 
- P » ' _ ... c„-, i i i„. A l v a r o 
I M P U E S T O D E L 1 P O R l O O 
R E G L A M E N T O P A R A S U A D M I N I S T R A C I O N Y C O B R A N Z A 
Emi l i ano S e v i l l a ; 
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felá: J o a q u í n r l   s r ; 
k¡¡¿ g. Va ldés ; J o s é Lap ides e h i -
C"t otros. 
f¿B este vapor l l ega ron los d l p l o -
Lticos señores A n t o n i o Salazar, de l 
«Tador y J o a q u í n Mesa, de M é x i c o . 
FeL REIN'A M A R I A C R I S T I N A 
[ El día 15 do d ic iembre s a l d r á de 
feo para la Habana, en v ia je ex-
Krtllnario, el vapor cor reo e s p a ñ o l 
•Boa María Cr i s t ina , y s a l d r á el 
£ j de diciembre para E s p a ñ a . 
LOS QUE E M B A R C A N 
[ tu el "Cuba" e m b a r c a r á n hoy los 
Mores Juan J. Pesquera. L a d i s l a o 
Eenénde^; Francisco S u á r e z ; A n t o -
io Montero; Es tan is lao C a r t a ñ á ; 
SVínte Palacios; Leonor R a m e n t a l ; 
Idrlos Palacios; Pau l A d l e r ; E m i l i o 
Wrezf C. H e r n á n d e z ; E d u a r d o Par-
le; José Díaz y f a m i l i a ; D o m i n g o 
Bcnández; C o n c e p c i ó n A l v a r e z ; Fe-
fciano González; G e r m á n F e r n á n -
fe y 30 rusos. 
LaWard Line na c l r t e r m m a d o que 
in vapores que s a l í a n do Nueva 
Jíri pam Santiago de Cuba, lo ve-
nguen los jueves y s á b a d o s . 
SALIDAS D E A Y E R 
lAVer salieron los s iguientes vapo-
d holandés Comperbe rg . para 
lüidelfia; p! nornngo Saivanp;, pa-
pBlueficld; el vapor a m e r i c a n o 
Aikrto Evards, para 1'uprf^) M é x i c o ; 
í ímerlcano Cotopaxis, para Char-
Ifston; el Covernor Cobb y el Jo-
Ifpli R. Parrot, para K e y W e s t ; el 
Uke Treba, para Matanzas ; e l l n -
||íi San Benito, para C r i s t ó b a l . 
E L L A C O N I A 
.En75 mañana de hoy t o m a r á puer-
teen un contingente de t u r i s t a s y 
píorme ya hemos p u b l i c a d o con 
periorldad. el hermoso vapor de 
^ Cunará Line " L a c o n i a " , que t rae 
p tariátas y que s a l d r á en l a ma-
jada del domingo para hacer u n 
» que d u r a r á 130 d í a s , e l que 
""á en Nueva Y o r k , 
e vapor ha rJdo c o n s t r u i d o en 
' l y es la ú l t i m a e x p r e s i ó n en I n -
'wla naval. 
J u cimeras y salones e s t á n ex-
wtamente amurh lados . 
« 9 a ñ o r e s L i t t e r y Bacarlsse, 
iRnatarios en esta plaza de l her-
ouque. han organ izado una 
a bordo del menc ionado bar -
J"a l0 cual hrxn f l e tado t res re-
loores que estan\n dedicados 
™ 'as tres hasta las 5 de l a t a r -
• condur.ir a loa i n v i t a d o s , pa ra 
¡ "ordo del " L a c o n i a " . 
^ «• trata de u n T é , n i de n l n -
Ttin fiesta' 8ino s i m p l e m e n t e 
« ta ai mencionado barco. 
invitaCi0neiJ de los s e ñ o r e s 
l "«ai n , arisse- ^ a n s ido r e f r e n -
Bito n!. Aduana , s in cuyo re-
K l é . Se Perrr>':tirá e l pase a 
« ninguna porsona, 
í , ' ! B E N J A M I N B U E S T E R 
iTaiaraar,pr .PRtrolGro h a l l egado 
' DetMi^ erü- con u n ca rgamen to 
^ r o i e o crudo. 
1 . ^ SAN P A B L O 
í ' P n ^ 6 ^ 6 1 6 0 y aS"a. l l e g ó 
r '•sl v l V ^ el vai>or ln-
S a ^ / Y O X S M A R U 
f ^ anaL n cisco de C a l i f o r n i a , 
haé, Uegó ayer el vapor Ja^ 
^ f c n e r a í 0 " 3 M a ^ l , • " ^ t r a í 0 car-
j11 ^ G L E S E S 
P 2« de > „ Coma"> se espera el 
!.* Sud A,;¿r.0pa- Para segu i r v í a -
fe4 <1 d?a ¿Ca, E l vaPor ' , E Í > r o " , 
C ^ a . el hí ^e D i c i e m b r e , para 
N u i b o - 1 0 x y el ^ ^ el 
^OS O i ^ r a Nueva Y o r k . 
^ QI E E M B A R C A N 
'!* « e f i o ' r ^ ^ A 0 " ^ ' . ' - embarca-Garcla ü v A n ^ m o Dacosta, 
Adr? e r t^ S i l v a ' Ra fae l 
? M a r t t n J l TRende y fiefiora' 
,0 V e n S r ' e i t i c i a o rgan , y o r . 
E n e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de la 
Gaceta O f i c i a l f ué pub l i cado ayer el 
R e g l a m e n t o para la A d m i n i s t r a c i ó n 
y Cobranza del Impues to del U n o 
por Cien to , sobre l a venta de e n t r a -
das b ru ta s . 
E n las ú l t i m s a p á g i n a s de d icha 
e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a aparecen los 
modelos de l L i b r o O f i c i a l , ya a la 
ven ta , y de la Pa tente de I n s c r i p -
c i ó n . 
Segu idamente r ep roduc imos para 
conoc imien to de los interesados e l 
t ex to í n t e g r o de d icho Reg l amen to , 
C A P I T C L O 1 
D e l c a r á c t e r y c u a n t í a d e l I m p u e s -
to y de los ob l igados a sa t i s facer lo . 
A r t i c u l o l o . — E l Impues to sobre 
la v e n t a y las ent radas b ru tas es de 
c a r á c t e r i n t e r i o r y nac iona l . 
A r t . 2 o . — C o n s i s t i r á el I m p u e s t o 
de la ven ta b r u t a en el uno por 
c ien to ( 1 % ) del precio o v a l o r res-
pec t ivo de todos los a r t í c u l o s , ya 
sean de consumo o n ó , f r u t o s , p r o -
ductos o m e r c a n c í a s que se vendan , 
canjeen o cedan, s in d e d u c c i ó n n i 
descuento a l g u n o , y s e r á sat isfecho 
p o r : 
1 Los comerciantes , m a n u f a c t u -
reros o i ndus t r i a l e s no exceptuados 
expresamente por la L e y . 
2 Las personas establecidas en 
los mercados de abastos, dedicadas 
a l a ven ta de productos a l i m e n t i c i o s 
a l por m e n o r cuyas ventas b r u t a s 
excedan de m i l pesos ( 1 , 0 0 0 . 0 0 ) a l 
t r i m e s t r e . 
3 Los vendedores ambulan tes o 
de puestos f i jos de f ru tos y p r o d u c -
tos a l i m e n t i c i o s cuya v e n t a exceda 
de diez ( $ 1 0 . 0 0 ) d i a r io s . 
4 Los p roduc to res de todo a r t í c u l o 
de consumo, que t r aba j en en su do-
m i c i l i o , tales como p á d r e s e h i j o s , 
v i v i e n d o en f a m i l i a , cuando el v a l o r 
de l a p r o d u c c i ó n d i a r i a de cada per-
sona capaci tada para el t r a b a j o ex-
ceda d é cinco pesos ( 5 . 0 0 ) d i a r l o s . 
5 Los que vendan produc tos a g r í -
colas s in ser sus p roduc tores . 
6 Los que vendan a z ú c a r r e f i n a d a 
y t u r b i n a d a para el consumo In te -
r i o r . 
7 L o s que vendan aves, huevos , 
leche, quesos, m a n t e q u i l l a y car-
b ó n vege ta l s in ser f abr ican tes o 
p roduc to res de dichos a r t í c u l o s . 
8 Los que vendan o r ea l i cen t r a n -
sacciones con ganado del p a í s s i n 
ser ganaderos. 
9 L o s que expendan carnes t̂ o I m -
por tadas cuando l a ven ta se efec-
t ú e por qu i en no sea encomendero a l 
por m a y o r . 
10 L o s hospi ta les y Sana tor ios 
p ú b l i c o s y las I n s t i t u c i o n e s s i m i l a -
res, a s í como las coopera t ivas de 
socorros m u t u o s , s iempre que e s t é n 
establecidas con f ines de l u c r o o es-
p e c u l a c i ó n . 
1 1 Los que r evendan l icores ma-
nufac tu rados , v inos , conservas, aguas 
a r t i f i c i a l e s , bebidas carbonatadas , s i -
dras , f ó s f o r o s , tabacos, c iga r ros , p i -
caduras y naipes y a lcoho l para com-
bus t ib les . « 
12 L o s que vendan m i e l pa ra l a 
e x p o r t a c i ó n . 
A r t í c u l o 3 o . — E l I m p u e s t o sobre 
las ent rados b r u t a s c o n s i s t i r á en el 
uno por c ien to ( 1 % ) de los i n g r e -
sos o en t radas b ru t a s que t e n g a n 
los que se expresan a c o n t i n u a c i ó n 
y que se c o n s i d e r a r á n como comer-
ciantes a los Ingresos o en t radas 
b ru tas que t e n g a n , l o s que se expre-
san a c o n t i n u a c i ó n y que se cons i -
d e r a r á n como comerc iantes a los 
efectos de la L e y . 
l o . Los Impresores , l i t ó g r a f o s y 
ed i tores y las publ icaciones dedica-
das exc lus ivamente a anuncios . 
2o. L o s con t ra t i s t a s , a lmacenis tas , 
d u e ñ o s de mue l l e s , careneros, d i -
ques y los p a r t i c u l a r e s o en t idades 
dedicadas al s u m i n i s t r o de l a l uz , 
c a l e f a c c i ó n , fuerza m o t r i z , f á b r i c a s 
de h ie lo a s í como los dedicados a la 
e x p l o t a c i ó n de l í n e a s t e l e g r á f i c a s y 
t e l e f ó n i c a s , d u e ñ o s de t renes de l a -
vado a mano , a l vapor y e l é c t r i c o s 
o de c u a l q u i e r clase y los t a l l e res 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de bic ic le tas o v e h í c u l o s de c u a l -
qu ie r o t r a clase, a s í como los due-
ñ o s de hoteles y r e s t au ran t s . 
3o. Los d u e ñ o s de establos pa ra 
piso ' de an imales , de garages, los 
con t r a t i s t a s de t ranspor tes , los que 
pe rmanen te y ocas iona lmente se de-
d i q u e n a l t r a n s p o r t e r é t r i b u í d o , por 
m a r o t i e r r a , de pasajeros o carga . 
A r t í c u l o 4o.—Se c o n s i d e r a r á n ex-
ceptuados de satisfacer el I m p u e s t o 
del uno por c ien to ( 1 % ) de l a ven -
ta b r u t a . 
1 Las personas establecidas en 
mercados de abastos, dedicadas a 
l a ven t a de p roduc tos a l i m e n t i c i o s 
a l por menor , y los comerc iantes cu -
yas ventas b r u t a s a l t r i m e s t r e s no 
excedan de m i l pesos ( $ 1 , 0 0 0 ) . 
2 L o s vendedores ambu lan te s o 
de puestos f i jos de f ru t a s y p r o d u c -
tos a l i m e n t i c i o s cuyo v a l o r de 
ven ta no exceda de diez pesos ( $ 1 0 . 
0 0 ) d i a r los , y que no r e q u e r a n la 
r e n o v a c i ó n de sus existencias m á s de 
u n a vez a l d í a . 
3 Los p roduc to res de todo a r t í c u -
lo de consumo, que t r a b a j e n en su 
d o m i c i l i o , tales como padres é h i -
jos , v i v i e n d o en f a m i l i a , cuando el 
v a l o r de l a p r o d u c c i ó n d i a r i a de 
cada persona capaci tada para el 
t r a b a j o no exceda de cinco pesos 
( $ 5 . 0 0 ) . . , 
4 Los p roduc tos a g r í c o l a s cuando 
sean vend idos d i r ec t amen te po r sus 
cu l to ivadores . E l a z ú c a r y las mie les 
en cua lqu ie r f o r m a que sean ven -
didas o revendidas , t r a t á n d o s e des-
de luego de a z ú c a r c e n t r í f u g a , y el 
a z ú c a r r e f i n o y t n r b i n a d a cuando 
h des t inen a l a e x p o r t a c i ó n . Las 
aves, huevos, leche, quesos, m a n t e -
q u i l l a y c a r b ó n vege ta l cuando la 
ven ta se haga po r el f ab r i can te o 
p r o d u c t o r d i r ec t amen te . E l ganado 
del p a í s cuando la v e n t a o t ransac-
c i ó n sea por e l ganadero , y la carne 
no I m p o r t a n cuando la v e n t a se efec-
t ú e por e l E n c o m e n d e r o a l po r ma-
r á n ob l igados a pagar el I m p u e s t o 
creado por esta L e y . 
7 L a s t iendas o es tab lec imientos 
dn c a r á c t e r o f i c i a l o de c a r l d a ¿ o 
de beneficencia , los hospi ta les y sa-
na to r io s p ú b l i c o s y las i n s t i t uc iones 
s imi l a r e s , a s í como las coopera t ivas 
de socorros m u t u o s , s iempre que no 
e s t é n establecidas con f ines de l u -
cro o e s p e c u l a c i ó n . 
A r t . 5 . — E s t á n exceptuados de l 
pago de l Impues to sobre las e n t r a -
das b r u t a s : 
Los p e r i ó d i c o s d i a r i o s , revis tas o 
bole t ines que vean l a luz en p e r í o -
dos de t e rminados y que t engan p re -
cio de s u s c r i p c i ó n y de ven ta f i j o s . 
A r t . Go .—Cualqu ie r persona n a t u -
r a l o j u r í d i c a que con f ines comer-
1 c í a l e s o i n d u s t r i a l e s , se dedique 
ocas ional o h a b i t u a l m e n t e , po r 
j cuenta p r o p i a o a jena, o a base 
, de c o m i s i ó n o r e p r e s e n t a c i ó n , a ne-
i godos en el t e r r i t o r i o de l a R e p ú -
\ b l i ca , e s t é d o m i c i l i a d a en e l p a í s o 
i n ó , e s t a r á ob l igada a l pago de este 
impues to en l a c u a n t í a antes expre-
sada. 
A r t . 7 o . — L o s comis ion i s tas , agen-
tes o representantes de sociedades. 
, empresas, c o m p a ñ í a s i ndus t r i a l e s o 
: mercan t i l e s y m a n u f a c t u r e r a s y de 
i comerc iantes i n d i v i d u a l e s es tab lec i -
i dos ^en e l e x t r a n j e r o e s t á n o b l i g a -
\ dos a l pago del I m p u e s t o por las 
I ventas que r ea l i cen en e l p a í s o por 
i las en t radas b ru t a s que ob tengan 
. en los negocios que e f e c t ú e n en el 
I t e r r i t o r i o nac iona l . 
A r t . 8 o . — E l I m p u e s t o se b a s a r á 
j en e l v a l o r exacto de l a r t í c u l o en e l 
j m o m e n t o de su ven t a , canje o c e s i ó n , 
I b i en consis ta en m a t e r i a p r i m a , o 
j en p r o d u c t o m a n u f a c t u r a d ó , o p a r -
I c l a lmen te m a n u f a c t u r a d o , ya sean 
j los a r t í c u l o s de p r o d u c c i ó n nac io -
' na l o e x t r a n j e r a y l a ven ta , canje o 
I c e s i ó n a base de con tado o c r é d i t o 
I y en las en t radas b r u t a s de los que 
i a los efectos de este Impues to , se 
j cons ideran por la L e y como comer-
i c lantes paj-a el pago de l I m p u e s t o 
i e q u i v a l é n t e a l uno po r c ien to ( 1 % ) 
de sus Ingresos o en t radas b ru tas . 
A r t . 9 o . — P a g a r á n el I m p u e s t o « n 
la f o r m a establecida t a n t o los que 
vendan , canjeen o cedan las m e r c a n -
j c í a s , ya en los p rop io s e s t ab l ec imien -
I tos m e r c a n t i l e s o f ab r i l e s , o fuera de 
I e l los , en l a L o n j a y esc r i to r ios o pt tr 
¡ medios de agentes, v ia jan tes o co-
mis ion i s t a s , apoderados o dependien-
| tes. 
A r t . 1 0 o . — L o s comerc ian tes , f a -
br ican tes i n d u s t r i a l e s y d e m á s con-
j t r l b u y e n t e s del I m p u e s t o del uno 
; por c i en to ( 1 % ) sobre la ven ta o 
I en t radas b r u t a s p o d r á n op t a r p o r 
i i n c l u i r , si a s í lo desearen, en las fac-
1 tu ras , cuentas o c u a l q u i e r o t r o do-
i c u m e n t o re fe ren te a la venta , t r a s -
j paso o c e s i ó n de l a m e r c a n c í a , o co-
] b ro de ingresos o en t radas b r u t a s , 
I el I m p o r t e del I m p u e s t o . 
I g u a l m e n t e los con t r a t i s t a s de 
t r anspor t e s y los que se ded iquen a l 
t r anspo r t e r e t r i b u i d o , por m a r o t i e -
r r a , de pasajeros o carga, p o d r á n 
cob ra r c o n j u n t a m e n t e con e l I m p o r -
te de los pasajes y de l a carga e l 
uno por c ien to ( 1 % ) del I m p u e s t o . 
A r t . l i o . — N i n g u n a persona n a t u -
r a l o j u r í d i c a de las ob l igadas a l 
pago del I m p u e s t o de l uno por c l en -
t o ( l % ) p o d r á excusarse de sat isfa-
cer lo a legando que c o n t r i b u y e po r 
o t r o concepto al Es tado , a las P r o -
vinc ias y a los M u n i c i p i o s de l a Re-
p ú b l i c a . 
A r t . 1 2 o . — L a S e c r e t a r í a de H a -
cienda, como Cen t ro S u p e r i o r d e l 
Ramo t e n d r á a su cargo l a d i r e c -
c i ó n genera l y la s u p e r v i s i ó n de esto 
Impues to . L a cobranza del m i s m o 
c o r r e r á a cargo de las A d m i n i s t r a -
ciones de C o n t r i b u c i o n e s e Impues -
tos de l a Zona y de los D i s t r i t o s F i s -
cales, c o n f o r m e a lo que en el p re -
sente R e g l a m e n t o se dispone y a las 
ó r d e n e s e ins t rucc iones que les fue-
ren comunicadas p o r e l Secre ta r lo 
de Hac ienda . 
C A P I T U I y O n 
P r o c e d i m i e n t o de coOranza 
A r t i c u l o 1 3 o . — E l I m p u e s t o de l 
uno por c ien to ( 1 % ) s o b r é la v e n t a 
y en t rada b r u t a se c o b r a r á en se-
l los , cuyo grabado e I m p r e s i ó n se 
r e a l i z a r á exc lus ivamen te por c u e ñ t a 
del Es tado y s e g ú n los modelos que 
apruebe l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
y 
A r t . 14o .—Los sellos s e r á n de los 
s iguientes va lo re s : 
De uno . dos, c inco, diez, ve in t e 
y c incuen ta centavos y 
De uno , dos, </lnco, diez, ve in t e , 
c incuenta , c ien , q u i n i e n t o s y m i l pe-
sos, todos en moneda de curso l e -
ga l . 
A r t . 15o .—Los sellos s e r á n i m -
presos en d i s t i n to s colores s e g ú n sus 
respect ivos valores y cada sel lo l l e v a -
r á r epe t ido el n ú m e r o que le corres-
ponda de la n u m e r a c i ó n c o r r e l a t i v a 
en los de su va lo r . 
A r t . 16o .—Los sellos, a s í que se 
r ec iben , se depos i t a ran en la Teso-
r e r í a G f n e r a l de l a R e p ú b l i c a y se 
I r á n remesando po r l a m i s m a a las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de C o n t r i b u c i o -
ues e Impues tos de las Zonas y de 
los D i s t r i t o s Fiscales prev ios los 
c o r r e s p o n d i e n t e » pedidos po r t r i p l i -
cado que s e r á n cursados por la Sec-
c i ó n del I m p u e s t o de l a V e n t a B r u -
ta , en los que se e x p r e s a r á l a c a n t i -
dad de sellos remesados y su v a l o r . 
A r t . 1 7 o . — L a T e s o r e r í a Gene ra l 
r e m e s a r á los sellos a las A d m i n i s -
t rac iones de Con t r i buc iones de las 
Zonas y de los D i s t r i t o s Fiscales 
c o n f o r m a a dichos pedidos y gua r -
dando l a n u m e r a c i ó n c o r r e l a t i v a , y 
•as A d m i n i s t r a c i o n e s d é C o n t r i b u -
. Iones e Impues tos de las Zonas y 
de los D i s t r i t o s Fiscales d a r á n sa-
l ida a dichos sellos g u a r d a n d o I g u a l -
mente el o r d e n c o r r e l a t i v o de l a n u -
m e r a c i ó n de los que les h a y a n sido 
remesados. 
A r t . I S o . — L o s que f a l s i f i c a r en o 
a l t e r a r e n e^i c u a l q u i e r f o r m a los se-
l los de este* I m p u e s t o , que t i enen e l 
c a r á c t e r de T i m b r e del Es tado I n -
c u r r i r á n en las penal idades estable-
cidas en el C ó d i g o Pena l . 
A r t . 1 9 o . — E l I m p u e s t o s e r á paga-
do por los c o n t r i b u y e n t e s en las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de la Zona o de l 
D i s t r i t o F i s c a l donde r a d i q u e su 
es tab lec imento , f á b r i c a , empresa o 
I n d u s t r i a y donde r e s idan los c o m i -
s ionis tas y agentes o representantes 
de toda persona n a t u r a l o j u r í d i c a 
ob l igada a sat isfacer este I m p u e s t o . 
A r t . 20o .—Todos los ob l igados por 
c u a l q u i e r a de los conceptos expre-
sados d e b e r á n c o n c u r r i r d e n t r o de 
los ve in te d í a s del mes de D i c i e m -
bre de este a ñ o a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Con t r i buc iones e Impues tos de l a 
Zona o D i s t r i t o F i s c a l co r respon-
d ien te , a proveerse de u n a Pa ten te 
««egún el Mode lo n ú m e r o 1 que se 
Inser ta a l f i n a l de este R e g l a m e n t o 
y que le s e r v i r á de c o m p r o b a n t e pa-
r a j u s t i f i c a r su i n s c r i p c i ó n como con-
t r i b u y e n t e . E l que no lo h i c i e re i n -
c u r r i r á en l a p e n a l i d a d que estable-
ce e l Inc i so 4o., A r t í c u l o X I X de 
la L e y . 
I g u a l m e n t e d e b e r á n proveerse d̂ e 
d i cha Pa tente y de l L i b r o O f i c i a l los 
comis ion is tas , agentes o represen-
tantes de sociedades, empresass com-
p a ñ í a s Indus t r i a l e s , mercan t i l e s y 
m a n u f a c t u r e r a s y de comerc ian tes 
i n d i v i d u a l e s establecidos en el ex-
t r a n j e r o a que se cont rae el A r t í c u l o 
7o. del presente R e g l a m e n t o . 
A r t . 2 1 o . — L o s que po r conside-
rarse comprend idos en a l g u n a de 
las exenciones de la L e y no se p r o -
vean de l a Pa tente y r e s u l t e n o b l i -
gados a pagar el I m p u e s t o por no 
es tar Jus t i f icada la e x e n c i ó n I n c u -
r r i r á n en las penal idades que l a r e -
;da L e y establece. 
A r t . 2 2 o . — A cada Pa ten te , a l ser 
en t regada a los c o n t r i b u y e n t e s se le 
f i j a r á u n sel lo de este I m p u e s t o de 
a u n peso ( $ 1 . 0 0 ) de v a l o r que se 
a b o n a r á al m o m e n t o de r ec ib i r s e d i -
cha Pa ten te . 
A r t . 23o .—Las patentes a que se 
re f i e re el a r t í c u l o a n t e r i o r s e r á n i m -
presas en t a lona r io s n u m e r a d o s por 
o r d e n c o r r e l a t i v o deb idamen te en-
cuadernados y fo l iados en n u m e r a -
c i ó n p rog res iva , y s e r á n ent regados 
d ichos t a lona r ios a las A d m i n i s t r a -
ciones de Con t r i buc iones e Impues -
tos de las Zonas y de los D i s t r i t o s 
Fiscales , po r l a S e c c i ó n de l Impues -
t o de l a V e n t a B r u t a de la Secreta-
r í a de Hac ienda , p rev io el corres-
pond ien te j u s t i f i c a n t e de cargo por 
c u a d r u p l i c a d o , en el que se h a r á 
cons tar el n ú m e r o de cada t a l o n a r i o , 
f o l i o s del m i s m o y fecha de su en-
t r ega , d e v o l v i é n d o s e dos e jemplares 
a la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . L a re-
f e r i d a S e c c i ó n l l e v a r á u n Reg i s t ro 
de los t a l o n a r i o s que se en t r eguen 
a cada A d m i n i s t r a c i ó n de Zona o 
D i s t r i t o F i sca l con e x p r e s i ó n de su 
n ú m e r o c o r r e l a t i v o y fecha de su 
en t rega . 
A r t . 2 4 o . — L o s A d m i n i s t r a d o r e s 
de C o n t r i b u c i o n e s e Impues to s de 
Zonas y D i s t r i t o s Fiscales , conser-
v a r á n en su Of i c ina e l t a l ó n de cada 
Pa ten te al en t r ega r é s t o s a los con-
t r i b u y e n t e s , cons ignando t a n t o en 
d i cho t a l ó n como en la Pa ten te , e l 
n ú m e r o de I n s c r i p c i ó n que ha co-
r r e s p o n d i d o a l c o n t r i b u y e n t e a q u i e n 
se le exp ida , expresando e l n o m b r e 
de l m i s m o , ya sea persona n a t u r a l 
o j u r í d i c a , ca l lo y n ú m e r o de su 
e s t ab lec imien to , f á b r i c a , t a l l e r , em-
presa, etc., M u n i c i p i o y b a r r i o en 
que r ad ica , fecha de la en t r ega de 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8 SAN PEDRO, fl. Dirección T e l e g r á f i c a : "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315 .—Información (ronoral. 
T í ^ l F F f l M f ^ Q * A-4 7r,0.—npto. de Trá f i co y Fletes. 
• v i ^ v r » ^ . A-6236.—Contsíduría y rnv. iof . . 
A-^í»66.—Dpto. de Compras y Almacén . 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L A F E " y "CARIÜAT) P A D I L L A " s a l d r á n do este puerto 
todas las semanas, alternativamente, para loa de N U E V I T A S , M A N A T I Y 
PUERTO P A D R E (Chaparra). 
Ambos a t r a c a r á n a l muello de P u c r í o Padre. 
Vapor " L A F E " s p l d r á de este puerto el s á b a d o 25 del actual , para los 
puertos arr iba mencionados. 
Recibo carca en el Segundo Esp igón de Paula. 
Los vapores " G I R A R A " , " J U L I A '. " . l U L I A N ALONSO" y " H A B A N A " sal-
d r á n de este puerto todos los s á b a d o s al ternativamente para los de T A R A -
P4 G I B A R A (HolRi i tn) , V I T A . B A Ñ E S . N1PB (Mayar í . A n t i l l a y Pres tor ) . 
SA.GUA D E T A N AMO (Cayo M a m M L BARACOA. G U A N T A N A M O (Boquerón 
o"Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Esp igón de Paula hasta las 3 p. m. del an-
t e r io r a l de la sal ida 
Vapor " J U L I A N ALONSO" saldrá, de este puerto el s á b a d o 25 del actual 
J u a n M e n é n d e z ! 1 
>trnc ^ Í á r a ' i v otros 
en ^ , a " t o r l z a c i ó n P ^ a 
S goletas has ta e l Cen-
y desembocarlos on 
k C6lltral uLP0See en C a i b a r í é n , 
^ a h a - . ü 3 - 3 0 0 c h ^ o s aue 
1 
l l J waDaiar „ , . > HUIOS 
sa l i i ' r 1 1 d!ch0 C e n t r a l 
W ^ o ^ en la gole-
^ e S 0 1 "Bueno3 A i r e s " . 
W r * ^ " a E s p a ñ a , des-
" ' í ó ^ n 0 e s p a ñ o l " M a n u e l 
Sin novedad a C á d i z . 
U m V r V Í D , A R I 0 DE 
5 L o s expor tadores de m a t e r i a 
p r i m a o ma te r i a s t o t a l o pa rc l a lmí f e i -
te m a n u f a c t u r a d a s . 
6. Todos los a r t í c u l o s m a n u f a c -
t u r a d o s en Cuba y sujetos a l I m p u e s -
to especial creado por la L e y Je F e -
b re ro ve in t e y siete de m i l nove-
cientos tres , m o d i f i c a d a po r la de 
E n e r o ve in t e y c inco Je m i l nove-
c ientos c u a t r o y que e s t á n reserva-
dos para el pago de los intereses y 
a m o r t i z a c i ó n de l E m p r é s t i t o de 
t r e i n t a y c inco m i l l o n e s , a saber : 
L i c o r e s m a n u f a c t u r a d o s , v inos , 
cervezas, aguas a r t i f i c i a l e s , b e b í ú a s 
carbonatadas . slcTras. f ^ r ' o r o s . taba-
cos p icaduras , y naipes. Y e l a l coho l 
pa ra c o m b u s t i b l e . Todos estos ar-
t í c u l o s a l ser vendidos o t r a s l ada -
dos de las f á b r i c a s a o t ros lugares , 
e s t a r á n exentos de l pago de este 
I m p u e s t o por par te de sus p r o d u c -
to res ; pero sus revendedores esta-
R A T . L O S ^ P L V a ! ' C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO, L A Q U I N T A . P A T R I A 
F A L L A . ' J A G U E T A L Y CHAMBAS 
Recibe carga en el segundo Espigón de Pau l a 
C O S T A S U R 
c i M a . ! ríe este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada mes, para Iob de CIUN-
V T - i r r o s C \ S T L D \ TUNAS DE ZAZA, Í U C A R O , S A N T A CRL'Z D E L S U R 
GT-AYABAL M A N Z A N I L L O . NIQUERO, E N S E N A D A D E MORA Y S A N T I A -
GO VaporU"LAS V I L L A S " s a l d r á de este puerto el d ía 30 del ac tual pa r» 
in« tinertog arriba mencionados. 
Recibe carga en el Secundo R.^pitrftn do Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O K A N T O l l í C D E L COLI iADO" 
tíalflrd de este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada mes, a las S n. n . 
n a r i los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. N I A G A R A . BERRACOS, PUERTO 
r S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . M I N A S , (de Matahambre) . 
Rio del Medio, Di mas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR " O A K P E C H E " 
Sa ld rá todos los s ábados de este puerto directo para Calbar ién , recibien-
do carga a flete corrido para Punta do 'San Juan y Punta Alegre, desde el 
miérco les hasta las 9 a .m. del día .le salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S Dn tECTOS A QTJAlx T A N AMO Y SANTIAGO D E CUBA) 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á do este puerto cada 28 d ía s ( s ábado) 
para los de G u a n t á n a m o . Santiago de Cuba. Santo Domingo, San Pedro de 
M a c o r í s (R. D. San Juan, Mayig í l ez , Aguadi l la y Ponce (P. R.) 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el día 9 de diciembre a las 
10 a. m. directo para los de G U A N T A N A M O , SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
DOMINGO. SAN PEDRO DE KACORlS . (R- D.) S A N J U A N . M A Y A G U L Z . 
A G U A D I L L A Y PONCE (P. R.) Ds Santiago do Cuba s a l d r á el s ábado , d ía 16, 
a las S a. m. 
Este buque r e c i b i r á carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta l i s 4 
p. m . del día anterior al de la salida. 
la Pa ten te y f i r m a n d o el r e f e r i d o 
A í T m i n i s t r a d o r . 
A r t . 2 5 o . — L a Pa ten te s e r á f i j a d a 
por el c o n t r i b u y e n t e , en l u g a r v i s i -
ble de su e s t ab lec ime in to , f á b r i c a o 
e s c r i t o r i o . 
A r t . 2 6 o . — E l I m p u e s t o s e r á sa-
t is fecho en la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Zona o D i s t r i t o F i sca l respec t ivo 
d e n t r o del plazo de ve in t e d í a s s i -
gu ien tes a la t e r m i n a c i ó n de cada 
t r i m e s t r e en la c u a n t í a co r respon-
d i e n t e a l I m p o r t e de los ingresos o 
en t radas b r u t a s en el m i s m o t r i m e s -
t r e . 
A r t . 2 7 o . — A l f i n a l Je cada uno 
de los t r i m e s t r e s de cada a ñ o v e n c i -
dos en 313 de Marzo , de 30 de J u -
n i o , 30 d3 Sep t iembre y 31 de D i -
c i e m b r e , a l c o n t r i b u y e n t e h a r á en 
e l c u p ó n correspotff l iente a cada u n o 
de e l los , un idos a l a Pa ten te , la de-
c l a r a c i ó n j u r a d a por el t o t a l de su 
ven ta b r u t a suje ta a l I m p u e s t o d-?l 
u n o po r c ien to ( 1 % ) , cuyo I m p u e s -
to s a t i s f a r á den t ro de los ve in t e d í a s 
s igu ien tes a l v e n c i m i e n t o de d i cho 
t r i m e s t r e , s e g ú n l o d ispues to en e l 
a r t í c u l o 26 y lo p r e s e n t a r á en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s e 
Impues tos (íe las Zonas o D i s t r i t o s 
Fisca les respeptivas pa ra abona r el 
i m p o r t e del I m p u e s t o . — L a A d m i n i s -
t r a c i ó n una vez pagado e l I m p u e s t o 
e n t r e g a r á a l c o n t r i b u y e n t e l a m i t a d 
derecha de los sellos que co r r e spon-
dan a l a c a n t i d a d sat isfecha los que 
s e r á n f i j ados a los c o n t r i b u y e n t e s 
en e l l u g a r de la Pa ten te que gua r -
da r e l a c i ó n con e l t r i m e s t r e a que 
corresponcTa el I m p u e s t o sat isfecho. 
L a o t r a m i t a d I zqu ie rda de los se-
l los se f i j a r á en el acto de l pago po r 
l a A d m i n i s t r a c i ó n en e l c u p ó n en 
que h a y a hecho su d e c l a r a c i ó n e l 
c o n t r i b u y e n t e . E l A d m i n i s t r a d o r 
c o n s i g n a r á en la pa r t e co r r e spon-
d ien te del t a l ó n de la Pa tente l a fe-
cha del pago, c u a n t í a del m i s m o y 
l a n u m e r a c i ó n y el v a l o r de los se-
l l o s ent regados a l c o n t r i b u y e n t e , y 
en e l c u p ó n que en t r egue el c o n t r i -
buyen te se c o n s i g n a r á I g u a l m e n t e el 
m í m e l o v a l o r de los sellos y n ú m e -
r o de o r d e n de los m i s m o s susc r i -
b i é n d o l o con su f i r m a el A d m i n i s -
t r a d o r . 
A r t . 2 8 o . — S I p o r c u a l q u i e r con-
cepto el c o n t r i b u y e n t e no paga la 
c o n t r i b u c i ó n o Impues to co r respon-
d i en t e d e n t r o del plazo de ve in te d í a s 
s e ñ a l a c r o s a l efecto, se le e x i g i r á 
a d e m á s del I m p u e s t o u n r eca rgo de 
u n v e i n t e y cinco por c ien to ( 2 5 % ) 
que se c o n s i d e r a r á como p r o d u c t o 
de l I m p u e s t o , y de los sellos de su 
i m p o r t e se e n t r e g a r á la m i t a d dere-
cha que se f i j a r á por los c o n t r i b u -
yentes en Pa ten te y la o t r a m i t a d 
i z q u i e r d a de los sellos la f i j a r á 
i g u a l m e n t e el A t T m i n i s t r a d o r en e l 
dorso de l c u p ó n co r re spond ien te de 
l a Pa ten te , c o n s i g n á n d o s e , separada-
m e n t e l a , c a n t i d a d co r r e spond ien t e 
a l I m p u e s t o de la de l r eca rgo sat is-
fecho . 
A r t . 2 9 o . — E n n i n g ú n caso s e r á n 
re levados los c o n t r i b u y e n t e s del re-
ca rgo a que se con t rae el a r t í c u l o 
a n t e r i o r por c o n s I í T e r a r s e como par-
te d e l I m p u e s t o s e g ú n l a L e y . 
A r t . 3 0 . — N o se e n t r e g a r á n a los 
c o n t r i b u y e n t e s recibos o car tas de 
pago de las cant idades satisfechas 
pues los sellos s e r v i r á n de c o m p r o -
bantes de pago del Impues to . 
A r t . 3 1 o . — L o s d í a s 10, 20 y ú l -
t í m ode cada mes, los A d m i n i s t r a -
dores de Zonas y D i s t r i t o s F i s r a lo s 
r e m i t i r á n a la S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da, pa ra la S e c c i ó n de l I m p u e s t o de 
l a V e n t a B r u t a , los cupones de los 
c o n t r i b u y e n t e s con l a m i t a d de los 
sellos ad t ie r ldos , cuyos cupones se 
c o n s e r v a r á n en d i c h a S e c c i ó n . — A l 
m i s m o t i e m p o r e m i t i r á n los i n f o r m e s 
decenales a que se r e f i e re al mocfelo 
co r re spond ien te p o r ser dichos c u -
pones comproban tes , de a q u ^ l . 
A r t . 3 2 o . — D u r a n t e los p r i m e r o s 
v p l n t o d í a s del mes de E n e r o de ca-
da a ñ o los c o n t r i b u y e n t e s d e b e r á n 
proveerse de l a Pa ten te cor respon-
d i e n t e a d icho a ñ o . d e v o l v i e n d o la 
a n t e r i o r con l a m i t a d de los sellos 
que t engan adher idos . 
A r t . 33o .—Las Patentes devue l -
tas po r los c o n t r i b u y e n t e s s e g ú n se 
expresa en el a r t í c u l o a n t e r i o r , se-
r á n r e m i t i d a s por las A d m i n i s t r a -
ciones de Zonas y de D i s t r i t o s F i s -
cales a la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , 
pa ra bu a r c h i v o en l a S e c c i ó n de 
I m p u e s t o de la V e n t a B r u t a con los 
cupones cor respondien tes a las m i s -
mas. 
A r t . 3 4 o . — T o d o c o n t r i b u y e n t e a l 
comenzar su negocio d e b e r á c o m u n i -
ca r lo a la A d m i n i s t r a c i ó n de la Z o -
na o D i s t r i t o F i s c a l c o r r e s p o n d i e n -
te pa ra ob tener l a Pa ten te a que se 
r e f i e r e e l A r t í c u l o 20o. en l a c u a l 
se c o n s i g n a r á a s í como en la m a t r i z 
de l t a l ó n l a fecha en que c o m e n z ó 
a r e a l i z a r sus operaciones, a n u l á n -
dose el c u p ó n de l t r i m e s t r e o t r i -
mest res an te r io res a l a fecha en que 
comienza sus negocios y cuyos c u p o » 
nes, con l a no ta corespondien te de 
l a fecha en que fué dado de a l t a e l 
c o n t r i b u y e n t e , se r e m i t i r á n a la Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a pa ra su a r c h i -
v o en l a S e c c i ó n de l I m p u e s t o de la 
V e n t a B r u t a , c o n f o r m e a lo dispues-
t o en el a r t í c u l o 3 1 . 
A r t í c u l o 3 5 . o — E l I m p u e s t o co-
m e n z a r á a devengarse en este caso 
desde el m i s m o d í a en que el c o n t r i -
buyen te c o m e n z ó su negocio . 
A r t í c u l o 3 6 . 0 — E l c o n t r i b u y e n t e 
que se r e t i r e de u n negocio antes 
de l a t e r m i n a c i ó n de u n t r i m e s t r e , 
d e b e r á f i r m a r la d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
y pagar el I m p u e s t o devengado I n -
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de c e r r a r sus 
negocios , en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a Z o n a o D i s t r i t o F isca l co r r e spon-
d i e n t e . 
A l efectuarse el pago queda o b l i -
gado a devo lver l a Pa ten te en l a 
que se c o n s i g n a r á , a s í como en e l ta -
l ó n de l a m i s m a a r c h i v a d o en la A d -
m i n i s t r a c i ó n , l a fecha de l a ba ja , 
r e m i t i é n d o s e d i c h a Pa ten te con los 
cupones no u t i l i z a d o s a l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a pa ra su a r c h i v o en l a 
S e c c i ó n d e l I m p u e s t o de l a V e n t a 
B r u t a . 
A r t í c u l o 37 .o—Las Patentes ex-
pedidas a n o m b r e de una persona na-
t u r a l o j u r í d i c a n o p o d r á n ser u t i -
l i zadas po r n i n g u n a o t r a , ya se es-
tablezca é s t a en e l m i s m o o en l u -
gar d i s t i n t o donde rea l izaba sus ope-
rac iones l a que se haya r e t i r a d o de 
sus negocios. 
A r t í c u l o 38 .0—Las m a t r i c e s de los 
t a l o n a r i o s con las Patentes que r e -
s u l t a r e n en b l anco a l t e r m i n a r e l 
a ñ o a que corresponda s e r á n r e m i -
t idas a la S e c r e t a r í a de Hac ienda 
pa ra su a r c h i v o en l a S e c c i ó n de l 
I m p u e s t o de la V e n t a B r u t a . 
A r t í c u l o 39 .o—Cuando un c o n t r i -
buyen te tenga m á s de u n es tab lec i -
m i e n t o , f á b r i c a , i n d u s t r i a o e sc r i to -
r i o en l a m i s m a l o c a l i d a d o en l o -
cal idades d i s t i n t a s , d e b e r á proveerse 
de u n a Pa ten te paija cada uno de 
í l l o s . I g u a l m e n t e d e b e r á hacer lo pa-
ra las sucursales o agencias que t e n -
gan en i g u a l f o r m a . 
A r t í c u l o 4 0 . o — E n caso de e x t r a -
vío o d e t e r i o r o de la Pa ten te p o d r á 
expedirse a los c o n t r i b u y e n t e s u n 
dup l i c ado , l l e n á n d o s e p r e v i a m e n t e 
el mode lo de p e t i c i ó n que al efecto 
se le f a c i l i t a r á por las A d m i n i s t r a -
ciones de Zonas y de D i s t r i t o s F i s -
cales. E n este caso se c o n s i g n a r á en 
la Pa ten te que se le en t regue que 
es u n d u p l i c a d o de la a n t e r i o r con-
s i g n á n d o s e en los cupones que noJ 
deba u t i l i z a r el c o n t r i b u y e n t e en 
estos casos para hacer su dec la ra -
c ión del Impues to co r re spond ien te 
que e l m i s m o fué sat isfecho expre-
sando en la fecha y clase de los» se-
l los en que se e f e c t u ó el pago. E n 
el t a l ó n de la Pat nte e x t r a v i a d a o 
de t e r io rada se c o n s i g n a r á e l n ú m e r o 
del d u p l i c a d o de la Pa ten te q ü e se 
le en t r ega a l c o n t r i b u y e n t e . 
A r t í c u l o 41 .o—Los c o n t r i b u y e n t e s 
que no res id ie ren en l a l o c a l i d a d 
donde se encuen t r an establecidas las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de Zonas o D i s t r i -
tos Fiscales p o d r á n r ea l i za r el pago 
r e m i t i e n d o a las mismas el c u p ó n de 
la d e c l a r a c i ó n j u r a d a a c o m p a ñ a d o 
del I m p o r t e en chequns ce r t i f i cados 
por los bancos o en g i ros postales 
expedidos uno y o t ros a l a o rden d^ l 
A d m i n i s t r a d o r de l a Zona o D i s t r i t o 
F i sca l que le cor responda , por Co-
r reo y en sobre ce r t i f i c ado , y los re -
fe r idos A d m i n i s t r a d o r e s h a r á n efec-
t i v o d ichos cheques y g i ros postales 
el m i s m o d ia de su rec ibo , o a l s i -
gu ien te s i l o r ec ib i e r en d e s p u é s de 
las horas laborables de los Bancos 
y Of ic inas de Correos . — L o s A d -
m i n i s t r a d o r e s r e m i t i r á n a los c o n t r i -
buyentes t a m b i é n por co r reo y po r 
ce r t i f i cados , la m i t a d de los sellos 
cor respondientes a l I m p u e s t o sat is-
fecho y f i j a r á n la o t r a m i t a d en el 
c u p ó n d e c l a r a c i ó n qup debo r e m i t i r s e 
a la S e c r e t a r í a de Hac ienda , s ^ g ú n 
lo d ispuesto en los A r t í c u l o s 27 y 
31 de este R e g l a m e n t o . 
A r t í c u l o 4 2 . 0 — T o d o c o n t r i b u y e n -
te por concepto del 1 por 100 sobre 
la ven ta y ent radas b ru t a s , e s t á o b l i -
gado a l l e v a r u n l i b r o o f i c i a l s « g ú n 
el mode lo n ú m e r o 2 anexo al presen-
te R e g l a m e n t o : copla del cua l le se-
r á en t regada por el A d m i n i s t r a d o r 
F i s c a l . — T a n t o este l i b r o como los 
que dispone ^1 a r t í c u l o 33 del C ó d i -
go de Comerc io que deben l l e v a r los 
comerc ian tes , p o d r á n ser reconocidos 
por la A d m i n i s t r a c i ó n en los casos 
do las inves t igac iones . a s í como 
cuantos o t ros documentos y c o m p r o -
bantes es t ime n'-cesario e x a m i n a r . 
A r t í c u l o 4 3 .0—Los c o n t r r m y e n t e s 
m i e n t r a s no ingresen el I m p o r t e del 
I m p u e s t o devengado s e r á n conside-
rados como depos i ta r los del m i s m o y 
sujetos en caso d? no e fec tua r lo al 
recargo y a las penal idades estable-
cidas en el C ó d i g o Pena l . 
A r t í c u l o 4 4 . 0 — L a f ianza de los 
A d m i n i s t r a d o r f s de C o n t r i b u c i o n e s e 
Impues tos se ba r* extensiva o a m -
p l i a r á , a j u i c i o de 1?. S -c re ta r la de 
Hac ienda , para responde? d* su ges-
t i ó n en l o que se r e f i e re a if> p d m i -
n i s t r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n de este I m -
puesto. 
C A P I T U L O I I I 
Dol sr-rvírU) (M l i i s p - r c l ó n y de las 
PeriuIUlades 
A r t í c u l o 4 5 . o — L o s A d m i n i s t r a d o -
res de Zonas y D i s t r i t o s Fiscales , ba-
j o l a d i r e c c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
Hac i enda , d i s p o n d r á n se g i r e n v i s i -
tas de i n s p e c c i ó n con la f recuenc ia 
que e s t imen convenien te para inves-
t i g a r y f i sca l izar el cobro de este 
Impues to , por medio de sus emplea -
dos. Los Inspectores ^nombrados para 
el se rv ic io de c o m p r o l j a c i ú u d ^ l I m -
puesto del 1 por 100 d é la venta b r u -
ta , e s t a r á n bajo las ó r d e n e s d i r ec -
tas del .Tefe rio la S e c r i ó n del I m -
pneMo d0 la Venta B r u t a y de l Se-
r r e t a r i o de Hac ienda . 
A r t í c u l o 46 .0—De toda v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n hecha por los Inspectoras 
de la S e c c i ó n de V e n t a B r u t a , en la 
cual encon t r a r e i r r e g u l a r i d a d e s da-
r á cuen ta a la c i t ada S e c c i ó n pa ra 
lo que haya lugar . 
A r t í c u l o 4 7 . 0 — L o s c o n t r i b u y e n -
tes que I n f r i n j a n o no c u m p l a n l o 
dispuesto en la L?y de jando de p re -
sentar en l a fecha co r re spond ien te 
los documentos necesarios pa ra l a 
cobranza de los Impues tos , o hagan 
una d e c l a r a c i ó n j u r a d a falsa o f r a u -
d u l e n t a , o v a l i é n d o s e de c u a l q u i e r 
acto v o l u n t a r l o u o m i s i ó n por med io 
de cuyo p r o c e d i m i e n t o puedan las 
rentas de l a R e p ú b l i c a ser d e f r a u -
dadas en pa r t e o en todo de l a can-
t i d a d que les cor responda sat isfacer 
de acuerdo con la L e y . s e r á n cas t i -
gados en la f o rma s i g u i e n t e : 
L a p r i m e r a f a l t a o i n f r a c c i ó n , con 
el pago de la c a n t i d a d de f r audada 
y una m u l t a Igua l a d i cha c a n t i d a d 
def raudada y una m u l t a i g u a l a d i -
cha c a n t i d a d : l a segunda y d e m á s 
in f racc iones s e r á n cast igadas con el 
pago de la can t idad def raudada y 
una m u l t a que no exceda de m i l pe-
sos o u n a ñ o de p r i s i ó n o ambas 
penal idades de acuerdo con l a opo r -
tuna r e s o l u c i ó n de los T r i b u n a l e s de 
Jus t i c i a . 
A r t í c u l o 48 .0—Las penal idades 
por l a p r i m e r a f a l t a s e r á n Impues-
tas por los A d m i n i s t r a d o r e s de Zo-
nas y D i s t r i t o s Fiscales que las no-
t i f i c a r á n a los in f r ac to res , h a c i é n d o -
les saber el derecho que 1~s asiste 
de a c u d i r en alzada d e n t r o del p l a -
zo de diez d í a s a con t a r de la fpeba 
dp la n o t i f i c a c i ó n an te la S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a . C o n t r a la r e s o l u c i ó n 
de es ta Secre ta r la s ó l o p o d r á es table-
cerse recurso con tenc ioso-admln l s -
t r a t i v o c o n f o r m e a lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 155 de l a L e y del Poder 
E j e c u t i v o , p r e v i o Ingreso en f i r m e 
de l I m p u e s t o adeudado y del recar-
go procedente . 
A r t í c u l o 49 .0—De las reso luc iones 
que d i c t e n los A d m i n i s t r a d o r e s de 
Zonas y D i s t r i t o s Fiscales se e l e v a r á 
copia a la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
para su a p r o b a c i ó n . 
A r t í c u l o 50 .o—Cuando los c o n t r i -
buyentes I n c u r r a n en la segunda y 
d e m á s in f racc iones , los A d m i n i s t r a -
dores de las Zonas y de los D i s t r i t o s 
Fiscales e l e v a r á n el expediente a l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a con l a reso-
l u c i ó n que h u b i e r e n d i c t ado , pa ra 
que, con el m i s m o , se d é cuenta a los 
T r i b u n a l e s de J u s t i c i a a los efectos 
de l a i m p o s i c i ó n de las penal idades 
que r e sue lvan ap l i c a r a los I n f r a c -
tores. 
A r t í c u l o 5 1 . o — L o s que es torben. 
obs tacu l i cen o I m p i d a n la Inspec-
c i ó n , I n v e s t i g a c i ó n o f i s c a l i z a c i ó n de 
estos Impues tos . I n c u r r i r á n en m u l -
ta de c i en to c incuen ta pesos H o O ) 
a doscientos c incuen ta ( 2 5 0 ) pesos, 
que les s e r á impues ta en cada caso 
por el In spec to r . 
A los f ines del cobro de d icha m u l -
ta el I n s p e c t o r n o t i f i c a r á a l A d m i n i s -
t r a d o r de l a Zona o D i s t r i t o F i s c a l 
L A M A T A N Z A D E G A N A D O 
He a q u í la* m o c i ó n que e l Conceja l 
s e ñ o r Narc i so M o r a n ha presentado 
a l A y u n t a m i e n t o , sobre l a m a t a n -
za p ú b l i c a de ganado. . 
' A L A Y l ' N T A M I E X T O : 
Por cuan to e l A y u n t a m i e n t o en su 
a c c i ó n o r d i n a r i a celebrada el 12 de 
Octubre de 1911 y por acuerdo N j . 
1464 a c o r d ó ce lebrar c o n t r a t o •.''•n 
la Sorieda;! c i - cn ima M a t a d e r o ' n -
d u s t r i a i pa ra el se rv ic io de r . iatai .za 
p ú b l i c a . 
Por cuan to en la c l á u s u l a d é c i m a 
de d icho con t r a to e l A y u n t a m i e n t o 
daba a la c i tada C o m p a ñ í a como c o m -
p e n s a c i ó n el 2 5 per s ien to de l i m -
por te de los derechoe que se r?cau-
c'.aspu de acuerdo con lo que se ex-
p'tfesa en la c l á u s u l a noven ta del c l -
l ? t lo c o n t r a t o . 
Por cuan to el p r o p i o A y u n t a m i e n -
to en la s t s i c n f x t r a o r d i n a r i a de 23 
de Oc tubre de 1^16 y po r - i ^ j ' - r i o 
493 :-:n d i ó Ci ' ' i ta con una s o l k i t u i 
de l s e ñ o r J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , en 
mi c a r á c t e r de Pres idente ds l a So-
ciedad a n ó n i m a M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
en la que in teresaba se aumentase 
la r e t r i b u c i ó n a l m i s m o en un 25 por 
c ien to m á s . acordando €l A y u n t a -
ra ionto acceder a d icho a u m e n t o , s ó -
lo en u n 20. 
R e s u l t a n d o , que hab iendo desa-
parecido a j u i c i o de los Concejales 
que suscr iben las razones que acon-
se jaron aque l a u m e n t o de u n 20 po r 
f i e n t o que por o t r a pa r t e la c i t ada 
Sociedad h a i n f r i n g i d o r e i t e r a d a -
Puente d i s t i n t a s c l á u s u l a s del menc io -
i:ado c o n t r a t o , de jando de c u m p l i r 
r l s u n a s obl igac iones a que por el 
mismo estaba obl igar lo . 
E l Conce ja l que suscribe p r o p o n e : 
P r i m e r o : De ja r s i n efecto e l c i t a -
do aumen to de u n 20 por c i en to . 
Segundo: Dec la ra resc ind ido el c i -
tado c o n t r a t o a que se r e f i e re el 
acuerdo de l a s e s i ó n de 12 de O c t u -
bre de 1 9 1 1 . 
Te rce ro : Que ŝe i n ' r í e n las nego-
oiar lones nece'sarias p a r a ce l eb ra r 
r.upvo c o n t r a t o con la C o m p a ñ í a del 
Ma tade ro de L u y a n ó , pa ra l a pres-
t a c i ó n del c i t ado se rv ic io . 
T e r c e r o : Que se c u m p l a el p re -
r m t p sin asruardar los diez d í a s de 
L e y . — H a b a n a , X o v i e m b r e 24 de 
1922. 
m >'arri«=o M O R A N " . 
r ^ - p e r t i v o , la i m p o s i c i ó n de la m i s -
ma. 
A r t í c u l o 5 2 . o — P a r a c o m p r o b a r 
que se ha es torbado, obs tacu l izado 
o imped ido por par te de u n c o n t r i -
buyente la i n s p e c c i ó n . I n v e s t i g a c i ó n 
o f i s c a l i z a c i ó n de este Impues to , es 
preciso que en el acta de la v i s i t a 
que d e b e r á l e v a n t a r el Inspec to r se 
exprese d? u n a mane ra concreta y 
de ta l l ada , en que consiste el hecho 
por el cua l se es t ime que el c o n t r i -
buyente ha i m p e d i d o o ha puesto 
o b s t á c u l o s , o ha es torbado el que 
se c u m p l a el sprv ic io dp que se t r a -
ta , cuya acta en caso dp negar^p a 
f i r m a r l a el c o n t r i b u y e n t e , lo h a r á 
un tes t igo o u n Agen te de la A u t o r i -
dad. 
A r t í c u l o 5 3 . o — E l A d m i n i s t r a d o r 
de la Zona o D i s t r i t o F i s c a l , con v i s -
ta de dicha acta, d i c t a r á la r e so lu -
c ión procedente que n o t i f i c a r á a los 
con t r ibuyen te s , y e l e v a r á el expe-
diente a la Secre tar la de Hac i enda . 
" A r t í c u l o 5 4 . o — C o n t r a l a r e so lu -
c i ó n de los A d m i n i s t r a d o r e s I m p o -
nlená /» d icha m u l t a p o d r á establecer-
se r e c u r s í i>3 a p e l a c i ó n ante la Se-
c r e t a r í a de Ha^v&ndí* d e n t r o de l 
plazo de diez d í a s y a ifíc'ha. Tecurso 
se a c o m p a ñ a r á n por e l c o n t r i b u y e n -
te las pruebas que est ime p e r t á « n e n -
te para d e m o s t r a r la i m p r o c e d e n c i a 
de la p e n a l i d a d I m ¡ V p s t a P'V pl I n s -
pector . 
L a Secretar la d " H a c i e n d a antes 
de d i c t a r r e s o l u c i ó n en estos casos 
d i s p o n d r á que se l leve a cabo la ins -
p e c c i ó n , f i s r a l u a r i ó n o c o m p r o b a c i ó n 
que no sp pudo r ea l i za r por el I n s -
pector y en ra^n de que no exista 
i n f r a c c i ó n r e v o c a r á la r e s o l u c i ó n de l 
A d m i n i s t r a d o r : pero si la h u b i e r e , 
r o n f i r m a r á la pena l idad i m p u e s t a y 
si r e s u l t a r " el c o n t r i b u y e n t e In f r ac -
t o r de lo dispuesto en l a Ley , se 
p r o c e d e r á , si es p r i m e r a i n f r a c c i ó n , 
a devolver el expediente a la Zona 
o D i s t r i t o F i sca l para l a cobranza ñ° 
dicha m u l t a y f i r l a p e n a l i d a d esta-
blecida por ffl p á r r a f o " segundo r]pl 
a r t í c u l o X I X de la L e y . o sr-a el pa-
go de la can t idad def raudada y dp 
una" m u l t a I g u a l a d icha eaBUdtfd; 
y si r e s u l t a r e que ha sido i n f r a r t o r 
por segunda o m á s veces, se d a r á 
cuenta por l a S e c r e t a r í a de Hac ienda 
a los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a , a los 
efectos de la i m p o s i c i ó n de las pena-
l idades que a los mismos co r re spon-
de Imponer , s e g ú n los refer i r los p á -
r ra fos y a r t í c u l o de l a L e y . 
A r t í c u l o n ú m e r o 5 5 . o — X i n g u n a 
m u l t a se h a r á efect iva por las A d m i -
n is t rac iones m i e n t r a s no sean ap ro -
badas por la S e c r e t a r í a de Hac i enda 
con vis ta de los pxpedlentes r e l a t i -
vos a las mismas , que le s e r á n ele-
vados a d icho efecto. 
A r t í c u l o 56 .o—Todas las m u l t a s 
y d e m á s penalidartps s e r á n sat isfe-
chas con los pellos r rpados para p1 
pago de (SHfc T m p u ^ ' o . f i j á n d o s e í a 
m i t a r derecha de los sellos en la 
Pa tente del c o n t r i b u y p n t e y l a m i t a d 
Izquierda en el c u p ó n co r respon-
d ien te a l t r i m e s t r e en qup las refe-
r idas m u l t a s y penal idades fue ren 
satisfechas. 
A r t í c u l o 57 .0—Cuando u n c o n t r l -
buyenfp i n c u r r a en u n a p r i m e r a I n -
f r a c c i ó n y j u s t i f i q u e de una m a n e r a 
c ie r ta que fué por o m i s i ó n i n v o l u n -
ta r i a suya o de a l g ú n empleado a 
' U " ó r d e n e s , p o d r á el Secretar io de 
Hac ienda , p r e v i o c o m p r o m i s o del r e -
fe r ido c o n t r i b u y e n t e de no i n c u r r i r 
o t ra vez en d icha f a l t a , acordar que 
no sea denunc iado por ella^ 
A r t í c u l o 5 8.0—Por la S e c r e t a r í a 
do Hac ienda se d i c t a r á n las dispo-
siciones c o m p l e m e n t a r l a s para la eje-
c u c i ó n de la L e y de este R e g l a m e n t o 
y =e p r o c e d e r á a la i m p r e s i ó n de los 
sellos y de los modelos que han de 
se rv i r para los servic ios de la A d m i -
n i s t r a c i ó n y cobranza del I m p u e s t o . 
DISPOSTCIOX T R A N S I T O R I A 
Como e l Impues to e m p e z a r á a r e g i r 
desde el d í a p r i m e r o de d i c i e m b r e 
de 1922 . la p r i m e r a Pa ten te que 
se e n t r e g a r á a los c o n t r i b u y e n t e s , 
o sea la del a ñ o 19 23, l l e v a r á anexo 
u n c u p ó n a d i c i o n a l para pagar , p re -
v i a l a d e c l a r a c i ó n que ^ n el m i s m o 
se haga por los c o n t r i b u y e n t e s del 
Impues to , el uno por c ien to í l % ) 
cor respondien te a las ventas y en-
tradaf? b r u t a s que tengan en d i cho 
mes los obl igados a sa t isfacer este 
Impues to , y que a b o n a r á n den t ro de 
los p r i m e r o s ve in te dfas del mes de 
Ene ro . 
E l Secre tar io de Hac ienda queda 
encargado de l c u m p l i m i e n t o de lo 
d ispues to . 
Dado en el Pa lac io de l a P re s i -
dencia, en l a Habana , a 18 de n o -
v i embre de 1922. 
A l f r e d o Zayas, 
Pres iden te . 
M . D c p a l g u e , 
Secre tar io de Hac ienda . 
N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
' ' C O N V O L U N T A , , 
Estoy aMiendo en fiebre, lertor que me toleras 
(efartos de la gr ípa , que anoche la p e s q u é ) , 
y as í con fiebre y todo, trabajo. . . ¡Si me vieras! . , 
Te escribo dende el lecho, dirtándole a J o s é . 
J o s é , para que sepas, es todo un camarero 
que presta sus servicios con mucha d izn idá 
en el otel barato que vivo dende Enero 
sin deber a los d u e ñ o s una mensua l idá . 
J o s é , naturalmente, no sabe o l tograf ía 
y temo que cometa cualquier a v e r r a s i ó n ; 
por eso, si ay alguna, la culpa será m í a , 
pues todo se lo dirto: asta la puntuas ión . 
Di spnés , cuando termine, veremos si a sabido 
acer todas las cosas confolme le indiqué . 
E l dice que no tema, que tiene buen o í d o , 
que ara lo que le mando y queja no tendrt 
Y el caso es que no L e o ; la fiebre no me de ja ; 
perdona lertor m í o , no puedo continuar. 
E l mismo camarero, umirde, me aconseja 
que así con esta gripa no debo trabajar. 
Por eso no prosigo. T e pido mil perdones 
por estos versos malos que salen oy aquí . 
Si argo sobra, lo quitas; si argo falta, lo pones. 
Y ad iós . José me a dado memorias para tí. 
Sergio A C E B A L 
E l S r . P o l a d i c e q u e l e 
s a l v ó l a v i d a 
"Sólo pesaba 39 kilos cuando co-
m e n c é a tomar Tanlac ," dice un 
ciudadano de la Habana. 
T R I B U N A L E S 
E X E L SUPREMO 
R E C U R S O SIN L U G A R 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
MURIO SIN I D E N T I F I C A R 
E n la esquina formada por las 
calles de Figuras y Padre Várela una 
mujer de la raza de color perdió la 
xida ayer bajo las ruedas del auto-
móvil, marcado con el número 6735, 
dei cual era chauffeur Albento Mi-
randa y Orozco, de 28 afios de edad, 
y vecino de Gloria 216. 
E l vigilante número 1793, Leopol-
do Valdés, de la Octava Estación, 
manifestó (pie transitaba ayer como 
A las dos y media de la tarde por 
Plguras y Várela, y l lamó su aten-
c ión los gritos de varias personas, 
enterándose de lo sucedido y reco-
ciendo del suelo a una mujer, la 
c-ial condujo en el automóvil de Mi-
randa al Hospital Municipal, donde 
la reconoció el médico de guardia, 
3.>r. Peláez, certificando que presen-
taba los signos reales de la muer-
te, así como una berida contusa en 
el tercio posterior de la reglón occl-
•pito frontal, fractura del húmero de-
xecho en su extremo inferior, fractu-
t» del cúbito y del radio izquierdo, 
epítasis y contusiones y desgarradu-
ras por todo el cuerpo. 
E l vigilante Leopoldo Yaldés tam-
bién procedió a la detención del 
chauffeur Octavio Rodríguez y Gar-
cía, vecino de Romay 48, que traba-
Ja el camión número 15061, de la 
Cía. Abastecedora de Leche, por apa-
recer complicado en este triste su-
CHÍO. 
E l chauffeur Miranda declaró que 
Iba manejando su Ford por Várela 
y Figuras y fué llamado por el vigi-
úante para conducir al Hospital Mu-
nicipal a la lesionada, que oyó decir 
había sido arrollada por el camión 
que conducía Rodríguez. Pero esta 
doclaración fué luego desvirtuada 
por testigos presenciales del hecho. 
E l chauffeur del camión manifes-
tó que conducía su máqiiina por la 
Avenida de Padre Várela en direc-
ción de la Avenida de Máximo Gó-
mez, y al llegar cerca de la esquina 
¿e Figuras r ió a una mujer que tra-
taba de cruzar la calle, siendo alcñn-
xada por el automóvil qne guiaba Mi-
randa. Agrega Rodríguez que el gol-
pe que recibió la victima fué tan vio-
lento, que su cuerpo vino a dar con-
tra su camión, pero sin que éste la 
tocara siquiera. 
Ramón Ponco y Fernández, vecino 
de Figuras 44, declaró a la policía 
que presenció desde su domicilio 
cuando una mujer trataba de atra-
vesar la Avenida de Padre Várela, 
quien, al ver cerca de ella el camión 
fie Miranda, retrocedió asustada, y 
en su ¡turbación no vió el automóvil 
del chauffeur Rodríguez que la arro-
lló, lanzándola contra una de las de-
tensas del camión, pero fin que ésta 
Gltima máquina le cruzara por en-
cima. 
Igual declaración hace Rafael Chá-
vez y Zurmen, vecino de Romay 4 4, 
que iba en el camión de Rodríguez. 
Parece que tanto el Ford como el 
camión marchaban con velocidad, y 
por ello el Juez de Instrucción de la 
Seoción Tercera, que conoció de este 
raso, Dr. Oscar Remírez, remitió al 
Vivac a los dos chauffeurs. 
E l cadáver de la pobre mujor arro-
llada no pudo ser Identificado, siendo 
enviado al Necrocomio. 
T E N D I O E L C A R R O Y L O S CABA-
L L O S 
Al Juzgado de Instrucción de la 
lecc ión Tercera se dirigió ayer José 
Reyes y Rodríguez, natural de Cana-
nas, vecino de San José 127, en es-
ta Ciudad, denunciándole que en pri-
mero de abril del presente año pres-
tó a Jnstiniano Travieso, vecino de 
la Carretera de Vento, finca situada 
entre los kilómetros 5 y 6, la can-
tidad de 200 pesos, dándole como 
garantía el deuder el carro de cuatro 
ruedas marcado con el número 2676, 
de la matrícula de la Habana, y los 
dos caballos de tiro del mismo. 
Han pasado los días, y dice Reyes 
que Travieso se ha deshecho del ca-
rro y de los caballos, sin que le ha-
ya pagado sus doscientos pesos, por 
lo que estima trata de perjudicarlo 
eu sus In-iereses. 
PROCESADOS 
Por el Juez de la Sección Tercera 
fueron procesadas ayer Estrella Ra-
mos o María Dou, en causa por esta-
fa a la sociedad comercial de esta 
plaza González, Cervera y Ca., exi-
giéndosele fianza de 300 pesoa para 
gozar de libertad provisional; Sole-
dad Mendizábal, por el propio deli-
to y a la misma entidad comercial, 
ce n fianza de 500 pesos. 
E l Juez de la Sección Primera li-
cenciado García Sola, procesó a Jo-
sé García y Suárez, en causa por 
tentativa de robo flagrante, con fian-
za de 200 pesos. 
OCUPACION D E DROGAS H E R O I -
CAS. T R A T A B A N D E V E N D E R L A S 
E X E L H O S P I T A L C A L I X T O 
GARCIA 
E n los alrededores del Hospital 
Calixto García, merodean expendedo-
res de drogas heroicas, acechando la 
ocasión de podérselas vender a los 
allí recluidos, curándose del vicio de 
las drogas. Ayer, los vigilantes de 
la Policía Nacional número 1913 F . 
Lafont y 145 7 R. López detuvieron 
a Ramón Rodríguez Fernández de 21 
años de edad y vecino de Chávez 13, 
y a José Manuel Guerra Rodríguez, 
de 17 años, vecino de Peñalver 10, 
qve saltaron la cerca del Hospital 
por calle G. Los vigilantes que por 
indicación del Jefe de Servicios del 
Hospital Sr. Osvaldo García, vigila-
ban, los arrestaron, encontrándoles 
al registrarles, dos cajetillas de ci-
garros, conteniendo 48 papelillos al 
parecer de heroína. 
Para detenerlos fué preciso reque-
rir la ayuda del vigilante 64 A. 
Pallarés, y del soldado de la cuar-
ta Compañía del segundo batallón 
de Infantería destacado en Colombia 
Manuel Pérez, porque los expende-
dores de drogas se dieron a la fuga 
haciendo además fuerte resistencia 
al ser detenidos. 
Presentados al Juzgado de Ins-
t.-nrción de la Sección Cuarta, fueron 
remitidos al Vivac. 
ROBO 
Denunció a la Policía Dulce Ma-
ría González Lozano, de 24 afios de 
edad, y vecina de J número 3. ama 
de llaves de la casa Línea 1, domi-
ci.'lo del Sr. Bartolomé Aulet Caudal, 
oue en dicha casa se cometió un robo 
cuya importancia no puede precisar. 
L a puerta de la calle fué abierta 
con un llavín falso, violentando la 
de la oficina y en esta, un escapa-
rate y un escritorio, tratando de 
abrir la caja de caudales lo que no 
lograron y sustrayendo del escapara-
te un juego de café de metal blanco 
y nueve juegos de cubiertos de plata. 
Uno de los barrotes de hierro de una 
ventana fué aserrado con una se-
gueta. 
E l Sr. Aulet declaró que los au-
" E n mi caso, Tanlac ha sido algo 
más que una mera medicina, pues 
la manera en que me ha aliviado 
me parece casi milagrosa". Tales 
son los términos en que se expresa 
el señor Wenceslao Pola, con resi-
dencia en la Calle Desagüe No. 76, 
Habana, quien se presentó hace po-
co & la Farmacia Internacional y 
refirió el resultado que obtuve con 
la medicina, que será de interés en 
toda Cuba. 
"No es exageración decir" prosi-
guió el señor Pola, "que Tanlac me 
encontró con el pié al borde de la 
tumba, y me ha colocado de manera 
segura en el camino de la salud. E s -
toy convencido por completo de que 
si no hubiera sido por esta medici-
na no hubiera vivido seis meses 
más. 
"Durante dos años, mi estómago 
no había podido digerir nada de Im-
portancia. Había abandonado la car-
ne y los huevos por completo. Un 
poco de leche y algunas verduras 
era todo lo que podía comer y aun 
esto me producía mucho malestar. 
Nunca me veía libre de un dolor 
serdo en la boca del estómago, que 
a veces se volvía tan intenso, que 
casi no podía tolerarlo. 
"A fuerza de voluntad y por la 
dura necesidad, continué trabajan-
do, pero apenas si tenía fuerza su-
ficiente para caminar y siempre re-
gresaba a casa en la noche, por com-
pleto agotado. E n la noche me vol-
teaba de un lado a otro en la cama, 
cientos de veces, y nunca podía dis-
frutar más que de unas dos horas de 
sueño, y me levantaba en la maña-
na, sintiéndome muy poco mejor 
que al. acostarme. 
"Sufrí de estreñimiento, durante 
varios años, antes de haberme en-
fermado del estómago, y este esta-
do prosiguió hasta que comencé a 
tomar Tanlac y las Pildoras Vege-
tales Tanlac. Probé por lo menos 
cien cosas diferentes para el estó-
mago, antes de encontrar Tanlac, 
pero seguí empeorando. Perdí peso, 
desde 55 kilos hasta llegar a pesar 
solo 39. 
"Cuatro botellas de Tanlac y una 
de Pildoras Vegetales Tanlac, me 
han colocado en un estado compa-
rativo de salud. Ya no sufro más 
por los gases ni dolores en el estó-
mago y me he aliviado por comple-
to del estreñimiento. Cada día me 
siento más fuerte. Ahora disfruto 
de siete horas de sueño tranquilo 
tedas las noches, pues ya no me 
siento nervioso, y me levanto en las 
mañanas, sintiéndome descansado y 
dispuesto para un día completo de 
¡ trabajo. E n la forma en que voy me-
jorando ahora, considero que unas 
cuantas botellas más de Tanlac, me 
harán gozar pronto de salud com-
pleta. Mi gratitud para Tanlac no 
reconoce l ímites." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
E n sentencia dictada al efecto, la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo ha declarado no haber lugar 
al recurso de casación que, por In-
fracción de ley, estableciera el Minis-
terio Fiscal Impugnando el fallo de 
la Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que absolvió meida Éstupiñan, por estafa. 
| Dice el Fiscal que este individuo, 
agente sin sueldo de la casa Moore 
y Reid, se apropió, empeñándolas,) 
¡de cuatro máquinas de sumar, valúa-1 
! das en doscientos pesos, lae que j 
| fueron recuperadas. 
I Un año de prisión, para Modesto. 
Fernández Santos, por sustracción de | 
j material postal. 
Cuatro meses, un día de arresto i 
mayor, para Genaro Arias, y José Al-1 
libremente al procesado Aurelio Ro-
dríguez Fernández del delito de te-
nencia de instrumentos dedicados al 
robo. 
i tores del robo, son miembros de una 
| banda que merodea por el Vedado, y 
i oue en otras ocasiones han tratado 
i di> robarle, habiendo robado en va-
| rías casas cercanas. 
: No pudieron precisar la ascenden-
' cia de lo robado. 
OTRO ROBO 
E n la casa número 286 de la calle 
23, domicilio de Juan Curbelo se co-
metió uu robo. Los ladrones utiliza-
ron unas escaleras que colocaron en 
los costados de la casa subiendo por 
ellas al piso alto y sustrayendo pren-
das por valor de 300 pesos, de la 
pripiedad del señor José Marfa Be-
iriz. 
1NSUSTANCIABLES 
L a propia Sala ha dictado auto 
declarando no haber lugar a sustan-
ciar estos recursos: 
E l da Pedro Reina contra el fallo 
de la Audiencia de Matanzas, que lo 
condenó en causa por rapto. 
E l de Pablo Fonseca Valdivia y 
Máximo Betharte Quiñones, impug-
nando el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, que los condenó en 
causa por falsedad de titulo al porta-
dor y estafa. 
Y el de Angel Moré Armenteros, 
tachando de Injusto el fallo de la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó en causa por falsedad. 
E X L A A U D I E N C I A 
L A E N F E R M E D A D D E L SEÑOR 
P R E S I D E N T E 
Muy mejorado de la dolencia que 
le obligó a permanecer en su domi-
cilio, se encuentra el señor Ambrosio 
R. Morales y Martínez, Presidente 
de la Audiencia de esta Provincia. 
Hacemos fervientes votos, por su 
total resteblecimlento. 
AUTO CONFIRMADO 
L a Sala de lo Civil y de lo Cbn-
tencioso-Administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos de 
la tercería del dominio promovidos 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte por Francisco Argüelles 
Alonso, contra Elvira Sánchez ^uda 
do Reguera y Fidellty Bank of Cuba, 
a consecuencia del juicio ejecutivo 
seguido entre ambos en los que se 
dictó auto por el Juez declarando sin 
lugar con imposición de costas, el 
recurso de reposición establecido 
por Argüelles contra providemMa que 
declaró no haber lugar a dar curso a 
la demanda tercería, por no presen-
tarse el título de dominio que requie-
re la Ley; ha fallado confirmando 
el auto apelado de costas, y sin decla-
ratoria de temeridad ni mala fe. 
Un acho, ocho meses, veintiún días 
de prisión correcional, por rapto, a 
Luis Gómez Padrón. 
Uu año, ocho meses; veintiún días 
cional, a Maifón L I . por atentado a 
agente de la autoridad. 
Un año, ocho meses, veintiún día¿ 
de prisión correccional por rapto, 
para Florencio López. 
Cuatro años, dos meses de prisión 
correccional, para Adolfo González 
Cotilla, por lesiones graves, con las 
agravantes de astucia, reincidencia y 
uso de arma prohibida. 
Un año, un día de presidio correc-
cional, para Emilio Valiente, por 
rojo , 
Un año, un día de prisión corree-1 
cional, para Julia Rosa García, por 
usurpación de título profesionad. Di-
cha procesada se hizo pasar por Mé-
dico Cirujano. 
Cuatro meses, un día de prisión 
correccional, por estafa, para José 
María Cela González. 
Un año, un día de prisión correc-
cional, para Arturo Valdés, por le-
siones graves. 
Dos años, once meses, once días 
de presidio correccional, para Manuel 
y Ramón Rodríguez, por estafa con-
tinuada. 
Y cuatro meses de arresto mayor 
para Francisco García Bermúdez, por 
hurto. 
A V I S O A L C O M E R C l í i 
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T O D O C O M E R C I A N T E E I N D U S T R I A L NECESITA 
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P A R A E l 
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T E N E M O S E L M E J O R M O D E L O F O R R A D O EN LONA 
S E G U N M A R C A L A L E Y 
- L I B R E R I A Y P A P E L E R L I 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S l ie M E N D E Z y C a . , S. eo 
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E L D O B L E HOMICIDIO D E M E R -
C E D Y CURAZAO 
Por haber transcurrido ayer las 
horas de audiencia en la celebración 
de otros juicios, en la Sala Primera, 
co pudo celebrarse el juicio oral de 
la causa contra el Inspector de tran-
vías Luis María Rodríguez, por el 
doble homicidio de Rodolfo Rodrí-
i guez y Celestina Padrón. 
1 Se celebrará hoy, a las 9 a. m. 
E l doctor Manuel E . Sainz Silvei-
I ra, se ha hecho cargo de la defensa 
del procesado, nuevamente por re-
nuncia del doctor G. Menéndez Serpa. 
NO HA L U G A R A D E S P A C H A R L A 
E J E C U C I O N 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administratívo de esta Audien-
cia conociendo de loe autos del jui-
cio ejecutivo seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia del Norte por 
la Sociedad de Hijos de J . Mira Jo-
ver, contra la Sociedad de Febles, 
Peña y Compañía, en cobro de pe-
sos; pendientes de apelación oída 
libremente a los ejecutantes contra 
auto que declaró sin lugar el recurso 
de reposiciones establecido contra 
otro que declaró no haber lugar a 
despachar la ejecución, con las cos-
tas a cargo del ejecutante; ha falla-
do, confirmando el auto apelado y su 
concordante referido sin especial 
condenación de costas ni por tanto 
declaratoria de temeridad ni mala 
fo a los efectos de la Orden tree de 
mil novecientos uno. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 




SALA T E R C E R A 
Contra José García Medina por 
estafa. Defensor: Dr. Casa. 
Contra Severo Torriente por robo. 
Defensor doctor Tedo. 
CONCLUSIONES P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L 
NOTIFICACIONES 
R E L A C I O N D E L A S PERSONAS 
QUE T I E N E N N O T I F I C A C I O N E S 
E N E L DIA D E HOY, E N L A AU-
DIENCIA, S E C R E T A R I A D E L O 
C I V I L Y D E LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO: 
L E T R A D O S 
Alexander W. Kent, Nemesio del 
Busto, Pedro M. de la Cuesta, René 
Acevedo, S. Villarejo, Gabriel P i -
chardo Moya, Jacobo de Plazaola, 
Silvio Fernández Arencibla, Francis-
co Espino, Evelio Tabio, Angel Fer-
nández Larrlnaga, E . Núñez Por* 
tuondo, Ramón González Barrios, 
Alfredo E . Valdés, Santiago Touri 
ño, Juan Rodríguez Cadavid, Angel 
Calñas, Carlos de la Torre, Laura Be-
tancourt, Alfredo Casulleras, Felipe 
España, José de Castro. Miguel An-
Mazón, G. Velez, R. Granados, Re-jce de manera efectiva para i 
güera, Alvarez, M. del Cristo, Mon- prouta realización de las obra *** 
talvo, Ros, A. de la Luz, Radillo, Además, el equipo interioré 
Espinosa, F . Barón, A. Vrrdés, F . Ba- planta será completamente inLi11 
zón. Roca, Rendón, Sosa, Puzo, U- rado y repasado y los teléfo 
daeta, Ferrer, Fernández, Castro, ios señores suscriptores sera?0* ** 
Spínola, Carrasco, Barreal, Truji-¡ tenidos en el más alto grado B 
ciencia. 
s , l, 
lio. Vega,' Bejerano, Rota, M. M. 
Prieto, José S. Rodríguez, Calaho-j 
rra. Granados, O'Reilly, Sierra, Lea-
nés, Corrons, G. de Vicente, Alda-
zábal, Arroyo, Rouco, Pereira. 
de 
Todo esto da una idea del 
de adelanto y desarrollo que adoZ 
re el teléfono en Santiago en 
cion con su creciente prosperidad? 
riqueza. L a opinión se encueai» MANDATARIOS Y P A R T E S 
Fernando G. Tarlche, Antonio Dá- l , " P ™ ^ 
maso León, Ernesto Alvarez Romay, 
Jesús R. Fernández, E . Valdés Rodrí-
guez, Francisco M. Lascano, Evelio 
Jiménez Cabrera, Enrique R. Valla-
brlgas, Francisco G. Quirós, José A. 
Ferrer, AmaurI A. Mareé, Toribio 
González, Narciso Aldabó, Agapito 
Cabrera, T. Aurelio Noy, Emiliano 
Vivó, Antonio Temosa, Juan R. 
Quintana, María Lous, Eugenio Ló-
pez, Juan H. Hernández, Ramón 
Illa, Justo Urtiagaa, Oscar Ortíz. 
Ricardo F . de Castro, Hortensia Fer-
nández, Alberto Valdés Fauly, Pau-
la Codlna, Pablo O. Branly, Frank 
Roblns, Alfonso López, Evaristo 
Huíz Abascal. 
mercio y los particulares, se apre». 
ran desde ahora a aprovechar h 
ocasión que les ofrece la "Cuban T* 
lephone", cuyo servicio tanto ha «i. 
tribuido al progreso de los negod* 
y al bienestar general. 
P. Fernández Abeza, 
Agente-Corresponul, 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
gel Camejo, Alfredo Manrara, Fran-
E n escritos de conclusiones previ- cigC0 Lámelas. Isidoro Corzo, Oscar 
sionales, el Ministerio Fiscal, inte- Qchotorena, G. A. Mejías, Teodoro 
resa las siguientes penas: (G de la cerra, Francisco Espino, Al -
Cuatro meses, un día de arresto fredo Pórtela, Manuel E . Montero, 
mayor, y multa de doscientos Pesos, Francjsco q. de los Reyes, César Man-
para Algen Cepí Casá, por Estafa. resa> Ramón González Barrios, Alfre-
do C. Dueñas, Ruperto Arana, Do-j 
mingo S. Méndez, Felipe Prieto, Pe-
dro Herrera Sotolongo, Juan A. Bel-
trán, Ovidio Giberga, Sergio L . Moré, 
Lorenzo Exbiti, Rafael Guas Inclán, 
José María Gisperl. 
ü A H O R R O " 
A s o c i a c i ó n R a c i o n a l d e B e n e f i c e n c i a G r a t u i t a 
d e C o n s u m i d o r e s 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s D e t a l l i s t a s 
Asociación cíe Beneficencia sólo admite un número reducido de 
Comerciantes de cada giro: Sea usted uno de ellos. 
Usted dedica para nuestros Asociados Consumidores una Comisión o 
tanto por ciento por las compras de CONTADO que ellos hacen en su 
establecimiento, con el cual abren su pequeña cuenta de ahorro. 
Nosotros le hacemos a usted una propaganda periodística y personal 
de su establecimiento, sin que usted tenga que pagar nada. 
Nosotros estamos, tan interesadoos como usted en aumentar las ven-
tas de CONTADO de su casa. 
Si usted no rende a nuestros asociados Consumidores nada tiene que 
P*gar. 
E l Comerciante no contrae compromiso alguno, sólo tiene la obliga-
ción de vender mediante el pago de CONTADO a nuestros Asociados Con-
sumidores las mercancías de su establecimiento, y entregarles el vale d* 
su compra. 
P i d a D e t a l l e s 
O f i c i n a P r o v i s i o n a l : M a n z a n a d e G ó m e z , 3 4 9 
T e l f . M - 2 5 4 0 . - A p a r t a d o 6 3 6 
PROCURADORES 
F. de la Luz, Recio, Ozuguera, 
L A CUBAN T E L E P H O N E 
Y SUS PROGRESOS 
Hace dos días se encuentia entre 
nosotros el simpático y culto caba-
liero Sr. José Agustín Fernández, al-
to empleado de la poderosa Compa-
ñía cuyo viaje a esta Ciudad tiene 
por objeto la realización de grandes 
mejoras que dicha Empresa tiene en 
proyecto en nuestra capital. 
Al ser entrevistado por el DIARIO 
D E L A MARINA nos dijo: 
" E l trabajo que ha comenzado ya 
y que es el deseo de la Empresa, 
terminará cuanto antes y consiste és-
te en reconstruir la planta de cables 
y líneas exteriores existen-tes y cons-
truir las adicionales a fin de que el 
progresivo aumento de eusc/iptores 
en Santiago de Cuba vea satisfechas 
sus muy justas demandas y sus legí-
timas aspiraciones. 
Se emplearán 26,000 pies de cable 
de cubierta de plomo, que contienen 
unos 5.000,000 de pies de circuitos 
de cobre equivalentes a 840 millae. 
Fara soportar estos cables, se colo-
carán unos trescientos postes nue-
vos. 
E n esta obra se. Incluye la coloca-
ción de un cable de 200 Inductores 
para "Vista Alegre", con lo cual se 
atenderá el rápido crecimiento de 
este tan Importante y simpático "Ve-
dado Santiaguero". 
Para estos trabajos, se aumentará 
E N L A J U N T A MUNICIPAl 
E L E C T O R A L 
L a Junta Municipal Electoral prw-
ticó ayer los escrutinios pnmarios 
de los colegios siguientes: i 
Villanueva Número 2: Para Al-
calde: Cuesta 94, Lagueruela J!, 
Cartaya 16, Tamayo 10, Sánchez J. 
Villanueva Número 1. Cuesta 1U, 
Lagueruela 52, Cartaya 16, Tamvo 
7, Sánchez 1. 
Villanueva Número 3. Cuesta 15, 
Lagueruela 4, Cartaya 13, Tamiyo 
2. Sánchez 8. 
Hoy terminará la Junta los u-
crutinloe primarios. 
C876S ld-18. 
T H E C A S I N O 
MARIANAO 
TEMPORADA 1922 -1923. 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches) 
Música por: Victor's International Orchestra de New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
También servicio a la Carta 
THANKSGIVING,—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420. 
MENOR LESIONADO 
Jugando con un menor frente i 
su domicilio G número 244, se cayó 
al suelo Enrique Medina Gutlérm 
de 9 años, de edad, fracturándo» 
ol radio derecho. Fué asistido en el 
Hospital Municipal. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las fannaclu. 
Abierta loa días labor&biei 
hasta las 7 de la noche y loi 
festivos hasta las dleí y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el di» 






















































F A R M A C I A S Q U E ESTARAS 
A B I E R T A S H O Y , SABADO 
Trocadero número 116. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaln número 110. 
Jesús del Monte número 471. 
Jesús del Monte número 690. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 3*"' 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. ^ 
Falgueras número 16- (ce 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud r Lealtad. 
Keptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cérdenas número 55. 
Revilla^igedo y ^ 
Gallano y Zanja, 
plácido número 4. 
Muralla número 16. 
L u í y Compostela. 
Infanta y Carlos I I L 
Belascoaln y vlrtude',:tr, pi«»» 1 
























C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o 
1 0 
T,r«a5» Asociada e . l a ú n l e a 
La . «1 derecho de u t i l l i a r . 
^ C r o d u c l r L a , l a . n o t i c i o , ca-
p 8 f ! ^ ! c L que ea este D I A R I O M 
b l e í » 1 ^ , como i » i n t o r m a c l ó n 
'S1***'**61 ml8mo M 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n ea «1 
« • r r l c l o de l p e r i ó d i c o en «1 Vedado, 
l l i m e s e a l A - f 2 1 1 
-Arenda «m «1 C e r r o y Jtmtm de l Mf/mU 
T e l á f o n e M f f 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A G Ó T A E L 
j „ Tulio B lanco H e r r e r a , ] S e r á u n reposo b ien ganado pa ra 
¿e Hic Io , , !_pr0P1^fna 
mismo t iempo cosa que s e g ú n i 
el doctor L ó p e z de l V a l l e , que en es-
de las | ta o c a s i ó n ha " c o r r i d o dos liebres a l 
T e « r f » " U Tr.opÍC!l1" y "TÍV°1Í" £ 
franceses no debe nacerse pero que eicribe la siguiente car ta ; 
)NA 
••Mi distinguido a m i g o : 
£1 doctor L ó p « del V a l l e me not i -
- - ,1 viernes ú l t i m o que los pre-
^ provinciales de a $200 .00 c 'u . 
' r a ser entregados a q u í en l a H a . 
-Kan a ^ l . 
mediante concurso que se cele-
entre los distintos n i ñ o s de ca . 
provincia; y como al acordar es-
ijria 
U 4 . 
T A . 
-ra la ^ 
obras 
¡rior de k 
'• 'nspecd 
léfODog 




o en reí», 
sperldad y 
encueatn 
todo el C* 
se apre^. 
>vechar | | 
Cuban V 




I c()mpania los $200.00 por cada pro-
nosotros los cubanos nos entendemos 
porque nad ie a q u í tiene u n solo ne-
gocio, n i d e s e m p e ñ a u n ú n i c o desti-
no n i se contenta nunca con u n solo 
placer* Y si esto es en l o que nos apro-
vecha, l o mismo sucede con lo que 
nos preocupa en el t r a b a j o . E l D r . L ó -
pez del V a l l e ha preparado l a recep-
c ión en el v i e j o lugar de Santa Cla-
ra, del Congreso M é d i c o y ha tenido 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C 0 B S S 0 N ) 
• excluyó la de la H a b a n a por i que ocpparse de t o d o : desde l a con-
vine»* i« ' i * í I * •• • Vk der que iCiû  se ac:̂ uĉ can'a 
de M i l Pesos, se ha resuel-
usted otros $200 .00 para 
premio Provincial da la Habana . 
{j premio 
^ enviar a 
?: 
Con 
fecc ión del p rograma a l ternando los 
trabajos con las fiestas, hasta e l a lo-
jamiento y las atenciones m á s in s ign i -
ficantes que d e b í a n prestarse a nues-
ej gusto de siempre, me repi to tros h u é s p e d e s , porque ha de saberse. 
usted muy atento amigo y a 
I $• 













4. se cayó 
Gutlérm 
turándoN 












que lo son en todo el sentido de la 
palabra^, y a e s t á n en nuestro p a í s en 
las mismas condiciones que pud ie ran 
v i v i r en nuestra casa- T o d o ello re-
quiere una m u l t i t u d de cuidados que 
n o t ienen e fec t iv idad si no se hacen 
personalmente. L a fo r tuna del doctor 
L ó p e z del V a l l e es que le secunda ei 
secretario genera l , docftor Franc isco 
amenté se d a r á como " P r e m i o ^ M a r í a F e r n á n d e z , que es u n m a g n í f i -
Provincial de la Habana" , s e g ú n los i co organizador . 
déjeos del generoso donante. ( E l Concurso de M a t e r n i d a d es la 
No ha de olvidarse que el d o m i n g o , otra l iebre que ha tenido que correr-
poria mañana y conforme a su t r a d i - j s e a l mismo t iempo que e l Congreso 
tonal costumbre, se e n t r e g a r á n los M é d i c o , y p o r ser u n exponente m e r i -
£n verdad que no puede ser m á s 
«nerosa la conducta de esta buena 
Compañía, que h a b í a cumpl ido y a con 
lo que la más exagerada p r e t e n s i ó n 
pudiera demandar. H a y , pues, una re-
compensa más , de 200 pesos, que ín 
¿ E S N U E V A Y O R K F E A O H E R M O S A ? 
L O Q U E D I C E W I L L I A M W A L C O T 
( P o r Tancred o P i n o c h e t ) 
U n a c i u d a d hor r ib l e , una c i u d a d rís y Londres y R o m a y M a d r d con 
u t i l i t a r i a , con edificios monstruosos un Baedeker—para juzga r a Nueva 
calculados sólo para ganar d i n e r o ; 
una c i u d a d insoportable, un insul to a 
la a rqui tec tura . 
L o anter ior es una t r a d u c c i ó n a u n 
Y o r k desde el punto de vista a r q u i -
t e c t ó n i c o . 
— N u e v a Y o r k es maravi l losa , i m -
presionante, ha d icho xecientemente 
lenguaje moderado de las d ia t r ibas W i l l i a m W a l c o t , en muchos sentidos 
con que e l vis i tante h ispano amer i -
cano—especialmente si ha v is i tado la 
Europa—cas t iga a esta c iudad . 
Nuest ro gusto a r q u i t e c t ó n i c o lo he-
mos cu l t ivado en Europa . Se nos ha 
e n s e ñ a d o a encontrar la belleza en el 
P a r t e n ó n , en el Coliseo, en Not te 
sobrepasa a la a rqu i t ec tu ra romana . 
Dice que los rascacielos neoyorqu -
nos son a r t í s t i c o s . "Creo , dice, que no 
hay nada tan bel lo como la vista de 
las calles B r o a d y W a l l al frente oe 
la Iglesia de la T r i n i d a d . Las bellezas 
a r q u i t e c t ó n i c a s de P a r í s y de Londres 
Dame, en el Escorial , en la A b a d í a de ¡ se p ierden en la ins ignif icanc a com-
Westminster . Y cuando hemos adnii-1 paradas con ciertos edificios de Nue-
rado estas verdaderas expresiones de 
la belleza a r q u i t e c t ó n i c a , creemos que 
un rascacielo, u n edi f ic io de acero que 
tiene c incuenta pisos, er ig ido por u n ! Nueva Y o r k . " Igua l a d m i r a c i ó n siente 
va Y o r k . " . 
" N o hay nada en E u r o f a , dice, co-
mo las estaciones de ferrocarri les de 
premios en el Teatro Nac iona l , que 
estará como se ha presentado siempre, 
t í s i m o se h a i nc lu ido en el p rogra -
ma , adelantando su c e l e b r a c i ó n , que 
lleno de niños hermosos y de madres j es siempre el seis de Enero, " D í a de 
(üchojas. Se rá un bello e s p e c t á c u l o j Reyes" y de la in fanc ia , 
para los ilustres h u é s p e d e s que han j En todo esamos quedando m u y bien 
venido al Congreso M é d i c o y que con-1 y no es seguramente l a S e c r e t a r í a de 
currirán porque es ese uno de los n ú - j San idad n i sus coadyuvantes, los que 
neroj del programa, y en m i concep- ¡ Se o lv idan siquiera por u n momento lo 
to el más bello exponente que puede que es la c o r r e c c i ó n y la s i n d é r e s i s , 
ecer esta sociedad de lo que son, Tenemos la s a t i s f a c c i ó n de haber des-
ius sentimientos m á s delicados. 
Terminará con tan grandiosa fies-








per lado el m a y o r i n t e r é s en los m é d i -
cos extranjeros y a s í es no to r io p o r el 
placer que demuestran. N o s e r í a y o , 
7 no hay duda que se c e r r a r á " c o n j qu ien e n g a ñ á n d o m e a m í mismo q u i -
broche de oro", como se acostumbra- i siera hacer creer a los d e m á s que nos 
a ^ecir en tiempos de un dentista h a b í a m o s por tado como las personas 
(uñoso llamado Bonel l i que daba endecen t e s . Por f o r t u n a y creo que es 
« casa "reuniones fami l i a res" ( o t r a y a po r el h á b i t o que vamos a d q u i r í e n -
nue del pasado) que t e n í a n gran re- do , no hay derecho para decir que ha-
wincia. H a b r á n conclu ido por este cemos cr iol ladas. 
«o los trabajos de la Junta y del be- Por eso es bueno tener uno su ca-
sa, para presentarla decorosamente y 
mostrar a las visitas que se sabe v i v i r , 
sin ayuda de nadie, como los m á s bien 
educados. 
pueblo nuevo, sin t radiciones, en un 
suelo v i rgen ayer no m á s , no puede 
ser be l lo . 
S i U d . discute, U d . defiende a Nue-
va Y o r k , si U d . dice que hay a q u í una 
belleza nueva, inspi radora , v igorosa , 
que h a r á é p o c a , como hizo é p o c a la 
a rqui tec tura griega, sobria y majes-
tuosa , como la h izo la medioeval , so-
ñ o l i e n t a y m í s t i c a , le contestan a us-
ted que no sabe nada de arte. 
por los grandes hoteles neoyorquinos . 
Encuent ra que el Ed i f i c io W o o l -
w o r t h es una de las m á s altas expre-
siones de la belleza. 
"Algunas lamentan , agrega, que 
a q u í no hay t r a d i c i ó n ; nada t ienen 
que envidiar le a Europa a este reo-
pecio. Deben estar contentos y ale-
gres de no tener t r a d i c i ó n , pues no 
t r o p e z a r á n con o b s t á c u l o s y pueden 
i r hacia adelante con e sp í r i t u ab ier to 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E n f e r m e d a d de t e r m i n a c i ó n f a t a l s ino 70 d í a s . I>a t e o r í a ce r te ra de 
hasta a h o r a , t e n í a u n t r i s t e co r t e jo B a n t i n g se h a b í a comprobado , 
por cada 100 en fe rmos , de 50 que j E n D i c i e m b r e de 1 9 2 1 pensaron 
raorian de C o m a , 25 de t ube rcu los i s esos dos J ó v e n e s m é d i c o s que era 
"onénto Cuerpo de higiene i n f a n t i l , 
«nde la señora A n t o n i a Pr ie to , que 
0 Jefe de enfermeras, muestra la ab-
l a c i ó n con que t rabaja al pa r de 
««s subordinadas. 
' A S C A B E L E 
I T 
o p u l m o n í a y los 25 res tantes de en-
f e r m e d a d de B r i g h t , h e m o r r a g i a ce-
r e b r a l , o gangrena . 
E l t r a t a m i e n t o que hasta a h o r a 
se empleaba y qu© p r o p o r c i o n a b a t a n 
solo a l i v i o , se r e d u c í a a u n a d i e t a 
especial , a t o m a r c i e r t a s drogas me-
d ic ina les que e n g a ñ a b a n a l paciente 
con u n r e l a t i v o b ienes tar y u n a d is -
m i n u c i ó n d e l a z ú c a r e n l a m i c c i ó n , 
que h a c i é n d o l o 
s o r p r e n d í a m á s cuando l l egaba a 
veces la m u e r t e de modo r e p e n t i n o . 
N o vamos a ocuparnos a q u í de l a 
diabetes en l a f o r m a de exceso de la 
M i c c i ó n o P o l y u r i a , po rque no s ó l o 
ea d i s t i n t a en sus s í n t o m a s de l a 
do a z ú c a r o M e l l i t u s , s ino que es 
c i s t i n t o e l ó r g a n o de cuya l e s i ó n es 
í n t o m a l a e n f e r m e d a d : en l a d iabe-
t^e i n s í p i d a l a l e s i ó n es r e n a l ; en l a 
de a z ú c a r res ide e l m a l en e l pan-
c r j a s . 
Hace seis afios, en 1916, estaba 
m u y en v o g a en I n g l a t e r r a e l t r a t a -
m i e n t o de l a d iabetes M e l l i t u s po r los 
a lcoh i l cos y l a d i e t a r i g u r o s a , que 
en efecto p r o d u c í a n u n a e x t r a o r d i -
n a r i a d i s m i n u c i ó n de l a z ú c a r ; pero 
no s o b r e v e n í a l a c u r a c i ó n . 
L o s Doctores F . G. B a n t i n g y C . 
H . Best , de l a U n i v e r s i d a d de T o -
r o n t o , en C a n a d á , son los que h a n 
se gana escr ibiendo? Son los , i m p o r t a que sean exquis i tas ancas de descubier to las inyecciones que a l 
iovái05' reale6 y Posi t ivos? ¿ O es r a n a o e l v u l g a r í s i m o cuanto sabro 
«¡dad' * de escape de nues t r a va-|BO apor reado de 
^ • Anhelo, de n o t o r i e d a d o a f á n ! i g u a l . Su po 
Tal Vez haya de todo. 
tasajo? T o d o es 
derosa f a n t a s í a se en-
carga de d a r exis tencia r e a l a los 
m á s d ispara tados a n t o j o s . . . . y es 
parecer p r o p o r c i o n a n la. c u a r a c l ó n de 
l a Diabetes azucarada . 
E x i s t e n e n el P á n c r e a s unos cuer-
pos g l a n d u l a r e s l l a m a d o s " is las de 
L a n g e r b a n s " descubier tos po r 
pos ib le que e l i n s u l i n fuese u n a 
sus tancia t ó x i c a , a p l i c a d a a l hom-
bre ; se m i r a r o n B a n t i n g y Bes t y d i -
Jo e l p r i m e r o : " Y o no a c o n s e j a r í a a 
nao le que se sujetase a u n r é g i m e n 
a l que y o no p u d i e r a somete rme , y 
le e n t r e g ó a Bes t u n a j e r i n g u i l l a h i -
p o d é r m i c a cargada de i n s u l i n pa ra 
que l e pusiese u n a I n y e c c i ó n ; y 
Best no menos generoso y he ro ico 
m á s conf i ado , l e j ú t l o a B a n t i n g : " p ó n g a m e a m í 
otva I n y e c c i ó n con l a m i s m a d ó s i s de 
i a s u l l n " . E n esas p ruebas p r o v e n í a 
?1 I n s u l i n d e l p á n c r e a s de u n buey. 
L a s Inyecciones no les causaron da 
ü o a l g u n o a los dos amigos . 
E n e l mes de E n e r o ú l t i m o co-
m e n z a r o n sus p r i m e r a s exper iencias 
en enfe rmos d i a b é t i c o s . Y en e l mea 
de M a r z o " T h e C a n a d i a n M e d i c a l 
Assoc i a t i on J o u r n a l " p u b l i c a b a las 
s iguientes notas c l í n i c a s : 
l a . E l a z ú c a r de l a sangre, en 
exceso, puede r educ i r s e a las p ropo r -
ciones n o r m a l e s . 
2a. E l a z ú c a r de l a m i c c i ó n pue-
de hacerse desaparecer. 
3a. L a acetona puede hacerse 
desaparecer de l a o r i n a . 
4a. E l apara to r e s p i r a t o r i o u t i -
l i z a r á , bajo el t r a t a m i e n t o , u n a ma-
y o r c a n t i d a d de h i d r o - c a r b u r o s . 
6a. E l estado gene ra l de los en-
fe rmos m e j o r a n o t a b l e m e n t e . 
Has ta a h o r a e l t r a t a m i e n t o es e l 
slguieTnte: Se ponen u n a o dos i n -
yecciones h i p o d é r m í c a s a l d í a . A 
a lgunos en fe rmos se les h a n hecho 
P a r a poder t ene r bas tan te Insu-
l i n , pasaron a m a r g u r a s los i n v e n t o -
res de este t r a t a m i e n t o , p o r q u e cre-
yendo que en e l fe to no t e n d r í a el 
ridades europeas en arte a r q u i t e c t ó -
n ico . Nac ido en Odessa, de padre? 
ingleses, en 1874. e s t u d i ó en la A c a -
demia I m p e r i a l de A r t e de Pe t rog rad 
por varios a ñ o s . E s t u d i ó d e s p u é s en 
P a r í s , a lumno de Redon , y se ded e ó 
a la i n t e r p r e t a c i ó n g r á f i c a de la ar-
qu i tec tura . S u pr imera e x p o s i c i ó n en 
Londres le c o n q u i s t ó fama inmedia ta 
p á n c r e a s m á s f u n c i ó n que l a de las En Itai¡a> cn Francia t en Ing la t e r r a . 
Isiaa de L a n g e r b a n s y que l a d e l ' i • . . . . 
- . . . ., , . ^ v I " ac lamado como u n art is ta p n v i i e -
i ; u i d o i n t e s t i n a l , y s e r í a m á s a b u n - . , . 
dan te en a q u é l l a s , e x p e r i m e n t a r o n ' ^ i a d o , en especial para in te rp re ta r la 
con fetos de m a m í f e r o s , s i n r e s u l - a rqui tec tura c l á s i c a , 
t a d o ; y l l e g a r o n po r f i n a u t i l l - T a l ar t is ta se encuentra ahora en 
zar t odo e l P á n c r e a s de u n a n i m a l m v i u " j I 
Nueva Y o r k . H a venido a q u í para 
a d u l t o , s iendo e l de las vacas el que gene ra lmen te se usa. 
A m b o s Doctores , B a n t i n g y Best , 
p u d i e r a n haber pa t en tado las inyec-
ciones, pero con toda generos idad 
h a n ced ido e l i n v e n t o a la U n i v e r s i -
dad de T o r o n t o , en l a i n t e l i g e n c i a 
que se h a n de e n t r e g a r s in costo a l -
g u n o a los m é d i c o s y e l p ú b l i c o , t an 
p r o n t o como la p e r f e c c i ó n de los m é -
todos hagan eso posible . 
H a s t a aho ra e l ex t r ac to se f a b r i -
caba en los L a b o r a t o r i o s de Con-
n a u g h t de l a U n i v e r s i d a d de T o r o n -
to y en I n d i a n ó p o l i s ( en los Esta-
dos U n i d o s ) . 
U n m é d i c o h a v a t i c i n a d o que el 
I n s u l i n l l e g a r á a a d m i n i s t r a r s e en 
pas t i l l a s como se hace con la T y r o i -
d l n a o sea e l e x t i a c t o T y r o l d e o . 
H o y p o r hoy es ev iden t e que m i e u -
t r a s los d i a b é t i c o s e s t á n somet idos 
a e l i n s u l i n , todos los s í n t o m a s de 
esa en fe rmedad desaparecen comple-
ta y a b s o l u t a m e n t e . 
¿ S a b e U d . q u i é n es W i l l i a m W a l - y l i b r e . Los Estados U n i d o s m i r a n 
cot? Es una de las m á s grandes auto- hacia adelante y no h a c a el pasado." 
Este j u i c i o acerca de la arqui tec-
tura de Nueva Y o r k emi t ido p o i un 
ar t i s ta de fama m u n d i a l que ha estu-
d iado , que admi ra y ha in terpre tado 
las arquitecturas c l á s i c a s , debe do 
servir de consuelo a los que se atre-
ven a encontrar belleza cn esta B a b i -
lonia moderna , pues parece un hecho 
que son m u y pocos los que osan t t n e r 
ideas y gustos propios . Siempre que-
remos apoyarnos en autoridades. S i 
t a l es su caso, m u y bien , ya tiene 
usted una au to r idad en quien apoyar-
se, dado que su j u i c i o peregr ino en-
cuenV^ belleza en este gesto sobreira-
mano de la a rqui tec tura potente y 
grandiosa de una c iudad que no m ra ' 
al pasado sino al porveni r , y en t a l 
forma que sus miradas parecen abr i r 
t ú n e l e s que penetran en el fu turo . 
estudiar e interpretar la a r i tec tur  
nor teamericana. 
Parece que semejante a r t i s ta e s t á 
m á s autor izado que el d i l i t t an t e his-
panoamer icano—que ha recorr ido Pa -
L O S ¥ 
— " 0 t.uuu. ¡ E s t a n c o m 
B U n V 1 ^ humano! S in e m b a r - | f e l i z ! 
t ' a a Cem0S: Si a f á u de l u c r o f u e - | Esc r ibe p o r necesidad i m p e r i o s a 
^ ^ camino l l e v a r á n los m e n g u a - j de su n a t u r a l e z a sensible . Su a l m a 
« « « f o r t u n l . 1 " ^ Siguierai1 ea Pos de busca la8 o t r a s a lma8 ' pa ra que l a , d 6 T e z ú c ' a r que exis te en e l o r g a n i s 
«dad f una graQ doslfi de va -
5»PBlsaUrearVaCt0r y mÓVl1 ÚnÍCO qU'e 
•«ria el p l u m a ' Qué numeroso 
^ d t r k t j é I ? Í t 0 de escr i tores! N o 
piedad ' 00 Para leerlc>s- ¿ N o -
'Hay tantos medios m á s 
m á s de c i e n inyecciones , y n o hay ¡ suponerse que hay o t ros muchos 
esej m o t i v o p a r a que^a p o r q u e l a a l i - l m á s que por tener l a e n f e r m e d a d de 
n a : " t odos los l i b r o s e s p a ñ o l e s ad -
q u i e r e n p o p u l a r i d a d d e s p u é s que 
t o n t r a d u c i d o s a l a l engua de M o -
l i é r e . " 
Parece que e l a n t e r i o r a p o t e g m a 
fué p r o n u n c i a d o en Buenos A i r e s . 
V " m o n a i e u r " h a b r á d icho a los a r -
T ó n g a s e e n cuen t a pa*a Juzga r , que F r a n c l a t i ene u n a ca-
de la i m p o r t a n c i a de esa c u r a c i ó n . I r r e r a gIorI(>8af n e n a de luz , con f u l -
que en T o r o n t o , que es u n a p o b l a c i ó n ' es de i n m o r t a l i d a d , b r i l l a n t e ce-
de 600,000 hab i t an t e s , h a y 5.000 e n - ¡ m0 l08 ros ic le res de las a u r o r a s que 
f e rmos de diabetes que h a n r e c u r r í - i p o n í m f r a n j a a u r í f e r a s c n a ñ i l e s 
áo a t r a t a m i e n t o m é d i c o , deb iendo | lontaJianzas Reea l ta m á s la g r a n -
deza de F r a n c l a c o m p a r á n d o l a c o n 
POp J e s ú s P r a d o R o d r i g u e s 
M o n s i e u r " n o s é c u a n t o s " acaba su de l icado i n s t i n t o de lo esencial , 
de o p i n a r sobre nues t r a l i t e r a t u r a por su s e n t i m i e n t o r e a l i s t a , p o r su 
pa ra hacer esta a f i r m a c i ó n p e r e g r l - i r i c a m e l o d í a y po r oLras cosas que 
le fa-ltan a Gau t i e r . L a l i t e r a t u r a es-
p a ñ o l a , rec ia , f ue r t e , e m p e z ó a a l -
borea r c o n J u a n R u i z . e l A r c i p r e s -
te de H i t a , y no sabemos q u é debe 
el A r c i p r e s t e a l a i n f l u e n c i a f rance-
sa. Si escarbamos u n poco, q u e r i d o 
m o n s i e u r , en l a g é n e s e s i s de n u e s t r a 
e v o l u c i ó n l i t e r a r i a ve r emos que e l 
l a t í n y e l i t a l i a n o son " m á s a m i g o s 
n u e s t r o s " que l a l e n g u a francesa. 
F í j a t e s ino , m o n s i e u r , en que l a 
''pidos í 
No í' gur08 y descansados. . . ! 
^ ^ C s 0 ! ? 1 ' 0 - ^ 61 ^ Sien-
*(U so aaa iu iper iosa de e sc r ib i r , 
^nte sati8facciones burda -
• í l i a u ale6 de l a v ida- APenas 
^ Z ^ 6 * en ^ s . Se a g u a 
c o m p r e n d a n , pa ra c o m p r e n d e r l a s . 
¡ Q u é Inmensa s a t i s f a c c i ó n cuando 
a n a t ó m i c o a l e m á n , que segregan y 
e n v í a n a l t o r r e n t e c i r c u l a t o r i o e l 
f l u i d o necesario pa ra la o x i d a c i ó n 
m o . Cuando esas " I s l a s " o g l á n d u -
las n ó f u n c i o n a n , sobreviene l a d í a -
se ha hecho a l g ú n b i e n ! T a l vez c o n l b e t e g p e r o eg e l caso que e l p a n 
m i n a d o l a noche de una conciencia . 
" E s t u d i e , lea, m e d i t e " , aconseja 
m e n t a c i ó n y e l g é n e r o de v i d a son i modo i n c i p i e n t e , no h a n consu l t ado a 
normales , y los en fe rmos r ecobran | n i n g ú n m é d i c o y no f i g u r a n , p o r t a n -
p*so y fo r t a l eza . r., en las e s t a d í s t i c a s . 
A P I D A 
En e! momento ac tua l , una de las han l legado Ing la te r ra , I t a l i a y F r a n -
. f iguras que m á s a t raen la a t e n c i ó n j cia y que se celebraba hace dos d í a s 
i d i a l es Musso l in i , el jefe del i con un banquete ofrecido por M i s t e r i f . 
l á " b a r b a r l e y e l a t r a s o " d e l pueb lo 
e s p a ñ o l o . . . de o t r o p u e b l o ; de l r u -
so, p o r e j e m p l o . S i n e m b a r g o , los 
p a í s e s salvajes suelen dar a lgunas 
veces u n T o l s t o y , u n G o r k y , u n B la s -
co I b á f t e z , y en casos semejantes r e -
coge F r a n c i a l a p r o d u c c i ó n l i t e r a -
He tna Isabel e s t u d i ó bajo l a d i r e c -
c i ó n de B e a t r i z G a l l u d o , l a L a t i n a , 
y en que d o ñ a J u a n a l a Loca—se-
g ú n r e f i e r e L u i s V i v e s — I m p r o v i s ó 
discursos en l a t í n an t e los d i p u t a -
dos de los P a í s e s Bajo?. Recorde-
mos a los e r u d i t o s i t a l i a n o s que pre-
d i c a r o n p o r t o d a l a P e n í n s u l a las 
excelencias de l R e n a c i m i e n t o . Y a h í 
e s t á n , a d e m á s , L u c í a de M e d r a n o y 
r i a de esos nove l i s t a s y la presenta 1 Juaua de Con t r e ra s dando con fe ren -
a l m u n d o con aques.e p r ó l o g o : " L o s 
C u a t r o J ine tes de l A p o c a l i p s i s " 
o b r a de p r o p a g a n d a a n t i a l e m a n a es-
c r i t a po r d o n V i c e n t e Blasco I b á -
u n c o r a z ó n lacerado, se ha U e t a d o . ^ t iene u n a doble f u n c i ó n . pues 
ha i l u " i que segrega o t r o l i q u i d o que v a a los 
' i n t e s t i n o s para coopera r a l a diges-
¡x ión . P e n s ó el D o c t o r B a n t i n g , es 
ba hace poco u n a l t o m a g n a t e de l a t a n á o en Londre8) que 8i en u n a n i - i ^u110131 es ei j c i e a c i j c o n un oanqueie orreciao por Mis te r j f ez . D o n V i c e n t e , aunque ha nac i -
Ig l e s i a , " su e m p e ñ o es u n A p o s t ó l a - 1 ^ p o d í a l i g a r e ¡ conduc to que une t r ¡ u n f a n t e p a r t i d o fascisti . S u m o d e j - j P o i n c a r é y la d e l e g a c i ó n francesa a • do a l o t r o l ado de los P i r i n e o s , es-
d o , us ted puede hacer m u c h o b i e n " . ' a l pancr€ag con ios i n t e s t i nos , eso to or igen , su c la ra inB; l igencia , su los representantes de I ta i i a e Ing la tc - to es, donde empieza e l A f r i c a , es 
E n efecto, a veces podemos l l e g a r , h a r l a q u i z á g ge es t imulase o | au^30'3 ^ ú " ^ 3 ^ 3 y s u ^ n ] " 8 ' c a ^ u u - " a . ¡ c u á n t o s o b s t á c u l o s p o d r á n p r e - J u n m e d i a n o n o v e l i s t a " 
se nos c o n f í a n . 
a^eon l a frase p u l i d a y de f a c t u r a ba-
Qué ÍClea1' v ive c u a n d o . . . n a l adonde n o e n t r a r a l a l u z con las 
A»u a i r V m P O r t a no tener d I n e r o ? | doc t r i na s de los sabios Doctores , 
• ^ u e ' t0do es l u z ' a l e g r í a , 
••«a Su USa sea ^ t r i c a . No i m -
n cuida " Q a g i n a c í ó u s i empre a c t i -
^ las a qUe su P ^ u t a apenas 
P a i r e o T ' 6 2 3 3 dcl camil10- ¿ V i v e 
i r a c i a d a m e n t e , pues 
^ l e a d ^ de e n s u e ñ o . es casi 
^ ¡ l a d rieSgracia ^ e lo a f l i g e l a 
^ e n t e v PaSar a l casero P 6 " 0 " 
f*cU cot¡d Pr0Veer Para l a subsis-
Jaente y Cosa ^ue hace ma-
"acón Üm grandes entus iasmos, 
^ a n a i , 0 8e cobi je 8 ienipre 
r e v e n é ? 1 1 6 SU r i ca i m a ^ a -
d* loe mayores encan-
L83 mesa • ! 
~ ^ a ^ i m á g e -
t ^ P o ^ p 0 ^ 10 flue come? Sue-
* % é a q e u ^ n t a l n ^ n t e . " H a r é es-
qUe"0' t r a t a r é sobre t a l 
. i »WtüVn se en t e r a de a l -
108 a u m e n t o s . . . ¿ Q u é l e 
¡ C u á n t a s penas 
c u á n t a s l a c e r í a s ! 
A p a r t e de l a i n c o m p a r a b l e sat isfac-
c i ó n de e sc r ib i r po r e sc r ib i r , es esa 
l a recompensa m á s du lce y p rec i a -
da que puede gozarse esc r ib iendo , j azi;icar y c ú r a s e la en fe rmedad 
Hace r el b i en . E m p l e a r l a p l u m a en 
defensa de las buenas causas. L i e -
aumentase l a o t r a f u n c i ó n o sea l a . l a d lo convier ten en í d o l o popular y 
p r o d u c c i ó n d e l l í q u i d o que o x i d a el j en adversar io temible . En estos ins-
L ú c a r de l o r g a n i n m o . Y s i pudiese tantas en que la paz de Europa dc-
a p ^ e r a r s e de ese exceso de l l í q u i d o W e del éx i to que se obtenga en la 
ox idan te , p u d i e r a r e d u c i r l o a u n ex- j conferencia de Lausanne. es an fijos 
t r a c t o que inyec t ado en e l s i s tema > b r e el P n m e r M i n i s t r e i t a l i ano los 
c i r c u l a t o r i o de u n en fe rmo de d i a - ! ojos de l mundo entero. 
t e t e s azucarada, o x í d a s e el exceso de I^us deseos y a manifestados de que 
I ta l ia sea t ra tada al igua l de Franc ia 
meses d e s p u é s de d a r a l i en to e Ingla ter ra , deben de naber preocu-
a esta o b s e s i ó n que l e preocupaba, pado mucho a L o r d Curzon y a M r 
v a r u n " r a y i t o de s o l " a las a lmas ¿ j s t a a ' i a U n i v e r s i d a d de P o i n c a r é . ¿ Q u é se o ' 
t r i s t e s . ¡ N i n g ú n oro de l m u n d o va-• o c o m e n z ¿ sus exper iencias conferencia? ¿ S e h a l l a i á una f ó i m u -
le p o r las bendic iones de u n a j m » i _ ^ qui€n€s se le8 h a b í a J a capaz de satisfacer tantos y t an 
hocho d i a b é t i c o s , e x t i r p á n d o l e s el encontrados intereses? 
paneleas. H a s t a entonces u n p e r r o j Po r o t ra par te a d m i r a el vas t í s i -
d ¡ a b é t i c o p o d í a v i v i r n o m á s de 14 mo programa del pa r t i do fascisti . L i e -
dlas. B a n t i n g y su amigo Best que v a r a cabo la r e o r g a n i z a c i ó n i n t e i i o r 
se a s o c i ó a é l desde l a p r i m e r a ex- . del p a í s , a la vez que t r a t a r de obte-
agradec ida! 
H e r m f c i a P l a n a » de G a r r i d o . 
A d v e r t i m o s a c u a n t o s es-
p o n t á n e a m e n t e n o s e n v í a n 
a r t í c u l o s , q u e n o d e v o l v e m o s 
l o s o r i g i n a l e s n i s o s t e n e m o s 
c o r r e s p o n d e n c i a a c e r c a d e 
lo s m i s m o s . 
pe r ieac ia \:echa en M a y o de 1920 y 
que permanecen t r a b a j a n d o j u n t o s 
t o d a v í a hoy , i n y e c t a r o n ese l í q u i d o 
de las g l á n d u l a s o " i s l a s " de L a n -
gerbans l l a m a d o i n s u l i n a u n pe r ro 
d i a b é t i c o ; p e r m a n e c i ó con v ida , a 
pasar de su d iabe tes no y a 4 4 d í a s 
ner para I tal :a mayores concesiones 
que las obtenidas en el t r a tado de Se-
vres cons t i tuyen una d i f i c i l í s ima labor 
que si se real izara s i g n i f i c a r í a el ma -
yor de los t r iunfos para el val iente 
Mussol in i . Pero i\o c o n s e g u i r á ? A 
pesar del acuerdo a que se dice que 
sentarse t o d a v í a ! 
E l cable nos dice que Musso l in i se 
n e g ó a la p e t i c i ó n hecha por M r . 
P o i n c a r é y L o r d C u r z o n de que se 
t ras ladara a Lausanne para conferen-
c ia r con ellos. Por lo t an to . L o r d Cur-
zon y P o i n c a r é tuv ie ron que ir a T c -
r r i t ed , donde se ha l laba Musso l in i y 
comieron con éste en el g r an hote l de 
los Alpes. i 
Al l í , en la imponente vec indad de 
b t e n d r á en dicha'Jas majestuosas m o n t a ñ a s y mientras 
humeaba el a r o m á t i c o c a f é , q u é acuer-
dos se t o m a r í a n para asegurar la paz 
del mundo? ¡ C u á n t o s h á b i l e s esfuer-
zos se h a b r á n encaminado a obtener 
las mayores ventajas para la n a c i ó n 
respect iva! 
¿ Y q u é p e n s a r í a M u s s o l i n i , a quien 
hasta hace pocos d í a s le estaba p ro -
h ib ido entrar en te r r i to r io suizo, al 
c í a s en l a U n i v e r s i d a d soi i re los 
poe(:as l a t i n o s d e l s i g lo de A u g u s -
to . ¿ Q u é h a c í a F r a n c i a , m o n s i e u r , 
cuando en 1514 s a l l ó a l u z e l p r i -
m e r t ex to g r i ego de l N u e v o Tes ta -
m e n t o ? ¿ Y q u é h a c í a F r a n c i a cuan -
do en 1520 f u é c o n t i n u a d a l a f a -
mosa P o l í g l o t a complu tense? L a l i -
t e r a t u r a i t a l i a n a ejerce i n f l u e n c i a 
m o n s i e u r . A l l á , e n t r e los a ñ o s 1 2 2 0 ¿ E o b r e l a " t e r a i i u r a e s p a ñ o l a , de l a 
y 1300 ( n o s é s i f l aquea m i m e m o - ! E l i sma m a n e r a que l a l i t e r a t u r a es-
r i a ) . t u v o E s p a ñ a u n Berceo que g a ñ o l a ejerce i n f l u e n c i a sobre l a 
i m i t ó a vues t ro GamLier. V u e s t r o ' i t a l i a n a . Tenemos al va lenc iano Ber-
poeta , mons ieu r , e s c r i b i ó 1350 ve r - t o m e n G e n t i l que escr ibe en i t a l i a -
sos pa ra c o n t a r l a l eyenda de San 
F r a n c i a no nos conoce. Escucha , i 
I l de fonso y 2090 pa ra r e f e r i r e l m i -
l ag ro de T e ó f i l o . Berceo e x p l i c ó t o -
no en e l Canc ione ro g e n e r a l de 
1527 , y lo hace con t a n buena f o r ^ 
l u n a que uno de sus diez y ocho 
tías esas cosl l las en 108 versos . I S0netO8 i t a l i a n o s ha s ido cons ide ra -
G a u t i e r de L i l l e o e l P r i o r de V I c - do como de T a n s i l l o . L a c u l t u r a ep-
« u r A l s n e se p ie rde en de ta l les p r o - P a ñ o l a e i t a l i a n a se h e r m a n a n , ca-
l í f i cos y h a b l a de l po r q u é , d e l s i 86 f u n d e n , y e l m i s m o L u i g i T a n -
cuando , de l c ó m o , m i e n t r a s que B e r - Kil10 86 d « c l a r a " S p a g n u o l o d* a f fe -
ceo es sob r io , conciso, y b r i l l a p o r zio11®"- Podemos creer que e n esa 
fecha, F r a n c i a , t e n í a m á s i m p o r t a n -
o í a pa ra los ingleses, p o r q u e — s e g ú n 
F i e l d i n g , aunque e l n o v e l i s t a es m ü y 
pos t e r io r a la é p o c a c i t a d a — u n r i -
ahora er izan su camino y que posee 
la m á g i c a va r i t a que , como leemos en 
hallarse en él como pr imer min i s t ro Jos cuentos infant i les , cambia de si t io 
de su p a í s y al verse t ra tado c o m o ' los reinos y realiza los mayores i m -
del t r i u n f o , c r e e r á que han de des 
aparecer todas las di f icul tades q u e | c o j o v e n i n g l é s h a b í a v i a j a d o por 
E u r o p a d u r a n t e t res a ñ o s , y r e g r e -
igua l por los representantes de las po 
derosas naciones de la Entente? 
Q u i z á s , mareado p o r l a embriaguez 
posibles. 
G. del V . 
H a b a n a , noviembre , 21 de 1922. 
s ó a s u pais con t ra jes franceses, 
c r i ados franceses, y hab lando a l g u -
nas frases francesas. 
Nues t r a decadencia l i t e r a r i a em-
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I O C H O . ) 
F A G I N A C A T O R f F . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Novieirbre 25 ¿e 1922 
A NU Al , -
naufliira su Temporada el Müevo Frontón el É 1 COP Beneficio l M 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Mañana tendremos la gran barlia-
ta en el roof garden del hotel Pla-
ea; el hotel de los "amerecanos" 
se ha d? venir abajo. Mucho ha de 
N O V A A S A N A N T O N I O E L 
" B A C A R D I " 
se rongrepa mañana en el Plaza, y lo 
hace con entusiasmo y buena fé, y si 
alguno hay que pequ© de exagerado bía pensado, el domingo a San An 
no lo ha de hacer por prejuzgar, por tonio de los Baños, es a Guanajay, 
ser el iru-ido, los discursos, tapona-¡ un sentimiento de inquina o de do^ ¡ a ¿onde irá a jugar con el Club úo 
eos dando salida a la cresta rubia | blez. Ks sencillamente, aunque nos- es» • 
del champagne frappé de la Vludé ; otros no qurtramos reconocerlo, que 
Clicot. en nuestras venas existe miaba san-
Se ha de discutir en gran manera gre portuguesa y mos crecemos ex-
y en gran 16g5ca. Aquello ha de ser ' traordinaHamente cuando tenemos 
un nuevo congreso médico, otra con- mando, pero en el fondo resultamos 
junción de águilas latinas, como las ! unas inofensivas ovejas, 
que en la actualidad forman su ni- j Y tAn es así que el asunto del 
do, y muestran sus garras cicntífi- club Fortuna ya verán ustedes có-
eas, resguardadas por las vetustas e ! mo se resuelve sin medidas drást;-
históricas paredes del cuatro veces ras, «tín que haya que enjaular nin-
centenarlo convento de Santa Clara, gnna fortunlsta porque sus antece-
Se reúne mañana en e! Vlíiza l a ' dentes demuestren que en «u niñez 
Alta Dirección, el Alto Mando, y I rompió algún farol, o se bañó sin 
sus adyacentes, de la Cnión Atlética trusa en el litoral, porque hay que 
de AmatcEirs de Cuba para tratar I tener en cuenta que el club está so-
de asunto tan Importante como es el hre los mismos arrecifes de San Lá-
de la renovación parcial de sus lea- ! zaro y nada de extraño tendría que 
ders. Dios los i lumiñe. un pítehér, o un catcher, o un jar-
Los cargos que se han de ocupar ; d.nero, en las cálidas noches del ve-
so» los de primer vice presidente; : rano se echara una toalla sobre el 
tesorero y tres vocales, q. son precisa pezenezo y saliera en dirección de 
mente los que han quedado vacantes | las ondas azules, que a esa hora son 
ño acuerdo con e roslamento de la nlaiendas, si es que la luna está 
Culón Atlética. V también d" acuer-
do con el mencionado reglamento 
E l Bacardí ya no va, como se ha-
iga' 
Un compromiso contraído con an-
terioridad con los base boleros de i 
esta íiltima villa es el motivo de cam-
bio de ruta del Bacardí. 
Ya lo saben en San Antonio, es-
tos chicos no van, no los esperen.' 
C O M O V I E N E E L i 
C O R O N E L H O L L O W A Y 
T O D O E S T A P R E P A R A D O 
P A R A L A G R A N F I E S T A 
D E L A P E L O T A 
Ne-w York, noviembre 20 de 19 22. 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el placer de anunciarle, qu? 
con fecha 22 próximo, embarcaré 
para esa bella ciudad, donde pienrro 
dedicarme, durante la temporada 
(Te carreras de caballos, a vender mis 
h un número muy corto de perso-
na>. quince, de ent-e las cuales "tJc-
i . . : ' . ' - i • i . ci i ^ T, ^| " ' " " — i —— ' 
f<va" para refrescar sabrosamente, j ventajosamente conocidos Tips. No No estimo qnc eso sería motivo 
snfirienfe para truncarle la carrera 
a un player. ni ol jugar en un team 
nen'* que salir designadas las que i amateur a cambio de cotonrltas, ni 
han de ocupar esos cargos. Yo no 1 otras cosas por el estío como se di 
cen están archivadas como tremen-
das pruebas de delitos contra algu-
nos chicos de la bandera blanqui-
negra. 
Kl alto mando de la Cnión AtUHi-
ca Amateur ha de ponckr de mani-
fiesto que ellos están realizando una 
calor, más si pienso que todos los | labor constructiva, y en manera al-
que están en condiciones de "for- ¿runa labor dlsolvent" 
me explico erta forzosa de tenerse 
que elegir en tal forma. Ks una pri-
maria política donde los encargados 
de confeccionar el menú eligen a los 
que ellos estiman deben seir &£f¿i* 
dos. 
Bueno, esto a mí no me dá frío ni 
tosa elección", empozan'-lo por Char-
les V. Booth y Raulin Cabrera, y 
acabando por Juan Valcárccl, son to-
dos ellos competentes y mny dig-
nos de ocupar esos cargos y oti-os 
más elevados. E l sistema es lo que 
me choca, eso es todo. 
De todas maneras, la plana mayor 
del amateurisino en Cuba es la que 
Y conste qne no defiendo al For-
tuna en este caso, que no tengo mo-
tivos par» ello, pues ni siquiera to* 
mfi cu una noche estrellada el cami-
no de los ar(^eclf?« con la toalla al 
hombro, en compañía de « n fortu-
filst*,, ni nada qne s« le, parezca. . . 
CCfT-l-ERMO P I . 
E L T E A M D E L O S C A R I B E S E N L A S E R I E 
C O - C R I O L L A 
L I G E R O E S T C D I O D E L V A L O R D E L T E A M Y D E SCS ,11 G A D O R E S . 
FALAí K) D E LOS M MEROS 
quiero por anticipado hablarle de 
la bondad de ellos, pues tengo la 
seguridad que por sus propios acier- i 
tos se acreditarán, y solo le suplico, j 
si no le es trastorno, haga llegar j 
por áu bien leída crónica a los afi-
cionados mi propósito. 
Con las gracias por anticipado, 
quedo (Te usted" atento y s. s. 
C. F . H O L L O W A Y . 
F O O T B A L L A S S O C I A T I O N 
Resulta aventurado analizar un [ mado el lector de un espíritu de be-
team sin haberlo visto en acción I nevolencia, podrá encontrar en las 
treinta o cuarenta veces por lo me-i cifras siguientes una norma para 
nos, pero como quiera que es necesa- | poder apreciar lo que puede esperar-
rio cumplir con la palabra dada de ¡ se en circunstancias normales de ca- j Híentos y dado el entusiasmo con que 
juegan darán un partido Interesante. 
Mañana domingo se cegulrán 
celebrando en Almendares Park, los 
partidos eliminatorios, para el Cam-
peonato de Foot-Ball que organiza 
la Federación Nacional de Foot-Ball 
Ass, y según el Sorteo celebrado con-
tendrán en dicho día, los equipos de 
los Clubs Canarias y Cataluña, His-
pano-Olimpia. 
A las 12.45 en que empezará la 
jornada fóotballística jugarán los 
equipos de Segunda Categoría, Vigo-
Victoria. Los partidos de primera ca-
tegoría, serán arbitrados por Mr. 
Lismore referee oficial de la Fede-
ración. 
A las 2 p. m. jugarán Canarias vs 
Cataluña, que promete resultar muy 
reñido. E l Canarias se presentará 
muy reforzado con los elementos Go-
rrín y Tomás, lo que hace ser un 
equipo de mucho empuje y con gran 
chance para conseguir el glorioso tí-
tulo de Campeón. E l Cataluña por su 
parte se presentará con nuevos ele-
exammar a los Caribes desde todos 
los ángulos de una manera ligera, 
me propongo hacerlo de la novena 
que pretende gresentar la Universi-
dad Nacional en la Serie, mal llama-
da Co-Criolla, contra el Fortuna. 
Sé que habré hecho un papelazo 
«i la Unión Atlética se opone de 
una manera expresa a la celebración 
de los tan esperados encuentros, pe-
ro me consuelo con la idea de que no 
será la primera vez ni la última en 
que habré llamado el pura muchos 
desagradable papel, y que en el ca-
so contrario tendré la ventaja de 
haberme adelantado a otros en hacer 
este modesto examen, sin contar que, 
en este caso, aquellos (fel papelazo 
habrase trocado. 
Voy a considerar individual y co-
lectivamente ia novena de los Cari-
bes. Para darle un valor a cada ju -
gador, tomaré en consideración fu 
actuación como bateador, •esperad r 
de bases, fildeadór y estafador. Pa-
ra dárselo a la novena, me fijaré en 
el ataque, defensa, team •work y ba-
terías. 
Aunque no conozco lo suficiente 
al Fortuna para juzgarlo—esta labor 
queda encomendada a mi compañe-
ro Peter—usaré como norma para 
darle un valor a cada jugador o al 
team de la Universidad, lo que esti-
mo puedan hacer contra el Fortuna 
los Caribes, bien separados o agru-
padamente. 
No he pensado usar el batting ave-
rage del Campeonato Social, pues 
no es lo mismo batearle a un Avilés 
que a un Silvino—conste que los 
hay peores que Avilés—ainó que los 
juzgaré atendido lo que considero 
pudieran batear como average en la 
Serie, quitando la cifra final. 
E n los demás casos he empleado 
cifras que se hallan de acuerdo con 
la potencialid'ad de cada Individuo 
como esperador de liases, jugador de-
fensivo y estafador. E l mismo sis-
tema que ha sido usado por mí al 
Considerar ,1a fortaleza del Univer-
fiidad en la defensa, ataque, team 
work y en el box. 
Como es natural, no ignore que los 
números siempre mienten, como lo 
hicieron en la última Serie Mundial 
entre Gigantes y Yankees, y que el 
que esto escribe no tiene ha tremen-
da habilidad matemática de un Hi-
lario Franquiz para hacer un jni -
elo exacto de los Caribes, pero ani-
da jugador Caribe en la Serie Co-
Criolla, que irá si su Suprema Ma-
jestad, la Unión Atlética de Cuba, 
lo permite: 
E L U N I V E R S I D A D EXAMINADO 
I X D I V I D l A L M K X T E 
O R D E N A L B A T E 
H. B.B. F . R. V.T. 
A. Gonzále?.. rf. 20 R 
M. Aguilera, c. 2<5 5 
R. Inclán 30 4 
P. Espinosa, cf. 3 3 
í. M. Páez, p. 30 3 
O. Ortíz, ss. 27 4 
M. Córcova. 3b. 2 5 2 
V. Orta, If. 23 3 

















E n segunda tanda a las 3.40 p. m 
Hispano-Olimpia. E l equipo del His-
pano, representa este año a arrebatar 
un año más el título de Champion, 
para lo cual lucharán con el entu-
siasmo y amor propio, tan caracterís-
ticos en este valioso eleven. 
Es de suponer que dado el entu-
siasmo grande que reina entre los 
innumerables fanáticos del balompié, 
se verá dicho día el Parque de Al -
mendares abarrotado de gentío. 
Se ha tomado el acuerdo, me-
jor dicho sa ha reafirmado el 
acuerdo, el que publicamos en 
su oportunidad, de abrirse el 
Nuevo Frontón el di» 1 de Dl-
clembfe con un espléndido pro-
grama donde tomarán parte lo» 
Ases de la pelota movida a pun-
ía de cesta que se encuentran 
formando el cuadro del mencio-
nado palacio. 
Esta función, que hará época 
por la especial brillantez que se 
le quiere dar, g€»rá destinada pa-
ra engrosar, con lo que produz-
ca, los fondos que se dedican al 
regalo de una casa a la viuda e 
hija úeA gran Vic Muñoz, lo que 
se viene haciendo, a Iniciativas 
de nuestro colega L a Prensa, co-
mo un homenaje sentido y pos-
tumo a la memoria «leí fd-an 
desaparecido. 
Este acuerdo, que tanto enal-
teco a la empresa y pelotaris 
del Nuevo Frontón, ha de te-
ner la más calurosa acogida en-
tre los fanáticos del sport vasco, 
donde tanto lució sus geniales 
facultadas, describiéndolo y co-
mentándolo a dia-io, "Un tal 
Muñoz", que no contento con fa-
natizar a los habaneros en ese 
sport, emprendía viaje a L a Si-
guanea y se aparecía con el al-
calde y su sobrino, iniciándolos 
en los secretos y emoedones de 
la pelota trasatlántica. 
Va lo saben los amantes de 
la pelota a cesta, ya lo saben 
lo» amigos y admiradores do 
Víctor Muñoz, el día pl-imero 
abrirá sns puertas, inaugurando 
su temporada, el Nuevo Fron-
tón, dedicando la fiesta, lo que 
la fiesta produzca a engrosar 
los fondos para el noble obse-
quio a la viuda e hija de Víc-
tor. 
U L T I M O S J U E C O S D E L A L I -
G A S O C I A L E N " H A B A N A , 
H O Y NO H A T J U E G O S 
Hoy sábado no hjabrá juego»? de 
base hall en Víbora Park debido a 
que mañana termina; el campeonato 
E n d M u f l d o j e l T e n n i s 
E L L A M E N T A B L E A C C I D E N T E D E T I L D E \ OPlvrr .* 
V E R S O S TENIS-TAS L O C A L E S R E S P E C T O A SU r i r S ? 8 
Todos los fanáticos del tennis se 
enteraron con dolor de lo sucedido 
a Big Bill Tilden, que ocupa el pri-
a un juego poco ciegan*, 
ner su título" ie5ante Para 
de la Liga Social y 3iaber galido e l ! mer lugar entre los cultivadores del 
Dependientes y Depcfrtivo del men-j fascinante deporte. La grave infec 
( M CarlosJe Z a l v ^ 
clonado campeonato, i por falta de 
w i n í . 
Mañana a las diez a. m. se^baten 
los fiñes dsl campeomato imfantil 
Aduana y Víbora. Estos mudiachos 
están dando el mador eepectáaulo de ra falange del dedo 
ción sufrida por Tilden en el dedo lo golondi 
medio de la mano derecha, se debió 
a un arañaze producido por una cer-
ca de alambre, que deeatendido, ha 
dado lugar a la pérdida de la prime-
base hall que nunca sei diera >en Cu-
ba por playeres de su edad, se en-
cuentran magníficaonenta disapuestos 
y realizan jugadas de Liga Grande 
cada vez que encuentran. 
L a entrada al terreno, a glorieta, 
en estos desafíos mañaneros es de 
diez centavos solamente. 
Por la tarde se balen a primera 
hora Loma Tennis yk Ferroviario, y 
el segundo y último; match ha de 
ser entre üniversidadly Vedado 'Ten-
nis. 
Es de esperar quei los tanáíticos 
vlboreños despidan eate campeonato 
con algún ruido y alejgría, pues du-
rante algunas semanas les entretu-
vo haciéndoles pasar mmy buenos ra-
, tos, teniendo motivo la* niñas para 
| lucirse de continuo en las vitrina» 
! de Víbora Park. 
"China Tillen cul» 
na, Beq^er" <0P» 
"Un hombre 
J a c k B r u n o , a l e g r e y c o n f i a d o , 
e s p e r a s u p e l e a d e l d í a 2 
p e n s a n d o e n l a v i c t o r i a 
Totales 
Individual 
243 35 62 19 359 
27 40 
11, T M V K R S I D A D EXAMINADO 
G O L E C T I V A M E N T E 
S E S U S P E N D I O E L J U E G O 
B E N E F I C I O E N L O S T E R R E -
N O S " L A S T R E S P A L M A S " 
A. D. T.W. F . B . T. 
Universidad 44 2 12 
Las iniciales usadas tienen la si-
guiente significación: 
H : Equivale a fuerza de batting. 
B.B.: a habilidad para esperar 
bases. 
Al mérito como fildeador. 
a estafas en cartera. 








F . B . 
a ataque. 
a defensa. 
: a team work. 
a fortaleza en el box y T. 
a -Totales, 
E n el número del domingo, Peter 
exanvinará al Fortuna empleando el 
mismo sistema que me ha servido 
para hacer el presante trabajo. Al 
Universidad yo lo considero y lo he 
examinado en la presunción de que 
luchará contra el Fortuna completo 
y con Silvino en el box; y Peter, al 
estucTiar al Fortuna, lo hará bajo 
el punto de vista de que Páez, el glo 
E L " L E O N HISPANO" SOLO 
Q U I E R E Q U E SEPAN Q U E E L 
S E E N C U E N T R A E N B U E N 
TRAINING 
E l americano Jack Bruno, que 
tiene instalado su tráining-camp en 
la "Arena Colón", está entusiasma-
do por la proximidad de su pelea con 
el Champion español Andrés Balsa, 
al extremo que por sus declaracio-
nes se desprende la seguridad qu« 
tiene de no morder el cordován al 
enfrentarse con el "León Hispano". 
E l "gigante de New- Orleans" di-
ce que 61 se propone pasar el In-
vierno en Cuba, y para lograrlo, ga-
nando buena plata, tiene que vencer 
a Balsa decisivamente. 
"Entonces, declara Jack Bruñe ,— 
habrá que Importar otro heavy 
•weight, y siendo yo el vencedor de 
Balsa, tendrán los promtores que 
pagarme bien mis futuros bouts". 
Pero el "León Hispano" está he-
cho un coloso y su derrota está le-
jos. . . 
Andrés Balsa no ha querido hacer 
declaraciones con respecto a su pe-
lea con Jack Bruno el día 2 en él 
Stadium Marina. 
Dice el champlon español que 
por ahora lo único que deben saber 
los fanáticos es que se encuentra en 
buenas condiciones, con un training 
excelente; y' que para la entrante 
semana, faltando dos o tres días para 
su combate, dirá fracamente lo que 
piensa de su contrario y lo que se-
rá su pelea. 
E l promtor del grandioso festival 
de puños del 2 en el Stadium Marl-
unmmutmamm wmk.sm . _ . _ na, ha decidido suprimir por com-i 
E N C U E N T R O S D E L O S M A S / 1 ? t v a s e n " ' f < l a s i H 
f solo hay que tener en cuenta el alto 
I M P f t R T A N T F ^ 171 E ñ A T costo d9 la8 Peleas'8lno "J116 este p1"0-' 
l l U I U A 1 i l l l i £ 0 E n £ L r U l / 1 grama merece ser pagado por todo I 
el mundo. 
Las entradas están a la venta en 
la Casa Tarín, en el Hotel Contienen-i 
tal y en Trocadero 3 4. 
Muchas son las «illas del ring ad-. 
quiridas ya por entusiastas fanáti-j 
eos. i 
E l resto del programa de peleas' 
del día 2, es una verdadera atrae-1 
ción para todos los fanático». | 
Modesto Marales vs. Mike Rojo, y • 
Aramís del Pino vs. Baby Quintero, 1 
Para la tarde de ayer se había 
anunciado dos juegos en los terre-
nos de Las Tres Palmas entre los 
clubs de base hall Cotorra y Yumu-
rí, en primer término, después At-
lético del Pilar y Candado. Estos jue-
gos no pudieron realizarse por no 
haber llenado los capitanes o mana-
gers de los clubs los requisitos ne-
cesarios de la licencia de espectácu-
los. E l producto de taquilla iba a ser 
destinado a la viuda e hija do Vic 
V/iñoz. Sentimos el percance. 
H O Y S E E F E C T U A R A N D O S 
B A L L 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
NT-TW YORK, Novlemhra 24. 
Maftana s© «scrfblrá, la palabra "FI-
nis" en la mayoría de los encuentros 
footi)allístlcos Intercoleffiales en ^sta. 
T/os jfes jiio^o* mía Imporfantpa serAn 
los clásicos encueraros entre Harward 
y Yale y entre la Marina y el KJArclto. 
Hace muchos aflos «iue no han tenido 
luR-ar los dos Juegos en una 
tarde. 
en los dos preliminares a ocho n:l.smairound8 
E l semi-final entre Enrique Ponce 
L a popularidad de tos Juéfos TiMa de León v Alex publes, fijado a 10 
<Umost5»da por el hecho de que se t"-,rounds, son todas peleas dignas de rioso llanero de 1921, se hallará a 
cargo del Despacho de Correos de loa í v,eron Qu* rechazar más de cien mil í figurar' como "aperitivos" de°la sen 
Caribes. ( demandas por entrada entre New Ha- sacional batalla de los dos más for 
S A L V A T O R . Iven y Phlladelphla. midables heavy weight. 
L I S T A D E L A S P E R S O N A S Q U E 
A S I S I T I R A N A L A L M U E R Z O D E 
IT. A. D E A. D E C U B A E N E L 
H O T E L "PLAZA" E L DO-
MINGO 26 A L A S 12 A. M. 
P E R I O D I S T A S 
Joe Massaguer " E l Mundo**, 
F . Araoz, E l Mundo. 
Guillermo Pí, DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Hilario Franqulx L a Prensa. 
Horacio Roqueta, Heraldo de Cu-
ba. 
Miguel Hernándea Ouzmán, L a 
Noche. 
Manuel Segrera, E l País. 
Ernesto Aguilera, E l Correo E s -
pañol. 
Camilo Pérez, L a Discusión. 
Oscar Massaguer, Carteles. 
Martínez Amores, E l Imparclal. 
O F I C I A L E S D E L O S C L U B S 
Club Deportivo de Cuba 
Presidente: José Navarro. 
Secretarlo, Alberto Alvaret. 
Tesorero, Juan Piñón. 
Vedado Tennis Club 
Presidente, Porfirio Franca. 
Secretario: Antonio Montero. 
Tesorero: Antonio G. Suárez. 
Aduana 
Juan Alvarado, Presidente. 
A. Domínguez Novelá, Secretario. 
Jesús Dovo, Tesorero. 
Asociación de Dependientes 
Joaquín Gil del Real, Presidente. 
Manuel Cocina, Secretario, 
Universidad 
Doctor Adolfo R. de Aragón, Pre-
sidente. 
Rafael Martínez, Secretarlo. 
Doctor J . P. Alacan, Tesorero. 
Club Atlétlcb de Onba 
F . Fernández Inda, Presidente. 
Raúl T. 1^'ishington, Secretario, 
Evaristo Prado, Tesorero. 
Cienfuegos Yacht Club 
Emilio del Real, Presidente. 
Filomeno Trelles, Secretario. 
Luis E . Hernández, Tesorero, 
Club Ferroviario 
Royal S. Webster, Presidente. 
Justo G. Ruiz, Secretario. 
Nathaniel Stevenson, Tesorero. 
Loma Tennis Clnb 
Pedro Marín, Presidente. 
Amado Casellas, Secretario. 
Juan M. de la Puente, Tesorero. 
Y . M. C. A. 
W, L . Platt, Presidente. 
T. F . Holmes, Secretario. 
C. W. Ricker, Tesorero. 
Habana Y'acht Olub 
Carlos Morales, Presidente. 
Raulin Cabrera, Secretarlo. 
Lui^'Juncadella, Tesorero. 
Tilden se halla muy mejorado de 
la infección y se cree que no habrá 
necesidad de someterlo a una nueva 
operación quirúrgica. E l campeón 
está muy esperanzado de poder ju-1 
gar tan bien como siempre en la pró- alambre que 
xima temporada, optimismo del cual 
no participan por completo los mé-
dicos. 
"Supongo que será nn inconve-
niente más para vencer" ha dicho 
Big Bill , "pero creo sinceramente 
que podré jugar tennis y estoy dis-
puesto a dar mis mejores esfuerzos 
para lograr ese fin". 
"Tendré que cambiar mi manera 
actual de asir la raqueta, lo cual pue-
de traér como consecuencia que pier-
da la flexibilidad de mis movimien-
tos en los primeros días, pero no 
dudo de que con la práctica cons-
tante pueda obviar este Inconve-
niente". 
"A la primera oportunidad espero 
salir a los courts para iniciar las tan 
necesarias prácticas. Si considero 
que tengo suficiente cantidad de 
juego para seguir compitiendo en 
los diversos campeonatos, de ningún 
modo dejaré de figurar en ellos. Yo 
esthno que cada campeón tiene el 
derecho de ganar el título venciendó 
a su predecesor y por ningún con-
cepto dejaré Ir mi cotona por default 
si lo puedo impedir". 
" E n todo caso, he de continuar mi 
labor de ayudar a desarrollar a los 
jugadores del porvenir en los Esta-
dos Unidos. E n sus manos descansa 
todo el futuro del tennis en nuestra 
patria". 
Vistas las declaraciones de Tilden, 
creímos nuestro deber informativo 
conocer las opiniones de los prime- ¡ 
ros exponentes nacionales del Ten-
nis respecto a las consecuencias del 
accidente sufrido por la notabilidad 
americana. Las que damos a conti-
nuación son las principales, pues los 
jugadores de segunda categoría jue-
gan lo mismo con wn dedo de menos 
que con uno de más. 
"Tilden no encontrará dificultad 
alguna en defender con éxito su tí-
tulo. Yo por mi parte no renuncio a 
la corona de Cuba mientras no í-e 
me gangrenen, por lo menos, los dos 
píes", 
(f.) Ignacio Zayas, 
Campeón y Decano. 
( L ^ H o n ^ b j ^ T ^ 
"Tengo ganas de nn. « _ 
el Vedado TenniS;>sqcQ* ^ l e » J 
bre. Cuanto m^ W r ^ T ^ ' ^ Z 
jor. E s la única ^ n e r a d ^ ' ^ 
al cabezón de IgaacrC' * e l i * í í i 
(MjG^Uernüto Zam,. 
"A veces es buemo ser chinn-» 
ímbre que arañ» H " ^ qait«-6 
den me hubiera ^echoe de 
mi en la cabeza". ^ U i T U , , | 
_(f-) Krl Krt 
"No tiene importancia i* 
do a Big Bill, a mí n0 J ^ 
de caer el pelo y Juego tín ^ i 
como «lempre" 
('•) Adrián Mar 
que se le v,n 
mado Quinientas Mil Arroba, h 'J8" 
na no puede sentir simpatU a i J * 
Z lltT:80lamente ha ^ ¿ 
( L ) Fernando Martín^ 
"Es muy lamentable lft 
al maestro, pero que c(W-
pues mucho peor sería que le tn^' 
ran que cortar el brazo". *" 
( M V. Banw. 
"Yo lo atribuyo gran importaid. 
a la lesión. E n el último fieid ii? 
d! O™111»1 Park me lastimé ÍI! 
uña de la mano izquierda en el Dtí! 
mer obstáculo, y, por eso, ea»i ^ 
gana Campuzano". 
( L ) M. Belannde. 
"Considero que Tilden ha perdido 
todo derecho al Campeonato mundial 
de tennis amateur por habersp de-
jado cortar el dedo sin permiso de la 
correspondiente Unión Atlética". 
(f.) Wilie Vlllalba. 
"Yo, que soy un admirador del 
estilo ortodoxo en el tennis, espero 
que él campeón no tenga que acudir 
"No creo lo del dedo, todo m H 
un estratagema para no venir a 
cutir conmigo la corona mundial«« 
el Loma Tennis. Ignacio Zayag díb» 
haberle puesto sobre aviso". 
(f.) Zarapico Cicero. 
"Ustedes creen qne fué nna rm 
de alambre lo que le infectó el dí-
do? Yo nó". 
(f.) J . M. de la Puente. 
"SI le gano en 1923, va a d?( 
que todo se debe al dedo". 
(f.) MtUe Bill, 
Los señores Gay, Ledón, Pardo. 
Chacón y Roces, se negaron a emitir 
una opinión, por no haber pasado 
ninguno de ellos por el duro trance 
de Tilden. 
Algunos de éstos están IndeciMs 
respecto a la conveniencia de cor-
tarse o nó un dedo para estar a !i 
moda y tener algo a qué poder atri-
huir las derrotas del porvenir. 
Los tenistas que se consideren con 
suficiente autoridad para emitir uní 
opinión y que por no figurar en íí(i 
relación pe siontan postergados, pw-
dan dirigirse por correo certificiáo 
al Departamento de Sports Í9 eiU 
periódico. 
Antiguos A. de L a Salle 
Rodolfo Gulral, Presidente. 
Ramón Barrera, Secretario. 
Luis Juncadella, Tesorero. 
Clnb Atlétlco Policía Nacional 
Juan Valcárcel, Presidente. 
A. Núñez Vlllavicencio, Secretarlo. 
Juan Delgado, Tesorero. 
Fortuna Spdrt Club 
Manuel Castro, Presidente. 
Angel Eseverri, Secretarlo. 
Manuel T. Truéba, Tesorero. 
D E L E G A D O S P R O P I E T A R I O S D E 
L O S C L U B S 
Juan Pifión y Serra Clnb Deporti-
vo de Cuba. 
Jorge Villalba, Vedado Tennis 
Club. 
Ricardo Dávila, Asociación Sporti-
va Aduana. 
Rafael Arzuaga, Asociación de De-
pendientes del Comercio. 
Joaquín Cristofol, Universidad de 
la Habana. 
Jorge Booth, Club Atlétlco de Cu-
ba. 
Fauler Troya. Club Ferroviario. 
Luis Pérez Bravo, Loma Tennis 
Club. 
Serafín Cumbraus, Y . M. C. A. 
Raulin Cabrera» Habana Yacht 
Club. 
P. Alacan, Antiguos Alumnos de La 
Salle. 
Teniente Carlos M. de Calvo, Club 
Atlético Policía Nacional. 
Fernando Ortega, Fortuna Sport 
Club. 
D O N D E O I M O S A N T E S A E S T E T A R U G O P o r R u b e G o i d b e r g 
Esta es la décima vez que he estado 
aquí, habiéndole aguardado des horas 
en cada visita. ¿Sería usted tan ca-
ritativo que me diera algo para los 
fondos de los barberos hambrientos 
de Siberia 
Está bien, ahora estoy muy 
ocupado, mañana le daré un 
check contra el Banco Interna-
cional de Cuba, por diez Cen-
tavos. 
¿Qué h a y ? . . . ;Es el jefe de infor-
mación?. . . . le habla Antonio Agua-
fría, el filántropo. Acabo de dar una 
fuerte suma para los barberos ham-
brientos de Siberia. A mí siempre me 
causa gran placer ayudar a los des-
graciados; ahora mismo le mandaré 
mi retrato para que me lo publique 
mañana en la primera plana. 
¿Dónde oímos antes a este 
tarugo? 
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JUNTA DIRECTIVA 
Doctor Gustavo Gutiérrez. 
Este « mi discurso número 
16 de esta noche y hace ana 
semana que no duermo 
Senacor, qne os-
ted necesita de 
todos los votos... 
Señor Porfirio Franca, 
^ ¿ C ' A d ^ f f o B o C . Tercer f * 
^ S e ^ r ^ J . M. de la P u ^ ^ 
to Vicepresidente ^ geer*1*' 
Seflor Miguel A. Moenc 
rÍOSeüor Alberto Alvares. 
ta%or Cario. V. B o ^ J ^ 
Señor Esteban Junsadclia. 
tetelor Luis Martínez. " 
" Señor Guillermo de Zalío. ^ 
M ^ - J o s é Navarro, Tere* 
" U r J- A ^ - r a u ^ ^ 
j . Gil del Reai-Síüor 
cal ¿eñor Emilio del ReaL 
Sexto 
cal. 
La C o m i s i ó n ^ g a n ^ ^ l 
11 ponen los señores » Bootb. 
j-.-f* ¿•a's ú ŝ -sTa'S-af \f-.-0\f0 Rock. Carlea *• . 
A N U X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 2 f A G U A Q U I N C E 
[sla noche da Esparraguera su Pelea de Revancha a Chinck en el Stadium 
• ¡ ¡ ¡ y I L F I N , S A B R E M O S Q U I E N E S Q U I E N , 
' E N T R E C H I N O K P A R R A G U E R A 
T 4 I N T E R E S A N T E P E L E A D E R E V A N C H A T A N T A S V E C E S SC8-
p E N D l D A , SE E F E C T U A R A , A U N Q U E E L R E F E R E E A C T U E 
CON P A R A G U A S Y C A P A D E R A S O 
SANTIAGO E S P A R R A G U E R A , 
i el conquistador de Ñ e r o C h l n k , que 
le ofrece esta noche su pelea 
de r evancha . 
Ñ E R O C H I N C K , 
t-l f ue r t e y c i e n t í f i c o h ó x e r po r to -
r r i q u e ñ o , que se espera h a de 
vencer a E s p a r r a g u e r a ; ea 
e l t i p de esta noche. 
Clodomiro Castro se ha l l enado de 
tmor propio, y ha j u r a d o j u g a r l e una d r a de Cuesta que d e r r o t ó rec iente-
mala pasada al agua, y da r las peleas mente a K l d Publes . 
de esta noche de todos modos , a u n - I 
que al cielo se le o c u r r a de j a r caer i TT „ r . _ 
H o r e l l o u , el F rances i to , que por 
mucho t i e m p o ha estado inac t ivo , 
nn segundo d i l u v i o esta noche. 
Dice que se t r a t a y a de t res sus-
pensiones sucesivas de u n a sola pe-
lea, y que él no puede po r m á s t i e m -
po «sperar a que Dios o Ñ e r o C h i n k , 
quieran p e r m i t i r la pelea, y que la 
dará de todos modos. 
vue lve a l escenario de sus t r i u n f o s , 
dispuesto a demos t ra r lo que ha 
ap rend ido de nuev^, l l evando de con-
t r i n c a n t e al c i e n t í f i c o K l d Pa lmer , 
que ha de da r l e a el F r ances i t o la 
m e j o r pelea de su v i d a seguramente . 
H O Y C O M I E N Z A E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
E l G o b e r n a d o r B a r r e r a s l a n z a r á l a p r i m e r a b o l a . - L a B a n d a d e l C u a r -
t e l G e n e r a l a m e n i z a r á e l a c t o . - L u q u e c o n t r a L e v i s , a l a s t r e s 
e n p u n t o . - E n S a n t a C l a r a j u g a r á n M a r i a n a o y S a n t a C l a r a 
E X I S T E E N O R M E E N T U S I A S M O E N T R E L O S F A N A T I C O S 
L A E I B A R R E S A E S T A E N L A C R E S T A D E 
E X I T O M A S S O N A D O 
A y e r , a c o m p a ñ a d a d e C o n s u e l í n , d e r r o t ó a A n g e l e s y G r a d a . — L o s 
p a r t i d o s f u e r o n d e c o l o r b l a n c c o . — A n g e l i n a y M a t i l d e g a n a r o n 
e l p r i m e r o . — L a s o c i e d a d e l e g a n t e i n v a d i ó e l F r o n t ó n H a b a n a -
M a d r í d . 
H a l legado l a h o r a de i n a u g u r a r dremos a A d o l f o L u q u e y a M i g u e l 
el C h a m p i o n N a c i o n a l de base h a l l ; A n g e l G o n z á l e z . Como se ve, con es-
profes iona l . Y esta vez se i n a u g u r a i tas b a t e r í a s de p r i m e r a l í n e a se r o m -
de una manera ve rdade ramen te " n a - pe el fuego de l C h a m p i o n de 1922 . 
c i o n a l " , pues tenemos compon iendo ¡ E n e l borne e s t á de u m p i r e e l I n -
el campeonato a u n c l u b de las V i - ' superable V a l e n t í n G o n z á l e l , y e l 
Has, e l Santa Clara , y a d e m á s t e ñ e - j de bases s e r á Quico M a g r i ñ á . 
mos a o t ras de las afueras de l a ' E l p rec io de las loca l idades con -
cap i t a l , a l M a r i a n a o , que e s t á bajo j t i n ú a lo m á s ba jo , todos qu ie ren es-
la i n m e d i a t a s u p e r v i s i ó n de l h i j o i t a r de acuerdo con l a s i t u a c i ó n , e m -
del a lcalde de M a r i a n a o , de M é r i t o I presar los y peloteros , por eso l a g l o -
h o y d á n comienzo a l campeona to de 
base h a l l p ro f e s iona l , t a n t o a q u í co-
m o en Santa C la r a . 
A s í que esta t a r d e H a b a n a y A l -
mendares , a las t res en p u n t o , en 
A l m e n d a r e e P a r k , 
^ E X S A X T A C L A R A 
E n l a v i l l a de C a p i r o , en Santa 
C la r a , se d a r á h o y s i m u l t á n e a m e n t e 
U n nuevo y sonado é x i t o se anoto e l 
F r o n t ó n "Habana-Madrld" con su í u n -
cl6n de ayer noche, que era Viernes de 
Moda, en que la gente "bien" i nvad ió 
j y copó todas las localidades del henno-
j so edificio de 140 puertas y ventanas, 
la enorme y a r t í s t i c a cocjiyera de la 
Avenida del Pafir© V á r e l a y V i c t o r 
Muñoz . 
Se Jugaron buenos part idos en que 
demostraron las muchachas todo lo que 
ellas valen cuando salen a l asfal to a 
pantorrear tras l a pequefta e s f é r l d e de 
Pamplona. En el par t ido In ic ia l sa l ió 
ganando la pareja formada por Ange-
azules. Como so puede colegir, estas 
parejas son de Ases, lo mejorc l to de I s 
casa; un buen par t ido casado por e l 
Intendente provis ional s e ñ o r de Munk-
ta. Y a q u í f ué donde d e m o s t r ó l a E l b a -
rresa que ella es l a del fuer te brazo, 
l a que tiene u n gran Juego siempre d i s -
puesto en su raquet, l a que es i ncan -
sable y temible en los cuadros alegres, 
en los m a g n í f i c o s cuadros de l a van -
guardia. 
Sí es verdad que l a de E ibar se h izo 
a c o m p a ñ a r de Consue l ín , que es u n » 
buena zaguera, fué el la la que r e a l i z ó 
l a mejor labor de ese encuentro, aunque 
Acosta , un c r i o l l o de l!ga g rande que 1 r i e t a solamente c o s t a r á 50 centavos, ¡ a l a Habana , comienzo a l campeo-
sabe lo que t iene que hacer en es- ¡ y Sol 20. N o se puede p e d i r menos, ' 
tos casos. y se presenta e l m e j o r e lemento d ls -
A las t res en p u n t o de la t a rde de pon ib l e en Cuba pa ra u n C h a m p i o n 
hoy se v e r á e l gobernador B a r r e r a s , p ro f e s iona l , e l que y a conoce e l p ú -
nues t ro m u y popu la r B a r r e r i t a s , l a n -
zando la p i m e r a bola desde e l box 
y a l a B a n d a de l C u a r t e l Genera l 
r o m p i e n d o con sus notas alegres l a 
pasmante q u i e t u d que pasa s.obre e l 
g r o n d de base h a l l los d í a s no h á -
bi les . 
E n e l box del A l m e n d a r e s apare-
c e r á e l g r a n l anzador de bolas sub-
m a r i n a s el I l u s t r e Lev i s , t en iendo 
de receptor a M o r í n , e l m e j o r sus t i -
t u t o de S t r i k e . Po r el H a b a n a t e n -
b l i co en las condic iones que se en -
cuen t r a por habe r lo v i s t o , d u r a n t e 
los juegos por la copa de " E l M u n -
d o " hace pocos d í a s . A s í que el é x i t o 
m á s comple to y resonan te se espera 
ha de co ronar este comienzo de t e m -
porada p r o f e s i o n a l en A l m e n d a r e s 
P a r k , y que a l f i n a l i z a r e l Cham-
p i o n q u e d a r á n sat isfechos los f a n á -
t icos de l a l a b o r rea l i zada , eso, y 
no o t r a cosa, es l o que f o r m a l m e n -
te p r o m e t e n todos los pe lo te ros que 
na to de base h a l l e n t r e los c lubs M a -
r i a n a o y Santa C la ra , c o m e n z á n d o s e 
a j u g a r a las dos en p u n t o a l l á , 
que a q u í s e r á a las t res . E l gober-
nado r de las V i l l a s s e ñ o r J i m é n e z 
es e l encargado de l anza r l a p r i m e r a 
bo la , dos bandas de m ú s i c a , l a m u -
n i c i p a l y l a de l e j é r c i t o , a m e n i z a r á n 
en Santa C la ra e l comienzo d e l c a m -
peonato . 
L a s b a t e r í a s en Santa C l a r a s e r á n 
P a l m e r o y F e r n á n d e z p o r e l M a r i a -
nao, BnvwTi y R o j o p o r e l Santa 
C la r a . L o s n m p l r e s L i n a r e s en borne 
y Div i f ió en las bases. 
j P l a y b a l l . . . ! 
l ina y Mati lde, que por cierto v i s t i ó d e j ^ jUst ic ia decir Consue l ín se por 
blanco esta pareja, y Jugaron en contra t6 campana, pero tul l a superior 
de Pepita y Encarni ta que aparecieron I de doaL 
de syeters azules. , „ , _ _ 
j Angeles y Gracia no puderon pasar 
E n este par t ido se JugO mucha y b u e - ¡ del 18 esto ^Té. una Idea de co-
na pelota por ambos matr imonios , pero • mo se portaron las que ganaron, cuando 
s u p e r ó el formado por Angel ina y M a - dog ch|caSt doj, portentos como Angeles 
t i lde que en la ú l t i m a decena se fue- i y GracIa 8e quedaron en 18 t a n t o » para 
ron carretera abajo y lograron anotar 30 que fué el camar6n de la, pareja 
el c a m a r ó n , dejando 
n i t a en 24. 
a Pepita y Encar-
H O Y C O M I E N Z A L A S E R I E 
E N R E S A N L A Z A R O Y 
L A S T R E S P A L M A S 
Ayer h ic ie ron t r a i n i n g po r ú l t i -
ma vez ambos peleadores, y el r esu l -
tado maravilloso a los que qu i s i e ron 
ver de cerca los ade lantos de los dos 
leones que se f a j an esta noche. 
Esparraguera, e s t á m á s c rudo que 
nunca, gin una onza de grasa, y de-
«rrol lando un p u n c h c o m o h a n de 
Mr muy pocos los boxeadores que 
Wedan tenerlo i g u a l en nues t ro pa-
Se avisa a los quer idos s e ñ o r e s 
que t i enen l a cos tumbre de sacar 
pre fe renc ia o grada para luego t r a t a r 
, de pasar a l r i n g , que esta noche ¡ n o 
i p a s a r á n ! s in necesidad de ponerles 
n i n g ú n V e r d u n h u m a n o en la puer-
ta . 
i Solo i r á a l r i n g , e l que tenga bo-
! le to o pase a l r i n g . 
L o s cabal leros boxeadores o ma-
' nagers , con carnets de l a C o m i s i ó n , 
k, por su par te , no se ha des- | p a s a r á n l i b r e m e n t e , a las loca l ida-
«idado tampoco, y sus m ú s c u l o s , so-
metidos a u n en t rena je m e t ó d i c o y 
tientlfico, sugetos a u n a p r e p a r a c i ó n 
meticulosa, le a y u d a r á n en lo pos i -
ble, a reconquistar e l f a v o r de los 
fináticos, que es tuvo a p u n t o de per-
íer, al ser de r ro t ado en una pelea 
wnsadonal, por el p r o p i o Esaa r r a -
riera. que ahora le d á l a revancha. 
Black B i l l , e l m a g n í f i c o n e g r i t o 
jae tantas veces ha demos t r ado sus 
Jicultades, y que no hace dos meses 
iné desposeído de su t í t u l o de c a m -
Q J ú n i o r F l y , c o n t e n d r á con 
un Oso B l a n c o de l a cua-
daa de l a g r a d e r í a . 
P R O G R A M A O F I C I A L 
A las O p . m . 
B l a c k B i l l vs. Guanajay , ( j ú n i o r 
f l y ) . 
I v é s H o r e l l o u vs. K i d P a l m e r . 
Ñ e r o C h i n k vs. S. Espa r r ague ra , 
i ( c a m p e ó n l i g h heavy de C u b a ) . 
L a f u n c i ó n de be comenzar a las 
nueve en p u n t o . 
¡ O J O ! Saque sus en t radas t e m p r a -
no en los s iguientes lugares . 
V a s a l l o y B a r r i n a g a , Op t i ca de 
Obispo 98 y H o t e l Plaza. 
C O N S T A R A D E T R E S J U E G O S , Y 
SE J U G A R A N ' H O Y . M A Ñ A N A 
Y E L L U N E S 
Es ta ta rde c o m e n z a r á a j uga r se 
en "Las Tres Pa lmas" , los t e r renos 
de base b a l l de l Vedado , la serie de 
t res juegos cocer tada ent re los c lubs 
"San L á z a r o " y " T r e s Pa lmas" . Es te 
ú l t i m o team que acaba de conquis -
t a r el pennan t en r e ñ i d a l ucha en 
el c i r c u i t o de Cevedo qu ie re hacer 
con e l "San L á z a r o " lo que h izo e l 
jueves con el " B a c a r d í " pa ra de-
m o s t r a r a s í , e l por q u é es el Cam-
p e ó n . 
E l "San L á z a r o " que s iempre ha 
sido una novena m u y fue r t e , esta 
vez se refuerza con m u y bueno pe-
lo teros , pues son sus m á s v ivos de-
seos ganar le l a Serle a l c lub de Mons , 
no solamente por el hecho de t r i u n f o 
que es cosa m u y agradable para t o -
dos, sino porque el los desean mos-
t r a r su c a l i b r e pa ra que se les r e -
conozcan m é r i t o y condic iones para 
poder en t r a r en e l p r ó x i m o Campeo-
nato I n v e r n a l , que e l mes v e n i d e r o 
de D ic i embre , se e f e c t u a r á en los 
mencionados t e r renos . 
E l p r i m e r j u e g o de esta i m p o r t a n -
te serie c o m e n z a r á hoy a las dos. 
B - 0 2 
H o y se e f e c t u a r á en e l S t a d i u m 
la f ies ta p u g i l í s t i c a que t i ene por n ú -
m e r o p r i n c i p a l l a pelea en t re Ñ e r o 
C h i n k y Sant iago Spar rague ra . 
B l a c k B i l l y Guana j ay y K l d P a l -
mer c o n t r a I v é s H o l l e r o u c o m p l e t a n | 
el p r o g r a m a . 
H e a q u í m i s e l e c c i ó n : 
E s p a r r a g u e r a : Debe pasmar . 
Ñ e r o C h i ü k : E l f a v o r i t o . 
B l a c k B i l l : G a n a r á p o r p u n t o . 
G u a n a j a y : T i ene u n c o n t r a r i o su-
pe r io r . 
Ivea H o u l l e r o u : Se p o r t a r á b i en . 
K i d P a l m e r : G a n a r á . 
C L E M E N C E A U A S I S T I R A A L 
J U E G O Y A L E - H A W A R D 
Y o u n g W a l l a c e p e r d i ó u n a pelea 
m á s en M i a m í , po r pun tos , tenl{#.ido 
por c o n t r a r i o a J i m m y K i d Conway , 
un mineo de Scran.i.on, P e n n s y l v a n i a . 
E s t o y po r a segura r que lo suce-
d ido a " C h i c o " fué que c o n f u n d i ó 
a ese boxer con J i m m y K i d Q u i n a . 
BOSTON, Noviembre 24. 
E l i lus t re ex-Premier f r a n c é s Georges 
Clemenceau, a s i s t i r á m a ñ a n a a l encuen-
t r o entre las huestes azules de Ta lo 
con los camisetas rojas de Harward . 
m r O K A SXBASRBBA 
T IlegO su turno a l segundo par t ido 
de la noebe donde hablan de aparecer 
sobre el asfal to la Kib&rresa y Consue-
lín, vist iendo de blanco, contra Angeles 
y Gracia que lucieron hermosos sweters 
M U R I O E N P n T S B U R G 
C H A R L E S G A R L A N D 
P I T T S B U R G . Noviembre 14. 
H o y murl f l repentinamente en esta 
ciudad Charles Garland, Secretario, des-
de hace muchos a ñ o s de l a Asoc iac ión 
de Tennis de los Estados U n i d o s 
E L E J E R C I T O C O N T R A L A 
A R M A D A 
A N N A P O L I S , Md. . Noviembre 24. 
R E N U N C I O B U C K O ' N E A L 
I A S " T R E S P A L M A S " D E M O S T R O U N A V E Z 
M A S S U S U P E R I O R I D A D 
DERROTO DECISIVAMENTE 
tt "BACARDI", CON AKOTACION DE 
rooT baxjII 
Ayer jugaron en los terreiros de '•X-.as 
j Calmas", el club de este nombro 
«1 "Bacardf, Juego da exhibic ión que 
^Jo Por origen el que los muchael-.of, 
•« murciélago se c re ían superiores 
• 'o» otros. 
\ la prueba no pudo ser mayor. A m -
eams batearon bastante pero el 
. r _ no pudo hacer con una doce-
bits más que dos carreritas, y 
^ 'rres Palmas" se anotaron trece 
„ *ra8 con igual n ú m e r o de h i t s . Es 
<Ji:e el "Baca rd í " Jugó con seis 
j f o iT y "^as Tres Palmas", con uno, 
I be abí precisamente el por qué este 
club fué el campeón del circui to de Ce-
vado. 
E l club que tiene work le sucede eso. 
Juega con muy pocos errores. 
Véase el score: 
B A C A R D I 
T E R R E N O S D E S P O R T S " 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
L a " U . A . de A . " no t u v o t i e m p o 
de so luc iona r la a d m i s i ó n de p layers 
f o r t u n l s t a s en la Junta que se c e l e b r ó 
por ese o r g a n i s m o la noche del j u e -
ves. 
Pospuso su r e s o l u c i ó n pa ra el p r ó -
x i m o mar tes , que a f o r t u n a d a m e n t e , 
no es 13 s ino 28. 
Conste que el hecho de e l eg i r l a 
" U . A . de A . " esta fecha s i m b ó l i c a 
pa ra da r su v e r e d i c t o no qu ie re de-
c i r que h a b r á ch ivos . 
V. C. H . O. A. E. 
Quintana, ss. . . . 5 
Junco, I b . . . . » . 4 
Mederos, I f 5 
J iménez , c 4 
Alfonso, r,b. . . . . 5 
Maaip, cf 4 
Moran. 2b 4 
Torres, r f 2 
Sansirena, p 4 










SE I X A U G U R A X M A Ñ A N A E N L A 
V I B O R A A L A S 2 P. M . 
Hemos r ec ib ido a t en t a i n v i t a c i ó n 
de la sociedad de es tudiantes " C o n -
c e p c i ó n A r e n a l " pa ra l a I n a u g u r a -
c i ó n de su campo de spor ts en l a 
s i m p á t i c a b a r r i a d a de l a V í b o r a , ca-
lles de Josef ina y A v e l l a n e d a . 
Las dos de l a t a rde es la h o r a 
s e ñ a l a d a para dar comienzo a las 
ceremonias de I n a u g u r a c i ó n , a l a que 
ha sido I n v i t a d o g r a n c a n t i d a d de 
nues t ro m e j o r e lemento s p o r t i v o , 
au tor idades y p ú b l i c o en genera l . 
As i s t i r emos m a ñ a n a , si e l t i e m p o lo 
pe rmi t e , a l f l aman te campo de spor ts 
de los entusias tas es tudiantes que 
de mane ra t a n a t en ta nos han i n v i ~ 
tado. 
H o y se i n a u g u r a e l Campeona to 
N a c i o n a l de base b a l l . 
H a b r á u n a n o v e d a d : L a de los t o r -
niquetes , " e l apa ra to i n f e r n a l " como 
dicen los bo te l l e ros . 
O " e l apa ra to de nues t r a sa lva-
c i ó n " , c o m o dicen los pe lo teros . 
U n r e d a c t o r de spor t s a n u n c i ó que 
la Serle " U n i v e r s i d a d - F o r t u n a " n o 
e m p e z a r í a Tioy. 
Y a s í h a sucedido. 
L o que p rueba que ese compa-
ñ e r o sabe de a n t e m a n o los acuerdos 
de la " U . A . de A . " 
L o f e l i c i t o . 
Pe te r . 
A N D Y T H O M A S G A N O 
J O E W E L L I N G 
N E W YORK, Noviembre 24. 
Frank J . (Euck) O'Neal, coach p r i n -
cipal del team de foot ba l l de la U n i -
versidad de Columbia, p r t a e n t ó hoy su 
E l team de foot bal l de la Academia renuncia irrevocable. Terminada l a pre-
Nava l de los Estados Unidos, llevando temporada. O'Nci l piensa dedicar-
a i frente al Coacb pr inc ipa l , "Bob" F o l - 8e » sus negocios part iculares. 
we l l y los coachs auxil iares, p a r t i ó efrta . ^ — 
m a ñ a n a para Fl ladolf ia , dispuesto a l u -
char hasta el d l t i m o extremo contra 
los cadetes de West Point en su choque 
anual el Sábado . 
En la maflana del S á b a d o ha de se-
gu i r sus pasos un regimiento de guar-
dias marinos, compuestos do 2,400 hom-
bres, partiendo hacia F i lade l f l a en va-
rios trenes especialmente contratado?. 
Se considera seguro que la Armada 
h a r á uso principalmente del fo rward 
pass. pues sus coaches tienen bien prac-
ticado este estilo de Juego, que creon 
ha de t ras tornar por completo la defen-
sa del e jérc i to . E l eleven de los m a r i -
nos so dice que e s t á en m a g n í f i c a s con-
diciones. No han Jugado desde el d í a 11 
de Noviembre, en que derrotaron deci-
sivamente el team del Colegio de San 
Javier. E l s ábado pasado fufé para 
ellos un d ía de descanso. 
de la Efbarresa y vestida de blanco, 
Consue l ín . 
T como en los d í a s anteriores h a b í a n 
sido muchos de los part idos de color 
azul, ayer l a suerte quiso va r i a r l e e l 
color a las ganadoras e hizo que e l 
blanco imperase en los dos partidos. 
Q T m n z c & A K O i r 
1A quiniela In ic ia l le t ecó ganarla a 
Pepita con un dividendo por cada bolete 
de $4.07, lo que parece no estar del 
todo mal. T en la segunda obtuvo el 
t r i un fo la s i m p á t i c a Angeles haciendo 
que sus boletos ee pagaran a $5.92. 
L a func ión de hoy es por l a tarde. 
TTRSIXDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
O G R A M A P A S A H O Y 
SABADO 25, A L A S TRES DE DA 
K A B D D 
P R I M E R P A R T I D O 
A r g e l i n a y TTrsinda, blancos, 
contra 
Pepita y Encarna, 
A sacar del cuadro 10. 
azules. 
P R I M E R A QUINTEDA 
Elena; PUar; Pepi ta ; Encarna; A n g e l i -
na; Poqui ta . 
SEOTmDO P A R T I D O 
Ar.gelea y Consnelin, blancos, 
contra 
Paqui ta y Gracia, a z n l M . 
A sacar del cuadro l o . 
N E W YORK, Noviembre 24. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
L O S E N C U E N T R O S 
F O O T B O L I S T I C O S D E H O Y 
Cí E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . 0 
N E W YORK, Noviembre 24. 
L a temporada de foot ba l l a l c a n z a r á 
m a ñ a n a el zén l t a l batirse en Ney Ha-
ven l a Universidad de H a r v a r d contra 
l a de Yale, y en F i lade l f i a al hallarse 
frente a frente los eternos r ivales. E j é r -
c i to y 4rmada. Se calcula que 70,000 
personas p r e s e n c i a r á n el p r imer encuen-
t ro y que 50,000 b a t i r á n palmas en ol 
segundo. Las entradas han sido calcu-
ladas, conservadoramente en $600,000. 
Los viajes, alimentos, flores, ropa. I n v i -
taciones especiales y d e m á s gastos me-
nudos h a r á n crecer el to ta l de $2.000.000 
etaoinshrdlucm 
( S . m 
51 25 ' 
Al)arato" m a r « v ? n e U8ted r epe t i r 83 disco 50 veces s in moles tarse . 
r0r correo í ?' U t l l i z a b l e en toda clase de discos. L o r e m i t i m o s 
0 s,n gasto a d i c i o n a l . 
P D O R C O M P A N Y L I M I T E D 
^ A N U M . 27 H A B A N A A P A R T A D O 2065 
S O L I C I T A M O S f i r m a s e n e l i n -
t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , i n t e r e s a d a s 
e n es ta A g e n c i a . M a g n í f i c a s p r o -
p o s i c i o n e s ; e s c r í b a n o s y l e d a r e -
m o s d e t a l l e s . 
$ 1 1 2 
U N S O L O P R E C I O 
o o 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D 
M U R A L L A N o . 2 7 H A B A N A 
A P A R T A D O 2 0 5 6 
$ 3 . 7 1 
Llevaban 
ESOTmUA QTJTTrTEIiA 
I Ansreles; Consnelin; O r a d a ; Eibarresaf 
| Mat i lde ; Urs tnda . 
Andy Thomaa, de New York , ganO • 
esta noche por decis ión a Joe W e l l l n g , ! 
peso l igero de Chicago, en un bout a l 
doce rounds. 
W e l l l n g fué tumbado dos veces, una ' 
en el segundo y l a o t ra en el sexto 
Tound. 
W e l l l n g pesaba 136 y Thomas 136 112. 
K i d Kaplan . de Maridan, Ccon, ganO 
por decis ión a K i d Sul l lvan, de Broo-
k l y n en un r á p i d o bout a doce nwi l f l s 
Los dos lucharon con rabia, pero l a 
agresividad de Kaplan y su fuerza pu-
g i l í s t i c a le dieron l a v ic tor ia . 
Kaplan pesaba 130 1|2 y Su l l lvan 129. 
Pet'te Zlblc, de P l t t sburg , t a m b i é n 
g a n ó por decis ión on cuatro rounds so-
bre K l d Lewis de Har t fo rd . Eran pesos' Pep i t a . , m m — 
bantam. Encarna . „ , 
Joe Friaco de New York , g a n ó por i E r c a r n l t a ' « 
decis ión a T lbby Watson de Aus t ra l i a , Paclulta-
en un bout a seis rounds. A n g e l i n a . . « » -
L e w Paulso, de Salt Lake, obtuvo el Carrn 
veredicto sobre I r v i n g Jampol, de New 
Y o r k en otro match a seis rounds. 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
A N G E L I N A Y M A T I L D E . 
123 boletos. 
Los azules eran Pepita y Encarn i t a ; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 134 
boletos que se hubieran pagado a $3.68. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P E P I T A $ 4 . 0 7 
T t o s . B tos . Dvao . 
L A R E A P A R I C I O N 













$ 4 . 1 0 
LOS A N G E L E S , Noviembre 24. 
Jess W l l l a r d . ex -campeón de peso 
completo, r ec ib ió hoy u l a ofer ta do 
$30,000 de Charles M u r r a r , promotor de 
Buffa lo , N . Y., para encontrarse en 
aquella ciudad a l f i na l de Enero con el 
sensacional cal l forniano F loyd Johnscn, 
s e g ú n ha declarado hoy Gene Doyle, re-
presentante local de TVlllard. Este t i e -
ne bajo cons iderac ión l a oferta, ha d i -
cho Doyle. 
> e g i i n d o P n r t i d o 
B L A N C O S 
E I B A R R E 3 A Y C O N S U E L I N . L l eva -
ban 152 boletso. 
Los azules eran Angeles y Gracia; 
se queadron en 18 tantos y l levaban 
183 boletos que se hubieran pagado a 
(3.37. . 
i ( e g u n d n q u i n i e l a 
A N G E L E S $ 5 . 9 2 
Ttos . Btos . D'wflo. 
Consue l ín * 
Mat i lde . i 
Gracia . . . 
Elbarresa . ¿ 
Angeles . M . 
Urs inda . . „ 






P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo 
B r p o s x o x o S Z BOWXH 
Jockey D l r l d Mido 
I vForest L c r e 
K i r a h . . . . , 
F i y B y Day 
Lang . < 
Callaban 
Lang . 
A l t Over » M a r l n e l l l * w • « 
F a i r PhamoTn . . 
He l io Parc'ner . 
TTe lockmender 
Scobie , * 
Bel l . m 





















Z A R R A G A . 
L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 
De 
Contribuciones • Impuestos del Estado 
de Bancos, Banquerog, Sociedades por 
Acciones, Tenrocarrlles, Empresas da 
Navegac ión , Sociedades Mineras 
Asoc iac ión de Derecho C o m ú n y Par t icu-
lares, dedicadas al Cult ivo y Explo ta -
ción del A z ú c a r ; 
4 por ciento da toda Asoc iac ión , Esta-
blecimiento, o Negocio Mercan t i l 
sobra primas de C o m p a ñ í a s fla Segr.ros 
y al Impuesto a la Cnban Tale-
phons Company 
POB 
A . J . A . 
P R E C I O : $ 1 . 0 0 
D e v e n t a e n l a L i b r e r í a A L E E L A , 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
15 d 23 B 
F R A N K I E G E N A R O 
Y P A N C H O V I L L A 
N E W YORK, Noviembre 24. 
Una g a r a n t í a de 12.500 quedó hoy 
colocada ante la comis ión a t l é t i c a del 
estado de New York , como compromiso 
por par to de Frankle Genaro, peso mos-
ca neoyorquino, para comparecer en u n 
match con Pancho V i l l a , c ampeón d « 
peso mosca de Nor t e Amér i ca . 
Genaro ya ha boxeado dos veces con 
V i l l a . 
Se encontraron en un bout s in decl-
-sión en New Jersey o . t r a vez en Ebbets 
Ffeld, Brooklyn, donde Genaro g a n ó l a 
decis ión antes de que V i l l a fuese reco-
nocido como rey del peso mosca, por 
haber vencido por knock out a Johnny 
Bu í f . 
P A G I N A D l f c U ü £ J 5 D I A R I O D E L A M A R I N A N o r i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 2 
E L S E X T O C O N G R E S O . . . 
( V l ^ n " (ie la P U I M K R A ) 
U n aspecto de la concurrencia a l bruquetc ofrecido a los consrrnsistas en el ma nantla] de las agnaa de "San Tianclsco" 
de c o n t i n u a d o a p e q u e ñ o s i n t e r v a l o s . 
la Sanidad" en Cuba y P a n a m á . | Nos d e l e i t ó este eminen te m é d i c o -
Es impos ib l e segui r a l eonfe ren- con la h i s t o r i a de los t r aba jos del 
pista »n su in te resan te ponencia . Nos glr^n Herff ich, sus inves t igac iones 
d i jo r o m o la idea del Pres iden te Po- t n las t r ipano-smuiesis de los r a b a - | 
i r a s fué aceptada por W a s h i n g t o n l í o s y l a esp i r i los i s de las g a l l i n a s , ! 
h a c i é n d o s e constar que se creaba descubr iendo aue el a r o x y i los des-
por idea de aquel y que s e r í a una í r n i a , y l l egando a separar de este: 
i n s t i t u c i ó n p a n a m e ñ a . j mc-eicamento las m o l é c u l a s tóotfcas 
L a R e p ú b l i c a de P a n a m á es due- para ap l i ca r l a s a! h o m b r e s in pe l i -
ñ a de l t e r r e n o y de los ed i f i c ios g r o . ) 
s u s c r i b i é n d o s e el Gob ie rno con 5 0 0 , K l doc to r Speroni nos e x p l i c ó l o s ' 
c i ó u n l u n c h e s p l é n d i d o , con v e r d a - ¡ nente M a y o r Gorgas . i n i c i a d o r 
dero der roche y s u n t u o s i d a d . 
Y es necesario cons ignar el buen 
r r d e n y la e s p l é n d i d a o r g a n i z a c i ó n 
de esta f iesta, de la que nos h a c í a -
mon lenguas todos. 
L a B a n d a M u n i c i p a l de Guanaba-
r o a nos d e l e i t ó con u n escogido r e -
p e r t o r i o m u s i c a l . 
Regresamos todos de esta excur-
s i ó n satisfechos y complac idos de )a 
dei ieada a t e n c i ó n de los d i r ec to r e s , 
de los manan t i a l e s de l agua " S a n ! m i l pesoí?. E l i n t e r é s del fondo que p r o c e d i m i e n t o s adoptados en la Ar-
F n n c i s c o " , l l e v á n d o n o s u n g r a t ó l a recoje en los E s t a d o » F n i d o s pa- g e M i n a , tendentes a la a s t e r i l i z a c i ó n 
r a l e v a n t a r fondos por donaciones : del o r g a n i s m o infec tado , p resen tan-
s e r v i r á para par te de m a t e r i a l de cío exper iencias de casos de seis aftosj 
l a b o r a t o r i o y sos ten imien to . H i z o de curados s in mani fes tac iones r e i - i 
constar que hablaba en n o m b r e de l c id ivas . 
Pres idente de su n a c i ó n p a r a d e c i r - Ovac.Vnado f u é él sabio profesor 
a la Asamblea que el I n s t i t u t o G o r - j p o r su a d m i r a b l e ponencia , 
gas s e r á u n a i n s t i t u c i ó n pan -ame- ; L<e a r g u m e n t a r o n ios doc tores ! 
r i cana , a cuyo efecto so l i c i t aba la Qchoa de Venezue la , Esca lona de | 
c o l a b o r a c i ó n de todos los gob ie rnos >{p¡jf.0 s e ñ a l a n d o cada uno "Be e l los : 
jhj D i p l o m á t i c o , el C o m i t é E j e c u 
de l Congreso M é d i c o L a t i n o - A m e -
ftñtío ,y u n m u y selecto g r u p o de 
clnmas de la buena sociedad haba-
ri<?' a. 
r ecuerdo de la, f ies ta . 
Po r l a t a rde , a las c inco , el h o -
norab le s e ñ o r P res iden te de la Re-
p ú i l i c a r e c i b i ó en el Pa lac io P re s i -
denc ia l a los s e ñ o r e s Delegados O f i -
ciMes y a sus d i s t i n g u i d a s f a m i -
l i a r . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n n u t r i d a del 
d e c i e n t o o f i c i a l a s i s t i ó , f i g u r a n d o , 
los m i e m b r o s del Gabine te , el Cuer- de A m é r i c a para su sos t en imien to | !og mp.todos establecidos en sus res-
; t i vo m o r a l y m a t e r i a l . S e r á n n p l a n t e l d3 r>?(tjVO;, p a j ^ s v e n a n d o de o p i n i ó n l 
e n s e ñ a n z a de e s p e c i a l i z a c i ó n de M e - j p S t e ú l t i m o en lo que respecta a l ¡ 
d i c ina T r o p i c a l como la Escue la T r o - i t r . l t f . rn . iento c o n t i n u a d o por c reer j 
p ica l de L o n d r e s para M é d i c o s g ra - qUe los t res ponemas se a c o s t u m b r a n ! 
duados y una en t idad de i n v e s t i g a - a r e s i g t ¡ r med icamen tos . í 
K l doc tor A l f r e d o Zavas y su d i s - ! c i ó n ' ' ¡ e n t í f i c a como la de L i v e r p o o l . 1 m doc to r M i g u e l Becer ro de B e n -
E n él ios hombres d ° c iencia ^ á e r r u g u a v h a b l ó para f c l i c i -
A m é r i c a t r a b a j a r á n de consuno y de- , ^ al á o r t o T a p e r o n i por su m a g i s - i 
s a r r o l l a r á n los de scub r imien to s h e - ; . r a l t ra , )a j0 e s t imando que una de 
chos en nues t ras f f tgf t j jca regiones . , jas med5üa .s Qlie hab ia qu(i dec la ra r ^ 
A l t e r m i n a r el doc to r K o u x p i - | o b ] i g a t o r i a 9 era ]a a p l i c a c i ó n del W a : 
d i o a l Congreso que t o m e en ™>nsi- ; semann o b ! i g a t 0 r i o en los e leraen- j 
d e r a c i ó n sus pa labras en cuan to se | tog p0pu la res . y sobre todo p r o c e - ¡ 
r e f i e r e a fiue todas las m c i o n e s j d e r a la R e g l a m e n t a c i ó n de la Pros- ; 
l . i t i no -amer i canas cooperen a la 
| c o r a de l I n s t i t u t o P a n - A m e r k , a n o 
Gorgas . 
E l doc to r Gu i t e ra s M u n n i c h . Dele-
t iclo de Ch i l e l e y ó su ponenc ia so-
í ) rc " T r a i a m i e n t o q . u i r ú r g i c o de la 
l i n g u i d a esposa, r e c i b i e r o n a los i n -
vit . iclos, c a m b i á n d o s e frases de cor-
t e s í a en t re los i l u s t r e s h u é s p e d e s y 
e l s e ñ o r Pres idente . 
E n el comedor de l a m o n s i ó n pre-
s idenc ia l se o f r e c i ó u n e s p l é n d i d o 
" b u f f e t " . 
M i cargo de c r o n i s t a c i e n t í f i c o 
del Co/gre*5 me veda i n v a d i r cam-
po t a n bien a t end ido como e l de 
r .uostro F o n t a n i l l s . 
Só lo me l i m i t o a cons igna r la dis-
t i n c i ó n su pren dí q u ^ h a reves t ido 
osta r e c e p c i ó n . 
t i t u c i ó n , como desde hace a ñ o s se 
p r a c t i c a en U r u g u a y con u n é x i t o 
p r o f i l á c t i c o asombroso. 
D e s p u é s e x p l i c ó la m a g n í f i c a o r -
g a n i z a c i ó n de l F r u g u a y en su c a m -
p a ñ a para p r e v e n i r la s í f i l i s con -
— ¡ u l c e r a g a s t r o - d u o d e n a i " expuesto en , t ando con Dispensar ios g ra t r a tos en 
¡ f o r m a a d m i r a b l e , que m o t i v ó a r g u - ; los pueblos que pasan de 300 per-
P o r l a noche se e f e c t u ó l a s e s i ó n 1 mentac iones de los doctores R o b e r t - ' sonas. 
genera l del Congreso. j son L a v a l l e ( a r g e n t i n o ) S á n c h e z | Podemos decir s in r epa ro a lguna , 
Es l á s t i m a la p r e m u r a del t i e m p o Pessino y G r a u San M a r t i n , y s o - q u e l a s e s i ó n de anoehe ha sido 
d i spon ib le . Son pasadas las doce y b r e todo u n a a d m i r a b l e de nues t ro ! « n a de las m á s hermosa* de cuan-
aúTi f a l t a n leer dos ponencias i n - ! p-ninente maes t ro de la c i r u g í a e l j t i s se han celebrado en el presen-
t e r e s a n t í s l m a a . temas of le ia les de l j ( iOCtor J o s é A . F resno , que e x p r e s ó j te Congreso, bajo el p u n t o de v i s t a 
F r a g u a y y l a A r g e n t i n a , c¡ue hemos su c r i t e r i o - d e qne d e b í a n var i f . rpe los I de u t i l i d a d de estas jus tas c i e n t í f i -
t en ido que de ja r pa ra ofrecer ©n eF i r a t a m i e n t o s s e g ú n las m o d a l i d a d e s • t!'S. 
D I A R I O una l i g e r a i m p r e s i ó n de es- ' ( fpj proceso, demos t r ando que no se 
t u d í a de incesante m o v i m i e n t o . I ¡ .nede s i s t emat iza r n C l í n i c a . Es d i g -
An te s de comenzar la s e j ^ n , eUna, áet menc ionarse la a r g u m e n t a -
Secre ta r io ac t ivo y ¿ p o r q u é no de- t . ión del doc to r S á n c h e z P e p i n o j o -
c i r l o ? i n s u s t i t u i b l e del Congreso, V(in med ico r a d i ó l o g o cuvas ideas 
do l o r F ranc i sco M a r í a F e r n á n d e z , ¡ ]a maiteTÍa acent6 eI tfoctor 
|eyo una amable y cor tes i n v i t a c i ó n ^ u n n i e h 
de ios s e ñ o r e s De'egados ex t r an je ros " 
a l C o m i f é de la H a b a n a , o r g a n i z a - ' Ur,0 de 103 t raba jos mas h e r m o -
d o r del Congreso, y a la sociedad 803 de l a nc*he d u d a el del 
habanera , p a r a que c o n c u r r a n e l : doc to r D a v i d Speron i . Delegado de 
p r ó x i m o mar t e s 28 a l R o o f Ca rden i ArSen t ina - Su t ema de a c t u a l i d a d 
del H o t e l Plaza, para obsequ ia r lo s ' ! , u l i r ema t i t , l I a d o " T r a t ' * m i > n t o flbor-; 
con u n T é de honor . A c t o é s t e o r - ' d e la s í f i l i s " es d i g n o de ser ' 
Es ta noche t e n d r á l u g a r el han - j 
cuete en h o n o r de l o s Congresis tas ; 
en el Vedado T e n n i s C l u b . 
E l n ú m e r o de comensales ha s i - i 
do ya f i j a d o de an t emano . E l acto i 
s e r á de r i g u r o s a e t i que t a y a l m i s m o \ 
a s i s t i r á n a m á s de los Delegados ex- ¡ 
t r a n j e r o s los Congres is tas ya- ins- | 
c r i p t o s , el Cuerpo D i p l o m á t i r o acre- ¡ 
d i t a d o en l a R e p ú b l i c a y l a Prensa. 
A los comensales se les p r o v e e r á 1 
: hoy , d u r a n t e el d í a , en el Conven to 
I de Santa C la ra de u n t i c k e r espe-
gamzado por los s e ñ o r e s l l e g a d o s ; i n t r a n s f e r i b l e . So lamente con-
para cor responder de m a n e r a í x p r e ^ [ t ^ ^ ^ ^ ^ f j ^ ^ ^ 0 A ^ J c u r r i r á n las s e ñ o r a s de los Dele-
s iva a ios agasa jo s—muy m e r e c i - i ^ ^ s i gn . f i ca ^ n el campo de la E x t r ü n J e r M y D i p l o m á t i c o s . 
dos—de que h a n sido ob je to du ran - d : v u l ^ i Ó T 1 c i e n t í f i c a . S e n t ó p n n 
to sn pe rmanenc ia en la Habana . k i P ' o s fundamen ta l e s , d i c i endo que 
C o m e n z ó la s e s i ó n l eyendo el d o c - ! e r i n i n g " " » r a m a de l a P a t o l o g í a 
t o r L u i s de R o u x , Delegado de Pa- M é n i c a 9e ha avanzado t a n t o co-
n a m á su ponencia t i t u l a d a " E l I n s -
t i t u t o Gorgas y el nuevo H o s p i t a l 
Santo T o m á s de P a n a m á " . 
V e r s ó su ponencia sobre e l ob je -
to ael t ema i n d i c a n d o que se o c u r r i ó 
a l P res iden ta s e ñ o r B e l i s a r i o Po-
r r a s la f u n d a c i ó n en la c i u d a d de 
P a n a m á de l I n s t i t u t o Pan A m e r i c a -
no Gorgas , a co r t a d i s t anc ia de l 
m o en l a S í f i l i s . H i z o h i s t o r i a de 
]cs d e s c u b r i m i e n t o s hechos has ta 
hoy , e s t i m a n d o que su c la s i -
f i c a c i ó n debe , ser s e r r a d a de la 
D c r m a t o í o g í » ) para i n c l u i r l a en l a 
P a l o g í a Médica . , como se hace en 
la A r g e n t i n a . E x p l i c ó el proceso de 
la i n f e c c i ó n , l a i i o l o g í a de l t r epo -
n e m a , sus mani fes tac iones , su l u -
Como d e s p u é s del banque te no ha-
b r á ba i le , las f a m i l i a s no p o d r á n 
a s i s t i r como espectadores. 
Este es el acuerdo tomado p o r el 
C o m i t é E j e c u t i v o . 
Dr. Miguel Angel Mendox». 
H o s p i t a l Santo T o m á s , i n m o r t a l i - gar de v i v i e n d a v l i n f á t i c o - n e r v i o s a ) 
zando el n o m b r e del h i g i e n i s t a e m í - s iendo p a r t i d a r i o de l t r a í l x m i e n t o 
A d j u d i c a c i ó n d e l o s 
(Vi?nc dp la r R l M K H A ) 
L A G R A X F I E S T A D E 
M A T E R N I D A D 
L \ 
E l d o m i n g o por l a m a ñ a n a per-
m a n e c e r á cer rada hasta la una de l a 
t a rde , la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d"1 
H i g i e n e , para dar l u s ^ r a qne e l 
p ú b l i c o c o n c u r r a a la c e l e b r a c i ó n 
de l a g r a n fiesta de la M a t e r n i d a d 
que t e n d r á efecto en el T e a t r o N a -
c i o n a l a las diez da la m a ñ a n a del 
m i s m o d í a . 
n ,Los doctores F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
y J o s é A . L ó p e z del V a l l e d i r i g e n 
el ado rno del t ea t ro que l u c i r á ese 
I N G L A T E R R A N O 
S I M P A T I Z A C O N L A 
N U E V A C O N F E R E N C I A 
( P o r T h e Associa ted Press) 
giene I n f a n t i l : p rena ta les y pos -na- | 
t a les : P r emios H i g i e n e de l H o g a r ; i 
P r e m i o H o s p i t a l d? M a t e r n i d a d : pre- i 
m ios locales de la Habana ( M a t e r -
n i d a d ) ; P r e m i o s de M a t e r n i d a d de 
los t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de l I n t e - • 
r i o r ; p r e m i o s especiales. j P A R I S , N o v i e m b r e 24 . 
A s í t a m b i é n s e r á n expuestos los ; T „ 0,, . „ . , . 
n i ñ o s p remiados en los c o n c u r s o , d> , L a . S T ^ ,a P r e s t a 
M a t e r n i d a dy H o m i c u l t u r a de H o - f0renC,a f ,nanc le ra átt B r n ^ l a f 
ñ o r . 
Ai n ACION D E L JtTKÁDÓ 
SACttíSAh 
C o n f o r m e se a n n n c i ó , en la m a ñ a -
con-
pue-
tíe que se decida en P a r í a en la p r ó -
x i m a semana en una r e u n i ó n de loa 
p re rn ie r s de F r a n c i a , I n g l a t e r r a , I t a -
l i ; ; y P é l g i c a . 
L a necesidad de t a l r e u n i ó n f u é 
conven ida ayer por el p r e m i e r P o i n -
e a r é en su e n t r e v i s t a coa los M l n l s -
! í ^ . r ' p r 1 ^ 1 " 0 . en 61 C A n V H n ; , t ^ 3 B ^ g a « y h * N I W o a M r to de Santa C la ra la r e u n i ó n del 
J u r a d o Nac iona l de M a t e r n i d a d y 
d e s p u é s de u n de ten ido y m i n u c i o -
so examen de los e j empla res de n i -
B o n a w L a w si le e e r á pos ible asis-
t i r a la m i s m a . 
E l P r e m . e r M u s s o l i n i de I t a l i a es 
d í a del icados adornos y bel las g u i r - í ñ o s presentados para op t a r a dichos i ^ f?**™ rtífaS^tí ? r 
na ldas de f lo res . U n g r u p o de enf ? r - | p r emios nac ionales , se a c o r d ó o t o r - ! ^ o n g . n a l m e n t t e p r o p u l 
meras del D e p a r t a m e n t o de H i g i e n e i ga r el p r i m e r p r e m i o n a c i o n a l " ¿ t t - 1 S n i ^ x 1 « e t l l i * SMLÍZ **' 
I n f a n t i l , con l a s e ñ o r a A n t o n i a P r i e - I r i q u e N ú ñ e z " , consis tente en q u i - ^ í " a c t U u d de l gob ie rno m -
t o de Calvo y s e ñ o r i t a E l o í s a O l i - n ien tos p-sos y meda l l a de oro a l : Prt0CUPa i n d a m e n t e a M . 
v á , compe ten te coeneradora en esta ! n i ñ o A r í s t i d e s B r e t ó n , b l anco , de 3 
preocupa 
P o i n c a r é , y a que las s e ñ a l e s son de 
que no existe mucho en tus iasmo en g ran obra de amor a l a i n f a n c i a , i meses de edad v con u n peso de 22 i » i 
T, M! ^ _ v / , , , , I L o n d r e s p o r l a p royec tada confe t i enen a su cargo la c o l o c a c i ó n de 
los adornos de banderas yescudos 
nacionales a s í como cuan to se r e l a -
c iona con la c o l o c a c i ó n de madres 
pobres que c o n c u r r a n a l t e a t r o en 
los lugares apropiados para la e x h i -
r enc ia . 
l i b r a s . Es te n i ñ o b a b í a o b t e n i d o el 
p r e m i o local de la H a b a n a , a s í como i 1, t ~ n ^ t r - c tj ^ . i E n t r e t a n t o la c o m i s i ó n de r epa ra -el ne la cer \eza Dog s H e a d , d3 c ien i „» i . j . j 4 j 0 ' i clones ha suspendido toda a c c i ó n 
POSOS. 1 i . » , , j . . 
¡ h a s t a que los p r e m i e r s a l iados dec i -
M e n o c a l " . consiste 
b i c i ó n de los n e n é s que han sido pre- pesos y m e d a l l a de p l a t a , se le o t o r -
ttiados. • pó a l n i ñ o A r m a n d o A l v a r - z Roche, 
L a f iesta de l Nac iona l s e r á p res i - tic cua t ro meses y m e d i o , con 2.1 
d ida por el s e ñ o r P res iden te de la j l i b r a s de peso y de la raza b lanca . 
R e p ú b l i c a y su esposa, y el d iscurso i Es t e n i ñ o o b t u v o el p r e m i o loca l de 
de l a f iesta e s t a r á a cargo del doc- G iba ra , p r o v i n c i a de O r i e n t e , 
to r J o s é M a n u e l CarbonelJ . | E l t e rce r p r e m i o . " E n r i q u e B . 
L a B a n d a M u n i c i p a l a m e n i z a r á el B a r n e t " . consis tent? en doscientos 
. r emio . " G e o r g i n a ;d n alJ0 
nte en t resc ien tos | E1 nupTO go})iprno a l e m á n d l ó , 
conocer hoy a la c o m i s i ó n el estar 
d .spuesto a s e g u i r l l e v a n d o a cabo 
la p o l í t i c a seguida por e l gab ine te 
del C a n c i l l e r W i r f h . 
L A EXPOSICION DE H I G I E N E 
pesos y m e d a l l a de cobre le f u é o t o r -
gado a la n i ñ a E l i s e n d a M a r t í n e z . 
D e s p u é s de esa f ies ta la M a t e r - p r e m i a d a con el p r e m i o l o c a l de la 
n i d a d , e l d o m i n g o a la una de l a C i u d a d de C á r d e n a s , 
t a r d e se a b r i r á l a E x p o s i c i ó n I n - E l J u r a d o a c o r d ó t a m b i é n en v i r -
t e r n a c i o n a l de H i g i e n e , a la que de- t u d de haber o b t e n i d o el p r i m e r o y 
h e r á n c o n c u r r i r todos los n i ñ o s pre- | segundo p r e m i o s nacionales el n i ñ o 
miados en el g r a n Concurso N a c i ó - , B r e t ó n , de la H a b a n a y el n i ñ o 
na l v los p remiados en los concur- ; A b r e u . de G i b a r a , r e spec t ivamen te , 
sos' locales del i n t e r i o r . { dec la ra r vacante dichos dos p r e m i o s 
F n este acto s e r á n expuestos los p r o v i n c i a l e s donador por la M a l t i 
n i ñ o s que han ob ten ioo los s igu ien - | na 
tes p r e m i o s : P r emios Nacionales de 
M a t e r n i d a d , p r e m i o N a c i o n a l de H o -
m i c u l t u r a ; P r emios Nac iona les de 
F e r t i l i d a d E u g é n i c a ; F r e m 
S E Q U E D O C O N E C A R R O 
R E P A R T O 
"Alturas de Bella Vista 
( E i m á s b e ü o y m e j o r s i t u a d o ) 
C O N T R A T O S D E S O L A R E S A M O R T I Z A D O S Y ¿ U V A D O S k E S C R I T U R A S P U B L I C A S , 
A N T E E L N O T A R I O D E E S T A C A P I T A L , D O C T O R A L B E R T O P I N A Q U I N T A N A 
P r i m e r a R e l a c i ó n S e g u n d a R e l a c i ó n 
J u a n Noda y D í a z . — P i e d r e c i t a s . " 
E d e l m i r a G a r c í i de P e ñ a . — L o s A r a n o s . 
F ranc i sco Cisue ios A l t u n a g a . — H a b a n a . 
A n g e l M a r t í n e z A g u i l e r a . — H a b a n a . 
F e r n a n d o D a r g e l o . — T r i n i d a d . 
A n t o n i o S á n c h e z S á n c h e z . M a r i a n a o . 
J u a n L i n a r e s y B a e l l o . — M a t a n z a s . 
A n t o n i o V a l d é e S á n c h e z . — S . S p í r i t u s . 
Pedro Pab lo Sanz .—Quemados , M a r i a n a o . 
Josef ina P r i e t o C a b r e r a . — H a b a n a . 
T o m á s Salas G o n z á l e z . — S a n J u a n y M a r t í n e z . 
A d o l f o P r u n a A l v a r e z . — S a n c t l S p t r l t u » . 
J u a n Canelo P e ñ a . — G u a n a b a c o a . 
M a n u e l S a r d i ñ a s B u e n o . — A r r o y o N a r a n j o . 
A n a c l e t o S a r d i ñ a s S a r d i ñ a s . — C a l i m e t e . 
Celadonlo A l o n s o . — H a b a n a . 
R o g e l i o T o r r e s S u á r e í . — G u a n a b a c a . 
A l f o n s o B u e n o S á n c h e x . — V í b o r a , H a b a n a . 
E n g r a c i a de l C a s t i l l o . — C a l v a r i o . 
L o r e t o Cor ra les A r i a * . — M a n z a n i l l o . 
F r a n c i s c o M . M e d e r o s . — H o l g u i n . 
C a r l o t a S á n c h e z C o r t i n a . — H a b a n a . 
D o l o r e s Recio Pascua l .—San J u a n y M a r t í n e z . 
Jenaro P e r a l t a H e r n á n d e z . Saban i l l a . 
C a s i m i r o Z a r r a g o i t i a . — B e j u c a l . 
L u c i o C a r b a l l i d o . — C e i b a , Puentes Grandes . 
A u r o r a F e r r e r de Sewere t .—Camagf i ey . 
R a m ó n Se-weret y R o d r í g u e z . — C a m a g ü e y . 
M a r c e l o R n i x O l i v a . — S a n t i a g o do las Vegas . 
M a r c e l i n o Becer ra S u r i s . — C . Santa G e r t r u d i s . 
M i g u e l G o n z á l e z A g u i l a r . — H o l g u i n . 
A n t o n i o F e r n á n d e z A l a m o . — H a b a n a . 
M a n u e l C u e . — C á r d e n a s . 
C a s i m i r o D á v i l a . — R e g l a , 
Fa fae l Cruz A l v a r e z J o r g e . — C á r d e n a s . 
Esperanza A I z c o r b e . — H a b a n a . 
Pab lo N o r l e g a G ó m e z . — E n c r u c i í a d a . 
Sa lvador R e y e s . — C o l u m b í a ( H a b a n a ) . 
P e t r o n a M a r t í n e z de P é r e z . — M a t a n z a s . 
B a l d o m e r o C a s a d e m u d . — H a b a n a . 
T o m á s J o s é C a n c i o . — S a n c t l S p í r i t u s . 
A n í b a l S u á r e s . — G u a n a b a c o a . 
R o d r i g o G o n z á l e z . — M a t a n z a s . 
Sergio L i m a Pascua l .—Habana . 
F ranc i sco R o d r í g u e z Aranda . -—Chapur ra , 
A r g í m í r o Cas te l l anos .—Matanzas . 
W a l d o L a m a s M a r t í n e z . — H a b a n a . 
E n c a r n a c i ó n C o r t i n a . — C o n s o l a c i ó n . 
M a n u e l M e l l á n A l a m o . — S a n e t i S p í r i t u s . 
L u c í a P e ñ a de Reyes .—Habana . 
Ra fae l B e l t r á n L l a n o s . — G u a n t á n a m o . 
M a r í a E n g r a c i a J ú s t i z . — M a r i a n a . o 
L u i s Vega Oso r io .—Matanzas . 
J u l i á n Calvo C r u c e t . — H a b a n a . 
J o s é R e m i g i o C o l a t e . — P a l m i r a . 
Car los S u á r e z N e l l y . — L a L i s a . 
M a n u e l D í é g u e z N e y r a . — M a n g u i t o . 
A r m a n d o P i ñ a . — L o s P inos . 
Per fec to F e r n á n d e z D o v a l . — M a n g u i t o . 
J o a q u í n L ó p e z M a r t í n e z . — B a ñ e s . 
S u s c r i b a u n C O N T R A T O E S P E C I A L s e r i e X 
y s e r á d u e ñ o d e su t e r r e n o e n e l l u g a r d o n d e l e c o n y e n g a 
C O N S T R U C C I O N E S A P L A Z O S 
N u e s t r o C O N T R A T O P O P U L A R r e s u e l v e e l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a . 
^ J f ^ í F ^ F l ^ l Q m e n s u a l l e p e r m i t e ser p r o p i e t a r i o de su h o g a r . 
N a d a m e j o r q u e v i v i r e n e l e d i f i c i o c u y o m o d e l o sea a n u e s t r a e l e c c i ó n , n i n a d a m á s 
p r á c t i c o q u e ser e l a m o d e l a casa q u e h a b i t a m o s . 
I n d e p e n d í c e s e d e l c a s e r o y e l a l q u i l e r n o s e r á su p e s a d i l l a . 
V e n g a a v e r n o s h o y m i s m o o v e a a n u e s t r o A g e n t e e n esa l o c a l i d a d . 
T e n e m o s a g e n t e s e n t o d o s l o s p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a . 
E L G L O B O 
C o m p a ñ í a 
M a n r i q u e 1 1 3 
N a c i o n a l d e U r b a n i z a c i ó n 
T e l é f o n o A - 8 9 7 5 
1 1 5 x c 
r e u n i ó n . 
(Víen* de 
Z *™ mn Z u r r i r 61 
T e r m i n ó pi h#w.. 
fuerzos posibles a f^T lo."?1 
la C o m i s i ó n c a m e í a i ^ L ? 6 
mes posibles r e u * i U ^ 0 8 1q» i ^ J 
^ p e c t i v a s i n d u s t r ^ J 1 0 6 
E l s e ñ o r Car tava p^T" 
or H e r r e r a S o t o i o n * ^ e S 
t enc ia a esa r e a n f ^ 0 ^ J * ; 
m d u s t r i a l e s para qSe J ^ 6 ^ 
n d á m e t e el a rancel 
ofrecer los d a t o , que ' J * ^ 
so l i c i t a , y t r a t é de 1» l e f e U i S 
r-ecesltan nuestras i ñ d ^ ^ M Í 
todo en su per iodo de i n í * 5 ' . 
^ s e ñ o r A v e i i n o Urer ^ 
e toda costa s- deb- i l l ' ^ t i» 
Tor de n u e e t r X í • r d a 1 s a ^ . n , ; 
e l l a , representan no ¿ í f l ^ U 
f r a n cap , ta l i n v e r t i d o en . nte < 
mas, « n o también son n u * J*S ^ 
obreros Qae en ellas l i S n ^ 
E l s e ñ o r P r i e t o 8pm>»> • 
m i í * de I i H l u s t r i i e , T ^ ^ C j 
los t r a b a j o , que e. m i s ^ ^ • 
| hzando para conocer la ^ 
todo, Z**
ascendencia 
d i j o que 
aiA conocer la rPrZl^' 
;a de nues t ra , ^ J 
l l ega a cincueata - - - n u ' 
el v a l o r de l a cua r ta parte A 
m d u s t r i a s que se han ¿oSL * * 
guar , f a l t ando a ú n l o s ^ í l . 1 ^ ' 
l a . o t ras t res c u a r t a ? ^ S S * * 8 ^ 
l i m a que cuando sea coaocid. 7 ^ 
cendencia t o U l que r e p r e ^ n u í ^ 
i n d u s t r i a . , es cuando s T ^ Í " 1 * 1 
of recer le l a debida proteedefe 4 
E s t i m a que es imprescindibl, u 
f o r - n a c l ó u de una e s t a d í a i c T " l * ^ 
t r i a l . ^ ^ a » -
l^uevaroente hizo uso de ^ « 
b ra e l doc to r H e r r e r a Sotolonco 
p l k t i n d o que f u é f i jada la ^ S 
.10 de l a c t u a l para recibir lo, t 
fo rmes de los comerciantes e índ2" 
t r . a les , con el p r o p ó s i t o de eoJD 
guir que se esfuercen, toda re í 
si hay i n t e r é s en cooperar en el tn! 
ba jo que se real iaa «obre les Xixn 
celes, m u y b i e u puede hacerse ¡ í 
d e l t e l é g r a f o , t e l é f o n o o correo 
para obtener de los comerclantej * 
i n d u s t r i a l e s de l i n t e r i o r los 
quo se crean necesario, . Se refiri* 
d e s p u é s a la d i f i c u l t a d de poder for-
m a r u n a e s t a d í s t i c a indastrial, iuo 
que es m u y f r a u d e la defraudftüa 
que existe , po r cuya causa un veia-
t i c i nco por c ien to de las indnstihii 
de j an de c o n t r i b u i r debido a « i 
j a n o r m a l i d a d y lo cual impide qae 
I los respect ivos municipio? piWr. 
i f a c i l i t a r los datos necesario» pan 
j lle va r a cabo esa es tad ís t i ca , 
j D i j o que los elementos tolregtn 
¡ d^ben t o m a r p a r t i c i p a c i ó n en la pt-
j l í t ' c a para de ese modo eritar 1»"' 
i n m o r a l i d a d , puer to que haciendo 
d e j a c i ó n d^ ese derecho, ecupaa loi 
puestos p ú b l i c o s los incapaces 
Se m o s t r ó o p t i m i s t a respecto a: 
f u t u r o de este p a í s . 
D e s p u é s se e n t r ó en nn amplio 
cAiabio de impres iones , en el qn» in-: 
t e r v l n i e r o n los s e ñ o r e s Pérez, TaM»-
l e ' r o y o t ros , t r a i é n d o s e de asnntor 
re lac ionados con distinta? industrias 
y p o n i é n d o l e s reparos unos y afep-. 
t ando otros el p ioyecto de nuero 
A r a n c e l . 
Se r / - o r d ó , po r ú l t i m o , celohrtr 
n n a nueva r e u n i ó n el próximo m»-
tes a las tres p. m . en el mism» 
IocívI, para conocer los trabajos qoí 
Sp r ea l i cen , de « c n e r d o con lo mf 
C i t a d o por e l doc to r Herrera M i 
]C"tgO. 
L O S P A Q U E T E S P O S T A L E 
A I T A L I A 
E l s e ñ o r Car los Armenteros, MI 
l l t i s t r o de Cuba en Roma, ha coma-
¡ meado a la Secretaria de Eftado 
¡ q u e p o r rec ien te c i rcu la r a la? ofi-
| c i ñ a s competentes , el MlaistsrtB i* 
\ ¡a F i n a n z a ha adver t ido que P»™ 
j !a p e t i c i ó n de e x e n c i ó n del pa«o m 
; Li m e r c a n c í a que vaya del extranj» 
ro , en paquetes postales, será sn^ 
| t i e n t e nn solo cer t i f icado en gIo«> 
¡ de t oda e l la , expedido poi u " ^ 
m a r á de Comerc io , aunque se trew 
Idp var ios paquetes, sitanprs 9 * * * 
¡ s o a n a una m i s m a dirección, hm» 
i a j o r a estaba proscr ip to la P"**.3.-
¡ t a c l ó n de u n cer t i f icado pa™ cM1 
' u r o de los b u l t o s . 
S e a c e n t a n lo s 
^Viene de la P R I M E R A ) 
r i t z a , s i f ú l e n d o las f r o n t e r a s de 
T u r q u í a con B u l g a r i a y de T u r q u í a 
con Grecia . 
lAJ» BKvSKOK D E T I R Q l ' I A 
• Por The Associa ted Press j 
L A I . S A N N E , N o v i e m b r e 24. 
T u r q u í a m a n i f e s t ó hoy c l a r a m e n -
te en la s e s i ó n de l a conferenc ia , 
que deseaba a lgo m á s que l a m e r a 
r e t i r a d a de t r o p a , a l o l a r g o de su 
t e r r i t o r i o europeo, l a Trac-ia O r . e n t a l 
y que en i n t e r é s por l a s egu r idad de l 
f u t u r o deseaba e l e s t ab l ec imien to 
de una zona n e u t r a l a lo l a r g o de las 
f r o n t e r a , g r i ega y b ú l g a r a desde el 
Mar N e g r o al Ege 
t r a l i d a d quedase ga ran t i zada por 
Ca^deanog para su r e c o n o c i m i e n t o . 
F l despacho agrega que estos pue-
blos que l u c h a r o n d u r a n t e toda l a 
p i e r r a a l l ado de los A l i a d o s por 
haDeraelo é s t o s pedido asi t u v i e r o n 
i r o p o r c i o n a l m e n t e m á s m u e r t o s y 
s u f r i e r o n m á s p é r d i d a s que n i n g u -
na de los o t ros be l igeran tes . 
N O H A B R A DOS C O N F E R E N C I A S 
E N D A r . S A . W E 
do i u e exis te en t re Rus ia y T u r q u í a 
parece haber convenc ido a todos loe 
delegados de que T u r c o s y Bo l she -
vistas p r o c e d e r á n m a n o en m a n o y 
que es fác i l r e su l t en ser u n equipo 
m u y fue r t e . 
Pocos parecen ser los que se dan 
cuen ta del d r a m a s i lencioso que se 
e s t á d e s a r r o l l a n d o en t re los delega-
dos tu rcos . 
L a m a y o r í a de loa delegados eu-
ropeos e s t á n convencidos de que la-
m e d Pasha busca una paz razona-
ble, po r darse I smed perfec ta cuen-
ta de que l o que T u r q u í a necesita 
es t r a n q u . l i d a d y re lac iones a m i s -
tosas con E u r o p a y p o r enc ima de 
todo c a p i t a l con e l cua l d e s a r r o l l a r - i J en t re los a l i ados y T u r q u í a , y la 
se. i 8esunda pa ra d e t e r m i n a r e l s tatus de 
Con I smed hay va r i o s hombres , a l - : , c s Dardane los , se ha abandonado, 
y el p r o b l e m a 
ha r e f u n d i d o con 
D e l C o m i t é 
(Tiene de la PRIMERA) 
Cuba es capaz á* mantener l a t l ^ i 
a t r a v é s de las i n c e r t i d u m b r * 7 
t i e m p o , u n concepto invulneranie 
los dramas sangr ientos que nos e » 
c i p a r o n . 
Ten iendo en cuanta q ' 1 " ^ * ^ f . V . -
c l a rado d í a fes t ivo el 12 d ^ O c ^ # 
A n i v e r s a r i o del d«<mbn .m, ' " ' ° c ¡óa 
A m é r i c a , fecha de g ran « g m l « & 
i n t e r n a c i o n a l , c o m p r e n d e r á n 
vicos hab i tan tes de ejrta ^ ' . ^ b r t . , 
do inexcusable del 27 de ¡-Ba-T 
Basados en las razones c0 Tti 
das, pedimos al pueblo e*%Lcl<,s 
corporaciones , entidades P » ^ r t 
etc , e n v u e l v a n en c r e s p ó n s"° 
ñ a s y el f ren te de sus jesiaeu ^ 
demost rando ante los delega^" ^ 
t i n o - a m e r i c a n o , a l V I C o n g r i o * 
i que en est^., 
a Cuba, el amargo sentimiento 
o v que d icha neu - 1:111103 de Ios cuale3 se m a n t i e n e n en 8.e^uu se d i j o hoy , 
r r t i  r l o s ' l e r r e n o aP*r tado Pero v i g i l a n d o c a d a j ^ Ios estrechos se 1 
lo? generales de la conferenc ia uno de sus m o v i m i e n t o s . d i v e r s o , poderes. Siendo esta me-
ú i d a que p ropone T u r q u í a f ranca-1 Estos observadores s i lenciosos, o 
mente p a c í f i c a ha de ser d i f í c i l que b i e n r ep resen tan los e lementos B o l -
los poderes representados en D a u s a n - ! shevlstas de T u r q u í a o son reaccio 
ne puedan rechazar la . 
P o r o t r o l ado B u l g a r i a l a n z ó sus 
m á s fuertes a r g u m e n t o s en p r o de su 
s o b e r a n í a sobre Dedeaga tch , en e l 
Mar Kgeo . Este p u e r t o , dada su s i -
t u a c i ó n en la f r o n t e r a en t re l a T r a -
cia O r i e n t a l y Occ iden ta l no ha s ido 
m u y desa r ro l l ado como c e n t r o e o - í 
m e r c i a l y por lo t a n t o B u l g a r i a se [ 
v e r í a ob l igada a i n c u r r i r en g randes 
na r io s p r o n u n c i a d o s que o d i a n la 
m e n o r c o n c e s i ó n a l a E u r o p a no ! ^ ^ M - ^ . ^Tov. 24. 
m u s u l m a n n a . 
E n los c í r c u l o s de l a conferenc ia 
se l e , ha comparado con los comisa-
r i as de la r e v o l u c i ó n francesa que 
esp ia ron a Robesp ie r r e y a D a n t o n 
y a cuyo poder s in i e s t ro fué t a n 
eno rme . 
I smed Pasha ha de andar con m i l 
gastos pa ra crear m u e l l e s y t o d o lo precauciones en su t r a t o con la E u 
d e m á s necesario pa ra f a c i l i t a r el m o - j r o p a c a p i t a l i s t a y c r i s t i a n a y se t o -
pesos cada uno y o t o r g a r l o s a H i l d a S I f a r r o lo t iem» K e l i c i a n o en 
N o v i o l a . de Q u i v i c á n . y J o s é M a r í a j pueb lo de E l Cano, en casa de u n 
Dorado , de Sant iaeo . (Te las P r o v l n - ta ! F e r n á n d e z M a r t í n e z . Se conside-
los de H i - 1 c í a s de H a b a n a y Or i en t e . I r a « e r í u d i c a d o en 100 pesos. 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a F ranc i sco 
H e r r e r a M o r a vecino de F l o r e n c i a 5, 
en ei Cero, que hace c u a t r o meses en-
t r e g ó u n c a r r i t o de c u a t r o ruedas, 
n u m e r o 6210 , a F e l i c i a n o V i l l i r ( a ) 
Mosquino , vec ino de V l l l u e n d a s 30, 
para que lo t r a b a j a r a p a g á n d o l e u n a j ̂ i t za abajo y se ' apodera ra de Dedea-
c a n t i d a d d i a r i a . F e l i c i a n o se q u e d ó ; gatei j a | a fuerza . 
Cuando los delegados no se r o m 
v i m i e n t o de m e r c a n c í a s desde el i n 
t c r l o r de B u l g a r i a . 
Muchos de los delegados t e m í a n 
hoy l a p o s i b i l i d a d de que la confe-
renc ia de L a u s a n n e d i e r a por r e s u l -
tado u n nuevo l i o como el de F i u -
me . que p o d r í a da r pie a que u n 
D ' A n n u n z i o b ú l g a r o se l anza ra M a -
me que este poder que m a n t i e n e de-
t r á s de I s m e d le o b l i g a r á a hacer 
unas demandas 
aceptadas 
L A U S A N N E , N o v . 24. 
• E l p l a n p a r a ce lebrar doe d i s t i n -
tas conferencias sobre l a c u e s t i ó n 
ftel Cercano O r i e n t e , una p a r a resta-
blecer l a paz en t re T u r q u í a y Grecia , 
d ico que en estos d í a s * 
t r a Cuba, el amargo sentimier 
i n u n d a nues t ro e s p í r i t u ante 
m o l a c l ó n de ocho inocente^. <io7 d, 
E l C o m i t é Un ive r s i t a r io -
N o v i e m b r e " . 
, G u a r i n e R a d i l l o . ^ ^ ¿ . Z 
va ldo Cabrera . Fe rnando Obve' ^ 
s é L u i s Cubas e I smael r e n 
gados por Med ic ina . 
C a m i l o G. / I d / ^ 0 p i n ^ f d e U ^ * 
« do y M a r i o A . del Pino, 
sanne fué f e l i c i í a d o por todos por lo ¡ p o r " C i r u g í a D e n t a l . f r a -
que h a b í a rea l i zado en dicha asam- J o s é A . E s t e v o i . F r an^ , .T v Car-
b i^a . a lo c u a l c o n t e s t ó dec la rando ! rpz de la Campa. Manuel j>» 
R E G R E S A A R O M A . D E L A U S A N -
N E , M U S S O L I N I 
E l P r i m e r "Minis t ro M u s s o l i n i , que 
r e g r e s ó hoy de la Conferenc ia de L a u 
que los é x i t o s po r él alcanzados no i los Alvarez , d e l e g a d o » P0' tonio ' 
e ran suyos s ino de I t a l i a . Rafae l Jorge s á n ™ " r i * ¿eleí** 
E x p r e s ó e l m á s p r o f u n d o pesar con i l l a , y Francisco Pa lmie , 
m o t i v o de la m u e r t e del B a r ó n Son- por L e t r a , y Ciefnciwadrieual . Fn? 
n m o y d i j o que el e n t i e r r o se v e r i f i - B e r n a b é GarcIa -teban A . 
ca r i a a expensas de l Es tado cemo t r i - I tuoso Prendes y & Derecho. 
l u t o a los servic ios que el B a r 6 n h a - / r o ñ a , delegi 
de v»-
que no p o d r á n S e r ! b í a pres tado a su p a t r i a . 
l i i   
T í v o l i consis tente "en doscientos i f? ,n c a r r o , no a b o n á n d o l e nada 
el pen l a cabeza « o b r e el p r o b l e m a de 
T r a c i a lo hacen a l pensar en lo que 
ha de o c u r r i r r u a n d o loa bolsevis tas 
I rusos l l eguen a la c i u d a d EJ t r a t a -
_ ¡ w q ü F c o s t o T X r e e l e c C 1 0 ! í 
L O S D E R E C H O S A S I R I O - C A L -
A U M E N T A E L C A P I T A L D E D E U N S E N A ü u * 
r a i t^avvtt £ S 5 N 0 ? U N A C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 1 w . s h i n g t o n . sor. u . 
L A l & A N E E N o n e m b r e 23. T R E N T O N K n v ^ h r . o , ! senador T r a m m e l l . E Í ^ S ^ i r ^ ' ^ ^ n T s S r M i n i n g C o . j V S s ^ l ¿ £ 
T n nnf* a , i á t , Ca deano en ^ ¿ e N e w Jeresey. p r e s e n t ó h ¿ y i m , r ^ . a n u n c i ó ^ . s t e r i e í f ^ 
T u . q m a a s i á t i c a ha t e l eg ra f i ado a l c e n i f i c a d o a l Sec ie t a r io de Es tado nado hoy que 
r I S Í v í ^ w i « # i a c o n f " e n c i á del en el cua l consta que a u m e n t a su . 
1 ^ p . , ? •.•qUe e l Gene ra l de n o . 0 0 0 . 0 0 0 a 15.000.000 ™ { 
A g h a Per tos se d i r i g e a L a u s a n n e de r e « n í i no r e c i b i ó a> 
n a r » nroSpnt; ,r los ^ ^ o ? A s i r i ^ - ' ' " í g u n a c l a ^ e . 
e l ¿ c t o r a l ^ J f r "nta;o v ^ 
' u ecc pesos 59 cenia> j a ^ j . 
, vuda f inanciera 
otal d 
A N O X C D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 2 P A Q N A D I E C I S I E T E C10S CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA HABITACIONES P A R A L A S D A M A S ALQUILERES 
C Á S Á S Y Ñ ? 
h a b a n a " 
C O C I N E R A S 
UHA HAVX PBO-
I n -
depós i to en i 
S p ^ ^ e n a " C e r r a d a y Vives . 
* 9 
^ - - ^ r T a r a e s t a b l e c e r s e 
C o m ^ í 6 N Í p t u n o ^ local de un. 
H A B A N A 
P B A Z A D A S CAMERAS 7X17A8, COX.0^ 
. res surtidos, las l iquido a $1.95. son 
\ primorosas. Concordia 9, esquina a 
I Agui la . 
EN REIHX. 49, SE AIQTTH.A»' E s -
p l é n d i d a s habitaciones, v is ta a la calle 
abundante agua, precios sin competen-
cia t n las mismas condiciones. Zulue-
ta 32-A. Rayo 29 y Salud 2. 
49717 24 D . 
PXEjüES, ZOBSAS T CAPAS S E P I E -wammm I les para sefloras. de lo m á s fino, gran 
SE DESEA COLOCAB U N A JOVEN • • - ' desbarajuste, todas las pieles de 40 pe-
paftoia de cocinera o para todos los i las voy a l iquidar a diez pesos: Tas 




J e s ú s del Monte 60. Te lé fono 
Í7 N . 
SE DESEA COLOOAB UNA SESOBA 
española , de cocinera; sabe cocinar a la 
c r io l l a y a la e spaño la . Santa Catalina 
No. 9, entre Lay ton y Arma» , h a b / a -
cldn No. L 
49735 27 n. 
y las de 16 pesos a cuatro pesos cada 
una, vengan hoy, pues vamos a rema-
tar de v e í a s . Concordia 9, esquina a 
Agui la . 
j -uila •rií, j u g u e t e r í a . «•JT sombrerera*, Infonroan 
4 n 
50 * S S < > ? „ ^ 
^ ^ U o ^ e ^ e ^ c a n ^ a s : 
^ . H u e s f o . d e f rutas o ta-
" ^ . Bodega- 30 N . 
**tilL-~í=rr̂ ~Toá É s p i i E Ñ D Í b o s 
í T A Í Q ^ ^ r i n i i e n i o Xovel ty . Obis-
¿el ^ l e p C a ? k dentista o consul-
^ ^ d - ' o ^ f o r m a n - 103 b2a8j0N. 
*í}i~~-=rrS~¿x.ros ECONÓMICOS, 
á ^ Ó ^ 1 ? * ^ - ^ s o c i e d a d o fami l ias R balones Para eg vIveres. T a m b i é n 
S i»»0 y, \ - idr ie ra de la esquina, pa-
I f f i c V f ^ *b¡íco y b t l l e 2 r N . 
n 4 » I 2 i - ^ S E A L Q U ^ . t m O S BA-
Genios 16 y medio. 
SE A L Q U I L A U N HEBMOSO D E P A B -
tamento con luz. agua abundante, con • — 
cocina y un cuarto l impio y ventilado, i U N A M U J E B D B COLOB DESEA CO-
i t 8 ^ ^ 6 » ^a,,mo^.a}idad• Preclo módico ; locarse de cocinera. Sabe cocinar a l a 
Í W S Sitios n ú m e r o 47. (americana, e s p a ñ o l a v cr iol la . Reco-
— l i l i s 30 N . |mendaclones. tílorla 64, altos. 
SH A L Q U T L A U N A H A B I T A C I O N CON í 49741 
todo servicio y comida, tso no v-n la 
Í7 
servicio y comida. 150.00. En 
misma se admiten abonados a la masa U N A COCINERA. D E M E D I A N A E D A D 
a precios sumamente econdmlcos: O M s ^ ; ^ h ^ " . * c o l o " r - Sah« ciimpHr con sus 
54, primero. Te lé fono M-G201 obligaciones. Tiene quien la recomiende 
497G0 28 n. 
SE AIiQUHiA UNA BUENA HABITA-
clón amueblada a caballeros solos, hav 
pocos inquil inos, es casa de f a m i l i a . Ca-
l le 9. 177 entre J e I . Vedado 
49710 27 N . 
SE A I . Q U n . A U N A H A B I T A C I O N m u y 
fresca y con agua corriente a hombres 
soles. Revil lagigedo 24. bajos. 
49666 30 N . 
y no saca comida. Informes: Oquendo 
43 r.ntre Est re l la y Maloja. 
49754 27 n. 
C O C I N E R O S 
wjíornian 
MAGNETICA HABITACION AXTA. SE 
alqui la a pocas personas con referen-
cias de seriedad, con o sin muebles y 
sin animales. Concordia 81. a l tos . 
4Vií65 28 N . 
:8 N . 
a CASA l&ZXA 21, ESTA 
SE A L Q U I L A 
^ - ™ T c n e r t f c . la l lav 
V E D A D O 
COCINBBO Y REPOSTERO. P INO, 
muy l impio, p r á c t i c o en francesa, espa-
ñola, a merlcana y criol la , para par-
t icu la r o comercio. Aguacate 18. Te l é -
fono A-5477. 
49763 27 n. 
P A L A C E H O T E L 
" informad: Ñ e p t u n o 131. 
5 en los 
Te lé fono 
23 n. 
-TTTTSn.AN DOS MODERNOS A l -
^ - IOS con sala, saleta, cuatro 
de criados, buen b a ñ o y 
Fresco, h ig ién ico , saludable. Jardines 
para ejercicio y recreo de los n iños , 
i f rento al mar. Habitaciones para ma-
| t r lmonio $30.00, para una persona $20.00 
I Comida por abonos a precios reajusta-
' dos. Orden seriedad, buen trato. Cal-
zada y J, Vedado. F-2424. 
49726 9 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O B D B L I B E O S P R A C T I C O , 
buenas referencias y conocedor de todo 
trabajo o í ' c lna , ofrece sus servicios. 
Jul io Ibáf iez . Prirnelles n ú m e r o 15. Ce-
rro. 
49719 30 N . 
V A R I O S 
ilud ,f«ii v uno ae crumua, ^ 
^ A* tras Informan en la misma de 
tt74l 
-SJS-MA 34, AI-TOS, E S Q U I T A A 
^ - M a t r i m o n i o sin n iños , a lqui la 
i!^.,;»» habitación con ba lcón y exce-
. romlda a matrimonio o caballeros 
£ «tr lcta ' moralidad. Hay orlado y 
45. 4e 
38, n T i o t r i L A i A CASA L E A L T A D talP»Tl«e recibidor, sala, cuatro cuar- _ 
Efnundes, uno de criado con su s e r v í - c. Ariaso en í l 
;S comedor, cuarto de b a ñ o complero, ~nnt0 p0r ej 
rasos y decorados, cocina de eras, i - •>--
?üIvm e informes: Obrapia 61, altos. 
• "JS n. 
P A S A J E D E T A M A R I N D O 
No. 20 a media cuadra de la calzada 
de J. del Monte. Habitaciones, se a lqu i -
lan en el mejor pasaje de la Habana, 
acabado de reedificar, comple t am- ín t e 
nuevo. Igualmente modernizado, con co-
cinas h ig i én i ca s , buenos baños , como 
servicios sanitarios; igualmente pisos 
de mosaicos nuevos. 
ciones, alumbrado e léc t r ico , todo muy 
bien pintado, buenos lavaderos, abun-
dancia de agua, magn í f i ca azotea pata 
el tondido de ropas. Vis ta hace fé. I n -
formes-en los altos del Hotel "Habana" 
pasaje del mismo. Pre-
encargado. Con su luz y 
bombil lo $15.00 al mes. 
49763 4 d. 
Joven experto en fa rmac ia , con ocho 
a ñ o s de experiencia, m a g n í f i c a s refe-
rencias y sin pretensiones, desea colo-
carse. I n f o r m a n : Torres , T e l é f o n o A -
3 3 9 2 . 
4 9 7 3 6 27 n 
D E L A N T A L E S DE OOMA. SE P A B E -
cen glnghaxn, son Impermeables son 
p r á c t i c o s y muy cómodos y dura í leros , 
valen sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Agui la . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
M A N T E L E S DB ALEMANISCO P1NT-
slmo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 18 
centavos una; pteza de tela r ica con 11 
varas, a $1.70; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a A g u i -
la. 
S A F A B A S C AMEBAS COMPLETAS 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas' 
carrtras, a cuarenta y sesenta centavos; 
s á b a n a s cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 centavos. Concordia 9, esquina a 
Agui la . 
S W B A T E B P A B A H O M B R E , ESTILO 
sacp muy bueno a I peso B0 centavos; 
sweater para joven a un peso; pantalo-
nes mecAnico para joven, un peso; para 
hombre. un peso 50 centavos. Con-
con ia 9,esquina a Agu i l a . 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A y e r t a r e d c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a -
r i a la C á m a r a M u n i c i p a l . 
F u é aprobdaa e l acta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
A p ropues ta de l s e ñ o r Ochoa se 
a c o r d ó I n c l u i r en e l p r ó x i m o p re su -
puesto u n c r é d i t o de seis m i l pesos 
para c o n s t r u i r u n pa rque p ú b l i c o en 
e l B a r r i o A z u l . 
Se h i c i e r o n los n o m b r a m i e n t o s s i -
gu ien tes : 
UMer de l a C á m a r a , E l p l d l o R o d r í -
guez U r q u l z a . 
Jpfe de Negociado del R e g i s t r o 
Genera l , L u i s B a r b a . 
O f i c i a l p r i m e r o de l a Secre tar la , 
A b e l a r d o M a r t í n e z . 
Jefe de. D e p a r t a m e n t o de Secreta-
r l a , Feder ico R i v e r o M a r t í n e z . 
C t i c i a l p r i m e r o , Car los R a m ó n . 
Se aco rd ó a u t o r i z a r a l A l c a l d e pa-
ra j u e abone a l I n g e n i e r o Jefe de l 
Cuerpo de Bomberos los haberes 
que d e j ó de p e r c i b i r d u r a n t e su es-
t anc ia en el e x t r a n j e r o , a donde f u é 
a r ea l i z a r una c o m i s i ó n o f i c i a l . 
T a m b i é n se a c o r d ó abonar t res-
c ientos sesenta pesos a la s e ñ o r a 
T r i n i d a d G . de Zayas, i m p o r t e de 
los eeis rcesee de haberes que se le 
deben como Profesora a u x i l i a r de l 
Colegio O l a v a r r l e t a . 
Q u e d ó sobre l a mesa una p ropos i -
c i ó n de l s e ñ o r F e r n á n d e z , r e l a t i v a 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N B E -
clén llegado de E s p a ñ a para cualquier 
t r ab i jo , f.ene quien responda por él. 
todas las hab i ta - i D ' ^ " 6 a Salud 64. allos-
49729 27 N , 
•T^LOñltAN LOS MODERNOS A L -
LI de s¿n Rafael 55 entre Manrique , 
. empanarlo en $120.00 mensuales, con 
Ljt, antesala, comedor, tres cuartos, 
Uto moderno, completo, cocina de gas 
t di» cuartos en la asotea. I n f o r m a n : 
C«to 508, esquina de Tejas. T e l é f o n o : 
UtSl 
4r<» 87 n . 
ft A.LQTJTLA L A CASA INDTTSTRIA 
Kd 56 de una sola p l an t a Tiene: sala, 
unedor, tres cuartos, cocina y servicios 
lúilUrloB. Informan en Obrapta 98, a l -
toi, departamento 12 de 9 a 11 y de 
J i 4. Teléfono M-3688. 
4)750 30 n. 
SE NECESITAN 
OCPOKTANTE. TRASPASO DOS CA-
•ad« Inquilinato de 26 y 17 habitacio-
» • y tma de Huéspedes con 30 habita-
dones, todas alquiladas y bien amue-
klilas. Dejan buen s u p e r á v i t y una ^s-
(ilst con comercio que su renta prodn-
ee cerca del 20 010. I n f o r m a n : Monte 
y Snlrez, Café. Sr. VAzquez, de 9 a 11 
iit»» rnerldianoL 
_ <»T59 27 n. 
ALQUILADA.—La casa con mueblen, 
Cnapostela 9, del Sr. A . R o d r í g u e z , 
al Sr. F. S a r d á , del A m . A g r í m l t u r a l 
Qemica] Co., $80.00 p o r u n a ñ o ; S E | 
ALQUILA una preciosa qu in ta , c o n 2 
•wranaí , machos frutales , garage, 
« l i a axna, 5 cuar tos , $150 .00 a l 
•a; también unos altos, H a b a n a , con 
S cuarto», 3 de c r iado , 2 b a ñ o s c o m -
pkte», nray fresca, $150 .00 mensual , 
W un año. Una r r a n casa en el V e -
con muebles, se a lqu i l a p o r l a 
temporada $1 .500 : 4 cuartos , gara-
f«, 3 cuartos criados, etc. Beers and 
Co. O'Retüy 9 1 ¡ 2 . A - 3 0 7 0 . 
' 4 d 25 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
En San Francisco, 22 , entre San Bue-
naven tu ra y Delicias, se solici ta una 
c r i ada pa ra el servicio de l impieza do 
habi taciones. 
29 n 
S E B O S A PEI» .PAIS. BDANCA, D E C E N -
te, no muy joven, sol ic i ta para acomoa-
ñ a r y servir a s e ñ o r a o señor i t a , solas, 
de moralidad. I n fo rman : Oquendo 16, 
esquina a Virtudes, altos de la bodega. 
49722 27 n. 
BTTEANDAS, GRAN S U K T I D O DB CO-
lorcs, muy baratas, a $2.50 cada una. 
f i j o . Concordia 9. esquina a Agui la . 
v e s t i d o * d e ¿ a t i n e b o s d a d o oo- ' ^ V™***™^™ ^ a p e r t u r a de la 
lor de moda, a J3.50, valen 5 otTo gran i Cdlle de B e n j u m e d a . 
l o t í de gingham muy bonitos, 'a 2 pesos; ; A n t e l a i m p e r i o s a necesidad de 
2 i r r É f " i.urtid2 de V0,Ie• color de i"0* 1 I n t r o d u c i r economtas en la hac ienda 
aa. todo bordado a ano a 5 sesn^- — . . . . . 
valen diez pesos: un surtido bonFto d¿ i mUnÍClpa1 ' 86 a c o r d ó Por u n a n i m i -
c r e p í de China, bordado a mano a 11 i "xd> a propues ta de loe s e ñ o r e s W i l t z 
pes^s y muchas batas muy adornadas i M o r á n . Ochoa, F r a i l e y S o l d e v i l l a , 
flm\PnX8da5d%Tctaaba0dS¿ de^eclbir0 Co^I ^ e b a J a r a CÍnC0 m i l PeS0S el C r é d i t 0 
cordia 9. esquina a A g u i l a i 416 cuaren ta y c inco m i l que f i g u r a 
_ „ . ^ „ - - - n - . - - r — ^ ' en presupuesto para gastos de co-
t b a j e s Nif íOS d e s d e 3 A 8 A f t o s , mis iones de los s e ñ o r e s conceiales 
son de cas'mlr. a peso cada uno; panta- • V ^Tx j s e ñ o r e s concejajes. 
Iones mecánico n iños , a 60 centavos; ' e n t e n d i é n d o s e que son pa ra eat isfa-
medlas patente para ñiños , a 20 centa- I cer los gastos de los ediles en las co-
vos Concordia 9, esquina a A g u i l a j mic lones que les conf ie ra el A y u n -
t a r r i e n t o TOADDAS D E BAftO MTTY T I N A S , T A -
m a ñ o completo, a 2 pesos: frazadas ca-
meras m u " buneas. a $1.98, surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila . 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E. Oondrand. Concordia 9. 
M | | m i 3 _ 28 D . 
A U T O M O V I L E S 
SE OFRECE U N J O V E N P A B A P B E - i 
gador de m á q u i n a s en garage o en casa ' 
par t icular . Informnn en la calle 12 entre 
Calzada y Quinta, No. 6, pregunten por 
Lu i s Ordóñez. 
28 n. 
d e n t r o o fuera de l t e r r i -
t o r i o n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r Cas t i l l o d e c l a r ó que esa 
co i . f i ignac ión de cua ren t a y c inco m i l 
pesos no fué acordada por los ac tua-
les concejales, s ino en é p o c a en que 
era A l c a l d e e l gene ra l F r e i r é de A ñ -
orado y que es t imaba necesario re -
ba ja r l a m i s m a a c inco m i l pesos o 
s u p r i m i r l a t o t a l m e n t e , pa ra i n t r o d u -
c i r e c o n o m í a s . 
P ropusod e s p u é s el s e ñ o r de la F e 
que ee acordara s u p r i m i r del p r ó x i -
m o presupuesto la c o n s i g n a c i ó n pa-
r a sbonar a los s e ñ o r e s S t e inho f f e r 
r • r T . — = = ; y I ' e ñ a e' se rv ic io de recogida y ere-
M a m a n t e L a d u l a c . l i p o 5 5 , Siete i mao ion de an imales m u e r t o s . F u n d ó 
SE V E N D E MTTY B A B A T O BT7IOK 6 ! 
ci l indros. 5 pasajeros, modelo D, 45, 1 
chapa part icular , gomas cuerdas nue- ¡ 
vas, motoi garantizado, fuelle, p in tura I 
y vestidura como nuevo. In forman y 
M e n s e ñ a : Linea 145, esquina a 22 | 
49716 27 N . 
TINA J O V E N ESPASODA. DESEA CO-
locarso de costurera, o psfrra vest i r se-
ñ o r a s . Referencias. In fo rma el Conserje 
de esta Redacc ión . Te léfono A-6"0 l . 
28 n. 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A P A R A 
servicio do comedor. Tiene que I r a un 
Ingenio. Se niden referencias. Calle H 
entre 17 y 19. 
49747 28 n. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
NECESITO U N A C B I A D A P A R A ED 
comedor y ot ra para los cuartos; c» 
para mat r imonio solo. Sueldo $25,00 
onda una, ropa l impia , buen t ra to y 
poco trabajo. Habana 126, bajos. 
49753 28 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N B U B N CRIADO PA-
r a servi r a la mesa, f ami l i a corta y da 
un buen sueldo, se exigen buenos In-
formes. En Monserrate 1-A, de 12 a 1 y 
de 8 a 9 p . m . In forman. 
40706 27 N . 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo h e r m o s í s i m a y moderna msa. 
muy bien si tuada. Consta de por ta l , sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, e sp l énd i -
do cuarto de baño , comedor al fondo, 
g a l e r í a frente a los cuartos, buena co-
cina, garaje, un cuarto a l to . Toda de-
coi ada y con muchos detalles de casa 
de lujo y c ó m o d a . Su precio: $14.000. 
Jt, Banco, calle Concepción, 15, Víbo-
r a . Te léfono 1-1608. 
49051 ' 28 n 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Y en el reparto Santos Buárez . De por-
ta l , tres cuartos, b a ñ o a la moderna 
y demá.s comodidades, a $6,000, $6.500 
y $7.000. Y una muy buena, a dos cua-
dras de la Calzada, en $8.000. F . B lan-
co. Concepción, 15, altos, V í b o r a , Te-
léfono 1-1608. 
49651 23 n 
I9Í3 
í e s ü s d e l m o n t e , 
v i b o r a y i u y a n 0 
I A VtSOBA, SE A L Q U I L A E N 60 
r** una casa compuesta de por ta l , sa-
2" ]*l«ta, tres habitaciones, una con 
PJJ*), servicio sanitario, patio con 
•Ktte callo de Armas 76, entre Con-
c ó n y Doler. L a l lave al lado. Su 
é.l,a *n Selascoaln 2-C, esquina a Con-
T l * ; Hotel Regente, de 12 a 7 p . m . 
•' ' 28 N 
28 N . 
?*0A. SE A B B I E N D A U N A CON SU 
Ĵ *- tiene agua y luz e léc t r i ca , 20 m l -
E?¡* en la Habana en A r r o y o Arenas 
^ -"t Bustar -
Velarde 
S - í f : V1BOBA. B I f CASA DE U N 
¿7 'Ub le familia, se a lqui la una habi-
Éfc-m,»ej n?6dico precio a persona de 
P i r r o * Lawton, le t ra E, esquina a 
E i L . . 2 7 _ N - „ 
54 c t í ^ ^ ^ ^ B A R A T A . L A M O D E B -
<ij 7^*' J-ompromiso n ú m e r o 30, cerca 
Î W ha>T ^e ^ u y a n ó ; sala, comedor, 
PibrnH • servicios sanitarios, 
1,7, eJéctrlco cocina y cielos ra-
ll?»r« ?r?les: a11' y M á x i m o Gómez, 
íü-í, 382' Peleter ía . 
V E N D O L A CASA D E L A P U E N T E , 
, en la Loma del M v • Es un moderno 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE ' chalet de dos plantas, decorado con 
sepa su obl igac ión v hg^-a el servicio deieus to . Bajos, sala, saleta, comedor, co-
una casa do corta f ami l i a extranjera, ciña, baño de lujo, dos cuartos y baño 
de criados. Garage para dos m á q u i n a s . 
A l t o s : tres cuartos muy grandes, dos 
Sueldo: $30.00 V i l l a Mér lda , Reparto 
L o m a de Cojlmar. Tomar la guagua 
el t r a n v í a da Casablanca, 
49744 28 a. 
E n e l S i g l o X X , G a l i a n o , 1 2 6 . se. 
n e c e s i t a n m o d i s t a s d e s o m b r e r o . 
cuartos medianos y uno pequeño , dos 
b a ñ o s de lu jo y varios closets. Por su 
s i t uac ión es un verdadero sanatorio y 
para complomento tiene una fuente de 
agua crl^'tallna y pura que mirando por 
nuestra salud y la d© nuestros hijos, 
vale tanto como el chalet. Costó unos 
$100,000. Lo doy en poco m á s de la m i -
tad y regalo l a fuente. Vendo otras 
m á s desde $8,000 a $50,000 que son 
muy baratas y t a m b i é n terrenos. T r l a -
n a San Mariano 40. Teléfono 1-1272. 
49748 4 n. 
49701 28 n 
28 N . 
A l t . ^ f - ^ I L A G B O S Y PBINCIPB D E 
l con . , e alquila la accesoria le t ra 
«n * tres cuartos y servicios 
* c 
n i.P, ect0 estado. L a l lave al la-
letra A Informes: Agu la r 100. 
M-7011, Sor. P a l á . 
30 X . 
MEJOB DE LUTTANO, BOSA 
!**•» se alqui la moderna casa. 
Pintar, con por ta l , sa la tres 
lo T f*1"0 ,ntercalado, comedor al 
• W o M-a"?-d* desaho?0- Informes: 
L A ESPACIOSA CASA 
a ^ntre L-ofuhlllo y L a Rosa, 
* ae zaguán, sala, recibidor, 
V ? f ¡ do» b a ñ o s Intercalados, 
• •o i table y muy fresca y ven-
fí?e verse a todas horas, en la 
norman. 
I L h 
SE N E C E S I T A N OPEBABIOS S AS tres 
v costureras. Zanja y Galiano, por 
Zar ja , s a s l r e r í a Ol lver . L a misma casa 
se vende por no poderla atender. 
4^734 a7_N. 
SE S O L I C I T A U Ñ A SE^OHA QUE 
quiera hacer collares de perlas. Se pue-
de l levar el trabajo al domicil io. A l m a -
cén " L a Sort i ja" , Prado 123. 
49742 27 n. 
SE S O L I C I T A U N K A T B I M O N I O O 
una s e ñ o r a con referonclas para el cu i -
dado de una p e q u e ñ a cindadela. Como 
g ra t i f i c ac ión a dicho cuidado se da la 
hab i t ac ión con su alumbrado. Informes 
altos del Hotel Habana de 8 a 10 y de 
2 a 4. O. C. Ar las . 
49761 27 n. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOT ARES E N QANO-A. V E N D O U N A 
esqu'na y solar contiguo con una su-
perficie da 800 metros cuadrados, s i -
t ú a l o s en '.a Avenida At l an t a en el Re-
parto Al tu ras de A r r o y o Apolo . E s t á n a 
una cuadra de la calzada y se l iquidan 
a r azón d^ 3 pesos met ro . Pronto el 
t r a n v í a . In fo rma : Alf redo Llarena . Pe-
r iód ico L a D i s c u s i ó n . San Ignacio 6, 
Habana. 
49738 28 N . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE OFRECEN SE V E N D E U N A O B A N BODEGA can-i t ln:~a y des m á s para principlantes un café chico, no paga alquiler, una v id r i e -ra de tatucos y quincalla en buenas conalclones. Para Informes: Angeles y Mente . Nuevo Siglo , Sr. Manso, de 11 a 4 v de 5 a 8, 49720 9 D , 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N D A D O R A S 
F á b r i c a de fideos. Se vende o a r r i en -
da una de ta* m á s acreditadas, po r 
tener su d u e ñ o que embarcar con ur-
gencia . Se d a n faci l idades para el pa 
go y se ga ran t iza el negocio. I n f o r m a 
el Sr. G i l , In fan ta y Carlos I I I , ( a l l a 
28 N , 
SE DESEA COLOCAB U N A J O V E N pe- ! «fel c a f é ) . 
n in ru la r para manejadora o criada de x o T i c 
mano, sabe coser. In fo rman: San Láza - 4 V / I 5 
r 0 4 » 7 Í i N . O B A N NEGOCIO 
p a s a j e r o s , a c a b a d o d e a i u s l a r v eI Stífior la Fe su ProPOSIC,ón en ciue 
r . ' - ' n . J 3 \ ©se eervic:o no «e pres ta a satisfac-
p i n t a r , f u e l l e y g o m a Sin e s t r e n a r , i c lon , con verdadera ef ic iencia 
$ 1 . 8 0 0 . 0 0 . O s c a r R o d r í g u e z F e o . 
ESTACION TERMINAL 
yes ; C a l i m e t e . J o s é P é r e r T o r r e ; Ca-
m s g ü ^ y , Gonzailo de l C r i s t o J r , ; P l a -
cetas, l a baflora E c h e m e n d l a de Mo-
dero . 
E L C O R O N E L S E M I D E T 
E l c o r o n e l J o s é Semldey, j e f e de 
A a m l n i s t r a c i ó n M i l i t a x , r e g r e e ó aye r 
de C a m e g ü e y . 
P E P E M O R E L 
E l conoc ido ganadero Pepe M o r e l 
r e g r e s ó de C a m a g ü e y aye r t a r d e . 
L A H E R M A N A D E A R R O T I T O 
L a s e ñ o r a L u z M a r i n a A r r o y o de 
De lgado , h e r m a n a de R a m ó n A r r o -
yo ( A r í b y i t o ) l l ego aye r t a r d e de 
Matanzas a c o m p a ñ a d a d e l r e p ó r t e r 
de nues t ro colega " K l P a í s " , s e ñ o r 
R a m ó n M a r t í n A r e n c i b i a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n de: San Fe -
l i ; e , v í a R i n c ó n , la s e ñ o r i t a C l a r a 
. N o v o a ; A k j u í z a r , s e ñ o r i t a O b d u l i a 
s o m e l ó n de l Sur , A n t o n i o L á m e l a s ; , G a r c í a c h a c ó n , s e ñ o r l f l a M a r g a r i t a 
A U u í z a r , e l i n g e n i e r o L u i s Echeva - | R o 3 e l l ó . L a Salud( A u r 0 - a G o n z á -
¡ l o z . H e r r a d u r a , J u a n de i P i n o y 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
R E G R E S O E L S U P E R I N T E N D E N -
T E D E H A V A N A T E R M I N A L 
A y e r t a rde r e g r e s ó de C á r d e n a s 
al s e ñ o r Rafae l F e r n á n d e z , Super-
i n t enden t e de l a H a r a n a T e r m i n a l . 
E L C L U B M A R I A N A O A S A N T A 
C L A R A 
A y e r t a r d e fué e Santa C l a r a e l 
c lub M a r i a n a o , uno de los que for -
man pa r t e ¿«1 Campeonato N a c i o -
n a l este a ñ o . Su manager . M é r i t o 
Aooeta; r u as i s ten t manage r . Cabre-
ra , y e l a a a í s t e n t a d m i n i s t r a d o r , A l -
fredo S u á r e z , i b a n en l a c o m i t i v a . 
J u g a r á n hoy s á b a d o y m a ñ a n a do-
m i n g o en doble j u e g o , regresando e l 
lunes. 
T R E N A G U A N E 
A y e r t a rde f u e r o n p o r este t r e n 
a: R í o Feo . M , Saludes y su s o b r i -
na l a s e ñ o r i t a D a r í a M a r t í n e z ; Con-
r r l a P e r d o m o . que r e g r e s ó p o r l a 
t a rde ; G ü i r a de Melena . F ranc i sco 
H e r n á r / i e z ; Cande la r i a , s e ñ o r a Car-
í r o n L l e r a ; San L u i s . M i g u e l G o n -
z á l e z Bengochea; C o n s o l a c i ó n d e l 
N o r t e , D i o n i s i o L ó p e z y f a m i l i a r e s ; 
Paso Rea l , Fe l ipe R a d i l l o : P i n a r d e l 
R í o , H l g i n i o R a b a n a l ; San C r i s t ó -
ba l . Oc tav io Costa, 
M a t a ; P i n a r del R í o . doc to r " L e n -
c h o " N i e t o . C a r m e n Rosa A g u i u r . 
doc to r J e s ú s Sainz de l a M o r a , se-
ñ o ; i t a C l a r a F e r n á n d e z , L o l i t a P u n -
zca, N o r b e r t o N i e t o ; Cons^ l -vc ión de l 
Sur . d o c t o r Pab lo U r q u i a g i : Vegas , 
el comandan te del E . N . M a z a ; F u e r -
te de Golpe , C á n d i d o M e n é n d e r y 
f a m i l i a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n fue ron ayer t a rde , 
a: M a l l m z e s , H e r m e n e g i l d o Roque ; 
Peraza, inspector de l a C o m p a ñ í a | 
de U r b a n i z a c i ó n " E l G l o b o " , M a n u e l ^ & 
R í o Seco, doc to r J e s ú s R i e r a , A l f o n -
so M á r q u e z y f a m i l i a r e s , e l con t ra -
t isra de v í a s f é r r e a s Ra fae l L ó p e z , 
l o i e d o , el representante a la C á m a - | L a J u l l a ' A n d r e 3 G a r c í a , 
ra J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z . A n g e l 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este t r e n f u e r o n a: Ba taba -
j a l a s e ñ o r i t a E l o í s a B a r r i o s ; L o s 
Palos , doc to r Bernar4Jno P a d r ó n : 
Capdev i l a . F r u c t u o s o N i e t o ; C e n t r a l 
Z a p a t a ^ c e n t r a l M i r a n d a . A n d r é s L a ' 
G u a r d i a ; Sant iago de Cuba. A m a d o 
R A M O N A N T O N I O D E L A P U E R T A 
.Ayer t a rde f u é a Jove l l anoe e l 
doc to r R a m ó n A n t o n i o de l a Pue r t ? 
T e l é f o n o F - 2 0 2 8 y A - 1 4 6 4 . 
8931 8 d 28 
GANOA. UN r O B S POB flSO.OO. OO-
maa nuevas y todo en perfecto estado; 
uree su venta. T a m b i é n un Stuz. Aram-
buro í 
40755 27 n. 
A U T O M O V U i SE V B N S B POB E J i -
barear Es de cuatro cilindros, ruedas 
alambre, rmufneto, arranque, perfecto j 
estado mecán ico y se recala en $525.00, ' 
También los muebles de la casa, San 
Nico lás 19 esquina a Anima» . 
49704 28 n. 
SB V E N D E U N A U T O M O V I I . " C A D I -
l lac". de sleta pasajeros, cuatro c i l i n -
dros, en buen estado, con chapa de e s t » 
año. Se da en $175.00. In forman en Ha-
bana 87. altos, la entrada por L,ampa-
r l l l a . Pregunten por Fé l ix de Diego. 
49680 27 n. 
S iga r re ta , Pas tor de l a T o r r e . F r a n -
cisco B l a n c o ; C a m a g ü e y . A u r e l i o , r r p T r v a r - A T j n v v i n 
Bona. e l represen tan te a l a C á m a - T R E N A C A R D E N A S 
ra W a l f r e d o R o d r í g u e z , J u a n Ro- P o r ©st» t r e n f u e r o n a: J a r u c o , 
meu y s e ñ o r a , s e ñ o r a v i u d a de G a l - ' F e l i p a J u á r e z , j e fe de aque l l a esta-
gue ra ; Manacas, e l doc to r J o s é V a l - c i ó n que h a b í a l l egado por l a m a ñ a -
d é s G ó m e z ; C o l ó n . M a r i o F e r n á n - I n a ; Aguaca te , A g u s t í n G o n z á l e z . Jo -
d<7, J u e n L i l i ; C á r d e n a s . E n r i q u e : s é P i n o ; Matanzas . J u a n Echeva -
E n r l q u e P a r q u e t J r , y f a m i l i a r e s , r r i a . F r a n c i s c o G o n z á l e z , e. i n g e n i e -
M a n u e l A r i a s . A v e l i n o H e r n á n d e z . 1 ro J . J f . G a r m e n d l a , A l b e r t o R o d r í -
/ u a n G a r r i g a ; Campo F l o r i d o , B e n l - í g u e z ; J á r o c o . las s e ñ o r i t a s A n g e l i -
to F e r n á n d e z ; Per ico , el represen- aa 7 A u r o r i t a de l a P o r t i l l a ; C á r -
tan te a l a C á m a r a A q u i l i n o L o m - i denas. s e ñ o r i t a A n g e l a Vives , doc-
c<ird; E l Roque . J u a n M a l e r a ; J o - | t o r Pas to r M o r a . E r n e s t o J . Cas t ro , 
vei lanos, s e ñ o r i t a C á n d i d a Rosa doc tor F e l i p e Pascua l , J o s é J e n k i n a , 
KÍ ¡ e ñ o r O c h o ¡ 7 o r a b a ^ A n t i l l a , F l o r e n c i o F , G a r r l - | A d i i a n o A l T a r e z A v e l i n o G a r c í a y 
p o s i c i ó n man i f e s t ando que no p o d í a I ̂  J sus f a m i l i a r e s . Sant iago M e r - | 8 
s u p r i m i r s e t o t a l m e n t e la con 
c ión hasta que e l A y u n t a m i e n t o no j 
acuetde c o n s t r u i r u n c r e m a t o r i o . A i f a m i l i a r e s , F l o r e n c i o M a g a d á n ; San-
ese efecto propuso que se consigne | ta C la ra , s e ñ o r a Juana O l l v e r , Jo-
sé F , L ó p e z . J ac in to M o n t e a g u d o , 
Pedro Jover , A u r e l i o Couce l ro , A n -
t o n i o F e r r i o l ; Cienfuegos, Celedonio 
G, Pe l ayo ; Ci-e^o de A v i l a , E n r i q u e 
I-edro, Pedro M a r t í n e z ; Baguanoe, 
Jorge H e r n á n d e z . 
s igna-1ceau y 6US f a m i l i a r e s ; F l o r i d a , Ma- jB- ' e tos 
; to  l t a L u i s a P a d í n de S o m e i l l á n y sus 
E N S E Ñ A N Z A S 
INTERNOS 7 B Z T B B N O S , SB A D H i -
ten en el Colegio " E l Redentor". Se da 
cul ladosa a tenc ión al desenvolvimien-
to mental de cada alumno. E n s e ñ a n z a 
por mé todos modernos, buen trato, ex-
celente a l imen tac ión , higiene completa. 
P í d a n s e prospectos. Lealtad, 147, entre 
Salud y Reina. Te léfono A-7086. 
49690 4 D . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T R A J E S R E G A L A D O S 
Trajes casimir Inglés , $12.99; medias y 
calcetines seda, $0,60; vestidos R a t i n é 
bordados, $4.99, Neptuno, 133, entre 
Lealtad y Escobar, casa Rancber. 
49688-89 4 d 
SB V E N D E N ; JUEGO MODERNO DB 
cuarto $155.00; escaparate $16.00; cómo-
da $19.00; lavabos $14.00; mesa corre-
dera $14.00; sillones .$10.00; cama, s i -
l las; aparador, v le t ro la con discos $28.00 
l á m p a r a s , San Nico lás 19 esquina A n i -
e nel presupuesto de 19 23 a 1924 u n 
c r é d i t o de ve in t e m i l pesos pa ra l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n c r e m a t o r i o y que 
d e s p u é s se acuerde r e sc ind i r e l con-
t r a j o celebrado por e l A y u n t a m i e n t o 
con los s e ñ o r e s S t e inhof fe r y P e ñ a , 
pa ra l a recog ida y c r e m a c i ó n de los 
an ima les m u e r t o s , po r ser les ivo 
p a r a l os intereses m u n i c i p a l e s . 
E l s e ñ o r A s ó n propuso que In te r -
t a n t o no se acuerde l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n c r e m a t o r i o , lo que debe ha-
corso es r eba j a r ese c r é d i t o a diez 
m i l pesos, dado el escaso n ú m e r o de 
an ima les muer tos que se recogen en 
la a c t u a l i d a d pa ra l l e v a r l o s a l cre-
m a t o r i o . 
K n d e f i n i t i v a se a c o r d ó v o t a r u n 
c r é d i t o de ve in t e m i l pesos, p a r a la 
* , o r s t r u c c l ó n de u n c r e m a t o r i o y r-*-
oa i a r a diez m i l l a c o n s i g n a c i ó n pa-
r a abonar a loa s e ñ o r e s S t e inhof fe r 
y P e ñ a e l se rv ic io de r ecog ida y cre-
m a c i ó n de an ima les muer tos , d u r a n -
te el p r ó x i m o e je rc ic io , d e b i é n d o s e 
n o t i f i c a r esta r e s o l u c i ó n a los con-
t r a t i s t a s con seis meses de a n t i c i -
p a c i ó n . 
Se a c o r d ó abonar a los f a m i l i a r e s 
de l bombero Lucas I b a r r o l a , rec len-
I t en ien te fa l l ec ido , las dos m e n s u a l i -
| dades de haber que le cor responden 
: con a r r e g l o a lo que d e t e r m i n a la 
L e y de l Serv ic io C i v i l . 
Y no h u b o m á s , por haberse r o t o 
e l q u o r u m . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las seis y 
m e d i a de l a t a r d e . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n de: M a n a -
tí, R i c a r d o P a r e j a ; Matanzas , A m a -
ro R ó s e t e , Teodoro M i r a n d a , L ibe -
r a to de L e ó n , el ¿ o c t o r E n r i q u e J u -
lio G u i r a l M a g i s t r a d o de aque l l a A u -
d ienc ia . E rnes to P a d r ó n y sus f a m i -
l iares , el representan te e l a C á m a r a 
F é i i x M a r t í n e z con su h e r m a n o Eva-
« io y su s e ñ o r a madre - Ja ruco , 
P l u t a r c o V i l l a l o b o s ; c e n t r a l C a r m e n , 
uoctores A u r e l i o y J u e n B r u n o Za-
A L C A L D E D E C A R D E N A S 
A y e r r e g r e s ó a C á r d e n a s e l d o c t o r 
J . M . V e r d e j a , a lca lde de a q u e l l a 
c iudad . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
L l e g a r o n por este t r e n de : Cam-
po F l o r i d o , A m a l i a F e r n á n d e z A m o r , 
A m e l i a Castel lanos, s e ñ o r a Sara 
D í a z ; J a ruco , , M a r t i n a G u e r r a , F e -
Jicla C a s a ñ a s , L u c r e c i a P é r e z ; San-
te A m a l i a , L a u r e n t l n o G a r c í a J r . y 
s e ñ o r a ; JoTel lanos , Juan H e n d e r -
son, inspec tor de t r a c c i ó n de los Fe-
r r o c a r r i l e s Un idos . L o r e n z o A r o c h a ; 
Matanzas , J u l i á n L i n a r e s , los d o c t o -
res L u i s Rosa lnz y R o m e u ; C o l ó n , 
doc to r Oscar C a r t a y e ; Cienfuegoe, 
s e ñ o r i t a Mercedes Roca con su so-
b r i n a y Rafae l L o v l o . 
u i m Ja iou uaps b i u b j ep oDspu t s j j ; NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
mas. 
49764 28 n. DE PALACIO j a l e l d í a p r i m e r o de d i c i e m b r e p r ó -x i m o . 
L A S P A R A L I Z A C I O N E S D E O B R A S 
E l s e ñ o r A l c a l d e a p ropues ta del 
s e ñ o r Jefe del D e p a r t a m e n t o de F o -
men to ha resue l to denunc i a r a la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Benef icenc ia 
que l a potes tad de p a r a l i z a r las 
obras, aunque sean c landes t inas , c o m -
pete splo a la A l c a l d í a ; p r o p o n i é n d o -
le este que en lo adelante o t ros or -
ganismos sigan o rdenando p a r a l i z a -
ciones. L a A l c a l d í a se ha d i r i g i d o 
t a m b i é n a este f i n a l s e ñ o r Jefe de 
la P o l i c í a N a c i o n a l . 
E L P A R Q U E D E L A R A Z A 
E l C o m i t é P r ó H a b a n a M u n d i a l ha 
presentado u n escr i to en e l A y u n t a -
el bo ra a l B a r r i o A z u l , pasando p o r 
r e p a r t o Santa A m a l i a . 
T a m b i é n e l s e ñ o r H i l a r l o S u á -
rez ha eo l i c i t ado l a m o d i f i c a c i ó n de l 
i t i n e r a r i o de l a l í n e a d« ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l e s que en lo sucesivo s e r á 
r e p a r t o Juane la , c a s e r í o de L u y a n ó , 
calzada de Concha, A v e n i d a de M é -
j i c o , L u z u r i a g a , F a c t o r í a , A r s e n a l , 
A v e n i d a de B é l g i c a y Dragones , 
LOS T E R R E N O S D E L A P U N T A 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a par -
t i c ipado a l s e ñ o r A l c a l d e que l a A u -
d ienc ia de esta p r o v i n c i a ha c o n f i r -
mado l a sen tenc ia de l j uez del N o r t e 
por l a que se d i ó a l Es tado l a pose-
s i ó n de los te r renos de l a P u n t a I m -
E l Consejo d e Secretar ios 
V a c a r á n e l lunes las o d r i n a s 
Con m o t i v o de l a fecha luc tuosa „ 
del p r ó x i m o lunes (27 de N o v i e m - I Raza . hab ida cuenta que en ese par-
b re ) tenemos en t end ido que v a c a r á n ( l u « e 8 t á 1 e . r l g l d a f g ^ e r -
fse d í a las o f ic inas . V£intes ' el ^ m o r t a l a u t o r de E l Q u i -
m l e n t o , in te resando que se acuerde 
cambia r e í n o m b r e a l Pa rque de San pon iendo a la H a v a n a E l e c t r i c e l pa 
J u a n d é Dios po r " P a r q u e de la go de las costas del p l e i t o . 
U N B A L C O N Q U E O F R E C E 
Jote. 
Po r no encon t ra r se a ú n c o m p l e - i R e t i r a d o s y pens ionis tas P I D E C O P I A D E U N A R E S O L U C I O N 
t a m e n t e res tab lec ido e l Jefe del E s - i Po r decreto p res idenc ia l se h a ' E l Juez Cor recc iona l de l a tercera 
tado , t ampoco hoy se c e l e b r a r á C o n - dispuesto abonar el 3 7 . 5 o]o a los re - S e c c i ó n ha so l i c i t ado de l a A l c a l d í a 
sojo de Secretar ios . ' t i r a d o s y pensionistas de las Fuerzas que se r e m i t a copia de la r e s o l u c i ó n 
I de M a r y T i e r r a d u r a n t e el mes de del A y u n t a m i e n t o , de fecha 7 de 
L o s Inspec tores de Comunicac iones Sept iembre ppdo. , e n t e n d i é n d o s e que Agos to del a ñ o a c t u a l , por l a cua l se 
con la c a n t i d a d que cada uno reciba i e u t o r i z ó a l s e ñ o r A l b e r t o C. K e l l y , 
A y e r fue ron n o m b r a d o s por e l S e - ' q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e l i q u i d a d o e l D i r e c t o r de una escuela de chauf feu ra 
c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n los nuevos I r e f e r ido mes de Sep t iembre de 1922. 
Inspectores del D e p a r t a m e n t o de j 
Comunicac iones , de acuerdo con los ; E x á m e n e s 
c r é d i t o s r ec i en temen te 
por ley del Congreso 
concedidos 
E l Jefe de P o l i c í a 
E n el s emina r io d i p l o m á t i c o - c o n -
su l a r s u f r i e r o n ayer e x á m e n e s con 
r e su l t ado favorab le el s e ñ o r E n r i q u e 
i M o l i n a , Canc i l l e r de l Consulado en 
i C i n c l n n a t i ; Jorge R. Ponce, C ó n s u l 
Con e l Jefe de l Es t ado se en t r e - excedente en P f o r z e i m , A l e m a n i a ; 
v i s t ó ayer el Jefe de la P o l i c í a N a - ¡ M a r i o H a r r l n g t o n . C ó n s u l de H o n g 
c iona l . Tenemos en t end ido que s e . K o n g ; y G a s t ó n F e r n á n d e z , V i c e c ó n -
P E L I G R O 
L a p o l i c í a de l a S é p t i m a E s t a c i ó n 
ha denunc iado a la A l c a l d í a que e l 
b a l c ó n de la casa San M i g u e l 103 A 
ofrece p e l i g r o , po r haberse caldo la 
base de concre to que su je taba u n o 
de los adornos del m i s m o . 
C O N S T R U C C I O N E S D E M A D E R A 
E l A l c a l d e ha o rdenado que se 
n o t i f i q u e que a l s e ñ o r E m i l i o G a r c í a 
K iva s que se le ha concedido u n p l a -
i zo i m p r o r r o g a b l e de 20 d í a s p a r a 
para e n s e ñ a r en su A c a d e m i a e l ma- proCeda a l ega l i za r las cons t ruc -
nejo de los a u t o m ó v i l e s . ! ̂ iones de made ra ^ ]a 
U N D E C R E T O D E L ' S E C R E T A R I O caj3a de BU p r o p i e d a d s i tuada en l a 
Con m o t i v o de las recientes v a r i a - . cai ie de A t l a n t a , en el eepar to Ga-
clones de persona l hechas po r e l viián> con a p e r c i b i m i e n t o de que si 
t r a t ó de l proyecto de n a c i o n a l i z a c i ó n 
de l a P o l i c í a . 
2 7 n 
SE DESEA COLOCAR D B M A N E J A -
cora señora de moralidad, es ca r iñosa , 
sabe leer y escribir, no tiene primos, 
sabe repasa i y hacer c h o c h é . Cerro 639, 
p r ec in t en por Menéndez. 
49V02 27 N . 
E l . R E P A R T O SA2T-
i? «cuadra de l a linea en 
-natnorados esquina a Flores, 
«n ^ acaba<1a de fabricar, con 
con frentes, con pisos de , ^ 
ir el 8U f niarquesina al i>-?nte i SE OFRECE SESOEA E S P A Ñ O L A ¡Q-
lo rn U í"16^1 ' - (lsp,'ln<ílda sala ven con buenas referencias para ser-
o'rt« k «0r ' t rcs gandes cuar- v lc 'o de s e ñ o r a sola o mat r imonio sin 
0 t^H i 0 ,r,tercalatlo de pran I n iños , t a m b i é n para habitaciones, sabe 
• al? . lo"<io , oantry , cocina, coser a mano y a m á q u i n a y t a m b i é n 
l2nn AA criados y pran para-! entiende obstante de cocina. Informes: 
1 de alquiler, hov se da . Milagros n ú m e r o 2, V íbo ra , casi al la-
n: Banco C a n a d á 205 I do de l a f e r r e t e r í a de la calzada. 
VENDO TI N A FON-
da en $800.00 que vale $3,000 y una 
bodega que vale $ M ü 0 , casi regalada; 
todo del mismo dueño . I n f o r m á : A. Car-
neado. Bclaacoaln 42, Café. 
49766 27 n. 
C o n f l i c t o p o l í t i c o 
E l Gobernador electo de Matanzas 
s e ñ o r G r o n l i e r , v i s i t ó ayer al Jefe 
del Es tado para t r a t a r del c o n f l i c t o 
p o l í t i c o que se avecina con m o t i v o de 
pretenderse p r o r r o g a r las funciones 
del A lca lde i n t e r i n o de Matanzas , a l 
c u a l corresponde cesar como conce-[ cep tora y t r a s m l s o r a r a d i o - t e l e f ó n i c a . 
swl en San J o s é de Costa R ica . Estos 
s e ñ o r e s se p resen ta ron a examen es-
p o n t á n e a m e n t e , pa ra demos t r a r sus 
ap t i tudes . 
Decre to m o d i f i c a d o 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n p u -
so ayer a l a f i r m a del Jefe del Es-
tado u n decreto encaminado a m o d i -
f i c a r o t r o a n t e r i o r por el cua l ee con-
c e d i ó a l a Cuban Te lephone a u t o r i z a -
c i ó n para i n s t a l a r una e s t a c i ó n re -
BODEOA E N C A L Z A D A . V E N D O T7NA 
' que tiene f e r r e t e r í a y cantina. Paga 
$50.00 de a lqui ler y tiene casa para v i -
vir , carro con su m u í a nara repar t i r 
efectos por la carretera. Vende $75.00 
diarlos. La vendo en $ 1,500 de contado, 
casi los tiene de m e r c a n c í a s . A. Carnea-
do. Belascoaln 42, Café . 
49766 27 n. 
A-S459 y F-1721. 49727 
2̂ ; 
r e ^ m íí . y ™ 8 ^ T O S MODER-
tos „y harato, de terraza, sala, 
lrtíruJl0rP«flor- cocIna y servi-
""Kueí 59 entre Flores y San 
C E I B A , 
J J L U M B I A Y P O G O L O n i 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
E N S A N R A F A E L 24, A L T O S , S B ofre-
ce u r a muchacha para l impieza de a l -
guTiás habitaciones y coser. 
4^728 27 N . 
* á ? 3 ^ ; O A L M DE PANOBA 
, " j H ^ ' n t o y Boquete, se a l -
un ^ c o n s t r u c c i ó n mo-
i h n ^ a í r n I f l c o b a ñ o . In for -
imer« ? í ." Galiano 84. ha-
: esnni^ Ta inb lén se vende 
" q u i n a en l a misma calle. 
2 D . I 
fe 
C R I A D O S D E M A N O 
G R A N C A N T I N A DE BEBIDAS, V E N -
do con cas^ para fami l ia , poco a lqu i -
ler, buen contrato, vende m á s de $60.00 
diarlos do tabacos, cantina y lunch. 
Vale $12.000 y la doy p^r la mi tad . L© 
garantizo que para el que busque esta 
claiss de negroclos no e n c o n t r a r á otro 
mejor. A. Carneajdo. Belaacoain 42. Café 
4976G 2 7 _ n . ^ 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE OFRECE U N J O V E N B E N I N S U -
lar Ue criado de mano o de camarero pa-
ra un hotel, para habitaciones, p r á c t i -
co en el oficio. Te lé fono A-0643. Tro-
cadero 18. 
4J ¡¿¿ . 27 
A L M A N A Q U E D E T I E R R A S A N T A 
para 1&2S. Contiene, a d e m á s de una cu-
bierta a r t í s t i c a y una p rec io s í s ima ima-
ppn de la Dolorosa del Calvarlo en colo-
res, m u l t i t u d de curiosidades y de ar-
t í cu lo s y prrabados referentes a l a H i s -
toria, Arqueoloifla y costumbres del 
p a í s . Se vende a $0.20 el ejemplar en 
Convento de San Francisco. Agu la r 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R ANTONIO IEDESWA Y BALSINDE 
KA TALLECIDO 
V dispuesto r a entlerTO p a r » hoy, Sábado , a la» 9 d» 1* ma-
ftana, los qn« «nscr lben , «os famiUare» , ruedan a las personas da 
sn amistad se s i rvan concurr i r a 1* casa c»Ue Espadero esquina a 
G-elabert, V í b o r a , para acompafiar el c adáve r a l Cementerio de 
Colón, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 25 de Noviembre 1923. 
Ramfin. Caridad, Isabel, Rodolfo y Francisco Ledesma y 
Balsinde; Benlamln Araox: Antonio y J o s é Dominaro 
Balslnde y Guedes; Dr . Jo sé Domingo Freyre; doctor 
Manuel V. Bango. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
A y u n t a m i e n t o e l sefior F r a g a , Con-
ce ja l -Secre ta r io h a d i c t ado e l s i -
g u i e n t e Dec re to : 
" R e c i b i d a en esta Secre ta r la la 
c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Pres iden te de 
la C á m a r a con l a r e l a c i ó n de los I n -
d i v i d u o s que la C o r p o r a c i ó n en su 
s e s i ó n de 17 de l c o r r i e n t e n o m b r ó 
para c u b r i r las vacantes po r las ce-1 c e n c í a del M u n i c i p i o 
s a n t í a s acordadas en l a a n t e r i o r d e l - — — , 
d í a 15, e l A u x i l i a r - P e r m a n e n t e , Jefe 
del D e p a r t a m e n t o y de l Pe r sona l por | G E O R G E S C L E M E N C E A U N O 
s u s t i t u c i ó n c i t a r á p o r todos los me-1 
dios a su alcance a los n o m b r a d o s ! 
para que t o m e n p o s e s i ó n , dando cuen- 1 
ta de aque l que d e s p u é s de 72 h o r a s ' 
de r e q u e r i d o no l o v e r i f i q u e n . L a 
t o m a de p o s e s i ó n se h a r á p r e v i a 
I d e n t i f i c a c i ó n del n o m b r a d o bajo la 
m á s es t recha r e sponsab i l i dad del ex- j 
presado Jefe de l D e p a r t a m e n t o In-1 
t e r i n o . A l m i s m o t i e m p o pa ra norma-1 
no lo hace a s í se proceda a l o que 
h u b i e r a l u g a r . 
O B R A S I N L I C E N C I A 
L a p o l i c í a ha denunc iado a l se-
ñ o r A l c a l d e que en Zenea 60 , L u i s 
Estevez y L a g u e r u e l a y L u l a Este-
vez y Poey se e s t á n r ea l i zando obras 
de d e m o l i c i ó n y c o n s t r u c c i ó n s i n 11-
P A R E C E A F E C T A D O P O R 
L O O C U R R I D O E N E L S E N A D O 
B o s t o n , 24. 
Georgee Clemenceau se l e v a n t ó a l 
amanecer para dar sus ú l t i m o s to -
ques a l a segunda confe renc ia de 
, la ©erle que se p ropone da r e n este 
i Uzar l a a c tua l s i t u a c i ó n de l p e r s o n a l ; paISi y que p r o n u n c i a r á esta t a r d e a 
[ q u e r e su l t a r a t i f i c a d o e l m i s m o f un-1 las c u a t r o en e l T r e m o n t T e m p l e 
; c l o n a r l o p r o c e d e r á a r e q u e r i r l o pa ra | Refrescado p o r e l s u e ñ o , e l T i g r e 
p a r e c í a a u n mas r e g o c i j a d o que ayer 
aute l a e n t u s l á á s t l c a r e c e p c i ó n que 
le d i e r o n B o s t o n y o t ras c iudades 
i n t e r m e d i a a en t r e aque l l a y N e w 
Y o r k . 
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que ba jo j u r a m e n t o dec la ren sus ge 
nerales. Y por ú l t i m o po r e l Jefe 
de l D e p a r t a m e n t o i n t e r i n o t a m b i é n 
se e x i g i r á a todos e l m á s exa f to c u m -
p l i m i e n t o en todo l o que se r e l ac ione 
a l s e r v i c i o , t en iendo en cuen ta las _ 
disposiciones d ic tadas por l a P re - U N C A J E R Q A S A L T A D O 
s ldencia y po r esta S e c r e t a r l a . — F l r - 1 
I m a d o : J u a n Fraga .—Conce ja l -Secre -
| t a r l o . " 
U N I N F O R M E 
E l A l c a l d e ha contes tado a l Juez I D E T R O I T N o v i e m b r e 23 . 
Sa ladr igas que en los an tecedentes . 
que exis ten en l a A d i m l n s t r a c l ó n M u - 1 Cinco bandidos a rmados d ie ron 
ñ i c l p a l no consta que e l Conce ja l \ hoy e l a l t o a l Cajero de la Genera l 
; M a n u e l S i l v a e s t é d i s f r u t a n d o de l i - ; C iga r C o m p a n y en una aven ida de 
i c e n c í a n i que haya sido separado d e l , esta c i u d a d , se apode ra ron de 10.738 
1 ca rgo . pesos en efect ivo des t inado e l pago 
L I N E A S D E O M N I B U S de j o r n a l e s y h u y e r o n luego en un 
E l s e ñ o r Fe l ipe J i m é n e z H e r n á n - } a u t o m ó v i l , 
dez ha so l i c i t ado l icencia pa ra esta-j E l robo se v e r i f i c ó pocos m l n u -
blecer una l í n e a de ó m n i b u s m o v i - tos d e s p u é s de haber s ido t r a í d o e l 
dos por fuerza a n i m a l desde l a V I - ' d i n e r o bajo cus tod ia de la p o l i c í a . 
A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 2 2 A 8 O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
M A R I A Y J O S E 
E l Apostolado P a r r o q u i a l de J e -
s ú s , Mar ía y J o s é , c e l e b r ó el ante-
rior domingo la f u n c i ó n mensual en 
honor a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s . A las siete a. m. , turo lugar 
la C o m u n i ó n mensual reparadora. E s -
ta se a p l i c ó especialmente por l a sa-
lud de la fervor%a y ac t iva celado-
r a s e ñ o r i t a M a r í a M u ñ i z , D irec tora 
del Colegio San Ignacio de L o y o l a , 
aue f u é operada en la C l ín i ca del 
doctor Bustamante . 
Hacemos fervorosos votos a l A l t í s i -
mo por la s a l v a c i ó n de l a e e ñ o r i t a 
M a r í a M u ñ i z , suplicando a nuestros 
lectores una o r a c i ó n por la mi sma 
i n t e n c i ó n , s i a s í convin iera a su 
eterna s a l v a c i ó n . 
Con esto no hacemos m&a que pa-
gar una deuda c o n t r a í d a con tan 
dist inguida c a t ó l i c a . H a c e 7 a ñ o s 
que t a m b i é n nosotros estuvimos gra-
v í s i m o s de resultas de u n a cruenta 
o p e r a c i ó n . 
L a S e ñ o r i t a Mufiiz no d e j ó un 
momento de rogar a l A l t í e i m o en 
u n i ó n de sus a lumnas por nuestra sa-
lud. Y cuando abandonamos la C a s a 
de Sa lud " L a Covadonga", e f e c t u ó 
una C o m u n i ó n general de a c c i ó n de 
gracias . 
Justo es, pues, que ahora nosotros 
procuremos en la medida de nuestras 
fuerzas paguemos esa deuda. 
A m e n i z ó la Misa y C o m u n i ó n el 
organista s e ñ o r T o m á s de la C r u z . 
A la ocho y media, o f i c i ó de P r e s -
te en la Misa solemne, el R . P . Anto-
nio A r i a s . S. J . , de l a res idencia de 
R e i n a . 
L a parte musica l f u é interpretada 
por el coro parroquia l , bajo l a direc-
c i ó n del s e ñ o r T o m á s de la C r u z . 
E l S a n t í s i m o Sacramento , q u e d ó 
de manifiesto has ta la c o n c l u s i ó n 
¿ e l a Misa del Catecismo. E s t e C a -
tecismo f u é fundado por la Asoc ia -
c i ó n Antiguos A lumnos de la Acade-
mia de la Sal le , los que siguen con 
gran entusiasmo laborando por el 
mismo; sirviendo de c a t e q u í s t i c a s , 
bajo la d i r e c c i ó n de los Hermanos , 
profesores de la c i tada Academia , 
Cordialmente les fel icitamos por la 
gran obra de a c c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l 
que real izan. Actua lmente reciben 
e n s e ñ a n z a 150 n i ñ o s pobres, a los 
qu,e el P á r r o c o , R . P . F r a n c i s c o G a r -
c ía V e g a , obsequia con valiosos pre-
mios. 
Ha del Colegio. Of ic iará el Rector , R . 
P . Claudio Garr ía Herrero . 
C U L T O S A L A V I R G E N D E L A 
M E D A L L A M I L A G R O S A 
E n el templo de la Merced, cultos 
en honor a la V i r g e n M a r í a , bajo 
la a d v o c a c i ó n de la Medal la Mi la -
grosa. 
V é a s e el programa en la S e c c i ó n 
de Avisos Religiosos. 
D O M I N G O 
M a ñ a n a , como domingo, hay obli-
g a c i ó n de o í r Misa . 
Obl iga el precepto a todo crist iano 
desde que ha llegado a l uso de la 
r a z ó n . 
E l faltar a ella constituye falta 
grave. 
I G L E S L \ P A R R O Q U I A L D E L 
S A N T O A N G E L 
C e l e b r ó el pasado domingo sus 
cultos mensuales l a P í a - U n i ó n do 
San J o s é de la M o n t a ñ a . 
Hubo Misa de C o m u n i ó n general , 
a las ocho y solemne a las nueve con 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento 
oficiando de Preste, el P á r r o c o Mon-
s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l , quien ex-
p l i c ó el Santo Evange l io . 
L a parte mus ica l f u é Interpre-
tada por el organista del templo, se-
dro J . A r a n d a . 
D e s p u é s de la Misa , f u é reservado 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
A L M A N A Q U E D E L A C A R I D A D 
P r ó x i m o e s t á a publ icarse el po-
pular a lmanaque cubano de la C a -
r idad . 
Contiene: 
C o m p l e t í s i m o Santoral . 
F i e s t a s nacionales . 
Pr inc ipa les fiestas h i s t ó r i c a s cu-
banas. 
Notas h i s t ó r i c a s , l i t erar ias , a r t í s -
t icas, e c o n ó m i c a s y a g r í c o l a s . 
Puntuar lo de misas. 
S í n t e s i s del tur i s ta en provincias . 
G u í a de F e r r o c a r r i l e s , tari fas de 
cables, de te legramas y de correros. 
Innumerab le s anuncios de casas 
comerciales . 
Pedidos: a las P a r r o q u i a s y las 
l i b r e r í a s de toda l a R e p ú b l i c a . 
C O N F E R E N C I A S D E S A N V I C E N T E 
D E P A U L 
L a s Conferencias de San Vicente 
de P a u l , supl ican a las a lmas piado-
sas una l imosna con que poder ad-
q u i r i r frazadas para sus pobres. 
L o s donativos pueden entregarse a 
los s e ñ o r e s C u r a s P á r r o c o s , pues la 
Conferencia de San Vicente de P a u l , 
e jerce su apostolado por parroquias . 
No dudamos que s e r á atendida la 
p e t i c i ó n . 
A c u é r d e n s e los que tienen mucho, 
de los que nada tienen. 
Con las r iquezas se compra el cie-
lo socorriendo a l menesteroso. 
U n C A T O L I C O . 
L o s f r a n c e s e s y . . . 
( V i e n e de l a p á g . T R E C E . ) 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z ! í / á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S pieza cuando nos hemos apartado 
del real ismo para acercarnos a los ^ i . p l , i c a c i o x e s d e n e o s a l v a r s a n 
* , t, / . Urlnarias. Enfermedades venéreas, 
autos sacramentales . Pero aun a q u í CIstoscopía y Cateterismo de los uré-
h a b r í a que discut ir mucho. De n ú e s - u í f e ^ « H l U a de 2 a b. virtudes. 
11? ' Tel<ifono A-5469 Domicilio: C. 
Iros escritores rea l i s tas—contemos aionte- 374. Telf. a-9546. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
entre ellos a l autor de " L a Celes-
t i n a " , a l Arc ipres te y a l gran C e r -
vnnt/>a ka anrnvftrharnn máq n n « ' ?íe5V.firía ,nterna en general; con espe-
j a n t e s s e apro^ecnaron mas que cialidad enfermedades de las v ías di-
ñ a d l e los franceses para hacer una ^estivas; (estómago, intestinos, i-.íga-
,1* . j i i -vt i. 0 y r&ncreas); y trastornos en la nu-
Uteratura mundia l . Nosotros—sobre tr ic ión. D;abete8. Obesidad. Enfiaqueci-
todo en estos ú l t i m o s afios—hemos ' jJ2£2rt¿ Consultas, de 2 a 4. Cam-
"tomado de F r a n c i a " , s in darnos 
cuenta de que tenemos en casa loa 
modelos y de que estos mismos mo-
delos s i rven para que los franceses 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c n u j A v o 
i médico de visita de la ABoclaclOn de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vt«« 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 6. i 
Obrapla. 51, altos. Teléfono A-43Í4 
49691 24 d 
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París , 
se den pisto en l a A r g e n t i n a y en | Especialista en enfermedades de seflo-
„ „ __„f- j„ i oí j „ j „ ra8 y Partos. Horas de consulta de 9 
c tras partea del mundo. S in duda a n a. m. y de i a 3 p. m. Refugio, 29. 
los franceses Inf luyeron t a m b i é n en Sfifeft n^re industria y Consulado, Te-
| leiono Jri-.j422 
el mist ic ismo de Santa T e r e s a y en ' 
la u n c i ó n de San J u a n de la C r u z . 
¡ Q u i é n sabe si aquello de 
" E n una noche oscura, 
con ansias en amores Inf lamada". . . 
lo r o b ó e l Santo a a l g ú n monsieur 
poeta! ¡ Q u i é n sabe! 
Pero los franceses, que asp iran 
< ¡ y acaso lo cons igan! ) a l a con-
quista comercia l y esp ir i tua l de 
A m é r i c a , se e m p e ñ a n — a p r o v e c h á n -
dose de nuestras f laquezas—en de-
nigrarnos , y a nosotros no nos que-
da otro recurso que decirles la ver-
dad a los franceses. Blasco I b á ñ e z 
i-o debe a F r a n c i a su popularidad. : ^f1"^10?. ,^"1111^' por oposición, Je-
iP6, la Clínica de Partos de la F a 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas Se 
ÍL? H a . m. y d e 2 a 3 p . m. Monte. 
230. Gabinete del Dr Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7286. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, e s tá de nuevo 
al frente df- su Instituto Médico. Secre-
ciones Internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta, |6.00. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Debe su popularidad a las c ircuns 
t a n d a s y a s u indiscutible m é r i t o 
cuitad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricla y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3. «n Sol. 79 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
M a ñ a n a a las nueve y media , a. m. | 
Misa rezada. A las diez conferencia 
a p o l o g é t i c a sobre el espirit ismo. ! 
Pueden as i s t ir cuantos hombres I 
lo desean. i 
A l joven que nos pregunta por el | 
domicil io social de esta entidad c a - ' 
t ó l l c a y nos pide un reglamento, d i -
r í j a s e a l Convento de San Fe l ipe y 
pregunte por e l Director R . P . J u a n 
de Ja C r u z . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hoy a las ocho a. m. C o m u n i ó n ge-! 
n e r a l . Misa , p l á t i c a y preces por l a 
c o n v e r s i ó n de los pecadores. , 
M a ñ a n a a las siete, C o m u n i ó n ge-
nera l del Apostolado. D e s p u é s de la | 
Misa r e u n i ó n general de asociados en ¡ 
l a s á l a de recibo para sa ludar a l 
nuevo Director R . P . E s t e b a n R I v a s . 
C O L E G I O D E B E L E N 
M a ñ a n a a las siete y media pr ime-
r a C o m u n i ó n de a lumnos en l a cap l -
D I A 25 D E N O V I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular e s t á en las Reparadoras. 
Dedicación d« la Santa Iglesia Ca-
tedral de Clenfuegos. Santos Erasmo y 
Mercurio, márt ires ; Gonzalo, obispo y 
confesor; santa Catalina, virgen y mAr-
tlf. 
San Gonialo, obispo y confeeor.— 
Grande oscuridad hay acerca deJ tiem-
po en que gobernó la iglesia do Mon-
dofiedo el santo obispo Gonzalo, cuya 
noticia se conserva en aquella dióces is 
m á s por tradlddn que por documentos 
antiguos. No sería tan dif íci l f i jar as-
ta, época, si constase cuál era la arma-
da quo dicen hajjer destrozado este 
eanto Obispo con el poder de su ora-
rían. Sandoval Juzga que esta armada 
era d© moros, los cualos capitaneados 
de su general Abdolhamuyt, con el de-
signio de hacer daflo en las costas de 
Galicia, llegaron a vista de Rlvadeo y 
Vivero. Pero fué tan grande, dice, la 
tempestad, que todos perecieron, y con 
mucho trabajo se salvfl el general con 
otros pocos. Túvose esto por milagro 
oue nuestro Sf-flor obró por loa mér i tos 
del Sant obispo Gonzalo. 
Otros creen que las naves eran de 
los normandos, cuya llegada a la par-
te de GljAn y L a Cqrufta nombra el 
cronicón de Sebast ián hacia la mitad 
del siglo I X . 
E n todo e.1 territorio de San Martín 
<»«« celebre la memoria de este santo 
Obispo y le dan respetuoso culto. Fun-
dóse una ermita on el sitio donde di-
cen haber sido el Santo acompañado 
del clero y del pueblo, y por su ora-
cldn se vieron sumergir las naves sin 
quedar m á s que una que dieso a los 
suyos esta nueva. Pis ta la ermlto un 
cuarto de legua de San Martín. 
Blasco I b á ñ e z se d i ó a conocer en , 5 ° ^ ^ ° ^ is.^entre J y K , Vedado, 
los E s t a d o s Unidos con los "cuatro I 49208 20 • 
Jinetes". U n a mujer amer icana l e y ó r i I N i r A D r T C T A M A a r r r u r t f i r T 
é l l ibro en e s p a ñ o l , y viendo en é l C L I N I C A B U S T A M A N T E - N ü f l E Z 
un g r a n negocio, e s c r i b i ó a Blasco ' ^ V ^ ^ J 
I b á ñ e z y le p a g ó los derechos de tra-'¡ <9207 20 e 
d u c c l ó n . Se p u b l i c ó en I n g l é s el I I - j r̂ ñ | A r F ' 
bro, y el é x i t o f u é asombroso. V a - j „ „ , * 
r í a s novelas t e n í a .traducidas a l f ran- ¡ g o ^ l b U i L T ^ x u S ^ ^ ^ ^ ^ 
c é s Blasco I b á ñ e z , y nadie lo cono- rorfs'vde, ^ 8an5r« y ye,nérea*- E « 2 
. , ¿j .V ¿ ^ A . 7 a "oras especiales. Teléfono 
c ía en loa E s t a d o s Unidos. Desde los |-A.-3.6l. Monte, 125. Entrada por A n -
"cuatro j inetes" lo conocen, y lo 
conocen con una t i r a d a de la obra 
que a l c a n z ó majs de tres mil lones de 
ejemplares . A h o r a , monsieur, tene-
mos por a q u í a Anatole F r a n c e , y 
sus admirables l ibros no sa len de 
]as l i b r e r í a s . L a c u e s t i ó n h a de p lan-
tear la usted, monaleur, en la A r g e n -
t ina y en cualquier o tra parte del 
mundo a s í : "para que un libro fran-
c é s ee venda e n los p a í s e s de len-
gua Inglesa es necesario que antes 
lo (traduzcan a l e s p a ñ o l " . Y e n t é r e -
se de lo que es nuestra l i t era tura s i 
no quiere v i v i r en b a h í a o . . . to-
cando ê l v i o l ó n . 
t i I la • 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e i c t a -
s h r a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a 
T E L E F O N O 1 - 1 6 5 4 . 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
Por 90 pesos, un Juego de cuarto, ea 
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 80 pesos. Juego de comedor, apa-
rador, vitrina, mesa de correderas y (I 
s i l las . 
Por 70 pesos, Juego de sala. 6 sillas. 
2 sillones, s o f á espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a muñeca, loa 3 Juego», $230. 
E n " L A CASA N U E V A ' . Maloja, 112, 
T E L E F O N O A-V974. 
42222 80 
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec tr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza*'. Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Telé fonos 1-2342 y 
A-2553. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médi-
co de vista, especialista de la '«Jov»-
donga Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultan: 
de 2 a 6. Neptuno, 125 
03061 Ind-13 ab 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
plei (eczema, barros, etc .) , reumatia-
mo, diabetes, dicpepslaa hlperclorhidrla. 
enlerecolltis. Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Eí>cobar. 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do, número 31. 
T H E - P O L I C U N I C A 
Suirer 32. Teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
ñana, 1 a 5 (Tarde), 7 a 9 (Noche). E n -
fermedades de la piel Blenorragia y 
Síf i l is . Rayos X . AnálisiS corrientes 
eléctricas. Massages. Inyecciones intra-
venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. 
46737 4 d. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café " E l Día. teléfono M-6396. 
_ J l R 0 S _ D E j £ r R A S 
C u b a , Nos. 7 6 y t r 
Hacen pagos por cabu l '5 
corta y larga vista 1 Klr»a 
crédito sobre L o n d r « 2Lan 
de España y bus oerV^.0* lo« 
ciben deP6sltos e\ ^ . ^ a . ^ 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del es tómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a í, p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes do 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 p. 
m. Reina, 90. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades 4^ Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
I de las encías y dientea. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
¡ de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Monta, 
número 149, altos, entre Angeles e I n -
dio. 
48233 12 d 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
Slco del Hospital "Calixto García". Me-
, interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades d^l sistema nervioso. 
Liues y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Pr£.do. 20. altos. 
^7614 j ! d i » 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
OaDinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-50*9. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Enc ías enfer-
uas. Caries dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los sétodos más modernos. 
Estrel la 45. Consultas de S a 11 y de 
1 a 5. 
48411 14 d. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja a l paciente. 
Malecón 25, altos. Teléfono A-4021. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 , 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y n i ñ o s . Venéreas, Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatlamo. Anál i s i s de es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2167, 
F-3117. Consultas diarias da 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
46347 30 N . 
D r . A u g u s t o R e n t e j G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe da lo» Servicios Adontológlcoa del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m . 
Para los señores socios d«l Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. o . d ías hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
J . B A L C E L L s T c T 
S. en C . 
S a n I g n a d o , N ú m . 33 
Hacen pagos por «i c*hu , 
tras a corta y larca vi»» y Pr»a , 
York. Londreaf Parfs y ^ r T ^ 
Compañía de Seg^o's 
S E R M O N E S 
qu© se p r e d i c a r á n , D , m.. _ - , 
Catedra l , darauto el ^ L ' ! ^ ^ 
semestre del a ñ o 
Diciembre 3 . ~ l D o m i n i c a l . . 
Tiento. Sr. P r e s b í t e r o D j ^ t4" 
berek. * ** ''• Ro. 
Noviembre 1.—Pestlrldad di ^ 
dos loa Santoi , M, L 8r t>- .Ta-
Diciembre 8 . — L a Inmaem»,». 
c e p c l é n . M. L Sr . 
D x i e m b r e 10 Tr n«» . í • 
Adviento, M. L s ^ l J t Z ^ * 
Diciembre 14.—Jubileo C i r ^ , 
- L S r . Matfetral . 
Habana , junio 12 de 1922 
Diciembre 2 4 . — I V Dominlc» 4. 
Adv ento, M. L Sr . Lectora! * 
Diciembre 2 6 . — L a NatlvldM „ . 
Sefior, M. L 8r. Penltendaric ^ 
V i s t a l a d i s t r ibuc ión de lo. ^ 
mones que. Dios mediante J kT 
de predicar en la Santa Iglesia 
dral de esta DIóceeia. por el r¡T**i 
te venimos en aprobarla y u 
bamos .—Dr. Alberto Méndez Goblr 
nador Ecco . . S. P . — P o r manflato <U 
M . ^ ^ c e ^ l 7 ^ ^ 1 1 6 0 ^ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5, Te lé -
fono A-9203. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, rlfiOn, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
CB991 81d-l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
. F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, 66, esquina a Compostela De 
9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-7957. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . C A R L O S G A K A T E BBT7 
Abogado 
Agular. 48. Teléfono A-24S4. 
46402 30 n 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazfin y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6S. altos. Teléfono M-2671. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, ño. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO . 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-6443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Ob»M»ía. Teléfono A-8701. 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 100 
1,06 precios incluyen comida y camarote. Boletines validoe p € f 
S^is meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de l a W a r d L i n e 
También salidas todas lo* Lunes de Habana a Progrmao» 
Vera C r u z y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o t W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-C154 
Paseo de Marti US. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egldo e»q. • Paul* 
Agencia General 
Oficio» 24 y 20 
Telefono M-791ft 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pres. y Agente General 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Mangana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A - 8 S K . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
6 p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana^ 49, altoa 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
OrBUJAWO D E XiA Q U I S T A D Z 
D E P E N D I E N T E S 
Olmgla General 
Consultas: Vunes, miércoles y vter-
nea, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4488. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago , intestinos, anál i s i s del tu-
bo gástr ico . Consultas de 8 a 10 a. m. 
v de 12 a 3 p. m. Refugio, nútsero 
1-B. T e l . A-8385. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CmUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un año» de práct ica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a . Gratis los "martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Te lé fono 
A-0226. Habana. 
45388 22 n 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con 
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . E lec 
clón de nodrizas. Consultas: de 1 a 3, 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 81d-lo. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
VIAS URINAHIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-128». 
OBISPO, 55. A L T O S . 
49496 23 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enlermedades de niños, del pe-
cho y sangre. CC^sultas de 2 a 4. Je-
Bfts Marfa, 114. altos. Teléfono A-6488. 
S E L I Q U I D A N 
L a s existencias de N e o s a l v a r s í n , ale-
mán legít imo, a |1.25 cualquier dosis. 
Cuba número 90. 
48266 14 D . 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hcspltales de Filadelfla. New 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero De lánge l . Den-
tista Mejicano. Trocadero. G8-B, frente 
al café E l D í a . Te lé fono M-6295, E s -
pedal atención a los forasteros. Ter-
, minando bus trabajos a las 24 horas. 
| Garantizo mis trabajos por su calidad 
y durac ión . Consultas, de 8 a . m. • 
8 p. m. 
York y ' M ^ e d c s . Especialista en en- Q r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
S a f e / ^ r s t ^ ^ ^ e n T e i | O ído^ NarTz_ y ^ G a r p n U . ^ C o n s u a a a : 
• M 
rífión por los R^yos Inyecciones del Lunes, Martes Jueves y Sábados, de 1 
606 y 914. Reina! 103. De 10 p. m . a j * 2- ^agunaa, <6 ««quina a Perseveran 
3 Teléfono A-905U 1 No hac« vis i tas . Telf.. A-4466. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R Í G A 5 
Catedrático do Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. T e l . A-1327 y F-2679. 
C5979 81d-lo. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, juevei» y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9463 Ind.-23 n 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Coradonga, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Te lé -
fono M-2330. 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C 0 
Enfermodaaos del CorazOn, Palniorea. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 13 a 2, loa días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-641S. 
Ind 
D r . M I G U E L V ! E T 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estóma^J « 
Intestinos. Carloa I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 8 a)> 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Oraduados de las Facultades de Barca-
lona y Habana. Cirugía en generai y 
eapecialldades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos . Rayos X . Consultas, de 1 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Masón . De 9 • 
11 a. m. 
C2918 Ind . 12 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a . m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la. 74. Teléfono M-t252. 
Habana. 
48473 16 D . 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Síf i l is , Sangre y Venéreo . 
Tratamientos e léc tr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98 Teléfono A-9966. 
C 8542 80d-lo. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. ra. a S p. ra., menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos; por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80d-6 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y n i ñ o s . Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D R . J O S E D E J . Y A R 1 N 1 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido do Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno. 67. Telé-
fono A-3S48. 
C6347 I n d . 11 ag 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 58. bajos. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculUta del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
oulado, 19, bajos. Teléfono A-«7»a. 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N r B B M S D A D E S 
D E L O S OJOS, G A R G A N T A , NAJUZ 
Y OIDOS 
Consultas do 2 i 5 p. m. $6.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno, 82, 
altos. Teléfono A-1886. 
C7622 80d-« 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 3, 
?2.00 al mes. San Nicolás . 52. Teléfo-
no A-8627. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s j 
urinarias, estrechez de la orina, vené-1 
reo. hidrocele. s í f i l i s ; su tratamiento I 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-176e. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . CIstoscopía y caterlsmo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y meri|tales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 35, Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a I t a. ra. y de 2 a 5 p. m. 
46430 80 n 
Laboratorio de Química Agríco la e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos 
$2.50. San Lázaro, 294. T e l . M-1558. 
C A L L I S T A S 
D R . E . C U E R V O 
Anál i s i s ¿e sangre. Reacción de "Was-
sermann. San Miguel, 2'.. De 2 a 3. 
46417 30 d 
D R . L . R O J A S P I N E I R O 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
de la Habana, Médico de visita de la 
casa de r.alud de la Asociación Canaria; 
Exinterno del Hospital Calixto García . 
Enfermedades venéreas , s i f i l í t i ca s y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a. m. y de 12 a 2 p. m. Indus-
tria. 113. 
46906 i d 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R 0 
Habana, 76, bajos. M-5367. Operaciones 
a $ l , d e S a l l a . m. Operaciones, a 
$2, de 12 a 6 p. m. Sin cuchilla, sin 
peilgro ni dolor en callos y uñas sin 
peclalldad en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
47305 7 d 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 619. Telé-
fono A-2715., 
46700 8 d 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADaONAS 
Muchos años de práct ica . L o s úl t imos 
procedimientos c ient í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23. 
número 381, entre 3 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1262. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T 1 S I F I L I T I C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál is i s general, etc., reputados por in-
curables. 
E s el tratamiento m á s cient í f ico y 
el más eficaz que se conoce Millar»1* 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
D R . E . G A S T E L E S , especialista «n en-
fermedades de 7a sangre, piel, sifUls 
y vénereo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O . 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
G I R O S D E L E T R A S 
C5480 ind^ 12 í l 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as i como sobre odos los pueblos de E s -
paña . Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
d*seen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S " 
S o l e m n e T r i d u o y Grandiosa 
t a a l a V i r g e n MUagrosa 
D I A S 24, 26 T 26 
Mañana: Misa cantada a las $ t eu* 
ciclo del Triduo. 
Tarde: A las 7 y media, Rowri<i 
Ej írc ic;o . Sermón y Salve. 
Dio 27: Festividad de la Aptrlcito di 
la Medalla Milagrosa. 
Mañana: A laa 7 y media, Miu di 
Comunión General que celebrar! t' 
Iltmo. Sr . D r . Guido Poettl, Secrettrii 
de la Delegación Apostólica. 
A las 9, Misa cantada a toda orquM 
ta y sermón por el Padre Gonzalo Vrt 
dllla. C . M . 
Tarde: A laa 6 y media. Rourf| 
Ejercicio y Procesan por las ntvei ¡S 
Templo 
49664 17 | 
I G L E S I A D E L A 
M E R C E D 
A las s ie te y media p. 
m . , t r i d u o solemne a U 
V i r g e n d e l a Medalla 
M i l a g r o s a . 
49681 
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n Franci$co 
d e P a u l a , V í b o r a 
E l próximo domingo, día 
9 a . ra., se ceebrarán en esta Wm 
Parroquial solemnes fiestas «n honor 
de la Sant ís ima Virgen, bajo «" f1™ 
caclón de la Milagrosa. Ocupari 1* 
grada Cátedra el B . P . Angel Totw. 
C eÍV Párroco y la Superiora «• 1¿» 
Hermanas de la Caridad d * ' ^ f f u 
invitan a los f íele* y devotoa it * 
Milágrosa a estos cultos. . 
Habana, 28 de Noviembre «• " ¿ h , 
Sor Victoria SAex, Josi Bodrlíw» 
P é r e s . tg B 
4955S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
L A K M A DU OTBB"^ " f 0 . " c*'' 
Perpetuo Socorro V l e " P . r ,n la Fi-bra los días 27 de cada ™M «"JJ* » rroqula de Monserrate se celaprar»^ 
las 8 y media con responso a p U » » 
sufragio de 1»" rd^.1.0, Por *•'• 
res difuntos de ^a cotr^. ô ^ 
medio Invita a usted la Di""1™ ceB 
Cofradía^ suplicando su salítencia 
la insignia de dicha Cofradía, LA * 
tarta. N-
49507 — 
( H u n b o r g - A m e r i k a 
P R O X I M A S S A U p t ó . . M „ 
S A U D A S P A R A M E X W , 
H E Í L B U T & C U S M 
C U N A R ? 
S E R V I C I O D M ^ 1 0 5 
A E U R O P A , 
L o s v a p o r e s ^ ' f ^ d i , . 
r á p i d o s y m e j o r e s de ^ ^ 
P a r a i n f e r e s ' 
chas d e sa l idas . c t ^ ' I<;Sr 
L I T T L E & B A C A R Á 
& C o . U i L 
L a m p a r i l l a , No. 1» 41 
t< a. 
ii a 
C - . ^ í u ü í>il i ^ i a i A i a ^ A NovieiLb/e 25 de 192*. F A U N A D í t C i f t ü E V E . 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
£1 v a o o r 
" S P A A R N D A T 
j i á F I J A M E N T E e l d í a 2 5 D E 
ffS^SANTANDER y 
V ,G0 , R O O T T E R D A M 
U i 1120 la comodidad de loa pasa-
g s T f / l S u n t o econfimlca y tercera 
S S ^ t e s nnmeradoa par» doa. cu.-
la éspafiola, 
l í ^ o s ' d ^ » ^ " .r.e<1.UCld0̂  
P¿a iarorm«: Dirigirse » 
R. D U S S A a s- « • 
22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
0601 HABANA 
IWod e su dueño y el puerto de des-! Los pasajeros deberá* escribir so-
, t,re todos los bultos cL ^u equipaje, 
... « U-. _ . . * .• 
LINEA DE NEW Y O R K AL H A V R E , L'Ln0rabre, y puerto ^ dcsúno' T 
PLYMOUTH Y BURDEOS ¡ridad *"* ^ a mayor cla-
París. 45.000 toneladas y 4 hélices-1 
granee. 3 5 . ^ tonelada, y 4 hélices;' U Compañía no admira bulto 
I f L . r ^ T - Rochanjbcau. ^guno de equipaje que no lleve da-
P ^ l Í fnf ' elC' etc- raraente estampado el nombre y ape 
Para ma* mforme,, d^lgir^ a: JJido de su dueño, así como el puer-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
| A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
j SU AIiQUIlAH EJT CASA DE 9EATRX-
monio golo. dos habitaciones a matrimo-
| mo sin niños c personas de imrall-
i °?a- Pfeclo con luz 35 pesos, con dere-
' tr-0 ^.«"oclna. Zanja 126 y medio, le-
! 22 v> altes, no molesten en los bajos, 
i i . ? 6 Pesos con luz. 
— 4M31 25 N. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
H E A P I N I L L O S 
£J hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
le 10,500 tonelada! 
Capitán MOTA 
SALDRA FIJAMENTE E L DIA 5 
DE DICIEMBRE, admitiendo carga y 
pasajeros para: y 
s^TA CRUZ DE L A PALMA, 
"SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
i AS PALMAS DE GRAN CANNARIA 
' CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje de tercera ciase 
»Canarias, $60, incluidos los impues-
Precios del pasaje para los demás 
puertos $76.80 incluidos los impues-
Para más informes, diríjase a su» 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
Sin Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANT1QUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trito Postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
F L A N Ü R E 





30 DE NOVIEMBRE 
El vapor correo francés 
l i F A Y E T T E 
«Hrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el 
4 DE DICIEMBRE 




15 DE DICIEMBRE 
1 las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
>»tíra para 
V E R A C R U Z 
•*re el 
3 DE E N E R O 
| P«ra los puertos de 
^ CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
15 D E E N E R O 
1 las doce del día. 
AIQUIIO ¡ 5 piso PBTOSRO DE I.A' P1A1̂ L COMERCIO 
¡casa Amistad No. 112, e-squlna a 
I XÜÍf^t ,c^n sala' clnco habitacloneB, 
¿ 2 ? * ^ ° ^ ? a la cal1*, fresco comedor 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
OJO. BODEGUEROS, SE ALQETI.A nn COJfSTTIiADO, 72, ESQUINA A BEPTT-
local par-i bodega hasta el día 30 delicio. Se alquilan estos altos, compuffs-
cort-nete mea, con contrato, se está ha-¡tos do «ala, comedor, clnco habltacio-
cier.do el arbatoste, no pierdan tiempo. I nes, dos baños y servicio de agua ase-
Corrales y Suirez, zapatería. Antonio i ̂ raáo, cocina y terraza. La ll^ve en 
Fandolp;. .los bajos, peletería. Informa: E. Jua-
4!»047 '0 N- ¡rrero. teléfono 1-7656. 
48841 
O INDUSTRIA, SE 
is. amplia cocina. 
^ Z ^ i m Z i ^ D ' m " P ~ " i » » - j E S d ü I N A p a r a e s t a b i e c d h e n t o • f ¿ ^ ^ S ^ t S ' S m S ^ ^ 
idra su consignatario. • 'alquflo una, en Campanario, esquina' 4»46j40S- I-3616-
M. OTADUY 1* Concepción de U Valla. Informan, se ax^TO^it i.ob b a j o s de^pro 
^ t f alquila la espaciosa casa Industria, l ^ , * * » ^ ^ * 
7rtr« " » « Xeptuno y San Miguel. Informan, ê alqul 
y San Miguel. 
48703 2 d 
Telefono A.1476 
HABANA 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(nntes A. LOPEZ y Ca . ) 
(Proristos de la Telegrafía sin hilw) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, diripirse a 
su consignatario. 
A V I S i 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes prese/itar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7000. 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: MARROQUIN 
saldrá para 




30 D E NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
S E A E Q U H j A K 2.0S H E R M O S O S T mo 
demos altos de Sol, número 64. casi es- j — 
Compórtela, Centro de Nego-
28 n 
DO. CAXIiE 27 ENTRE B ? C 
la un piso bajo, compuesto di 
sala, comedor, tres cuartos y 
criados, dos servicios sanitarios 
Ibafto moderno con todas las piezas. Pre-
cio $40. Informes, A-2S56 y F-3586. 
4S431 30 n 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. " ***** 2f\ « t r e Manrique y Te- ^a80¿ ^ ¿ ¡ ^ ^ 
nerife, Casa del rúenlo. 
El vapor 








20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajerta y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
J su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario: 
M. O T A D I A . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
O F I C I A L 
SE AIiQUIIiAIT ZiOS MODERNOS BA-
jos de MisiOn número 118. en 50 pesos, 
sala, saleta. 2 cuartos. Llave en la bo-
dega, dueño 1-2450.: 
49651 2 D. 
cualquier Indus-
mes: San Ignacio, 
Telefono A-5592. Zabaleta y Ca. 
12 d 461C7 
. VEDADO. CAI.EE 87, ESOUINA A «. 
îos pfóxVmos ¿I Colegio de Belén, tle- «e a'quila el hermoso chalet compueeto 
ne ¿ o m ^ i S d e s para fimilla. sala, re- ^ sal comedorí reCÍbidor> cuarto de 
elbidor eran comedor servicios sanita- 1 criados, cocina, panto", garage, en la 
r os dobles instTllcfoñes de gas y elec- I P'arnta aUa cuatro habitaciones recibl-
.tric.dad. gran cocina, cinco grandes b*- ^ ™ £ l J ? f ^ J ? í ? T £ : 
bltaciones. pisos de marmol y mosal- , al lado, pregunten por el Sr. 
eos finos, agua bastante, véanla; una Fernández Precio loO pesos. Informan: 
- rmvn <»n San 1 •m-'i»*». 
26 N. 
SE AEQUIEAN DOS AMPLIOS Y VEN-
«1 :l i r . . ICOS linos, agua Dasiame. , M-7<j1S 
oe alquilan los frescos y hermosos al-'"ave en !& bodega. Info a en n j ^ •34S-
tos acahaHn. j . Míp-.el 8C altos. Teléfono A-6954. . 4l963 
I ii aca,>aci08 de pmtar de la casa 49568 so ir. 1 
calle de Escobar, números 24 y 26, 
VEDADO, SE AEQUIEAJT UNOS BS-
jpléndidos altos, con sala, hall, come-
|dor corrido, seis cuartos, eervlcio do-
, ble. dos terrazas y garage, en la calla 
;16 número 156. entre 15 y 17. Precio 
tilaUos altos acabados de pintar, de Si- I esquina a Ladinas rnmrmpctnc Aa ca 
P A R A A L M A C E N 
tios y División, tienen motor eléctrico 11 ^ «""«a» ^mpnesios Ge sa- . . . . . i . j i 
para el agua. Informan en los bajos y ,a» recioiaor, comedor, cuarto de ba- Se a l c n i l ñ l a p l a n t e b a j a OC l a Cü en San Rafael y Hospital, bodega. Te- nn T rnrínn v ot.o*.a —' I m mm 7 , o í i_ ' mOdlco. Teléfono v-iirni 
léfono a-6784. !no 7 7 * — y cuatro cuartos espacio- $a Jesús M a r í a , n u m e r o 21 , e n t r e 4805« le'erono 1 28 B 
49C98 2 D. ¡SOS, dos de ellos con lavabnc v en la /- i c i • «J 1 C J 
bk c a r e o s m t a y e 8 t b r a » ~ a d ! arofA. AN* ^ « L - f 7 Z C u b a y S a n I g n a c i o , m i d e 16 d e SB A E Q U E L A » DOS CABAS, ADTOS, 
i l d o d t ^ Y f Alendares " *zo1** cuartos mas con lavabos y ( r a n ¥ / n n r o q j . fftT.jft fa-- nn ^ * r * ~ 
el apoderado de su dueño que^vive en 1 CUarto de baño. Puede Verse a todai trellle P0r ¿b de t0nd0' Un fnformes T 
cuartos, baño y cocina de 
Precio S75.00 y S80.00. 
freníe. un bonito piso alto para corta L - — - . i „ " "^TT i"1".'* •L1"*1.*" mnhrô ntAn A«tá nrennrada nara ír.10/^*8 Teléfono F-l767. La llave c»-famillá. Alquiler 66 pesos mensuales. Ü?!^*- -La nave «n 1°* bajos. Precio, entresuelo, eSla preparaaa Para He 4 No. 18o esquina a 19. 
La llave en frente. 
4969: 2 D. 
EN DA CADZADA DE IZ7PAKTA. BB-
tre Desagüe y Benjumeda. se alquilan | 
dos hermosas casas acabadas de cons- —— _ 
truir compuestas de terraza, gabinete, [ SB ALQUXLAJf BB MODICO PRECIO 
cuatro habitaciones, magnifico servicio los hermosos altos de Príncipe 47 a la 
y cocina de ^as. Informan: Taller de entrada del Vedado, modernos' 
$150. Informan en Lamparilla, 4, Jo- t o d a d a s e d e a l m a c é n , y e n l a z o -
sé Colmenares. n a c o m e r c i a l . I n f o r m a n , e n O b r a -
2 7 n p í a y C u b a , v i d r i e r a . T e l é f o n o 
4S954 26 n. 





BODEGUERO POR 1,250 PESOS CEDO 
local de esquina en la Habana de Reina 
a Neptuno, queda libre de alquiler o 
acepto ««ocio para abrir a l amltad. 
González. San José 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. 
49633 26 n. 
y muy 
ventilados, con buen baño y servicio de 
criados. Pueden verse a todas horas. 
Informes. Prfnclpí, J3. Teléfono A-17Í2. 
493O0 \ 25 n 
M - 3 8 0 4 . L ó p e z . 
49590 30 n 
SE ADQUIXiA UN BONITO Y VENTI-
lado primtr piso en Cárdenas número j 
62. Darán razón: Zulueta 23-G, altos. i 
3̂390 * P ' VEDADO, 15 NUM. 253, ENTRE 
VEDADO. SB AEQUIDAN DOS PISOS 
bajos de la casa calle Cuatro, entre 
calzada y Quinta. Cada uno tiene: re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, con dos 
Ij.iuos cómputos intercalados, saleta de 
comer, pantry, cocina, cuarto de criados 
con baño e inodoro, cuarto para baúles. 
Acabados de fabricar y decorados. In-
formes en la misma. 
43059 26 N. 
Obrapía, 56, infor 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS 
altos de Amistad 116, sala, comedor. 3 
grandes r.abitaciones, una alta, doble 
servicio y gran cocina. Informan: San 
Rafael 12C. altos, de 7 a 9. de 1 a 2 y 
de 6 a 9 p. m. 




SE ALQUILA MUY BARATA LA MO-
derna y bien situada casa Someruelos 
63, dos cuadras del parque y cerca de 
; SE ALQUILA UN CHALET QUE 
l acaba de construir; tieno cuatro 
mitorios, i-ala. vestíbulo, comedw ic-
posurla, terraza, cocina, ga'-aíe. cuar-
! los para chauffeur y criados. Calle 
I 4, entre Calzada de Columbla y la calle 
B, n dos cuadras del paradero de £,.,*na-
Infur-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
SE ALQUILA LA PARTE DB ALAN-
te de una accesoria, tiene que ser hom-
bre solo y serio, es punto céntrico y 
casa nueva, precio bueno. Informan: 
Teléfono M-1769. 
49586 ' 28 N. 
r f TTrm.naT'salar salPetLq 3' ¿ u S S T £ \ ^ Z ^ J f ^ ^ S * * * * * * ' 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y PRE8-
ca casa do Carlos I I I y Montero, de 
cuatro cuartos, dos baños completos e 
intercalados, sala, comedor, pantry, co-
. ciña, cuarto y servicio de criados. In-
! forman en los altos. 
49583 8 D. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de ra equipaje, 
ra nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Te l i A-7900. 
vanor francés 
. B I S K R A 
fr* Santiago de Cuba el 25 de 
^ í f8 , -para Partos de Haití, 
1^ domingo. Puerto Rico y Anti-
tem^1 equipaje de bodega se-
Por I»* embarcaciones del 
fía i Compañía, que esta-
q u e a d a s al muelle de San Fran-
^ n ú E11^ ,los í08 " P ^ n e s , sola-
^ d e I i - j ^ ^ la mañana del 
««a ho del buquc- ^ « P " " de 
^Je crM 86 .recibirá nín8Ún equi-
^ieroi ,ancnas y los señores pa-
* I * Í T A %\ CUC.NTA Y RIE8«0 SE EN-
8ar4Q de llevarlos a bordo. 
Us 
^ w n o r e s pasajeros deberán es-
^ í í 10,108 ,os ba,t0« ^ P a -
^ c?„m:rí'apeUido y Puert0 de 
m S ^ letra« T mayor 
£1 vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: GIBERNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos 'hasta las diez del día de 
la salida 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana 24 do Noviembre de 1922. Has-
ta las 10 a. m. del día 4 de Dlcismbre 
HABANA, 119, JUNTO A DA ESQUI-
na de Muralla, se alquila, con salones 
propios para almacén y cinco habitacio-
nes altas. Se vende allí también un 
magnifico armatoste. Informan los se-
ñores Rodríguez y Co. Muralla y Ha-
bana o en prado, número 8. 
49363 3 D. 
Informan Compostela 129, altos 
49627 
SB ALQUILA ~ E L MAOÑlPicO 
cer piso de Consulado. 24. a media cua-
dra del Prado. Puede verse en horas 
laborables. En el mismo informan. 
49359 3 d 
27 n. SZ] ALQUILAN UNOS ALTOS MODER-
TBR- nos y ven ¿liados, tienen sala, saleta, 3 
' cuartos y uno en la azotea, gabinete y 
terraza. .Ic-süs del Monte 158, Cine 
Boston. La llave el encargado de los 
cuartos d.-;l fondo. Informes: Monte 360 
altos. Teléfono M-1365. 
49552 26 N. PROPIA PARA ALMACEN SE ALQUI-
la la casa Habma, 202, con 414 n.etros jjjt BARRIO DBD ANOEL, ALQUILO 
de superficie. Informa nen Mercaderes, j ios preciosos bajos Progreso 5, casi es-
'̂ oaa-0"' cáni,lra- quina Aguacate, a la brisa; gran sala, 
" « e l 4 n | comedor, dos amplias habitaciones, ba-





de 1922. se recibirán en este Negociado u n ggo SE ALQUILAN LOS PBECIO-Proposlciones en Pliegos Cerrados, pa-
ra el suministro y entrqga de los Ins-
trumentos y aparatos relacionados en 
el Pedido No. 6128 de la Jefatura de la 
Ciudad, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite. Ma-
rio de la Torriente, Jefe del Negocia-
do de Personal y Compras. 
8906 4 d-24 Nov. 2d- 2 Dlc. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Personal y Comoras. Ha-
bana, 24 de Noviembre de 1922. Hasta 
las 10 a. m. del día 4 de Diciembre üe 
1922, se recibirán en este Negociado, 
Proposiciones en Pliegos Cerrados pa-
ra ele suministro r entrega de los artícu-
los y mat/i-iales relacionados en el Pe-
didr No 5129 de la Jefatura de la Ciu-
dad, y entonces las Vr-iposicrnes se 
abriráit y leerán púb icamente. Se daián 
permonores a qnlen lo so'ltlte. Alarlo de 
la Torriente, Jefe del Negociado de 
Personal y Compras. 
8907 4 d-24 Nov. 2 d-2 Dio. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
Noegociado <le Personal y Compraŝ . 
Habana, 24 de Noviembre de 1922. Has-
ta las ÍO a. m. del día 4 de Diciembre 
de 1922, se recibirán en esfe Negocia-
do Proposiciones, en Pliegos cerrados 
para el suministre y entrega de tube-
rías de Hierro galvanizado, Injertos, 
llaves, etc., relacionados en el Pedido 
No. 6130 do la Jefatura de la Ciudad y 
eMcncei las pj pnoHclones se ahrlr.-ín 
y loerin públlcamt-n'e. So darán porme-
r^ree a qui»n oí .«-ollclte Mario de la 
Torriente. Jefe del Negociado de Per-
sonal y Compras. 
f>908 4d-24 N ov. 2 d-2 Dlc. 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO-
CIADO D^ PERSONAL Y COMPRAS. 
Haoana, 20 de Noviembre de 1922. Has-
ta las 10 a. m. del día 28 de Noviembre 
de 1922, se recibirán en este Negociado, 
Proposiciones en pliegos cerrados para 
el suminif-tro y entrega del maíz, ave-
na heno relacionados en el Pedido nú-
mero 4064 de fecha 15 de Noviembre de 
1922, de U Jefatura de la Ciudad, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán pú' licamente. Se darán porme-
TIOTP* a quien lo solicite. Mario de la Tó-
rnente. Jofe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 8851 7d-21 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO-
CIADO DE PERSONAL Y COMPRAS.— 
Habana, 20 de Noviembre de 1922.-—Has-
SU nombre y puerto de destino, con, ta las 10 a. m. del día 28 de Noviem-
bre de 1922, se recibirán en este Ne-
gociado Proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega del 
forraje relacionado en el Pedido número 
3026 de fe^ha 15 de Noviembre de 1922 
de la Jefatura de la Ciudad, y entonces 
las Proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite. Mario de la Torrien-
te. Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. 
C 8860 7d-21 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
sos altos Acullá 19 casi esquina 
Trocadero completamente nuevos, buen 
baño y cocina de gas. 
49609 27 n. _ 
SE ALQUILA DA CASA NEPTUNO 189 
entre Gervasio y Belascoaln, buon sa-
lón en los bajos para establecimiento y 
31 habitaciones altas todas con ser-
vicio. Informan Riela 5. 
496S4 28 n. 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Planchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese. Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega en Pogolotti, Jesús 
del Monte, 129, bodega "La Purísima", 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta, 44, bodega. 
22 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CON-
cordla 164, con sala, comedor, cuatro 
cuvrtos y servicios. Llave en los altos. 
Informan: A-6523. 
49075 26 N. 
Próxima a desocuparse se alquila una 
nave de esquina, muy amplia y ade-
cuada para comercio e industria. In-
forman en Arbol Seco y Pefialver. Ca. 
Importadora L a Vinatera, S. A. 
49183 29 n 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS AL-
tos Lealtad. 116, entre Salud y Drago-
nes, con zaguán, sala, recibidor, seis 
cuartos y tres para criados, comedor 
grande, tres baños y terraza. La lla-
ve e Informes en Reina, 82, teléfono A-
1805. 
48048 25 n 
SE ALQUILA EN SAN IGNACIO Y 
Jesús Marra, dos departaméntos corri-
doo prepáranos para establecimiento pe-
que'ño. Precio 40 pesos. Informan en 
la bo4«aa. 
4SV0-'. i5 N. 
A L C O M E R C I O 
L a Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego. así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán R. CARO 
saldrá para: 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA* 
CAO. P U E R T O C A B E L L O . L A 
GUAIRA, PONCE. SAN JUAN 
DE P U E R T O RICO. L A S PAI^ 
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Alqullo local, 100 metros4| cuadrados, 
propios para cualquiera industria, de-
pósito o comislonlsa por su proximi-
dad al puerto. Narciso López^ 2, frente 
al Muelle de Caballería. Informan en 
la misma, encargado. , 
48751 27 n 
SE A L Q U I L A 
Casa esquina, de altos, muy fresca, con 
cuatro habitaciones, sala, comedor, co-
cina y demás servicios completos. 
Narciso López 2, frente al muelle de 
Caballería, con hermosa vista al mar, 
en la misma, informan; encargado. 
48751 27 n 
SB ALQUILA E L T E R C E R PISO DB 
la modern-.i casa Pasarrate esquina a i 
San Migut-i. compuesto de cuatro cuar-
tos dormitorios, a cada lado. sala, ante- | SE ALQUILAN ALTOS EN CONCOR-
sala. comedor al fondo, baño Interca- dia 193, sala, saleta, tres cuartos, co- _ ̂  
lado, ter-aza al frente, hall. La llave, meóor al fondo, baño intercalado, coci- VEDADO. C A L L E 37 BNTRB A Y PA-
en el segundo piso. Informa en Cuba 52. [na de gas. servicio completo para cria- 8eo- fee alquila un piso bajo, a la brl-
señor Bomballer. Precio: l l f pesos. das. Llaves ferretería. Concordia y " 
49410 30 N. ¡Aramburu. Más informes: Mercaderes, 
27. Teléfono 6524. 
4M4I 
EN E L VEDADO. SB ALQUILA DA ca-
sa que está próxima a desalquilarse, 
situada en la calle de Baños, esquina a 
oa. de moderna construcción, con ocho 
habitaciones y dos servicios sanitarios, 
cuatro cuartos para riados oon su ser-
vicio, patio y garage para dos máqui-
nas. Informan en 7a. número 70. 
^714 27 n 
P A L A C E H O T E L 
Señora: Tenemos el hospedaje adecua-
do para usted y su familia; preciosos 
departamentos y habitaciones con am-
plias galerías y vista al mar. con y sin 
muebles, desde 15 a 80 pesos al mes; 
parque privado para recreo de los ni-
ños. Habitaciones independientes y ven-
tiladas para caballeros o señoras so-
las, a muy reducidos precios. Gran co-
mida, a la carta, con abonos comple-
tos desde 25 pesos mensuales. Pidan 
más detalles por el teléfono F-2424. 
Situación espléndida, en Calzada y J , 
a la entrada del Vedado. Hay garajes. 
4VÍ25 26 ¿ 
26 N. SB ALQUILA E L SECUNDO PISO AL-to de la casa Crespo 4, casi esquina al . 
Malecón, compuesto de sala, saleta, tres I . . . __ „ . ,_. _ _ _ . 
cuartos, cocina, servicio sanitario y SB ALQUILA E L PISO BAJO DE DA 
agua de Vento. Informes: San Miguel f^si Escobar 14, compuestos de sala, sa-
Teléfo- let* y comedor corrido al fondo 117-A, altos, de 12 en adelante 
no A-5888.. 
48486 25 N 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o a l t o , 
d e e s q u i n a , M o n t e e s q u i n a a 
C a s t i l l o , d o s c u a d r a s d e l 
N u e v o M e r c a d o , d e c i e l o r a -
so , sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s y b u e n o s s e r v i c i o s , 
c o n b a ñ a d e r a . G a n a b a , 1 2 5 
p e s o s ; se d a e n $ 8 5 . L a l l a -
v e , e n l o s b a j o s , p e l e t e r í a . 
y 8 
habitaciones. La llave en el alto. Infor-
man en Linea, esquina M, altos. Telé-
fono F-4496. 
49283 26 N. 
Se alquila el segundo piso de Prado, 
105, en $250. 
49195 29 
V E D A D O 
C8078 Ind 27 o 
Propia para familia grande, se alqui-
la en zona comercial, dos pisos 
»a, compuesto, de portal, sala, come-
dor, tres cuartos y uno para criados, 
doble servicio sanitario, baño moderno 
con todas las piezas, garage, vía doble 
de tranvías en la esquina. Precio, $90. 
Informes, A-2856. 
48432 80 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-
quila chalet moderno, cuatro cuartos 
familia y 2 de criados garage, agua ' .Un n . r . - l rhnnffpnr lnf«r—,,_ abundante, hay motor, ¿alie C, número ?lr0 P " * CUaultenr. Intorman e l 
Se alquila una casa en U calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
número 72. Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo, galería, 
servicio de criados, garage y coarte 
229, entre 27 
en e! 231. 
49h-83 
y 29, Vedado. Informan 
29 N. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Reina 68, entre Campanario y | 
Manrique; compuestos de sala, recibi-
. , ,. i • i ̂ or- comeáor, cuatro habitaciones, una 
COS, Con Sala, Comedor, diez habita- de crladot!. baño moderno, toda de cielo 
cones, hall, dos baños. Precio, $150. 
Informan en Muralla, 20, Joyería. 
48618 26 i 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tergan goteras en loe te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 





ALQUILASE CASA AMUEBLADA A 
matrimonio sin niños. Vedado, calle 25, 
número 26'J. casi esquina Baños. Infor-
man: Teléfono A-6509, de 9 a 12, 1 & 
4. 
43560 26 N. 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
| SE ADQUXDA EN LA C A L L E DB E N -
na. letra C, entre Luco y Justicia, un» 
casa con portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, un hermoso patio sus servi-
cios sanitarios y luz eléctrica. Infor-
mes y su dueña en la calle Luco, letra 
B, por Concha. 
49657 28 N. 
A N I M A S , N o . 90 
Se alquila el segundo piso en $100, 
compuesto de sala, saleta, 6 cuartos y 
doble servicio. Las llaves e Informes en 
los bajos. i 
A G U I A R , 1 2 2 
Re alquila en primer piso en $100, com-
puesto de sala, saleta y 4 cuartos con 
dobles servicios. Las llaves en los ba-
jos, imprenta. Más informes. David 
Polhamus. Animas, 90, bajos. Teléfo-
no A-3696. 
49012 25 n 
A V I S O S 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI-
lañ los bajos de Asrulla 138 y 140 casi 
esquina a Monte, con fachada también 
a Suspiros. Precio reajustado. Infor-
man en La Democracia- Monte 103. Te-
léfono A-4917. 
SB ALQUILA L A CASA PICOTA «1 
Es bastante espaciosa. Precio de rea-
Juste. Informan: La Democracia. Mon-
te 103. Teléfono A-4917. 
LA ACTUAL ORIPPE MUERE PACIL-
mente en los baños rusos de vapor y 
eléctricos r con la dieta hldrica de Nep-
tuno 57. Pero venga hoy mismo. 
49491 8 D. 
Se alquila la casa Reina, 21, altos, 
muy espaciosa, con grandes salones, 
muchas habitaciones, servicios sanita- g 
rios, abundancia de agua, propia para fuegos 62. modernos, con sala, saleta 
i • -/,;-.J„ J0, /.Ink* n nfr-n ••nn cuatro cuartos, todp muy espacioso, 
colegio, sociedades, cluos, a otro asun- preclo d9 rMljuste. informan Monte 103 
to Dará el que se necesite mucho e»- L a Democracia. Teléfono A-4917 
" _ . í . . i | ' 49144-46 25 n. 
pació. Podra entregarse para todo el! 
PARA OBTENER BUENA DIOES-
tión. coma Pan Integral, panadería I.a 
Guardia, Angeles, 12. Teléfono A-2022. 
49538 26 n 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rositer: Las medicinas son inútiles, 
w... A. nnviemhre* nned* veri* todo* SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
mes de noviemore, pueoe verse ioaos.joa de Merced 38> ^ 1 esquina a Ha-
los días, de 9 a 11 de la mañana y , baña, compuestos de sala, saleta, cua-
, _ A \ \ _ j 'tro habitaciones, comedor y servicios 
de Z a 4 de la tarde. sanitarios. L a llave e# los altos. Infor-
C A L L E 12, ESQUINA A 16, VEDADO, 
se alquila una casa sala, comedor, tres 
habitaciones, servicio sanitario, instala-
ción eléctrica, cocina de gas. Infor-
man en la bodega de enfrente. Dueño: 
K-1261. 75 pesos, fiador y un mes ade-
lantado. 
49551 26 N. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MAS fres-
eos de la Víbora, compuestos de sala, 
comedor, cuatro grandes cuartos, cuar-
to de baño completo, cuarto de criados 
y servicios, cocina y hall, escalera de 
marmol y una de comento para la azo-
tea. Calle Segunda, número 26. entre 
Josefina v Gnearo Manchas, a dos cua-
dras de la Calzada y lomismo del pa-
radero de los carros de la Habana Cen-
tra'. Para Informes en la misma. Pre-
cio económico. 
4̂ 696 28 N. 
casas, acabadas de fabricar, en la ca-| 
lie I esquina a 9, Vedado, a una cua-
~ ; I SE ALQUILA EN I.O HAS ALTO Y 
Para persona de gusto, se alquilan 4,r:iitoresco d» la vi'j .ra. Santa c.:inii-
ra 76. entro Armas < Por on<r. < hal-t 
moderno, amplio y barato. Situación 
ideal. La familia de gusto más refinado 
no podrá pedir más. Jardines y garaje. 
dra de la linea y Calzada. Consta el|^a nave. Milagros u s entre Lawton 
alto de la esquina de dos terrazas, cin-i y m o f 27 n. 
co hermosos cuartos, sala, saleta, am- ojo. u n a o a n o a b n l a caddb db 
„!• — J ^ - ---f—. _ •__ k«a«^San francisco entre Lawton y Armas, 
plk) Comedor, pantry, COCina, Daño víbora. Se alquilan unos altos acaba-
COn todos los «ervieb» sanstarioSi'''"f de fabricar a la moderna con baño 
_ ! • • « j t j intercalado y le pasan los tranvías 
cuarto y servicio de criados, lodo Con por la puerta, su dueño la fabricó para .aH>1. o Ir., kali* FI >lfn A» la vivi.rIa pero Por l*™* Que ausentarse Salida a lOS nallS. t i alto Oe la aere-]ia «joy en proporción. Informan en Vlr-
34 altos, teléfono A8201. la Ila-
, • ^ 1 Ive ,a encargada de los bajos, al fr ndo 
tos, excepto que solo nene cuatro lia- y allí se alquilan 3 grandes cuartos. 
4ím!07 i d 
cha consta de los mismos departan>»a- JJ^ÍJ 
ó ti h
bitaciones e igualmente las dos casas 
. , TA • • J 1 EN I'A LOMA MAS ALTA QUB T I B -
bajas. lodas Con servicio de agua Ca- ne la Avenida de Acosta. vendo mil me-
i;*nt* metalarían elértritLa v cocina A*\ tr<" de terreno o sean 25 por 40 a 4.60 
líente, instalación eiecmca y cocina ae el metro> informan en el teléfono 1-4321 
gas. Hay garage para el que lo de-I 
4«243 1 D. 
see. Informan al lado, calle I nnme- EN d a v í b o r a , c a l l e be s a n Ma-
ro 5, entre 9 y 11, Vedado. 
49499 26 n 
VEDADO. SE ALQUILA BN 10, BN-
tre 19 y 21, casa chica,, sala, dos cuar-
tos, cocina gallinero, local para guar-
ria>. ím**i\. informan: Bodega. 
25 N. 
nano entre Saco y Luz Caballero, te 
alquUa una hermosa casa, con portal, 
sala, recibidor, clnco grandes dormito-
rios, dos baños modernos intercalados, 
comedor, cuarto de criados, garage. Jar-
dín y una grande terreza. Informan en 
Rayo, 110, teléfono A-9743. L a llave al 
lado, en «I 21. 
49621 1 d 
48724 25 n 
ALMACEN. SAN IONACIO 57. PROXI-
mo a desocuparse, se alquila. Infor-
mes. Tulipán, 17. Teléfono M-5563. 
47768 25 N. 
man en Progreso 26, altos. Tel. M-6194. 
49151 
Se alquila un hermoso piso alto, cons-
truido a la moderna, compuesto de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
f a b i e U ^ f í ; T i a D u n á A i ^ wrvkio», cuarto para 
muebles modernos, propia para un ma- 1 r - l - J , , . éocin» • luz en Gervasio 86 3E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
triinonio y con comida, también se a l - | cria.ao'' C0^""* 1 vjcrv«»io , jtos de H, casi esquina a Calzada. Ve- ( 
qullan dos más habitaciones para^hom-j equina a Neptuno. Informan en ia¡dado, chico cuartos, dos maños InUirca-1 bltaciones para cr|a<j¿a y Vu servlcfo "íñ 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en lo mejor del Vedado, Calle 6 casi es-
quina al Parque Menocal, a una cuadra 
dol tranvía, compuesta de Jardín, portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, come-
dor, despensa y cuarto de criados. La 
llave al lado. Para informes, Sr. Nó-
bregas. Teléfono 1-2832 y F-11S2. 
40340 26 n 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos grandes habitaciones, comedor 
y cocina independientes, en 36 pesos, 
en casa de moralidad. Unico inquilino 
Factoría, 16, frente a la panadería L a 
Francia. 
<9ó30 28 n 
y SÓlo alteran la digestión poniendo 1 brej solos en la calle Escobar, número , - M«n»^ IH lindos, 1 1 ~ - , _ _ m<.„ i . . . . ^ na. baj . mism de 1 a 5 p. m, y en Monte 5J. criados. 
SE ALQUILA DA HERMOSA CASA 
calle Mendoza, entre Santa Emilia y 
G. Lee, Santos Suárez, compuesta de 
i sala, tres grandes cuartos, servicios in-
" i tercalados, comedor, garage con dos ha-
ai paciente en mayor desventaja para 
\ U cura. E l Masaje Manual, es la me-
j dina más eficaz hasta hoy conocida. 
¡Roca MandiUo. MASAJISTA MA-
' NUAL, garantiza hacer desaparecer el 
dolor por agudo que sea, en el primer 
47784 25 N . 
UN MAGNIP1CO LOCAL. PROPIO PA-
ra almacén y espaciosas habitaciones, 
se alquilan en Muralla 88. por Cristo. 
49094 25 n. 
Rastro Habanero. Teléfono A-8032. 
49166 26 
PARA ALMACEN O DEPOSITO, SE al-
quilan los bajos de Mércaderes 16. In-
forma J. Balcelles. San Ignacio 33 y te-
léfono A-6523. 
49076 26 N . 
hall, garage, cuarto, servicio de 
etc. $160.00 y fiador. La ll -
ve en los bajos. Informan enfrente y 
A-0343 y F-4182. 
49230 26 n 
dependiente. La ll ve en la bodeca. In-
forman: Maloja, 109. Teléfono 66C3. 
40027 27 n 
ORAN CHALET DB ESQUINA BN LO 
mejor de la Víbora. General Lee (Cocos) 
y Concejal Velga, con toda clase de co-
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
i - i , i iA una cuadra de Obispo, casa de altos, 
masaje, y su cura radical en plazo bre- tre8 cuartos, sala, comedor, cocina y s e a l q u i l a n l o s a l t o s 
servicios completos. Es muy fanta. 10«. D. entre 
an: Monte, 2-A. esquina ¡ Miguel, compuestos 
or Mármol. 
27 n 
Despacho de billetes: de 8 a 11 dejvttmo. En 20 masajes he dado mo- ^ m á s ^ o V t 
- j . * i , 4 rU I* tarde 1 vimiento en sus picrnecitas ai nmo a zuiueta. señ 
mañana y de I a ^ de la tarae. , D . , _ V . „ „ , ¿ . , V M A A *8T5i 
Ramoncito Peláez González, inútil a 
a u™. í consecuencia de una parálisis. He te-lodo pasaiero deberá estar a bor- . , , « j , •• 
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del Ilustrísimo Sr. Obispo de I? 
do DOS HORAS antes de 
cada en el billete. 
la mar-
Vilto j;0mpa.ñía no admitirá ningún 
*eiUe .equiPaje 9ue no lleve clara-
«tamp^dp el nqmbre y 
bal. Sabanilla. Curacao, Puerto Cabe 
lio. L a Guaira, y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ de! día de la 
salida. z 
Las pólizas de carga se firmarán 
P A U L A , 9 8 
Se alquilan- muy baratos Juntos o se-
parados los tres últimos pisos de es-
ta casa, salones de 200 metros, propios 
j - l - »• « D - J ^ para oficinas, almacenes o industrias. 
Habana y del no menos ilustre KVdO. J 30 metros de la Estación Terminal, 
elevador de carga y dem¿ 
Informa: E . Juarrero. Teléfono 
7656. La llave en el tren de lavado, 
é t t i l 
DE ZN-
San Rafael y San 
de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Alquiler mensual, $100. 
Informan en San Miguel. 211. altos. 
4S353 26 n 
SB ALQUILA LA CASA J , NUMERO 
263, entre 27 y Avenida de la Universi- I 3 v̂  jiit j i veiga, con toda clase de co 
| daa, compuesta de Jardín al frente, modidades y grnn Jardín por arabas ca 
i portal, sa.a, saleta, cuatro cuartos ba- 1 
{ Jos, un cuarto alto, cuarto de baño, co-
¡ clna y servicio para criados. Precio 90 
pesos. Informan: Notarla de Muñoz. 
Habana número 51. Teléfono A-5667. 
49262 26 N. 
lies, la llave en la obra del lado. Infor-
mes: L . caballero. L a Discusión. San 
Ignacio i , de 8 a 10 y teléfono 1-3059 
P. Morán (q. e. p. (L) , así como de con _ ás serví 
Solo admite pasajeros para Cristo- ^ ^ . ^ per80nalidade$ de ^ g 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE MOK-
te 227. que constan de sala, ocmedor y 
4 habitaciones. Preclo 90 pesos. Infor-
mes en los bajos. Peletería BOSTON. 
48994 27 N. 
A L COMERCIO 
capital, quienes pueden facilitar in- — ! Se cede un espacioso local en la Cal-
CON MUEBLES SE ALQUILA UNA 
casa en 27 entre J y K. a familia de 
después de la una. 
49500 28 N. 
moralidad y de buena garantía. Tiene vivirlo en el acto. 180 pesos mensuales 
CHALET AMUEBLADO: DOMA S B 
Chaple. con todo el confort 4 dormito-
rios, etc. Garage, vajilla,' listo para 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos y 
baño qompleto con agua caliente. Un 
cuarto para criados. Para más infor-
me*, teléfono F-2139. 
49396 26 n 
Informan-
4V4443 Teléfono F-5614. 27 N. 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E PA-
seo, 25, entre 13 y 15, Vedado, com-
puesta de dos plantas. Juntas o inde-
Se alquila chalet, Avenida Estrada 
Palma, 87, jardín, portal, gala, reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta, baño 
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T. J » - ^ f ^ ^ s ^ p a r a ^ f í a b U c i m ^ S t 1 ? ' za^a del Monte con tres vidrieras al 
i los altos para íamilia. Llaves e infor-
• mes en Carlos III , número 7. mr ^ 
4 
M-5116. 
49270 21 d 
pendientes, compuestas de siete habí- completo, agua fna, cahente cuarto 
taciones cada una y demás servicios. I j . ,,» • • 1 „ 
Informan, en Mercaderes, 31. Teléfo- ae CTladOS, COCina y garage. L a 'lave 
'en la bodega- Informan: Escobar. 
105. 
f E L SOL '. ORAN PUESTO DE AVES 
y huevos del país y del norte y frutas 
de todas clases de Gabriel Adell Esta 
es la casa mejor surtida del barrio y la 
que más barato vende. Trocadero, nú-
mero 18. Teléfono A-0643. Habana. 
Cuba. 
4'! 667 8 D. 
frente y magnífica armatoslería inte- sb a l q u i l a n l o s a l t o s modbr-
rt«r Pne/le TOrse a tod^s horas «n Ia;nos de la casa calle Mazón y Valle.' 4707.1 
_ . n o r . ruede verse a ° ° r " * ° ; a | compuesta de cuatro habitaciones y Be-' 
" a l q u i l a e s c o b a r 162, e n t r b Calzada del Monte, 208. Telf. IV1-3385.; más servjc'os. 
¡na v Ealuri, zaguán, sala, recibidor. 4flQ?7 30 n ês, 31' TLléf 




cios. La llave en 
Teléfono F-5620 
»ST3Ñ 
los altos. Informes: 
27 N. 
AVISO, pongo e n conoc imiento 
iv»r «1 •» • • - "*• _„,,„_ de todos mis clientes que el depósito 
per el Consignatario antes de correr-,d; hle,0 de compostela se ha traslada-
las si.n cuyo requisito serán nular..do a Teniente Rey, 47, por Aguacat 
J Teléfono A-8853. Habana. 
• 46095 SO n 
CAMPANARIO 46, BAJOS, ESQUINA 
a Virtudes se alquila esta fresca y ven-
tilada casr. compuesta de sala, come-
dor recibidor, cuatro habitaciones, dos 
baños y cocina Todo moderno. 
..en la bodegi, de enfrente. I 
1Neptuno 106. 
* 43247 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
bada de reedificar, se alquila una 
éndida casa compuesta de sala, co-
Inco habitaciones, doble baño y 
gas. Alquiler: $100.00 mensua 
 a ¡ 
Informan, en Mercade-
.l fono A-6516. 
25 n 
S E R R A N O , 6 
SB ALQUILA L A CASA DE UNA Gran casa, con sala. 6 cuartos con la-
planta, compuesta de seis habitaciones, j vabos, gaerla cerrada, comedor al fon-
sen-icios sanitarios y garaje, situada en i do, gran baño completo, cuarto v ser-
la calle 23, entre Paseo y 2. Informan, ¡ vicios de criados, cocina y tres natíos • 
en Mercaderes, 31. Teféfono A-6516. Se da en $90.00. Informan en la misma' 
48905 28 n Teléfono 1-3121 misma. 
49430 mes, dos cocina de - — . 27 n 
La llave lies. Condiciones: Fiador a satlsfacoión iSE ALQUILAN DOS CASAS, CALZA- SE ALQUILA UNA c a s a a c á ti a STa 
nformes: y ser persona de moralidad el Inquilino da de Zapata entre 2 y 4. Informan. Ue censtiuir. Dolores X * a ^ L e o n r - ^ 
L a llave en O'Rollly 19. Teléfono A-6318 Cuba. 52, altos, de 2 a 4. Telf. A-7625. la llave en la b o d . « Leonardo. 
26 N , I 49324 2» n. 1 48703 27 n * <919C ^ 
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f HABITACIONES SE NECESITAN S E N E C E S I T A N 
27 N. cocina, cuarto y entrada 1 ' "ono Se alquila en lo más alto de la Víbo-j cio4QJ|léf 
ra. Calzada, 631,ante8 del paradero,; 
•to y servicio criados, patio ' SZj AI.QTT1I.A TJW CTJASTO a -p-p-a-ío 
?oT£i!ntt para el ^ n ^ ^ & ^ ^ S R A ^ 9 
i bajos. 
49393 
nfns^^^^^f le^ñof^^'cu i fa 'r ¡ PERSONAS DE IGNORADO 
un niño de año y medio. Oficios 88-A. * ULt IVUWUXU/V 
altes. Teléfono M-4954. t\ • n 1 t \nn/\ 
- ™ i ü ü - PARADERO 
30 N. 
c a s a s c o n t i g u a s c o n 973 v a - I Un caballero americano d 
id. 
esea Una buena Casa, COn Sala, antesala, ¡ ras en la calla de Zaragoza número 13 j 
a media cuadra carros, se alquilan jun- ¡arrendar una amplia habitación en seis cuartos, saleta de Comer y Sran¡ ta3 0 separ as para industria 
semao 
1-3384. 
49341 30 n 
27 n Se solicita criada de habitaciones, de 
SEJÍECESITAN 
49172 
Se alquÜa un departamento a profe- edad, muy inteligente y acos- ^r^eAro^eBB^ve^0BI^3f ̂ ^ a f ^ ,. 
sionales, oficina, o matrimonio sin ni-! tumbrada al tervicao de buena, caws, l^^a-^io^de Luyan6.Rodera ̂ | San M,¿uel 23^°^° ^ W V a ^ J 
todo te- cenle Alvarex. i Hav̂  „ ños en el centro del barrio comercial, Q11* ««pa leer, escribir y wbre 
r ' c í d o T i S o ^ n ú l é f ^ n " 'cSJ.To^nn. casa de familia respetable y .baadant.. |a2 teléfono. Vafc. coa iafonn.. Sa.M. d. Í25 ^ L ^ i f = ^ o « 
de cnados. latorma» i w y . j n ^ ™ ^ p , ' f f % , bien relación"^, a la que dará t i ! Lu> í,13', ^ * o « n «,»ia. . « ^ ^ f f ^ " ? í " 1 » •"¡f^ 5f Ü T S ? « ^ « o ^ ' ^ S ? I Í L ^ . J S Í * ? 
% ^ r V ^ X l á T £ ¿ ¿ £ ^ - \ i * clase de referencias acerca de K ' " - ,oíonna,, ^ ,m,mo ' ft" ¡S. 'o MOZS 
SE AIiQUILA CHALET MODEBNO, 
elegante, construcción de primera, «os plantas, situado en la Víbora, calle Cx- a-rrlll númoro 17 inmediato a Estrada Palma. Puede verse da 2 a 5. Informan teléfono F-3130. 
4S617 28 
medô . cocina y dos baños, todo en 250 18n honorabilidad; también desea 
¡practicar el español. Las cartas 49487 28 N 
EN LO MAS ALTO S E L GERBO, CA-
Monnsterl*"» y Cerro, altos y bajos con I sala, dos cuartos, cocina para gajp. ser-^ „ i vicio intercalado, comedor y patio, otra 
SE ALQUILA UNA LINDA CASA EN | en DaoiZi 2a. esquina. Infanta, con sa-
Gertrudia 47, Víbora, la llave en la j ja( ¿oa cuartos, comedor, servicio y pa-
bodega de la esquina. Telefono M-50G5. | tio, gas y electricidad. Para informes 
49609 26 n. ¡ en la misma. 
s e ^ a l q u i l a T v i b o b a . s a n l a z a b o ¡_ü l i l 28 N-
7 eiitre Pocito y Dolores, casa moderna _ . .. cón portal, sala, 3 habitaciones, come- Se alquila una esquina propia para es-
doi al fondo, baño moderno y cuarto de t-UU-i—j.-art rft_ f̂ nfr-fn v .in ¿] criado patio y traspatio. Informa su j laOlCCimientO, COn COOiratO y Sin CL 
dueño'en la misma. Teléfono i-*4^- ¡Informes, Churruca y Santa Teresa, 
¡Cerro, bodega. Es buen negocio. 
I 49477-78 7 
i pueden ser dirigidas a este perió-
dico, a I ^ iniciales R. P. 
8003 
49227 25 n C8598 Ind 10 n 
LApez (ronzález. L,o HflirJ-j ta bu hermano Domingo L.6pe7; Lj<ji¿{\-lez, cuyo domicilio es Belascoaín, 57, cuchillería. 
49199 n 
3 d-24. 
49291 PABA BCOEOA Y CABNICEBIA, AL-
quilo una buena esquina en Santos Sua-
rez. Calle Serrano y San Bernardino; 
su dueño en la misma. _̂ _ 
_ 4*194 25 N-
FBOPZO PABA INSTALA» UN BUEN comercio se alquila un hermoso local en la calle Calzada de Jesús del Monte, muy próximo a la esquina de Toyo. In-forman en Felipe Poey, número L Te-
léfono 1-4321. 
SE ALQUILA EN $30.00 MENSUALES una casa, con portal, sala, dos cuartos y demás servicios en Altarrlba y San José. Jesús del Monte. La llave en̂  la bodega de la esquina. Informan en San Xic-jlás No. 161, Habana. 493U 25 n. 
BERNAZA, 36 
n 
SE ALQUILA LA ESQUINA CALZALA dei Cerro, número 907 y 909, con una accesoria contigua, propia par-?, bodega o esa análoga. Informan: Oficios 36. Teléfono A-1485. 40038 26 N. 
frente a la Plaza de Cristo. Excelente casa para familias. Se alquilan e s p e -didas, frescas habitaciones amuebladas y sin muebles con balcón independien-te a la calle aijua corriente et; ote. Hay departamentos con todo servicio sanitario; y una nabltaclón de esquina con dos balcones. P.aftos con agua fría y callente a todas horas. Estricta mo-ralidad. Excelente trato. Magnífica 
comida. Se admiten abonados al co-1 SE ALQUILA EN CASA PABTICULAB 
TENIENTE B E Y , 59, CASA E E PA- 1 AGOSTA HUMEBO 18, VIBOBA. SE «O-milla de moralidad, se alquila un de- , licita una criada peninsular joven o de partamento de dos habitaciones grandes 1 mediana edad, pero que sepa servir bien con balcón a la calle, pisos de már- • y que sea trabajadora y que no tenga mol' -agua abundante. Hay motor. | pretensiones, qut sea una persona bue-
_ 49ooo 26 n , na, humilde y cariñosa, que no tenga 
SE at.otttt « tt-«t. _ . . *.-r/i-» nr-rw quien la moleste y sepa zurcir y repa-fí-7« í1-, HAB1ÍT^CI0? MFV sa«- ropa. Calle Acosta, 1S, Víbora, rrê ca en casa de moralidad a hombre, ¿gíeo •"•,-ua>-". • N 
solo que sea persona decente, con luz y *aoa:, , Z-
Agencias de coloca 
ciones 
La Administración de la Habana An- Sofocados, 3 señorita* 
amueblada por 15 pesos. Informan: Ca He Luz 76, bajos 
•' 25 N. 
EL'íal es a la cano y una gran sala, propio para den-tistas mélicos u oficinas. 49379 30 N. 
PABA OFICINAS, SE ALQUILA 
to de ObI«poi75, con 3 habitación* 
medor. 
49539 30 N. 
HOTEL "L0UVRE" 
San Rafael y Consulado, 146. Se alqql-¡ Pr4Su}°smódlco 
nueva., una hermosa habitación amue-blada, es mqy fresca, agua fría y ca-llente, gran cuarto de baño, hay telé-fono. Clmbianse referencias. No hay carie' en la puerta. Villegas 88, altos. 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
bab'taelones departamentos con 
SE ALQUILA UNA CASA LE MASE-ra, cuatro habitaciones, agua abundante y gran patio con árboles frutales. lien-ta $12. Reparto Unión Orilla Regla, Preguntar por Paco El Curro. 
49348 80 n 
Se alquila en Jesús del Monte esqui-
na a Colina, un espacioso local pro-
pio para cualquier industria o esta-
blecimiento. Tiene diez puertas a la ¡ e n o u a n a b a c o a , se a l q u i l a l á 
«.lio Alnn;lo> ,.„,„r,.,klo ¡«f^^,-^ casa calle San Antonio, 24, a dos cua-
calle. Alquiler razonable. Intormao dras de ]oa Escolapios. Tiene <?inco 
cuartos y servicios sanitarios. Infor-man en Estrada Palma, 15, teléfono A-5307. 49028 24 n nmosm 
LESEA COLOCABSE UNA CBIANJDE-
ra española. Es joven. Tiene dos meses de haber dado a luz. Tiene su certifi-cado de Sanidad y su niño se puede ver en la Calzada de Jesús del Monte. 1C3. 49525 26 n 
E N T B E fres-separadas a sin niños, únicos inquilinos, hay teléfono. 49287 25 N. 
en Manri e, 138, horas de oficin . 
Teléfono A-1564. 
f n d 17 c 
SE ALQUILA EL SOLAB BODBIGTJEZ esquina a Dolores, con 5 habitaciones y un tinglado de madera, servicio sani-tario completo, 800 metros de terreno, calle asfaltada propio para una indus-tria a dos cuadras de la calzada de Je-sús del Monte, tres del Puente Agua Dulce, 50 pesos mensuales y fiador. Francisco Córdova. Monte 224. Cuba Moderna. 4S493 25 N. 
EN CASA DE UN MATBIMONIO SE alquila un hermoso departamento de dos habitaciones, con vista a la calle, a personas decentes y de extricta mo-ralidad, se exigen referencias. Calzada de Jesús del Monte, 328, altos. 
48911-12 28 n 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L01T1 
SE ALQUILAN SOS PBESCAS HA-
bitaciones juntas o separadas. Precios de reajuste. Campanario, 133, segundo piso, derecha, entre Salud y Reina, 49538 26 n 
SE ALQUILAN T B E S AMPLIAS HA-bitaciones juntas o separadas en San Mañano 48. Víbora. 
49489 28 N. 
EN HABANA 113, ALTOS, ENTBE TE-niente R<*v y Muralla, se alquila una buena habitación amueblada, a hombres solos o matrimonio, es casa muy buena y s*»ria. 
49420 26 N. 
AQUIAB 72, ALTOS, HAY HAB1TA-
clones con y sin muebles de $10.00 a $30.00. Comida por $18.00 por persona al mes. 
4l'31S 25 n. 
-r, « T . , —. — . EN CASA DE PAtyHLIA SE ALQUILA SE ALQUILA LA HEBMOSA CASA I una habitaci6n a hombre solo o matrl-(forma castillo) en la Avenida de Co lumbia. esquina a Stelnhart, Buen Re-tiro. La Have enfrente número 21. In-forman: Lealtad 97. bajos. 
4;>C68 4 D. 
monio sin niños. Se exijan referencias. .Muralla 103, primor piso. 49463 25 n. 
SE ALQUILA EN EL BEPABTO BUE-
na Vista, Avenida la., entre 6 y 7, un solar con dos habitaciones al fondo. Informan en la esquina, puesto. 49477 26 N. 
EDIFICIO CANO 
EN CASA PABTICULAB DE PAMILIA decente. Lealtad 131, altos, entre Salud y Dragonea, se alquilan a caballeros so-los o matrimonio sin hijos, dos habita-ciones interiores muy frescas y claras, abundante agu-t. luz eléctrica. Infor-man en la misma, su dueño nuevo. 
_ 4:-232 _1_D-_ 
UNA BUENA HABITACION CON*PISO d̂  mosaicos y luz eléctrica, se alquila a hombres solos o un matrimonio sin hijos. En la casa hay teléfono y agua siempre. Por la esquina cruwm los tran-vías de todas las lineas. Es casa de or-den y tranquilidad. Habana 37. altos. 49453 25 n 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casi, de familia a hombres solos. In-forman en Monte númeo 9, se piden y dan referencias 
49248 27 N 
CON 0 SIN MUEBLES 
Alquilo un bonito chalet, a tres cuadras i ne hotel Almendares; jardín, portal 
Se alquilan los alfós, acabados de 
construir, calle Princesa No. 3, de es-
quina, a la brisa, a dos cuadras del
i - ' . j„i nJT„_i.„ • | sala, cuatro grandes habitaciones, baño 
tranvía de Jesús dei Monte, precio; jntercaiado completo, entsada para ga-
reajustado $110.00. Sala, recibidor. raJ6 V sl se necesita se hace en orho 
, . , , i - ' . i j días, agua abundante y el terreno que 
comedor, sef̂ lClO y baño intercalado, quieran, hasta 6 mil metros. Industria, 
4 habitaciones, servicio de criados, co-; "^q1"0110 m-6591 j n 
ciña, cinco balcones, cerca de la Igle-
Habitaciones frescas higiénicas, con [agua corriente y callente en los baños con o sin muebles, próximo a paseos, ¡teatros ytiendas y en el centro comer-icial, hay elevador. English spoken. Vi-llegas 110 entre Sol y Muralla. Telé-fono M-6305. 
I 48661 26 n. 
OQUENDO 16, ESQUINA A VIBTU-
des casa particular, se alquila una ha-bitación, balcón a la calle a matrimo-nio sin niños o señora sola, 0239 25 N. 
Ría ita fesú-t HpI MnnfP I » llnví» f>n EB ALQUILA EN EL BEPABTO LA 
sia ae jesús aei monre. La nave en, sierra cal)e entre 3a y 5a a una la bodega. Informes: T lf. M-1981 
47153 26 n 
cuadra del tranvía y muy cerc  del Ve-dado, un hermoso chalet con cinco ha-bitaciones, dos hermosos inodoros, dos terrazas v un saloncito en los altos; sa-la, saleta, comedor, habitación y buen salón con muy buen servicio cocina y pantry, en los bajos, habitación de cria-do, garage y habitación para chauffeur 
H O T E L " H A B A N A " 
Beiascoaín y Vives. Teléfono A-8825, hahitaciones con todos sus oervlcios. tal 
VILLEGAS 21 ESQUINA A EMPE-
drado, se alquilan habitaciones amue-b.adas en casa moderna, con lavado de agua c /rrie.ite, luz, esmerada limpieza, buen baño, casa de moralidad, precios de situación y teléfono M-4544. .. 41876 05 
EN NEPTUNO, 117, ESQUINA A GEB-yasio, se alquilan dos amplias y venti-ladas habitaciones dos balcones por Ger 
SE SOLICITA UNA para habitaciones. Debe traer referen <<las. Buen Bueldo. dille Almendares número 22. Marianao. 
4960 29 n. _ 
SOLICITO CBIADA PENINSULAS MA-
yor de 16 años, con referencias, que no sea recién llega ni tenga novios. S15 y ropa limpia. Señora de Rueda, calle de Cortina, entre Milagros y Libertad, Re-parto Mendoza, tranvía Santcw Suárez. 49623 26 n. 
tigua del Convento de Santa Clara, [ «ifíesas con las fanüÜâ In̂ îC*aa, • 
por la calle de Luz, solicita individuos' Gómez Mena, Dr. Fernand 
b u e n a c r i a d a i aptos para el cargo de Polidas Espe- y Eduardo J. Chivas Sfin «0oíraírn*«« 
he traer ref eren- T, r |v to¿0% K. ¿ *™->«0 a) _ 
SE SOLICITA 
cíales. VENDED O B. OPOBTUNIDAD PABA buen vendedor de almanaques al por mavor en Habana. Mercaderes 2. . 49642 28 N. 
y dos los gastos Nf> u / l . ^ 
New York, « ^ 1° ' " > » " i 
recomendaciones. Chalet de la calle 12, esquina a 16, Vedado. 49516 27 n 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MA-no, suelde 20 pesos y ropa limpia, para General î ce, número 17. Marianao, se pagnn los viajes. 49375 30 N. 
SOLICITO UN SOCIO CON 5 O 6 MZL peŝ s para un café y fonda, situado en una calzada de muchas Industrias, tamolén se vende. Informan: San Mi-guel 78, altos. Teléfono 1-2930. 49561 25 N. _ 
se " s o l i c i t a u n a ¿ ü o h a c h a de 
14 & 16 años para criada de corta fa-mPli. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. Xeptuno 1:20, entre Soledad y Arambu-ro. 49417 25 N, 
cuando hay una Agencia wria v . 
mal aquí mismo en la Haban* 
se d e s e a u n a b u e n a o pe b a b i a ' blecida hace 16 años v k u ' ^ 
e vestidos y otra de sombr̂ eroŝ enU ^ ^ del' ^ Cv 
referencias son Jas familias míT^ 
no» cea» 
Beers y Company, O'ReühTí1?*?* 
léfono A-3070. 
8907 
casa de modas de Josefina altos. 49698 27 N. i- t"1̂ 3̂3 d* la Habana qoe 
cuartos que sea fina y traiga buenas! res con buenos conocimientos y reía-/Cen muenas de ellas clonados, buen comercio, plaza y ba-rrios, bien a comisión o a sueldo. Para más Informes, pueden pasar por Galía-no 47. todas horas. 49580 2« N, 
B U E N S U E L D O 
4 *--24. 
Necesitamos personas de ambos sexos que sean activas, para trabajar en un negocio muy acreditado. Pagamos bue-j doreg 
V I L L A V E R D E Y C o T ^ 
O'Rellly, 13. Teléfono A-234S 
usted quiera tener un buen a;^»»* 
criados, camareros, coclner'r fil^ 
na comisión, garantizándoles han ^ UeT etc1 " I c " ^ 
ganar buen sueldo. No contestamos co- acrpditada A¿PnVi? ^ a eata mtltu. , 
rrespondencia. Para Informes: B. Fa- foíal v n^d^ ^q"e_fon,oc« •1̂ 1 riñas. Tejadillo, 45 
10 a. m. 
49559 
Habana. De 9 a 
8 d 
SOLICITO UNA BUENA CBIADA QUE 
sea limpia y trabajadora. Dirigirse a la señora Torres, Vista Alegre, entre Strainjies y Juan Delgado, Reparto Mendoza, Víbora. 
49358 25 n 
JOVEN ESPADOLA SE SOLICITA Bna 
SE SOLICITAN OPIOIALAS T MEDIA 
oficialas que sepan trabajar en vesti-dos finos. Manrique 75, altos. 
49605 26 n. 
SE NECESITAN HOUBBES E X P E B -
tos tn la venta de postales. Tengo los mejores precios. O'Rellly 13, librería. 49632 26 n. 
PABA OXICINA PABTICULAB ABIE-
ricana se solicita una señorita cuba-joven española para criada de mano, en I na, inteligente, muy honorable, de 24 casa de un matrimonio solo. Ha de dor-mir en la casa. Sueldo $16 y ropa lim-pia. Calzada, 39, Puentes Grandes. Te-léfono 1-3264. 
49366 25 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA de 
doce a catorce años, para la limpieza de una casa. Se le da sueldo. Indus-tria. 126, esquina a San Rafael, altos. 48961 25 n 
años, que sepa bien español, sl es huér-fana y nunca estuvo colocada será pre-ferida. Dirigirse por escrito a Übrapía 19 j se le avisará día y hora para pro-bar el trabajo. Mr. W. R. Holm. Haba-na. 
49490 27 N. 
VENDEDOB. SOLICITO E X F E B T O vendedor de gomas en Habana. Plazo-leta de la Catedral. 4<i642 28 N. 
como ropa y limpieza desde dieciocho I v.asio; propias para un consultorio, ofi-pesos al mes en adelante, todas las li-neas de tranvías cruzan por delante de este Hotel. 47498 8 D. 
E L O R I E N T A L 
en la otra zález. 49481 
cuadra señor Ignacio Gon-
3 D. 
AL DOBLAB D E L T E / . T E O APOLO, a precio de quemazón, cedo un local de esquina con armatostes, vidrieras y kiosco de tabacos, por no poderlo aten-der. Para Informes: Santos Suárez y Dolores. La Yanqulta. 
48879 28_n 
SE ALQUILAN: LA CASA SANTA 
Ana, 35 y los altos de Santa Ana, 34. en $40 y $60 respectivamente. Infor-mes en Monte, 377, ferretería de Joa-rlstl y Lanzagorta. Teléfonos A-7611 y A-0259. 49344 2 d 
So alquilan las casas Calzada de Jesús m a r i a n a o . o e n e b a l l e e , nume-
del Monte, 717, entre Josefina y Ger-
trudis, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, servicios intercalados y servicios 
de criados; mucho terreno al fondo, 
nuevas, sin estrenar. Informan, Ga-
liano, 54, altos. 
49153 25 
Teniente Rey y Zulueta. Be alquilan naDitaconss amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle, A precios razonables. 
ciñas y cómodas para vivienda. Infor-man, tn la carnicería. 48915 25 H 
SE SOLICITA CBIADA DE MEDIANA 
edad para la limpieza y cuidar un niño do cuatro años. Tiene que saber coci-nar y traer recomendaciones. Sueldo $25.00 y ropa limpia. Informan 23 y 2. Sra. de López. 49097 26 n. 
CRIADOS DE MANO 
¡¡OJOl! NECESITO UN PBIMEB CBIA-
do do mano, sueldo $45; otro criado $30; un camarero $25; un mrchncho En Aguacate 15, altos, casa que dará 
amnlia* r r f „ „ i • ! Para crladito $20 ; y otro mnchacho pa-
ampüas referencias y las exige, se ra fregador $15. Habana 126. 49611 27 n. 
SE ALQUILAN PABA OEICINAS, HA-, bltâ iones y departamentos, en el mejor con sus inodoros, jardjn y patio, razón i pv¡r,ic de ia Habana. Agular y Obispo. Cafe Europa. 46672 Hay elevador. 3 D. 
SE ALQUILAN DOS CASAS E N LA 
calle Séptima Avenida entre Ssls y Sie-te, Reparto Buena Vista. Informan en la esquina enfrente. 49335 26 n 
h. en casa de familia de orden y mo ralidad. se alquilan a dos personas so-las, dos hermosas habitaciones con o sin muebles, ambas tienen luz y lava-bo de agua corriente, son fresca sy a una cuadra del trnavía de Zanja y Ga-liano y los de Havana, Electric. Pueden vernt a todas horas e informan en la mlrma y por el teléfono 1-7753. 
49160 25 N, 
n 
SE ALQUILA L A CASA TEJAB S I E T E en Lawton, compuesta de portal, sala, saleta, tres amplias habitaciones, lujo-so baño, cocina, patio y traspatio. 7-.a llave en Tejar y Novena, Informa Ro-dríguez, Galiano, 116. 
48971 28 n 
SE ALQUILA LA CASA QEBTBUDIS 26, entre la, y 2a. Víbora, tiene 3 ha-bitaciones bajas y dos altas, agua ca-llente, baño completo, galería, comedor al fnodo 5 cuarto de criado. Informan: Lagueruela 14. 49037 25 N. 
SE ALQUILA, EN 30 PESOS, UNA CA-sa con portal, sala, comedor, dos cuar-tos y servicios, todo nuevo y moderno, frente al mismo paradero de La Ceiba, por los carros de Zanja y Galiano. Pre-gunten por José Prieto. 49084 26 n 
J E S U S D E L M O N T E 
CEBBO. CALLE PISEBA Y MABIA-
no, se alquila una casita compuesta de sala, saleta, dos cuartos, cocina y de-más rvlclos. Pasaje Llamosas y una accesori* en la calle de Mariano. La llave en la bodega de Plñera y Maria-no. Para Informes, Cristo. 28, segundo piso. 484j59 25 n 
casas modernas] en $90 y $100, VARIOS 
Re alquilan dos dos acabadas de fabricar respectivamente, compuesta de sala, sa-leta, comedor y 5 cuartos, con doble ser-! 
vicios. Las llaves en las mismas. Más! SE ABBIENDA UNA CASA DE informes. David Polhamus 90, bajos; A-3695. 49012 
Animas, 
25 n 
LA-drilles y azotea en la finca María Lui-sa, frente a la carretera de la Habana a Güines, entre los kilómetros 8 y 9, 1 con portal, sala y tres grandes cuartos, 
A 40, 45, 50 Y 55 PESOS, ALQUILAN | cuarto de baño y carretera hasta el casas, saia, recibidor, tres habitado-! portal; tiene unos veinte mil metros nes, cocina y servicios, agua abundan-¡de terreno y recibe agua de un pozo te; no hay más que pedir. Reforma, | de la misma finca. La casa está a 50 entre Municipio y Rodríguez. Llaves en; metros de la Calzada. No tiene garage, la obra en construcción al fondo por 1 El precio es de $70 mensuales, con Rodríguez. Celestlnó Velga. Marqués buena garantía. Informa 'Arturo Rosa, de la Torre, 41, y San Juan de Dios, 8,1 San Rafael. 273, esquina a Basarrate, 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E d pleno centro comercia] 
se alquilan amplios y ven-
tíadei departamentos para 
of¡cinaj, con magnífico servi-
cio de «levadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580 . 
lquil  una hermosa habitación para' 
dos personas, con dos balcones a la;Se 8olic¡ta de mano f¡no> que 
calle. Otra interior muy amplia y una e8té acostumbrado al servicio de bue-
ñas casas, con referencias. Sueldo de 
40 pesos en adelante. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, Ce-
rro. 
3 d. 
SOLlCITAMOt; VENDEDOB GBAN ex-periencia y trato afable preferible sl habla lnglc:3. Dirigirse por c.rit.» in-dlcü'ido fHtrl y refere iclas en goneral. Aparrado rJCOf. Habtat., 
4iH 16 37 N._ 
AGENTES DE AMBOS SEXOS, PABA la plaza y 1 Interior, para la venta de libros del Impuesto del 1 0|0. Traigan efectivo para llevar existencia. Se de-volverá al liquidar por la noche. Precio de venta al detall $1.00 para el Interior, $0.80 ejemplar en la Habana. Havana Paper House. Toléfono M-7601. Aguila 92. antiguo, bajos, entre San José y Bar-celona. 
49466 25 n. 
para una persona. Casa tranquila, 
clara y fresca. Muy buena comida. Se 
admiten abonados a la mesa. Precios 
reducidos. 
48692 1 d. 
SOLICITO SOCIO CON $150.00 PABA 
casa de comidas, es gran negocio para trabajador, garantizo dinero y utilidad. Informan Indio y Monte, café, en la cantina. . 49470 25 n. 
UN MATBIMONIO DESEA ALQUILAS a caballero solo una habitación amue-blada a precio económico. Luz, teléfo-1 no, baño frío y callente. Darán razón, 1 Inquisidor, 28, altos, entre Luz y Acosta. I 48845 26 
COCINERAS 
COCINERA P E -
SE A L Q U I L A 
SE SOLICITA UN VENDEDOB PABA ferretería, serlo y activo; conocedor do la plaza y con referencias de las casas donde ha trabajado. Cuba No. 90. 49474 25 n. 
sonal y puede recomendaría *1 ^ 
aptitudes. O'Rellly, 13 Teléfnrf. .•"̂  
Se mandan a toda la' IsU. A',,t» 
. 20 N'. 49411 
S E O F R E C E N 
CWADASDEMAÑO j 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCABSE UNA JOVElTsa 
manejadora o criada de mano pÍU tiempo en el país. Hotel la Gl¿rla rvS baña, 2-A, Avenida de Bélgica v am mas, habitación 39. pregunten por lu ría Sánchez 49638 27 N. 
UNA MUCHACHA ESPADOLA DE8-1 colorarse de criada dé mano o d« come-dor o manejadora, tiene quien 1» reca! lende. Informan en Luz 99, esquía» a Flgido. 49648 27 N. 
DESEA COLOCABSE UNA PENUíStJ. lar para los quehaceres de una corta' familia, también anda a la cocina no duerme en la colocación. Informan-C»-He 8. número 190, entre 19,y 21. Ved̂  
do. 
49643 27 N. DE?EA COLOCABSE UNA JOVUK p*. nlnnular do criada o manejadora tlent quien responda. Teléfono M-6824'. 49700 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-ta, un hermoso departamento de dos habitaciones con vista a la calle. Orden 1 y moralidad. _48873 • 28 n 1 
MONSEBBATE, 7, MODEBNO" CASA de toda moralidad. Habitaciones, buen servicio. Departamento dos piezas, con frente y entrada por calle Habana. Te-; léfono A-6918. 
48899 28 n 
V» SOLICITA UNA I ninsular que duerma en la colocación ayude a la limpieza. San Nicolás 74, £ gun 10 piso. 
49662 27 N 
r r ~ — . -t«,a --,„,_-_r_ ,—-TITIT i Dele mérito a los suyos, remita 
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE ^vos en sellos de correos al Apartado duerma en la colocación. Calle 21, nú-' mero 374, ontre Paseo y Dos. 4l.'658 27 N. 
SE SOLICITAN AGENTES PABA LA 
venta de productos propios de sederías y farmacias. Es Indispensable referen-cias y conocimientos comerciales. Agular 101, de 8 a 9 a. m. 
49357 25 n 
ES USTED ESPAÑOL Y DESEA E L bien y -engrandecimiento de su patria? 20 cen-
número 1492, la vuelta. 49241 
Habana y lo recibirá a 
6 D. 
C10123 Ind. 16* 
MINNESS0TTA HOTEL 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habí-
de corta ff milla. Sueldo convencional Calle D, 198, entre 21 y 23. Vedado. 49675 28 N. 
SE SOLICITA COCINEBA QUE DUEB-ma en la colocación. Calle C, número 231. entre 27 y 29. Vedado. 4"t«82 27 N. 
SE "SOLICITA COCINEBA BLANCA para corta familia que lave o haga la limpieza de casa. Calle 6, número 170. Vedado. Voléfono F-4140. 49693 28 N. 
SE SOLICITA PABA LA VIBOBA UNA 
buena cocinera del país o peninsular y para la limpieza de una casa chiquita. "Este hermoso y antiguo edificio ha sl- Sueldo 25 pesos y ropa limpia 
SE SOLICITA UNA CBIADA PABA co- ' VENDEDOB ACTIVO, CON CONOC1-
clnar y ayudar a la impieza en casa miontos en la Habana, solicita buenos 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN PE. ninsular de criada de mano o de cuar-tos, tiene quien la recomiende, lleva tiempo en el país. Informes: Oficios »l. altes. 4̂9671 27 X. 
PENINSULAS B E CIEN LLEGADA, se cicsea colocar de criada o manejado-ra, sabe su obligación por haber esta»1 j do en Baicelona o para viajar con íi-1 mil'a. Calle Baños, número 37, VtdñM," entre 17 y 19, 49-570 26 N. _ 
I JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOc*:-' se en casa de moralidad, para criada 4a, mano, entiende algo de cocina. Infor-man: Raye 61. 49556 26 N- , 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 13-pañula para coser o manejar un nlfio. Informan: Someruelos 46, bajos, que Ha 
en la Habana-4956C 27 N._ 
SE OPBECE MUCHACHA rHVJXSV-
lar recién llegada, para criada do maao o manejadora. Informan en San Isna-ció, 42, altos. 
49618 2. 
SE OFRECE JOVEN ESPADOLA par» criada de mano o manejadora. Entien-de de costura y bordado. Da referen-
CONSULADO, 69-D, ALTOS. ENTBE Trocadero y Colón. Excelente casa pa-ra familias, se alquilan espléndidas ha-bitaciones con muebles y sin ellos, es-tricta moralidad, excelente magnífica comida. Se admiten abonados al come-dor. 
49083 28 n 
ues rarios de un rtícul  que no estémuy corrido en plaza, bien sea en el giro de sedería y quincallería, dando I cías. Espada, 30, antiguo las mejoros referencias que se necesl-1 49515 
ten, o depósito por el muestrario. In-1 be DESEAN COLOCAB DOS JOTnw formen en Empedrado, 81, altos, Sr. Ar- " ^ ^ ^ Uevan tiempo en el palŝ d* 
:« n 
grüellles. 
49354 26 n 
HOTEL "ROMA" 
do completamente reformado. Hay en 45588 taclonea. Precios de situación para hom- | él departamentos con baños y demás bres solos de 20 a 25 pesos al mes y ] servicios privados. Todas las habltaclo-para dos' personas. SO pesos al m*s. | nes tienen lavabos de agua corriente. Persona de moralidad. Todas a la brisa ; Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece 
26 N. 
y ron todos sus servicios. 46724 3 d CASA DE HUESPEDES, COMPOSTE-la, número 10, esquina a Chacón, her-mosas habitaciones muy frescas, con agua corriente y vista a la calle, con todo servicio. Precios reajustados. 44660 30 n 
altos; le povidrá-n al corriente do las Chalet Arturo condicione». 48878 3 d 
4S443 30 n 
BE ALQUILA UNA CASITA EN EL 
Pasaje La Mamblsa, Reparto Lawton, propia para matrimonio. Se da barata. Darán razón en el chalet de La Mam bisa. Porvenir y Dolores, Víbora. 48568 26 n 
Se alquilan dos casas en 
Lagueruela, entre 3a. y 
4a., Víbora, con portal 
y jardín, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al 
fondo* cocina de gas y 
calefacción. Informan, 
Jesús del Monte, 330. 
Teléfono 1-2430. 
A $60.00. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA HEBMOSA SALA PBO-pla para profesional u oficina. Lo más céntrico del Parque. Amistad, 38, casi esquina a Neptuno. 
49081 26 a 
las familias estables el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Haba-na, Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. Quinta Avenida. Cable y Te-légrafo "Romotel". 
SOLICITO UNA COCINEBA BLANCA que haga ia limpieza general de una ca-sa de un matrimonio solo. Informan en los altos del café Casino. Calzada del Cerro, esquina a Colón, tiene que dor-mir en la misma. 49561 26 N. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA PABA 
corta familia y larar alguna ropa 11-1 gera. Se paga el día 30 de cada mes. I Sueldo, el convenido. Animas, 90, ba-
jos. 
I 49533 28_n 
l UN MATBVMONIO EXTBANJEBO NB-Reclentemente abierto, y reformado, el' cesita una muchacha para cocinar y nuevo Hotel Brafla, situado en Animas, dem¿s quehaceres de caŝ , tiene que 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL' 
J . Braña y Co. 
ALB AÑILES PEBPECTOS, NECESI-to varios formal de 40 a 50 centavos por hora, trabajo permanente para los qu«» sean trabajadores y consecuentes, así necesito dos carpinteros que com-prr̂ dan t̂ do lo concerniente al ramo de construcción. 1-2857. Ramón Hermí-da. Santa Felicia 1. entije Justicia y Lu-co. Jesús del Monte. 49251 ¿5 N. 
crladas de mano o manejadoras, lo rmn 
mo solas que juntas. Darán Informe». 
Reina número 34. 
49577 28 N. 
fi: I SOLICITAMOS AGENTES 
SE ALQUILA LA SALA V UN DEPAB-
tamento contiguo de San Ignacio, 08, al-tos. Informes en la misma. 49027 26 n 
58, le ofrecen sus propietarios a su numerosa clientela. Todos sus Depar-tamentos con lujosos baños privados, e Inmejorable servicio. Apresúrese a separar su Departamento hoy mismo. Nuestra recomendación es nuestra clientela. Dos magníficos hoteles a su disposición, y más económicos que PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias,1 lcá'03 •, 
montada como los mejores hoteles. Animas, 58. Lealtad, 102. 
ser muy decente y saber trabajar y cumplir, s. no es así que no se presen-te. Para informes: Hotel Luz. tiene que traer buei-as referencias, habitación nú-mero 11. 
49553 1 D. 
SE ALQUILA UN HEBMOSO DEPAB 
tamento de tres habitaciones muy ven-, Hermosas y ventiladas habitaciones filado con vista a la calle. Sol 110, al- «1 • i h i 
tos. con balcones a la calle, luz permanen-




| SE ALQUILA EN BEBNAZA 29, EN-49077 26 n »re Obrapía y Lamparilla, una habl--— —- , _ , —r. -T~.~ ~ taclón en la azotea amueblado, hay co-
VIBOBA. SE ALQUILA UN CHALET , ^ CSi3í y también una en el se-
acabrtM de fabricar, estilo americano y rt j de dos plantas, situado en Golcurla en- «^'yg^ 2 N. 
En Obrapía, 96 y 98, se alquilan fres-!*!* a?uf fría y caliente. Buena comida 
quísimas habitaciones con lavabo de Y precios módicos. Propietario: Juan 
agua corriente, luz toda la noche, lim- Santana Martín, Zulueta, 83. Teléfo-
pieza e infinitas comodidades, lo me- no A-2251. Particular. A-7686. 
jor de Ja Habana, para oficinas o per-; "R1ARRIT7" 
sonas mayores de moralidad. Precios: l5lAKlvll¿ 
de situación. Informes el portero. ^ S o ^ y ^ o ' 8 ^ p ^ ^ r a " 
49684 28 n ¡ incluso comida y demás servicios. Ba-
j ños con duchA fría y callente. Se ad mlten abonados al comedor, a 17 pe-sos , mensuales, en adelante. Trato In-mejorable, eficiente servicio y rigurosa moralidad Se exigen referencias. Indus-tria. 124, altaa 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D E MANO 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
ra espaílola. Debe cocinar a la espado-1 la y «riollo, y entender de repostería. ¡ Campanario 119. De 3 a 4. Con referen- 1 cías j 4D60 29 n. t 
SE SOLICITA UNA COCINEBA EN D, número 12 Vedado, si no sabe cocinar que no se presente. 49476 26 N, 
! SE SOLICITA UNA COCINEBA DB 
I mediana edad en San Miguel 312, rlios. 43408 25 N. SE SOLICITA PABA UN MATBIMO-
| nlo. joven española que sepa cocinar 
Y fiff 1 ITT 1 k T\An h C hier y limpiar dos habitaciones, tiene WAWllJAliUKAj • <iue dormir en la colocación, de 10 a 12 m. Prado número 2, altos. 4*438 25 N, 
Sollcli-amos firmas solventes en 
las p'-incipales poblaciones pa-
ra representar la máquina de 
escribir "ROYAL". Se hacen 
magníficas proposiciones. Ven-
demos también a plazos. Es-
críbanos y le daremos porme-
nores. 
Texidor Company Limited 
APASTADO 2055. SXUBALLA 27 
HABANA 
C 8838 5d-21 
SE DESEA COLOCAB UNA rBWIHStT-
lar roclén llegada de criada o« ^ 
o manejadora. Para Informes AiíJ" 
dro Ramírez número 12, pregunten pw 
Juan López. _ 
49623 i L i -
SE DESEA COLOCAB W A JOVB* 
peninsular para servicio de un n*™*'*-
nlo, ci! poco tiempo en *1 P^Vr" t* 
tensiones, responda su padre, ̂ regoi 
por Hiplnlo. Teléfono A "t-ln 
DESEA COLOCABSE UNA JOVB» 
pañala recién legada de criacU ae 
nos o manejadora en casa y™*, reíf-
buena trabajadora y con buenas 
rondas. Tenerife 74 1|2. B 
49593 '—Z7Z1 
CRIA»* 
SE DESEA COLOCAB 1̂ÍA, r d( 
de mano o para todo el **?}cl°e ôrt- . matrimonio solo. Desean ca,8* îén un» :: misma baX , tam?î rm4« ' españolas. Iní.0^ Aguacate"60, altos, esquina a ObiP̂  
lidad. En la misma u»/ ,„i:'"Tñforni*» 
reciín llegada, son españolaŝ  I n ^ 
49454 2J. ! 
UNA SESOBA DE ^OVOCW^^ 
ralidad solicita niños Para "'"táses ̂  les da Instrucción primaria, ci ^ piano y toda asistencia. " de utt amplia y ventilada. No mayorM « ^ , años. Todo. 25 pesos. San Pablo n 49467 
Solicitamos donantes que faciliten 
sangre en el Laboratorio de la Quin-
ta Covadonga. Se abonará inmediata-
nfmfr0o"?"tsqu^f a^^edadThfyiPABA s e b v i c i o de MATRIMONIO mente lo que se convenga. Informes, 
Sue presentar reterencias. _ _ i L 5 ? s ! L ^ * t ^ V L ^ J * ! . í2I^l^319 Pabellón Valle, número 40. 
tre Milagros y Libertad, a una cuadra del tranvía de Santos Suárez. Tiene sie-te cuartos, tres baños completos y to-
DOS HABITACIONES JUNTAS O SE-
paradas, se alquilan en casa de fami-
rfa cíase"de comodidades. Puede verse a Ha a hombres solos o matrimonio sin 
todas horas. Informes: Línea 112, bí-¡niños 
27 N. 
SE DESEA UNA CBIADA PENINSU-lar para t.do el servicio de una señora sola. Nepuno 30. altos, entrada por In-dustria. „_ „ 4SC97 2' N-
49050 26 N 
CERRO 
SE ALQUILA UNA CASITA DE MAM-
nostería nueva; compuesta de sala, sa-
leta y 1 cuarto servicio Independiente. 
Informan en Buenos Aires y Diana 
4!í649 4 P-
Se alquila una amplia sala para ofi-
n fcina*A?n 1.a "lie de Cuba No. 69, O-j gaioMOTUi ™ * ^ ™ ¡ £ f ] * 
y de reconocida moralidad. En el. tos. Alquiler reajustado. Informan en la calle C, número 231. entre ¿l y ¿9. seeundo p'so de Inquisidor 81, acabados ; |_ —*. • | Ved>do. de edificar. Informes y llave en Muralla Ia «"«nía. 49681 - 1 -N • y Oficios. La Elegancia. | Ind. 1 n. 49548 l_d__ ' 
¿B ALQUILA PABA E S T A B L E C I -
miento un hermoso local en Salud 5, 
cerca de Galiano. Sin Intervención de 
ls?pa cocinar, buen sueldo sl sabe cunv pllr con su obligación. San Lázaro 184, bajos, esquina a Galiano. j 494fi3 26 n 
: SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE ayude a ios quehaceres de una casa y que duerma en el acomodo. Teléfono F-3513. 49392 28 N. 
49257 29 n 
.SE SOLICITA EN CBISTO 10 UNA 
HOTEL "CUBA MODERNA" I S ^ e l ^ e S ^ ^ c ^ 1 ^ 'ifflL* 
En esta acreditada casa hay habita-itri^^0 Sf l0' sue 
O, re£or?:o *nf2T637 en Relna 113 al-1 clones con todo senricio, agua corrien- se s o l i c í t í T u n a c b i a d 
J M P Z ' : 2LJL__|te, baños fríos y calientes, de $25 a! ^ - P l ^ 1 ^ / ^ 0 
SE ALQUILAN, CAÑONGO 14 Y 16 
Cerro, hermosas casas sala, saleta, tres 
erandes habitaciones, comedor, cocina, 
«erviclofj patio y traspatio. Informes: 
San Rartel 126. altos, de 7 a 9 y de 1 
a 2 y d*1 « A 9. P- m- . 
4957̂  h "• 
c a s a de h u e s p e d e s : s a n b a p a e l $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 






s b I l q ^ h - a u n a e s q u i n a pbopia Zir. cuamuire clase de es ablec mlen-g con Puertas rnetállcas en ja calle_Sal-
vador y Bellavlsta. Palatino 
49641 3 D., 
lan modernas y ventiladas habitaciones 
con agua corriente y a la brisa. Se ad 
mlten abonados a la mesa, cocln?. a h 
española y cubana en ambas cosas pre 
dos muy baratos. 
49608 3 
SE ALQUILA UN APABTAMENTO PA-
ra oficina o consultorio y en la misma 
una habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Lealtad 125 bajos. 
No hav papel en la puerta. 
49610 28 
Señora americana sin hijos, por mu-
cho tiemoo residente en la Habana, de-
Amphas y económicas habitaciones se ls8a adoptar una ^a. de dos a cuatro 
al̂ 18a,n en el EdlfVlUar> Sol, 85.; años edadi COI1 d objeto de hacer-
'• — ^ — la heredera de su propiedad. Diríjase 
CUARTOS PARA HOMBRES i a Mrs. Johnson, La Bohemia, Neptu-
Se alquilan amueblados y a poco precio I qq, 2, Habana, en la azotea de la casa Amarguea ;3. ^ 49659 i d L 
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE 
duerma en la colocación. Callo 6 No. 28 esquina a 15, Vedado. 49302 26 n. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE sea limpia y que tenga recomendacio-nes de las casas, que ha servido, tiene quj ser blanca sino sabe cocinar que no se presente. Informan: San Miguel 211. altos. 48064 28 N. 
CRIANDERAS 
CB1ANDEBA. SE SOLICITA UNA BUS 
na criandera, blanca, con abundante le-
che, para una niña de 4 mesas. Buen 
sueldo. Presentarse en persona con Cer-
tificado de Sanidad de 1 a 3 en "La 
Armería'.' Obrapía 28 o llamar por el 
Tei*f^o A-2264 para más detalles. 
49146 25 n. 
ALMANAQUES 
PARA 1923 
Can artistas de cine en colo-
res. Para anuncios 
$20 .00 millar. 
Tarjetas postales de artistas 
de cine en colores, con sn 
anuncio 
$10 .00 millar 
Solicito agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para muestras y detalles: 
C. González, Cuba, 111, altos, 
Habana 
SE DESEA COLOCAB , 
peninsular. Sabe coser y «"""^.u I*' ciña, para matrimonio solo o ^ milla. Informan: Picota 6¿. »s n. 1 
49462 SÍ̂ ÓÍÍ 
SE DESEA COLOCAB UNA »*̂ ,,ad4 
espadóla de mediana ed&a- ?..). de tao-, 
de mano o nlanejadora, en cao» 
ralidad, sube cumplir con r0 Jl. 
clói.. Informa: Calle ^'-Teléfono * 
Puentes Grandes. Ceiba. ieie» 
7523. 
4̂ 380 _ 
SE DESEA COLOCAB ̂ NA 
cha peninsular, recién lle*aa»'Ĵ or» 
da de mano o manejadora. 
Suárez. 47 
49396 • : .. 
SE DESEJ COLOCAB UNA 3 0 ^ CATR, 
pañola de criada de mano eJador»-
tos; sabe de costura, o í | 
Informan en Concordia. «»• jj» 
49369 i S r í 
SE DESEA COLOCAB UWA íÔ  . ^. 
fi^.^q^ri^a^rfcorenV.. S — J 
Te.̂ fono A-6203. ii-̂ —-' 
49383 ^Fr^trcS -' 
cha penin̂ u ar f.e ™daaneJSabe ¿ cu*rto8._ recién negada, ^o»-, , . 
^ U%%Ce0¿Ie""nrVepara e" ^ 
Informan: Calle Cuba, n ninguna do 
4S401 
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S E O F R E C E N S E O F R E C E N ! 
C R I A N D E R A S 
c u a r " — zo -> . 
E * P de mano o maneja-
c n ^ % n % l P^s. no nene 
. tiempo " . ' ' ^ j 117 
. ion*»- lnforine9- 25 N . 
¡ í j u NO S?' aUC5- 25 n. 
— t t í A . SB^OBA P A B A 
i T ^ ^ ' o s Hotel Cuba. K r i d o 75. 
M-00s7- 25 n. 
A s p a r a l i m p i a r 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
^ " f htbUaciones y coser o d« 
iño ha de ganar .-iO, es muy 
»nu. . . . „ de3ea casa de 
DEPBA CÜZ.OCAKSS U V A C B I A N D E -
ra españo la , es Joven, tiene daos meses 
de haber dado a luz, tiene su cert if ica-
do ae sanidad y su nlfto que se pueda 
! ver . Calsada de J e s ú s del Monte lt>3. 
4So2r> t i m. 
SS SESEA COLOCAR TTK Q E l f B B A L 
¡ cocinero conocedor de todo ramo de co-
cina, especialidad en r e p o s t e r í a f ran-
cesa y va al campo t a m b i é n . In fo r -
mes: Teniente Rey 81. Teléfono A-7968. 
•4 r : x . 
SE OEBECB U N B U E N COCiNEBO 
,e8paftoI en casa part icular , de btróspe-
j des o comercio. Tiene buenas recosnen-
(daciorres .Habana, 12C. Teléfono A-17!)2. 
! _4 9 (i 11 2 ^ n 
COCINEBO ESFAf íOI . JOVEN CON 
mucha p r á c t i c a ©n su oficio de!»ea en-
contrar una casa de comercio o oarr l -
cular tiene quien lo recomtend* para 
m á s informes. Apodaca VL b.ijos. 
CBTANDEBA, DESEA COEOCABSE A 
[ inedia lecha o entera. Animas 1S3. I n -
l forman. 
49582 
SE DESEA COEOCAB U N MCATBIMO-
j i i i o ; ól ú t i l para toda clase de trabajos 
P colocación y ella es maestra y t amb ién 
sabe cocinar. I n fo rman : Monte 206. Car-
n 1 í'ftrf q nicerfa. 
n . 
E X P E B T A E M P L E A D A E N OPICINñ . 
; desea «mpleo. Sabe de contabilidad, te-
n e d u r í a d i libros y mecano^rafta. No 
¡ t i ene grrandes pretensiones San Misruel 
¡ ló? . Teléfono M-7646. Blanca 
| 25 n. 
GONZALO ROMERO. M A N D A T A R I O 
¡ J u d i c i a l . Acepto Poderes para repre-
1 sen tac ione» en toda clase de asuntos 
' relacionados con Ayuntamientos. Juz-
gados Municipales y d e m á s Tribunales 
de Justicia.. Cobro alquileres y cuen-
1 tas comerciales, por d i f íc i les que pa-
j rezcan. Tenso dinero para imponerlo 
,^n hipoteca sobre fincas urbanas a m¿ : 
| dico in t e ré s , y compro y vendo casas! 
1 en todos los barrios de esta cap i ta l . 
• T>a Cent r t l , Aramburo . 8 y 10, de 9 a. 
m . a 3 p . m . Teléfono A-4776, 
^728 8 d 
H A C E N F A X T A HOMBRES P A R A 
j vendar a domicil io pantuflas finas. 
Monte 22 entre Agui l a y Anecie»;. 
« * " 26 n. 
. • n 
i S S SESEA COLOCAR U N A SESOBA 
i peninsular de criandera, con buena y 
| bastante leche, tiene recomendaciones 
. de las capas donde ha hecho otras crfas. 
¡ tiene certif 'cado de sanidad. In fo rman : 
IB. n ú m e r o fi. Vedado entre I^Inea v 
I Calzada. Te lé fono K-22S1. Hace tres 
! meses que dió a luz. 
49545 26 X . 
FINCAS U R B A N A S 
¿ D E S E A CASAS CHICAS? DOS JESUS 
del Monto $3,000, mi tad hipoteca. Ren-
tan 38 peros. Dos Habana, cerca Belas-
coafn. me.'ida idra l , Jfi.OOO. Tengo otras. 
Emijedrado 20. Oficina. 
SE V E N D E U N A CASA 2 K L A C A L L E 
Enna entre Rosa E n r í q u e z y Pruna, a 
una cuadra do Concha. Informan eu 
J e s ú s Marfa, 62, altos. 
•)9332 2 d 
ESQUINA OCUPADA POB V A B I O S es-
tablecimientos p róspe ros . Contratos lar-
gos, garantizados, lugar de grran por-
venir. Precio ú l t imo , 110.000. Rer. a 
m á s del 12 por ciento. Pueden dsjarse 
$3.000 en hipoteca. Tra to ú n i c a m e n t e 
con los verdaderos interesados. Tele-
fono 1-1521. 
49339 2S n 
POB E M B A R C A R M E VENDO M I ~ C A -
sa de Santa Ana. 22, entre Acierto y 
A t a r é s , de maraposterla y azotea, M 
porta l , sala, saleta, tres cuartos y co-
cina d# cas y carbón, luz e l éc t r i ca y 
te léfono. En f4.1f>0 y reconocer hipo-
toca. Informa su dueño, en la misma. 
49367 26 n 
FINCAS U R B A N A S FINCAS R U S T I C A S 
SE C A M B I A U N C H A L E T S I N OABA-
ge, situado en la Víbora , inmediato al 
Parque Mendoza, valorado en 18.000 pe-
sos y reconoce una hipoteca de 8.000 pe-
sos por casa en la Habana. Vedado o 
solar en ^rte ú l t imo . Pamos corta di -
f e r m c l a en efectivo. D i r í j a n s e casa: 
Apartado 2114. Habana. 
49034 28 N . 
E N L U Y A N O, SE V E N D E A U N A CUA-
dra de l a Calzada, casa de nueva c t n s - | 
t rucc ión , con sala, tres habitaciones y ¡ 
comedor al fondo, buen patio y azt lea; i 
se da barata. In fo rman en A g u i l a 101.! 
49119 N n. 
Se Tende una casa en Zapotes entre 
San J/lo y Paz, con po r t a l y j a r d í n 
a l frente, tres cuartos, sala y saleta, 
u n l indo pat io andaluz y u n cuar to 
de h a ñ o colosal. C o s t ó $11 .500 y la j 
doy en $9 .550. Pueden dejarse $5 .000 
en h ipoteca . 
4S760 27 n 
T B A S P A i O LOS CONTBATOS DE DOS 
solares en el reparto la Floresta, se dan 
por lo que hay entregado. Informes : 
te léfono 1-^343. 
49565 2fi X . 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. £5 tener deseos 
de vender. 
B. Córdova . Mcntserrate, 39 . 
C4445 lnd-4 Jn 
SE TBASPASA E L CONTBATO DE nn 
solí»* ch io j en la Víbora , reparto P á r r a -
ga. Pasaje Enncue, a tres cuadras de la 
Calzada. In fo rma: J e s ú s M a r í a 105. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO U N CINE E N U N A E A B B I A -
da muy importante en la Habana, ú t i -
les propi y de la. calidad, todo en 
gan.^a a lqui ler y contrato regalado. 
M á s detalles su dueño en el Vedado. 
Calle 25, n ú m e r o 333. entre A y B . 
_ *M»I 27 X . 
AVISO. SE V E N D E U N PUESTO DE 
frutas casi regalado o se admite un so-
cio por no poderlo atender, dan r a z ó n : 
Cueto y Vv lázquez, puesto de frutas L u -
yanó . a todas horas 
49571 26 N . 
^OR NO PODERLO A T E N D E B , V E l T 
do en 400 pesos un negocio de comisio-
nes que t r a b a j á n d o l o dsja m á s de 300 
peses mensuales. In forman de 3 a 5 p . 
m . en J. Abreu n ú m e r o I d . L u y a n ó . 
Habana. 





woral. Informan Pan Miguel ¿ í lado de la carni- C H A Ü F F E Ü R S 
JOVEN T A Q U I G 3 A F O E N E S P A Í Í O L 
con t l g ú n conocimiento de t a q u i g r a f í a 
i en inglés, ofrece sus servicios. In fo r -
i ma: Sr. González. Te léfono M-4377. 
¡ 4^000 27 X . 
| A L O é DUEÑOS DE I N G E N I O V L A S ' 
I fincas, me hago cargo de llevarles cua-• 
• dr i i las de trabajadores de chinos. P r c - I 
cíoí e conómicos . Alejandro Ch i i r . Dra 
gones SO, bajos. Habana. 
4S772 27 X . 
E N L A V I B O R A 
Casa moderna, de cielo raso, con sala, 
tres buenos cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de baño, cocina de gas, J5.300. 
In fo rma : F . Blanco Polanco. Calle 
Concepción. 15, altos, entre Delicias y 
Buenaventura. Teléfono I-160S. 
49190 25 n 
SE V E N D E A U N A C U A D B A DE JE-
SÚS del Monte, casa moderna, sala, sa-, 
leta. cuatro habitaciones y d e m á s S|;r-! 
v k i o p . Informan, en ü m o a , 23. 
48880 25 r. 
^ r ^ T c O L O C A B U N A J O V E N 
í ^ ntra comedor o cuartos. Sana 
• • í ^ ^ n su obligación, buenas refe-
f ? 1 ; ' ' informan en San Miguel 1.9 
g f d * por Campanario. 2g _ 
UNA MUCHAcha 
tsar 
rOLOCABSE  u n  
^iara habitaciones y repa





U N C H A U 7 P E U B P B N 1 N S U L A B DE 
, mediana e'J*d. se ofrece para fregar m á -
quinas a las casas particulares o traba-
j j a r por dUs u horas, t ambién se colo-
i c a . In fo rma: Garage Central 17 y A. 
j Vedado. 
4!ni54 2 X . 
DESEA COLOCABSE U N CBCAUPPEUB 
c'.e mediana edad con 10 años de p rác t i ca , 
con toda clase de g a r a n t í a s y recomen-
daciones, sin pretensiones. Llamen a l 
teKf.>no A-9998. 
48V92 X 
COSTUBEBA QUE COBTA Y COSE 
por f igur ín en trajas de seño ra y en ' 
blanco, desea casa seria; es f ina y 
educada y t ambién se prestarla para 
a c o m p a ñ a r señora . Desea dormir en la 
I colocación. Salud, 5, altos. 
48962 25 n I 
C A B P I N T E B O : SE OFBECE P A B A t ~ ¡ 
da clase de trabajos de c a r p i n t e r í a : en 
1 su casa y a domici l io , se enrcj l l lan, bar- ; 
| niz;iP y esmaltan toda clase fie muebles j 
i y objetos y se hacen toda clase de re- j 
[ paraciones, a precios sin competencia, 
i avise por telefono F-1021, hoy mismo al 
' carpintero. Cándido Abra i ra . 
' 49187 1 D . 
COLOCABSE U N A E S P A Ñ O L A 
^ , coser, sabe cumpl i r con 
Jn no tiene inconveniente 
• i campo. Monte 381. altos. 
TI-COLOCABSE U N A M U C H A -
an''la Recriada A" cunr'os. o ma-
' ra de un niño o niña, que camine, 
e^tumhrada a servir en buenas 
Iniorman: CVRoilly n ú m e r o I , 
L , las Ignacio. ^ ^ 
ncSEA COLOCAN U N A J O V E N 
W v r,-ci*n llegada, para criada 
^ V L - g v cns^r. o imnf-.indora. I n -
t«.r Beliiscoaln, 6. a l to» . 
C H A U P P E U B MECANICO SE OPBECE 
para casa part icular . Lleiva varios a ñ o s 
al servicio de las mismas. Tiene reco-
mendaciones; ps pr;'iofito en cualquier 
m á q u i n a ; puede i r donde desee». Ha-
bla al7/> ingles. Dfisea ganar $70.00. Te-
lefono A-252S 
^ •'•"'•'̂  3 d 
C H A U P P B U B ESPAÑOL O P B E C B ^ s ñ s 
servicios a casa i)artlcular, con seis 
a ñ o s de p r á c t i c a y con buenas recomen-
daciones de las asaM donde t r aba jó . 
Sabe su obl igaión y no tiene pretensio-
lr.es. Teléfono 1 -19 80. 
49550 27 n 
MECANICO Y E L E C T R I C I S T A . INSTA-
¡aciones y reparaciones en general y 
arreglo y limpieza de cocinas do «ras. ¡ 
I^lnca 156. frente al Paradero del Ve-
dado. Telefono F-3157. Cándido C o n z á - ! 
lez 
49100 28 N . 
FE V E N D E ESQUINA QUE B B N T A «1 
15 per c ionío ; fabr icac ión moderna. Se 
deja hipoteca al 9 por ciento. Informes 
Cuba. 38, café, de 9 a 2 y de 5 a 9. 
4 9213 2J n 
SE V E N D E L A CASA D E G L O R I A 
168. de dos plantas, dos cuartos, sala 
y comedor. In fo rman: Angeles n ú m e r o 
70. Sr. López, a lqui ler noventa pesos, 
no se admiten corredores, precio dos m i l 
quinientos pesos. 
49478 26 X . 
VENDO CASA V I E J A , H A B A N A , 365 
metros, hay garage, buena medida para 
tres casas; t ambién vi-ndo garage solo. 
Finca r ú s t i c a caba l l e r í a , recreo, f ru ta-
les. 10 minutos de la Habana. Dinero 
hipoteca Í3.000 y 52.300. In forma Mnn-
det. O'Reil ly 4S, pr incipal d« 1 a 4. 
49.11i» 26 n. 
26 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A U P P B U B MECANICO E S P A í r O L 
se ofreca para casa particular. ÜmM 
(julcn lo recomiendo, informes F-Í023 
pretrnnien por Manuel. 
4»r,9l n-
^^mtfsnw*' 'uituJ—J-i-m ' i " m—imi'm i ^ 
nOTZSCS UN B U E N CRIADO D í 
t o dtACÍcc en el servicio, trabaja-
W" hoiirariM v ron buenas recomenda-
JJm* Informan en el tel-'-fono 1-1355. 
X . 
CHOPEB ESPAftOLa, SE DESEA CO*-
buar en casa particular, sube trabajar 
y tiene recomendaciones de las casas 
m donde ha trabajado, no tiene pre-
tenviones. In fo rman: Teléfono F-JOS:;, 
Pregunten por Reglno P iñón . 
49494 26 X' 
b C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C A S A M O D E R N A 
Campanario X'o. 88 esquina a Xeptuno, 
se alquila en el segundo piso una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor 
y cuatro habitaciones. Servicios sani-
tarios modernos. Precio: $100.00. Infor -
ma el portero por Xeptuno 101 1|2 y 
Ü e l t t O M A-2708. 
4r.305 26 n. 
En $5 .000, Ubre de g ravamsn , vendo 
boni ta casa r e c i é n cons t ru ida , a dos 
cuadras de la calzada de la V i b o r a , 
solamente compuesta de p o r t a l , sala, 
dos habitaciones, comedor a l f o n d o , 
vano , cocina de gas, pa t io , t raspa t io 
y a lcantar i l lado . De jo hasta l a m i t a d 
en hipoteca. I n f o r m a su mi smo due-
ñ o , Sr. M o l i n a A r m e n d i , p o r el t e l é f o -
no 1-1570, de 7 a 12 a. m . 
48988 26 n 
B N 15,000 PESOS, SE V E N D E E L cba-
^et de tres plantas. V i l l a Adolf iha . Cor-
t inas, entre O 'Fa r r i l l y Patrocinio. Tie-
ne en la primera, garage; en la segun-
da i»orta' . sala. comdeor. recibidor, 
cuarto, hai i , cocina y servicio y en l a 
tercera. 4 habitaciones, baño completo 
y terraza, patio y traspatio. I n f o r m a : 
L. . Caballero. J . A . Saco, n ú m e r o 8, Ví-
bora. Te lé iono 1-3059. 
49502 28 N . 
SE TRASPASA E L CONTBATO DE dos 
solai es. uno de esquina de m i l metros 
en el Reparto Almcndares, j u n t o en un 
parque ot~c en la Víbora de 800 metros 
oer.a de la Calzada de Acosta, se da 
muy barato. Informen en Salud 65. 
4S454 25 N . 
SE A L Q U I L A U N S O L A B CEBCADO 
600 varas . Quiroga y San J o s é , en 15 
pesos. Cerro C09. A-4967. 
4: IS1 29 X . 
E N E L M A L E C O N SE V E N D E PRE-
CIO sa parcela. Mide 6.80 por 21. I n f o r - , 
man 23 y 2. Sra. Vda. de López , de 1 j 
a 3 y de 7 a 9 p. m. 
400OS 2fi n. | 
SOLAR PEQUERO E N M A L E C O N , 7 Y 
media por 42. se vende en el mejor pun- i 
t o . In fo r iua : G a r d a . Te léfono A-4355. 
4<»Ü40 26 S . { 
Un solar yermo se rende en lo m á s 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.3*1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes. Caile H , n ú m e r o 23 , 
entre 2 y 4. T e l é f o n o F -5512 . 
SRZA SE V E N D E U N A E N 
i t r ico . por poco dinero. Tiene 
archanterfa. Fs un buen ne jo -
mea Sr. Bus t i l lo . Aguiar , 132. 
A-3108. de 8 a 9 a. m. y ds 
a. 1 p. m . 
1 A 
CS5S6 Ind 9 n 
P E D R O S O T O 
C O M P R A S 
Horrorosa ganga. Vendo unas cuantas 
casas en la Habana desde $7.500 hasta 
$^.50rt. de $5.000, de $5.'.00 y tengo una 
ganga: una casa a $34.00 ol m « t r o te-
rreno y casa y una esquina en Cárdenas 
ífi.r.no. Esperanza 7 a todas horas. Xo 
corredora . 
45:i21 26 n. 
SE V E N D E E N ATOCHA, CERRO, tres 
casrtd juntas o separadas, de sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, co-
cina y servicios, todo moderno, se dan 
en p r o p o - c i ó n . Rentan 60 pesos cada 
una. In forman: San Rafael, 126, a l tos . 
Telefono A-0311; do 7 a 9, de una a 
2 y de 5 a 9 p . m . 
47374 8 D . 
CASA B A R A T A 
KSBAN COLOCARSE TIN B U E N 
253o ile niJino peninsular • on bue-
refer'Mci;!*: v «>'.• > para camarero 
Tíl^fono A-47D.?. 
n BESTIA COLOCAR D B CRIADO DE 
i«r.n o i>ortero. un joven reciAn llegado 
Rbpalia. Sabe trabajar >' tiene quien 
EBnntlce. Kíádo, 3 5, te léfono M-1583. 
Tmv. n 
iTTrRECE UN B U E N CRIADO ES-
«tifli on nnun'f i •.! s recon-.endacio.va 
fc cíM!" part iculafs . Teb'-fono K-22.';S. 
C O C I N E R A S 
WTÜN BJPAílrOLA, DESEA COLOcar-
Kpau o'-innr y i imi i ia r .«i es un ma-
Mawnio suln y si son más , para una de 
H b cosas solamente. Informes: Ha-
kw ST, rfüos. ;>or i . í i i i iparilla. 
WEA COLOCARSE J O V E N ESPA1ÍO-
fc^trnrinTii o i-riaila '!>• mano, sabe su 
éflwiOn y tiene referencias de las 
iWle h» estado, no duerme en la 
•iím. informan: ("alzada <le Con-
imero 33, altos, nrtmero 19. Te lé -
C H A U P P E U R MECANICO, SE OPRE-
c* p a r » easa p;»tli«Ml»r con inmejora-
bles referoncias de casas particular..-!. 
D i r í j a s e : Aguiar y Pefia Pobre, puesto 
do f ru tas . Te léfono A-4500, pregunte 
po- Federico. 
49427 25 X . 
SE OFRECE U N JOVEN P E N I N S U L A R 
jde chauffeur en casa par t icular o de 
comercio, buen conocimiento en la me-
cánica , sin pretensiones. Kn la misma 
'se vendo un a u t o m ó v i l Chsvrolet. casi 
i nuevo; se da barato. Informes T-M^fono 
M- i íSn . Manrique 97. a todas horas. 
I 494£2 25 n. 
i C H A U P P E U B MECANICO, ESPAÑOL, 
|12 a ñ o s de p rác t i ca , manejando auto-
móv i l e s ; tiene referencias de las ca.«as 
fjue ha trabajado; s» oTrerí» para casa 
part icular o comrrclo. In forman: Te lé -
fono A-1787. 
_494^9 26 n. 
SE DESEA COLOCAB~ÜN CHOPEB^es^ 
¡ paftoi en casa part icular o de comercio, 
j tiene buenas referencias de I r s casas on 
que ha trabajarlo y trabaja toda clase 
de r n é q u i n a s . Teléfono A-0O65. 
49177 25 X . 
: C K A U P P L U B PRACTICO E N LAS~CA-
11 es de la Habana, se ofrece para ma-
nejar m á q u i n a par t icular o camión. 
Tit^ne buenas recomendaciones de otras 
donde ha •rabajado. Xo tiene pretensio-
nes In fo rman : F n c a r n a c l ó n 29. Telefo-
no i - i«05 . J . del Monte. 
4j360 2 P . 
NECESITO CASAS V I E J A S P A B A fa-
b r i c a r , que es tén de Cuatro Caminos 
¡ b a s t a el m.<r y de Belascoaln hasta los 
| muelles. Informan en Angeles, 31, bar-
: ber ía . 
,' 49522 27 n 
COMPRO V A R I A S CASAS. NECESITO 
Inver t i r en propiedades on la Habana, 
en calles comerciales $150,000. Prefiero 
esquinas o casas con establecimientos. 
I Xo corredores. Reina 17. Sr. Bellau. 
] Jttttj 2 7_n._ 
COMPRO U N SOLAR E N E L VEDADO 
y « 'arlos I I I fine no teñera triutftto 'ondo. 
i.Icsfis Mar ía 42, altos. Telefono M-9333. 49314 25 n. | — 
Vendo en la V íbo ra una moderna casa 
recién construida. Consta de portal , 
sala, saleta, dos cuartos, cuarto de ba-
fio cocina y patio. Precio $3,700. Dueño 
Calzada del Monte 317 d t 1 a 4. 
4929S 25 n. 
EN SANTOS SÜAREZ 
Vendo en Santos Suá rez parte alta, una 
gran casa moderna, de can t e r í a , con 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de baño, saleta de cein*r, cocina y 
patio. Ks tá preparada para altos. Infor -
mes Calzada del Monte 317 do 1 a 4. 
4929S C5 n. 
¿ D e s e a usted fabr ica r su casita s in! 
necesidad de desembalsar d inero? Vea 
a l s e ñ o r R a m ó n P i n o l , que le f a c i l i -
t a r á en su Repar to T a m a r i n d o , M a n -
t i l l a , u n solar por $5 .00 mensuales y ' 
le autoriza para que pueda f ab r i ca r ! 
enseguida y sin pagar i n t e r é s . V é a m e | 
hoy mismo. T a m b i é n se venden lotes I 
grandes de 2 .500 metros en adelante. 
Of i c ina , J e s ú s del M o n t e , 5 3 4 . R a m ó n 
P i n o l . 
46558 2 d 
VENDO E N E S T R A D A P A L M A U N 
eolar que es un perfecto sanatorio; 
e s t á a la brisa en la parte m á s a l ta 
a una cuadra de la doble llpea. Lo doy 
en la mi tad de su valor, u duefto: J e s ú s 
Mar í a 42, altos. Te lé fono M-9333. 
49314 > 25 w. 
V E R D A D E R A GANGA. E N L O M A S 
cén t r i co y comercial de la Habana, ven-
do una gran propiedad de esquina, dos 
plantas, 2G por 28, buona renta y en 
la mano; la doy en $60.000, con urgen-
cia. Agu ia r 109. Te lé fono A-5420, P é r e z 
Garc ía . 
45278 25 n. 
V E N D O O CAMBIO POB CASA E N E L 
Vedado, f inca de una caba l l e r í a , con 
acueducto, luz e l éc t r i ca y paradero do 
t r a n v í a s . I n fo rma : Sr. Fraga. Luz . 2 4, 
bajos. 
49343 25 n 
MU . X . 
B DESEA COLOCAN U N A M U C H A -
* i «paíiola para ' orinar sabe cocinar 
PJt «ípalola y a la cr iol la y atmbiAn 
Pfc t la limpieza d.» la casa, tiene 
fferencias. Ban Ledro X ú m e -
• U Perla 
Wli 2fi n. 
COLOCARSE U N A S E » O B A 
«m-diana edad peninsular de cocinera. 
la cocina criolla v la española , sa-
I cumplir coft su obl l -
Wwn. Aguiar 42. 
j j ^ t 2S X . 
&8SA COLOCABSE U N A COCINEBA 
IJB» crjada españolas , d-néan c a ñ a r 
•'¡i ^Ht'o no (bKrir.en en la colooa-
Anseles 43, T in to re r í a , 
'*»>? o- « 
COLOCARSE U N A COCINERA 
"ws en rasa seria sabe cumpli r 
i c ^ *Hgacidn. Informan Plaza fiei 
lo numero 
COLOCABSE U N A SRA. D B 
i-r"* ••''';»<l para cocinera o criada 
raano. tlen» g a r a n t í a . Hotel Cuba. 
d " ' • .Teléfono A-U067, duerme en 
colocación. 
25 N . 
tn01* DESEA COLOCARSE DE 
iirL' :ra^aJa a la espafiola y cr lo-
j * fasa <!<• comercio o par t icular . 
M rf:>79terIa' no '* importa hacer 
w»- Jaforman: Monte nftmero 3, a l -
fe 25 .V. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
m^mmmmafmmammmammmm 
E N JPSUS D E L M O N T E , SE A L Q U I -
la la casa Correa n ú m e r o 3 4. p r ó x i m a 
a la Calzada, con muchas comodidades 
y modernos servicios sanitarios . Infor-
mes: Calzada fie Je<>a* del Monte, 2i<0, 
te léfono 1-2383. 
49529 1 á 
T E N E D O R D E L I B R O S 
d* importante a l m a c é n de esta plax-». Ouptfíol, p i ' ' - f i s ifnal , con conof.lm.'. t.t 5 
d»i i r . j és y aupeptartM refarsaciaa :-•« 
ofrece para levar la (Contabilidad tu-
neral d« cualquier giro, por horas, con 
ptftforenrla las de la noche, informes: 
Cuba 99, Departamento 9, altos. 
4 ¡,'620. 3 d. 
Compro casas en la Habana 
y sus barrios. 
Dinero para hipotecas e 
todas cantidade 
Int eres m ó d i c o . 
Cheks de los Bancos 
Nacional y Español . 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 
Oficina, No. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
VENDO U N A ESQUINA E R E N T E A 
una noble l ínea de t r a n v í a s , muy bara-
ta. Oí. una buena renta y puedo dejarle 
a l g " a pajrar a plazos o en hipoteca al 
6 por cier.to, su dueño en el Vedado, 
Caile 25, r .úmero 333. entre A y B . 
4i':94 25 X . 
SE VENDE U N A ESQUINA E N JESUS 
del Monte, con 5 casitas, de sala, ca-
leta y un cuarto con Ins ta lac ión ei.'i -
t r ica y cielo raso de nu'eva construc-
ciói. en $1.>..')00 y otra d« sala, saleta, 3 
cubitos, cielo raso, cocina de gas e ins-
ta lüc ión e léc t r ica , baflo moderno en 
5.000 pes-.s comprando la esquina y la 
casa se deja parte en hlpotsca. Infor-
man: Remedios n ú m e r o 39. J e s ú s del 
Monte . 
C.<240 27 N . 
G R A N CASA E N E L V E D A D O , 
E N $7 .600 
A media cuadra de la callo 23. con Jar-
dín, portal , sala, comedor y tres cuar-
tos Jaajos y uno alto, hermoso cuarto 
de baño , buena cocina, azotea, es negó-
lo dM momento Tra to directo. M-5CG.'>. 
IN . Mhar 10, bajos, 
49460 27 n. 
V I B O R A . SE V E N D E U N L A C A L L E 
(•ctava una bonita casa propia para cor-
ta fami l ia . Servidos completos. T ran -
v í a a la puerta. Precio y forma de pn-
po inmejorables. I n fo rma : A . Depr i t . 
Habana, 49, altos. 
49352 28 h 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E , YENDO, 
esplendida casa moderna, z a g u á n , sala, 
recilddor. í cuartos grandes, comedor y 
nSSBlfleo baño y dos cuartos altos y 
servicio para criados, propia para fami -
l i a acomodada, por bu CMMtVueoMn y 
e i t r a c ión , precio f i jo 1'2,000 pesos pu-
diendo dejar parte en hipoteca. J. Pe-
r a l t a . Amis tad 55, de 9 a 2. 
»9057 25 X . 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f a c i l i t a d i - i 
ñ e r o en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t ipo b a j o . T r a t o , 
d i r ec to . Real State. Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 1 1 ; 
y de 1 a 3 . 
48243 2S n. 
4SÍ43 n 
SE VENE?; L A MODERNA V B I E N S i -
tuada casa de Gervasio n ú m e r o S. libre 
de lodo gravamen y t í t u l o s intacha-
bles sala, saleta corrida y 3 cuartos 
grandes y lujoso cuarto de baño, todo a 
la brisa en 18.000 pesos, ú l t imo precio 
y pin corredores, ni especuladores ni 
gafroteros Informes con el dueño en 
los altos de la misma. 
27 N . 
E X P E R T O TENEDOR DE LIBROS, quo 
disi-onc de varia.* horas l l evar ía conta-
bilblades por módico precio mensual. 
A l f i e d o Gonzá lez . .San Ignacio 122. 
4S303 29 N . 
• J A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A d* 
•T?» «-dad para corinar v l i m p i a r . 
P 1 * . entre 18 y 20, n ú m e r o 48. Ve-
l j - — . 2d .N . 
COLOCARSE U N A C O C i Ñ E R A 
fft»tl»Ji na a la ^r i 'd la y e s p a ñ o -
' fP-'-'-erra. Inf .-rnisn en 
**<Í3 Ha . 
— n " v-
^ J0 :T"* PAIS, DESEA CO-
onnera y ayudar a los qu-d-
« u í o r t a f 3 " 1 ' 1 ^ da refe-
ce u na 0 Vedado. Gerva-
»». bajos. 
25 N . 
^ C??,°CA3S82 U N A COCINBrÍ 
unmT Casa <,0 comercio o de 
»a i n r " para ^ac-.r l impieza 
^ f o r m a n en f a c t o r í a , 38, 
Exper to tenedor de libros, se ofrece 
por horas para toda clase de conta-
bi l idades, c á l e n l o s , l iquidaciones, ba-
lances, etc. Referencias de p r imera , 
cuantas quieran. T e l é f o n o M-2S57 . 
46770 3 d 
COMPRO U N A CASA E N L A H A E A -
na o terreno pnra fabricar. J e s ú s Ma-
r ía 42. altos. Telefono M-OSU. m l i 2.'. n. 
COMPRO DOS CASAS E N E L V E D A D O 
i en la parte alta. Tra to directo con su 
dueño. J e s ú s Mar í a 4'1, altos. Teléfono 
M - g i i * 
49314 25 n. 
U R B A N A S 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N A T U D A N -
te d» herrero. También trabaja de for-
jador. Se dí'Sea colocar t a m b i é n un 
herrador. Angeles y Corrales, 5*, te lé -
fono A-6723. 
4954» 28 n 
BE V E N D E N J U N T A S 
Reparto Xaranj i to . Calle 
sas una m a m p o s t e r í a , ot 
nen j a r d í n por ta l , sala, 
cuar 'os y «'e criado. bafl< 









28 N . 
Se vende la casa San Francisco 33 , 
V í b o r a , entre San Anastas io y Law-
I t o n . Sala, saleta, tres cuartos, cocina 
de gas, b a ñ o con banadera , pat io y 
traspatio. $7 ,300 . V e r l a d e s p u é s de 
las 9 a. ra. T r a t o d i rec to . L a v i r e el 
d u e ñ o . 
j . . . 2S n. 
SE V E N D E , E N ARROYO-APOLO, ba-
' r r l o Montejo. calle Mar t t y Coliseo, a 
i una cuadr.- de It. Calsada. un bungalow 
vo de madera de doble forro , con 
En el mejor punto del Repa r to A l -
mcndares, v é n d e s e una casa acabada 
de cons t ru i r , con todos los adelantos 
modernos, sala, comedor, c inco cuar-
tos, b a ñ o s , precioso j a r d í n , a ana 
cuadra del t r a n v í a . In fo rmes : Sr. A n -
t o n i o L a n c í s , Cuba, 56 . N o t a r í a del 
doctor O ' F a r r i l l . Precio m ó d i c o . No 
corredores. 
4 9 4 0 0 2 ^ 
VENDO U N A ESQUINA CON DOS CA-
sitar. frente a doble vía de t r a n v í a s 
con ouena renta y contrato, puedo dejar 
cualquier cantidad al 6 por ciento. Ca-
l le 25 n ú m e r o :¡33, entre A y B. Veda-
do o a l te léfono I-36S8. 
49895 2" N . 
U N SEJrOR D E M E D I A N A E D A D , K A -
biendo estado en una comunidad, desea 
encontrar una colocación para desem-
p e ñ a r cargo de portero « otra cosa a n á -
loga, tiene las g a r a n t í a s necesarias. 
Falgueras, 9, le t ra D . 
49484 27 N . 
B N L A H ' i B A N A Y JESUS D E L M O N -
te. vendo 24 casas jun tas o separadas 
a 4.000 pe!»os. 4.500, 5.000 y dos esqui-
nas a S.000 pesos, puede dejarse la m i -
tad en hlp. teca al 8 pqr ciento, t ambién 
doy en hir. >teca 1.000 pesos. 2,500, 5.000 
8.00C y 10.000 pesos, reserva y garan-
t í a absoluta en los negocios. J o s é A. 
Hamos. Villegas 21, bajos, de 9 a 10 y 
1 a 3. 
49555 28 N . 
' con-.odldades y su terreno q u » mide 3S0 
i me'ros. en 4.roo peso*. In fo rma su due-
I ño en la misma, de 2 a 6 p . ra. 
j 4"}47^ 25 X . 
V E *DO SIN CORREDORB1 L A CASA 
1 Sar Xlcol*s. 29,S. sala, sa l en , tve* euar-
! tos altos y 3 bajos, dob o Her> icio, 7(io0 
su dueño a todas hotas. 
| 4S592 2fi N-
$6000 VENDO L A CASA DOLORES N U -
mero 30. esquina a San L*axaro, V íbora 
: <• l.i. camb ' por otra en la Habana, en la 
misir.a de 8 a 11 a. n i . 
48j22 28 X . 
L I Q U I D A C I O N DE SOCIEDAD. POR L I -
rjuidaclftn de una sociedad vemlenirm < n 
X r p t u n o dos c a s a » ; en Perseverancia 
una; en n u l a dos. en Manrique una: 
todas con establecimiento, contrato y 
buena venta. No corredores. Reina 17. 
('' j ' 11 i 11 ctía. 
494C1 ?T_ n. 
CASAS B N V E N T A . SAN I G N A C I O 2 
plantas. 14 metros de frente en J28.00O. 
Vir tudes dos plantas. moderna, vana 
$300.00 en 130.000. Animas, planta hlkj i , 
7 metros 55 c e n l í m ^ t r o s ^ l e fronte por 
Tf, de fondo $2" 000. Pan XicolA.=«. dos 
plantas, trnna si?o,no. .«i?.onn. -̂ q una 
canea. Xo corredores. Rolna 17. Cuchl-
l ler ín . 
494<íl 27 n. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
Puente Almendares 
( P r o l o n g a c i ó n de la Calle 2 3 ) 
S O L A R E S A CENSOS Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas do 
8.30 por 41 varas o mayores con callo, 
agua, aceras y luz ( u u r b a n l z a c l ó n com-
pleta), a cuadra y media del t r a n v í a , 
6 centavos a la Habana, doblo T í a . 
Le fabricamos s e g ú n planos del com-
prador su caaa de m a n i p o s t e r í a do 
2.000; 2.500: 8.000 y 6.000 pesos, pa-
gando solamento una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cúmodos 
de cinco aflo». 
I n f o r m a r á n do 2 a 6 , 
L U I S P . R O H L T . 
(Manzana do Gftmea 355). 
t<*Z01 2 I X 
T U L I P A N . A U N A C U A D R A DE L A • » -
taci6n v u r a cuadra de A y e s t e r á n , ven-
do un terreno quo tiene 3,000 varas, lo 
mismo es propio para hacer una her-
mosa residencia que para establecer una 
industr ia , se vende barato . I n f o r m a n 
en el te lé fono 1-4321. 
49243 1 D ; 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A . ES-
tá acreditada: punto cén t r i co v b"en 
contrato. In fo rman en Habana, 114. 
Marcelino. Agencia " L a L n l ó n " . 
_ *** -1 20 n 
SE V E N D E . PUESTO DE FRUTAS^ 
aves y huevos esquina por no poderlo 
atender, se da barato. Revillagigedo 121. 
^'•34 26 n. 
SE V E N D E U N A PONDA CON B U E N A 
m a r c h a n t e r í a y 50 abonados. Barr io co-
mercial en 3.500 pesos contrato 4 a ñ o s 
un caf^ en el mismo Barr io esquina en 
3.000. Otro en 1400 Marlanao. U n Kios -
ko-Café cantina en 650. Buenos neeoclos 
todos y que se garantizan. Tejadi l lo 43. 
26 n. 
GANGA V E R D A D 
Vendo la mejor bodega leí Reparto de 
Almendares tiene 6 aflos de contrato, 
n0 peso-» de a loui ler con casa para fa-
mil ia . Precio 3.500 al contado 1800 v el 
resto en crtmodos plazos, e s t á sola en 
e íqu ina . Informas en la calle B y Fueo-
4 « 6 n * d* r i a y a de 7 a y G« 1 • 4 
M A N U E L L L E N I N 
'l*co71Pn,3amos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
do todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico i n t e r é s . Domic i l io y o f i -
cina: Figuras, 78. T e l . A-0021 , 
CANTINA E N C A L Z A D A 
En 2,000 pesos, cantina esquina en Ca^ 
sada importante con t r a n v í a s , arma-
tostes y mostrador moderno con ocal 
bueno para café , serla gran negocio. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n l n . 
B O D E G A S T N V E N T A 
Vendo varias cerca de Gallano y otras 
muchas m i s en la Habana y sus ba-
rr ios de todos precios reajustados. Xo 
compre s in verme que q u e d a r á bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78, Manuel L l e n l n . 
B O D E G A E N GÜANABACOA 
En 3,000 pesos, bodega bien sur t ida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para fami l ia , alquiler barato y 
contrato, l ínea t r a n v í a al frente. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel L l e n t n . 
49419 2 d 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase do estable-
cimientos y negocios; tengo m á s y me-
jores negocios quo nadie por ral a n t i -
güedad , todo el que quiera comprar y 
vender que pida Informes o haga una 
vist ta y s a l d r á complacido. A m l a i a d 
13*, oficina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo var la i . on la Habana y sus ha-
m o s , tengo una quo vendo 100 pesos 
diarios, teng t otra do 70 pesos diarios, 
tengo otrjt de £00 pesos que vale el do-
ble, t amb ién vendo una de venta de 300 
pes^s diarios, se da en 10,000 p e s o » . 
Infcrmes . Amistad. 134. B e n j a m í n ü a r 
C A F E S E N V E N T A 
Ven^o une en 8,000 pesos, vendo e í r ^ 
en 20.00t pesos, vende 250 pesos d ía -
Hot con buen contrato, tengo otro de 
i>,00."> pesos, lo vendo parto a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Xeptuno y 
otro er. Monte . In fo rma: Ben jamín Gar-
c í a . Amistad , 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Venrto una que hace 4 sacos diarios, cor. 
v í v e r e s finos y vendo de mostrador 70 
pesos; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s en ven-
ta en lo mejor do la Habana. I n f o r -
men: Amis tad . 134. of ic ina . B e n j a m í n 
Garc ía . Te lé fono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Ve ido 7, una en 500 pesos, o t ra en 800 
pes4.s, otra en 1.100 pesos, otra en 4.500 
peses y las otras de m á s y menos pre-
V I B O R A 
A veinte metros de la Calzada , 
yendo en ampl ia A v e n i d a , solar 
m u y l l ano , acera, luz , a f u a , t e -
l é f o n o , a cinco pesos va ra . R . 
C ó r d o v a . Monserrate , 39 . 
C8825 8 d 21 
clos- buenos .-iontratos 
alKunas con local para 
P'-o sin antes verme, 




es: A m i s -
B e n j a m í n 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodega que vale 8.000 pesos en 
6,000 peses, vende 80 pesos diarlos y no 
paga alquiler. Es una ganga para 2 
prir«i Iplantcs que quieran ganar dine-
r o . Informes: Amistad. 134. B e n j a m í n 
Garc ía . Te lé fono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en 
una dos en 
Rafael en 14 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vondo en Mendoza, pegado a los par-
OaM, una esquina que mide 23.M por 
25 XS Se puede fabricar enseguida. La 
doy $6.50 la vara, dando de é n t r a l a 
solamente S'.OO.OO. Informes Calzada del 




Ben jamín G a r c í a . 
i pesos cada 
ulna en San 
o 8 casas en 
9.000 posos. 
casas como 
-isita. A m U -
Toléfono M-
•m-a^ta i,-nz RODRIGUEZ, masajista. 
| Es^cclalisut, se traslado calle Zulueta 
n ú m e r o 71, casa Quinta Avenida. Te lé -
fono A-1130, nuevo tratamiento para 
obesidad y flaquencia y ejercicios para 
dofet-ioa l ' r icos y e s t é t i c a en general. 
49436 2S X . 
V E N T A DE OCASION: SE V E N D E naa 
casa con sala, comedor y cuatro habi-
taciones en dos rail ochocientos pesos l i -
bre, renta cuarenta y cinco pesos y es-
ta situada en la calle de Cruz- del Pa-
dre n ú m e r o nueve, a dos cuadras de la 
esquina de Tejas. In forma: Ros. Hos-
Di»al 11, r.c se admiten corredores. 
4<J581 2S X . 
« l a n > * , ^ COCINERO E S P A Ñ O L 
"^na seria *a}iende de r e p o s t e r í a , 
cia» rf- 2 - f confianza y tiene 
•r,c4«8 2<]n<i* ba prestado 
* teléfono M^Vnf0rm*a: 'D1' 
27 N 
•r < ' ' t o o .•<.P*Ü/'1en ""formar Por i -*•• " teléfono A-1503. a , ^ * » 
M t * * * ^ lT Tj}?r • In forman: v ^ ^ ^ a- t e l é f o n o A-139g. 
t n Í T Í r buen ' 81 TO*"» J r t J ? - « 1 5 9 ^ ^ ^ e r o . l lamo al 
"uen cocinero y l impio. 
« c n o A-8042 
F A R M A C I A . A LOS DUDAOS DE P A R -
macias: P o d r í a hacerme cargo de la re-
i genc;a de una larmacia, en m a g n í f i c a s 
I condicione? para el dueño de la misma. 
I>ojtor Romero Aguiar, 1 H . Te lé fon» 
i A-4991. Habana. 
W M 27 X . 
J O V E N E S P A Ñ O L . CON V A R I O S A « O S 
en este p a í s . dose«t empleo, bien de co-
brador, vendedor, t raba jo» de oficina, 
escribe en maquina, tlono a lgún conoci-
miento de.l Inglés y f rancés y no ti-me 
pretensiones. San Miguel 157. Te léfono 
M-7««C. 
49460 25 n. 
AVISO. K A L L E G A D O A ESTA E L Jar-
dinero que tiene la mayor p r á c t i c a y 
ga r rn t fa en constrncclftn de parques, 
jardines, hortalizas y frutales, se hace 
carge de la c o n s e r r a c l ó n . precios eco-
nún . l cos . es fo rmal y cumplidor, tiene 
g a r a n t í a . Informes por te léfono F-1454. 
J o s é López. 
493S2 25 N i 
SBSOR E S P A Ñ O L D B M E D I A N A edad 
con conocimientos do Contabilidad y 
p r á c t i c a s de oficina, se ofrece para au-
x i l i a r de carpeta, cobrador o plaza ana-
loga. Xo tiene pretensiones. Hermene-
gildo Rivera. Reina, 34. 
'(8345 | | „ 
V E N D O UNA C A S I T A 
De madera pisos de mosaico y tola, 
es nuoca mide 8 por 23 licnc portal , sa-
la. 3 cuartos, comedor y cocina, servi-
cios sanitarios. estA pegada a la l ínea 
i l ' l V.-dado a Marlanao. Reparto Colum-
bia. Precio $2.800. Renta Tenjto 
ot ra en 2fi00 pesos. I n f ó r m e s e en !.-. 
callo B y Fuentes, Reparto Almendares, 
de 7 a l i y de 1 a 5. 
49511 
A L CONTADO Y A PLAEOS, 2 CASAS 
nuevas en Caflongo. n ú m e r o K una 
cuadra carros, muros de 30 y 45. car-
p i n t e r í a cedro, una 4 cuartos, renta 65 
pesos en 5,500 pesos, otra 3 cuartos, 
renta 55 pesos en 5,000 pesos. Los pla-
zos como desee el comprador. In fo r -
mes: Zaragoza 13. 
4Si87 28 N . 
V E N D O 
A g u i a r , 202 metros, $ 1 8 . 0 0 0 ; Haba-
na, seis casas modernas. N e p t u n o , una 
de Prado a I n d u s t r i a ; tres de Galia-
do a B e l a s c o a í n ; O b r a p í a esquina 
super ior ; Cuba , 400 metros, cerca de 
Obispo ; Obispo, 1, moderna , una pa-
r a cons t ru i r ; Monserrate , dos plan-
tas, ba ra t a ; Zan ja , buena nave bara-
t a ; San N i c o l á s , cerca M a l e c ó n ; Per-
severancia, 320 metros ; Aguacate , 
cerca de Pa lac io ; tres en Prado muy 
buenas. Consulado, buen frente y fon-
d o ; M a l e c ó n esquina, dos frentes ca-
sas y terrenos donde qu ie ra . Fincan 
de todos t á s a n o s y en carretera, cer-
ca de la c a p i t a l Dinero a l m á s bajo 
t ipo . B . C ó r d o v a . Monser ra te , 39. 
C8798 10 d 19 
Aproveche ahora de compra r u n so-
lar en el Reparto A l t u r a s de A l m e n d a -
res, c o n t i n u a c i ó n de la calle 23 lo que 
hoy vale 8 y m a ñ a n a v a l d r á 25 se lo 
vendo a plazos c ó m o d o s . V é a m e hoy 
mismo en la calle B y Fuentes, Re-
par to Almendares, d e 7 a i l y d e l a S 
O ó u 2'; n. 
RUSTICA 200 C A B A L L E R I A S . E N P. 
del Río , buena para ganado, mucha ma-
dera dura y fácil c o m u n i c a c i ó n . Poci-
to i. Habana, 12 a 2 y 7 ¡k 10 p . m . 
49585 M N . _ 
"VENDO CONTRATO CUATRO Ai íOS 
nal en pr<xlucoiAn. Infor1 
del ca f¿ t h Lúa y Habana. 
49615 
P L A Y A M A R I A N A O 
Vendo el solar 7 de la Manzana 19 al 
precio de 5 pesos metro costo a 75 
pesos 40 centavos. Urge su venta an-
tes del día 1. 
A L M E N D A R E S Y A M P L I A C I O N 
VENDO P I N C A U N A Y M E D I A C A B A -
11 Tía terreno colorado cerca « ' . u r é t e r a 
con f r u t a l ' s . pl •; • oates. úl'.if.i.) precio 
; ,i ., yofe^. I'nlHtln.T n i iu i í ro 1 sr'.-íu-r 
Kodrfguea. Te lé fono I-2S5Í, de 7 a !> y de 
•43r,j;, 26 n. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Venrio una que tiene 3& habitaciones en 
4,5ji> pes-is. todas amuebladas e s t á en 
Prado, v jndo un gran hotel con todo el 
eonfort necesario. Informes: Amis tad . 
C O M P R O C A S A S Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta ISS.OOü pesos de 
un elieatf de esta oficina. Informes: 
Aimstad. 134. of ic ina . Te léfono M -
5»43. Ben jamín (Jarcia. 
30 n 
Q U I E N SEA I N T E L I G E N T E E N V I -
dru-ra de tabacos, quincalla y billetes, 
hace negocio con una que se 'vende 
por em ir, r - - el dueflo. Contrato, seia 
aflos. B a r a t í s i m o . Pan Ignacio, 63. 
_ 53 23 n 
SE V E N D E U N O R A N PUESTO DB 
Iru tas . por t ^a t r que auseniarse ««u 
dueflo. Urgente. Vende $15.00 a $20.00. 
Obrapía , 110, entre Bcrruiza y Monse-
rrate. 
49371 25 n 
quinas. Am] 
8 solares a i 
5 vara y a 4 es-
Mendoza, Vibora 
ecio y 2 esquinas 
SANTOS S U A R E Z 
V E N D O P I N C A U N A C A B A L L E R I A 
con frente Carretera casa. pozo, f r u t a - ¡ 
les, en 3.000 pesos. Otra raAs chica • 
ew 2.500. sin corredores. Palat ino n ú - , 
i mero 1. Sr. Rodr íguez . Te lé fono 1-2395.1 
, De 7 a 9 y de 12 a 2. 
_4962C 2C n. ! 
VENDO E N L O MEJOR DE O U I R A P I N -
I ra de cuatro c a b i l l e r í a s con casa m a m - ' 
'posterfa moderna frente carretera, c a í l a ! 
y p l á t a n o s y tabaco se da muy barata ¡ 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda oíase de nefo-
cio.i y propiedades y valores; tenenr.o» 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y R4.yo. caf. Teléfo* 
26 n. 
os. V i 
de 9 
ras 24, Bajos, T. 
10 a. m. y de 
1 d. 
SE DESEA A R R E N E A R U N A F I N C A 
íi.- y j a IG c a b a l l e r í a s , que sea buen 
t>T:<n". t 'n bastante pasto para cr ia 
de panado y suficientes palmas para 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bk*< 
nos contrates . Pagan poco a lqu i l e r . S* 
admite parte a plazos. In forma: l '«de-
r.co Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
Cafés , Fondas y C. de H u é s p e d e s 
Vend las mejor 
V B N D O CASITA MAaCPOSTERIA. P i -
edla cuadra pa-
2.000 pesos, sin 
00. In forma en 
nda y calle Dos 
29 K , 
so mosaico nuevecii 
radero Orf i la , todo i 
rebaja, otrí- maden 





PUt y Oficios t Í m , M ^ t l n . n t a l . 
26 n. 
i Se ofrece m a t r i m o n i o e a p a ñ o í para ha-
cerse c a r f o como encardados, de una 
c&xa de i n q u i l i n a t o . Acor ta , 4 1 , bar-
I b e r í a . 
i 4 9 2 0 6 30 n 
U N O R A N NEGOCIO, E N 15 l O L PE-
SOS, se vjnden dos casas en el mejor 
punto de la Habana con buena construc-
ción >' c-««-ipletos servicios sanitarias, 
informes utrectos en Real 1S8. Mar ia-
nao. Telefono 1-7198. 
49495 1 T>. 
SE V E N D E U N A CASITA PEQUESA 
con sus vidrieras y escaparates y cedo 
• I contrato por poco dinero. Informes: 
Xeptuno 180. 
48543 25 n. 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir , c o n -
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o y tres habitaciones, todas 
con ba icon a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas medicas, por t a l , pisos de gra-
n i to , servicio de gas y luz e léc t r ica-
H a y buenas proposiciones en alqui ler 
con contra to . Su d n e ñ o , S. Buenaven-
tura n ú m e r o 3, Te l f . 1-3787. 
I n d 13 o 
SE V E N D E U N A G R A N E S Q U I N A CO-
mo t a r a establecimiento, en lo mejor de 
la calle Correa, esquina Flores, _11 por 
20 metros. Informan: Leal tad 24 <, de H 
a 2. 
48745 75 M 
V E R D A D L R A GANOA. V E N D O U N so-
lar kn lo mejor de la Víbora. ca lU L a -
e r r t . entr- Bruno Zayas y Cortina, de 12 
per «¡O varas, a 4 pesos vara a i contado. 
I n f i r m a : 1<. Caballero. San Ignacio 5. 
La. Discus ión , de S a lu y te lé fono 1-305;) 
d e s p u é s de la 1. 
i')¿ül 29 N . 
G R A N O P O R T U N I D A D . A 4 CUADRAS 
del Puente Agua Dulce, se rende un 
sol?r íj« 9*V Por 4" varas. Serafines, 
ent.-e San Benigno y Flores . J e s ú s del 
MoiiTt; Precio 2,250 pesos. I n f o r m a n : 
Te lé fono 1-2188. 
4J514 26 X . 
»» carretera . 
té de Reina y 
de l a ciudad a bue-
s precios. A plazos y al contado. Soy 
corredor que mejores negocios tleaa 
r estar bien relacionado con sus due-
s. In fo rma : Federico Peraza. Reina 
Rayo, cafe. Teléfono A-SS74. 
no N , V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
SE A L Q U I L A U N A PRECIOSA P I N C A -
1 quinta a la salida de Marlanao. pegada 1 bar 




lecheras, te léfono, alumbrado e l é c t r 
y a cuadra y media del t r a n v í a y de 
carretera. Informes: N o t a r í a de Muñ 
Habana 51 . Te lé fonos A-5657. 
49251 26 N . 
V E N D O C A F E S A 1.000 P E S O S 
En la Habana y todos sus barrio.» con 
buen contrato y poco a lqu i l e r . In fo r -
ma: Federico Ptraza. Reina y Hayo Ca-
fé. 
SOLARES TODOS TAMAÑOS, SOLA-
merte iJuü peso.-, contado; lo m á s barato 
y p.-ro nví-i fácil, resto forma que usted 
p u t ' í a : situados calles PrlnceJ 




SB VENDE UN SOLAS EN LO UEJOB 
del Reparto Mendoza, lnm?dia_to a ios 
parques, que l inda con esp lénd idos cha-
lets parte alta, con buen cimiento. M i -
,1» 7S4 varas, a $7 12. Su dueflo. Mén-
07 teléfonos M-.138<> e 1-3395. 
49370 ^ d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡ F a r m a c i a y d r o g u e r í a La P u r í s i m a , do 
i Cicnfuegos, se vende. Dir igi rse a F . 
Cas te l lanos , en Cienfuegcs y al doc-
tor P u j o l , en la Habana . T e l é f o n o A -
0558 . i 
49655 2 d l 
S E V E N D E B O D E G A 
Con 
qui l o a ñ o s de contrato, no paga a l -ende 40 pesos de cantina dia-
r ios Precio 5.o00 pesos, se deja par te 
R e t ó 2 > ' - R Í y ? r i 3 a f é ^ a n U e l F e ^ d « -
s o u c i t c T u ñ SOCIO 
Para una bodega, que sea inteligente y 
que tenga m i l quinientos pedos. Es buen 
negocio. In forma: Federico Terasa. 
Re;!?* >' Ra>o. c a f é . Te lé fono A-9374 . 
i o121 I T -
P A G I N A V E I N T I D O S 
M A R I O P E L A M A R I N A N o v i e i r b r e 2 5 d e 1 9 2 2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
K B O O C I O ! S S V E N D E U N E S T A B L E - D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
fincas rús t i cas y urbanas rm todas 
cantidades sin corredores. J alatino nú-,1 
nierc«< 1. Srfior Rodríguez. Teléfono 
l-^8ü5 de 7 a 9 y de 12 a 2. 
4962fi 26 n. 
4 0 , 0 0 0 P E S O S A L 8 010 
oimiento de confecciones y art ículos pa 
r a caballeros, situado en el mejor pun-
to de la ciudad. E s t á muy acreditado 
y tiene buen contrato y paga poco a l -
quiler. SI hay buenas garantías , sa pue-
de dejar, un 33.33 por ciento del impor-
te de la venta del mismo. Informes en 
In far ta y Jovellar. M. Rico de 1 a 3 
p. m. y de 7 a 10 p. m. 
49356 25 'se toman en nlpoteca sobre propiedad 
"—•» ; «n la Habana con triple garantía, se 
S B V E N D E T7NA I M P R E N T A CON to- ; toman también 16,000 al 9 por ciento, 
da su maquinaria y tipos completamen- 22,000 al 9 por ciento y 50,000 al S por 
te nuevos y en perfectas condiciones, ! ciento. No trato con corredores solo 
con seis meses de establecida. Puede con los interesados. Informan: Villegas, 
hacerse cargo de toda claae d-j trabajos, 24, bajos. José A . Ramos. De 
se da barata. Teniente Rey, 70. por y de 1 a 3. 
Aguacate, preguntar por Ramón. I 49421 
49368 25 n 
lu 
C H E Q U E S . L I B R E T A S . V A L O R E S . — 
«•b v e i t d e U N A V I D R I E R A D E T A - (Compramos cheques y libretas del E s -
bacos y cigarras, quincalla, que se l e i P a ñ o l . Nacional. Penabad. Digón, Inter-
Karantiza de vui ta 2J) pesos diarios, por Racional y Upmann. Pagamos más -
dueño no ¿fr del giro y tiene'que ¡ nadie. Reina 17. Cuchillería. 
„.„„,i„^ ntma ««*t>(Mos única hora nara 49461 atender otros negocio , i   p  
hablar con el dueño: de 7 a 12 por la 
noche, con contrato, frente v i viejo 
F r o r t ó n donde entran 1,500 personas 
diarias no pierdan esta oportunidad 
Precio'barato. Concordia número 
Café . „_ „ 
46236 25 N 
149. 
27 n. 
¿QUIERE D I N E R O E N H I P O T E C A ? Te-
nemos la cantidad i que nectisita. Tipo el 
más bajo de plaza. Rapidez y reserva. 
No corredores. Reina 17. Cuchi l ler ía . 
40461 27 n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s so -
b r e c a s a s e n l a H a b a n a y e l 
V e d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n 
los i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : 
R i c o . B a n c o P r e s t a t a r i o d e 
C u b a , T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
8642 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
15 d 11 
f l i ^ S ^ ? a su nuevo y amplio local, 
l W « i Iaría "Grcero 70, esquina a Com-
5 h, íon<I« reanudará las clases el 
?vi 'mbr«- Se establecerán ciases 
n* inVt e5 dTe Cálculos Mercantiles. Te-
neiurla de Libros y de Gramática Cas 
d-ñ^nS. a Prec^a económicos p— 
rho ^lefin:M ácl comercio, por 
Cas'ro 8 a 10. Director: Abelardo 
P A R A L A S D A M A S 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
D I N E R O E N H I P O T E C A . BB COLOCA I F A M I L I A * A f A R G O D E ¡ A S 
L K ü & J ^ Í í S I h ü a S D E L e A L V A R Í í ) C A B I -
D A L Ü Y A N O No. 1 1 3 Y 1 1 5 
J f e H traíar .d, irectamente con los Inte-Aa*d°% Dirlg'Lse al Escritorio de R . 
Llano. Prado 109, bajos. 
- 48937 28 n. sus 
ban 
comenzar 
S E TOMA E N H I P O T E C A V A R I A S 
cantidades a buenos tipos; también se 
da dinero en tipos bajos, se compran 
8B V E N D E U N A CASA D E COMIDA, 
la m á s importante, en el mejor ba- m 
rrio de la Habana. Vende m á s de $45 f incad urbanas "en" condíc iWes Vspe¿ia 
d arios. San Miguel. 147. altos. Tam- jeg Se vende un grupo de casitas de 
bién se admite un socio que sepa t r a - | mamposterf.l en Jes.s del Montei rentan 
bajar de camarero. l ü j p r m a n en la|$2oo.oo. Informan en A g r i a r 116. depar-
misma. tamento No. 3. 
49228 26 n 4!H63 25 n. 
TONDA, &E V E N D E E N L U G A R C E N - S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E C A 
trico de la ciudad por. retirarse del ne- | en la Habana, sin corretaje, 1,000 pe-
erocio. Informarán en Cqba 7. Carlos | sos. 2,000 pesos; 4.000 pesos. Cerro 
Cardona, Imprenta, de 3 a 4 de la tar-
de- - _ 
4!í266 6 D . 
F O N D A 
48243 28 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . T A O t L I T O 
en partidas de $500.00 a $1,000 en pri-
mera hipoteca. No cobro corretaje J 




4S182 25 N . 
Se vende por su dueño tener otro nego-
cio y no poder atenderla. Tiene mar-
chanterla fija y de mucho porvenir. 
También se admite un socio que en-
tienda el negocio. Informan: Animas 
y Zulueta. Baratillo de ropa del señor 
Arredondo. 
48698 25 n 
V I D R I E R A D E T A B A C O S V B I L L E t e s 
en el mejor punto del centro de Ja H a -
bana, buen contrato y condiciones; por 
no poderla atender su dueño, se vende 
barara. Informan: Zulueta 20, vidriera. 
49445 30 N. 
S E V E N D E T7NA G R A N CASA D E CO-
midas, por tener que embarcarse sus 
dueños. Tiene buena marchanterla y 
se rta barata, no hay que^ pagar alqui-
ler Informan: Angeles 78, bajos 
49447 25 N . 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A S 
E N 2 4 H O R A S 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
E N C U A T R O D I A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
P R A D O 64 
49456 „ 
E N S E Ñ A N Z A S 
rada higiem 
1. ^entlfica, y d 
Dinero ea hipoteca Se facihta desde » «u nuevo cur 
« f 'aa nn. j i • " 1 de Septiembre, siendo ait 
$500.00 en adelante, sobre casas Yitajoao para las familias; i 
terrenos en l a Habana , sus barrios y " 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 2 4 horas. Infor-
mes gratis. R e a l States. Teniente R e y 
11, departamento 405 . A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
P E L U Q U E R I A T O R R E D E L O R O ' 
de Ramón Gualda. Manzana de Gómez, 
por Monserrate. Señoras, señori tas y ni-
ñas, ¿quieren cortarse sus melenltas 
Precios económicos para los %on Srt* y Perfección? Vayan a Ramón 
r la no Gualda Que lleva toda su vida en el 
irdo T. v arte de peluquero y él en persona le 
servirá, en la seguridad que quedarán 
complacidas. Departamento reformado 
con todos los adelantos modernos. S j 
confeccionan pelucas para ambos sexos, 
moños, trenzas, melenas que imitan el 
cabello natural . También se confeccio-
nan cuadros de cabello y pulsos, y 
cuanto se desee en el ramo a precios 
un 50 0|0 más barato que en cualquier 
i otra casa. Gran surtido en art ículos 
ecer el rostro. Tinturas pa-
del autor que se desee, en-
Loción Alemana". Aplica-
ción gratis. Lis tas de Precios: Cortar 
la melena, $0.40; arreglar las cejas, 
JO.40; quemar las puntas del cabello, 
$0.40; lavar la cabeza, $0.50; manicu-
re, $0.70; estucar la cara, procedimien-
to francés , $0.70; Idem los brazos, 
$0.30; masaje facial científ ico, $0.70. 
E s t a casa es la_ primera que implantó 
^ éxlAt0 alcanzad» I - » p S embelle 
3 alumnas en los exámenes que acá- fo - i cabeno 
n de verificar; este plantel volverá [*eelel^ ia0« 




Instalado en una casa que reúne to-
f/l J*8 l-omodldade8 tanto por su am-
eatá situad* POr 61 bUen punt0 en QU0 
Se admitAn -- _ , . „ n _ _ „ ! el masaje en la República hace 17 años 
e x t r a s a ' p ^ e ^ m ó d l c o . ^ y | Tratamiento ráPidoP para curar la casp 
A , Qo?d^ ablerta la matrícula desde el 
día 24 d« Agosto, 1922. 
P I D A N P B O S P E C T O S 
. ind. 25 a r -
S E f O R I T A P H A N C E S A H A B L A N D O I 
Inglés y español, desea dar clases de • "] 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros, Dl -
S d S Í X 5 / ? G I R A L Y H E V I A . F u n 
con T f H *ste sistema en la Habana, pJl-r í ^ed*^a de oro. la Corona Gran 
r a d í ^ la. Gran Placa de Honor del J u -
dlnrt^ 0 la Central de Barcelorik, que-
„a^1ao_ nombradas examinadoras a las 
con opción al i 
y la calda del cabello, en 10 6 12 días, 
garantizando el é x i t o . 
490050 27 N 
aspirantes 
B O D E G A S . OJO. V E N D O E N I i A H A -
bana varias bodegas, bien situadas, buen 
contrato, poco alquiler. Como ganga una 
en $3,000, mitad contado. Otra muy can-
tinera $6,500. No corredores. Reina 17. 
Cuchillería. 
49461 
S E V E N D E "DNA CASA D E 
francés en su casa o a domicilio. Calle 
F-,l?60InerC' 304' entre B y C - Te^fono 
49679 
tftni^ j — ^ " profesoras 
r.,ÍJ?-úf. Barcelona. E s t a Academia daj p0r $2.60. Vidala en boticas o mejor en 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O 1 B A R S 
Mecánico en ge'neral. Se limpian r 
arreglan cocinas de gas, calentadores! 
y cecinas estuflna. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, j 
con y sin abono. Tenemos mucha pnác-j pi ^ LEVTA'ifrv^ 
tica. También me hago cargo de Ins- ^ arreglo v • ^ v Q s 
talacicaes y arreglos de cuartos de | m á s rr.^, I servíC¡o • 
bafij. lo mismo que instalaciones eléc- l.omPielo nu- ' 
tricas, contando con un personal ex- casa. En«»S_ » . ei1 niño,, ' J 
pene. Carmen. 66. Teléfono M-3428. j r - m ^ t,nSeno d Manicur. Oh» 
"abana. ceñ ios servir ín . - , lcure, t s a L i '.^ 
G U E K K A . PELTJQTTEBO D E N I S O S 1 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas; 




45934 6 <j. 
5, tratamiento contra caida del "íUe Ittipiantñ I Pnniera p , i 
teñidos, decoloración a domicilio. r-U, lo ^ moda .̂1 
« o 1-2944. ^ a s po, aigo a del 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y lo s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q r e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n C u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no , 8 1 . 
27 N . 
S E Ñ O R I T A S C U B A N A S 
A p r e n d a n a b a i l a r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases privadas todos los días, a 
domicilio. San Lázaro, 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-3298. 
49511 30 n 
domt" diarl a' alternas, nocturnas y  
uomicuio p0r el SiStema más moderno 
nnra . os. A d i e o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
«e el Método de Corte. Pidan infor-
m a : Aguila, 101. entre San Miguel y 
fe-,",?' te léfono M-1143. 
46í39 j 
Dinero a l siete por ciento en firrande*' ^ F A D I , M I A h s m c i a i . d e i n o l e s . 
* ; j L : i- . Director: Carlos F . Manzanilla. Aguaca-
cantidades, g a r a n t í a s amplias en esta te 4 7 . altos. Teléfono 5 2 9 0 . E l profesor 
ciudad. P a r a hipotecas en todas c a n - ¡ ToSs*d^cias^dT'"aUinoiCpmmn.te a l£U} 
tidades, interés m ó d i c o , prontitud, re-cowxda. ' i $250,000 para comprar sola-
4S146 28 N . 
, Profesor de Ciencias y Letras . S e dan 
'"^on ^esTnt lTábomidos sus co- res, casas nuevas y viejas, fincas rus* clases particulares de todas las asig-
r?Spoandientes.raadUaciones¿uesto es^^por ^ Lago.Soto> R e i n a 2 8 . A-9115 . nahlras del BachiBeratO J Derecho, SC 
Vamos a domicilio. preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63 , 
altos. 
Ind . 9 a s 
tener que r - -
man en Amistad, número 8o, altos 
49540 J L i -• _ 
A I .OS D U I i C B H O S . T E N G O L A M E -
jor vidriera con 7 años de contrato; 
es tá en el centro de la Habana, véame 
E N H I P O T E C A , S E P A C I X I T A N D E S -
C m" í." i" , ' K " i l ^ ^ ^ r̂ r-oanr, Café ida ^500 a $3.000 sin corretae. Infor-
hoy. Trabadelo.^ Animas y Crespo, Cate j San Rafae, y Agullai Café siglo de 1 a 
4932: 
y de 8 a » de la noche. 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S E N DA 
Habana, solo cantineras y tengo dos 
esquinas para abrir bodega en el ba 
rrio de Colón. Animas y Crespo 
de 1 a 3 y da 8 a 9 de la noche. De esto 
no Informo a palucheros. Trabadelo. 
V E N D O U N C A P E E N DA H A B A N A ; 
otro en el barrio de Colón: otro en el 
Vodado y otro en el Muelle de Luz . T r a -
to reservado. Animas y Crespo, Café 
de 1 a 3 y da 8 a 9 de la noche. Traba-
délo. 
49323 25 n. 
B O D E G A B A R A T A 
Vendo en Santos Suárez, una buena bo-
dega. No paga alquiler, contrato largo 
y precio de ocasión, por no poder aten-
derla. Informan: Serrano 46. casi es-
quina a Santa Emil ia . 
49298 25 n. 
S O L I C I T O S O C I O C O N $ 7 0 ( M ) ( ) ' 
para café , lunch y billar, que adminis-
trará personalmente y conocedor del 
giro. También realizo varias contado-
ras Xational. Informan: Barcelona, 3, 
Imprenta. 
49074 30 n 
X X , vidriera de 
Díaz. 
49347 
9 a 11 y de 2 a 4.
30 n A C A D E M I A " M A R T I " 
. D I N E R O . CASA D E P R E S T A M O S " E t 
Crespo. Café, ,OenenUp.ftAnge.es,ciSa^ g> bordaaos .k 
representen sólida garant ía en prendas má(iuina, flores, frutas, cestos y pintu-
Directora: Mercedes Purón , Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
garan 
de oro y brillantes, ropas 
Interéí* m á s " 
A C A D E M I A " M A D A N " 
H a quedado Instalada en su nuevo local 
de Damas 3 Cursos de Taquigrafía, Me-
canografía, Ortografía, Ing l é s Corres-
pondencia Mercantil y Redacción de 
Documentes. P ídanse prospectos. Da-
mas 3. Habana. 
48472 80 N . 
P R O P E S O R A P R A N C E S A , S E O P R E -
c« Para dar clases de su Idioma e in-
g l é s a domicilio o en su Academia. Doy 
J?',,1"^01"*8 referencias. Mlle. Mahieu. 
Callo 12, número 197, entro 19 y 21 
46530 ! ^ 
E N S E Ñ A N Z A S . P R O P E S O B D E l a . y 
¿a., enseñanza muy respetable, se ofre-
ce para dar algunas clases particulares 
Teléfono F-4140 
49079 28 N . 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de seftora, de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8 i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu . 
tía, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros afios. Sujeta loa polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sedarías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tlzaáa con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos loa preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: SI .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Sa lud, 67, ba-
jos-








tía se da corretaje. Informes: Inqui-
sidor 31. ^ 
49159 . - 26 N . 
60,000 P E S O S E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, los tomo al 9 anual con doble ga-
rant ía . 1-2857. Ramón Hermida. San-
ta í e l i c i a I , entre Justicia y Luco. Cha-
let.' 
49250 11 D . 
D I E Z MHi P E S O S N E C E S I T O S O B R E 
una finca de 143' cabal ler ías en carro-
lera. Martínez. Zulueta 22. Garage. 
CINCO MID P E S O O S N E C E S I T O CON 
garantía inmejorable y buen interés. 
Pago corretaje. Martínez. Zulueta 22. 
Garage. > 
4.9330 26 n. 
D O Y E N H I P O T E C A DOS P A R T I D A S ; 
una de $10,000 y otra de $6,000 en la 
Habana y sus barrios. J e s ú s María 42, 
altos. Tel. M-9333. 
^314 25 n. 
XCAONIPICO N E G O C I O . S E V E N D E 
una fonda muy bien situada en la zona 
comercial, con más de 30 abonados y 
mucho porvenir, se da barata por desi-
dencias e'itre los socios. Para infor- ; TOMO EN-HCÍPOTBCA CON «BSOITT 
mes: Campanario número 131, entre i ta tarntla sobro nroniPdud/'.í l i ttt 
K e l r a y Salud, pregunten por Méndez. tfan^ 
de 7 a 9 a. m. y de 3 a 4 y media p. ' $Sfooo al 9 OiO, $4,500 al 10 0|0. Pérez 
Teléfono A-5420. 
25 n. 
m . Negomo serio, no tratamos con p a - | Gárcfa Aguiar' lOg'.' 
lucheros 
48753 25 N . 49279 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
Lia única en la Habana que 
enseña a la perfección este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular; (no es acade-
mia) . 
Virtudes 128, altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
49^94 26 N . 
B E V E N D E T7NA B O D E G A M U Y C A N - SOD1CITO D I R E C T O P A R A l a H I -
tinera y e s tá situada en Calzada, sitio poteca con doble garantía . 40,000 pesos 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
4J264 1 D . 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N . T»A 
u S ^ ^ * " ^ ^ ClaSe3 " dOmiCÍ1Í0- T e l é f o n o ^ -
v l s í ' pondencia' garantizando la enseñanza 
i por este sistema. Se preparan alumnas 
0 . para profesoras de corte y costura, con 
^T^ñ -ma- - r . ^ ^ ^ ^ . • — — — i t í tulo de la Central Martí de Barcelona 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 5,000 Clases diarias, mañana, tarde y noche-
pesos ŝ obra casa nueva en Luyanó. fa- I cuota mensual, 5 pesos, por ajuste ' 
metros, buena garan-i Corte y costura, 50 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Corsés, 10 pesos. Te lé fo-
no A-4443. 
49433 22 d 
P R O P E S O R A I N G D E S A D E D O N D R E S , 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés francés, dibujo y pintu-
r a . Inmejoarbles referencias. San Lá-
zaro 149, altos. Teléfono M-4669 noches 
4a277 ¿9 n 
DOS CODEOIOS C E A B R E N EIí E S T E 
mes, vengan a vernos sobra datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 i;2 
Teléfono A-3070. 
C6790 B0 d-30 o. 
M A T E M A T I C A S P I S I C A , Q U I M I C A 
Preparador completa de los programas 
de estas asignaturas, clases diurnas y 
nocturnas Clenfuegos 28. 2o. Sr. Bláz-
quez. Teléfono M-3904, de 1 a 3 
48342 29 N 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 , C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
Para estlrpar el bello de la cara y V a -
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. .No usa 
J - ! navaja. Precio: 2 pesos, 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser ruumr uo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por conyjleto en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale S3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se ñ a m a esta loción astringen-
te que con tanta rapldei les cierra los 
poros y les quita la grasa; vaLo $3, Al 
campo lo mando por $3.40; si no 1c tiene 
bu boticario o sedero, pídalo en su de-
uóslto: Peluquería de señoras, de Juaa 
i lar l 'nez . Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- «a 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
-h^s y paño de su cara, é s t a s producl-
as por lo que sean de muchos años » 
es t 
en las 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crep¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos; valen 20. Sombrero de color fino 
a $5.50, de paseo, on georgette, chantl-
lly, tul, f in í s imos a $10.00, valen $20.00; 
casi todo regalado, reformas de som-
breros dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al interior 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
48497 30 N . 
acjul- Por ma.a5 v t r r e ^ T 
^ e s t én 8 ^ . 1 y P0^s 
a r r ^ c } a s M p a s q u e ^ 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Oran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
«rpertos peluqueros, $1.50, ondulación 
Marcel, 1 peso; Champeo, 60 centavos; 
Masaje, 60; Manicure, 60; Arreglo de 
cejas, 60; corte de melena a todos es-
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura Henée en 
todos los colores, y depósito principal 
de la Tintura Pilar, única para sus ca-
nas. Gran surtido de pelucas de Carna-
val, calle y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas de T e j a en todos 
tamaños , perfumería de la casa Grano 
vllle Parla, ú l t ima creación, y produc 
tos Arden. 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Industria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael . Teléfono A-7034. 
49018 5 d 
y 36,000. San José 66, altos. de mucho tránsi to; hace uan venta de m á s de $55.00 diarios, mitad de cantina; 
la casa da mamposterla, nueva, contra- TETTOO MUCHO D I N E R O . E N T O D A S 
to largo, alquiler barato. Para infor- car.tidades al 7 y 8 por ciento. Aguiar 
moa diríjanse a PogolottI, calle Valdés I 72, por San Juan de Dios, al lado de la 
Carreras 640. bodega "Lia Caridad del barbería. 
Cobre". Pregunte por Rodríguez que le! 49439 28 N . 
infi90Q3Té" 26 n. ' P A R A E 3 P O T E C A TOMO Y D O Y D I -
— I ñero en todas cantidades para la Ha-
bana al 7 1|2 0|0, Vedado al 8 010, para 
J e s ú s del Monte al 10 010, para el cam-
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, po a! 12 0|0. Prontitud y reserva. Ani-
todas amuebladas, por enfermedad de mas y Crespo. Café, de 1 a 3 y de 8 a 9 
Man- . de la noche. Trabadelo. 
I 49323 
Da profesora Andrea J . viuda de So-. S I A D E J E S U S D E L M O N T E , C L A -
corte, cortura, corsés , sombreros, pin- i S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
tura y labores en general. También 1© 
dará las clases de labores a sus niñas 
en la Academia por el módico precio 
de $2.50 al mes, sin necesidad de que 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65, altos. 
49212 6 d 
S E V E N D E 
su dueño. Trato serio. Informan 
rique. 120; departamento, 36 
46725 6 d 
25 n. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
maila. Comercial y Bachillerato para 
I N T E R N O S . 
8704 Ind. 15 n. 
Tomo $8,500 a l 9 0i0 y $15.000 aí ambos sexos. Secciones para párvulos . 
7 n n . . » 1 S^coión para Dependientes del Comer-
0 0, primera hipoteca y buena ga 
A V I S O I M P O R T A N T E 
• t n T ^ D a ^ n m e ' í a de la « n í í a . Trato directo. J . ' L l a n e s , San 
25 n. 
S O D I C I T O D I E Z M U . P E S O S E N H i -
poteca, la garant ía es a gusto del pres-
tamista, só lo trato con el Interesado, no 
pago corretaje. Más Informes en el Ve-
dado. Calle 25. número 333, entre A y 
B . 
43194 25 N . 
Be vende o se 
Hotel y Restauran. 
Machina, Muralla y Oficios, esta casa Nico lás 115, Desrado a Re ina , T e l é f o n o fía ^ esv-hol e Inglés. Cregg. Orelli 
tiene seis años de contrato y se da ba- _ . 01í„0 » *• s * "w| y Pltman. Mecanografía al tacto en 
rata por tener su dueño que embarcarse m-¿0.ií. 
por asuntos de familia; el dueño de 49441 
esta misma casa vende otra en el Ca-
labazar de la Habana con grandes co-
modidades. Tiene garaje para cuatro 
m á q u i n a s . Todo de mamposterla. Mide 
18 metros de frente por 38 de fondo, 
con un gran patio y árboles frutales. 
L u z , agua y servicios sanitarios moder-
nos. Para informes: el propietario, en 
el Hotel L a Primera de la Machina. 
Muralla, B . 
48973 6 d 
B U E N O S N E G O C I O S . S E V E N D E una 
tienda fruta de1, país fino en buen lugar, 
la calle Villegas número 67 es Obrapla 
entre Obispo. 
48728 1 D . 
VEJTDO DOS B O D E G A S E N P U N T O S 
Inmejorables, una vende $200.00 y la 
otra $50.00; é s ta la doy en $7,500. I n -
forma: Pérez García. Aguiar 109. Telé-
fono A-5420. 
__4»277 25^n. ^ 
P O R R E T I R A R S E D E D N E G O C I O S E 
vende una buena Farmacia en población 
próspera de la provincia de Santa Ciara. 
Informa A. Bello. Droguer ía "Sarrá." 
Escritorio. 
___49141 27 n. 
8 B V E N D E U N E S T A B D E C I M I E N T O 
de tejidos, sedería, etc.. con sus ense-
res, en la ciudad de Cárdenas. Infor-
mes: Revi - la . Ing lé s y Co. San Ignacio 
número 70. Teléfono A-2696. 
43493 1 r>. 
D I N E R O . DO D O Y CON H I P O T E C A 
de«de el 7 0|0 hasta $40.000. Compro y 
vendo fincas urbanas, rúst icas , solares ¡ módicos. Pida prospectos o'iiame^af Te 
para i>ep 
cío Nuestros alumnos de Bachillerato 
han «ido todo¿ Aprobados. 22 profeso-
res y 30 rtuxLUares enseñan Taqulgra-
' - ^ •—"•- ^ -''ana 
30 
máquinas comoletamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortograflf y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing l é s 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del ftomerclo en general. 
B A C H E C D E R A T O 
Por dist inguido» catedráticos. Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica allmee-
tación. espléndidos dormitorios, precios 
i y censos. Pulgarón. Aguiar 72. Teléfo-
no A-5864. 
40318 25 n. 
H I P O T E C A . D O Y D E S D E IODO H A S T A 
8.000 pesos en casas en la Habana, Ve-
dado o Víbora. Llame al te léfono F-3186. 
Sr. Torre. 
43008 30 N . 
V E N D O $24.318 D E D B A N C O ESPAÍfOD 
en libretas y checks Intervenidos. Los 
vendo en efectivo. Informan en San Ni-
colás. 264, bajos. 
48850 8 d 
léfono M-2766. Tejadillo, número 18, 
baj j? y ultos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas do tranvía. Tejadillo 18. 
46400 30 N . 
P O B A S U N T O S D B PATHTTiTA, V E N D O 
mi establecimiento y tienda mixta de 
v íveres con tostadero de café y una 
cría de gallinas en el pueblo ,de Arroyo 
Naranjo. Calzada del Calabazar y a 5 
mluutos de l a Habana por el tren que 
v a « Rln^ín. a precio de situación, bue-
na venta largo contrato, vista hace fé, 
en la mi«5ma informan de una fonda 
donde comen m á s d« 40 personas que 
también se vende casa y enseres por 400 
pesos, es ganga. 
m A B B B B O , S E V E N D E U N A B A R B E -rumlxta.. en 340 pesos, tiene local pa-
vivir p i r a 14 años, e s t á en el mismo 
luear se vende por embarcar, en la 
mlcmk informan: Sol 110. Salón Maceo 
49399 25 N . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
n D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A AXi 
JO por ciento, mtl pesos por dos años 
so «nclge doble garant ía . M 
J e s ú s María 125. 
49637 
González. 
30 N . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vsndo de todos l is bancos a 
í d s V f 4 Manzana de Gómez. 330. 
Manuel P lño l . -
49617 1 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones inmejorables, 1 a 1 0 años, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que paga- m á s que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llega:- tarde. M . A . Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, 
altos de la botica.. 
46642 25 N . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocí urnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parr i l la de 
Pavón, con 27 a ñ o s de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso titulo. Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana 65 altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
49211 21 D . 
usted las crea incurables. Vale t r e V n / 
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en Tai 
botica? y sederías, o en su depósito- p - . 
luquerla de Juan Martínez. Neotuno ai 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ' 
Ondula, suaviza, evita la caspa orau« 
tillas, da brillo y soltura al cabello nf 
niéixlolo sedoso. L s e un pomo, V a ú i i 
peso. Mandarlo al interior, $1,20 BoVi 
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
E M I L I A A. D B C I B B B , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Ccnservatorio Peyrellade. Enseñan-
efectlva y rápida. Pagos adelunta-
. Lagunas 87, bajos. Te'.éfono M-
S2S6. 
4SS73 29 N . 
A C A D E M I A M A R T Y 
V E N T A S P O R C O R R E O 
Con el fin de dar a conocer las venta 
Jas ft implantar este sistema de ventas 
que tan útil ha de ser a las personas del 
interior, nos proponemos como vía de 
prueba enviar, certificado, a cuantas 
personas nos remitan su importe en 
giro postal a nuestra orden, los si 
gulentes art ícu los a los MISMOS P R E 
CIOS que se detallan en esta capital: 
J A B O N D E P E P I N O , francés, acaba-
do de importar de P A R I S , que solo se 
vende en establecimientos de primera 
categoría. Un jabón magní f i co para el 
cutis, por las propiedades terapéut icas 
del jugo de pepino. Lia pastilla: C I N 
C U E N T A C E N T A V O S . 
Oirecemcs jabones de l imón a 25 cen-
tavos la pastilla. Ks francés . 
J A B O N C O N T R A L A S A R R U G A S y 
las asperezas del cutis al que limpia y 
suaviza. Precio de la pastilla: U N P E -
SO. 
L A P I C E S P A R A L O S L A B I O S , en los 
tonos claros y obscuro. Niquelados, a 50 
centavos. 
D E P I L A T O R I O S L I Q U I D O . L a úl l i 
ma palabra en depilatorio. Ins tantáneo 
c Inofensivos. Precio de pomo para mu 
chas- aplicaciones: $1.50. 
M O T E R 1 T A S doradas al fuego, inal-
terables, con polvos o arrebol. Con es-
pejo y moticas de seda. $1.00. Tenemos 
el tono de moda: Mandarina B A R N I Z 
P A R A LA.f? UÑAS. Inalterable; mien-
tras m á s se lava las manos más brillo. 
No cuartea las uñas como otros. $1.50. 
C R E M A para hacer desaparecer la 
Corte, costura, corsets. Método práct ico 
para . aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse cutícula. Tubos de Jabón para los dlen 
sus vestidos al mes de haber empezado, i tes. Del mejor fabricante francés ( K E -
Clases a domicilio. Reina 6 altos. Te- N O I T ) E l más caro que se importa, 
léfono M-3491 Precio del tubo: 50 y <5 centavos. 
48680 15 d H A G A S U O R D E N D E E N S A Y O D I -
i R I G I E N D O S E A L SR. A D O L F O 8AN-
[ C H E Z Apartado 1915. Habana. 
O F R E C E M O S referencias bancarlas 
del "National City Bank of New York, 
oficina central de la Habana. 
C 8895 5d-24 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Villegas, 46, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá usted grandes pro-
babilidades de ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Mariel, pues se 
hasta la fecha publicados. E s el único sabsA perfectamente los programas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 82. 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 8a. edic ión . Pasta. $1.60. 
46894 30 N . 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 1 0 0 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J n a n d e D i o s , 3 
Tuláfonr 
C O L E G I O O R I E N T E 
Jesús del Monte No. 394. Tel . 1-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza. 
Los profesores de este colegio todos son 
titulares; estamos preparados para cual-
quier ramo de la enseñanza hasta el 
Ingreso en la Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras de Ingeniero 
y Comercio, sin necesidad del Bachille-
rato. Tenemos grandes campos para 
toda clase de ejercicios f ís icos . Nuestras 
cuotas son módica». Damos clases noc-
turnas y admitimos Internos. Director: 
M. Velasco. 
86880 10 d 14 
Clases especiales de Matemát icas para 
la segunda enseñanza . 
46438-39 30 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas en los Estados 
Unjdos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Niss, H. Callo G, 159. 
47934 11 d 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
X O N S I E U B et K a d s m s B O U V E R 
Vaf.ado calle J , 161. altos. F-3169. Man-
zana de Gómez. 240. A-9164. Clases 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E R A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
Sor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida Instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Dellavlsta. 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellnvlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludaole de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección 
- ionversac ión los M^tes y Jueves I Be í lav i s ta y Primera. Víbora. Habana 
-e 8.30 a las 10 p. » . ^ al mes. j Teléfono 1-1894. 
47996 11 d ! 46688 25 N . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Ind. 11 n. 
Por n experto contador se dan clases Por un experto contador se dan otases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes inocturnas de contabilidad pare jóvenes 
aspirantes a tenedore* da libros. Ense-1 *8Pirante8 a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. correspondencia. Cuba 99 .altos. 
42811 te o. I 46820 8 d. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. para casas de (umllla 
v talleres. Enseñanza de nordado» gra-
tis comprándonos alguna máquina Sln-
eer nueva, no aumentamos el pr ;clo. 
a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alaullan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119. esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer'y / c u -
demia de bordados "Minerva". Llevamos 
catá logo a domicilio, si usted 10 desea. 
Rodríguez Arlas, representante. 
46586 2 jn 
D O B L A D I L L O P U S A D 0 S F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos 
fes tón de todas formas a 10 centavos 
plisados a 2-l|2 5 y 10 centavos vara 
J e s ú s del Monte, 460. Tel fono 1-2158 
47627 9 D . 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Velnqnerl» que mejor tlñe el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio m á s 
claro al má^ obscuro, los distintos tonos 
del cas taño o el negro. 
Se tiño po.- $6.00. E l color negro es 
más barato. 
Peinados. Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños ; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
49394 25 n 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a acreditada «nnrura Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vende en las casas s i -
guientes: 
Sarrá, Johnson, Penlchet, Barrera. 
Taquechel. Urlarte, Internacional, Co-
lomel y Murillo. Farmacias, Perfume-
r í a s . Casa Wllson, L a Zarzuela, L a 
Borla. Tiendas de Modas, Barberías y 
en el Depós i to : San Miguel, 23-A, se 
aplica gratis . Teléfono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la aplicación 
de tinturas a base de nitrato de plata, 
que a m á s de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
P E S O S , en cinco minutos sin manchar-
se la piel ni las manos. L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal' pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, $2.50. 
Se pelan niños y señoritas , especia-
lidad en melenltas a la americana. 
Peluquero: M . Cabezas. 
46334 81 n 
. - - - a , Cn otro sitio; w T r r ü * 
'n dolor, con cr .ma qv^ ^ 
S o í * se arreglan señora, . ^ 
R I Z O P E R M A i N L V T E 
garant ía un año . dura dos y tre, ^ 
de lavarse la cabeza todos lo, '^ 
Estucar y tintar la c a r i y ^ 
$1 . con los productos de belleza I ? 
t e ñ o , con la misma p e r f e c ^ t 
e mejor gabinete de belleza de p , ? 
• gabinete de M e z a de e s t a c ó 
el mejor d Cuba. E n su tocador ^ 
los producto. M nerio: nada mei* 
P E L A R , R I Z A N D O . NttOS 
con verdadera perfección y por « i . 
queros expertos: es el mejor ^ ¿ T 
n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60CIS . 
con aparatos modernos o süloiiet a 
ratoricf. y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l mafaje es la hermosur» de 
jer , pues hace desaparecer las w i ^ * 
barros, espinillas, manchas y ^ ¿ 
i ? l a car» . E s t a casa tiene título h, 
cu l ta í ívo y es la que mejor d* le, 
masajes y se garantizan. 
M O N O S . T R E N Z A S Y PELUOLTlAS 
S o n el ciento por ciento m ú ^ 
tas y mejores modelos, por ser ^ 
mejores imitadas al natural; te 
man t a m b i é n las usadas, ponicndoln 
a la moda; no compre en ningiau 
parte sin antes vei los modelos y p .̂ 
cios de esta casa. Mando pedidos 4 
todo el campo. Manden sello par» | | 
conte s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brío 
a las u ñ a s , de mejor calidad y aú-
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CI3. 
P A R A S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay » 
tuches de un peso y dos; también t*. 
ñ i m o s o la aplicamos en lo» esp!» 
didos gabinetes de esta casa. lambió 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mino; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios .cara y uña 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un » 
canto vegetal. E l color que da a la 
labios; úl t ima preparación de U cia-
d a en la q u í m i c a moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, fir-
m a c í a s . S e d c r í a s y en su deporto, 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N MARTINEZ 
N E P T U N O , 81 entre Manrique \ 








Aviso a las familias que se cortan ia 
melena. ¡ O j o ! No consientan por fle-
chado que ustedes tengan el pelo nn 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s y 
verá q u é perfectas y airosas, q u é es-
tilo tan distinto a las otras Q u é or- , q ]¿woter y Compañía, 
gü i lo para la casa que nadie puede r ; * a ^ s a 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de la me- !56 , Telefono A-34 
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les d irán que rengan ustedes a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. 6tM 
usted comprar, vender o cambiar Wj 
quinas de coser al contado o a plaio»-
Llame al teléfono A-8381. Agenti « 
Slngrer. Pío Fernándei . 
42504 J' "L 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S 
Camisas con lista de seda, con catlk 
camisas de a lgodón , con cuello: 
dias de seda para señora: corbatas ¿ 
malla últ ima novedad; calcetines 
hilo para caballeros. Nuestras veitn 
son desde una docena en adelaik 
Obrapí». 
49465 21 
servirse a la gran Pe luquer ía de JuM\^ ™jDsvv 3ysao^^9^o^ 
Mart ínez , Neptuno, 81. 
31 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e l egantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E c " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
puesto de 17 piezas y u" ""-'"tea )í»-




" E L V E S U B I O " 
C a s a de F r e s í a m o s , joyaj 
o r o , p l a t i n o y brillantM. 
M u e b l e s y otros muchos obje-
tos , a p r e c i o s m u y bajos. Pi-
ñ ó n y H e r m a n o . Córrale». 
5 3 . T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
4957: 
P I . E O A D O D E S A Y A S Y VTTEI .OSr i fO 
desaparecen ni lavando la tela. Dobla-
d« «2 el acto, fes tón ¿n todos 
tair.aftos. Forramos botones en todas 
B S S S S i 4 ^ C 0 r b a t 0 - E 1 C h a l l a 
4781= 25 N . 
~ > v • I^n.igton • ambf 
cinta I.¡color, etc., oieii 





Belascoaln 117. a"0»' 
pe de Asturias 
49422 
modista o sastre. Aguac» 
no A-8826. - -
49498 
coser Slntí^r. b > centr 
cajón, hay una o^Ho 
piezas n^y buenas j : Reni 
35. 32. 27. 2o 23 y J ^ d ó n 4 1 
quina A r c a t e , habuuci 
número 8. L a Nueva 
4^386 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , de i n s t a l a c i ó n | ~ — -
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s ¡ ^ ^ T Í e g ; t i f o s e 
de r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r la b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones independ ien te s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m i -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
C 0 L U R E S D E P E R L A 
imitación 
color. lt|Sface el garantizamos ^ ¿"v estilo «J» ^ 
confundir ^ ^ahdad , ^ ra S 
cienes corrientes.^ a ^ ¡ ¿ J V | 
Mandamos « « ^ f o g Versa lies. Prado 1"» 
S ^ T T O Y A S ' Y ¿ R l ^ ? , a g 
tomóvl les de buen 




aS rnar,'""" ínf<,r' ^ c ¿ r f a s cerradas^ v » 
Teléfono » » 
AflO XC DIARIO ÜE LA MARINA Novieirbre 25 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
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"—breado de miacrar el anuncio 
0 ^ r l l L l A " , sita en Suárez, 43 y 
i Z T j M o que el día de la inaugu-
B je I» ExPoslcion Coinerclal e 
MUEBLES Y PRENDAS 
E L SIN RIVAL 
MUEBLES Y PRENDAS 
INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
»! del 
T u l l i r A* afilar t ninn^lar «ífn 'Barnliamos V esmaltamos toda clase de 
iaiier de ariiar y niquelar, sito en i mueble» y Se dHan como r.uevos. Espe-
¡Yíonte, 127. Hay lin completo surtido cialida(, *n esmaltes finos y más barato 
-ii „ j _ , Que nadie. Llame al teléfono A-588T. 
ex-convento de Santa en «'Bones nueyo, y de uso, asi co-j 
hiacion. 
«íáuilaron en la referida y i " o también esterilizadores de los mas , 
^ 1 L a de pr«tamos, 72 tra- » ^ e r n o s ' t™**™* ^ 
^ Hn^ta p a ^ cabaUio y se ^ ™ * d e m " á h ^ * d« * 
detaI,e éste d ^ ^ mibUcadón, pues esto nos ense-
•* í - T a c,aras quc cuando DD{> 
" ' ciento y Pie0 de P"os Para 






en ¿P** casa de an buen sastre, 
TILIA" le w"11 a nno de aPu^0• 
¿ acto v por P"a mezquind^ 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
,« de nueve pleras. es narro y 
•oiBPue8t-«rería- todo refrozado, en U 
C lO^J^ih ío Fisuras. 26, entre Man-
^ ^ ^ e r l f e . X a Segunda d . M a ^ 
•eb»-
-¡ÍÜGO DE CUARTO, $80 
escaparate de lunaf.. co-
»pae/.í-a mesa de noche y banque-
ta ^ ^ E l t á en L a Casa del Pue-
;íu*' i . entre Manrique y Te-
• ^ i ' a Segunia de Masíachr,. 
M venden dos mesas con todo* pus 
accesorios completos y sin uso. Se dan 
baratas. Se pueden ver a todas horas. 
Pan Indalecio, 10, t^tre Santos S u i -
rez y Enamorados. Jesús del Monte. 
48887 i d 
BILLARES 
PARA CAFES, A $2.50 
^ f o - d - efec.aluefbise rarantU 
t u s 
La 
J.7r* Manrique j 
'^de Mastache. 
Tenerife. L a Se-
K)RES EXTRAFINOS, A $5 
as de hierro, 4 pesca 
fmicillo. Teléfono M-3314. 
"LA HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alba-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-SOSI. 
4 4 * í < 15 J» 
MAQUINAS "SINGER" 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Stnger" en San Rafael y Lea l -
tad o avise al teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
46585 - 3 d I 
BS COMPRAN TODA CI.A3IS D E xane-
bles de uso y máquinas de coser Sln-
ger, pagándolas bien. Llame al teléfo-
no A-8620, L a Moderna, Nepttmo y 
Gervasio. 
48075 28 n 
MAQUINAS ESCRIBIR 
T'nderwood y Remington, ambas en per-
fecto estado, a J45. Otras dos "Under-
wood y 'Remington", flamantes. a 
$60. Belascoaln, 11", altos, esquina a 
Pocito. Consultorio Médico. 
46306-763 20 n 
AVISO. SI SUS M U E B L E S E S T A N en 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Esmalto en todos 
colores, barnizo de muñeca, tapizo, en-
rcjlllo, hago toda clase de reparaciones 
por dif íci les que sean. Manuel Fernán-
dez Manrique. 52. teléfono M-4445. 
4806 <' 13 d 
MAQUINARIA 
CAMION D E S E P A X T O D O D O E - B B O -
tneríi. nuevo, con, 4 gomas Miller. de 
cuerda, nuevas, en 950 peso» . Garaje 
Príncipe. Pozos Dulces, 5 y 7. Entrada 
del Almendares Park . 
48S94 26 n 
A U T O M O V H , " P A I O E ^ D B I i U1.TI-
Ino, modelo, con todos sus accesorios 
modernos, chapa particular. Su dueño 
se ausenta de la ciudad y quiere ven-
derlo barato. Teléfono A-9382. Apartado 
1911. 
L I B R O S E I M P R E S O S ü I N A R Í A 
S852 






CUANDO V A T A A C O M P B A B M U E -
bles joyas, vea los precios de la Na-
cional. Villegas 93. Teléfono A-9915. 
47,01 » D . 
aiamaaos 
^ . " í n T n Ó s T ^ O M P K O A R M A T O S -
•0I'E, ,'ncia y demás enseres de bo-
í"*' Ariec socio en 750 pesos, tengo 
!•*•.««nina- no paga alquiler. Oquen-
P ? - «Ito* entre San Miguel y Neptu-
* V f o n o A - 6 8 6 5 . 
•^TZ^dt. U S T E D V E N D E R M U E B L E S 
** i - os de arte? Llame al teléfono 
«í. man.l SUTtltfo completo 
L L A R E S marca • • B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R COMPRA-
Verta, Reparación y Alquiler de Má-
quinas de Escribir. Reparación de Má-
quinas de Sumar. Protectores de che-
ques v Folladores. L u i s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-ie36. Edificio: E l 
Irih Empedrado 34. 
47670-71 9 D . 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén de 
mueblas y casa de prés tamos . Neptuno. 
números 197 v J99, entra Belnsconín y 
Lucena. Teléfono M-1154. Haga una 
visita y se convencerá. 
47027 6 • 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
GANGA. S E V E N D E U N CAMION D B 
una y menia toneladas, nuevo, marca 
'Avery" arranque eléctrico, seis cllin-
droF neun áticos, carrocería especial, 
últ'.mo medelo 1922. también otro dé 
volteo marca fwd de fuerza en las cua-
volteo marca Fwd de fuerza en las d ia-
do. Vale nuevo 8,500 pesos y se dan 
muy baratos. Informan: Teniente Rey, 
7, a-tos. 
4*659 4 D . 
8 d 21 
UN C H B V R O X i E T D E I i ZO, 
ble estado, acabado de ajus-
lantas y 6 gomas. Se vende 
i r el dinero su dueño: para 
cordia nñmero 182. garage, 
, tal y Espada, de 6 a 8 a. m. 
Y en la piquera de Bernaza v Teniente 
Rey. de 1 a 3 p. m. E l automóvi l es tá 
trahajande y su chapa es 5064. 
| 4 -̂'S0 25 N . 
DESDE $850 
Gomas pn tamaños grandes, de primera 
y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoaln. 
47000 7 d 
E L E C T R I C I D A D Y M E C A N I C A . S E 
reparan fonógrafos, cajas contadoras, 
bombas y motores de todas clases. Se 
nacen instalaciones eléctricas, de gas, 
y agua. Rojas. Tels . 1-3919 y F-1600.1 
47899 25 n. 
Se vende un Camión "Repnblic" de 
2 1 2 toneladas. Se da muy barato. 
Véalo Infanta 100. Su dueño: señor 
Pérez. Empedrado 16. Tels. A-2418 
y A-0156. 
XlIBROS DEXi I M P U E S T O D E L 1 0 0. 
Para el interior ?1.00, ejemplar; para 
la Habana S0.S0. Havana Paper House. 
Aguila 92. Teléfono M-7601 entre rfi>n 
José y Barcelona. 
49468 2 l _ n - _ 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L D I A 1913 
a 1920 en JSo.00. Lihrary of American 
L a n 12 toms en $25.00. Legis lación del 
ífobierno interventor 1899 a Mayo 190-
.e 11 tomos $40.00. Colección Legialativa 
íde la República de Cuba desde Mayo 
.de 1902 en 49 tomos $70.00. Gaceta 
Oficial desde 1902. Reales Ordenes y de-
más disposidlones publicadas en la Ga-
ceta por el Gobiarno español hasta 189». 
, De venta ne Obispo 31 1.2, librería. M. 
¿TIENE UD. AUTO 0 CAMION? 
Pues no olvide que tenemos el mayor 
surtido en la República de piezas de re-
puesto, legí t imas, para todos los auto-
móvi les y camiones áo fabricación ame-
ricana. Vis í tenos o escribanos. Motor 
Service Corporation. Monte. í s* , entre 
San Joaquín y Romay. A-S44 
4 





>EL A G R I M E N S O R V D E L 
or de tierras por los docto-




i y Cabrera. $0.80. Cartera 
con toda clase de sueldos, 
y ornalfcs, austados y otras 
isas úti les . $0.60. De venta 
11 12. librería M. Rlcoy. Te-
28 n. 
3 d 
S E V E N D E UN MOTORCITO E L E C -
i trico d>> pianola corriente 110 en 18 
¡posos: una m^qnini de hojalatfrí.i de 
Ihacer pesmñ.'s •] irechn de pulgadas 
jen 35 p-.«u-!. ((tro máquina d»; cortar 
• ('•ÍV-'Í-TXO le J]<'.iigada.-i en ' i vr.^os. Una 
de bf cJ-'/n en 2" p^sos, Una lie «• av;.r 
[en 1? Ytfyr* i na m.-íquina .íe o rtar 
derecho también dn 42 pulgadas d« 
i largo en 21j p ŝor? y rtn cilindro de 30 
l lnlgad^ rn 4" 
n1lê •o. E l preci» 
I mero trniga di 
.to con charlatán 
r3, ATatanzas. 
49634 
posos, todo está casi 
.-a fijo v el qiK* pri-
• r.n a» lo lleva. Xo rra-
s. í^ar'-s. Independencia 
26 n. 
V r " D O O CAMBIO MOTOR D E 3 N . 
P. 110 220 mar'-a \Vargr»r por chasis 
for i bomhas. motores chicos torno 
número 20< 
A . Zulueta 
4!'4T9 




Ind. I I 
REGISTRADORAS NATIONAL 
9 D . ! Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
— — — I BA, niquelo. reparan y limpian Mecá-
F L A N O nicos Graduados en Dayton. Se hacen UNA MESA B U R O 
giivotas en amibos ccstaüos. [ clises. Venta de piezas v accesorios ba-
0n Monto, 335, ferretería. j r a t c s . Barcelona, 3, Imprfenta. 
24 n i 48484 15 D 
ZmrnAXOS a b a n i c o s a n t i g u o s , 
fcTvariüas de nácar dorada y otros 
¡Saies finos; prendas antiguas con es- j 
Cuia o camafeos que denoten arta y 1 
K » viela en cualquier objéto y can-'Tenemos 
2,d. San Rafael, 133. Joyería. i cuanto 
9 d 
MUEBLES BARATOS 
LA PERLA". ANIMAS, 84. 
gran exlsencia de juegos 4» 
MAQUINAS 8 I N G B R . E N AMISTAD. 
62, altos, se venden una de Ovillo y 
otra Lanzadera . _ 
47848 10 » • 
CAMION DODGE D E R E P A R T O , MAG-
níf'ca carrocería, vendo o cambio por 
solar danac o tomando diferencia. E s -
tá en las mejores condiciones. Ávila 
Santa Emilia, 59. 1-1811. 
49644 27 V 
49300 28 n. 
POR E M B A R C A R S E V E N D E N : E s -
caparates; juegos cuarto modernos: vlc-
troia discos, aparador; mesa corredera; 
larahos; sillones; sillas; cómodas; ca-
mas; lámparas; piano nuevo Stowers, 
San Nicolás 19, esquina Animas. 
4<;293 25 N . 
D C D G E B R O T H E R S N U E V O S , 2 M E -
ses de uso, ruedas alambre, gomas Po-
yal, vestidura nueva, amort:guadore3 
imich/f; etras. Sale por $1.80\ véndes.-* 
en $l . !úC. Belascoaln 117, « l í j s . entro 
Reina y á \.ud 
4'j630 =S n. 
MUEBLES BARATOS 
IVerdaderas gangas! Los dueños de es-
ta ciisa recién abierta Invitan al públi-
co ei. general a que nos honren con su 
visita. Vendemor- toda clase de muebles 
nuevos y de uso a menos de la mitad 
de su valor. Nuestro deseo se vender, 
no importa el precio, así serán nuestros 
clientes da hoy y de mañana. Camas de 
S E V E N D E N DOS CAMIONES POBD 
forrados de zin y una romana. Infor-
man: Manrique 161, bajos. 
4:'381 27 N 
A U T O M O V I L R E N A U L CHICO. CON-
verrido e-.i camión, propio para cual-
quic- Industria o giro, con buenas go-
mas y en perfecto estado, su mecanis-
mo se da por la mitad de su valor. Pue-
de verse en Dragones número 47, gara-
ge, en el mismo informan. 
4:<424 25 X . 
i:«4: como corrientes: tenemos surtido para — — — . toñas las fortunas; vendemos plecas mMes Se compran pagándolos'?u*'t*s-«"cáPar*te». eemas. lámparas, 
ineoics. j burós. s i l lería de todas c^ses y cuanto 
Un También se Venden de todas Cía-; P'ieda necesitar una casa bien «mue-
U . . , , t « . V í a l o , «n I 3 S í » ^'ada. Precios, véanlos y se convence-
j^muy baratos. Véalo» en L a aire- rAü ^ ,a baratura. D,mSs dinero sobr» 
..^ Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. ^ ' ^ - J " y vendemos Joyas barat ís imas 
I* se olvide: es el 235-B. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antea E l Nuero Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jeto* de fantas ía . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903. 
48573 1« d 
d e s a l a y comedor, tanto fino» i hierro y de bronce a como quiera. " L a 
" Esmeralda" . Préstamos, muebles, ropa, 
joyas. San Miguel y Escobar. Teléfono 
M-4084. No deje de visitarnos, ahorra-
rá mucho dinero. 
477Í4 25 N . 
46707 3 ¿ 
ENDAS 
(DESEA E M P E G A R SUS P R E N D A S U 
Sro lo'jjetos? L a Nacional le paga más 
n< ninguno del giro, módico Interés. 
Illipras 93. Teléfono A-9915. 
17700 9_D • 
(OJO! SB COMPONEN, B A R N I Z A N 7 
janaltan toda clase de muebles, deján-
loloa como nuevos, se barnizan pianos 
t pintan automóviles, garantizando el 
Ifcbajo. Taléfono 1-1314. 
. 4ÍÍ46 21 d 
~ E ^ 0 M P R A N MUEBLES" 
Címpramos toda clase de muebles. Los 
Miamos bien. Llame al M-4084. L a 
Eimíralda. San Miguel y Escobar. 
447»! 30 n 
OAJfQAS. CAMAS N U E V A S CON B A S -
per tino $14.00 y $15.00; juegos de 
U s a J60.00 y $75.00; juegos de cuar-
B a $120.00 $145.00 y $175.00; juego 
U.U. seis piezas, esmaltado, $55.00 
}|I5.00: juego rie rufirto meple $145.00 
fctpwates pueltos a $11.no y $18.00; 
01.00 y $3ri.00; tubería para Instala-
iMo •lírtrica a JÓS.OO millar de pies 
iMadrns. ¡Amparas, mesitas, todo en 
IMfa. Galiano 44. Alonso. 
•_í»H0 28 n. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L a Francesa" con diez años ds 
constante éxito, acaba de trasladarse 
al nuevo local de Reina 44, con maqui-
narla y todos los adelantos modernos, 
donde está a la disposición del público 
I en general para cuanto se relacione a 
¡ espejos y todas las clanes de azogado, 
i " L a Francesa" no teme competencia de 
i ninguna clase, pues todo el mundo co-
Inoca sus trabajos y precios módicos . 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
Químico, do» hábi les operario» alema 
CONTADORAS NATIONAL 
comprándolas fiadas, pagan doble, y 
comisión para vendedores. Comprán-
domelas al contado, su dinero vale mu-
cho, no tengo vendedores y doy garan-
tía doble. Barcelona, 3, Imprenta. 
46571 2 d 
A T E N C I O N . POR P R E C I O I N S I G N I -
fZcante le dejo sus muebles como n u e -
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de muñeca y toda clase de repara-
cionof. Zanja. 84. teléfono A-9060. 
4j893 28 N, 
KLAXONS PARA CAMIONES 
Se venden a precios sin competencia, 
de mano para Camiones. Fords, Mo'o-
cicletas y Bicicletas, y eléctrico» de va-
rios tamaños para automóvi les . Espe-
cialidad en Klaxons grandes para colo-
car en el estribo.. Edwln W. Mil^s. 
Prado v Genios. 
ífitl 29 n. 
CUÑA OVERLAND 
Vendo una, motor Contry Club, con bue-
nas gomas, buen fuelle, vestidura; la 
vendo barata o la cambio por algún 
Faetón, con su caballo o por algún so-
lar que esté bien situado. Puede verse 
y probarse, en Colón, 1, establo. A . 
Galán. , 
48749 27 n 
S I R V A S E E N T R E G A R E L QUB L O 
i tenga, perro perdiguero blanco, • mos-
aueado. con manchas carmelitas, sin co-
llar, entiende por "Hatuey"', está clr-
j culado por toda la República; valorado 
] por su dueño en mil pesos. 
) o a los tres días será re; 
i que lo tenga. EL de la Can 
coMs 76-A bajos. 
49640 
T A L L E R D E C( 
compuesto de cna 
blaoillo de ojo. Id 
ton y una de peg 
tor. todo nuevo, 
man: Santa Clara 
fonos A-





S E HA P E R D I D O E L T I T U L O D E 
! chauffeur número 20113 a nomcre (]«• 
Rafael Rorríguez Ruiz. E l que lo emre-
gué en Cuba número 13, altos, será gra-
1 tlf'cwdo. 
49373 2:> N . 
MOTOR Mi 
P. «n buen: 
en Paños i 





1 I X 
!5-35 H . 
itar per 
2 D . 
J A R A CAMIONES 
LA CASA CAMPBELL 
O'REILLY, 2. 
4S4»i 26 N . 
MUEBLES BARATOS 
LA COQUETA 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
d« piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con li'ras. a 135.000; cama», a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufete», a $15.00; juegos de sala, mo 
i dernos. a $90.00; Juegos de cuarto, a 
nes y con una modernísima maquina-; $120.00, con marquetería; aparadores, 
ria, única en Cuba. " L a Francesa", en-! a $15.00; y muchos más que no se de-
vía por correo gratis, dos preciosos es- ¡ tallan, a precios da verdadera ganga, 
pejifos con eí escudo cubano, grabado | <(. . n n f X i r r C A 
al dorso en aluminio, a toda persona L A i K i l l L t o A 
q«^ haga algún pedido referente a l ; _ . - A _ _ . . 
giro. " L a Francesa" azoga con azogue, San R a f a e l , 107. T e l . A-69Zo. 
alemán y regala $5,000 al colegj. qu« _ t I . 
presente trabajo Igual. Se habla fran-: M t i m i C C 
cés. alemán. Inglés, italiano y pórtu- I V H J l d L l o 
gués. Reina 44. Teléfono M-4107. j So conipran muebles parándolos más 
ij-iua ríanle n ai nnmn también lo» Ven-
TABACO, AZUCAR Y VIVERES 
Para grandes: transportes de 
estos artículos, se vende un 
camión "Indiana", motor 
modelo, carga diez tonela-
das y listo para trabajar. Es 
mejor que de paquete. Pro-
bado. Envíen un experto y 
haremos negocio serio y rá-
pido. Informes: Progreso 
número 12. "Suiza". 
49444 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
m  
jua n di , así co o
femos a precios de verdadera ganga 
JOYAS •We» regalados. Camas desde $5.00 a 1 F"nce!,,l"• ^ la apertura del nue-
M; sillas modernas de caoba a $2.00 | ^ J ° c a ^ ofrc,cfl ¡ ? * A Í 1 Í $ & * * * Pr«ciof: 
alas rtn TY,rtH».r.r,- o <̂>ft nn-l<f'P«Jo9 de sala rtesd* $2.00: escaparate 
coqueta 
r desde 
fc^mAn1^ barata» por proceder de empeño. No »• 





o a plaxoa? 
AgtnU i» 
i) i _ 
IANTES 
con cuello; 













Oportunidad. Para adquirir un bonito! ^ ^ f ^ 1 ' W***™1!**' . 
Hífo de sala y un elegante juego de aj,ute* de n»31!11"»" d» escribir UN-1 importador de muebles y ó b i t o s de fan 
f»edor. También algunas lámparas. D E R W O O D excIusÍTamente. Unicos 
^ » verte, en la calle I número 33. Apntes J Pascual Baldwin, Obispo, 
a 15, Vedado, de 2 p. m. a l n u ? - 101' H>ban*- P- 0- • i 
modernos, a $20.00 
i $4.00; aparadores a 
W; n^^as a ^8.00; mesas de co-
l»ra, tre» tablas, $8.00; sillones de 
fióos, a $14.00; cuadros pintado» 
1*0 $4.00; lámparas de bronce desde 
» a $20.00; juegos de cuarto cinco 
PJU. 180.00. Belascoaln No. 211. Te-
líeno M-3079. 




por; lavabo desde $0.80;  
peinadores $2.50; chifonie   
$0.80; vitrina desde $1.00 y aparador 
desde $2.00;. Se habla fran?és, 
Iviglés, Italiano y portugués. Reí 
Teléfono M-4507. 
46067 $7 XL 
SI quiere comprar sus Joya» pasa por 
Suárca 3, L a Sultana, y la cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemor. muy 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Al-1914. Rey y Suárez. 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden modelos de 1 1|2, 2 1|2 y 3 1|2 
toneladas, completamente nuevos y a 
precios sin competencia. Desde $1,650. 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el pago o se hace descuento para rl 
pago al contado. Edwio W. Miles. Pra-
do y Genios. 
0472 29 n. 
Usted necesita tener una máquina de-
cente. Las hay de gran categoría en-
teramente nuevas y a precios inme-
jorables, en O'Reilly, 2, bajos. 
u * 3 6 * ^ 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes intomóvil^s ds 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 Ind.t ms 
P E R R A 
la noche 
ratiflca-
ue o de 
S E HA E X T R A V I A D O UNA 
negra con manchas blancas en 
del 22, entiende por Niña, se i 
rá a la p< rsona que la entreg 
razf.n. Sol número 10. Manzano. 
4^578 26 N . 
P E R D I D A . S B M E B X T R A V I O U N 
llavero que tiene sobre 15 llaves en un 
carro Jegús del Monte Vedado, se le 
gratif icará al que lo entregue en Pra-
do 125. M:.rclal GarcíaJ 
49566 26 N . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U'NA H E R M O S A Y E G U A 
con su cria de un año. Calzada de Je-
sús del Monte, nflmero 438 y medio, 
altos. Te'éfono 1-1132. 
49482 29 N 
OAÍTGA. MOTOR G E N E R A L E L E C -
trirr trif?.--Ico 2>- H. P. con su arranque. 
Pu'verlza '«-ra d- azdcar. molino de gra-
. nos. piedra francesa «•ernidera y mez-
; dadora, iodo prán icamente nuevo, tres 
' me.-ie.s de v-'o. A como quiera E i l é v é l 
Teléfono A-7674. 
41.413 30 N . 
V E N D O S I N P I N D E 42 PARA" R E A -
ser s r cor, rolletes ,ie 4 y hnia'< de 3. 
j una palla do vapor de 25 "caballos, una 
i m'^ulna vftpor 15 cftbátlbs ti 1 » 
bu fn eatada y barato, verlos «n Ran'tore-
niu, IT», a'- fondo de la Tlntor.Tla L ind-
sav. 
49272 27 N, 
V E N D O N U E V O 6 C E N T K I P U G A S 40 
' "weston. l máqiMna vertical 2 cinndrea. 
potente para rnnd'ir-tor caña, enn engra-
naje. Cerro 609. A-4967. 
49180 x . 
P A L E A D O R A C E VAPOR, SB VB1 
una B U C Y R U S . tipo 60-','. ern cubo dt» 
¡ una y m»dla yardas de capacidad. EstA 
( acabada de reparar y lista para t. 
montada sobre trucks en condiciones de 
I ser srrascrada por ferrocarril Puede 
• verst en <1 Central Unidad chucho An-
1 geles. cerr« de Mata. PÍovfnctil de San-
; ta Clara . Para informes: pirigirae r M. 
C. Alcántara . Administrador. Central 
Lnldad. 
48754 27 N 
3 E V E N D E N T A N Q U E S D E TODAS 
medidas antiguo del Vedado e Infanta. 
Zai - ta número 1 y medio, al lado de la 
bodega de la Integridad. Jacinto Prie-
to. 
49650 9 D-
B B ~ V E N D B UNA E S T U P I N A D E Chag 
weffei 2 liornillas con su anaquel casi 
nueva, se da barata. Rayo 102, bajos, 
entrada p>«r Sitios. 
49502 26 N . 
CAJA CONTADORA 
Natlonul, flamante, marca $99.99. Cin-
co teclas depandlent?» y cinco conta-
das, crédito, etc., $225.00. Máquina de 
escribir " L . C. Smith" vlslbl;, retroce-
so, bicolor, etc.. $25. O'Rclüy 13, libra-
ría. 
49631 2G n. 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende un Paige en magnificas con-
.liciones de mecánica, fuelle, vestliuras 
y gomas. E s una ganga y se garantiza. 
Edwln W. Miles. Prado y Genios. 
49473 29 n. 
Se vende de ocasión, por estorbar, au-
tomóvi l de siete asientos mecánica-
mente garantizado, con vestidura, fue-
lle, pintura y cinco gomas nuevas. 
Precio sin pretensiones. Véalo en 0' 
Reilly, 2, bajos. 
48492 25 n 
COMISIONISTA A M E R I C A N O . L I Q U I -
da. Medias seda de $18.00 a $4.80: me-
dias fibra de $4.50 a $2.00; medias al-
godón de $3.50 a $1.00; calcetines seda 
de $9.00 a $3.00; calcetines fibra de 
$4.50 ^ $1.00; ligas, pañuelos, toallas, 
calcetines niño y muchos art ículos mAs. 
No se vende mrnos de cien pesos. In-
forma Sr. Menéndea. Hotel Habana. V i -
ves v Belascoaln. 
<S4BS 25 n. 
T U B E R C U L O S O S . S E C U R A N CON L A 
vacvna anti-tuberculosa. Se vende en 
Cueto número i r.'. Luyanó, Habana. P i -
da informes. 
49Ó84 25 N . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Qarvaalo 





C 6337 Ind 12 ag 
5 d 
jWfa. Se venden dos vidrieras metá-
•*» y un mostrador de granito, pro-
fcpara cantina o bodega y también 
• •erja de hierro. Se da sumamen-
J^ato . Informan en Paula, 4, telé-
A-1592. 






San Rafael, 115 
Juego» da cuarto, $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. jNego» de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adélante. Coquetas modernas. $20. Apa-
radores, $15. Cdmoda», $15. Mesas co-
rrederas, $10. Peinadores, $8. Veatldo-
res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas da hierro. $12. € silla» y 
2 sillones de caoba. $22. $ piezas. $100. 
Sil lería de todos modelos, mimbres, lám-
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumna», $2; cuadros, burós de cortina, 
planos, precio» d una verdadera ganga. 
San Rafael. 115. Tt léfono A-4202 
CONTADORAS NATIONAL ~ 
llegadas de fábrica, realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, chicas, da varias 
gavetas. Niquelada» todos tamaños . No 
atiendo charlatanes. Ventas contado so-
lamente. Barcelona, 3,' imprenta. 
46570 2 d 
ta.sía. 
Véndemo» con un 50 por 100 de des-
1 cuento, juegos de cuarto, Jueso» de co-
medor, juegos de recibidor, juego» da 
sala. sillones da mimbre y cre-
I tonas muy barato»; espejos dora-
! dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, cama» de niño, "burús, 
escritorio» de señora, cuadro» da sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayúllcas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y eaaulnes do-
rado», porta-macetas eamaltiaio». vitri-
na», coquetas, «ntremesas, charlones, 
adorno» y figuras de toda» clase», me-
I sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes da pared, sillona» de portal, es-
caparais eamericanos, libraros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
ne» y »illaría del país en todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos da 
meple compuestos da escaparate cama, 
coqueta, trusa de noche, chlffonier y 
banqueta, a $220. 
Antas da comprar bagan una visita 
a " L a Nueva Espacial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servldoa No confun-
dir. 
Venda lo» muebles a plazos y fabri-
camos toda clase da muebles a gusto 
del más exlgtnta. 
La» ventas del campo no pagan em-
balaje y »a ponen en la astacidn. 
C7348 Ind. 37 • 
CAMIONCITO PORD S E V E N D E UNO 
acabado de terminar, que sirve en el 
acto, para panadería, v íveres , tintore-
ría, etc. etc. Informan en Zanja, 89. E l 
señor Rodrlguoz. Se hacen reparaciones 
en general y se construyen carrocerías 
y camiones de todas clases. 
49348 30 n 
B N 9375 U N CAMION O E B R A D o 7 " d E 
alambre, gomas macizas atrás. Tam-
bién se vende un aditamento de cadena 
dé una y media toneladas nuevo. San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
40336 30 n _ 
S E V E N D E UN CAMION D E C A R G A 
dé dos y media toneladas, marca Beth-
lehem; un carro de cuatro ruedas con 
su pareja de muías y equipo completo; 
otro carro chico da cuatro ruedas pro-
pio para express; un Tllbury y una ye-
gua con sus arreos corroepondientes; 
dos cajas para caudales fie tamafio re-
gular, todo en muy buen estado, i n -
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Teléfono M-3747. 
49397 22 d 
600 P E S O S V E N D O A U T O M O V I L Roa-
mer cuatro asientos, cinco ruedas de 
alambre con sus gomas y cámaras nue-
vas, fuelle da primera, nuevo o lo cam-
bio por un ford. Garage Cuba. Jesús 
del Monte, 349 . 
48123 28 N . 
Se vende un automóvil Packard, en 
cxcclents condiciones. Informes, Lu-
cena, 10, Sierra. 
;, 49056 30 n 
P R E C I O S O A U T O C H A N D E BR, SXE-
te pasaejros en magníf ico estado da 
funcionamiento, pintura fuelle y gomas 
se repala por $500.00. Garage Eureka . 
Cnnonrdia y Lucena. 
49132 5 d. 
S E V E N D E U N CAMION "DODGE" 
carrocería cerrada, en Inmejorables con-
diciones: Tiene 4 ruedas nuevas, sois 
gomas nuevas de cuerda, seis llanta?, 
acumulador con 15 días de uso, muelle, 
de atrás reforzado. Se da en propor-
clfin. Informan en el te léfono M-3403 . 
493 73 25 X . 
CAMIONES MACK 
de 5 1Í2 lonsladaa, rt» uso, rmy buen 
estado y con IHictbr dé 10 IT.P. "Tyen-
Citv". j . Bacarlsas. Inquisidor 35, al-
tos. 
i s •• i 
C A R R U A J E S 
TUBRERIA NEGRA DE USO 
de 2, 3, 4 pulgadas, llaves y conexione», 
un tanque para gasolina, calderas loco-
móvi les de 50 v 65 caballos, un motor 
Mjtz de 25 a "30 H. P. J . Bacarlsas. 
Inquisidor 35, altos. 
489 46 28 n. 
~ ¡ ¡ H A Y QUE HACER POR LA 
HUMANIDAD!! 
L a Influencia o Grippe no se muere, 
i Nadie se cura en 24 hora». Tomando el 
Bejuco Uvi que bea legitimo porque hay 
vanos parecidos y no son 1,'vi, >' no cu-
ran, si tiene usted (Jrlppe tres pedacitos 
como de una pulgada, póngalo a herbir 
en tres t a í a s de agua, que se queden en 
una y endúlcelo con azúcar y tome tres 
tazas al dta. urt* por la mañana, una al 
merüo día y otra por la noche; si hay 
fiobre, tome al otro día un purgante 
Bállhó y f.^tará bueno, si no hay fiebre 
túioeae ur* taza por la noche al fccdth 
• con un poco de azúcar y el cata-
rro «uc smpezó al otro día desaparece-
rá. Experiencia del año antes pasado 
que en un pueblecito chiquito había má» 
de 1000 casos de Influencia y no se mu-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO H A M I L T O N . C U E R D A S C R U -
zadat, tres rodales, eaihs casi nuevri y 
se da a la primera oferta rasonabjf. .1*-
sú*! del Mente 123. frente a la Quinta 
de r-epemKcntes. 
49694 
PIANOS DE ALQUILER ~ 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
D E A N I M A L E S 
mm i »^pwwrwti!».pgi»iniiw.ujmi ipjnini^nf 
S E V E N D E UNA H E R M O S A T E G U A 
con su cría de un a ñ o . Calzada de Je-
sús del Monte, número 433 y media 
alt .s. Teléfono l- i l33 . 
49482 28 N . 
C A B A L L O D E K E N T U C R V . P O B ~ E M ^ 
barbarse su dueño, se vende un caba-
llo fino de monta. D. Rosado. Línea del 
tranvía, entre los paraderos de Orflla y 
Columbla. Marlanao. 
4"468 28 N . 
S E V E N W E , I S A R I N A 3, J E S U S D E L 
M->nte. 5*» mulap 7 y media. 25 mulo» 
cric'loa. dos muías monta, tres cábálloa 
fines. 10 carros bicicletas. 12 toy dhi 
f.i< ',>n<'s, 25 vacas. 10 carretones. Telé-
fom. I-137f. Jarro y Cuervo. 
4ÍÍ298 1 1 D . 
E ^ H I o de burras "LA CRíOMA'1 
) 
M O T O C I C L E T A H A R L E T DAVIDSON 
con sidecar o sin él, se vende. Enna nú-
mero 1, barbería. 
4K387 27 N . 
Necesito muebles en abundancia, 
EDREDONES 
U ñ e m o s un surt ido e . x t e n s í s i -
L0S JOVENES ENAMORADOS ,os Pa?0 bien- Teléfono A-8054. 
CON MUY POCO DINERO 
lazadas p a r a c a m a c a m e r a y 
• i , , oa ccmpetlr con Mastaí 
Igualmente CP todo5 del Pueblo. Figui 
f Manrique y Tenerife. I 
los los colores 
U ñ e m o s 
colores. 
Jones. D e s e d a p u r a y de 
1 y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
s: ' p a r a c a m i t a s d e n i ñ o s 
5 ° ^ enteros y f l oreados . 
OQo a precios e c o n ó m i c o s . 
11 d 
PUEDEN CASARSE i Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Comprando lo.« muebles en la C A S A ! Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
^ — • ~ w w«fvu<u«B d e l P U E B L O que los tiene buenos, bo-j SU8 existencias da muebles y prendas. 
nKoo y baratos. Vean estos precios. ¡ Compramos prendas y muebles. Damos 
Escaparates: con lunas, 3$ pesos, ca- dinero sobre alhajas y objetos de va-
mar, cameras gruesas, modernas, con . ior Módico Interés. Se avisa a los que 
COJO rarw r» i i" ! oastldor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 ; tienen contratos vencido» pasen a reco-
"-«"nera. U e l a n a D u r a V de Pe1"", meeas de noche, 4 pesos, sillas j -erios © a prorrogar. Consulado. 94 y 
Da y a l o o J ' Di i $2.25. sillones. 5 pesos, guarda comidas, ¡^g frente a la panadería E l Diorama, 
J « l i j o a o n . t51ancac c r u d a s V1 ^ P'-sos. mesai de comer, 4 pesos, todo I 47999 
todn- U 1 ri • *Bt0 »s nuevo, hecho en talleres propios 
r a r a nmoS dft • casa, no hay persona qua pue-
t t che, o »ea L a 
L » 8 m i d ? d « | Especial", almacén Importador 
r- . . I <¿, . fc?he de muebles y objetos de fantasía, salón 
Edrertan» n i . — — : , dé exposición, Nep'uno, 159, entra Esco-
GRATIS A TODAS PARTES D E l ^ U ^ ^ u í ^ ^ o V ' í í o d e » . . 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO j^eroL^ 
HF T T I A P T O ;sa!a. s l l lone^le mimbre, espejos dora-
UL, \ , \ J t \ i \ l \ J \doa, Jue»o» tapizados, camas^ de bronce 
Compuesto da las siguiente» piezas: es- camas de hierro 
rapnrate mediano, con luna» biselada»: 
V E N D O AUTO P B A N C E S , 5 PASA J E -
TOS, 6 rue'ias de alambre en perfecto es-
tado para pesetear o familia, tralea di-
nero si su eferta es razonable se lo lle-
va. Santovcnla 25. al fondo Tintorería 
Undsay. 
49271 27 tt. 
B E V E R D E UN A U T O M O V I L K 1 S S E L 
Slx, últ imo modelo (1922), completa-
mente nuevo con ruedas de discos y êi:4 
gomas Ilond de cuerda, acabadas de p.i-
ner con estribos y carrocería de alumi-
r,!o. Puede verse en el garage Santa 
E n r.ia en la calle de Santa K r . y 
Dolores. Jesús del Monte. Para tratar 
del precio. Neptuno 48. Joyer ía . 
4J296 27 N . 
S E V E N D E U N P O B D D E L 19 E N 
300 pesos: la chapa número 9080. Ga-
rage Dragones, 47-
COMPRAMOS UN P A E T O N CON SU 
cabano que esté en buenas condiciones. 
Informan en Manrique número 143 
49625 SC n. 
tuvo atacado, él, su señora 
ron en 24 horas y para haci 
la .Huma".u:ad le remitiré el 
leciflmo t'ei Interior de la 
SI 'isted lo desea tomar, ; 
Gervasio número 127, 
vi 
/elázquez, 25, onn cnadra de T«iai 
Telefoco A-4810. 
Caballos finos, caminadores 
Vendo varias Jacas de marcha y gual-
trapeo. Buena alzada. Varias y. t: 
para cría, americana», tengo calía Un» 
para jugar al Polo, maestros; t'>ricn 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno flamante, dos 
Juegos arreos de platino con poco uso. 
dos troncos arreos, nuevos de pareja 
como para tren funerario, varios galá-
pagos de uso en buen estado mnnturl-
tas para nifio maneleras, gran surtido 
y un muestrario de monturas lejanas 
da lo mejor de San Antonio da Texas. 
Tancro 20 tipos distintos donde escoger 
Colón. 1. Galán . 
48749 27 n 
I a solo 1c Pa 
fresco al Bejuco Uvi y al otro día de 
ped»rlo te/idrá el que lo solicite en Ger-
vasio 127. Prepárese que ya entra el in-
vlerro y viene la Grippe, teniendo Uvi 
no f'ma nada!! 
4X610 24 N . 
gi 
mo. 
ivs. mansltos. para niños , un bo 
semental, raza andaluza, color ne 
8 cuartas alzada. Todo baratísi 
Colón, número l . Galán. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Í6 n 
¡OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que g 
completa extirpación de tar 
fcecto. Contando con el me 
miento y gran práct ica . R« 
Neptuno. i%. Ramón Pifiol 
Monrr. número 534. 
46557 
raotisa ta i 
dañino In- ¡ 
>r procedl-
Ibe aviso»; ¡ 
Jesús del 
MATA-MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cid: mun-lTalmente; eg el mérito da as-
te ina ra vlllosn sahumerio. E s sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el fi-
no humo que expiden unas pocas vari-
llas Garantizamos su éxito. Si usted 
quiere dormir tranquila, ¡probadlo! Da 
venta en E l Sol Naciente. O'Reilly 80. 
48571 6 D . 
2 -d 
MUEBLES EN GANGA 
" E L ENCANTO' 
"LA NUEVA MODA" 
cama camera con bastidor ertraflno, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
da noche y bánqueta, todo con f.ar.que-
tería y barniaado a muñeca fina." Su 
precio; 125 pesos, libre de gastos. E n 
camas da niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butaca» y esquines 
dorado», porta-macetas, «smaltadoa. vi-
trinas, coquetas, entreraases, cherlones. 
COMPBO U N P O B D Q U E E S T E E N 
perfectas condiciones, pago algo adelan-
tado y el resto a plazos. Para infor-
mes: Vea a Pedro Vázquez . Céspedes 
41. Regla, de 12 a 3, precio de rea-
juste. 
49161 27 N . 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos rarias de uso entre eDas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemaron. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367 
C 7933 30 d 17 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insecto» ademá» de molestes sen 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. I 
1 N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches. , 
| garrapatas y todo insecto. Informa- ', 
I clón y folleto» r r a i l s . C A S A T U 
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habann. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA- 1 
idos al comedor desde ?15; huevos todos' 
¡ los días, arroz con pollo jueves y do-i 
míneos . Bernaza, 69, altos. Izquierda. I 
Telefono I M C 
49234 29 n 1 




L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, ¿ntra i adornos y figuras de todas clases me-
' i sas correderas redondas y cuadradas, 
I relojes de pared, sillones de portal, es-
1 caparates americanos, libreros, sillas 
i giratorias, neveras, aparadores, parava-
'i.e8 y si l lería del pal» en todos los es-
tilo» Vendemos los afamados juegos 
( Manrique y 
1 Mastache. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
CASESE USTED 
Io» mueble. . „ r ^ . . . i li(la<, en barnices finos, 
«e los venVe k L a C i s a i é l ' V»ls-Je8. También nos dei 
. Vea 6 buenos. bonitos -
Pl^za-; s?s P^oos : Juego de 
Peso*- i Pesos: comedor, 9 
mueblé. 8ala- 76 Pesos; to-
todoa 1 »on ""evos, de cedre 
ropio* * i0r,!adoB- hechos en 
-oa competir 
SI ñus muebles están en mal estado, da de ipeple. compueatoa de escayarate. 
barnice», esmaltes o cualquier otros | Cama, coqueta, me&k de noche, chiffo-
desperfectos, nosotros se los arregla-1 nifr y banqueta, a $185.00. 
| mot, dejándoloc como nuevos. Especia- ; Antes de comprar hagan una dslta a 
lidaí* en barnices finos, esmaltes y en-1 - L a Especial". Neptuno, y aerán 
S E V E N D E UNA CU5ÍA M A R C A L E -
xington. de cuatro asientos, tipo Clever 
motor Continental, sello rojo, es tá nue-
va. Seis cilindros. Ultimo precio, $80^. 
E s una ganga Informan; Obispo, 78, 
bajos, esquina a Villegas. 
C 8533 15 d 8. 
dcamos a tapi-
zar hacer funda» para muebles, cojines 
para mimbras u otro» mueblas, que de-
seen. Estrel la 16. Teléfono M-3574. 
47831 18 D . 
Masta-L a p. ."-"^P ti  con i. 
lpura^82a dAe' P u « b > la que 
-¿6. entre Manrique y 
d« 
'Puras 
s" v e n ^ e n ^ e l ? d*, M ^ t ¿ c h e 
todas ch i s^ ""^tas m 
bien servidos. No confundir: Neptunc, 
l0Vend« los m u e l e s a plaso» y fabri-
eamoe toda cías de mueble» a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no paran em-
M-3079 balaja y se ponen en la estación 
Este es él te léfono al qué usted puede V E R D A D E R A GANGA. TODO D E L O S 
llamar si desea vender sus muebles. I efecto» de una cantina moderna y licen-
>.os hacen mvzha falta, los pagamos ' cia y locaj, se vende a precio reajusta-
bien. Bafe^oaln 211 ent íe Lealtad y i do, en el café i . I Ríe , 
ue- { Kscoli 
1 4787 10 d. I ao, en ci San Isidro 39. 49050 
"Pat Cody". Informes: 
27 N . 
Automóvil de reparto, propio para 
panadería, tintorería, cigarros, dulces, 
etc., con carrocería nueva, sin estre-
nar, garantizado. Se vende a precio 
de situación. Véalo. Es muy económi-
co. O'Reilly, 2, bajos. 
48492 25 n _ 
S E V E N D E UN D O C H ; Y U N P O B D an 
ciento cincuenta pesos, en buenas concli-
ciones. vendn por embarcar, puet1» ver-
sé en Soledad 4, José -Jiménez. 
49104 25 n 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Pérez . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7'12. 
P . iJ0ü-21 oc 
SERVILLETAS DE C R E P E 
Tenemos en existencia un millón 
de servilletas de crepé de inmejo-
rable calidad, muy blancas, de 13 
por 13, en paquetes de millar, ga-
rantizado. Muy baratas. González 
y Martí. Concha, 3-K. 
25 n 
SERVILLETAS DE CHINA 
Liquidamos tres millones de ser-
villetas de papel china de 12x12 
en paquetes de 800. Pidan pre-
cios y muestras a González y Mar-
tí. Concha, 3-K. 
. . . . 25 n 
48749 27 
Á m 
Acabo de re^jir 25 cabaÜoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la» razas 
Hoistein. Jersey y Duram^is, To« 
ros Holsteins y toros Cehíx, muy 
hermosos ejemplares, todcs nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
ÜA E S T R E I i Z i A . I .A P A V O X I T A , T E -
léfonos A-3976. A-4206 y San Nicolás 
98 de Hipólito Suárez. Esta» tres Agen-
cias ofrecen al público un servicio no 
mejorado por ninguna otra. 
48610 M d. 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del Dr. A. i 
Figueroa, y verá comprobada la ex-! 
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-1 
maclas y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. Montado a la altura da los mejores a» 
l U k a n a ' ^ Estados Unidos y Europa. Dlractc--
H*°taana* , „ „ Ip»- ^ " e l Angel Mendoza Consal^V 
868* ind. 14 n * de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y C r M ^ o . 
Noviembre 25 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
D £ D I A E N D I A 
L a moneda en circulación. 
Tal es el sugestivo tenia de una 
estadística que acaba de publicar la 
Sección de acdñación de la moneda, 
' departamento—según dice un pe-
riódico—ail que Mr. Hardlng ha con-
cedido toda la importancia que tde-
u", aunque otra cosa opine el Se-
cretario de Hacienda". Disparidad de 
criterio—agregamos nosotros—que 
acaso tenga su origen en una fun-
damental diferencia de apreciación: 
Mr. Hardlng, tal vez tenga esperan-
zas de que pronto haya dinero; el 
coronel Despaigne, puede que haya 
perdido las esperanzas. 
Volviendo a la estadística, dire-
mos que "contiéne datos muy curio-
sos. Consigna, por ejemplo, lo quej 
le corresponde "per cáplta" a los ha-j 
hitantes de los principales países del 
mundo. A l cubano, según los cálcu-' 
los oficiales, lo corresponden f8.23 
pn oro, 93.41 en moneda fracciona-j 
ria y $31.34 en papel. E l español es-| 
t.i más "boyante"; al español (yj 
ahora nos erplicamos la frase de. 
A.nalia Isaura: "para mí, América• 
está en Madrid") lo corresponden i 
$1:2.24 en oro; $10.46 en menudo 
i $40.06 en billetes de banco. Es) 
interesante saber también por la re-
ferida estadística, que el rey del oro' 
es el argentino, el cual, para no de-i 
jar mal a nuestro Departamento de 
la Moneda, debo andar con f46.47¡ 
de tan valiosa clase do moneda. E l ; 
americano, a quien suponíamos más 
c rificado, no tiene tanto. De acuer-j 
do con el reparto equitativo, sólo, 
debe tener unos cinco centenes. 
Lat principal deducción de esei 
( uadro estadístico, es completamen-1 
(e anf.bolscvlque. A poco que uno 
analice las cifras que contiene, sal-
la a la vista que una distribución 
del dinero existente, matemática y 
honrada, no resolvería el problema 
de las multitudes en la Inopia. Porj 
eso se explica que Lenine y Trotzkyj 
hayan apelado a tirar billetes enj 
máquinas rotativas por el estilo dej 
la .¡uc va a traer el DIARIO D E DA i 
MARINA, capaces de Imprimir pa-
pel moneda en cantidad suficiente 
vara que cada ciudadano parezca 
un billetero. Esto no les habrá qui-
tado el hambre a los ruaos, pero la 
satisfacción de que ella y no los E s -
rados Unidos, es el país de los mi-
llones, nadie podrá quitársela a Ru-; 
sla, no siendo que Alemania pase a 
poder de los comunistas y se decida 
a montar rotativas más veloces y 
que pueda fabricar billetes más al 
alcance de todas las fortunas. 
DOS HERIDOS 
EN UN CHOQUE 
EN MATANZAS 
U> H O M B R E APLASTADO. OTRAS 
NOTICIAS. 
Sp habla de un plan para liqui-
dar el Harneo Español "evitando los 
pleitos tardíos y costosos". 
No lo conocemos. Ahora bien, si 
es verdad que evita los pleitos tar-| 
dios y costosos, solamente, no por' 
cfo debe ser aprobado a la carrera^ 
sinó esperarse a que se presente otroj 
plan que los evite todos: los tardíos! 
y costosos, como los rápidos y ba-j 
ratos. | 
Porque todos los pleitos son ma-; 
los. 
"Pleitos tengas y los ganos", esj 
nna de las maldiciones gitanas más 
i^rribles que se conocen. 
Matanzas, Noviembre 2<. 
DIARIO.—Habana . 
E l automóvil de la propiedad del 
señor Luis Felipe Jorge, al que 
acompañaban la señorita Ofelia 
Fuentes y una hermana y su mamá, 
chocó esta mañana en el crucero 
Mena, de la carretera de Chirino, 
col* el tranvía número 105, de la 
Compañía Hershey, procedente del a 
Habana, resultando heridos el se-
ñor Jorge y la señorita Fuentes de 
alguna gravedad. 
Hacían el viaje de regreso a esta 
ciudad desde Corral Nuevo, guiando 
la miqulna Ofelia, y al llegar al cru-
cero, creyendo que paraba el tran-
vía en Mena, tomó la delantera, sien-
do arrollados. 
Fué formidable la colisión, a pe-
sar de h>s esfuerzos del motorista 
para detener el carro, quedando el 
automóvil destrozado. 
Los heridos fueron curados en la 
Estación Sanitaria, informándose al 
Juzgado de Instrucción. 
UNA FIESTA EN 
EL INSTITUTO DE 
LAS ESPAÑAS 
(De nuestra Redacción en Nueva 
York) 
C O N V E N C I O N 
NACIONAL CATOLICA 
A M E R I C A N A U 
Por si nos faltaba algo para estar | 
completos, se nos anuncia un tetrr©-, 
n.cto para ©1 año que viene. 
Funge de profeta el Abate Mo-, 
xcaux. Director del Observatorio do 
liourges, el cual asegura que en 
1023 nos sacudirá un tremendo tem-' 
hlor de tierra, por el estilo del que 
por poco le hace perder el Juicio y' 
la* costas a la simpática nación chi-
lena. 
E s para quedar abatidos con lo 
que dice el buen Abate. 
No obstante no debemos alarmar-
nos demasiado. Kecordoanos que 
nuestra Isla es de corcho. Y al fin 
y al cabo, si está de Dios que esto 
ha de saltar hecho pedazos, con quo 
cada uno so agarre al pedazo de cor-
Veza corcho-tcwestre que tenga a 
mano, habrá resuelto «n problema 
del momento. Despoós, poco a poco, 
cada corcho Irá huteando su bote-
¡Li y al poco tiempo estaremos co-
mo antes. 
Rogelio Izquierdo, empleado en la 
finca Ermita, del barrio de Sumide-
ro, fué muerto horriblemente al 
caerle encima una pipa de agua del 
servicio de dicha finca, conslderán-
oose el suceso casual. 
La Federación Nacional de Ama-
teurs de Esgrima ha nombrado dele-
gado de ésta al Coronel Jefe del Dis-
trito Emiliano Amiell. 
D.ivight James Kell , chauffeur de 
la "West India OH Co . , denunció que 
le habían sustraído cien pesos que 
dejó en el camión mientras despa-
chaba luz brillante en una bodega. 
Gómez. 
E S C U E L A S P I A S ~ 
D E G U A N A B A C O A 
OTRA AMENAZA 
DE M U E R T E A 
CLEMENCEAU 
(Por The Associated Press) 
ST. LOUIS , Noviembre 24. 
E l despacho del Alcalde de St. 
Louis recibió hoy una carta en la 
cual se declara que las balas ya es-
tán preparadas para el día cinco de 
Diciembre, cuando George Clemen-
ceau visite la Ciudad. L a carta Iba 
firmada "Veteranos Americanos de 
la gran guerra". Se dijo que se to-
marían aún mayores precauciones 
para proteger al Tigre durante su 
visita. 
L a carta iba fechada de ayer y 
decía lo siguiente: 
" L a visita del Tigre a los america-
nos es absolutamente ridicula, su in-
vitación a la bestia absurda, peno 
nos alegramos do que la bestia ven-
ga. Las balas están preparadas". 
UNA DENUNCIA 
DE ESTAFA DE 
1.400 PESOS 
C L E M E N C E A U JUZGADO POR 
OTRO SENADOR 
SAN FRANCISCO, Noviembre 2 4. 
E l senador Hiran Johnson declaró 
hoy que Clemenceau o se preocupa-
ba de los males del mundo sino tan 
solo de la riqueza de su país. Alabó 
el esfuerzo del Tigre y su proceder 
patriótico, pero dijo que quería vol-
ver a meter a los Estados Unidos 
en las desgracias europeas para el 
provecho de Francia. 
"Sólo tiene un pensamiento, Fran-
cia y la ventaja de Francia"—dijo el 
senador. Insistió Mr. Jobnson en que 
aún los americanos más generosos 
y caritativos deberían ser perdona-
dos por declinar cortesmente la In-
vitación de Clemenceau de hacer a 
los Estados coopartícipe en las aven-
turas desconocidas en que se ha lan-
zado Francia". 
C L E M E N C E A U CONTESTA A 
L O S CRITICOS 
(Por The Associated Press) 
BOSTON, Noviembre 24. 
Con su sangre llena de ardor bé-
lico, el Tigre de Francia dejó hoy 
lo abstractado y se fué a lo especí-
fico al contestar con frases cortantes 
a las críticas que ase le han hecho 
en Washington y declaró que para lo 
que realmente había venido a America 
era para tratar de llevar a los E s -
tados Unidos a la conferencia de 
Lausanne donde ha de arreglarse la 
crisis de Orlente. 
Pronunció su discurso en el tem-
plo Tremont y ante una audiencia 
muy distinguida. Hablando de la 
conferencia de Lausanne dijo, que 
Inglaterra y Francia al parecer te-
nían que llegar a un acuerdo con Ita-
lia, lo que parecía algo difícil y que 
por lo tanto le gustaría ver llegar al 
Yankee, al cual se ofrecería sin du-
da un magnífico sillón donde acomo-
darse. 
Opinó que las circunstancias nun-
ca habín sido mejores que ahora pa-
ra una participación de los Estados 
Unidos en los asuntos europeos, ya 
que la presencia de los Norteameri-
canos vendría a decir de nuevo a los 
rJemants que no podrían Ir más 
allá de ciertos limites. 
Tuvo frases tan duras para al-
gunos de los senadores que le han 
atacado que más tarde pidió no se 
hicieran constar. 
Defendió a Francia contra los ata-
ques que se le hacen como país mili-
tarista y proclamó de nuevo que gra-
cias a Francia el mundo le habla 
visto libre de la dominac.ón alemana. 
E n la Jefatura de ia Policía Se-
creto, denunció anoche el pefior Ar-
mando Hernández Anguera, en nom-
bre de su señora tía, Digna Collazo 
del Castilío, vecina de la Loma de 
la Llave en Marlanao, una estafa 
de que habla sido víctima. 
Expido el señor Hernández, q,ue 
su familiar leyó en un periódico un 
anuncio en el cual se comunicaba 
al público, que en la casa Gervasio 
.'.8, se cambiaban cheques Interve-
nidos, de los bancos en liquidación. 
Como la señora Collazo, posee 
un cheque inltervenidld del Banco 
Español por $1,400, Se dirigió ajllí, 
siendo recibida por el señor Garlos 
de L a Torre, con el cual trató el 
cambio del cheque, asi como con el 
íeñor Cartea Rafael Lezcano, apo-
derado dol señor Miguel Aullclno, 
propietario de la casa Padre Vare-
la 138, y vecino de San Nicolás 215 
aillos. 
E l día 30 de septiembre en la no-
tarla del señor Aurelio Núftez, en 
Aguiar 43, se hizo la correspondien-
te escritura, que se firmó en la 
casa sita en San Lázaro 115. doml-
11o de la señora Gertrudis de la Mo-
ra, que recibió el cheque de $1490, 
en la cual dicha señora respondía 
con todos sus bienes al pago de los 
$S90, moneda oficial, valor conve-
nido del cheque en cuestión. 
Pero, la señora Collazo, se ha en-
terado de que la señora citada, no 
posée bienes, y por lo tanto se con-
sidera estafada en el valor del che-
que, y perjudicada en sus intereses, 
y puesto que no ha podido negociar 
el cheque. 
ROBO. 
Denunció a la Secreta Emiliano 
Céspedes Redondo vecino de Carmen 
34. letra H, que a su sirvienta Ma-
ría Lozano Carballelra, de s'i habi-
tación, en la azotea de la casa, le 
han robado, volentando una venta-
na prendas por valor de $110. 
MAQUINA ROBADA. 
Denunció a la Secreta Miguel Ro-
dríguez Márquez del Real, vecino 
de Aldama 140, que le han sustraí-
do una máquina de escribir que 
sprecia en $70. 
E n el Colegio de las Escuelas 
Píap de Guanabacoa tendrán efecto 
solemnes fiestas, hoy y mañana, 
con motivo de celebrarse el Patro-
cinio del fundador de las Escuelas 
Pías, San José de Calasanz. 
Habrá parte religiosa y parte 11-
teiarla en los actos organizados, pos 
que están sujetos al interesante pro-
grama que a continuación publica-
mos: 
Fiesta Religiosa 
Día 2 5.—A las 7.1]2 p. m. Letanía 
Lauretana y Salvo solemne' por el 
coro del Colegio. Al terminar se da-
rá a besar la Reliquia del Santo 
Fundador y se cantará el Himno del 
Maestro Lambert por todos los alum-
nrs. 
Lía 26.—Solemne Misa Cantada 
por un coro de alumnos, a las 8.12 
a. m. Ensalzará las glorias del San-
to Mentor de la Infancia el R. P . 
Juan Sellarás. 
L a colecta que se llevará a cabo 
darante la misa, será a beneficio de 
los niños de Rusia, según la mente 
del Soberano Pontífice. 
Fiesta Literaria. 
Día 26: hora, 3 p. m. 
Distribución de Premios del Cur-
so 1921-1922: 
1 Himno Nacional. 
2 "Sed de Gloria", poesía por el 
alumno Rufo López. 
3 Medallas extraordinarias. 
4 Serenata Morisca. Chapí. 
5 "Nuestra voz", por el alumno 
Ricardo Haza. 
6 Premios de Conducta. 
7 Poet and Peasant. Suppé. 
8 Premios de Aplicación. 
9 Crucifix de Faure. cantado 
por el R. P. Pedro Rifer, y el 
alumno Joaquín Bussot, acom-
pañados de quinteto. 
10 Premios de Gimnasia, Dibujo 
y Música. 
11 Alocución del Dr. Oscar Bar-
celó, Abogado eminente y Gran 
Caballero de Colón. 
12 Marcha final. 
L a parte musical estará a cargo 
de un selecto Quinteto bajo la di-
rección del señor Reinóse, profesor 
do violín del Colegio. 
Noviembre 24. 
Con gran brillantez se ha celebra-
do f>sta noche en el Insittuto de las 
Españas una muy grata fiesta en la 
qi:e tomaron parte la notabilísima 
pianista Myrra Alhambra y el violi-
nista Patricio Castillo. 
E l poeta colombiano Pedro Mer-
cado leyó algunas de sus mejores 
composiciones y la fiesta terminó 
con un gran baile. 
Una selectísima concurrencia acu-
dió a este simpático acto social, en 
el que palpitó el más acendrado es-
píritu de puro españolismo. 
V I A J E R O S 
Procedentes de la Habana han 
llsgado a Nueva York y se hospedan 
en el ho;el Sevilla, el señor Raúl 
do 'a Vallina y el Coronel del Ejér-
cito español don José Morales de 
los Ríos, que vienen en busca del 
cadáver del señor René de la Valli-
na, fallecido el viernes último en 
Grcen Farm y que regresarán maña-
na a Cuba con aquél, a bordo del 
vapor Orlzaba. 
En el mismo buque Irá también 
et cadáver de la distinguida dama 
cubana señora María Pachot de L a 
Vega, esposa del doctor Adolfo A . 
Póo Sierra, fallecida el miércoles pa-
saod de un repentino ataque de ure-
mia. 
Dentro de breves días saldrán pa-
ra la Habana don Américo Casas, 
acaudalado comerciante de Santiago 
de Cuba, y su hijo Ismael, que aca-
ban de llegar de España, donde pa-
saron cuatro meses. 
Zárraga. 
WASHINGTON, Nov. 24. 
Dos sesiones celebró hoy el Con-
sejo Nacional de Mujeres Católicas, 
tennidos aquí en convención. Hubo 
dos programas. Uno sobre "inmigra-
ción" figurando entre los oradores 
V. W. Husband, Director General de 
Inmigración y Thomas Mulholland, 
director del puerto de New York, y 
otros sobre los "problemas de los 
distritos rurales" anunciándole ora-
dores como Charles Galpln, director 
de las actividades sociales y otros. 
Durante el día debía elegirso la di-
rectiva. 
E n un banquete dado anoche, el 
Rev. John A. Burke, secretarlo ge-
neral de la Asociación Nacional de 
Bienestar Católico abogó por ?1 cam-
bio de nombre de la escuela nacio-
nal de servicio católico, recomendan-
do que se la Uamasa Escuela de Ser-
vicio Social Setón en honor de la Ma-
dre Setón, fundadora de las Herma-
nes de la Caridad. 
E l Contraalmirante William Ben-
son, retirado, presidente del Conse-
jo Nacional Laico Católico recomen-
dé que se hiciesen mayores y más 
imánimes esfuerzos por los católicos 
para Intervenir en los asuntos cívicos 
a fin de poner coto a la ola actual 
do Irreligión. 
Mrs. Nelson O'OShaughnessy dijo 
que lamentaba la ola de feminismo 
cue estaba Invadiendo la tierra. 
O t r o g o l p e d e m a n o f u é 
\ intentado por los moros en Afra 
i S i g u e e n e l C o n g r e s o l a c u e s t i ó n d e l a s r e s p o n s a b i l i j d 
I S e a s e g u r a q u e o n c e d e l o s p r i s i o n e r o s d e A b d - E l - K ^ 
s e h a n e v a d i d o 
i 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
L A S E L E C C I O N E S 
E N O R I E N T E 
E L O D I O A L O S E S T A D O S U N I -
D O S E S L A P A S I O N U N I V E R -
S A L D E E U R O P A 
B A L T I M O R E Noviembre 23. 
E l Senador T. H. Caraway, de 
Arkansas, dijo esta noche en una 
reunión de la Asociación de Finan-
cieros /o Baltlmore, que el odio a 
los E E . UU. era la pasión universal 
en Europa. 
E) Senador acaba de regresar de 
un viaja por el continente Europeo 
v asegura que en lo único que toda 
Europa está de .icuerjío es en odiar 
« loa E E . UU. 
Dijo que la culpa de ello había 
que buscarla en que los Estados Uni-
dos no hablan sabido cumplir con 
sus obligaciones Internacionales. 
C L E M E N C E A U CONTESTA A SUS 
C R I T I C O S D E L SENADO 
AMERICANO 
BOSTON, Nov. 2 4. 
E l Tigre de Francia contestó al 
latigazo que le dieron sus críticos 
en el Senado americano hoy, al ha-
cer ciertas declaraciones en la pri-
mer entrevista que ha concedido a la 
prensa americana, siendo la privile-
giada en este sentido la Prensa Aso-
ciada. 
Contestó particularmente a las 
críticas de los senadores Hitchcock 
y Borah. 
" E l Senador Hitchcock me llama 
militarista—dijo Clemenceau, Pues 
bien yo me alegro de poder decir a 
Mr. Hitchcock que como resultado de 
la elección sólo le quedan unos cuan-
tos días más en el Senado. Cuando 
esté libre lo reto a que vaya a Fran-
cia a averiguar los hechos." 
Contestando a la indicación del 
Sonador Hitchcock de que explique 
por qué Francia insiste en utilizar 
tropas negras en su ejército de ocu-
pación el Tigre declaró quo Hitch-
cock había sido extraviado por la 
propaganda alemana, y que noy no 
hiy solo soldado negro en territo-
rio alemán.. 
u n b a r c o d a n e s 
c o n a v e r i a s ; 
N E W Y O R K , noviembre -4. 
E l vapor danés "Bornehclme", que: 
?e dirigía de Quebec a Nuevltas,; 
Cuba, entró hoy en puerto con una i 
vía de agua que -e fué causada por! 
un movimiento de la carga. 
I * esposa del capitán y su hija: 
fueron recogidas el miércoles por 
el vapor noruego "Tiger" y traídas | 
aquí a la cuarentena, donde se hanl 
unido nuevamente al "Borneholme". 
L O S T E M P O R A L E S E N S I D N E Y 
L O S T E M P O R A L E S E N S I D N E Y 
SIDNEY Noviembre 23. 
Después de haber estado incomu-¡ 
nicado durante 36 horas con el res-: 
to del mundo, Sidney y su territo-| 
rio recobraban esta noche sus con-l 
dicicnes normales. 
oegún los directores de las varias' 
compañías, los perjuicios causados 
por la reciente tempestad de viento 
y granizo a las lineas ferroviarias, 
teleíónicas, tranvías alumbrado y li-
neal» telegráficas suben a cientos de 
m^fs de dollares. I 
Clemenceau, 
entrevistado por The 
Associated Press 
BOSTON, Nov. 2 4. 
E l reciente aserto del senador Bo-
rah de que Clemenceau era el prin-
cipal responsable de la situación ac-
tual de Europa, por su gran Influen-
cia, que puso en juego para la redac-
ción del tratado de Versalles, el an-
ciano estadista declaró que su situa-
ción era "particularmente angustio-
ra, ya que en Francia se le había 
criticado amargamente "poj haber 
pedido a los alemanes menos de lo 
que debía". 
Cuando se le dijo que algunos de 
los senadores de Washington, habían 
dicho que no podían comprender cla-
lamente por sus discursos lo que él 
quería de América, el Tigre dijo con 
mirada relampagueante que creía 
que lo sabrían después de su dis-
curso de esta tarde en Tremont Tem-
ple, el segundo de su excursión ora-
toria. 
Clemenceau dijo: "Ahora haga us-
ted todas las preguutas que guste y 
yo las contestaré." 
Los periodistas Inmedlatnmente 
aludieron al asunto de las críticas 
que contra él se dirigieron en el Se-
nado. 
Clemenceau se sonrió y se encogió 
do hombros. 
"Me alegró poder decirle a mís-
ter Hitchcock que a él le quadan só-
lo unoe cuantos días en el Senado, 
empezó Clemenceau, aludiendo a la 
i ocíente derrota del senador por Ne-
braska. Por lo tanto creo que se 
me tolerará que me atreva a retar-
lo a Ir a Europa y si encuentra a 
alguien en mi país o en otra parte 
que diga que yo he sido militarista, 
yo desde luego me confesaré culpa-
ble. 
He sufrido mucho desde 1871 has-
ta 1917, precisamente por no ser 
militarista. Me hice militarista cuan-
do estalló la guerra. Antes lo había 
sido en el sentido de extender el 
servicio militar en Francia. Pero eso 
no era nada malo, porque nos permi-
tía oponernos al frente alemán has-
ta que se presentasen Inglaterra y 
América. 
Cuando ae le solicitó quo contes-
tase a la pregunta de Hitchcock 
acerca de las tropas negras, el Tigre 
dijo: "Bon" y continuó: 
E n primer lugar, no hay tropas 
l ogras de ocupación en el área ocu-
pada al enemigo. E n segundo lugar 
yo he vieto tropas negras america-
naa en el frente y ellas resistieron 
e Ifuego con gran valor también". 
" L a víspera de mí salida de Pa-
rís oí decir que estas historias se 
emplearían para probar que somos 
un pueblo militarista. Así es que yo 
pedí en los círculos oflclalea una in-
formación clara y precisa sobre este 
pirticular. 
"a contestación fué que no hay 
más que un solo caso probado y es-
tablecido en que un senegalés ha 
maltratado a una mujer alemana. 
Fué enjuiciado y sentenciado por un 
tribunal militar. 
" E l motivo por el que se enviaron 
tropas negras a la zona de ocupación 
al principio, dijo Clemenceau era su-
ministrar unos cuantos meses de li-
cencia a las tropas blancas que ha-
bían frente al fuego durante años 
hasta que América pudo venir, y que 
ya se encontraban exhaustos. 
"Nosotros no podíamos prever, di-
jo qué serla más censurablo e in-
conveniente para los alemanes que 
¡tara los franceses en cuyas ciuda-
des han prestado servicio de guarni-
ción. Cuando averiguamos que no era 
esto del agrado de los alemanes fue-
ron retirados. 
L a objecclón alemana fué tanto 
más sorprendente cuanto que ellos 
mismos emplearon tropas negras y 
sino las trajeron al frente era por-
que no hallaron medio; pero sí ha-
llaron el medio de invadir el Congo 
belga con tropas negras. 
Después el Tigre se refirió a la 
declaración del Senador Borah, de 
ine él, Clemenceau, era responsable 
de la mayor parte de los males de 
Europa, a causa del Tratado de Ver-
salles. ? 
Declarando que la crítica er» exac-
tamente contraria en su propio país, 
donde se le atacaba por no haber pe-
dido bastante, continuó: 
"Que los que digan que yo he pe-
ÍPor telégrafo) 
Santiago de Cuba, noviembre 24. 
E n los círculos políticos bien in-
formados asegúrase que en las úl-
timas elecciones triunfaron el candi-
dato liberal al Gobierno de esta pro-
vincia, sefior Barceló, y el candidato 
cor servador a la Alcaldía de esta 
ciudad, coronel Ramón Ruiz. 
Abeza, corresponsal. 
D E G O B E R N A C I O N 
UN C A D A V E R 
Sn Cayo Conuco, término de Cai-
barien, fué hallado ayer el cadáver 
do Ramón González, suponiéndose 
que este Individuo se suicidara. 
Junto al cadáver apareció una cu-
chilla. E l Juzgado realiza investi-
! gaciones. 
L A CUESTION D E L A S RESPON-
S A B I L I D A D E S E N E L 
CONGRESO 
MADRID, noviembre 24. 
Se trató en el Congreso de la 
cuestión de las responsabilidades a 
que haya á"ado lugar la campaña de 
Marruecos 
E l salón estaba totalmente lleno, 
así como también las tribunas. 
E l señor Alcalá Zamora hizo acu-
saciones rotundas y razonadas y 
planteó el problema político del 
asunto. 
Dijo que el país exige una depu-
ración sincera de las responsabili-
dades a que dió lugar el desastre de 
Annual. 
E l discurso del señor Alcalá Zamo-
ra causó excelente impresión. 
CONSKJILLO D E MINISTROS.—LO 
. OCURRIDO E N A F R A U 
MADRID, noviembre 24. 
Los ministros se reunieron en 
consejlllo para cambiar impresiones 
acerca de l̂ is acatos de actualidad 
y especialmente ds la cuestión de 
Marruecos. 
Al salir del consejillo, los minis-
tros quitaron importancia a lo ocu-
rrido en Afrau. Dijeron que las fuer-
zas que defendían aquella posición 
se vieron sorprendidas por nume-
rosos rebeldes, pero que le hicieron 
frente a pesar de encontrarse mate-
rialmente cercados por aquellos. 
Agregaron que una columna había 
salido de Dar-quebdanI para romper 
el cerco de los rebeldes y auxiliar 
a las fuerzas de la posición de 
Afrau. 
L I C E N C I A M I E N T O D E SOLDADOS 
D E CUOTA 
MADRID, noviembre 24. 
E l Jeffc del Gobierno, señor Sán-
chez Toca, declaró hoy que en breve 
serán licenciados los soldados de cuo-
ta pertenecientes a la quinta del año 
1921. 
E L MANUEL CALVO 
CADIZ, noviembre 24. 
Procedente de Habana y escalas 
¡ i l 
llegó, sin noveo-ad . M 
el tratlántico "ManuJi 
BOLSA D E 3 U D R I I ) ' 
MADRID, noviembre 24 
Hoy se cotizaron los dolfi, a ^ 
A F R A U F U E A T A P A t ^ 
NUMEROSOS M o r o J 0 0 *H 
DESCONOCEN D E T U u ; ^ 
! M E L I L L A , noviembre 24 
l L a posición de Afrau ha 
i lentamente atacada por £ 
Aquella posición está 
solo por cincuenta soldados t 
, be que los enemigos que i , ' , 
i eran muy numerosos 
Aquí llegó la noticia del «t.^ 
I pero se desconocen los detai* 
mismo. ^wu?! u 
| Con tal motivo reina verdad 
i ansiedad y el público espera en?? 
paciencias noticias sobre lo ocunjí' 
| POSICION ABANDONADA 
NOTICIAS CONFUSAS 
M E L I L L A , noviembre 24 
Se cree que Sidi-Dris"íué atacií. 
con gran ímpetu por gruesoTÍ: 
tingentes enemigos. ^ 
Las noticias que se reciben *. 
confusas y no permiten darse cniZ 
ta de lo acaecido. 
Se asegura que la avanzadlll» •« 
estaba en Sidi-Ali se vió obl'gadj 
abandonar esta posición ante el 
puje de los rebeldes. 
Parece que aquella avanzadilla k 
mandaba un oficial moro en el 
monto pn que el ataque del eneaS* 
era más violento. 
/ J 
S E D I C E S E E V A D I E R O N ONTR 
PRISIONEROS D E AXDIR 
M E L I L L A , noviembre 24. 
Se asegura en esta plaza que ont» 
prisioneros de los que estaban « 
poder de Abd-el-Krim, lograron en-
dlrse de Axdlr. 
Y se dice que entre los cautiroi 
evadidos está el capitán Vasallo. 
ROBO DE PRENDAS 
En el establecimiento mixto de 
loa señorea García y Hermano, en 
Moneses, entraron los ladrones, lle-
vándose prendas y ropas por valor 
de 3,500 pesos. 
Para realizar el hecho violenta-
ron las puertas de otro estableci-
miento, de los señores Rojas y Her-
mano a los cuales robaron cien pe-
so*' on efectivo. 
ESPERANZA DE QUE FRANCIA 
NO APRUEBE LEYES PERJü-
¡ D I G A L E S A NORTEAME-
RICA 
PRIMER TRIUNFO D E L 
GOBIERNO EN LA NUEVA 
CAMARA DE LOS COMUNES 
Londrea, 24. 
L a primera votación en la nueva 
Cámara de los Comunes que ocu-
rrió por la itarde ha sido favorable 
al gobierno, con una mayoría de 
103 votos, contra la oposición la-
borista. 
Esta votación siguió a la oposi-
ción de los laboristas a la moción 
del Primer Ministro Bonar Law pa-
ra que se facultase al gobierno a 
absorver todo el tiempo de la Cá-
mara para sus propios asuntos du-
rante la actual legislatura. 
LA KU-KLUX-KLAN BAJO LA 
CUPULA D E L CAPITOLIO 
WASHINGTON, Nov. 24. 
E l Representante John W. Reiney, 
demócrata, de Illinois, anunció hoy 
que presentaría una resolución pi-
diendo que se investiguen las noti-
cias publicadas por los periódicos que 
dicen que la asociación secreta K u -
Klux-Klan había iniciado a algunos 
do sus miembros "bajo la cúpula del 
Capitolio". 
WASHINGTON Noviembre 23. 
E l Embajador Herrick de los Es-
tados Unidos en París, recibió ins-
rr.lociones cablegráfices el mártes 
rasado del Secretario de Estado Hu-
ghes, para que expresara "la espe-
ranza" de que Francia no aprobaría 
leyes "perjudiciales a los intereses 
de los E E . UU." 
Aunque el Embajador aun no ha 
acusado recibo del cable hoy se creía 
en el Departamento de Estado que 
ya Se habrían dado pasos en éste 
sentido cerca del Gobierno de Fran-
cia. 
L a ley ya aprobada por la Cámara 
y actualmente ante el Senado fran-
cés sobre las propiedades inmuebles 
de extranjeros en Francia es consi-
derada aquí como una violación del 
convenio de 1853 por el cual se ex-
tendían a los súbditos Norte ameri-
canos en Francia y franceses en los 
Estados Unidos derechos recíprocos 
de propiedad. 
L O S NACIONALISTAS TURCOS 
D I C E N A LOS MISIONEROS 
A M E R I C A N O S QUE NO DE-
B E N ALARMARSE 
LAUSANNE, Nov. 24. 
E l vocero de Turquía en la Coi 
ferencia de Lausanne, al enteram(' 
la legada de los misioneros repreMi* 
tantos americanos de aquí sipresr 
ron la speranza de que la/! ü 
ciones filantrópicas y deceníes delM 
Estados no se alarmasen inneresarU-
mente con el advenimiento del nnv 
vo régimen en Turquía. 
' Los agentes nacionalistas explio-
ion que no había disposición ninir 
na por parte de dicho nuevo rérlmíi 
a expulsar a los americanos. 7 nr 
rho menos a los que se dedican » 
Inbores de educación y raridad. 
Indicábase, sin embargo, qne Tur-
quía no dló motivo ninguno pin 
que las instituciones extranjera», 7» 
fuesen docentes o indastrlales n 
biesen un traLo distintos al que s« 
da a las instituciones turcas y V* 
si las escuelas de Turquía y «« 
fábricas pagan contribuciones es ai-
tural y justo que los extranjeros w 
paguen también. 
LA REDUCCION DEL 
EJERCITO JAPONES 
TOKIO, Nov. 2 4. 
Se dará otro paso para la reduc-
ción flel ejército, habiéndose dado el 
primero en el mes de agosto pasado, 
mañana, emprendiéndose la retirada 
dt 1,850 oficiales, 25,000 soldados y 
C,500 trabajadores del Arsenal. Se 
prescindirá de todas las reservas an-
tes del próximo mes de Abrí.1. 
LAS VICTIMAS DE UNA 
EXPL0SI00N EN UNA 
MINA DE CARBON 
BIRMINGHAM. Noviembre 23. 
Se han perdido 84 vidas, y 60 
personas han resultado lesionadas, 
a consecuencia de un accidente y 
explosión ocurrida ayer en la mina 
de carbón "Dolomite" número 3, de 
la Howard Iron, Co., según lo pu-
blicado hoy al mediodía, por Frank 
H. Crockard, Presidente de la com-
pañía. 
De los lesionados, treinta y cinco 
fueron trasladados a sus casas, y 25 
a los hospitales. 
A esa hora, no se había comple-
tado la obra de la identificación; pe-
ro se creía que había 3 8 blancos 
muertos, y 20 más lesionados 
¿ido demasiado que vayan a Euro-
pa, que traigan a sus amigos ale-
manes y lo decidiremos a donde po-
drán verse y palparse los hechos." 
"Además, si se pidió demasiado en 
Versalles, cosa que y.0 no creo, el 75 
per ciento, ha sido pedido sin mi 
asentimiento y no estando yo en el 
poder." 
Terminando la entrevista Clemen-
ceau que su recepción en América 
habla sido más grande de lo que él 
tenía derecho a esperar. 
L e a e l N ú m e r o del p r ó x i m o Domingo 
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